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ПЕРЕДМОВА 
 
Реформування Міністерства внутрішніх справ висуває суворі вимоги до 
психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності працівників 
органів внутрішніх справ МВС України. Життєдіяльність працівника органів 
внутрішніх справ проходить в екстремальних умовах, які постійно ставлять 
його в ситуації вибору, випробування на міцність духовних та фізичних сил. 
Конструктивний вибір в інтересах розвитку особистості працівника органів 
внутрішніх справ покликані забезпечити психологія та педагогіка. 
Психологічний аналіз умов оперативно-службової діяльності працівників 
органів внутрішніх справ дозволяє правильно обґрунтувати шляхи 
вдосконалення бойової, громадсько-державної, психолого-педагогічної 
підготовки, несення служби, так як необхідним учасником, суб’єктом любих 
подій тут є людина. 
Забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованими та 
психологічно стійкими кадрами покладено на навчальні заклади МВС України. 
Організація ефективного навчально-виховного процесу можлива лише за 
наявності досконалої системи психологічного забезпечення та психолого-
педагогічного супроводження навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах МВС України (далі – психолого-педагогічне супроводження). 
На цей час наказом МВС України від 28 липня 2004 року № 842 
затверджено Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-
виховного процесу у навчальних закладах МВС України. У Положенні метою 
психолого-педагогічного супроводження визначена адаптація курсантів, 
слухачів до умов навчальної та службової діяльності, сприяння їх 
професійному та особистісному становленню як висококваліфікованих 
фахівців, спроможних ефективно вирішувати покладені на них завдання та 
обов’язки. Заходи психолого-педагогічного супроводження повинні сприяти 
цілеспрямованому розкриттю і розвитку здібностей людини, зростанню її 
професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я та життя. 
Психолого-педагогічне супроводження забезпечується шляхом поєднання 
форм і методів психології та педагогіки з урахуванням індивідуальних 
особливостей, рівня спеціальних знань, інтелекту та особистого ставлення до 
навчально-виховного процесу кожного курсанта, слухача. В основу психолого-
педагогічного супроводження покладено такі принципи: науковість, 
комплексність, юридична правомірність, об’єктивність, практичність, 
дотримання норм професійної етики, деонтології і прав людини, 
конфіденційність, неупередженість. Особи постійного та перемінного складу 
органів внутрішніх справ України при проведенні заходів психологічної роботи 
мають право на одержання кваліфікованої психологічної допомоги; збереження 
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в таємниці мотивів звернення до психолога і результатів психологічного 
обстеження; на одержання об’єктивної інформації щодо результатів 
психологічного дослідження; відмову від участі в психологічних 
експериментах. 
Психолого-педагогічне супроводження є однією із функцій служби 
психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та 
підрозділів внутрішніх справ і становить собою комплекс організаційних, 
психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на формування і розвиток у 
курсантів, слухачів вищих навчальних закладів МВС України (далі – курсанти, 
слухачі) професійно важливих особистісних якостей і психологічної готовності 
до майбутньої професійної діяльності. 
Психолого-педагогічне супроводження здійснюється підрозділами 
психологічного забезпечення навчальних закладів МВС України в тісній 
взаємодії з командним та науково-педагогічним складом навчального закладу. 
На цей час існуючі форми та методи психолого-педагогічного 
супроводження навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС 
України потребують вдосконалення. Це пов’язано, по-перше, із 
запровадженням кредитно-модульної системи навчання, по-друге, – із 
високими вимогами до професійної підготовки випускника. 
Враховуючи вище викладені положення, всім ланкам психологічних 
служб, науково-педагогічним працівникам необхідно сприяти подальшому 
пошуку та розвитку нових форм і методів психолого-педагогічного 
супроводження навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС 
України з урахуванням вимог сьогодення та реформування системи вищої 
освіти в МВС України. 
 
Начальник навчально-наукового інституту 
психології, менеджменту, соціальних та 
інформаційних технологій ХНУВС, 
кандидат психологічних наук 
полковник міліції 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 
 
Рівень розвитку кожної людини й прогрес суспільства в цілому сьогодні 
визначається вмінням адаптуватися до екстремальних умов. Залишається спірним 
питання про те, як виховувати в собі стійкість до екстремальних ситуацій.  
Негативна, нехай навіть правдива інформація може завдати великої шкоди 
здоров'ю людини. У людей зі слабким типом нервової системи вона може 
викликати стрес, сильне потрясіння з наступним розвитком клініки неврозу.  
Дослідження нейрофізіологів і психологів показують: навіть після однієї 
події, що викликала в людини почуття жаху, в мозку можуть наступати зміни, що 
приводять до викиду великої кількості адреналіну в кров і відповідно появі 
приступів занепокоєння, постійних тривожних спогадів.  
Поняття «екстремальні умови й ситуація» одні фахівці визначають як 
«несприятливі для життєдіяльності», інші – як «умови, що вимагають мобілізації 
аварійних можливостей організму». 
Кількісне визначення рівня безпеки діяльності людини вимагає 
класифікувати всі можливі в практиці складні умови екстремальної діяльності й 
екстремальних ситуацій, що можуть вплинути на безпеку, з урахуванням ступеня 
загрози, складності усунення можливих загроз безпеки, величини пропонованих 
організму функціональних вимог і показників надійності функціонування 
інформаційно-аналітичних структур центральної нервової системи людини. 
З урахуванням ступеня створюваної погрози для безпеки практичної 
діяльності, функціональних вимог до організму людини і характеру ймовірних 
фізіологічних і психофізіологічних реакцій організму всі можливі екстраординарні 
ситуації ділять на чотири категорії. 
До першої категорії екстремальності (мало небезпечні ситуації повсякденного 
життя) віднесено ситуації повсякденної життєдіяльності, при яких відносно низька 
погроза для безпеки людини, мало ймовірна поява необхідності діяти в умовах 
дефіциту часу, що не вимагають від організму людини різкого й тривалого 
підвищення активізації найважливіших адаптивних функціональних систем 
організму, при цьому людина відчуває себе досить добре захищеною. 
До другої категорії екстремальності (небезпечні й ситуацій екстремальної 
діяльності, що швидко змінюються) відносяться ті, що відхиляються від 
нормальних умов життєдіяльності, мають малий й середній ступінь складності й 
небезпеки, та вимагають від людини перебудови на підвищений рівень готовності 
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до екстрених дій і серйозної мобілізації адаптивних можливостей організму. 
До третьої категорії екстремальності (високо небезпечні й важки ситуації 
екстремальної діяльності) відносяться серйозні порушення умов життєдіяльності 
середнього й високого ступеня складності й небезпеки, що створюють серйозну 
погрозу безпеки, і при яких для запобігання погрози для життя й здоров'я людини 
необхідний високий ступінь мобілізації функціональних резервів адаптації, значна 
психоемоційна напруга й стресові реакції з боку нейрогуморальних систем регуляції. 
До четвертої категорії екстремальності (надзвичайно небезпечні ситуації 
діяльності в аварійних умовах) відносяться досить значні порушення умов 
життєдіяльності, при яких досить велика ймовірність переходу ситуації в аварійну 
або катастрофічну, а для запобігання загибелі людина повинна винести близьку до 
граничної психофізіологічну й психоемоційну напругу й знайти в собі сили 
оперативно, чітко й рішуче діяти в умовах реальної небезпеки для власного життя. 
Всі ситуації, що зустрічаються на практиці, по вищевказаних ознаках можуть 
бути класифіковані по-різному й попадати в різні категорії. Наприклад, 
короткочасний сигнал тривоги може викликати в слабко підготовлених людей 
значну психоемоційну напругу й, навпаки, іншими людьми серйозні небезпеки 
можуть бути з успіхом усунуті без значної функціональної мобілізації організму й 
психоемоційних потрясінь. 
Рівень успішності будь-якої діяльності людини в екстремальних ситуаціях 
визначається наступними факторами: імовірністю виникнення екстраординарних і 
надзвичайних ситуацій; імовірністю успішної діяльності людини по запобіганню 
переходу складних екстраординарних ситуацій в аварійні і катастрофічні; рівнем 
вихідної функціональної активності й станом здоров'я людини; рівнем 
тренованості адаптивних систем організму; рівнем досконалості технічних і 
ергономічних систем забезпечення безпеки. 
Досвід досліджень по оцінці надійності діяльності людини в екстремальних 
ситуаціях пов'язаних з ліквідацією потенційно небезпечних для життя й здоров'я 
порушень умов життєдіяльності дозволив з'ясувати ряд важливих закономірностей 
реагування людини. У дослідженнях брали участь фахівці МНС, які пройшли 
попередній професійний добір для екстремальної діяльності, визнані практично 
здоровими, урівноваженими в психоемоційному відношенні й адекватно 
реагуючими в екстраординарних ситуаціях. 
Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки. Рівень безпеки 
діяльності людини в тої або іншій екстремальній ситуації визначається показниками 
надійності діяльності людини й імовірністю виникнення погрози тої або іншої 
категорії. У стані стомлення зі зниженням резервів функціональної адаптації 
показники надійності ведучої діяльності працівника значно погіршуються. 
В екстремальних умовах результативність діяльності людини в значній мірі 
залежить від алгоритмів функціонування інформаційно-аналітичних і активності 
емоційнорегулюючих структур її центральної нервової системи. 
В основі високих показників надійності професійної діяльності людини лежить 
імовірнісна прогностична оцінка можливого розвитку екстремальної ситуації й 
обумовлені нею психоемоційні стани. Функціонування інформаційно-аналітичних 
структур мозку людини не тільки забезпечує адекватність її ведучих дій, сприяє 
попереджувальному настроюванню енергетичних і аналітичних можливостей 
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організму відповідно до очікуваних змін ситуації. Реакції людини в складних ситуаціях 
формуються на основі домінуючих мотивацій, що передує життєвого досвіду й 
здатностей мозку до відбиття ймовірносно-тимчасової структури середовища. 
У результаті досліджень установлено, що в динаміці тривалої діяльності в 
екстремальних умовах під впливом інтенсивного потоку важливої інформації в 
людей розвиваються ознаки стомлення зі зниженням активності обох півкуль 
мозку. При раптовому розвитку потенційно аварійних ситуацій, особливо 3 і 4 
категорій складності й небезпеки, під впливом підкіркових психорегулюючих 
структур мозку відбувається активізація півкуль, причому ті особи, у яких 
більшою мірою активується ліва півкуля мозку, демонструють більш високий 
рівень професійної успішності по запобіганню аварійної ситуації. 
Підвищений рівень психоемоційної напруженості у вигляді високо вихідного 
рівня емоційності, збудливості й тривожності негативно впливає на ефективність і 
надійність професійної діяльності людини. При здійсненні діяльності в 
екстремальних умовах психоемоційна напруга, обумовлена погрозою для власної 
безпеки, здатна значно вплинути на ступінь напруги найважливіших 
функціональних систем організму людини, викликати в неї передчасний розвиток 
стомлення й навіть привести до ряду соматичних захворювань. 
По виразності психофізіологічних і поведінкових реакцій в екстраординарних 
ситуаціях люди діляться на 2 групи: ті, які поліпшують результати своєї 
діяльності, тобто здатні мобілізуватися, і які не здатні мобілізуватися й показати 
навіть звичайний для повсякденної діяльності результат. Ця обставина обумовлена 
функціональними можливостями підкіркових психоемоційнорегулюючих 
структур ЦНС людини. 
Люди різних психохарактеріологічних типів нервової діяльності по-різному 
реагують на появу й розвиток екстраординарних ситуацій: реакція осіб із сильною 
нервовою системою виражена в меншому ступені, чим в осіб зі слабким типом 
нервової діяльності. Особи зі слабким типом нервової діяльності й низкою 
психоемоційною стійкістю при необхідності швидко активізуватися для ліквідації 
погрози можуть відчувати надмірну для них психоемоційну напругу, що 
приводить до погіршення діяльності. 
В умовах екстремальної діяльності під впливом частих стресогених ситуацій 
у людей у ЦНС формується домінантний центр з різним ступенем рухливості 
нервових процесів. В осіб із сильною нервовою системою домінанта стійка й 
стабільна, а в професіоналів зі слабкою нервовою системою домінанта нестійка й 
легко переходить у гальмування, що часто супроводжуються погіршенням 
рухових можливостей. 
Більшу роль у поведінки людини в екстремальній ситуації грають 
темперамент, сензитивність, що відбиває ступінь адаптивності особистості до 
напружених і екстремальних умов практичної діяльності.  
З розвитком стомлення можлива перебудова від одного рівня прогнозування 
до іншого. Можна припустити, що з розвитком стомлення в людини адекватна 
(логічна) оцінка ступеня погрози імовірнісної небезпеки й реалізація оптимальної 
стратегії поводження змінюється плутаною (холістичною) оцінкою ситуації, 
розвитком страху й високою ймовірністю панічних реакцій. 
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Несприятливі фактори екстремальної діяльності з високою ймовірністю 
розвитку загрози життю приводять до закономірних змін функціонального стану 
людини, порушенням балансу між ліво – і правобічними відділами ЦНС, зниженню 
успішності професійних дій по ліквідації надзвичайних ситуацій. Можна із 
упевненістю думати, що однією з причин зниження професійної надійності є 
перебудова домінуючого алгоритму роботи інформаційно-аналітичних систем ЦНС. 
 
Література: 1. Летин В. П. Психофизиологические механизмы адаптации и 
функциональная асимметрия мозга / Летин В. П., Николаева Е. И. – Новосибирск : 
Наука, 1998. – 412 с. 2. Ширяев Д. А. Влияние функциональной асимметрии мозга на 
программирующее поведение в условиях неопределенности // Программирующая 
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ В СФЕРІ ПЕК 
 
Серед факторів, що впливають на злочинність у сфері ПЕК, суттєвими є 
соціальні, правові та економічні. Тому питання щодо побудови дієвого комплексу 
попереджувальних заходів та шляхів підвищення ефективності дій, спрямованих на 
виявлення злочинів у паливно-енергетичному комплексі залишаються актуальними 
[1, с. 66 ]. Однією з провідних передумов вирішення зазначеної проблеми є всебічне 
вивчення особистості злочинців, які вчиняють злочини в цій сфері. 
Особистість злочинця завжди була однією з центральних проблем всіх наук 
кримінального напрямку, зокрема, кримінології, а також юридичної психології. 
Особистість це складне, багаторівневе утворення, яке є предметом дослідження у різних 
галузях загальнолюдського знання. Причому кожною із галузевих наук напрацьовано 
власний інструментарій дослідження людського феномену. Критичний аналіз системи 
методів вивчення особистості різних галузей науки є основою пошуку найбільш 
ефективних для формування методик превентивного впливу на особу потенційного 
злочинця в сфері паливно-енергетичного комплексу [2, с. 119]. Для вивчення 
особистості злочинця традиційно використовують соціологічні методи, що ґрунтуються 
на емпіричному дослідженні. Основними з них є спостереження, вивчення 
різноманітних документів, опитування. Вивчення документів, які містять інформацію 
про особу злочинця необхідне для аналізу рис особистості, адже в документах джерелом 
інформації є людина. Основними видами предмету дослідження в цьому випадку є 
матеріали конкретних кримінальних справ, вироків суду, особистих справ засуджених, 
статистичні відомості та інше. Подальше узагальнення таких матеріалів дозволяє 
виявити потенційно криміногенні категорії осіб в залежності від їх вікових, професійний 
та інших ознак, а також особливості таких категорій в залежності від галузі економіки. 
Наприклад, за даними О. Титаренко, найбільш активною криміногенною групою у 
© Шевченко Л. О., 
Блага А. Б., 2009 
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вугільній промисловості становили особи, які перебували на посадах від двох до п’яти 
років (48,5 %), переважно чоловіки. Серед жінок це були особи, що перебували на 
посадах від п’яти до десяти років. За соціальним станом серед засуджених за економічні 
злочини у вугільній промисловості переважають керівники підрозділів та керівники 
підприємств (60 %), а в економічних злочинах в цілому навпаки – робітники (62,8 %). 
Рівень рецидиву у засуджених осіб за злочини у вугільній галузі дещо нижче (5 %), ніж у 
всіх сферах економіки (сягає 9 %). Ю. Шевченко у дослідженнях стану та тенденцій 
злочинності у нафтогазовому комплексі застосовуючи метод вивчення документів 
дійшов висновків, що майже третина осіб, які вчинили злочини в цій сфері, діяли в 
складі групи, майже чверть були раніше судимі за скоєння злочинів, більше половини на 
момент вчинення злочину взагалі не працювали, причому злочинна діяльність для них 
була основним джерелом доходу.  
Такі методи як моделювання та експеримент широко використовуються у 
дослідженнях обстановки і обставин події злочину, але не дозволяють розкрити в 
повній мірі характерні особливості особи злочинця та надають лише ймовірнісні 
припущення стосовно типової особи злочинця. Також певна обмеженість в рамках 
дослідження особи злочинця властива результатам застосування економіко-
криміналістичного аналізу, сутність якого полягає в комплексному і всебічному 
дослідженні виробничої та фінансової діяльності підприємства, документів звітності, 
обліку шляхом поєднання методів економічного аналізу з криміналістичними, 
застосованими у процесуальних формах. За результатами застосування зазначеного 
методу можна зробити висновки лише про окремі професійні характеристики особи 
злочинця у паливно-енергетичному комплексі. 
Ефективним засобом виявлення об’єктивних чинників вчинення злочинів та 
потенційно криміногенного кола осіб є метод експертних оцінок. Основний зміст 
цього методу полягає в раціональній організації роботи кількох спеціалістів над 
проблемою із подальшою обробкою отриманих результатів. Експертом може бути 
компетентна особа, яка має спеціальний досвід у конкретній галузі та приймає участь 
у дослідженні у якості безпосереднього джерела інформації. Основною перевагою 
методу експертних оцінок слід вважати можливість досягнення достовірних 
результатів та розробки дієвих рекомендацій за рахунок залучення порівняно 
невеликої кількості осіб. Вбачається перспективним застосування цього методу для 
розробки профілактичних заходів протидії злочинам, що вчиняються в сфері 
паливно-енергетичного комплексу. Втім, особливості цієї сфери дослідження 
зумовлюють високі вимоги до експертів, що приймають учать у опитуванні, 
особливо щодо їх неупередженості, об’єктивності та зацікавленості в участі у 
досліджені. До недоліків методу експертних оцінок можна віднести те, що результати 
дослідження залежать не тільки від об’єкту дослідження, але й від характеристики 
осіб, які його виконують (власне експертів).  
Більш детальне вивчення особистості злочинця та встановлення її 
особливостей можливо за допомогою психологічних методів  
Використання методик психологічного тестування дозволяє викрити в особі 
злочинця безліч властивостей, особливостей, ознак індивіда до обмеженого кола 
специфічних рис, істотних для визначення особи злочинця в сфері паливно-
енергетичного комплексу. Попереднє визначення значущості тих або інших 
особистісних характеристик можливе лише гіпотетично, адже суб’єктний склад 
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досліджуваних широко відрізняється за віком, соціальним статусом, 
інтелектуальним та культурним рівнем, ціннісно-нормативними орієнтирами. 
Зазначена різноманітність суб’єктів злочинів у сфері паливно-енергетичного 
комплексу зумовлює вибір для емпіричного дослідження методик, які надають 
можливість ретроспективного апробування з достатнім рівнем надійності. 
Особливу увагу при застосуванні методик психологічного тестування слід 
приділяти вивченню мотиваційної та ціннісно-орієнтаційної сфер особистості. 
Аналіз результатів тестування надасть можливість виявити типові особистісні та 
поведінкові особливості злочинця у сфері паливно-енергетичного комплексу та 
побудувати найбільш ймовірні моделі злочинної поведінки в цій сфері. 
Загальними рисами наведених методів вивчення особи злочинця в сфері 
паливно-енергетичного комплексу є проблеми інтерпретації їх результатів, які 
пов’язані із неспівпадінням загальнометодологічних та спеціально психологічних 
підходів до тлумачення структури особистості та детермінант її поведінки. Це 
пояснюється фундаментальними розбіжностями у тлумаченні значущості 
біологічного й соціального, співвідношення особи та діяльності, індивідуального 
та суспільного у структурі особистості.  
Отже, з огляду на потребу у формуванні дієвих методик превентивного впливу на 
особу потенційного злочинця в сфері паливно-енергетичного комплексу найбільш 
перспективним, на нашу думку, є застосування окремо-наукових методів дослідження. 
Найширші результати у виявленні значущих рис особи злочинця в паливно-
енергетичному комплексі можна отримати за допомогою методів практичної 
психології. Разом з цим, окремі типові характеристики особи злочинця можливо 
виявити лише внаслідок застосування методів дослідження криміногенної особи, які 
традиційно використовуються в кримінологічних дослідженнях.  
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ОСОБИСТОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ 
ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ 
 
У сучасних умовах проблема збереження особистої безпеки людини стає 
більш актуальною у зв’язку з тим, що населення України щорічно знижується на 
300 тисяч осіб, 31 % підлітків здійснюють протиправні порушення, велика 
кількість підлітків призивного віку страждають психічними розладами, 
© Приходько І. І.,  2009 
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відмічаються високий рівень спроб та завершених самогубств, що скоєно 
підлітками. Зростання алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління серед підлітків 
набуває характеру епідемії: регулярно вживають алкоголь 76 % підлітків, 43 % 
школярів знають, де і як можна придбати наркотики, 80 % неповнолітніх 
наркоманів є розповсюджувачами наркотиків серед своїх ровесників, 50 % 
підлітків є вже тютюнозалежними у зв’язку з щоденним вживанням більш 10 
цигарок на день. Тому проблема визначення психічно здорових осіб, які планують 
пов’язати своє життя з силами охорони правопорядку (СОПр) України, до яких 
відносяться працівники органів внутрішніх справ та військовослужбовці 
внутрішніх військ МВС України, а також збереження психологічної безпеки 
особистості на протязі всієї служби в правоохоронних органах, на сьогодні є 
однією з найважливіших [1–2]. 
Проведений аналіз наукових досліджень вітчизняних та закордонних фахівців 
в галузі психологічної безпеки показав, що на сьогодні є певні труднощі у 
діагностиці психологічної безпеки особистості у зв’язку з невизначеністю даної 
категорії (І. О. Баєва (2003), М. Й. Варій (2007-2009), Г. В. Грачов (1998, 2003), 
Н. В. Кулікова (2004), В. Е. Лепський (2003), І. М. Панарін (1997, 2008), 
Г. Г. Почепцов (2000, 2008), Н. Л. Шликова (2005), R. Abramovitz (2003), 
A. Edmondson (1999), H.-T. Chang (2001), A. T. Lee (2001), T. Leahy (2008), 
K. Sarafyan (2004), M. Seager (2006), P. M. Senge (2003), C. Willing (2008)). 
У попередніх дослідженнях нами було розглянуто, обґрунтовано та 
визначено, що психологічна безпека особового складу сил охорони правопорядку 
представляє складну багаторівневу динамічну систему, яка визначає рівень 
захищеності психіки людини, її здатність підтримувати оптимальний рівень 
функціонування, спроможність усунення виникаючих зовнішніх та внутрішніх 
загроз та можливість збереження на достатньо стійкому дієздатному рівні під час 
виконання службово-бойових завдань в особливих та екстремальних умовах [3–5]. 
Для визначення та розроблення критеріїв діагностики та оцінки рівня 
психологічної небезпеки людини нами розглядаються такі поняття як загрози, тобто 
потенційні, (необов’язково може наступити психологічна небезпека для особистості) 
можливі явища та чинники, а коли настає психологічна небезпека – це невідворотні для 
особистості наслідки, різниця між психологічною загрозою і небезпекою визначається 
перетворенням його з джерела потенційного в реальний чинник, розвитком імовірності 
шкоди для психіки людини, тобто виникненню психічного розладу. 
Особливого значення проблема психологічної безпеки особистості набуває в 
контексті вирішення завдань з визначення оптимального службового 
навантаження на персонал, професійна діяльність яких пов’язана з особливими й 
екстремальними умовами, до яких відноситься службово-бойова діяльність СОПр, 
виявленню резервних можливостей у особового складу й ергономічної оптимізації 
процесів взаємодії людини й професійного середовища. У зв’язку з цим необхідно 
вивчати, виявляти та, за можливістю, нейтралізовувати явища й феномени, що 
представляють загрозу та небезпеку для психологічної безпеки особового складу 
СОПр. Тому нами запропоновані концептуальні підходи щодо визначення системи 
багаторівневого дослідження психологічної безпеки особистості особового складу 
СОПр України, яка схематично представлена на рис 1. 
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Рис 1. Система багаторівневого дослідження психологічної безпеки особистості особового 
складу сил охорони правопорядку України 
Система багаторівневого дослідження психологічної безпеки особистості 
особового складу сил охорони правопорядку України 
Особистісно-поведінковий рівень: 
- визначення провідних потреб особистості (захищеності; потреб досягнення; влади та 
соціального статусу; лідерства; професійного визнання; спілкування тощо); 
- складання мотиваційного особистісного профілю та карти інтересів; 
- виявлення можливих ознак девіантної поведінки; 
- визначення стилю управління при прийнятті рішень та провідної орієнтації (на 
поставлене завдання; власні інтереси; міжособистісні відносини); 
- визначення особистісної стратегії лідерства або підпорядкованості, розподілу 
відповідальності, а також стилю взаємодії; 
- дослідження ступеня особистісної конфліктності та складання профілю поведінки у 
конфліктній ситуації; 
- визначення типа реагування та прийняття рішення в ситуації невизначеності (за 
наявністю альтернатив); 
- виявлення рівня конформності; 
- виявлення особистісної стратегії ризику; 
- дослідження внутрішньоособистісних проблем; 
- прогнозування алкогольно-наркотичної залежності; 
- прогнозування службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. 
 
Соціально-психологічний рівень: 
- складання комплексного соціально-психологічного профілю особистості;  
- виявлення сімейно-побутових проблем; 
- складання психологічної карти міжособистісних зв’язків; 
- складання профілю соціальних потреб особистості; 
- визначення соціометричного статусу особистості у колективі; 
- визначення рівня впливовості на особистість та колективу на неї. 
 
Визначення інтегрального показника рівня психологічної безпеки особистості 
особового складу сил охорони правопорядку України 
Індивідуально-психологічний та психофізіологічний рівень: 
- визначення рівня розвитку когнітивних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, 
мислення, пам’ять, мова);  
- складання „емоційно-вольового” портрету особистості з визначенням рівня 
стресостійкості; 
- визначення ступеню вольового самоконтролю (прийняття рішень, подолання 
труднощів, боротьба мотивів, керування власною поведінкою в екстремальних 
ситуаціях). 
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Виявлено, що загрозами психологічної безпеці особистості особового складу 
СОПр можуть бути: невдале професійне самовизначення; невідповідність 
індивідуально-психологічних якостей і психофізіологічних особливостей людини 
ергономічним вимогам до цієї конкретної спеціальності; різні психічні порушення в 
особового складу, що можуть виникати під час виконання професійної діяльності в 
особливих й екстремальних умовах; невідповідність загальноприйнятих норм 
безпеки реальним умовам професійної діяльності тощо [6]. На наш погляд, 
потенційно небезпечними можуть бути: невдале професійне самовизначення; 
невідповідність індивідуально-психологічних якостей і психофізіологічних 
особливостей людини ергономічним вимогам до цієї конкретної спеціальності; 
психічні, особливо пограничні, розлади, що можуть виникати в особового складу під 
час виконання професійної діяльності в особливих й екстремальних умовах; 
невідповідність загальноприйнятих норм безпеки реальним умовам діяльності тощо. 
Таким чином, запропонована система багаторівневого дослідження 
психологічної безпеки особового складу СОПр, яка включає визначення 
особливостей процесу її формування (див. рис. 2), дозволяє виявити сукупність 
стійких провідних мотивів професійної діяльності, які необхідні для визначення умов 
ефективного функціонування людини в професії. Це тим більш важливо тому, що 
методи і способи створення умов для діяльності можуть вступати в суперечність із 
закономірностями формування психологічної безпеки персоналу, задіяного в 
екстремальних видах діяльності. На сьогодні це призводить до негативних подій, які 
відбуваються в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС України, а 
також до деструктивних психологічних змін особистості, які проявляються в 
підвищенні рівня тривожності, нервово-психічної нестійкості, а також до виникнення 
нервово-психічних розладів, аутоагресивної поведінки, професійної деформації, 
неясності життєвих орієнтацій, результатом чого є зниження ефективності 
професійної діяльності всього підрозділу, в якому проходить службу людина. 
Суперечність виявляється, зокрема, і через те, що досить часто досягнення і 
можливості не узгоджуються з життєдіяльністю та поглядами людини у «погонах». 
 
Література: 1. Приходько І. І. Психологічна безпека як найважливіша умова 
підвищення ефективності праці персоналу, задіяного в екстремальних видах діяльності 
(теоретико-методологічний аспект) / І. І. Приходько // Психологічне супроводження 
оперативно-розшукової діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 
28.11.2008 р.). – К. : КНУВС, 2008. – С. 32–33. 2. Приходько І. І. Обґрунтування проблеми 
психологічної безпеки особового складу сил охорони правопорядку України / І. І. Приходько 
// Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : 
матеріали наук.-практ. конф., секція 4 (м. Харків, 9–10.04.2009 р.). – Х. : Академія ВВ МВС 
України, 2009. – С. 68–69. 3. Приходько І. І. Теоретико-методологічні основи вивчення та 
визначення категорії «психологічна безпека» персоналу, задіяного в екстремальних видах 
діяльності / І. І. Приходько // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : 
матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 28–29.05.2009 р.). – Донецьк : ДЮІ 
ЛДУВС, 2009. – С. 24–26. 4. Приходько І. І. Феноменологія безпеки особистості у 
психологічних дослідженнях / І. І. Приходько // Вісник Національної академії оборони 
України : зб. наук. праць. – К. : НАОУ, 2009. – Вип. 3 (11). – С. 149–155. 5. Приходько І. І. 
Психологічна безпека особового складу сил охорони правопорядку як невід’ємна складова 
національної безпеки України / І. І. Приходько // Право і національна безпека: актуальні 
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проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22.05.2009 р.). – Х. : 
Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України НЮАУ ім. Я.Мудрого, 
2009. – С. 82–90. 6. Приходько І. І. Виявлення загроз психологічній безпеці особистості /  
І. І. Приходько // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Психологія національної безпеки» 
(Львів, 22–23.09.2009 р.). – Л. : ЛДУВС, 2009. – С. 88–90. 
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ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ  
ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ЖІНОК ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
 
У сучасній психології вивчення професійної діяльності людини займає одне з 
центральних місць. Провідним чинником становлення особистості спеціаліста 
виступає саме професійна діяльність. Безумовно, питанням взаємозв’язку в 
індивідуальному розвитку особистості професійної діяльності та особистісних 
особливостей спеціаліста приділяється значна увага. 
Як і всякий інший процес, трудова діяльність поряд із позитивним ефектом 
(входження в суспільство, освоєння та відтворення його матеріальних і духовних 
цінностей та ін.) може привести і до негативних явищ. Одним із них є професійна 
деформація. Вважається, що професійна деформація людини як особистості являє 
собою комплекс специфічних, взаємодіючих змін у особистісній структурі, що 
виникають внаслідок ряду умов, які пов’язані з трудовою діяльністю. 
Гостра проблема професійної деформації для ОВС обумовлена щонайменше 
трьома обставинами. 
Перша полягає в тому, що службова діяльність абсолютної більшості 
співробітників (служби карного розшуку, ДАІ, дільничних інспекторів, установ 
виконання покарань тощо) здійснюється у вигляді безпосереднього, частого, 
психологічно насиченого спілкування з об’єктами діяльності – іншими людьми. 
Навіть у тих випадках, коли безпосереднім об’єктом виступають певні предмети, 
речі, явища (експерти-криміналісти, служба охорони, пожежні), спілкування є 
умовою службової діяльності. 
Друга обставина пов’язана с тим, що узагальнений об’єкт службової 
діяльності, виступаючи відносно співробітника більш ніж у 50 ролях – якостях 
(затриманий, свідок, заявник, перебуваючи на обліку тощо), має найбільше питому 
вагу негативних морально-психологічних характеристик порівняно з об’єктами 
діяльності інших людинознавчих професій – педагогів, акторів, керівників, лікарів. 
Не рідко це особи, що ведуть аморальний, противоправний спосіб життя, занепалі, 
такі, що втратили почуття людської гідності. Спілкування з ними об’єктивно 
викликає негативні емоції, призводить до стійкого дефіциту позитивних вражень, 
розчарування і зневіри в людях. 
Третя обставина, обумовлююча гостроту проблеми професійної деформації 
для ОВС, полягає в тому, що в цілому ряді випадків співробітники за своїми 
особистими якостями, рівнем професійної підготовки, авторитетом професійної 
ролі суттєво не переважають і навіть поступаються конкретним громадянам – 
© Віденєєв І. О.,  2009 
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об’єктам діяльності. Таке співвідношення об’єктивно сприяє виникненню і 
розвитку професійної деформації.  
Дана проблема є актуальною оскільки дозволяє дослідити наявність 
професійної деформації та її особливості у працівників міліції різної статі, а також 
її вплив на саму особистість працівника. 
Об’єктом дослідження є професійна деформація. Предмет – гендерні 
особливості схильності до девіантної поведінки співробітників ОВС. 
Мета – дослідження особливостей схильності до девіантної поведінки, як 
результат професійної деформації у жінок та чоловіків в системі ОВС. 
Для реалізації поставленої мети нами використовувалися наступні методики: 
«Визначення деструктивних установок в міжособистісних відносинах» 
(В. В. Бойко), «Визначення схильності до поведінки, що відхиляється» (А. Н. Орел). 
Дослідження проводилося в Харківській області, Ізюмському районі з 
співробітниками органів внутрішніх справ 1 група (чоловіки) та 2 група (жінки), 
віком від 20 до 30 років. 
Аналізуючи результати досліджуваних за методикою «Визначення 
деструктивних установок в міжособистісних відносинах» можна зробити 
висновок, що суттєвих розбіжностей по шкалах не має, окрім показників по шкалі 
«негативний досвід в спілкуванні». Так, у жінок даний відсоток високих балів 
більший. Це можна пояснити тим фактом, що жінки більш сензитивні, тому і в 
певних випадках розчаровуються в партнері з спілкування, набираються 
негативного досвіду (табл. 1). 
Таблиця 1 
Особливості деструктивних установок в міжособистісних відносинах 
серед груп досліджуваних (високі бали, %) 
№ групи Завуальована 
жорстокість 
Відкрита 
жорстокість 
Обґрунтований 
негативізм 
Брюзжання Негативний 
особистий 
досвід 
спілкування 
Чоловіки 53,3 53,3 40 60 33,3 
Жінки 60 46,6 33,3 40 66,6 
p≤ ____ ____ ____ ____ 0,05 
 
Аналізуючи результати другої методики яка направлена на визначення 
схильності особи до поведінки, що відхиляється було виявлено, що у 
досліджуваних жінок зустрічаються високі бали по шкалі установки на соціальну 
бажаність. Тобто, в даній групі присутні тенденції демонструвати чітке 
дотримання навіть малозначних соціальних норм, навмисне прагнення показати 
себе з кращого боку, що є одним з варіантів професійної деформації (табл. 2). 
Щодо інших шкал в групі жінок присутні переважно низькі бали (нижче 50). 
Тобто, в респондента присутні конфліктні установки, схильність слідувати стереотипам і 
загальноприйнятим нормам поведінки. Щодо схильності до адиктивної поведінки, вона 
відсутня – жінки в достатній мірі можуть контролювати свою поведінку відносно 
соціальних норм. Крім того в них і відсутня схильність до саморуйнуючої поведінки, 
соматизації тривоги, схильності до реалізації комплексів в поведінці. 
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Таблиця 2 
Особливості схильності до девіантної поведінки серед досліджуваних  
Шкали χ середнє± δ  
(чоловіки) 
χ середнє± δ  
(жінки) 
t р 
Установка на соціальну бажаність 59 ± 7,9 66 ± 22,2 1,15 __ 
Схильність до подолання норм та правил 29 ± 3,4 36 ± 2,17 6,8 0.05 
Схильність до адиктивної поведінки 32 ± 1,7 34 ± 1,5 3,3 0,05 
Схильність до самопошкоджуючої та 
саморуйнуючої поведінки 
26 ± 1,13 26 ± 0,8 0 __ 
Схильність до агресії та насилля 27 ± 1,5 29 ± 1,5 3,63 0,05 
Вольовий контроль емоціональних реакцій 30 ± 1,13 39 ± 4,6 7,37 0,05 
Схильність до делінквентної поведінки 31 ± 3,6 39 ± 1,3 8,16 0,05 
 
Аналізуючи результати другої групи досліджуваних (чоловіків) було виявлено, 
що вони набрали теж високі бали по шкалі установки на соціальну бажаність, а це 
свідчить про тенденцію досліджуваного демонструвати чітке дотримання навіть 
малозначних соціальних норм, навмисне прагнення показати себе з кращого боку. 
Щодо інших шкал в групі чоловіків присутні переважно низькі результати 
(нижче 50). Тобто, досліджуваним притаманні конформні установки, схильність 
слідувати стереотипам і загальноприйнятим нормам поведінки. 
По шкалі схильності до адиктивної поведінки видно, що вона відсутня. Таким 
чином чоловіки в достатній мірі можуть контролювати свою поведінку відносно 
соціальних норм. 
Отже, ми можемо зробити висновок, що професійна деформація, як сукупність 
особистісних професійних змін спеціаліста, притаманна і чоловікам і жінкам. Але на 
відміну від чоловіків у жінок вона проявляється в більш вираженому негативному 
досвіду спілкування, який формує у них негативне відношення до других людей, а 
також схильність до ризику, радикалізму та критичності. 
 
Література: 1. Бандурка А. М. Юридическая психология [Текст] : учебник / 
А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х., 2002. – 639 с. 2. Медведєв В. С. 
Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та 
прикладні аспекти) [Текст] : монографія / В. С. Медведєв. – К. : НАВСУ, 1997. – 190 с. 
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Ефективність боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку 
багато в чому залежить від психологічної підготовки співробітника органів 
внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях.  
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Важливе місце у психологічній підготовці співробітників ОВС повинна займати 
екстремальна психологія, яка об’єднує теорію та практику поведінки у кризових 
ситуаціях, пов'язаних із підвищеним ризиком та реальною загрозою для життя. При 
виникненні реальної небезпеки та вступом у єдиноборство із правопорушником дії 
співробітників ОВС, його поведінку будуть визначаться рівнем професійної підготовки 
та вмінням керувати своїм психічним станом в умовах екстремальної ситуації.  
Разом з цім, службові ситуації потенційно екстремальними вважають 50 % 
слідчих, 52 % співробітників міліції громадської безпеки, 60 % працівники 
кримінальної міліції та 64 % спецпідрозділів (В. Г. Андросюк,1996) [1]. 
Щорічно 22 серпня Україна вшановує пам'ять загиблих під час виконання 
службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ. За офіційною 
статистикою за роки незалежності при виконанні службових обов’язків в Україні 
загинуло 966 та поранено 6793 працівника ОВС.  
Як показують дослідження, що були проведені НАВСУ, 62 % випадків 
фізичного травматизму та 34 % випадків загибелі особового складу ОВС 
відбувається під час безпосереднього виконання ними своїх службових обов'язків. 
Більшість з них пов'язані з фактами чинення опору працівникам ОВС 
затримуваними злочинцями, правопорушниками, у тому числі і такими 
злочинцями, що мають навички з бойової та спеціальної підготовки. 
Важливою складовою психологічної підготовки співробітників ОВС до дій в 
екстремальних ситуаціях є підготовка до використання табельної вогнепальної зброї. 
Означена проблема досліджувалася фахівцями-психологами у зв’язку з 
процесом професійної підготовки працівників міліції (А Волоков, А. Столяренко, 
А. Буданов, В. Андросюк, Л. Казміренко, Г. Юхновець, Ю. Лапутіна та інші), 
формуванням готовності до дій в екстремальних умовах (Н. Завалова, В. Бодров, 
Л. Гримак, В. Понаморенко, Л. Дика та інші), розв‘язанням внутрішньо-
особистісного конфлікту, який часто виникає під час знешкодження людини, що 
скоює злочин (В. Малічевський).  
У науковій літературі, особливо в зарубіжній, досить широко розкрито тему 
формування готовності до дій за екстремальних обставин. Існує досить великий блок 
досліджень, пов‘язаних з реабілітацією військовослужбовців, які діяли в 
екстремальних умовах. Багато приділялося уваги й професійно-психологічній 
підготовці працівників міліції. Але проблематика психологічної підготовки 
персоналу ОВС до дій в умовах застосування вогнепальної зброї на ураження є 
маловивченою. Традиційно цей аспект діяльності працівників правоохоронних 
органів розглядався крізь призму правових відносин (А. Перушин, Ю. Баулін, 
В. Глущенко та інші), а також формування готовності до дій в екстремальних умовах 
та діяльності за таких обставин (В. Коломієць, В. Леферов, В. Медведєв та інші).  
Про негативний вплив стрес-факторів на результативність стрільби свідчать 
статистичні данні. Фахівці із вогневої підготовки Ізраїлю вказують, що у 
реальному бою не більше 25 % поліцейських застосовують навички, що отримані 
під час навчання. 
За даними Федерального бюро розслідувань США (Federal Bureau of 
Investigation, FBI) ефективність стрільби поліцейських у екстремальних умовах не 
перевищує 20 %, а серед злочинців лише 8–10 %. При цьому відстань вогневого 
бою не перевищує 8–10 метрів. 
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Аналогічні результати були отримані після аналізу фактів застосування зброї 
працівниками ОВС України. Аналітична обробка статистичних даних дозволяє 
констатувати, що при протидії неозброєному злочинцю або злочинцю, який 
погрожує застосуванням холодної зброї, правоохоронці діють впевнено. Про це 
свідчать досить значний відсоток влучень: 75,5 % та 74,3 % відповідно 
(В. Є. Гурський із співавтор.). 
Але, при вогневому двобої зі злочинцем, в умовах реальної вітальної загрози 
для життя та здоров’я, кількість пострілів зростає у 1,3 рази, а відсоток влучення 
знижується у три рази. 
Застосування вогнепальної зброї працівниками ОВС пов’язано із високою 
динамікою (скоротечність вогневого бою), патогенним впливом психологічних 
стресорів екстремальної ситуації та реальною загрозою для здоров’я і життя. Для 
подібних ситуацій характерні раптовість виникнення загрози і необхідність 
швидкої реакції на неї; миттєва оцінка ситуації, що склалася; відхід з лінії ведення 
вогню злочинцем; вихоплювання зброї, приведення її у готовність до стрільби та 
відкриття вогню. 
Особу актуальність проблема бойового стресу, бойової психічної травми и 
ПТСР має для особового складу органів правопорядку. Значна кількість 
досліджень (D. Alexander, A. Wells, 1991; H. Kopel, M. Friedman, 1997; 
B. P. Gersons, 2006; A. C. Davidson, S. A. Moss, 2008) свідчіть про те, що 
застосування поліцією вогнепальної зброї приводить до високого рівня психічної 
травматизації особового складу. Цей феномен отримав у спеціалістів з 
екстремальної психології Західної Європі та США назву «Critical incident stress» 
(CIS) або «стрес критичних інцидентів» (J. T. Mitchell, 1991; .J. M. Horn, 1991; 
V. J. McNally, R. M. Solomon, 1999; R. B. Flannery, 1999).  
За оцінками спеціалістів (D. Alexander, A. Wells, 1991; N. J. Kitchiner, 
P. Aylard, 2001) підрозділ поліції, якій приймав участь у інциденті, що 
супроводжувався жертвами, через порушення психічної адаптації може втратити 
до 20 % особового складу. Обстеження цієї категорії поліцейських виявило у них 
значне поширення пост стресових розладів. Понад 60 % респондентів відзначали 
негативний вплив критичних інцидентів на їх психічний стан і наступне життя, і 
лише 35% не відчували негативних психологічних наслідків. 
На думку інших дослідників (C. G. Watson, 1990; D. Paton, 1994; M. Atchison, 
1995; C. Stephens, 1996) більше 70 % поліцейських, що застосували зброю під час 
несення служби, звільняються із поліції на протязі наступних 5 років. Це 
пов'язано, перш за все, із психотравмуючими наслідками застосування зброї.  
Результати досліджень голландського психіатра B. P. Gersons (1989) показали, що у 
45,9 % поліцейських Амстердама які застосовували зброю, внаслідок чого підозрювані 
були поранені або вбиті, був клінічний варіант ПТСР; у 19 % були відзначені клінічні 
розлади; лише 8 % не мали ознак ПТСР [2]. 
За даними I. Miller (1993) серед поліцейських Нової Зеландії, 45,3 % звільнились зі 
служби у зв'язку із психічними розладами в наслідок застосування зброї. При цьому 
причиною звільнення у 45,2 % із них був ПТРС [3].  
Серед поліцейських міста Санта-Ана (адміністративний центр округу Орандж, штат 
Каліфорнія, США), що застосовували зброю для протидії злочинцям, 86 % мали 
симптоматику ПТСР (B. R. Carlson, 2000).  
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За даними психологічної служби МВС Росії у співробітників ОВД після 
застосування табельної зброї на поразку ПТСР було діагностовано: 
  при пораненні злочинця – 46,4 %;  
  з летальними наслідками – 19,8 %. 
Ряд авторів (Е. Nielsen, 1981; К. Betinger, 1983; J. Hill, 1984; J. G. Stratton et al., 1984; 
R. M. Solomon, 1988), враховуючи високій рівень психічної травматизації поліцейських 
після застосування зброї, прийшли до висновку про необхідність введення спеціального 
терміну «Post shooting trauma» (PST), тобто «травма у результаті стрільби».  
На думку низки авторів (N. Bohl, 1995; J. T. Mitchell, G. S. Everly, 1996; 
J. A. Davis, 1998; B. P. Gersons, M. Olff, 2005), після застосування поліцейськими 
зброї для ліквідації негативних наслідків виникає необхідність проведення екстрених 
спеціальних заходів психологічного, медичного та фармакологічного характеру.  
Окремі спеціалісти (R. A. Blak, 1990; A. Benner, V. Quinn, 1993; N. Bohl, 1995; 
A. Benner, 1997; A. Dyregrov, 1997) вважають, що особливу увагу треба приділяти 
проведенню комплексних заходив по наданню психологічної допомоги 
поліцейськім. Для цього американським психологом J. T. Mitchell (1983) було 
розроблено метод «дебрифинга критичного інциденту» (Critical incident stress 
debriefing, CISD). Мета дебрифинга – знизити важкість психологічних наслідків 
після пережитого стресу та попередити розвиток ПТСР (D. A. Alexander, A. Wells, 
1991; M. Lebigot, 2001; A. Dyregrov, 2003). 
Фахівці-психологи (D. Belles, N. Norvell, 1990; J. I. Bisson, M. P. Deahl, 1994; 
W. Anderson, D. Swenson, 1995; J. T. Mitchell, G. S. Everly, 1996) розробили 
спеціальні програми – Critical Incident Stress Management (CISM). Ці програми 
дають змогу постійно здійснювати моніторинг рівня психічної травматизації 
поліцейських після застосування зброї. 
Американський психолог J. D. Sewwell (1983), встановив 144 стрес-факторів 
діяльності поліції, із яких на першому місці по стресогенності ситуації, пов’язані із 
застосуванням зброї на ураження та загибеллю колег. 
Таким чином, основними психологічними причинами загибелі та поранень 
працівниками ОВС є: 
 психологічні властивості і негативні психічні стани працівників;  
 психологічні особливості реагування на стрес-фактори професійної діяльності;  
 низький рівень бойової, тактико-спеціальної та психологічної підготовки.  
Виходячи з вищевикладеного, слід констатувати, що питання вогневої та 
психологічної підготовки персоналу ОВС тісно пов'язані між собою, є дуже 
актуальними та перспективними і потребують подальшого вивчення. 
У зв’язку з цім, доцільно у навчальну програму ВУЗів МВС України та систему 
професійної підготовки особового складу рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ ввести спеціальну дисципліну «Психологічна підготовка 
співробітника органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях». 
 
Література: 1. Андросюк В. Г. Екстремальна ситуація: діяти обережно / 
Андросюк В. Г. // Науковий вісник. – 1996. – № 2. 2. Gersons P. R. Patterns of PTSD 
among police officers following shooting incidents: A two-dimensional model and 
treatment implications // Journal of Traumatic Stress. – 1989. –V. 2, № 3. – Р. 247–257.  
3. Miller L. Psychological factors in occupational safety and health: beyond simple models 
of stress. – Wellington, 1993. – Р. 5. 
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ПРОЯВИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ  
ОВС У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Діяльність працівників органів внутрішніх справ протікає нерідко в 
напружених, конфліктних ситуаціях, небезпечних для життя обставинах, 
пов’язаних із застосуванням зброї. Навіть перевірка документів, зауваження в 
адресу порушника правил дорожнього руху, розвідувальне опитування, допит, 
наповнені психічним напруженням і містять потенцію «психологічного зриву». 
Останнім часом спостерігається тенденція почастішання таких ситуацій і 
обставин, які викликаються надзвичайними обставинами, явищами і факторами 
природного, техногенного або соціального характеру, що нерідко порушують 
нормальну життєдіяльність населення, суспільну безпеку та громадський порядок. 
Подібні ситуації, умови та обставини здійснюють психологічний вплив на 
особистість працівника, і називаються, як правило, екстремальними. Вони створюють 
великі складності в рішенні професійних завдань, відображаються на успішності дій, 
вимагають від персоналу психологічної стійкості та підготовленості. Зростаюча 
активність і професіоналізм кримінального елементу, використання ними зброї та 
інших сучасних засобів вчинення злочинів, відродження групового бандитизму, 
організованої злочинності, породили, по суті, й новий вид правоохоронної діяльності – 
службово-бойову. До здійснення цієї діяльності в першу чергу повинен бути готовий 
особовий склад органів і військ МВС, спеціальних підрозділів ОВС [3]. 
Морально-психологічне забезпечення дій особового складу органів 
внутрішніх справ в екстремальних ситуаціях розглядається діючими керівними 
документами МВС України в якості одного з видів бойового та оперативного 
забезпечення спеціальних операцій. Особливістю цього виду забезпечення є те, що 
воно повинно починатися задовго до операції, а по суті вестися безперервно в 
процесі повсякденної оперативно-службової діяльності і професійної підготовки 
особового складу, супроводжувати його дії безпосередньо в ході операції і 
сприяти ефективній постстресовій реабілітації працівників органів внутрішніх 
справ, які приймали участь у спеціальних операціях. 
В системі професійної підготовки особового складу до дій в екстремальних 
ситуаціях провідна роль справедливо відводиться практичним заняттям, які повинні 
проводитися в обставинах, максимально наближених до реальних (бойових). 
Загальновідомо, що специфічний вплив нової швидкозмінної обстановки пояснюється її 
незвичністю, відсутністю досвіду діяльності в екстремальних умовах. 
Для більшості працівників правоохоронних органів перебування в екстремальних 
умовах не є звичним, складні ситуації для них відрізняються визначеною унікальністю, 
яка вимагає діяти не шаблонно, а гнучко, винахідливо, з розумом, напружуючи свої 
особистісні (розумові, емоційні, вольові, фізичні) можливості, максимально 
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мобілізуючись, демонструючи все на що здатен. Складні ситуації виникають різко, 
радикально змінюючи обстановку. Це вимагає від працівника психологічної готовності 
до таких змін, що пов’язано з уважністю, вмінням не поставити себе в складне 
положення та не розгубитися. При надзвичайних обставинах особовому складу нерідко 
доводиться вирішувати завдання в умовах обмежень (можливих порушеннях прийому 
їжі, умов для відпочинку та сну, дотримання особистої гігієни і ін.), які приводять 
працівника в стан, що вимагає прояву високого самоволодіння, стриманості, вміння 
мобілізувати себе на тривале виконання професійної діяльності.  
Актуальність проблеми. Стрес може бути викликаний факторами, 
пов’язаними з роботою і діяльністю, подіями особистого життя [2]. Діяльність 
працівників ОВС поєднана з підвищеними психічними та фізичними 
перенавантаженнями. Такі ситуації провокують стресові стани у більшості 
працівників, при чому зазначені стани переходять на рівень стресових розладів. 
Діяльність підрозділів спеціального призначення супроводжується реальною 
загрозою для життя та здоров’я, високим рівнем психічної напруги. Результати 
сучасних досліджень у галузі загальної, медичної, юридичної та військової 
психології дозволяють зробити висновок, що збереження емоційно-вольової 
стійкості працівників силових відомств в екстремальних умовах несення служби 
залишається однією із актуальних проблем.  
Проблема саморегуляції цілеспрямованої активності тісно пов’язана з 
проблемою емоційно-вольової стійкості. Саморегуляція є ніби засобом досягнення 
нервово-психічної стійкості до стресу.  
Усвідомлена саморегуляція розуміється як системно-організований процес 
внутрішньої психічної активності людини по побудові, підтриманню і управлінню 
різними видами та формами довільної активності, яка безпосередньо реалізує 
досягнення висунутих людиною цілей. 
Ризик є в кожній професії і в будь-якій справі. Але в правоохоронній 
діяльності він присутній практично постійно, причому ступінь ризику та 
ймовірність невдачі тут підвищені. Види ризику багатоманітні: ризик зриву 
службового завдання, ризик порушення термінів, ризик втечі злочинця від 
відповідальності, ризик отримання покарання, ризик звільнення з посади, ризик 
отримання фізичного пошкодження, ризик для власного життя, ризик для 
громадян, ризик для свого авторитету і морального престижу і т. д. 
Потрапивши в екстремальну ситуацію, кожен працівник відчуває великі, а інколи 
й граничні навантаження. Виконуючи необхідні професійні дії він багато роздумує, 
оцінює, робить для себе висновки, приймає рішення, продумує способи поведінки і 
дій, мобілізує власні сили і можливості, долає внутрішні труднощі і коливання, 
підкорює свою поведінку професійному обов’язку та вирішенню поставлених завдань. 
Ця внутрішня психічна діяльність неминуче відображається на якості професійних дій, 
і може призводити до втрати творчих здатностей, адекватності розуміння того, що 
відбувається, допущення помилок навіть у відпрацьованих вміннях і навичках тощо.  
Груповий характер виконання професійної діяльності в складі спеціальних 
підрозділів та частин відрізняється психологічною підготовленістю особового складу, 
коли спостерігається укріплення морально-психологічного клімату, оптимістичний 
настрій, взаємовідносини підкоряються бойовим та професійно-службовим інтересам, 
покращуються взаєморозуміння, взаємодопомога, солідарність [3]. 
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Факти свідчать, що при раптових агресивних діях кримінального елемента 
працівники, які покликані нейтралізувати такі дії, насправді часто виявляються 
неготовими, запізнюються, проявляють розгубленість, некмітливість, допускають 
грубі помилки. Головну причину такого непрофесіоналізму потрібно шукати, у 
відсутності належного рівня психологічної та бойової готовності, які формуються 
лише в ході цілеспрямованої професійно-психологічній підготовки працівника до 
виконання службових завдань. 
Професійно-психологічний добір персоналу спеціальних підрозділів має 
проводитися з урахуванням здатності працівника витримувати навантаження та 
зберігати боєздатність попри негативних впливів. Однак, навіть найретельніший 
попередній психологічний відбір не гарантує 100 % успішності, а перманентний 
вплив негативних факторів, який руйнівно впливає на психологічний баланс 
особистості, може мати негативні наслідки. До таких наслідків, найчастіше, 
відносять: зниження ефективності діяльності, підвищення ризику неадекватних дій 
під час проведення спеціальних операцій, соматичні захворювання психогенного 
характеру, підвищена дратівливість, порушення сну, конфлікти у родині та на 
службі, зміни у системі самоусвідомлення та міжособистісних стосунків.  
Отже, специфіка діяльності працівників спецпідрозділів характеризується 
екстремальними умовами, які спонукають до ризикованої поведінки. В таких ситуаціях 
психічний стан бійця характеризується підвищеною емоційною напруженістю. 
Людина, яка є непідготовленою дуже швидко втомлюється, а у гіршому випадку 
отримає психосоматичні розлади, тому для особового складу спецпідрозділів ОВС 
висуваються підвищені вимоги до фізичної, психічної та нервової стійкості. 
Об’єкт дослідження – індивідуально-психологічні особливості особистості. 
Мета дослідження – вивчити особливості прояву психічної стійкості у 
працівників спецпідрозділів ОВС. 
Завдання дослідження – дослідити ступінь стресостійкості та соціальної 
адаптації, особливості прояву нервово-психічної стійкості та схильності до ризику 
у працівників спецпідрозділів ОВС. 
Першу групу дослідження склали працівники спецпідрозділів «Беркут», 
«Грифон» та «Титан» загальна кількість яких склала 50 осіб, а другу групу склали 
працівники кадрового апарату загальною кількістю також 50 осіб. 
Для дослідження стресостійкості та соціальної адаптації нами була 
використана методика дослідження стресостійкості та соціальної адаптації Холмса 
і Раге [4]. Отримані результати представлені у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Вираженість стресостійкості і соціальної адаптації у працівників 
спецпідрозділів та кадрового апарату (%) 
Ступінь вираженості 
стресостійкості та соціальної 
адаптації 
Працівники кадрового 
апарату 
Працівники спецпідрозділів 
Висока 60 54 
Середня 32 38 
Низька 8 8 
 
З наведених даних ми бачимо, що працівники спецпідрозділів мають дещо 
нижчий відсоток – 54 % досліджених – високого ступеня стресостійкості та 
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соціальної адаптації, ніж працівники кадрового апарату – 60 % досліджених. 
Однак ці показники є досить високими і не становлять суттєвої різниці. Середні 
показники вираженості стресостійкості та соціальної адаптації для працівників 
спецпідрозділів складає 38 %, тоді як для працівників кадрового апарату 32 %, що 
також не мають суттєвої різниці. Низький ступінь стресостійкості становить по 
8 % опитуваних для обох груп досліджуваних. 
Достовірних відмінностей в групах досліджуваних на всіх рівнях 
стресостійкості нами не виявлено, що може говорити про високий професіоналізм не 
лише працівників спецпідрозділів, а й їх колег з кадрового апарату. 
Для дослідження нервово-психічної стійкості ми використали методику 
визначення нервово-психічної стійкості та ризику дезадаптації в стресі «Прогноз» [4], 
за допомогою якою нами отримані результати, які наведені у таблиці 2. 
Таблиця 2 
Вираженість нервово-психічної стійкості 
у працівників спецпідрозділів та кадрового апарату (%) 
Ступені прояву нервово-
психічної стійкості 
Працівники кадрового 
апарату 
Працівники 
спецпідрозділів 
Дуже високий 14 16 
Високий 50 44 
Середній 28 30 
Низький  4 6 
Дуже низький 4 4 
 
З таблиці видно, що дуже високий процент нервово-психічної стійкості складає 
лише 16 % для першої групи та 14 % для другої групи, що не мають великої різниці. 
Високі показники нервово-психічної стійкості виявлені нами у 50 % працівників 
кадрового апарату та 44 % досліджених працівників спецпідрозділів. Середні, низькі 
та дуже низькі показники нервово-психічної стійкості значно не відрізняються в обох 
групах досліджуваних. Результати по шкалам дуже високої і високої нервово-
психічної стійкості говорять про те, що працівники ОВС мають високу нервово-
психічну стійкість і низький рівень дезадаптації в стресі, що є важливою рисою для 
специфіки їх роботи. Достовірних відмінностей в групах досліджуваних на всіх 
рівнях нервово-психічної стійкості нами не виявлено. 
Дослідження готовності до ризику нами була використана методика Шуберта [4], 
за допомогою якою нами отримані результати, які наведені у таблиці 3. 
Таблиця 3 
Вираженість схильності до ризику 
у працівників спецпідрозділів та кадрового апарату (%) 
Ступінь вираженості схильності 
до ризику 
Працівники кадрового 
апарату 
Працівники 
спецпідрозділів 
Обережні 48 14 
Середні значення 40 24 
Схильні до ризику 12 62 
 
Саме у цьому дослідженні відображено суттєву відмінність між двома 
групами досліджуваних. Серед працівників кадрового апарату дуже обережні 
складають 48 %, а серед працівників спецпідрозділів цей показник складає 14 %. 
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Середні значення для групи працівників кадрового апарату становлять 40 %, а для 
групи працівників спецпідрозділів 24 %. Працівники спецпідрозділів схильні до 
ризику, що відображають виявлені нами 62 % досліджених, а серед працівників 
кадрового апарату цей показник складає 12 %. Дані результати говорять про те, що 
схильність до ризику можна вважати професійною рисою працівники 
спецпідрозділів. Достовірні відмінності у групах досліджуваних виявлена по 
показниках схильності до ризику та високої обережності. 
Отже, проаналізувавши отримані дані, ми можемо говорити про те, що у 
зв’язку зі специфікою діяльності, яка характеризується підвищеною 
екстремальністю, для працівників спецпідрозділів ОВС характерна висока 
нервово-психічна стійкість, стресостійкість, а також основна їх відмінність – це 
схильність до ризику, що являється однією із мотивацій діяльності в 
екстремальних ситуаціях. 
Для людей з вираженою нервово-психічною стійкістю не характерні 
патології психологічної діяльності, початкові стадії деяких психічних 
захворювань та прикордонних нервово-психічних розладів. Їм притаманне 
вміння справитися з негативними психоемоційними станами, що виникають в 
екстремальних ситуаціях. Відбувається боротьба двох домінант поведінки: 
інстинкту самозбереження і почуття обов’язку. Саме ця боротьба спричинює 
появу зв’язку «хочу – можу – мушу». Працівник аналізує свої бажання і 
можливості, а також способи їх реалізації в даних конкретних ситуаціях. 
 
Література: 1. Вітенко І. С. Основи загальної і медичної психології / Вітенко І. С., 
Дутка Л. М., Зименковська Л. Я. – К. : Вища школа, 1991. 2. Китаев–Смык Л. А. Психология 
стресса / Китаев–Смык Л. А. – М. : Наука, 1983. 3. Логачов М. Г. Психологічна підготовка 
особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях : дис. … канд. 
психол. наук : 19.00.06 / Логачов М. Г. ; Ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 184 с. 4. Общая 
психодиагностика: основы психодиагностики, психотерапии и психологического 
консультирования / под ред. Бодалева А. А. и Столина В. В. – М. : Изд-во МГУ, 1987. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ  
СОТРУДНИКАМИ ОВД 
 
Одной из важных задач практического психолога, работающего в ОВД, 
является оказание психологической помощи взрослым людям, находящимся на 
различных этапах своего жизненного пути.  
Среди типичных кризисных ситуаций, характерных для периода взрослости, 
следует отметить биографические кризисы. Под биографическим кризисом 
понимается феномен внутреннего мира человека, который проявляется в различных 
формах переживания человеком непродуктивности своего жизненного пути. При 
этом одни исследователи считают, что биографические кризисы могут возникать на 
различных этапах жизненного пути [1], другие связывают биографические кризисы, 
прежде всего, с окончанием периода молодости и началом взрослости [2]. 
© Чепига Л. П., 2009 
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Основными типами кризиса являются нереализованность, опустошенность, 
бесперспективность, которые могут проявляться в различных сочетаниях между 
собой и имеют различные степени выраженности.  
Кризис нереализованности проявляется в том, что жизненная программа личности 
либо действительно не реализована, либо человек недооценивает свои достижения и 
успехи или оказывается в чужой социальной среде, где эти успехи не ценятся. 
Кризис опустошенности переживается как отсутствие связи между 
достигнутым и будущим. Человек испытывает усталость после штурма высот в 
профессии, не видит привлекающих в будущем конкретных целей, несмотря на то, 
что осознает у себя наличие к этому времени важных значимых достижений.  
Кризис бесперспективности проявляется в отсутствии выраженных планов, 
проектов. Человек испытывает затруднения в построении новых жизненных 
программ, не видит путей самореализации, самосовершенствования. Будущее 
представляется ему как картина безнадежного застоя или гарантированной скуки.  
Биографический кризис может сопровождаться серьезными нарушениями 
физического и психического здоровья человека [1]. 
В рамках исследования особенностей переживания сотрудниками ОВД 
биографических кризисов были опрошены 30 сотрудников одного из РО ГУМВД 
Украины в Харьковской области, в т. ч. 21 мужчина, 10 женщин. Средний возраст 
сотрудников составил 30,5 лет. 
Результаты исследования свидетельствуют, что 45,2 % (т. е. почти половина) 
опрошенных сотрудников органов внутренних дел отмечают, что переживают хотя 
бы один из биографических кризисов. 
Из тех сотрудников, кто отметил наличие у себя одного или нескольких типов 
кризиса, 85,7 % фиксировали кризис нереализованности, 57,1 % – кризис 
опустошенности и 35,7 % – кризис бесперспективности 
Можно сказать, что большинство сотрудников, переживающих 
биографический кризис, чувствуют, что их жизненная программа не реализована, 
невысоко оценивают свои достижения и успехи, считают, что их успехи не 
ценятся окружающими. 
Около половины переживающих кризис также отмечают отсутствие в их 
жизни связи между достигнутым и будущим, отсутствие привлекающих в 
будущем конкретных целей, несмотря на то, что осознают наличие у себя важных 
значимых достижений. 
35,7 % переживающих кризис отмечают у себя отсутствие планов на 
будущее, не видят путей самореализации. Будущее для них – это картина 
безнадежного застоя или гарантированной скуки.  
Чаще всего сотрудники ОВД переживают кризис нереализованности в 
сочетании либо с кризисом бесперспективности (35,9 % опрошенных), либо с 
кризисом опустошенности (28,6 %). 
Переживание биографических кризисов приводит к снижению 
удовлетворенности жизнью. Так, в группе сотрудников ОВД, переживающих 
биографический кризис, оценка субъективного неблагополучия достоверно выше, 
чем в группе сотрудников ОВД, не переживающих биографический кризис 
(4,93±0,50 против 2,3±0,38, t= 4,23, p<0,01). 
Среди сотрудников ОВД, не переживающих кризис, не было выявлено лиц с 
высоким уровнем субъективного неблагополучия. Среди сотрудников ОВД, 
переживающих кризис, высокий уровень субъективного неблагополучия 
отмечался у 14,2 % сотрудников. Согласно методике, оценки, отклоняющиеся в 
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сторону субъективного неблагополучия, характерны для людей, склонных к 
депрессии и тревогам, пессимистичных, замкнутых, зависимых, плохо 
переносящих стрессовые ситуации. 
Средний уровень субъективного неблагополучия свойственен 64,3 % 
сотрудников ОВД, переживающих биографический кризис, и только 17,6 % 
сотрудников, не переживающих биографический кризис. Лица с такими оценками, 
характеризуются умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы 
у них отсутствуют, но о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. 
Большая часть сотрудников ОВД, не переживающих биографический кризис (82,4 %), 
характеризуется субъективным благополучием. И только 21,4 % сотрудников ОВД, 
переживающих биографический кризис, характеризуется субъективным благополучием. 
Снижение субъективного благополучия у сотрудников ОВД, переживающих 
биографический кризис, проявляется в том, что они достоверно больше, чем сотрудники 
ОВД, не переживающие кризис, неудовлетворенны собственным здоровьем (6,14±0,86 и 
3,6±0,47 t=2,71 p<0,01), социальным окружением (7,93±1,12 и 5,1±0,63 t=2,32 p<0,05) и 
повседневной деятельностью (11,00±0,64 и 6,7±0,71 t=4,36 p<0,01), им в большей степени 
свойственны изменения настроения (6,79±0,69 и 3,0±0,30 t=5,33 p<0,01), беспокойство, 
эмоциональная неуравновешенность (10,79±1,12 и 6,8±0,77 t= 3,02 p<0,01).  
Не было выявлено достоверных различий по шкале «напряженность и 
чувствительность», т.е. сотрудники ОВД, переживающие и не переживающие 
биографические кризисы, в равной степени испытывают напряжение в общении на 
работе и потребность в уединении.  
Обобщая результаты исследований, следует отметить, что почти половина 
опрошенных сотрудников нуждается в психокоррекционной и 
психотерапевтической помощи и, в связи с этим, еще раз подчеркнуть высокую 
значимость деятельности психолога в органах внутренних дел. 
 
Литература: 1. Ахмеров Р. А. Биографические кризисы личности : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Ахмеров Р. А. – М., 1994. – 24 с.  
2. Гамезо М. В. Возрастная психология: личность от молодости до старости : учеб. пособ. / 
Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г., Орлова Л. М. – М. : Педагогическое 
общество России, 1999. – 272 с. 
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НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
 
Особи, які працюють у екстремальних умовах, піддають своє здоров’я та життя 
суттєвій небезпеці. Наприклад, у 2008 році в усіх підрозділах МВС, згідно зі звітами 
Головного штабу МВС України було травмовано та загинуло 3589 працівників. Під 
час виконання службових обов’язків у екстремальні ситуації людина піддається дії 
великої кількості небезпечних чинників, які він не в змозі одночасно контролювати. 
У такі моменти різко зростає і кількість травмованих та загиблих. 
© Власенко І. В., 
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Варто виділити три групи найбільш характерних ситуацій, при яких одержують 
поранення і гинуть працівники, що працюють в екстремальних ситуаціях, і причин, 
що приводять до цього: 
1. Загибель і поранення при виконанні повсякденних службових обов'язків; 
2. Загибель і поранення при проведенні спеціальних операцій. 
3. Загибель і поранення в інших, не пов'язаних з виконанням службових 
обов'язків у ситуаціях: у дорожньо-транспортних випадках, в побутових умовах і при 
інших обставинах. 
Випадки втрати працездатності виникають насамперед за браком знань, недбалості 
працівників, халатного відношення до своїх обов’язків, різкого погіршення стану 
здоров’я, незадовільного матеріально-технічного забезпечення, низька психологічна та 
емоційна готовність. В останній час все більш уваги приділяється емоційній напрузі 
осіб, які постійно знаходяться у екстремальних умовах. По-перше, емоції які виникають, 
ставлять під загрозу виконання поставленої задачі, а по-друге ці емоції викликають 
небезпечні прояви в організмі людини, викликають захворювання, психічні розлади. 
Деякі автори вказують на першочергові дії у екстремальних умовах та техніку 
виживання в них, серед яких є відновлення свого емоційного стану. 
Емоції – це захисні властивості людини, вищий прояв центральної нервової 
системи, що виникає при відсутності адекватного рішення. При вивченні емоційних 
реакцій варто чітко розрізняти дві його форми – емоційна напруга й емоційна 
напруженість. Емоційна напруга характеризує ступінь мобілізації функцій організму для 
найбільш успішного виконання тієї чи іншої діяльності і пов'язано з вольовим актом, 
спрямованим на цю діяльність. Емоційна напруженість – це стан людини, що виникає 
при динамічній неузгодженості між об'єктивною значимістю ситуації і її суб'єктивною 
оцінкою і з'являються пов'язані з цим негативні зміни в рухових і психічних функціях. 
Слід зазначити, що стресові ситуації вимотують організм людини. У осіб, яки 
виконують поставлені задачі у екстремальних ситуаціях може розвиватись 
«травматичний невроз» – це коли у людини вже був скритий інтропсихічний 
конфлікт, який розкрився у складній військовій ситуації. Інша модель бойового 
стресу – «бойове виснаження». Є такі різновиди бойового стресу: 
Бойовий стрес невисокої інтенсивності (БСНІ), як правило з ним досить ефективно 
справляється більшість співробітників правоохоронних органів. Бойовий стрес 
підвищеної інтенсивності (БСПІ) може гальмувати трудову діяльність співробітників. 
В Харківському національному університеті внутрішніх справ у 2006–2009 рр. 
нами було проведено анкетування офіцерського складу органів внутрішніх справ, 
загалом було опитано більш 100 респондентів. Метою досліджень було встановлення 
впливу емоційного стану осіб, які знаходяться у екстремальних умовах, на виконання 
поставлених задач. 
По-перше було встановлено, що 69,2 % опитаних хоч раз знаходилися у 
осередку надзвичайних ситуацій з ризиком для особистого життя, життя підлеглих та 
сторонніх людей. При чому у середньому на одну людину приходилося 1.4 видів 
емоцій, які зменшували ступінь працездатності та рівень особистої безпеки. До таких 
видів емоцій відносяться: гнів, злоба, оціпеніння, неадекватні рухи та реакції, 
переляк, сильне хвилювання, неконтрольований страх, непритомність, паніка. 
Результати опитування надані в таблиці 1. 
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Таблиця 1  
Відсоток прояву різних видів реакцій у екстремальних ситуаціях 
Вид реакції % прояву Вид реакції % прояву Вид реакції % прояву 
Сильне 
хвилювання 
15.4 Тремтіння голосу, 
кінцівок 
6.7 Гнів на 
товаришів 
5.8 
Бажання щось 
вдарити 
5.8 Оціпеніння 4.8 Гнів на 
командира 
3.8 
Паніка 1.9 Носом кров 1.9 Бажання плакати 
або сміятися 
1 
 
В результаті проведених дослідів 37,9 % опитаних піддаються емоціям, які 
негативно впливають на їх особисту безпеку та виконання поставленої задачі, а 
82,4 % піддаються негативному впливу на їх здоров’я. Отримані результати 
вказують на суттєвий вплив емоційного стану осіб, які працюють в екстремальних 
умовах, на особисту безпеку, працездатність та стан здоров’я. В подальшому 
необхідно говорити про корегування емоційного стану під час екстремальної 
ситуації та їх подальшої психологічної реабілітації. 
Аналізуючи специфічні фактори, стрес агенти ми дійшли висновку, що 
подолання їх на початковому етапі позитивно вплине на роботу правоохоронців. 
Нижче представлені стрес агенти та методів боротьби із ним (таблиця 2). 
Таблиця 2  
Перелік стрес агентів та методів боротьби із ними 
Стрес агент Метод боротьби із ним 
Ситуації, що загрожують життю 
та здоров’ю працівників ОВС  
Покращити рівень фізичної підготовки працівників ОВС 
Поранення, контузії, радіаційне 
опромінення, хім. отруєння 
Покращити рівень обізнаності у використанні спец. засобів та 
надання першої медичної допомоги постраждалим. 
Загибель близьких людей і 
співробітників 
Проводити бесіди психолога із працівниками ОВС на предмет 
загибелі людей 
Страждання поранених та 
вмираючих 
У цьому випадку потрібно заздалегідь готувати спеціалістів до 
подібних ситуацій. 
Загибель співробітників, мирних 
жителів, в яких працівник винить 
лише себе 
Пояснювати особовому складові природність усіх проявів 
військових дій і їх наслідків, що це не залежить від нього. 
Дії, які призвели до затримання, 
ображання гідності, честі 
працівника міліції 
Кожен працівник міліції повинен бути готовим до того, що не всі 
особи адекватно сприймають працівників міліції. Тому окрім 
бесід та правил дотримання норм поведінки та Директиви № 8, 
необхідно при кожному заступі у наряд пройти інструктаж по 
роботі з великим скупченням людей. 
Фізичне знищення Як і у випадку застосування зброї на ураження вперше потрібно 
адекватно сприймати дійсність, не відхиляти допомогу друзів. 
Цьому співробітнику необхідно зрозуміти те, що він застосував 
ТВЗ не робить його винним те що саме ця людина вступила на 
злочинний шлях.  
Робота в екстремальних умовах, без заперечень, негативно впливає на 
емоційний стан працівника ОВС. Любе відхилення від норми може спровокувати 
нервові розлади, захворювання, а в майбутньому і суїцид. Для зменшення їх 
кількості необхідно дотримуватися певних правил підготовки особистого складу. 
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У літературі, присвяченій проблемі підвищення емоційної стійкості, 
пропонується велика кількість способів, методів і прийомів, що сприяють 
формуванню даної якості. Формування емоційної стійкості у співробітників 
підрозділу громадської безпеки МВС України заслуговує особливої уваги. 
Працівники підрозділу громадської безпеки кожну мить, під час виконання 
службових обов'язків, знаходяться під впливом емоціогенних факторів, що 
пов'язані з ризиком для життя, і швидкість і якість рішень, що приймає 
співробітник під впливом емоцій призводить до конструктивного, або 
диструктивного розв'язання ризиконебезпечної ситуації. 
Розглянемо основні підходи до формування й підвищення рівня емоційної 
стійкості, які відрізняються ефективністю впливу на структурні компоненти 
емоційної стійкості особистості. 
Підвищувати стійкість до дії фрустраторів, на думку Г. Ф. Заремби [5], можна 
за допомогою: включення інтелекту між негативним стимулом і можливою 
відповідною емоцією, заміни негативних емоційних станів позитивними на основі 
вольового зусилля; моделювання різних класів фруструючих ситуацій, що 
зустрічаються в практичній діяльності.  
Рівень емоційної стійкості, на думку багатьох дослідників [4, 6 й ін.], 
підвищується при оптимальній організації режиму праці й відпочинку; 
систематичних заняттях фізичною культурою; періодичній зміні видів діяльності, 
що припускає перемикання з інтелектуальної роботи на фізичну працю або 
спортивні вправи; чергування психом'язової напруги й релаксації шляхом 
організації доцільної системи перерв у роботі, активного відпочинку, 
повноцінного сну тощо. 
Також величезне значення має рівень професійної майстерності людини у 
виконуваній їм діяльності, тому, що емоційні фактори в меншому ступені 
впливають на діяльність, у тому випадку, коли суб'єктом придбані необхідні 
професійні теоретичні знання, уміння й навички. 
П.Б. Зільберман [6] пропонує підвищувати рівень стійкості до різних 
критичних, емоційно напружених ситуацій, використовуючи арсенал засобів, що 
підвищують, або понижують адаптивність суб'єкта до різних эмоціогенних 
факторів – підвищувальну реактивність, сензитивність, емпатію суб'єкта. 
Емоційна стійкість може формуватися в процесі життєдіяльності й придбання 
певного досвіду як пристосування емоційної сфери індивідуума до навколишніх 
умов і діючих на нього факторів. Найчастіше таке формування відбувається на 
неусвідомлюваному рівні [4, 7]. 
Заслуговує на увагу й думка П. Б. Зільбермана [6], що вважає поступове 
збільшення емоційного навантаження в процесі навчання необхідною умовою 
підвищення емоційної стійкості. 
Оптимізація емоційних станів і підвищення рівня емоційної стійкості можуть 
відбуватися через регуляцію функціональних характеристик, оскільки, як вважає 
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Г. Ш. Габдреєва [2], всі рівні систем життєдіяльності людини взаємозалежні й 
зміна на кожному з них веде до зміни всієї системи в цілому. 
Ю.М. Забродін [4] вважає, що керування емоційним станом, поведінкою 
людини, з його емоційною сферою можливо на різних рівнях психічної реальності, 
на рівні емоцій і почуттів, відчуттів й образів, уявного наказу тощо. 
Немаловажну роль у підвищенні емоційної стійкості грає формування в 
суб'єкта адекватного рівня домагань, що виражається в правильному виборі цілей 
діяльності й координації відповідних програм для здійснення цих цілей. 
Дослідження в даному напрямку проводилися школою К. Левіна (К. Левін, 
Т. Дембо, Л. Фестінгер), і ними було виявлено, що індивідууми з неадекватним 
рівнем домагань мають більш низький рівень емоційної стійкості, чим 
індивідууми з адекватним [12]. 
Даними авторами звертається особлива увага на взаємодію психологічних 
механізмів емоційної стійкості при координації цілей і програм діяльності 
особистості в емоціогенній обстановці.  
Одним зі шляхів формування емоційної стійкості є когнітивні способи, серед 
яких, особливе місце приділяється рефлексії й самоконтролю. Тільки усвідомлені 
зміни в психіці індивідуума гарантують, ефективність і стабільність регуляції 
механізмів емоційної стійкості. Очевидно, що осмисленню передує процес 
рефлексії, що відіграє важливу роль у його пізнанні. Так, цілеспрямована, довільна 
зміна внутрішніх структур і сфер особистості веде за собою певне сприйняття 
зовнішнього миру й формує відношення до нього. У багатьох видах професійної 
діяльності індивідуум не тільки повинен уміти рефлексивно відображати 
«внутрішню картину миру», але й цілеспрямовано її перетворювати, 
поглиблювати й розвивати.  
Здатність до рефлексії, впливає на довільну психічну саморегуляцію. На думку 
В. В. Сємікіна – керування своїм станом досягається на основі високорозвиненого 
зворотного зв'язку, сутністю якого є усвідомлене суб'єктивно-психічне відбиття 
динаміки широкого комплексу параметрів свого психофізіологічного стану, що 
базується на взаємодії екстероцептивній, проприоцептивній й інтероцептивній 
аналізаторних систем [3]. Рефлексія основних психічних і функціональних 
характеристик стану створює у індивідуума цілісний образ цього стану, що є 
важливим для його репродукції, корекції й реабілітації. 
Рефлексивна діяльність підвищує рівень емоційної стійкості з ряду причин:  
– поліпшується ефективність самоврядування (саморегуляції), тому що 
індивідуум почуває (внутрішньо усвідомлює) те, чим він керує, одержує 
зворотний зв'язок і коректує даний процес;  
– відчувши й запам'ятавши своє внутрішнє відчуття, пов'язане з якою-небудь 
раніше виконуваною діяльністю, можна довільно викликати цей стан, 
оптимизуючи тим самим дану діяльність; 
– розширюється арсенал методів і прийомів довільної психічної 
саморегуляції. 
На думку Ф. Кенфєр, велике значення в емоційній стійкості має самоконтроль 
[11]. Самоконтроль є особливим випадком саморегулювання поведінки 
індивідуума в стресогенних умовах. Самоконтроль дозволяє: 1) навчитися 
управляти власною поведінкою в емоціогенних ситуаціях для досягнення 
особистих цілей; 2) навчитися розпізнавати спеціальні фізіологічні види 
порушення й емоції (наприклад, страх, біль), впливати на них або по можливості 
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уникати їх; 3) навчитися впливати на когнітивні процеси (наприклад, недооцінені 
думки) і приводити їх у відповідність із власним уявленням про мету. 
На наш погляд, в основі методів формування емоційної стійкості, повинно 
лежати вплив на емоційний, мотиваційний й інтелектуальний компоненти.  
Разом з тим, опираючись на науково-теоретичні й методологічні підходи, що 
мають місце в літературі, а також дані власних досліджень ми обґрунтували 
спеціальні психолого-педагогічні способи, реалізація яких може забезпечити 
підвищення рівня емоційної стійкості в співробітників підрозділів громадської 
безпеки МВС України: 
 розвиток умінь самоуправляти психічними й функціональними станами 
(довільної репродукції й корекції у зв'язку з необхідною діяльністю, ситуацією). 
 оволодіння вміннями довільної зміни власного сприйняття емоціогенних 
факторів до рівня, коли сила й інтенсивність емоційних реакцій в емоціогенних 
умовах, критичних ситуаціях будуть визначатися не стільки зовнішніми умовами 
або емоційною реактивністю суб'єкта, скільки його можливістю протистояти 
впливу емоціогенного фактора й умінням довільно знижувати власну чутливість 
до нього. 
 формування вмінь і навичок саморегуляції інтенсивності, знака й 
модальності емоцій. Важливим у даному способі підвищення емоційної стійкості є 
збереження емоційної сензитивності, а при необхідності – її підвищення зі 
збереженням контролю за інтенсивністю емоційних переживань, що дозволяє 
суб'єктові вчасно «включити» саморегуляторні механізми. 
 оволодіння вміннями психічної й функціональної реабілітації після впливу 
емоціогенних факторів. Основною метою тут є нормалізація нервово-психічного 
стану, відновлення працездатності, загального самопочуття й здоров'я.  
 придбання співробітниками вмінь керування зовнішніми емоційними 
проявами підлеглих з метою створення й збереження в них оптимального 
психічного стану в навчально-виховному процесі й при виконанні службових 
обов'язків. 
Необхідно відзначити, що вище перераховані способи тісно взаємодіють між 
собою, взаємно підсилюють і доповнюють один одного.  
Проаналізувавши вищенаведене ми можемо провести психологічну 
характеристику особливостей реалізації способів підвищення рівня емоційної 
стійкості співробітників підрозділів громадської безпеки МВС України, що має 
наступний зміст.  
1. Керування (самоврядування) психічними і функціональними станами 
змінює ефективність діяльності, так само як і вплив на структуру, характеристики, 
параметри останньої спричиняє керовану зміну в станах. Методологічний аналіз 
тут проходить через категорії «структури-функції», «процес-стан-результат». 
Добре відомі приклади функціонування пам'яті залежно від стану (у традиційному 
дидактичному спілкуванні й на іспиті), приклади комплексних психічних проявів 
актора на репетиції й на прем'єрі, льотчика – на тренажері й при реальних 
випробуваннях, новачка-оратора на трибуні, та перед телевізійною камерою й у 
невимушеній бесіді, спортсмена в залі на тренуваннях і на змаганнях. Шлях 
усунення дисоціації психічних станів й їх оптимізації складається в придбанні 
вмінь регуляції (саморегуляції) рівня нервово-психічного й емоційного 
порушення, «довільної репродукції й корекції станів. Регуляція (саморегуляція) 
станів проектується, у трьох рівнях; природному – середовище, суб'єктивному – 
довільне керування й соціальному – спілкування, мова, норми. Свідоме, вольове 
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керування своїм станом має на увазі: його створення перед виконанням якої-
небудь діяльності; регуляцію й корекцію стану відповідно до зміни завдань або 
умов діяльності; уміння міняти інтенсивність, модальність і спрямованість стану. 
Для досягнення даної мети можна використати психолого-педагогічний тренінг, 
сенсорну репродукцію й сюжетну уяву. 
2. Розвиток умінь довільної зміни власного сприйняття емоціогенних 
факторів й умов обумовлюється силою емоційного сприйняття (реагування), 
пов'язаного з розвиненістю сенсорних систем, сензитивністю людини, що є 
інтеграцією певних видів чутливості й парціальних типів нервової системи [7]. 
Сензитивність – бажана для офіцера властивість особистості, що позитивно 
впливає на військову діяльність. Офіцер безсумнівно, повинен добре почувати 
підлеглих, уміти довільно управляти змістом сприйняття, ступенем сенсорної 
чутливості. Формування даних умінь може здійснюватися через вплив на 
потребностну сферу суб'єкта, його мотивацію, формування цілей. Із цією метою 
використаються: інтелектуальний аналіз значимості майбутньої діяльності, 
створення цільових настанов свідомості, усунення дефіциту інформації, 
моделювання емоціогенних ситуацій з успішним виходом з них, підвищення 
психічного навантаження в типових ситуаціях. 
3. Формування стійких модальностей переживання ситуацій є невід'ємною 
умовою психолого-педагогічного тренінгу. Ознакою сформованості толерантного 
відношення, указує Н. Д. Левітів, «варто вважати психічний стан, що 
характеризується, незважаючи на наявність фрустраторів, спокоєм, 
розважливістю, готовністю використати те, що сталося як життєвий урок, але без 
нарікань на себе ...» [8, с. 118]. Іншою невід'ємною умовою успішного завершення 
тренінгу варто вважати зниження стану тривожності чекаючи емоціогенної 
ситуації й формування почуття впевненості в собі. Важливою особливістю 
розвитку вмінь довільної зміни знака, модальності й інтенсивності емоціогенних 
переживань є їх не імитаційний характер. Вони виробляються безпосередньо під 
час впливу емоціогенних факторів й умов. У бесіді зі співробітниками, щодо 
поведінки в безпосередньо емоціогенній ситуації, було виявлено, що мимовільна 
саморегуляція в них виникала на самому початку емоційно напруженої ситуації 
або після її у вигляді психічної реабілітації, але не під час дії емоціогенного 
фактора. Це пов'язане з несформованістю довільної психічної саморегуляції у 
вигляді стійких умінь. Ефективними прийомами емоційної саморегуляції є: 
усунення дефіциту інформації, інтелектуальний аналіз емоцій, самонаказ, 
перемикання уваги, зміна діяльності, спеціальні фізичні вправи, заміна астенічних 
емоцій стенічними, негативних – позитивними. Заміна здійснюється на вольовій 
основі по типу рефлекторної реакції, що використає негативну емоцію як сигнал 
до виникнення позитивної, що по способу здійснення протилежно стихійним 
механізмам придушення, стримування емоцій, що ведуть до протилежного 
результату й викликають ефект «парадоксальних станів». Таким чином, 
формується механізм коректного керування своїми почуттями на основі 
тренованості. Л. С. Рубінштейн [10] про парадигму активного формування емоцій 
«за бажанням» на основі усвідомлення завдань, мотивів і цілей. Психотехничними 
засобами виступають процедури, побудовані на відомому зв'язку емоцій і 
мімічних, м'язових, соматичних реакцій. З опорою на дані реакції й через довільну 
їхню саморегуляцію ми одержуємо «наведені» психічні відбиття й домагаємося 
закріплення їх у формі бажаних емоційних станів потрібної спрямованості, 
модальності й інтенсивності. 
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4. Для реабілітації нервово-психічного й емоційного стану (після припинення 
впливу емоціогенних факторів) потрібне освоєння: прийомів м'язової й психічної 
релаксації, інтелектуального аналізу емоцій, самонавіяння (побудованого на 
сенсорній репродукції сюжетного уявлюваного відпочинку), спеціальних фізичних 
і дихальних вправ. Також однією із завдань, виступає нормалізація вегетативно-
соматичних зрушень в організмі. Якщо переживання емотивного фактору, вказує 
П. А. Батурін, пов'язане з гіпертрофованим почуттям успіху, то зусилля повинні 
бути спрямовані на зменшення вегетативного перепорушення, а після невдачі – на 
розрядку особистісного конфлікту й зниження активності центральної нервової 
системи [1]. 
5. Керування емоційними реакціями підлеглих жадає від співробітників 
гарного знання зовнішніх проявів емоцій і способів змінити їхній знак і 
модальність. Особливе значення має здатність правильно оцінювати емоційні 
стани підлеглих, як окремо кожного, так й у цілому підрозділу, оскільки від цього 
залежить характер контактів з підлеглими, вибір засобів регуляції емоційного 
мікроклімату в колективі. Загальновідомо, що вміння адекватно оцінювати 
емоційні стани й стійкі особливості іншої людини є необхідною професійною 
якістю командирів, учителів, вихователів, лікарів, керівників установ тощо. На 
основі правильної оцінки емоційного стану своїх підлеглих командир одержує 
можливість підібрати адекватні психолого-педагогічні засоби, прийоми впливу на 
перцептивні й когнітивні можливості підлеглих у навчально-виховному процесі й 
при виконанні службових обов'язків. Особливої уваги заслуговує оцінка 
інтенсивності емоційного прояву підлеглими, що впливає на своєчасне вживання 
заходів по попередженню емоційно негативного «вибуху» на заняттях і при 
виконанні службових обов'язків, нейтралізацію впливу емоціогенного фактора. 
Таке попередження розвитку негативних емоцій у діях дуже важливо, оскільки 
почуття, на думку С. Л. Рубінштейна [9], не тільки проявляється в дії, але й 
формується й змінюється в неї. 
Таким чином, вище викладене дозволяє зробити наступні висновки:  
 незважаючи на існування на сучасному етапі великої кількості шляхів, 
способів і прийомів єдиного розуміння дослідників у шляхах формування 
емоційної стійкості немає. Ефективність способів, методів і прийомів підвищення 
емоційної стійкості залежить не тільки від принципів, які лежать у їх основі, але й 
від характеру й специфіки професійної діяльності. 
 найбільш ефективними методами з урахуванням характеру й специфіки 
нашого дослідження є: ідеомоторні тренування, моделювання факторів і 
відпрацьовування стратегій дій в емоціогенних ситуаціях, аутогенне тренування, 
дихальна гімнастика, рефлексія й самоконтроль. 
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Бондаренко Ярослав Геннадійович  
старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС 
 
ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ МВС 
УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Служба бійця спеціального підрозділу дуже різноманітна і складна, має цілий 
ряд рис, що відрізняють її від труда більшості людей інших професій, у тому числі 
і ризиконебезпечних. Спецпідрозділам правоохоронних органів різних країн 
доводиться мати справу з найбільш важким контингентом, який характеризується 
наявністю асоціальних установок, некерованістю, агресивністю, прихованим 
характером злочинної діяльності, протиборством і ворожим ставленням до людей 
інших національностей та представників влади. Основою для ефективної і 
безпечної діяльності бійців спеціальних загонів є адекватність їхніх фізичних і 
психічних характеристик тим об'єктивним вимогам дійсності, які ставляться до 
них, а також належна професійно-психологічна підготовка. 
Психологічна готовність особового складу підрозділів швидкого реагування 
до дій у складних умовах повинна надати змогу знизити рівень травматизму та 
загибелі особового складу та призвести до більш ефективного виконання 
спеціальних службово-оперативних задач, у тому числі пов'язаних з діями у 
екстремальних ситуаціях. 
Виділяються тривала готовність і тимчасовий стан готовності. Перша 
розуміється в якості визначального рівня професійної придатності, а друга – як 
передстартовий стан до діяльності. Тут фіксується потенційне розходження 
загальних і ситуаційних характеристик психологічних систем, але передбачається, 
крім того існування і якогось індивідуального, особистісного бар'єра професійно-
психологічної готовності. 
Деякі автори розглядаючи «оптимальний робочий стан», говорять про 
максимум функціональної системи, що виражається в: 
– тривалому збереженні працездатності, 
– найбільшої швидкості відновлення сил, 
– адекватності реакцій на зовнішні впливи, 
– великої стабільності максимальних функцій, 
– стійкості оптимального стану, злагодженості в роботі всіх частин системи, 
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ритмічності й синхронності. 
У цьому випадку виділяються такі важливі елементи як стійкість у прояві 
певних станів (готовності), а також розглядається елемент, що характеризує 
виконавчо-моторні елементи в діяльності людини. 
Готовність бійця спеціального підрозділу може бути розкрита через: 
-фізичну підготовленість, 
-психологічну підготовленість, яка характеризується пристосувальними 
змінами, що наступають у психіці людини у зв'язку зі специфічною діяльністю, 
-технічну підготовленість, 
-соціальну підготовленість. 
Для розуміння сутності психологічної готовності до діяльності важливе 
значення має дослідження установки. У ряді досліджень із механізмом установки 
розглядають механізми уваги, мислення, діяльності, а також соціальної поведінки 
людей. Установка деяким чином передує певній діяльності. 
Отже, установка – це стан готовності, спрямований до певної активності і є 
особливістю діяльності особистості. Установку можна віднести до одного з 
компонентів структури цілеспрямованої дії, вона є внутрішньою складовою людини, 
як певним чином організованої системи. Установка визначає стійкість і спрямованість 
діяльності в умовах, що змінюються. Установка розуміється як неусвідомлюваний 
стан, що передує тій або іншій діяльності людини й визначає її здійснення. 
Таким чином стан готовності у вирішальному ступені обумовлюється стійкими 
психічними особливостями, властивими даній людині. На стан психологічної 
готовності впливають і ті конкретні умови, у яких здійснюється діяльність. 
До числа об’єктивних та суб’єктивних факторів, що обумовлюють 
психологічну готовність, варто віднести: 
 зміст завдань, їхні труднощі, новизну, творчий характер; 
 обстановку діяльності, приклад поведінки навколишніх;  
 особливості стимулювання дій і результатів; 
 мотивацію, прагнення до досягнення того або іншого результату; 
 оцінку «імовірності» його досягнення;  
 самооцінку власної готовності; 
 попередній нервово-психічний стан; 
 стан здоров'я й фізичне самопочуття; 
 особистий досвід мобілізації сил на рішення завдань великих труднощів; 
 уміння контролювати й регулювати рівень свого стану готовності; 
 уміння сомонастроюватись, створювати оптимальні внутрішні умови для 
майбутньої діяльності. 
Динамічну структуру стану психологічної готовності до складних видів 
діяльності утворюють наступні взаємозалежні елементи: 
1) усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу або 
поставленого завдання іншими людьми; 
2) усвідомлення цілей, рішення яких приведе до задоволення 
 потреб або виконанню поставленого завдання; 
3) осмислювання й оцінки умов, у яких будуть протікати майбутні дії, 
актуалізація досвіду, зв'язаного в минулому з рішенням завдань і виконанням вимог 
подібного роду; 
4) визначення на основі досвіду й оцінки майбутніх умов діяльності 
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найбільш імовірних і допоміжних способів рішення завдань або виконання вимог; 
5) прогнозування рівня розвитку інтелектуальних, емоційних, мотиваційних 
і вольових процесів, оцінка співвідношення своїх можливостей, рівня прагнень і 
необхідності досягнення певного результату; 
6) мобілізація сил відповідно до умов і завдань, самонавіяння в досягненні мети. 
У підсумку фахівець настроюється на певну поведінку, на здійснення дій, 
необхідних для досягнення поставленої мети; готовить, якщо необхідно, 
матеріальну базу для виконання завдання, а якщо умови досягнення мети залежать 
якоюсь мірою від нього, – створює ці умови, а також виконує підготовчі дії, 
поповнює недолік інформації, проходить вправи, тренування; з початком 
практичних дій уважно стежить за зміною обстановки, оцінює адекватність своїх 
дій, модель яких він побудував заздалегідь, прагне використовувати оптимальні 
умови й засоби, що ведуть до досягнення мети, свідомо управляє собою. 
Отже, стан психологічної готовності має складну структуру, є вираженням 
сукупності інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових сторін психіки 
людини в їх співвідношенні із зовнішніми умовами й майбутніми завданнями. 
У самому загальному виді тривала готовність являє собою структуру, у яку 
входять: 
1) позитивне відношення до того або іншого виду діяльності, професії; 
2) адекватні вимогам діяльності, професії риси характеру, здатності, 
темперамент, мотивації; 
3) необхідні знання, навички, уміння; 
4) стійкі професійно важливі особливості сприйняття, уваги, мислення, 
емоційних і вольових процесів. 
На відміну від стану, тимчасової готовності, що відбиває особливості й 
вимоги майбутньої ситуації, тривала готовність – це стійка система професійно 
важливих якостей особистості (позитивне відношення до професії, 
організованість, уважність, самовладання й т.д.), її досвід, знання, навички, 
уміння, необхідні для успішної діяльності в багатьох ситуаціях. 
Позитивні риси тривалої готовності – відповідність структурі, змісту та 
умовам професійної діяльності, легкість актуалізації й включення у виконання 
завдання, пластичність, сполучення стійкості та динамізму. 
Позитивними рисами тимчасової готовності є: відносна стійкість, відповідність 
структури оптимальним умовам досягнення мети, дієвість впливу на діяльність. 
Тимчасова й тривала готовність перебувають у єдності. Тимчасова готовність – 
це щораз створюване функціональне вістря довгострокової готовності, що підвищує 
її дієвість. Виникнення готовності як стану залежить від довгострокової готовності. 
У свою чергу тимчасова готовність визначає продуктивність тривалої готовності в 
даних конкретних обставинах. Обидва види готовності ефективно реалізуються за 
умови доцільного керування й самоврядування, впливу на свідомість і 
підсвідомість. 
Практичний інтерес представляє готовність до правильної, адекватної 
поведінки в екстремальних ситуаціях. В якості загальних рис екстремальних 
ситуацій можна відмітити такі як раптовість, несподіванка, необхідність зміни 
стереотипу діяльності, емоційна напруженість. 
Ступінь психологічного впливу цих факторів визначається готовністю людини 
до подій, що розвиваються. Інакше кажучи, готовність як особливий психічний стан 
визначає межу впливу такого подразника, як екстремальна ситуація. 
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У цілому можна зробити висновок, що психологічна готовність до 
екстремальних ситуацій – це активний стан організму особистості, що відповідає 
всіляким вимогам цих ситуацій і виступає як регулятор доцільної поведінки. 
Психологічна готовність сприяє збереженню ефективності діяльності при 
несподіваних ускладненнях і виникненні стресових реакцій. 
Готовність бійця спецпідрозділу до успішних дій в екстремальній ситуації 
складається з його особливостей як особистості, рівня підготовленості, повноти 
інформації про ситуацію або завдання, наявності часу й засобів для ліквідації 
екстремальної ситуації, наявності інформації про ефективність мір, що 
вживаються. 
У психологічній готовності до екстремальних умов виражаються властивості 
особистості, досвід, навички, здатності людини, її відносини й мотиви поведінки у 
зв'язку з майбутньою діяльністю. Оптимальним є стан доцільної мобілізованості 
потенційних можливостей і здатностей, наявність у цьому стані установки діяти 
відповідно до змін умов ситуації. 
Отже формування психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів 
швидкого реагування МВС України, особливо тривалої, означає утворення тих 
необхідних відносин, установок, досвіду, майстерності та властивостей 
особистості, які забезпечують людині можливість свідомо і сумлінно, зі знанням 
справи виконувати свої функціональні обов’язки пов’язані із боротьбою зі 
злочинністю. 
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ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ МВС ДО ДІЇ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 
 
Значну роль у забезпеченні безпеки грають фахівці органів внутрішніх справ. 
У Законі України «Про міліцію» сказано, що «Міліція в Україні – є державний 
озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя і здоров'я, права і свободи 
громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави від 
протиправних посягань». 
Таким чином, фахівець органів внутрішніх справ за родом своєї діяльності 
безпосередньо пов'язаний з питаннями безпеки життєдіяльності. Згідно до статті 
10 цього ж Закону одними з основних обов'язків міліції є: «повідомляти 
відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварію, пожежу, 
катастрофи, стихійні лиха й інших надзвичайних подій, уживати невідкладних 
заходів для ліквідації їхніх наслідків, порятунку людей і надання їм допомоги, 
охорони майна, яке залишилося без догляду; брати участь у проведенні 
карантинних заходах під час епідемій і епізоотій; сприяти забезпеченню, згідно з 
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існуючим законодавством режиму військового або надзвичайного стану у випадку 
їх оголошення на всій території України або в окремому регіоні; надавати в межах 
наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомога особам, які 
постраждали від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у 
безпомічному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, 
котрі залишилися без опікунів» [1]. 
Ці обов'язки обумовлені тим, що підрозділи ОВС знаходяться в постійній 
готовності до негайних дій у будь-яких ситуаціях, які загрожують життю та 
здоров’ю громадян, особливо у випадку виникнення аварій, пожеж, хімічного або 
радіаційного забруднення місцевості, руйнування споруд та ін. 
Згідно з опитуванням, яке проходило серед слухачів НУВС, у підрозділах 
ОВС м. Харкова й інших областей України, були отримані наступні результати: 
– майже 100% опитаних хоча б один раз брали участь у діях ОВС в умовах 
надзвичайних ситуацій; 
– найбільший вплив на дії ОВС здійснюють: невміння користатися спеціальним 
матеріально-технічним забезпеченням – 73 %; відсутність правової бази регулюючої 
діяльність ОВС у подібних умовах – 71 %; недолік інформації про явища, які 
відбуваються – 61 %; 
– опитані одержали велику частину знань: на заняттях по службовій підготовці – 
61 %; при навчанні у ВНЗ-ах – 60 %; у процесі самостійного вивчення – 53 %; 
– велика частина опитаних не мало достатніх знань для бездоганного 
виконання завдання – 58 % і тільки 16 % мало досить знань. 
Російські вчені по рейтингу небезпечних професій, професію міліціонер 
поставили на 4 місце (після військовослужбовців збройних сил, фахівців 
гірничодобувної промисловості і льотчиків цивільної операції). 
Показником необхідності більш ретельного й ефективного вивчення предмета 
безпеки життєдіяльності особовим складом ОВС виступає бажання близько 80 % 
опитаних підвищити свій професійний рівень з питань дій у надзвичайних 
ситуаціях. 
Фахівці органів внутрішніх справ постійно повинні забезпечувати безпеку 
життя і здоров'я підлеглого особового складу під час виконання їм службових 
обов'язків. При цьому основними їх задачами є: оцінка припустимого ризику; 
вибір і забезпечення безпечних дій, прийомів і умов праці, використання засобів 
захисту. 
Для рішення цих задач фахівець ОВС зобов'язаний уміти: 
– ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори; 
– проводити оцінку обстановки; 
– користатися самому і контролювати дотримання підлеглими правил техніки 
безпеки; 
– визначати ступінь ризику під час виконання службових обов'язків; 
– організовувати інструктажі і навчання підлеглих безпечним прийомам діяльності; 
– забезпечувати застосування і правильну експлуатацію індивідуальних і 
колективних засобів захисту; 
– правильно діяти в надзвичайних та екстремальних ситуаціях; 
– організовувати порятунок людей і ліквідацію наслідків аварій, катастроф і 
інших надзвичайних ситуацій; 
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– надавати першу медичну допомогу [2, с. 110]. 
Для рішення цих задач фахівець ОВС зобов'язаний знати: 
– основні законодавчі акти, накази МВС, правила і рекомендації в сфері 
безпеки життєдіяльності; 
– правила техніки безпеки; 
– основні напрямки і способи щодо підвищення рівня безпеки в підрозділах 
ОВС, профілактики травматизму в підрозділах. 
Основними методами підготовки курсантів органів внутрішніх справ до 
затримання озброєних злочинців є показ, вправа та практична робота. 
Вибір методу обумовлюється метою навчання, категорією і складом осіб, які 
навчаються, характером матеріалу, що вивчається, умов, у процесі яких 
здійснюється спеціальна підготовка. 
Найбільш доцільний метод підготовки курсантів до дій в екстремальних 
ситуаціях – це практичне заняття. 
Під час моделювання екстремальних ситуацій на практичних заняттях слід 
сформувати з курсантів дві групи. Спочатку слід охарактеризувати дії обох груп, 
вказуючи при цьому, які тактичні прийоми захисту та нападу можна 
застосовувати, які існують тактичні варіанти ведення бойових дій, як 
використовуються, наявність сприятливих моментів і різноманітні засоби 
досягнення позитивного результату. В ході занять ці умови потрібно 
модифікувати в сторону ускладнення. 
Психологічні та фізичні навантаження, що адекватні дійсним навантаженням, 
можна створювати на заняттях за допомогою спеціально підібраних вправ з 
подолання спеціальних смуг перешкод. Під час підготовки курсанти повинні 
тренуватися у швидкісному та безпечному подоланні різних проходів, сходів, 
аварійних люків, вантажних і пасажирських відсіків. З цією метою доцільно та 
необхідно в навчальних центрах мати діючі макети машин, які викрадають, 
зокрема на Україні; літаків (АН-24, ТУ-134, Boing, Duglas); автобусів (Ікарус, 
Мерседес, Богдан та ін.); залізничних вагонів (купейних, плацкартних); вантажних 
автомобілів; гелікоптерів (МІ-8) та інші. 
Дані схем, креслень, що використовуються, необхідно в повному обсязі 
вводити у комп’ютери, моделюючи різні варіанти тактичних дій груп 
захоплювання (штурмових груп) в залежності від кількості та характеру злочинців, 
їх намірів, наявності заложників, місць їх розташування тощо. 
У комплексі всіх підготовчих заходів важливе місце займають питання 
технічного забезпечення, зокрема, використання предметів, застосування яких 
забезпечує швидке та скритне проникнення на об’єкт, що захоплений 
терористами. Такими предметами можуть бути, наприклад:  
– драбини, покриті гумою, для штурму літаючих апаратів, залізничних 
вагонів, автомобілів, будівель тощо;  
– блоки, канати, жердини для спуску та підйому на будівлі, судна і інші 
об’єкти;  
– різного роду водолазне обладнання; 
– зажими, розпірки, ключі, щити, пересувні платформи. 
Безперечно, що тренування курсантів повинно проводитись з обов’язковим 
застосуванням даних засобів та комбінуванням їх застосування. При цьому особливу 
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увагу необхідно звертати на психологічну підготовку. Тому тренування курсантів, як 
правило, проводяться з використанням різного виду перешкод (звукових, світлових 
об’єктів, і таких, що рухаються). Крім того, при проведенні занять необхідно 
враховувати особливості варіантів можливих зустрічей з озброєним злочинцем. 
Аналіз численних сутичок із озброєними злочинцями показав, що результат поєдинку 
визначають такі фактори: характер зустрічі (навмисний, вимушений), дистанція між 
учасниками в момент зіткнення, їх психологічний стан, можливість застосування 
зброї, наявність і використання сприятливих моментів сутички та інше. Так, в умовах 
несподіваної зустрічі злочинець може тримати зброю в стані бойової готовності, але 
психологічно він може бути не готовий до її застосування; зброя знаходиться в 
такому стані, коли її не можна застосувати зразу, але дії злочинця носять агресивний 
характер; злочинець тримає зброю в стані бойової готовності і може зразу її 
застосувати. Можна використовувати такі варіанти проведення занять: 
Варіант № 1. Розташування робітників міліції відносно до злочинця, а також 
сплановані і застосовані заходи до затримання припустимо є відомими і злочинцю. 
Дії можуть відбуватися на різних дистанціях. Зброя знаходиться в стані бойової 
готовності. Однак із-за психологічних і інших факторів злочинець проявляє 
невпевненість і пасивність щодо її застосування. 
Варіант № 2. Зброя у злочинця знаходиться не в стані бойової готовності, 
особливо в початковій стадії зіткнення. В цьому випадку робітнику міліції 
потрібно використовувати це становище, здійснити раптові і відволікаючі дії, 
швидко зблизитися із злочинцем. 
Варіант № 3. Зіткнення між робітником міліції і злочинцем відбувається 
раптово. Від робітників міліції в такій ситуації вимагається миттєво оцінити 
обстановку та обеззброїти злочинця, застосовуючи прийоми рукопашного бою чи 
спеціальні засоби. 
Варіант № 4. Злочинець перебуває в агресивному стані, в будь-який момент 
готовий застосувати зброю. Оскільки час на прийняття рішення про застосування 
зброї залежить від ситуації, яка складається, то результат зустрічі буде залежати від 
того, наскільки робітник міліції зможе використати створені сприятливі обставини. 
Такими обставинами при знешкодженні озброєного злочинця можуть бути: 
– вигідні дистанції і положення відносно злочинця; 
– можливість здійснення раптових та обманних дій; 
– психологічний стан злочинця, який характеризується підвищеною 
тривожністю та нестійкістю. 
Досвід проведення антитерористичних операцій в інших країнах світу (Росія, 
Індія, Пакистан, Іспанія та ін.) показує, що злочинці дуже часто під час проведення 
підступних заходів використовують наркотичні засоби. Тому ставиться завдання 
не тільки затримання злочинців, що дуже часто стає неможливим, а їх знищення. 
У такому разі доля всієї спецоперації, життя бійців спецпідрозділів залежить від 
одного або декількох влучних пострілів. Співробітники силових підрозділів, у 
тому числі і міліції повинні добре вміти вести вогонь на знищення. Для цього 
вправи з вогневої підготовки необхідно відпрацьовувати в умовах наближених до 
бойових. Цьому сприяють використання «шумових ефектів» (холості постріли, 
вибухи вибухових пакетів, гучні звуки сирен, викрики людей та ін.), спалахів 
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вогню, вмикання та вимикання автомобільних фар, димові завіси, пересування 
бійців знаряджених у засоби індивідуального бронезахисту.  
На жаль у будь-яких екстремальних ситуаціях навіть у підготовлених людей 
виникають негативні види емоцій: страх, паніка, заціпеніння, переляк, стрес. 
Велику увагу під час підготовки співробітників необхідно приділяти їх 
психологічній стійкості у діях в надзвичайних ситуаціях.  
 
Література: 1. Про міліцію : закон України від 20.12.1990 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. – № 4. – С. 20. 2. Шойгу С. К. Учебник спасателя / Шойгу С. К., 
Кудинов С. М., Неживой А. Ф., Ножевой С. А. ; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева. – М. : МЧС 
России, 1997. – 520 с. 
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викладач кафедри загальної психології та педагогіки ННІ ПМСІТ ХНУВС 
 
КРИЗА СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ ТА ПРОФЕСІЙНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦЯ 
 
Постановка проблеми. Професійна діяльність працівників ОВС 
продовжується близько 20–25 років. У разі досягнення граничного віку 
перебування на службі, або наявності права на пенсію за вислугу років, працівник 
ОВС звільняється із служби (згідно типового положення про проходження служби 
рядовим і начальницьким складом ОВС). Цей період життя людини вважається 
одним із самих складних і травмуючих, оскільки закінчення професійної 
діяльності співпадає з переживанням особистістю кризи середини життя. Існує 
значна кількість досліджень даної кризи, але більшість науковців не пов’язують 
характер її проживання і розв’язання з особливостями професійної діяльності. 
Слід зазначити, що правоохоронці – це та категорія професіоналів, яка пов’язана з 
впливом негативних стрес-факторів і суттєвим психологічним навантаженням, що 
може призвести до розвитку деформацій як професійної діяльності так і 
особистості в цілому. Психологія професійних деформацій працівників ОВС 
детально вивчена В. С. Медведєвим, Ю. В. Александровим та ін. і описана такими 
феноменами як психічне, професійне, емоційне вигорання та різні форми 
професійних деструкцій. В усіх цих дослідженнях акцент ставиться на професійну 
діяльність правоохоронця і її негативний вплив на особистість, а ось як запобігти 
цього впливу, як підготувати особистість дорослої людини до неминучої зустрічі з 
професійними і особистісними кризами, навчити її опановувати складну ситуацію 
та успішно розв’язувати переживаємі кризи – всі ці питання залишаються ще 
нерозкритими.  
Мета дослідження. Здійснити теоретичний аналіз сучасного стану вивчення 
проблеми переживання особистістю кризи середини життя; дати психологічну 
характеристику особистості, яка переживає дану кризу; з’ясувати особливості 
професійної діяльності працівника міліції, які можуть вплинути на гостре 
протікання кризової ситуації. 
Теоретичний аналіз проблеми. Криза – це один із станів внутрішнього світу 
особистості, коли рух у напрямку подальшого розвитку зупиняється, оскільки 
звичні, стереотипні програми мислення і поведінки вже не працюють, а нові ще не 
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сформовані. Але це не лише гострий емоційний стан, що блокує цілеспрямовану 
життєдіяльність людини, а й можливість здійснити зміни, перейти на новий 
щабель особистісного розвитку, джерело енергії. В період дорослості настання 
кризи мало прив’язане до конкретних років і більш детерміноване соціальними 
змінами і подіями, які відбуваються в житті конкретної людини, а також її 
індивідуальними особливостями та відношенням до цих подій, що є досить 
актуальним для правоохоронця в період закінчення професійної діяльності. 
В 70-х роках 20 ст. на основі дослідження чоловіків 35–40 років (інтерв’ю, 
спогади тощо) Д. Левінсон ввів термін «криза середини життя», яким описав 
перехідний етап в житті чоловіка, під час якого відбувається переоцінка структури 
пройденого життєвого шляху, її руйнування і зведення нової. В наступні роки 
проблема дослідження кризи середини життя, як частини процесу становлення 
особистості в період дорослості (35–45 років), теоретично та експериментально 
вивчалася багатьма авторами і відображена в роботах таких психологів як:  
Р. Гаулд, Д. Левінсон, Б. Лівехуд, Г. Крайг, А. Маслоу, В. Франкл, Е. Еріксон,  
К. Г. Юнг, Д. Шарп, Г. Шіхі, Дж. Холліс, К. Ясперс, Р. А. Ахмеров, Г. Абрамова, 
Б. С. Братусь, М. В. Єрмолаєва, В. І. Слободчиков, О. Л. Солдатова,  
Г. А. Цукерман, Д. Я. Райгородський, Т. М. Титаренко та ін. 
У визначенні поняття «криза середини життя» думки дослідників дещо 
розходяться, одні чітко виділяють період кризи інші говорять про фазу, етап життя 
наповнений усвідомленими або неусвідомленими проблемами. Отже, криза 
середини життя – це: 
– перша стадія середнього віку (30–40 років), під час якої відбувається 
усвідомлення розбіжностей між мріями, життєвими цілями людини і дійсністю її 
існування (П. Массен, Д. Конгер, Д. Каган, Д. Гівітц); 
– особливий стан, характерний лише для чоловіків між 43 і 47 роками, коли 
людина усвідомлює свої досягнення, здійснює переоцінку власної особистості і 
«зупиняється», «не бачить» перспектив подальшого розвитку (А. Палєєв); 
– глибока, внутрішня криза на порозі зрілості, що має об’єктивні причини і 
припускає радикальну перебудову особистості відповідно до нових змін в житті 
людини (А. Толстих); 
– нормативна (вікова) криза середини життя у 37–40-річних, період 
внутрішніх змін, реорганізації особистісних рис, консолідації інтересів, цілей та 
обов’язків (Т. М. Титаренко); 
– криза, в інтервалі 35–45 років, що характеризується особливостями 
психологічного переживання і відношенням до часу життя. Людина набуває 
нового відчуття часу в масштабі життєвого шляху – діапазон майбутнього починає 
суттєво скорочуватися, а минуле стає дедалі більшим, з’являються труднощі у 
плануванні подальшого життя (Р. А. Ахмеров, Е. І. Головаха, А. А. Кронік); 
– це період переосмислення та переоцінки життя і його цінностей 
(Д. Левінсон, Г. Шіхі); 
– переживання цієї кризи обумовлює появу нового відчуття часу та суттєві зміни 
у соціальній, професійній і сімейній сферах (Г. С. Абрамова, В. С. Братусь, Г. Крайг); 
– скоріше виключення, ніж правило, у більшості людей перехід до середнього 
віку відбувається плавно та непомітно, у міру того як на зміну юнацьким мріям 
про славу, багатство, особистісні звершення, приходять більш реалістичні 
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очікування; ця криза більше розповсюджена серед бідних, ніж серед заможних 
людей (Р. Кесслер); 
– Б. Лівехуд характеризує всю третю, найбільшу фазу життя (розпочинається 
в 42 роки) кризою цінностей або переходом до нової домінанти цінностей, а 
процес перебудови описує за допомогою поняття «духовне дозрівання». 
Що ж відбувається з людиною, яка переживає кризу середини життя? З якими 
проблемами зіштовхується доросла людина і як їх вирішує? 
У період дорослості збільшуються емоційні витрати (залишення дітьми 
батьківської сім'ї, вступ дітей до вузу, смерть близьких та знайомих). Починають 
відбуватися закономірні фізіологічні зміни – організм слабшає, починають 
«підкрадатися» або розвиватися хвороби. Втрата зовнішньої привабливості для 
багатьох гарних чоловіків і жінок супроводжується депресіями і почуттям 
самотності. В цій ситуації людина, в першу чергу, відчуває ряд негативних емоцій 
і переживань: пригнічення, смуток, відчай, апатію тощо.  
Більшість дорослих людей до 40 років знаходять стабільність, стійкість у 
житті й упевненість в собі. Але одночасно із цим, вони переживають і почуття 
сумніву із приводу того чи реалізували вони дійсне призначення свого життя. 
Людина підводить підсумок свого життєвого шляху і переглядає свої цінності 
намагаючись знайти сенс в прожитих роках. Розшатана система особистісних 
цінностей викликає почуття страху. Зникають орієнтири, з’являється схильність до 
прийняття ілюзійних рішень. Виникають труднощі у плануванні подальшого 
життя. З’являється нове відчуття часу – діапазон майбутнього починає суттєво 
скорочуватися, а минуле стає дедалі більшим.  
Всі ці процеси відбуваються у трьох взаємопов’язаних між собою сферах: 
особистісній, сімейній, професійній. Адже власне в період дорослості багатьом 
людям доводиться пристосовуватися до наслідків розлучення, до вимог ролей 
вітчима і мачухи, а в нашому випадку і до закінчення професійної діяльності 
правоохоорнця. 
Отже, основними ознаками даної кризи є: 
1. Усвідомлення розбіжностей між мріями, прагненнями, планами й їх 
задоволенням; рольове визначення свого життєвого шляху – що робити, як і коли; 
2. Незадоволеність досягнутим положенням у соціальній, професійній або 
сімейній сферах; 
3. Нове відчуття часу в масштабі життєвого шляху; неможливість 
прогнозування власного майбутнього; 
4. Дисбаланс в житті та поведінці людини, відчуття фізичного спаду сил, 
різке погіршання нервово-психічного та соматичного станів; 
5. Переоцінка цінностей, пошук нового сенсу життя. 
В цей віковий період також можуть розвиватися професійні кризи, коли доросла 
людина істотно переглядає свої професійні цінності та мотиви, відчуває 
незадоволеність своєю діяльністю та її результатами. Так, Е. Е. Симанюк, вивчаючи 
професійну діяльність вчителів, виділила у них кризу професійної кар’єри (30–35 
років), коли відбувається стабілізація професійної ситуації, і розвивається 
незадоволеність собою та своїм професійним статусом і кризу соціально – 
професійної самоактуалізації (40–42 роки) – усвідомлення застою, зупинка у 
розвитку, незадоволеність можливостями самореалізації, професійні деформації. 
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Психологічні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю правоохоронця 
виникають як протиріччя між: 
– потребою професійного, кар’єрного росту і обмеженими можливостями; 
– бажанням і потребою в емоційній стабільності і включенням у конфлікти, 
психологічним перевантаженням; 
– потребою в збереженні здоров’я, гарного самопочуття і професійним 
«вигоранням»; 
– появою професійних деструкцій і їх впливом на стосунки в сім’ї.  
Реакція на кризову ситуацію може бути різною, непідготовлені – лякаються, 
бачать у ній доказ власної слабості, тому більш завзятіше й агресивніше роблять 
кар'єру або намагаються заглушити голос слабості алкоголем, сексуальними 
пригодами, пасивним насолодженням перед телевізором. Деякі намагаються 
зробити винними у своїх проблемах дружину, чоловіка або начальника. Інші, 
вважають, що вже занадто пізно щось змінювати у своєму житті, на зміни вже 
немає часу. У ряді випадків рушійні сили розвитку зміщуються в середину самої 
особистості. І тут, особистісний розвиток або зупиняється, або «будить» в людині 
нові творчі сили (саме після 40 деякі люди починають писати монографії, 
знаходять нову професію, хобі тощо). 
Якщо доросла людина усвідомить і дасть адекватну оцінку своєму 
положенню, намітить нові цілі або скорегує старі, вона цілком благополучно може 
пройти через всі негаразди. Якщо ситуація розвитку несприятлива, то з'являється 
надмірна зосередженість на собі, що приводить до відсталості й застою, 
особистісному спустошенню. 
Фахівці стверджують, що самим небезпечним у період кризи середини життя 
варто вважати стан застою, коли прогресивного розвитку особистості не 
відбувається. Затяжна, хронічна, нерозв’язана криза несе в собі загрозу соціальної 
дезадаптації, суїциду, нервово-психічних і психосоматичних розладів. І, навпроти, 
розумна й адекватна переоцінка цінностей у середині життя приведе до 
глибинного відновлення особистості, створить сприятливі передумови для 
успішного «входження» у наступний віковий період.  
Дослідженнями вітчизняних і закордонних учених показано, що 
найважливішим самовідчуттям дорослої людини повинне бути почуття 
незаспокоєності (Б. Г. Ананьєв, Л. П. Гримак, Е. А. Клімов, А. А. Бодальов, 
А. В. Толстих, Е. Франкл, Е. Еріксон і ін.). Фактично все професійне життя 
правоохоронця складається із подолання труднощів, сумнівів, страждань і 
створення вміння знаходити сенс у цій боротьбі повинно стати головним 
завданням особистісного розвитку. 
В залежності від індивідуальних характеристик особистості правоохоронця 
(його характеру, здібностей, вмінню долати труднощі тощо), життєва криза 
(особистісна, професійна) може сприяти розвитку таких процесів як самопізнання, 
саморозвиток та самовдосконалення. Саме тому багато хто, вступаючи в середину 
дорослості, прагнуть почати життя спочатку, знайти нові шляхи й засоби 
самоактуалізації, успішно долаючи будь-які труднощі. 
Кризи особистісного та професійного розвитку правоохоронців в період 
дорослості не вивчалися. На нашу думку, в умовах переживання впливу двох, 
співпадаючих у часі, криз, правоохоронцю досить важливо знати механізм та 
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закономірності їх взаємовпливу для збереження і розвитку високого рівня 
професіоналізму та гармонійної особистості у дорослому віці. Знання проблем 
дорослого віку, психологічних механізмів, закономірностей, особливостей 
протікання кризових станів та чинників їх виникнення дозволять їх конструктивно 
долати, а практичному психологу розробити та використовувати у своїй практиці 
заходи профілактики і корекції в роботі з кризовими особистостями. 
 
Борисова Наталія Петрівна  
ад’юнкт Університету цивільного захисту України 
 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  
ДОПОМОГИ СПІВРОБІТНИКАМ МНС 
 
Робота співробітників МНС пов’язана із перебуванням в екстремальних умовах, 
де психіка людини змушена використовувати власні резерви з максимальною силою. 
Постійна напруга, психологічні травми, емоційна виснаженість – не можуть не 
здійснювати негативного впливу на психологічний стан рятувальників.  
 В своїй практичній роботі, психолог МНС дуже часто зіштовхується із 
проблемою надання консультативної допомоги співробітникам які мають емоційні 
проблеми. В межах даної статті хотілося б зробити спробу визначити особливості 
консультування співробітників МНС з приводу емоційних проблем.  
В більшості випадків, після роботи в екстремальних умовах, людина відчуває 
інтенсивні емоції, такі як почуття провини, страху. Консультування, як правило, 
повинно бути спрямоване не стільки на вищезазначені емоції, скільки на 
причини, обставини, які викликали їх. При цьому не слід забувати, про те, що 
відсутність «переробки» емоцій на першому етапі, нерозуміння почуттів 
співробітника, можуть зробити неможливим увесь процес консультування. 
Важливо розуміти, що саме емоція є головною проблемою, яка призводить до 
депресивних та фобічних станів, які можуть виникнути у співробітників МНС 
після перебування у зоні НС.  
Після роботи в надзвичайній ситуації для співробітників часто характерний 
знижений фон настрою, емоційна виснаженість, поява почуття власної малоцінності, 
безперспективності життя, песимізму, зниження тонусу. Подібні симптоми 
характеризують будь-які депресивні стани.  
В даному випадку, маються на увазі непсихотичні депресії, де спостерігається 
критична оцінка власного стану та ситуації, збережені психологічно зрозумілі 
зв’язки із зовнішніми та внутрішніми обставинами [2, с. 15]. 
Депресивні прояви можуть бути виражені повільною мовою, песимізмом, 
почуттям провини, низькою самооцінкою, почуттям неадекватності, порушенням 
сну, апетиту, апатією, втратою інтересу до життя, зміною звичок.  
Під час надання консультативної допомоги, психологу слід звертати увагу на 
те, що визначення змісту депресивних симптомів у різних людей може різнитися. 
Крім того, співробітники можуть не усвідомлювати власних емоційних порушень. 
Таким чином, надання консультативної допомоги співробітникам МНС, для яких 
характерні емоційні проблеми, має свої особливості.  
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По-перше, потрібно мати на увазі, що співробітники, які довгий час переживали 
сильний стрес, мають знижену самооцінку, можуть почувати себе відкинутими. 
Тому, слід дуже обережно будувати консультативну розмову, відноситися до їх 
переживань поважно, щоб не змусити співробітників ще раз переживати неприємні 
емоції, уникати тиску. 
Психолог МНС, під час консультації, не повинен ставити перед собою мету 
покращити самовідчуття співробітника до кінця розмови. Найважливіше в даному 
випадку, проаналізувати разом із співробітником, що саме підтримує депресію, 
провести зв’язок почуттів з причиною їх виникнення, розрядити емоційне 
напруження [1, с. 68].  
Перше питання, на яке повинен відповісти психолог сам собі, це –наскільки 
тяжка депресія. Дуже велике значення психолог-консультант повинен приділяти 
питанням, пов’язаним із родиною співробітника. Тобто дізнатися, чи мали місце у 
недавньому минулому випадки у родині, які б могли погіршили депресивний стан. 
Чи є підтримка з боку близьких, рідних, яка може виступити позитивним ресурсом 
у подоланні депресивного стану.  
Слід також відмічати, які самостійні висновки робить співробітник, чи є 
нереальні очікування, або, можливо, зміни в позитивний бік від спілкування з 
психологом. Дуже важливо з’ясувати, чи має місце депресивне зловживання 
(вживання алкоголю) або тяга до азартних ігор як засобів для боротьби з депресією. 
До методів та прийомів консультативної допомоги у вищезазначених 
проблемах можна віднести наступні. 
1. Активне, рефлексивне слухання (потрібно дати змогу співробітнику 
«поговорити», висловити негативні емоції, створити відчуття безпеки та розуміння) 
2. Використання запитання «А що Вам заважає?» (використання даного 
запитання в консультації дозволяє зрозуміти деструктивні установки співробітника, 
які не дозволяють йому вирішити ефективно ситуацію) 
3. Допомогти співробітнику «зробити перший крок». Тобто вмотивувати 
співробітника досягти хоча б маленьку мету, яка б «розірвала» депресивне коло 
[2, с. 38]. 
Слід зауважити, що в тому разі, якщо співробітник знаходиться в 
депресивному стані біля місяцю, і настрій не змінюється у кращій бік, психолог 
може перепустити наявність хронічної депресії у співробітника. Ці припущення 
можуть підтвердити наявність таких симптомів як сер׳йозні порушення у 
міжособових відносинах співробітника, психосоматичні розлади, перекладання 
відповідальності за свій психологічний стан на інших людей, в тому числі і на 
психолога, втрата сенсу життя. 
В цьому випадку, психолог повинен схвалювати почуття співробітника, але 
ні в якому випадку не брати відповідальність за нього на себе. Навпаки, потрібно 
разом із співробітником розробити план дій щодо покращення ситуації та 
гармонізації психоемоційного стану. Головна мета психолога в даній ситуації – 
знайти власні ресурси особистості співробітника, на які він може спиратися у 
подоланні своєї проблеми. Крім того, необхідно пам’ятати, що психолог не має 
право давати медичних порад. Якщо такі запитання у співробітника з’являться, їх 
слід переадресувати до фахівців медичної служби. 
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Ще однією проблемною сферою в роботі психолога екстремального профілю 
діяльності є надання консультативної допомоги співробітникам щодо подолання стану 
тривоги та страху . 
Психолог повинен розуміти, що головною причиною виникнення та існування 
подібних станів в людини частіше всього є тривога перед невідомістю та відсутність 
певних знань. Дуже часто елементарна поінформованість співробітника стосовно 
певних проблем може привести до значного позитивного результату. 
В даному випадку, консультативна тактика повинна включати в себе прийоми 
активного слухання, спрямовані на прийняття людини та її почуттів, створення 
умов для того, щоб співробітник міг «виговоритися», розділити з кимось страх та 
тривогу. А після емоційної «роботи» – інтелектуально оволодіти ситуацією та, 
можливо, знайти варіанти виходу із неї [3, с. 46].  
У випадку встановлення страху явно патологічного характеру, необхідно також 
вмотивувати співробітника звернутися за допомогою до фахівця медичного профілю.  
І головне – надання консультативної допомоги в професіях екстремального 
профілю діяльності не завжди надається за запитом самих співробітників. Дуже часто, 
психологи змушені самостійно виділяти співробітників, які потребують негайної 
психологічної допомоги, але не звертаються за підтримкою до фахівців. Це є однією з 
найголовніших відмінностей від надання класичної консультативної допомоги 
психологом – клієнту, де, як правило, клієнт самостійно шукає допомоги. 
 
Література: 1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / 
Бондаренко А. Ф. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 
336 с. 2. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: робота с 
кризисними и проблемними ситуациями / Меновщиков В. Ю.– 2-е изд., стер. – М. : 
Смысл, 2005. – 182 с. 3. Немов Р. С. Основы психологического консультирования : 
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СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА  
ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Важливою умовою професійної діяльності працівників органів внутрішніх 
справ є те, що вона відбувається в не завжди позитивному соціальному 
середовищі, а саме: в умовах постійно виникаючих конфліктних ситуацій 
кримінального, психологічного та морального характеру. Особливо це 
простежується в сучасних соціально – економічних обставинах. І практично кожен 
працівник ОВС періодично стає учасником конфліктів та свідомо, за власної волі 
або всупереч їй приймає у них участь [1]. 
Не виключенням являється діяльність дільничних інспекторів, яка 
відрізняється різноманітністю напрямів роботи. Проте основний акцент можна 
поставити на взаємодію з населенням в профілактиці соціальних конфліктів, 
зокрема міжособистісних. І не є виключенням те, що в ході такої діяльності ДІМ 
часом опиняється втягнутим в складні сімейно – побутові конфлікти. В таких 
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ситуаціях дільничний повинен вміти побудувати процес спілкування у такий 
спосіб, щоб люди почули його, захотіли зрозуміти і прийняти його точку зору, 
погодиться з нею і діяти у запропонованому напрямку, а для цього їм треба 
змінити свою думку, своє ставлення до ситуації, до інших людей, до їх поглядів, 
цінностей, захотіти їм повірити сприймати їх як ворогів. 
Тому, серед факторів, які визначають успішність чи неуспішність діяльності 
важливу роль відіграють соціальна компетентність працівника: сформованості у 
нього сукупності якостей, які відносяться, в першу чергу, до його пізнавальної сфери, 
та забезпечує йому глибоке та всебічне розуміння психологічних характеристик 
суспільства та осіб з якими йому доводиться взаємодіяти при вирішені задач [2]. 
Адекватність розуміння процесу спілкування та поведінки людей, адаптацію до 
різноманітних систем взаємовідносин визначає особлива розумова здібність – 
соціальний інтелект. Ефективність поведінки, взаємовідносин та спілкування вбачається 
у взаємозв'язаному розвитку комунікативних та інтелектуальних здібностей, які 
являються складовими компонентами психологічної культури особистості. 
Проблему соціального інтелекту в аспекті дослідження комунікативних 
властивостей особистості розглядали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед 
них можна відмітити М. Аргайла, Р. Гарднера, Дж.Гіфлфорда, М. Саллівена, 
Е. Трондайка, Т. Ханта, Ю. Н. Емельянова, А. А. Кірдона, В. Н. Куніцину, 
В. А. Лубанську, Е. С. Міхайлову та інших. Узагальнюючи їх погляди на дану 
проблему соціальний інтелект можна охарактеризувати як глобальну здібність, яка 
виникає на базі комплексу інтелектуальних, особистісних, комунікативних і 
поведінкових рис, включаючи рівень енергетичної забезпеченості процесів 
саморегуляції; ці риси обумовлюють прогнозування розвитку міжособистісних 
ситуацій, інтерпретацію інформації і поведінки, готовність до соціальної взаємодії 
і прийняття рішень [3]. 
Щоб діяти вірно, дільничний повинен добре володіти знаннями нормативної 
бази, що являє собою складову інтелектуальних здібностей та знати стиль життя, 
зв’язки, вчинки досить великої кількості людей, які формуються за умови 
включеності до соціальної дійсності. Сучасною наукою виявлено вплив 
соціального інтелекту на успішність в професійній діяльності та на самореалізацію 
людини взагалі. Тому на основі вище зазначеного можна зробити висновок про 
таку професійно важливу якість як соціальний інтелект.  
Тому важливим постає питання розвитку не тільки професійної, але й соціальної 
компетентності дільничного інспектора у вирішені такого роду конфліктів. 
Однією з перспектив оптимізації рівня професійної компетентності є 
підвищення компонентів соціального інтелекту та соціальної компетентності у 
вирішенні конфліктних ситуацій з населенням. Тому прерогативою нашої роботи у 
цьому напрямку являється продовження вивчення впливу соціального інтелекту на 
професійну діяльність дільничного інспектора міліції. 
 
Література: 1. Запорожцева Г. Є. Професійно-психологічна підготовка дільничих 
інспекторів міліції / Запорожцева Г. Є. ; за ред. Васильєва Г. І. – О. : НДРВВ ОІВС, 2000 – 
164 с. 2. Познание человека человеком (возрастной, гендерный, этический и 
профессиональний аспекти) / под ред. А. А. Бодаева, Н. В. Васиной. – СПб. : Речь, 2005. – 
324 с. 3. Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, 
функции, взаимоотношение / Куницына В. Н. // Теоретические и прикладные вопросы 
психологии : сборник – 1995. – Вып. 1. – Ч. 1. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ  
КАР’ЄРИ СЛІДЧИХ ОВС 
 
У період трансформації суспільства зростають вимоги до професіоналізму й 
психологічної готовності співробітників правоохоронних органів, у тому числі – 
слідчих, які в умовах реформування органів внутрішніх справ здійснюють 
різноманітну діяльність.  
Діяльність слідчих відбувається у постійній розумовій й фізичній напрузі, 
психічних стресових ситуаціях, а також в умовах не нормованого робочого дня. 
Останнім часом зріс відсоток слідчих, що звільнилися за власним бажанням і у 
зв'язку з розвиненими психосоматичними захворюваннями.  
Проблема розвитку професійної кар'єри є актуальною й досліджувалася 
багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими: О. М. Бандурка, В. Л. Васильєв, 
О. О. Деркач, О. Я. Кібанов, А. К. Маркова, Г. В. Попова, Є. О. Могилевкін, 
О. М. Столяренко, В. І. Черненілов, D. Super, D. Hall та інш. 
Відомо, що професійна діяльність слідчих проходить в особливих умовах. 
Дослідники відзначають, що особливими є такі умови, коли діяльність пов’язана з 
епізодичною, непостійною дією екстремальних факторів або високою 
усвідомленою ймовірністю їх появи [2]. Екстремальні фактори порушують 
нормальне протікання будь-якого процесу або функціонування, будучи значимими 
об'єктивними причинами, що впливають на характер, зміст і якість діяльності 
фахівців. Особливі умови формують у співробітників слідчих підрозділів 
передумови до стресу, непродуктивну нервово-психічну напруженість, сильну 
перевтому, що сприяє значному зниженню якості професійної діяльності. 
Поступово, під впливом негативних емоцій, наступає стрес, який може 
проявлятися також у фізіологічних симптомах (головний біль, безсоння й нервове 
виснаження), що в підсумку приводить до формування почуття неадекватності й 
нервового зриву.  
Слід підкреслити, що ефективність професійної діяльності слідчих тісно 
пов'язана з умовами середовища її здійснення, а в конкретній ситуації вона 
залежить від рівня розвитку деяких психологічних якостей. Слідчим нерідко 
доводиться здійснювати діяльність у нестабільних умовах, що постійно 
змінюються. До числа найбільш несприятливих факторів в їх діяльності належать: 
небезпека для здоров'я й життя; тривалі, значні навантаження без достатніх умов 
для повного відновлення сил; одноманітність (монотонність); високий рівень 
відповідальності, страх помилок, невдач; емоційні конфлікти; недостатні 
можливості для відпочинку тощо. Найчастіше на слідчих впливає складний 
комплекс цих факторів, хоча буває досить одного з них, щоб виникли певні зміни 
функцій організму й психіки. При тривалому й комбінованому впливі комплексу 
факторів можна з великою часткою ймовірності очікувати прояву низки 
виражених функціональних і психічних розладів, погіршення працездатності, 
зниження якості роботи й перевантажень.  
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Аналізуючи професійну діяльність слідчих на підставі нормативних 
документів, експертних думок, можна виділити ряд психологічних особливостей 
їх діяльності, пов'язаних з виникненням і розвитком психічних станів, що 
впливають на ефективність роботи в особливих умовах:  
1. Невизначеність ситуації й труднощі прогнозування її розвитку.  
2. Небезпека факторів, що впливають на здоров'я й життя (тиск із боку 
обвинувачуваних, їх родичів і друзів, а найчастіше психічне й фізичне 
насильство). Ці умови ведуть до зниження функціонального тонусу людини, до 
певних відхилень у її емоційній сфері, невпевненості, що викликає зниження її 
розумових можливостей.  
3. Несприятливі фактори не тільки мають сильний емоційний вплив, але й 
обумовлюють істотні зміни в структурі діяльності, у тому числі й у її 
психологічному забезпеченні.  
4. Сильним стресогенним впливом є дефіцит часу, що порушує 
цілеспрямоване управління діяльністю. 
5. Важливою психологічною особливістю професійної діяльності слідчих є 
стан очікування, що триває протягом усього попереднього розслідування за 
окремою кримінальною справою.  
Таким чином, в особливих умовах професійної діяльності у слідчих 
виникають змінені психічні стани, що знижають якість й надійності їх дій. Ці 
зміни викликають або зрушення убік активації, або убік гальмування окремих 
психічних процесів. Разом з тим вплив особливих умов визначається не тільки 
об'єктивною складністю завдання, ситуації, але й відношенням людини до них, у 
залежності від того, який зміст ці умови мають, наскільки сформовані навички 
адаптації до ситуації, чи є ставлення до екстремальної ситуації як до нового шансу 
розвитку у себе принципово нових позитивних якостей [3, с. 124, 145].  
Одним з найважливіших у діяльності слідчих є комунікативний аспект. Їх 
професійна діяльність найчастіше протікає в умовах спілкування, що нерідко є 
основним змістом діяльності й стає особливим видом праці – професійним 
спілкуванням. Професійне спілкування як особливий вид професійної діяльності 
протікає в межах різноманітних професійних дій, таких як спілкування із 
громадянами, що звертаються за допомогою, юридичне консультування, 
профілактична бесіда, у ситуації допиту в ході попереднього слідства, опитування, 
очна ставка тощо. При цьому професійне спілкування необхідно розглядати не 
тільки як обмін інформацією, але й як процес взаємодії та сприйняття людьми 
один одного [1].  
Коло спілкування слідчих не має чітких границь і охоплює всі верстви 
населення, що вимагає універсальних знань, умінь, навичок. Постійне негативне 
спілкування із правопорушниками, що оказує істотно психотравмуючий вплив на 
самопочуття співробітника, викликає значні емоційні перевантаження. Завдання, 
що лежать перед співробітником – реконструювати поведінку й діяльність 
підозрюваної людини на певному відрізку часу й оформити це документально – 
вимагає знання психології, особливо якщо врахувати, що люди прагнуть заплутати 
слідство та активно йому протидіяти. Публічність виконання професійних дій 
співробітника слідчих органів у присутності глядачів, може допомогти, але може й 
дезорганізувати його дії.  
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Аналіз службової діяльності співробітників слідчих відділів дозволив виявити 
наступні психологічні особливості їх спілкування: необхідність подолання 
можливої протидії; наявність тимчасового дефіциту й дефіциту інформації про 
особистість і задуми співрозмовника; встановлення психологічного контакту з 
небажаючими того особами; пошук і встановлення довірчих відносин з людьми, 
що є або можуть бути як потенційними, так й актуальними джерелами оперативно-
значимої інформації. Можна стверджувати, що професійне спілкування є засобом 
професійної діяльності і основним компонентом професіоналізму.  
На наш погляд, всі описані психологічні характеристики будуть позитивно 
впливати на рівень професіоналізму слідчого й розвиток його професійної кар'єри 
лише при певному рівні розвитку самосвідомості. Професійна самосвідомість – це 
комплекс уявлень людини про себе як професіонала, система відносин і установок 
до себе як професіонала.  
Інтегральним критерієм оцінки рівня розвитку професійної кар'єри слідчих є 
рівень їх професіоналізму й компетентності. Ефективність розвитку 
професіоналізму, у свою чергу, оцінюється результативністю вдосконалювання 
інтелектуальних, емоційно-вольових і індивідуально-професійних якостей. 
Відповідність реальних якостей слідчих сформульованим критеріям можна 
розглядати як провідну ознаку ефективності розвитку їх професійної кар'єри. 
Таким чином, вимоги до професійної діяльності слідчих є вимогами до 
розвитку їх кар'єри, для ефективного розвитку якої разом зі зміною формальних 
показників (посадовий зріст) повинні поліпшуватися й психологічні показники їх 
професіоналізму, що можливо за умов використання інноваційних технологій у 
системі професійно-психологічної підготовки. Одним з ефективним засобів 
навчання людини є тренінг, використання якого в системі службової підготовки 
персоналу ОВС зарекомендувало себе з позитивного боку. Тренінг як один з видів 
інтерактивного навчання, побудований на взаємодії та пошуку актуального 
знання, позитивно впливає на розвиток особистості й сприяє формуванню у неї 
необхідних навичок та вмінь. 
 
Література: 1. Бандурка А. М. Юридическая психология : учебник / Бандурка А. М., 
Бочарова С. П., Землянская Е. В. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 621 с. 
2. Зазыкин В. Г. Деятельность специалистов в особых условиях: психолого-
акмеологические основы / Зазыкин В. Г. – М. : РАГС, 1994. – 267 с. 3. Маркова А. К. 
Психология профессионализма / Маркова А. К. – М. : Международный гуманитарный фонд 
«Знание», 1996. – 308 с. 
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ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН КАК  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
 
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся социально-
политическими, экономическими противоречиями, оказывают негативное 
воздействие на жизнь и деятельность людей. Социально-экономический кризис в 
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Украине является причиной целого ряда серьезных проблем, в том числе и 
женской преступности. Современные условия общественной жизни, 
сопровождающиеся противоречивыми процессами, социально-политической и 
экономической нестабильностью в обществе, оказывают негативное воздействие 
на состояние борьбы с преступностью.  
Значительный рост преступности определил неблагоприятные и устойчивые 
тенденции в динамике и структуре женской преступности. Одним из показателей 
этой тенденции является увеличение количества женщин, которые совершают 
преступления.  
Проблема женской преступности получила освещение в трудах 
Ю. М. Антоняна, В. А. Серебряковой, В. Н. Зырянова, А. А. Габиани, 
М. Н. Голоднюк, И. В. Корзуна и других ученых. При этом практически все 
исследователи подчеркивали особую значимость социальных условий 
жизнедеятельности и влияние процессов их коренного изменения на 
формирование преступного поведения женщин. Большинство исследований, 
посвященных проблемам женской преступности, в целом относились к периоду 
относительно стабильного социально-экономического состояния общества, 
поэтому для правоохранительных органов проблема женской преступности не 
вставала так остро как на сегодняшний день. 
В настоящее время идет переход от традиционного понимания социальных 
отношений к их новому осмыслению в свете современной, предельно динамичной 
социальной реальности. Специфика современной жизни такова, что в различных 
сферах социальной жизни более заметны кризисы, диспропорции и другие 
негативные явления, детерминирующие женскую преступность, нежели факторы, 
изначально противостоящие ей. Базисные изменения, как известно, влекут за 
собой реформирование социальной структуры, что отражается в изменениях 
социально-ролевых функций, особенно выполняемых женщинами.  
На сегодняшний день для сотрудников правоохранительных органов 
проблема женской преступности становится более глобальной, так как 
асоциальное поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на 
общество, его институты и общности, особенно на семью, на его нравственно 
психологическую атмосферу в целом.  
В силу ряда биологических, психологических факторов женщина призвана 
выполнять специфические функции и роли, которые делают ее особенно уязвимой в 
плане социальной оценки, общественного мнения, остроты реагирования государства 
на аномальное поведение. Назначение женщины – стать матерью и воспитательницей 
своих детей, цементирующей «силой» микроэлемента общества – семьи, 
предопределяет значимость социально одобряемых и допустимых форм поведения, 
дающих простор для творческой, созидательной деятельности в сфере общественного 
производства, в семейно-бытовой сфере. Поскольку женщин отличает особое 
положение в системе функциональных отношений в обществе, отклонения в 
поведении наиболее ярко проявляются в тяжких последствиях, относящихся 
непосредственно к их личности, семьям, физическому и нравственному становлению 
подрастающего поколения, общества в целом. Однако, жизненная активность, усилия 
отдельных женщин направляются не на умножение общественных богатств, а на 
изыскание путей и средств для извлечения противоправным способом доходов, 
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способных удовлетворить материальные либо иные потребности. При этом 
наносимый обществу нравственный ущерб выражается в том, что женщины, 
вставшие на преступный путь, тем самым развращают, деморализуют окружающих, 
особенно негативное воздействие, оказывая на подрастающее поколение фактом 
своего материального благополучия, достигнутого путем различного рода 
махинаций, нередко остающихся нераскрытыми и безнаказанными.  
Асоциальные действия женщин оказывают самое разрушающее воздействие 
на подрастающее поколение: понятно, что те из них, которые крадут, постоянно 
пьянствуют или занимаются проституцией, не могут обеспечить надлежащего 
воспитания своих детей.  
Женская преступность как самостоятельная проблема стала формироваться 
лишь в последние годы. Связано это, по-видимому, с накоплением и, главное, 
обогащением криминологической информации. Появление проблемы женской 
преступности определяются не только логикой развития криминологии, но и 
потребностями общественной практики, в первую очередь масштабами и 
опасными последствиями антиобщественных действий женщин.  
Женская преступность, как самостоятельный уголовно-правовой институт 
обладает своими, присущими ей одной особенностями. Это объясняется наличием 
у женщин, ряда отличительных психологических черт, в том числе связанных с их 
физиологией. Такие черты не могут не оказать заметного воздействия на поступки, 
характер реакций на возникающие ситуации, на условия жизни. Женщина 
реагирует на какие-то внешние обстоятельства так, а не иначе, по той причине, что 
она женщина. Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 
масштабами, характером преступлений и их последствиями, той сферой, в которой 
они имеют место, ролью, которой выполняют при этом женщины, выбором 
жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-
бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с 
исторически обусловленным местом женщины в системе общественных 
отношений, ее социальными ролями и функциями, ее биологической и 
психологической спецификой. Разумеется, социальные условия и образ жизни, 
роли женщин меняются, в связи, с чем меняется характер и способы их 
преступного поведения.  
Наиболее распространенными преступлениями женщин являются кражи, 
хранение и распространение наркотических веществ, убийства и мошенничество. 
Женщины на много чаще, чем мужчины, наказываются за обман покупателей. В 
первую очередь это объясняется большей, по сравнению с мужчинами, занятостью 
женщин в таких сферах, как общественное питание, торговля, обслуживание и 
материально-техническое снабжение населения. Для женщин характерны кражи 
путем злоупотребления доверием на железнодорожном транспорте и в квартирах. 
Женщины редко совершают карманные кражи, а если и совершают, то в роли 
соучастников. Но в последние годы они стали активнее участвовать в квартирных 
кражах, беря на себя обязанности наводчиц, разведчиц и даже непосредственных 
исполнительниц.  
Женская преступность в силу особенностей, присущих ее 
распространенности, структуре и динамике, природе и причинам, представляет 
собой самостоятельный объект изучения и предупредительных усилий. Ее 
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специфика связана с причинами как преступности в целом, так и индивидуального 
преступного поведения женщин, с теми отличительными личностными чертами, 
которыми они обладают, их местом в системе общественных отношений, 
социальными ролями и функциями. 
 
Покойова Алексія Володимирівна  
психолог реабілітаційного центру «Твоя перемога» 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ 
 
Сьогодні у зв'язку з високою інтенсивністю впливу емоціогенних факторів на 
психіку людини, які, у свою чергу, знижують рівень стресостійкості й ведуть до 
підвищення рівня соціальної дезадаптації особистості. Людині доводиться 
знаходити засоби зниження рівня напруги нервової системи, у якості одного з 
деструктивних способів виступає наркотик. Зловживання психоактивними 
речовинами є міжнародною проблемою, від якої страждає майже кожна країна на 
земній кулі, у тому числі й Україна. Численні проблеми здоров'я, смерті, соціальні 
проблеми, пов'язані із цим зловживанням, є результатом складної взаємодії між 
психоактивними речовинами, конкретною людиною й середовищем. У споживача 
виробляється сильна звичка до психоактивних речовин (залежність), у результаті 
якої вживання наркотиків стає все більш неминучою. Недооцінка психологічних 
факторів і психологічних механізмів у виникненні й динаміці наркоманії знайшла 
своє відбиття в позиції офіційної наркології, що розуміє наркоманію як групу 
захворювань, викликаних систематичним уживанням наркотичних речовин, що 
проявляється в змінах реактивності психіки й фізіологічної залежності, а також у 
деяких інших психологічних і соціальних явищах.  
Наше дослідження спрямоване на аналітичний огляд робіт психологів на 
предмет особливостей емоційної сфери наркозалежного.  
Емоції – це психічний процес, що відображає об'єктивну реальність у формі 
переживань людини, який виражають її суб'єктивне відношення до навколишнього 
світу й до самої себе. Емоційні відносини відображають зв'язок особистості з 
об'єктом і її внутрішню суб'єктивну оцінку цього об'єкта (об'єктом може виступати 
й сам суб'єкт – тоді мова йде про самовідношення, відношення до себе). У хімічно 
залежної людини таким об'єктом є наркотик (і, відповідно, уживання), на який 
спрямовані почуття хворого.  
У хімічно залежних людей домінують нижчі емоційні стани. Емоції хімічно 
залежної людини є показниками задоволеності, або незадоволеності його змінених 
потреб – патологічного потяга, що є домінуючим (можливо, єдиним) в ієрархії 
мотивів. Наркоманія істотно змінює емоційну сферу людей, впливаючи на всі 
характеристики емоцій: їх якість, зміст, спрямованість, тривалість, стійкість, 
виразність, глибину, динаміку. У процесі наркоманії відбувається деградація 
особистості й всіх психічних процесів, у тому числі й емоційних, які від 
сложнообумовлених деградують до спрощених.  
Розглядаючи окремо найбільш часті емоційні стани наркоманів і причини 
виникаючих емоційних дефіцитів розвитку, необхідно підкреслити, що вживання 
наркотиків є свого роду захисною дією, засобом відходу від проблем в ілюзорний і 
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комфортний світ. Страх перед життєвими труднощами С. Б. Белогуров вважає 
основою формування психічної залежності від наркотиків. «Люди, вирішуючи свої 
повсякденні проблеми самостійно справлятися із тривогою, розпачем, нудьгою, 
роздратуванням тощо. Подібне навчання повинне бути безперервним, як тренування 
у спортсменів. Якщо уникати таких «тренувань», ці навички поступово зникають. 
Аматор наркотиків (також й алкоголю) воліє ховатися від неприємних почуттів, у 
результаті чого губить уміння спілкуватися із власними емоціями й переборювати 
хоч скільки -небудь значні кризи без допінгу. Залишившись без дурману, він 
випробовує найтяжкий стрес, який пов'язаний з корінною зміною звичного укладу 
життя. Раніше він міг «піти» у внутрішній світ приємних мрій або хоча б не так 
гостро відчувати необхідність насущних і невідкладних, не завжди легких рішень (до 
того ж часто потребуючих певних жертв), а тепер вже не захищений і змушений 
протистояти негативним емоціям, але не знає, як це робиться» [3, с. 24]. 
Життєві труднощі й проблеми властиві всім, оскільки люди відчувають 
потреби й не завжди мають можливість їх задовольняти. Однак, як вважає 
Дж. Пауелл, незадоволення однієї, самої головної потреби робить людину 
нещасною і нездатною до продуктивного рішення проблем, і як наслідок, може 
привести до наркоманії як захисному механізму – це потреба в любові до самого 
себе. «... все більше й більше число фахівців погоджуються з тим, що ця потреба 
настільки фундаментальна й настільки істотна, що якщо вона задоволена – людина 
здорова, щаслива як особистість. Ця потреба називається – щира й глибока любов 
до самого себе, справжнє й радісне прийняття себе, щира самоповага, що дає 
відчуття свята: «Як добре бути собою!», «Я щасливий бути собою!» [5, с. 78]. 
Незадоволення ж цієї потреби, неприйняття самого себе викликає тотальне 
страждання, біль і порожнечу.  
«Люди, у яких немає почуття прийняття самих себе (самоприйняття), приречені 
на постійне страждання. Ми більш – менш уміємо обходитися з тим болем, що 
викликається обмеженням наших можливостей... але як бути з болем, що виникає від 
відчуття нашого банкрутства, що захоплює самий центр нашого Я». Прагнучи піти 
від відчуття власної нікчемності й не знайшовши задоволення й світу усередині 
самих себе, люди прибігають до різного роду «замінам» і пристрастям.  
Камуфлюючи частину страждання, заміна не може повністю позбавити 
людину від всього болю, і тоді людина «глушить» цей залишковий біль якоюсь 
пристрастю (те, що ми можемо назвати аддиктивною, або залежною поведінкою). 
«... людина однаково буде схильний до тих або іншим убиваючий біль 
«пристрастям « як добавки до заміни, обраної як основний притулок». Джон Пауелл 
пише: «Алкоголь й опіум є найбільш ефективними засобами, що вбивають біль, 
хоча вони викликають прагнення до постійного вживання й роблять руйнуючий 
вплив». Іншими пристрастями можуть бути їжа, робота, секс, азартні ігри та інше. 
«... аким чином, серед жертв пристрастей ми зустрічаємо людей, що непомірковано 
віддаються наркотикам, їжі або роботі. Загальною рисою всіх трьох категорій 
пристрастей є те, що всі ці люди прагнуть полегшити біль, заподіюваний їм життям, 
що, очевидно, не має ніякої ціни, змісту й не доставляє радості».  
Повертаючись до емоційних розладів, що супроводжуються наркоманією, ми 
бачимо, що емоційні й особистісні проблеми, незадоволеність життям можуть 
бути присутнім споконвічно й у більшості випадків, є тлом для розвитку 
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наркоманії. Спроби ж вирішити особистісні проблеми, заглушивши біль, «втеча в 
рабство замін і пристрастей» стає самостійною проблемою, що на час відсуває, 
але, власне кажучи, лише затягує вузол нерозуміння себе, своїх емоцій, своїх 
потреб. І далі, як пише Пауелл: «саме сумне в цій трагедії те, що людина, що 
почала вживати наркотики, вже не тільки перетнула міст, що веде в неіснуючий 
мир, але й спалила за собою цей міст. І оскільки вона вже живе в неіснуючому 
світі, вона не в змозі розуміти реальне, бачити речі такими, які вони є в дійсності, 
чути те, що відбувається насправді, вступати в якісь відносини із предметами 
цього світу, такими, як вони є. Трагично також і те, що з того моменту, як 
пристрасть починає управляти своєю жертвою, людина вже віддає перевагу цій 
своїй пристрасті всім і всьому».  
Збільшенню особистісних й емоційних проблем сприяє те, що «якщо обрана 
пристрасть виявилася діючим, то страждалець, що заспокоївся, уже перестає 
відчувати потребу в будь-яких інших імпульсах, які змушували б його шукати й 
знаходити дійсну цінність себе як особистості» [5, с. 95].  
Це ж відбувається й з людьми, що пристрастилися до наркотиків по будь-якій 
іншій причині, будь та проста цікавість, характерна для підлітків, яка перший раз 
пробує наркотики. Емоційне відчуження від самого себе, нерозуміння себе й своїх 
емоцій до формування залежності чи ні – так чи інакше, воно розвивається в 
процесі хвороби.  
Як пише Т. Т. Горський, «уживання хімікалій, будь це алкоголь або інший, 
що міняє настрій наркотик, дозволяє хімічно залежній людні обходити нормальні 
етапи емоційного розвитку» [3, с. 65]. Він пояснює це тим, що хімічно залежні 
люди, навчившись досягати приємних відчуттів без допомоги зміни своїх думок і 
дій, а за допомогою наркотиків, перестають докладати зусиль до керування своїми 
почуттями, і емоційний ріст припиняється.  
Діючи пригничуючи або збуджуючи нервову систему, наркотики 
дизбалансирують емоційну сферу, штучно викликаючи емоційний сплеск під час 
уживання й емоційну спустошеність і пригніченість у міру ослаблення дії інтоксикації. 
Таким чином, під час дії наркотику людина почуває емоційний підйом і 
задоволеність, упевненість у собі; вона, як би піднімається над проблемами й 
дрібними неприємностями, відчуває в собі сили, легкість у спілкуванні й 
доброзичливість до усіх. По закінченню дії наркотичного впливу погляд на 
навколишній світ і відношення до нього міняється. Настрій й емоційне розжарення 
знижується. Людина емоційно виснажується, упадає в тугу, неясну тривогу, 
занепокоєння. Світ набуває загрозливих відтінків, випливають відсунуті й 
невирішені проблеми відчуття всесильності пропадає, і людина почуває себе 
«задавленою» і безпомічною.  
По мірі розвитку наркоманії первісна йде ейфорія, а відчуття особистої 
неспроможності й неповноцінності в період ремісії підсилюється. Наркотики більше 
не піднімають настрій до колишнього піка, а, як би, повертають його до колишньої 
норми, що була до початку вживання. Таким чином, збільшується контраст у 
самовідчутті наркомана, його емоційне відношення до себе стає двоїстим.  
Під дією наркотику – упевненість у собі, у своїх здібностях. При відсутності 
наркотиків – низька самооцінка, презирство до самого себе, відчуття неповноцінності 
й тривога, що ця неповноцінність розкриється й стане помітною оточуючим людям, 
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підозрілість, недовіра й помисливість, прагнення сховати свою дефектність під 
масками захисних механізмів – агресії, байдужості й т. д. Незадоволення й 
дратівливість, емоційна відчуженість й ізольованість наркомана лише відбивають 
його власну непевність у собі. До наркоманів часто застосовують епітети 
«брехливий», «слизький», «ненадійний», «ведучий подвійне життя» тощо. Всі ці 
придбані характерні якості мають своєю метою сховати від навколишніх і від самого 
себе свою малоцінність.  
Усвідомлюючи або не усвідомлюючи свої емоційні переживання, наркоман за 
допомогою вживання йде від них, відчужується й забуває про них. У цей час він 
здається собі не таким вже мерзенним – звідси й подвійність самовідносин. Він прагне 
удержати цей стан і боїться, коли воно проходить. 
У ряді емоційних переживань наркомана постійно присутній страх. Страх 
перед труднощами; страх перед тим, що відкриється його неуспішність; страх 
того, що люди побачать його «щіру особу» і відвернуться від нього; страх 
самотності; страх виявитися без підтримки; страх виявитися без наркотиків і без 
засобів на наркотики; страх викриття; страх смерті й страх божевілля; страх 
порожнечі й безглуздості. Крім опредмеченного страху, наркоман постійно 
випробовує безпредметну й неясну тривогу.  
Другим постійним супутником наркомана є почуття провини. К. Тітов, 
психолог і президент Санкт–Петербурзького центру соціальної реабілітації й 
адаптації, говорить про те, що все наше виховання побудоване на почутті провини. 
З дитинства основним способом керування дитиною з боку дорослих є 
використання почуття провини. 
Пред'явлення якогось ідеалу дитини, до якого кожна дитина повинна 
прагнути, і осуд дитини (а не її вчинків, що було б вірніше) у випадку її 
невідповідності цьому ідеалу (а відповідати йому жодна дитина повністю не може, 
– виходить, у чомусь він завжди поганий) веде до формування, розвитку й 
закріплення почуття провини. Це почуття провини накопичується за час 
дорослішання, і багато з людей (їх називають індукторами) досить успішно 
використають почуття провини інших з метою маніпуляції. Як говорить Тітов, 
«почуття провини – це хвороба всього сучасного миру [1, с. 42]. 
Наркоманія підсилює це почуття провини. Нерозуміння природи захворювання 
з боку самих наркоманів і суспільства індукує почуття провини в наркомана за 
страждання, які він несе навколишнім його людям і собі й за його «небажання» 
кинути наркотики. Нездатність припинення вживання зв'язується наркоманами зі 
своєю безвольністю й безхарактерністю, а оточуючими людьми – з його егоїзмом й 
аморальністю. Подолання цього почуття провини з новим, об'єктивним підходом до 
хвороби є однієї з перших завдань у процесі видужання від наркоманії.  
Однак, людина не може жити з постійно гнітючим почуттям провини. Рано або 
пізно починають діяти психологічні захисні механізми, що по – перше захищають 
психіку людини від надмірної напруги, але потім (якщо вони продовжують 
функціонувати тривалий час) сприятливому припиненню психологічного росту й 
розвитку психологічної зрілості. До таких захисних механізмів ставиться перенос – 
наркоман починає обвинувачувати вже не себе, а оточуючих людей, знаходить 
винуватих у своїй наркоманії, своїх образах і нещастях. Іншим захисним 
механізмом є заперечення – своєї хвороби, своїх проблем, загальне перекручування 
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об'єктивної картини й положення речей. Ще один захисний механізм, що часто 
зустрічається, – раціоналізація, що проявляється в схильності людини знаходити 
раціональні виправдання своєї залежності.  
Особливо небезпечний, але, практично завжди неминучий механізм 
психологічного захисту – витиснення. Тяжкі емоції, що супроводжують 
наркоманію, стають нестерпні й придушуються, витісняються зі свідомості 
людини. Згодом наркоман перестає усвідомлювати почуття провини, а разом з ним 
й інші емоції. Зрештою, людина перестає їх розрізняти.  
Емоційні розлади хімічно залежних людей такі: емоційна сфера наркоманів 
значно сплощується. Звужується емоційний резонанс: поширеність емоційних 
реакцій зменшується, звужується спектр емоцій – набір об'єктів, ситуацій, потреб, 
видів діяльності, на які раніше емоційно реагувала людина, зменшується. В 
остаточному підсумку, емоційний резонанс досягає крайнього ступеня звуження зі 
спрямованістю реагування на внутрішні утилітарно – гедоничні потреби. Даний 
розлад одержав назву емоційної патологічної інверсії.  
Знижується сила (інтенсивність) емоційних проявів хворих, що 
супроводжуються зменшенням невербальної виразності, експресивності міміки й 
жестів, хворі виявляють збліднення емоцій.  
Виникаюча у хворих з хімічною залежністю емоційне нівелювання 
виражається в зникненні диференційованого емоційного реагування на різні по 
значимості об'єкти, види діяльності. Не стосовні до предмета залежності потреби, 
події й ситуації гублять свою значимість для людей, хворих наркоманією, 
виразність їх емоційних реакцій зрівнюється.  
Зрештою, наступає емоційна тупість або глухота, виникає так званий «параліч 
емоцій», що проявляється в безрізниці, нечутливості й повній емоційній спустошеності.  
Висновки. Звичайно, наведений аналіз не є вичерпним. Однак, він дає 
можливість побачити многоаспектність проблеми й роль психічного фактора, а 
саме емоційної сфери, в динаміці залежності. У зв'язку із цим, ефективне 
лікування наркоманії можливо, якщо воно будується як системний вплив, здатно 
підвищити можливості особистості самореалізуватися в динамічному соціальному 
середовищі. Найменш дослідженим аспектом наркоманії виявляється центральний 
компонент залежності – психічна залежність від наркотику. На наш погляд, це 
обумовлюється наступними причинами. По-перше, тривалою недооцінкою 
психічних факторів патогенезу при наркоманії. По-друге, нерозробленістю 
методологічної бази для дослідження структури, функцій і динаміки психічної 
залежності від наркотичної речовини.  
 
Література: 1. Барцалкіна В. В. Програма духовного розвитку «Дванадцять кроків» 
у практиці лікування алкоголізму / Барцалкіна В. В. // Мир психології й психологія у світі. 
– 1994 – № 2. 2. Батіщєв В. В. Методологія організації програми психотерапії й реабілітації 
хворих залежністю від психоактивных речовин, що мають низький рівень мотивації на 
лікування / Батіщєв В. В., Нєгєріш Н. В. – М., 2000. 3. Белогуров С. Б. Популярно про 
наркотики й наркоманиях / Белогуров С. Б. – СПб. : Невський Діалект, 2000.  
4. Бухановський А. О. Загальна психопатологія / Бухановський А. О., Кутявін Ю. А., 
Літвак М. Е. – Ростов н/Д. : ЛРНЦ «Фенікс», 1998. 5. Фрідман Л. З. Наркологія /  
Фрідман Л. З., Флемінг Н. Ф, Роберті Д. Х., Хайман Р. Є. ; пер. с англ. : М. ; СПб. : З 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ 
РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ 
 
Багаторічне виконання однієї професійної діяльності приводить до появи 
професійної втоми, збідненню репертуару способів виконання діяльності, втраті 
професійних умінь і навичок, зниженню працездатності. При цьому вторинна 
стадія професіоналізації по багатьом видам професій типу «людина – техніка», 
«людина – природа», змінюється депрофесіоналізацією й веде до розвитку 
професійних деструкцій.  
Професійні деструкції – це зміни сформованої структури діяльності й 
особистості, що негативно позначаються на продуктивності праці й взаємодії з 
іншими учасниками цього процесу, а також на розвитку самої особистості [1, с. 149]. 
Маркова А.К. виділяє основні тенденції розвитку професійних деструкцій [2]: 
– відставання, уповільнення професійного розвитку порівняно з віковими й 
соціальними нормами;  
– несформованість професійної діяльності (працівник як би «застряє» у 
своєму розвитку);  
– дезінтеграція професійного розвитку, розпад професійної свідомості і як 
наслідок – нереалістичні цілі, помилковий зміст праці, професійні конфлікти;  
– низька професійна мобільність, невміння пристосуватися до нових умов 
праці й дезадаптація;  
– неузгодженість окремих ланок професійного розвитку, коли одна сфера як 
би забігає вперед, а інша відстає (наприклад, мотивація до професійної праці є, але 
заважає відсутність цілісної професійної свідомості);  
– згортання надбаних професійних вмінь, зменшення професійних 
здатностей, ослаблення професійного мислення;  
– перекручування професійного розвитку, поява негативних якостей, які 
раніше були відсутні, відхилення від соціальних і індивідуальних норм 
професійного розвитку, що міняють профіль особистості;  
– поява деформацій особистості (наприклад, емоційного виснаження й 
вигоряння);  
– припинення професійного розвитку через професійні захворювання або 
втрату працездатності.  
Таким чином, професійні деструкції порушують цілісність особистості, 
знижують її адаптивність, стійкість, негативно позначаються на продуктивності 
діяльності. 
Зєєр Э. Ф. виділяє такі психологічні детермінанти професійних деструкцій  
[1, с. 153–157]:  
– об'єктивні, пов'язані із соціально-професійним середовищем (соціально-
економічна ситуація, імідж і характер професії, професійно-просторове 
середовище);  
– суб'єктивні, обумовлені особливостями особистості й характером 
професійних взаємин;  
– об'єктивно-суб'єктивні, породжувані системою й організацією 
професійного процесу, якістю керування, професіоналізмом керівників.  
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Можна виділити більш конкретні психологічні детермінанти професійних 
деструкцій:  
– неусвідомлювані й усвідомлювані невдалі мотиви вибору (або ті, що не 
відповідають реальності, або які мають негативну спрямованість);  
– пусковим механізмом часто стають деструкції очікування на стадії 
входження в самостійне професійне життя (перші ж невдачі спонукують шукати 
«кардинальні» методи роботи;  
– утворення стереотипів професійної поведінки; з одного боку, стереотипи 
надають роботі стабільність, допомагають у формуванні індивідуального стилю 
праці, але, з іншого боку, вони заважають адекватно діяти в нестандартних 
ситуаціях, яких досить у будь-якій роботі;  
– різні форми психологічних захистів, що дозволяють людині знижувати 
ступінь невизначеності, знижувати психічну напруженість – це: раціоналізація, 
заперечення, проекція, ідентифікація, відчуження та ін.;  
– емоційна напруженість, часто повторювані негативні емоційні стани 
(синдром «емоційного згоряння»);  
– на стадії професіоналізації в міру становлення індивідуального стилю 
діяльності знижується рівень професійної активності й виникають умови для 
стагнації професійного розвитку;  
– зниження рівня інтелекту з ростом стажу роботи, що часто викликано 
особливостями нормативної діяльності, коли багато інтелектуальних здатностей 
залишаються незатребуваними (незатребувані здатності швидко вгасають);  
– індивідуальна «межа» розвитку працівника, що багато в чому залежить від 
початкового рівня освіти, від психологічної насиченості праці; причинами 
утворення межі може бути незадоволеність професією;  
– акцентуації характеру (професійні акцентуації – це надмірне посилення 
деяких рис характеру, а також окремих професійно обумовлених властивостей і 
якостей особистості);  
– старіння працівника.  
У науковій літературі виділяють наступні рівні професійних деструкцій [1, 
с. 158–159]: 
1. Загальнопрофесійні деструкції, типові для працівників даної професії. 
Наприклад: для лікарів – синдром «жалісливої утоми» (емоційна індиферентність 
до страждань хворих); для працівників правоохоронних органів – синдром 
«асоціальної перцепції» (коли кожний сприймається як потенційний порушник); 
для керівників – синдром «вседозволеності» (порушення професійних і етичних 
норм, прагнення маніпулювати підлеглими). 
2. Спеціальні професійні деструкції, що виникають у процесі спеціалізації. 
Наприклад, у юридичних і правозахисних професіях: у слідчого – правова 
підозрілість; в оперативного працівника – актуальна агресивність; в адвоката – 
професійна спритність, у прокурора – звинувачувальність. У медичних професіях: 
у терапевтів – прагнення ставити «загрозливі діагнози; у хірургів – цинізм; у 
медсестер – черствість і байдужість. 
3. Професійно-типологічні деструкції, обумовлені накладенням 
індивідуально-психологічних особливостей особистості на психологічну 
структуру професійної діяльності. У результаті – складаються професійно й 
особистісно обумовлені комплекси: 1) деформації професійної спрямованості 
особистості (перекручування мотивів діяльності, перебудова ціннісних орієнтацій, 
песимізм, скептичне відношення до нововведень); 2) деформації, що розвиваються 
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на основі яких-небудь здатностей: організаторських, комунікативних, 
інтелектуальних і т.д. (комплекс переваги, гіпертрофований рівень домагань, 
нарцисізм); 3) деформації, обумовлені рисами характеру (рольова експансія, 
властолюбство, «посадова інтервенція», домінантність, індиферентність). Все це 
може проявлятися в самих різних професіях. 
4. Індивідуальні деформації, обумовлені особливостями працівників самих 
різних професій, коли окремі професійно важливі якості, як втім, і небажані якості, 
надмірно розвиваються, що приводить до виникнення суперякості або 
акцентуацій. Наприклад: підвищена відповідальність, суперчесність, 
гіперактивність, трудовий фанатизм, професійний ентузіазм, нав'язлива 
педантичність і ін.  
Зєєр Е. Ф. позначає й можливі шляхи професійної реабілітації, що дозволяють 
якоюсь мірою знизити негативні наслідки таких деструкцій [1, с. 168–169]:  
– підвищення соціально-психологічної компетентності й аутокомпетентності;  
– діагностика професійних деформацій і розробка індивідуальних стратегій 
їхнього подолання;  
– проходження тренінгів особистісного й професійного росту. При цьому 
серйозні й глибокі тренінги конкретним працівникам бажано проходити не в 
реальних трудових колективах, а в інших місцях;  
– рефлексія професійної біографії й розробка альтернативних сценаріїв 
подальшого особистісного й професійного росту;  
– профілактика професійної дезадаптації починаючого фахівця;  
– оволодіння прийомами, способами саморегуляції емоційно-вольової сфери 
й самокорекції професійних деформацій;  
– підвищення кваліфікації й перехід на нову кваліфікаційну категорію або 
посаду (підвищення почуття відповідальності й новизни роботи).  
Дослідження особливостей виникнення, протікання й основних напрямків 
психологічної корекції професійних деструкцій працівників системи МНС 
України стане темою наших подальших досліджень. 
 
Література: 1. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Зеер Э. Ф. – Екатеринбург : 
УГППУ,1997. – 244 с. 2. Маркова А. К. Психология профессионализма / Маркова А. К. – 
М. : Знание, 1996. – 308 с. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ  
ЗІ ЗЛОЧИНЦЯМИ РЕЦИДИВІСТАМИ 
 
Особливостями профілактичної роботи із особливо небезпечними 
рецидивістами є те, що для досягнення позитивних результатів необхідно 
проводити дослідження індивідуальних якостей злочинців. 
Під особистістю злочинця розуміється особа людини, яка винно вчинила 
суспільно небезпечне діяння, заборонене законом під загрозою кримінальної 
відповідальності [6, с. 17]. 
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Над проблемою особиcтості злочинця, зокрема злочинця-рецидивіста, 
працювали такі видатні вчені, як В. В. Голіна, І. М. Даньшин, А. Ф. Зелінський, 
О. М. Яковлев та ін. Індивідуальні якості особливо небезпечних рецидивістів, їх 
психічна активність за змістом та спрямованістю є антісуспільною, і має свою 
специфіку. 
В дослідженні брали участь 50 осіб-чоловіків віком від 35 до 45 років, 
неодружених чи таких, які втратили соціальні зв’язки, загальна освіта більшості з них 
на рівні неповної середньої. Переважна кількість з числа досліджуваних засуджена за 
корисні, агресивно-корисні злочини, та злочини, пов’язані з незаконним 
використанням та обігом наркотичних речовин. Невелику кількість досліджуваних 
складають особи, які засуджені за агресивні та насильницькі злочини. 
Психологічним підґрунтям систематичного вчинення особливо небезпечними 
рецидивістами злочинів є їх індивідуалістичні погляди, асоціальні навички та звички. 
Важливою рисою характеру злочинця-рецидивіста є індивідуалізм і егоїзм, негативне 
відношення до суспільно корисної праці, паразитичний спосіб життя [1, с. 68]. 
За результатами дослідження в Олексіївській виправній колонії управління 
Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській 
області (№ 25) для більшості злочинців-рецидивістів характерні висока емоційність, 
високий рівень збудженості, але низький самоконтроль емоцій та почуттів 
призводить до певних змін в особистості злочинця. Невпорядковане життя злочинця-
рецидивіста, яке наповнене надлишками та обмеженнями, руйнує його фізичне та 
психологічне здоров’я. Неврастенія, психопатія, послаблення інтелекту і волі, 
передчасна втрата працездатності – звичайні результати злочинного способу життя і 
неодноразових судимостей. А це стає суб’єктивним підґрунтям нових суспільно 
небезпечних дій. Більшість рецидивістів-невротичні особистості, яким притаманні 
егоцентризм, ідеалізоване уявлення про себе, надто високий рівень домагань, 
неадекватність поведінки, сприйняття і оцінок, тривожність, нетерпимість, 
роздратованість, схильність до фрустрації. Вони відносять себе до сміливих, рішучих 
людей, хваляться власними «заслугами», за будь-яких умов досягають їх визнання 
іншими ув’язненими .Для закріплення свого авторитету ці особи здатні до 
застосовування агресивних та насильницьких дій. 
Особливо небезпечному рецидивісту можуть бути притаманні такі вольові 
якості, як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, сміливість і т. ін. Однак 
вольові якості характеру не можна оцінювати не враховуючи їх зміст та 
спрямованість. Якщо ці вольові якості спрямовані на досягнення злочинних цілей, 
то вони не є позитивними рисами особистості. [1, с. 72]. 
За результатами багаторазового скоєння асоціальних діянь у злочинця 
випрацьовуються дуже стійкі якості. Рецидивіст настільки «вживається» в 
антісуспільну форму діяльності, що вона стає для нього основною життєвою 
позицією, тобто фактором, який визначає всю його поведінку. [1, с. 74]. 
Зміна характеру особливо небезпечного рецидивіста є дуже складною, 
потребує врахування усіх індивідуальних якостей особистості. [1, с. 75]. 
Важливою метою покарання у вигляді позбавлення волі має бути соціалізація 
злочинця. У ув’язненого треба випрацювати здатність і волю жити, відповідаючи 
за свої вчинки: він повинен навчитися існувати без правопорушень, 
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використовуючи лише ті можливості, які йому представляє життя, не йти на 
непотрібний ризик. 
При проведенні психодіагностичної роботи перевага має надаватися методам 
спостереження та бесіди, об’єктивним тестам, а також методикам експрес-
діагностики (типу тестів досягнень та проективних методик), які не вимагають від 
респондента значних зусиль та часу. Для того, щоб отримати в процесі 
психодіагностики достовірні дані про засудженого, слід подбати встановлення 
психологічного контакту. На початковому етапі встановлення контакту доречними 
є психодіагностичні методики, які відрізняються ”неочевидною» валідністю, 
здаються «безпечними», не потребують значних витрат часу та напруження. 
Виховна робота повинна проходити за методом диференційованого впливу з 
метою придбання та зміцнення позитивних емоційних якостей особистості, 
привчати їх стримувати себе, контролювати свої дії, керувати власними 
почуттями, попереджати афективні спалахи, які шкодять самій особистості та 
негативно впливають на поведінку інших засуджених. Треба формувати позитивну 
спрямованість особистості злочинців, яка визначатиметься поглядами, ідеями та 
інтересами, що не суперечать загальнолюдським цінностям і панівній 
правосвідомості [1, с. 73]. 
Результатом засвоєння десоціалізованою особистістю соціального досвіду, системи 
знань, соціально позитивних форм поведінки та цінностей є ресоціалізація, в процесі 
якої відбувається повернення в соціальне середовище після звільнення від відбування 
покарання під впливом соціального пізнання та спілкування, оволодіння навичками 
практичної діяльності, тобто перетворення самої людини (самоперевиховання). 
Ресоціалізація засуджених-складна система реабілітаційних заходів по відновленню 
втрачених чи послаблених в результаті відбування кримінального покарання соціальних 
функцій і статусу особистості. Це засвоєння засудженими стандартів поведінки і 
ціннісних орієнтацій, усвідомлене дотримання правових та інших норм, виховання і 
зміцнення соціально позитивних настанов [5, с. 395]. 
Механізм ресоціалізації засуджених потребує значної уваги. Процесом 
ресоціалізації робиться спроба прищепити засудженому втрачені ним, чи в 
більшості випадків і не набуті, корисні суспільні якості і позбавити негативних. 
Така діяльність неможлива без участі того середовища, до умов існування якого 
необхідно привчити засудженого. У зв’язку з цим, по-перше, суспільство може 
створити модель особистості, якій повинен відповідати засуджений після 
звільнення. По-друге, об’єктивні закономірності процесу ресоціалізації 
потребують реалізації потенції громадянського суспільства [2, с. 101]. Виконання 
цієї діяльності може бути покладено на сім'ю засудженого, приватних осіб, служби 
зайнятості, центри соціальної адаптації. У реабілітаційній діяльності можуть брати 
участь будь-які інститути громадянського суспільства [2, с. 102]. 
 
Література: 1. Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами / 
[Волошин Н. И., Гришанин П. Ф., Лавров В. П., Шмаров И. В.]. – М. : Высшая школа 
МООП РСФСР, 1964. – 99 с. 2. Романенко О. В. До питання про роль громадянського 
суспільства в ресоціалізації засуджених / О. В. Романенко // Проблеми пенітенціарної 
теорії і практики. – 1998. – № 3. – С. 99–103. 3. Скоков С. І. Особливості вивчення 
особистості рецидивістів та попередження повторної злочинності / С. І. Скоков // 
Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1998. – № 3. – С. 55–60. 4. Батиргареєва В. С. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДАТНОСТЕЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Актуальність і постановка проблеми дослідження обумовлена важливістю 
розгляду проблеми реалізації управлінських здатностей в екстремальних умовах 
професійної діяльності керівників системи МНС України. Сучасний період у житті 
країни характеризується глибокими й багатоплановими перетвореннями, які 
проявляються у всіх сферах функціонування суспільства. Ці перетворення висувають 
високі вимоги до діяльності кадрів керування, що стає усе більше складною й 
інтенсивною. Керівники в різних сферах і на різних рівнях піддаються все зростаючому 
впливу інформаційних, соціально-психологічних і інших факторів, які створюють 
навантаження й перевантаження, викликають емоційну й нервово-психічну напругу. 
Проблемі керування присвячена значна кількість як вітчизняних досліджень, так 
і закордонних. Особлива увага в психології стала приділятися особистості й 
діяльності керівників, а саме управлінським здатностям, індивідуальної управлінської 
концепції, прийнятті й реалізації управлінських рішень, комунікації й взаємодії. 
Однак дослідження реалізації управлінських здатностей розглядалося головним 
чином з позицій структурного й процесуального підходів, не віддаючи належної уваги 
умовам, у яких вони реалізуються. Із цієї позиції особливий інтерес представляють 
екстремальні умови управлінської діяльності. При аналізі психологічних аспектів 
діяльності кадрів керування в екстремальних умовах діяльності ми відштовхувалися 
від робіт В. А. Бодрова, Л. П. Гримак, Л. Г. Дикої, Н. Д. Завалова, В. Г. Зазикіна, 
В. І. Лебедєва, Г. В. Ложкина, Б. Ф. Ломова, В. Л. Марищук, В. И. Медведєва, 
Л. С. Нерсесян, В. А. Пономаренко, A. M. Столяренко, В. Т. Юсова та ін. 
Аналіз діяльності керівників системи МНС свідчить, що їхня праця постійно 
пов’язана з діями екстремальних факторів, що створюють проблемні екстремальні 
умови діяльності. Найпоширенішими екстремальними факторами, які утрудняють 
діяльність керівників системи МНС, є психологічні перевантаження, небезпека, 
часте виникнення непередбачених надзвичайних ситуацій, високий ступінь 
відповідальності тощо. 
Таким чином, домінування екстремальних факторів в управлінській 
діяльності керівників системи МНС, наявність гострих протиріч, недостатність 
наукових досліджень, висока значимість самої управлінської діяльності, 
необхідність забезпечення її результативності обумовили актуальність теми 
нашого дослідження. 
Таким чином, до теперішнього часу назріла необхідність і створені передумови 
для вивчення процесу реалізації управлінських здатностей в екстремальних умовах 
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діяльності. Рішення цієї проблеми буде сприяти формуванню в керівників системи 
МНС всіх рівнів уявлень про необхідну психологічну складову цього процесу, 
факторів, що впливають на процес реалізації управлінських здатностей, а також 
навичок по оволодінню способами ведення ефективної управлінської діяльності в 
екстремальних умовах, що дозволить їм розширити діапазон можливостей 
індивідуально-професійного розвитку. 
У зв'язку із цим проблема нашого дослідження формулюється в такий спосіб: 
які психологічні складові процесу реалізації управлінських здатностей в 
екстремальних умовах діяльності керівників системи МНС, а також, фактори, що 
впливають на нього? Рішення цієї проблеми становить мету дослідження. 
Відповідно до мети дослідження було висунуто припущення, що виступило 
як гіпотеза дослідження. Проблема вивчення процесу реалізації управлінських 
здатностей керівників системи МНС в екстремальних умовах діяльності буде 
вирішена, якщо: 
1) буде визначене основне коло управлінських здатностей особистості, 
необхідний у процесі функціонування керівника в екстремальних ситуаціях; 
2) будуть виявлені основні екстремальні фактори, характерні для роботи 
керівників системи МНС; 
3) будуть виділені психологічні складові процесу реалізації управлінських 
здатностей в екстремальних ситуаціях; 
4) буде проведений аналіз об'єктивних факторів прийняття управлінських 
рішень в екстремальних умовах; 
5) буде позначений психологічний механізм забезпечення ефективного 
функціонування керівника в цілому. 
Для рішення дослідницьких завдань були використані наступні методи: 
порівняльний аналіз психологічної літератури по досліджуваній проблемі; 
спостереження, метод експертних оцінок, тестування, методи математичної 
обробки даних.  
Для експериментальної перевірки теоретичних положень нашої роботи було 
створено три групи: перша група – експерти (керівники, що мають досвід 
ефективної роботи в екстремальних умовах); друга група (керівники, що мають 
досвід роботи в екстремальних умовах); третя група – керівники, що не мають 
досвід роботи в екстремальних умовах) – усього 176 чоловік. 
Здійснене дослідження дозволило виділити психологічні складові ефективної 
реалізації управлінських здатностей в екстремальних умовах діяльності керівників 
системи МНС. Провідною групою здатностей особистості, прямо пов'язаних з 
реалізацією управлінських функцій керівних співробітників системи МНС є: 
здатність самостійно аналізувати різні явища; здатність до аналізу й синтезу 
інформації; готовність до ризику; здатність до саморегуляції; креативність; 
практичний розум. 
Нами були також виявлені основні групи екстремальних факторів, що мають 
місце в управлінській діяльності керівників системи МНС. Екстремальні фактори, 
характерні для роботи керівників підрозділів МНС діляться на дві основні групи. 
Перша група факторів має характер надзвичайних ситуацій; для їх ліквідації 
створюються спеціальні підрозділи й формуються резерви. Друга група факторів 
пов'язана безпосередньо зі специфікою діяльності управлінських кадрів МНС і являє 
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собою інформаційні перевантаження або, навпаки, дефіцит інформації, 
конфіденційність інформації, наднормальні навантаження на інтелектуальну й 
емоційні сфери особистості, тривалу напруженість, постійну погрозу для здоров'я й 
життя підлеглих, сильні ступені стомлення через постійне поєднання різного роду 
діяльності. Роль факторів другої групи недооцінюється суб'єктами керування, хоча 
робота під впливом даних факторів вимагає постійного підключення резервних 
можливостей і обов'язкового наступного їхнього відновлення. 
Ефективна реалізація названих управлінських здатностей в екстремальних 
умовах можлива при: емоційної стійкості особистості й навичок саморегуляції; 
розвиненому логічному критичному мисленні й високому рівні соціального 
інтелекту; комунікативної компетентності; самостійності й стійкості до 
психологічного впливу; навичках самопідтримки; високої моральної 
нормативності; високому рівні відповідальності. 
Найважливішою складовою частиною реалізації управлінських здатностей в 
екстремальних умовах керівниками системи МНС виступає готовність до ухвалення 
управлінського рішення. Неготовність до прийняття ефективного управлінського 
рішення керівниками в екстремальних умовах зводиться до неможливості кількісно 
оцінити розглянуті варіанти рішень; відсутності чітких границь сфери керування, у 
якій доводиться приймати рішення; великій кількості різнорідних факторів; 
практично неповторному характеру виникнення надзвичайних ситуацій, 
невизначеності подій, умов і питань, по яких необхідно приймати рішення; 
багатопрофильності проблем, по яких керівникові доводиться приймати рішення; 
високого ступеня емоційної насиченості, відповідальності й соціальній значимості 
прийнятих рішень; недостатньої визначеності наслідків прийнятих рішень; 
необхідності прийняття рішень в умовах ризику; конфліктному характеру подій; 
дезінформації, різного роду перешкодам на тлі дефіциту часу; правової регламентації 
рішень і наявність владних повноважень. 
Управлінське рішення може виявитися бездіяльним у випадку, якщо не 
задіяний психологічний механізм забезпечення ефективного функціонування 
керівника в цілому, заснований на: психологічної готовності до обґрунтування 
приписань; психологічної готовності до адекватного формулювання приписань; 
психологічної готовності до здійснення контролюючих функцій; психологічної 
готовності до адекватної оцінки підлеглих; психологічної готовності до здійснення 
критики; психологічної готовності до прийняття критики. 
Отримані результати дослідження будуть використані для побудови програми 
оптимізації діяльності керівників системи МНС до управлінського діяльності в 
екстремальних умовах, а також для складання моделі цієї діяльності.  
 
Цимбал Олексій Петрович  
психолог центра практичної психології ХНУВС  
 
МОЖЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У МОЛОДІ 
 
Поряд зі стрімким розвитком новітніх психотерапевтичних технік та підходів, 
сьогодні також активно змінюється і тематика запитів до психологів різних шкіл 
та напрямків. Виникають нові зони конфліктів та ситуації, що виступають 
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активними стрес-факторами як для самої особистості, так і для її рідних та 
близьких. На приклад, із посиленням ролі жінки в суспільстві посилюється і 
статево-рольові конфлікти; світ професійного спорту звертається до фахівців-
психологів із новими, значно підвищеними вимогами; із потужним розвитком 
медіа-технологій пов’язують проблеми інформаційного перевантаження, 
«кліповості» мислення та зростання рівня агресивності насамперед молоді. Ще 
однією з нових тем для психологів, психотерапевтів та психіатрів стає взаємодія 
особистості з персональним комп’ютером, Інтернетом та віртуальним світом 
вцілому. Фахівці різних галузей та напрямків психології та психотерапії все 
частіше звертають увагу на схожість поведінкових та емоційних реакції клієнтів, 
що включені у діяльність (насамперед ігрову) із персональним комп’ютером, із 
реакціями осіб, що є залежними (мається на увазі психологічний компонент 
хімічної залежності) від різного роду речовин. В науковій та популярній літературі 
все частіше використовуються такі терміни, як «ігрова комп’ютерна залежність», 
«Інтернет – залежність» та «поведінкова залежність». Так, всесвітня пошукова 
система «Google» на запит пошуку за ключовими словами «комп’ютерна 
залежність» видає близько 2 мільйонів посилань лише російською мовою.  
Проблема безперечно є, однак її масштаби, характеристики та наслідки досі 
чітко не визначені. Сьогодні існує певний вакуум насамперед у створенні та 
використанні нових інструментів діагностики рівня комп’ютерної залежності 
особистості, що зумовлено прихованістю особистісних якостей, які сприяють (або 
викликають) формуванню такого роду залежності. Не зважаючи на це, існує низка 
індикаторів, які можуть свідчити про надмірне захоплення (як мінімум) 
використанням комп’ютерів та споріднених пристроїв. Спробуємо розглянути такі 
індикаторі більш детально. 
За допомогою спеціальної анкети, що визначає ступінь ризику формування 
комп’ютерної залежності у особистості, було проведено дослідження, у якому 
взяли участь 81 курсант першого курсу ННІ психології, менеджменту, 
інформаційних та соціальних технологій Харківського національного університету 
внутрішніх справ. За сумою балів, показники кожного опитаного були віднесені до 
однієї з трьох груп:  
1. Група високого рівня ризику формування комп’ютерної залежності (20 % 
(16 осіб)). 
2. Група середнього рівня ризику (43 % (35 осіб)). 
3. Група незначного рівня ризику (37 % (30 осіб)). 
Отримані результати видаються нам досить цікавими. Наведемо лише окремі 
показники. Так, 59 % опитаних щодня користуються персональним комп’ютером 
по декілька годин чи більше. Звісно, показник часу не є абсолютними, оскільки 
існує різниця: виконання певних робочих задач, ігрова діяльність або ж безцільне 
«блукання» в Інтернет здійснюють різний вплив на особистість. 
На питання «Яку діяльність Ви виконуєте за допомогою ПК?», 53 % 
зазначили, що грають в комп’ютерні ігри. На нашу думку, крім самого часу, який 
регулярно витрачаються на гру, важливим є також емоційне ставлення особистості 
до самої віртуальної гри.  
Одне з питань анкети було : «Чи покращується у Вас настрій, коли Ви сидите 
за ПК?». Ствердну відповідь на дане питання дали 55 % опитаних. На питання 
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«Тривалий час ви не мали доступу до ПК, але ось Ви його отримали?», варіант 
«Б» – «Ейфорії не має, але Вам приємно знов опинитися перед монітором, Ви б 
хотіли сісти за ПК якомога швидше» обрали 46 % курсантів, що брали участь в 
дослідженні. На нашу думку, така емоційна включеність є досить серйозним 
сигналом, оскільки, на думку багатьох фахівців [1; 2], саме емоційні переживання 
під час гри ведуть до формування стійкої залежності. 
Окремо ми пропонували досліджуваним визначити, яким кольором можна 
описати низку понять. Курсантам були запропоновані кольори з скороченого 8-ми 
кольорового ряду М. Люшера. Так, поняттю «комп’ютерна гра» 25 % присвоїли 
сірий колір. Характерно, що переважна більшість таких відповідей була від осіб з 
низьким та середнім рівнями ризику формування залежності. 18 % курсантів із 1-ї 
та 2-ї груп присвоїли цьому ж поняттю синій колір. Таким чином, ми бачимо 
різницю в емоційному ставленні до одного і того ж поняття. Особи, що обрали 
поняттю «комп’ютерна гра» сірий колір, продемонстрували не включеність в гру, 
фактично байдужість. Однак синій колір – свідчить про пошук спокою саме у грі, 
проте виходячи з аналізу психологічного контенту кольору [7] – досягнення 
спокою та рівноваги не відбувається, до того ж з’являється внутрішня напруга та 
тривога. Розглядаючи комп’ютерну гру, як об’єкт залежності, цілком закономірно, 
що залежна особа не знаходить очікуваного стабільного спокою в об’єкті 
залежності. З часом логічною є й тривога, яка виникає або через негативні 
соціальні наслідки залежності, або ж через витіснене розуміння наявної проблеми. 
Продовжуючи аналіз опису понять за допомогою кольорів групою 
досліджуваних із високим рівнем ризику формування комп’ютерної залежності, 
ми спостерігаємо досить різні відповіді, тому можна припустити, що: по-перше, 
має значення глибина (сила) залежності; по-друге, залежність характеризується 
мультифакторністю причин її формування. До того ж, діагностика будь-якої 
залежності є лише першим кроком, за яким має йти якісна психокорекційна та 
психотерапевтична робота.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЫ  
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
 
Коррекция негативных психических состояний является существенным 
резервом оптимизации профессиональной деятельности, особенно если она 
протекает в условиях приспособения к хронически действующим стресс-
факторам. Эффективное приспособление к стрессовым условиям работы и 
произвольная саморегуляция функционального состояния считаются 
существенным признаком профессиональной пригодности для работы в ОВД. 
Поэтому дальнейшая разработка научных представлений о природе, механизмах и 
функциях психических состояний человека продолжают быть актуальными для 
психологической науки. 
Психическое состояние в течение определенного времени окрашивает 
переживания и деятельность человека, ситуационно специфично и имеет 
преходящий характер [10]. Оно зависит от большого количества когнитивных 
переменных, а также от того, какую «стратегию преодоления» использует индивид 
при столкновении со стрессогенными жизненными событиями и ситуациями. 
Большая часть исследований психических состояний касалась их негативных, 
клинических проявлений. С помощью факторного анализа удалось выявить пять 
главных факторов, определяющих психическое состояние субъекта – депрессию, 
враждебность, усталость, тревогу и экстраверсию [4]. Первые четыре фактора 
значимо коррелируют между собой и поэтому могут считаться предпосылкой 
негативного состояния, а последний фактор – экстраверсия – является 
предпосылкой позитивного состояния.  
Психические состояния – это временно образовавшаяся сложная система, 
единое целое по отношению к входящим в нее частям. При этом состояние не 
может быть понято как простая механическая сумма составляющих его элементов. 
Динамическое взаимодействие его компонентов в психике приводит к их 
взаимному преобразованию, к возникновению новых закономерностей, свойств и 
качеств, которых нет у отдельных составляющих структуру компонентов. В 
зависимости от этой динамики система каждый раз приобретает новые 
структурные и функциональные свойства. Изменение любого из компонентов 
влечет изменение всей динамической структуры состояния. Любой компонент 
состояния на определенный период времени может стать доминирующим. 
Психическое состояние как реакция на ситуацию отражает своеобразие 
объективных условий, создавшихся для человека на данный период времени. 
Состояние уравновешивает человека с постоянно изменяющейся внешней средой, 
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согласует его личностные установки с конкретными объективными условиями, 
способствует организации взаимодействия со средой.  
Психологи предложили множество научных подходов к проблеме 
психического состояния, обладающих разными эвристическими возможностями 
для решения прикладных задач. Так, в уровневой модели состояний, которую 
предложила И. И. Чеснокова [12] психическое состояние рассматривается как 
особая форма реализации психического, связанная со специфическим 
эмоциональным самочувствием. В состоянии выделяются а) сенсорно-
перцептивный уровень (состояния сознания и самосознания) и б) личностный 
уровень (эмоциональное самочувствие определенной модальности). 
Л.Ф. Шестопалова выявила базовые смыслы депрессивных переживаний, которые 
определяют актуализацию конкретных эмоций при депрессии. В зависимости от 
степени осознанности они располагаются на актуальном, подавленном или 
вытесненном уровнях психики [13].  
Во временных моделях ключевой категорией анализа состояний является 
время [5; 11]. По Н. Д. Левитову, психическое состояние – это целостная 
характеристика психической деятельности человека за определенный период 
времени. Оно отражает своеобразие протекания психических процессов в 
зависимости от а) того, что в психике отражается в настоящий момент, б) того, 
какие психические состояния человек переживал в прошлом и в) от свойств 
личности. Очевидно, что в актуальное состояние включаются следы прошлых 
состояний, что, в свою очередь, предполагает «память на состояния». Во 
временных теориях делается акцент на динамике состояний. Они характеризуются 
возникновением, становлением, течением, кульминацией, спадом и 
исчезновением. При этом границы и переходы между отдельными стояниями 
определяет эмоциональная память субъекта. Несмотря на то, что любое 
психическое состояние существует в настоящем, в нем обязательно присутствует 
прошлое и будущее личности; (прошлое – в качестве следов прошлых состояний, 
испытанных в различные периоды жизни, а будущее – в виде целей, планов, 
идеальных представлений о себе). Цели, планы и идеалы обладают устойчивой 
эмоциональной значимостью и также удерживаются мнемической системой до 
момента их реализации. По мнению Ю. Е. Сосновиковой, они особенно важны для 
саморегуляции состояний. 
В ситуационной модели [8] психическое состояние – это отражение 
личностью ситуации в виде некоего психического синдрома переживаний и 
тенденций к деятельности. Психологически ситуация – это не только отражение 
внешних условий, но и внутренних «обстоятельств» – мотивов, эмоционального 
опыта, природно-биологических констант и т.п. Следовательно, психическое состояние 
– это экран, на который проецируется накопленный личностью и привлекаемый для 
совладания с ситуацией многокачественный и разномодальный опыт.  
В функциональном подходе к состояниям, который развивается в русле 
психологии трудовой, спортивной деятельности, а также деятельности в особых 
условиях [2; 6] подчеркивается их финальная направленность на получение 
полезного результата – решение задач деятельности. Это возможно благодаря 
целостности психического состояния, т.е. из-за того, что в нем в единый 
интегральный комплекс объединяются значимые для решения задач деятельности 
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внешние и внутренние стимулы, воздействия окружающей среды и внутренние 
качества человека. Память человека как интегратор отбирает и объединяет не 
всякие, а именно значимые компоненты психического состояния, превращает их в 
целостную функциональную систему. Критерии для различения значимых и 
незначимых компонентов психического состояния задает удерживаемый в памяти 
образ полезного результата в силу его эмоциональной привлекательности.  
В соответствии с моделью согласования в психическом состоянии 
потребности и устремления индивида согласуются с его ресурсами и с 
возможностями, предоставляемыми ситуацией [3]. Достигнутая степень 
согласованности открывается субъекту на языке эмоционального переживания 
(настроения). Оперативное запоминание эмоциональных переживаний дает 
возможность поддерживать гармоничные отношения между структурами 
организма и личности (адаптация).  
В системно-структурной модели А. О. Прохорова [10] психическое 
состояние понимается как временно образовавшаяся система, выступающая как 
единое целое по отношению к входящим в нее частям (компонентам психики). На 
протяжении определенного периода времени какой-то из компонентов 
актуализирован, а другие – заторможены. Конкретное психическое состояние 
определяется доминированием того или иного компонента (эмоционального, 
волевого и т.п.). Личностное свойство, соответствующее доминирующему 
компоненту состояния наиболее напряжено и сензитивно к развивающим 
воздействиям. Смена значимых сторон бытия личности ведет к смене доминант 
состояния и соответственно, к изменению состояний. В функциональном 
отношении психические состояния – это «эшелоны развертывания» в виде 
древовидно-сетевых структур. Эти структуры – относительно замкнутые системы, 
благодаря которым обеспечивается сохранение функций психики человека в 
диапазоне текущего времени. При переходе из одной ситуации жизнедеятельности 
в другую у человека плавно актуализируются новые «эшелоны состояний». 
Корреляционный анализ показывает, что они связаны между собой (особенно 
соседние) и имеют общий базис в долговременной памяти (на уровне личностных 
структур). Психосемантический анализ указывает на трехуровневое строение 
психических состояний. На высшем уровне структура психических состояний 
выступает как единое целое. На промежуточном уровне они представлены 
плеядами, блоками, комплексами состояний разной степени значимости, тесноты и 
плотности. На исходном уровне проявляется пространство отдельных состояний. 
Состояния – один из механизмов трансформации психических процессов в 
устойчивые свойства (черты) личности. Психические состояния традиционно 
называют связующим звеном между процессами и свойствами [1; 7; 10]. 
Психические состояния стабильно воспроизводят способ восприятия, характер 
переживания и способ поведения субъекта в определенных ситуациях. Основной 
функцией психического состояния является «…сохранение динамики и 
взаимодействия подсистем сомы и психики (с доминированием психики) в 
промежутках времени между двумя последовательными, значимыми для субъекта 
изменениями сред» [9, с. 144]. 
В стрессовой ситуации, а также в деятельности в особых условиях возникают 
так называемые «трудные состояния». При этом а) привычный ход деятельности 
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нарушается, возникает необходимость существенно модифицировать ее схемы и 
программы, и б) актуализируются различные образы, мысли, переживания, 
содержание, знак, интенсивность и глубина которых обусловлены множеством 
факторов (задачами деятельности, особенностями ситуации, качествами характера 
и особенностями прошлого опыта субъекта). Эффективная саморегуляция 
негативных эмоциональных состояний может быть направлена именно на этот 
актуализирующийся психический «материал». 
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СТРЕС ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
Діяльність працівників правоохоронних органів часто протікає в напружених, 
стресових, конфліктних ситуаціях, в обставинах, небезпечних для життя, 
пов’язаних із застосуванням зброї. Особливо важкими є надзвичайні події, що 
спричиняються явищами і факторами природного, техногенного або соціального 
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характеру, й які нерідко порушують нормальне життя населення, громадську 
безпеку та порядок на конкретній території. Це дії стихійних сил природи, аварії, 
катастрофи. При виконанні завдань будь-якого рівня, починаючи від спецзавдань і 
закінчуючи патрулюванням та несенням служби в добових нарядах, діяльність 
працівника міліції супроводжується стресом.  
Стрес – це форми реакцій організму на подразнюючі події, які порушують 
його рівновагу та випробують або перевершують його здатність з цим справитися. 
Стрес є наслідком зусиль, що здійснюються організмом при спробах захиститися від 
агресії, яка надходить із зовнішнього середовища. Помітними причинами стресу 
можуть бути: опіки, ушкодження органів, післяопераційні стани, зміни температури 
зовнішнього середовища, надмірні м’язові зусилля, травми, нервове напруження, 
роздратування [1; 3]. 
Стрес виражається загальним адаптаційним синдромом, при якому 
включається комплекс фізіологічних реакцій, які проявляються незалежно від 
якості патогенного фактору (хімічного, термічного, фізичного, психічного). 
Стресу у своєму розвитку проходить наступні стадії: 
• реакція тривоги, під час якої опір організму спочатку знижується («фаза 
шоку»), а потім включаються захисні механізми («фаза протитоку»); 
• стадія стійкості (резистентності), коли за рахунок напруги функціонуючих 
систем досягається пристосування організмe до нових умов;  
• стадія виснаження, в якій виявляється неспроможність захисних механізмів і 
зростає порушення узгодженості життєвих функцій [3]. 
Залежно від виду стресора і характеру його впливу, виділяють різні види 
стресу. У найбільш поширеній класифікації прийнято розрізняти фізіологічний і 
психологічний стрес. Під впливом стресу у людини може розвиватися емоційно-
особистісна дезадаптація, ймовірність виникнення якої зростає:  
1) у критичні вікові періоди;  
2) в умовах підвищених психологічних та соціальних вимог до людини, що 
викликають зростання його психічної напруженості;  
3) за наявності психотравмуючих подій;  
4) в екстремальних ситуаціях (військові дії, техногенні катастрофи та інші 
обставини, що викликають посттравматичні стресові розлади) [1].  
Дуже важливим є те значення, яке має фізіологічний і психологічний стрес у 
житті людини та у формуванні багатьох захворювань. Г. Сельє наголошував, що 
при розвитку стресу виникають не тільки функціональні зміни у внутрішніх 
органах, які є зворотними, але й морфологічні незворотні зміни, тобто серйозні 
захворювання. І тому є багато доказів, коли в результаті психічної травми у 
людини виникає патологія внутрішніх органів аж до онкологічних захворювань.  
Головний недолік традиційного уявлення про стрес полягає в тому, що воно у 
неявній формі представляє організм пасивним об'єктом стресорних впливів. 
Відомо, що навіть лабораторні пацюки, а вже тим більше люди, здійснюють у 
відповідь на дію стресора різні поведінкові реакції, й саме активний або пасивний 
характер реагування не меншою мірою, ніж сила або тривалість стрес-впливу, 
визначає загальну стійкість організму. Відомо, що тривала і напружена боротьба 
людини навіть за бажану мету супроводжується епізодичними невдачами (тобто, 
здавалося б, класична модель стресу), й як правило, не тільки не призводить до 
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виснаження, але, навпаки, сприяє збереженню психічного і соматичного здоров'я. 
З іншого боку, описані так звані хвороби досягнення або «синдром Мартена Ідена» 
(як іноді називають цей стан). Він виникає в основному після того, як суб'єкт 
досягнув бажаної мети, але в подальшому не виникла нова «надмета». 
Експериментальні та клінічні спостереження показують, що краще відчувати 
неприємні переживання, що стимулюють до пошуку виходу зі скрутного 
становища, ніж перебувати в розслабленому стані пасивного задоволення собою і 
світом («синдром Обломова»). Характер реагування на стрес-стимули лише 
частково обумовлений спадковими факторами і в значній мірі формується 
відповідним вихованням [4].  
Фізіологічної основою формування стресу є так званий базальний рівень 
кортикостероїдів, що являє собою результат нормального функціонування 
гормональної системи «гіпоталамус – гіпофіз – кора надниркових залоз» за 
відсутності стресорних впливів. Як занадто високий, так і занадто низький рівень 
кортикостероїдів не дозволяє розвинутися стрес-реакції, що суттєво послаблює 
захисні сили організму і призводить до формування певних захворювань 
(виразкова хвороба, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, бронхіальна 
астма, психічна депресія) [1].  
Психологічний аспект концепції стресу надає значення когнітивним оцінкам 
ситуації, які часто супроводжуються негативними емоціями по типу гніву або 
тривоги, страху. Страх паралізує волю, часто веде до спонтанних, непродуманих і 
хаотичних дій, а в підсумку знижується надійність і ефективність рішення задач в 
небезпечних ситуаціях. За психологічною природою почуття страху – результат 
мислення і уяви, передбачення небезпеки для життя, здоров'я і самопочуття 
людини. Переживання небезпеки пов'язане зі стражданнями, що може призвести 
до виникнення надмірних за своєю силою емоційних переживань. У страху багато 
проявів – від побоювання, переляку до жаху, але всі вони – дезорганізують 
поведінку, позбавляють її цілеспрямованості.  
Прийнято вважати, що страх не можна подолати логікою, уявними 
домовленостями та розпорядженнями, напругою волі. Для подолання страху 
співробітниками існує два основних шляхи розвитку самовладання:  
1) усвідомлення страху;  
2) оволодіння працівниками спеціальними психотехнічних прийомами зняття 
страху.  
Щодо стресу, то існує багато способів його подолання і ослаблення. Вони 
діляться на три групи [2; 4]:  
1. Психологічні – аутогенне тренування, медитація, раціональна терапія та інші.  
2. Фізичні – лазня, масаж, спорт.  
3. Біохімічні – ліки, алкоголь, фітотерапія.  
Розрізняють також два напрямки в подоланні стресу:  
 профілактичний – посилення захисних сил організму, зміна ставлення до 
психотравмуючих переживань, розвиток позитивного мислення; 
 терапевтичний – нейтралізація стресу, який вже є, шляхом 
цілеспрямованого впливу на його тілесні та емоційні прояви [2; 4]. 
При цьому необхідно враховувати, що працівник міліції буде схильний до 
стресу в найменшій мірі тоді, коли він буде підготовлений до цього заздалегідь. 
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Мається на увазі проходження спеціальних занять з професійно-психологічної 
підготовки, заняття спортом, тренувальні вправи зі зброєю, спецзасобами, що 
відображають ситуації професійної діяльності, в які потраплятимуть працівники 
міліції при несенні служби. Чим більше працівник міліції буде відпрацьовувати 
стресові ситуації при підготовці, тим менше він буде схильний до впливу стресу. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТОАГРЕСИВНОЇ  
ПОВЕДІНКИ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС 
 
Професійна діяльність співробітників органів внутрішніх справ України 
характеризується високим рівнем напруженості й стресогенності. Надзвичайні 
обставини, що є невід'ємною частиною професійного досвіду співробітників, 
створюють екстремальні умови їх діяльності у зв'язку із загрозою для життя, 
фізичного й психічного здоров'я. Дані наукових досліджень у період проведення 
різних оперативних операцій показують, що симптоми посттравматичного 
стресового розладу проявляються у 50-70 %, а стану психічної дезадаптації – 30 % 
співробітників (Котенев І. О., 2002; Марьїн М. І., 2003; Мягких М. І., 2003).  
Виконання службових завдань в екстремальних умовах у значного числа 
співробітників викликає розвиток станів психічної дезадаптації, несприятливі 
зміни особистості, які надалі негативно позначаються на стані їх здоров'я, 
службових і сімейно-побутових взаєминах, збільшують ризик здійснення 
надзвичайних подій (самогубств). 
Самогубства є однією з найгостріших проблем сучасного суспільства. Вони 
займають провідне місце серед причин смертності працездатного населення й 
зберігають тенденцію до росту в ряді держав миру й, у тому числі, в Україні 
(Амбрумова А. Г., 1997; Войцех В. Ф., 2000).  
В останні роки число завершених самогубств по Україні становить більше 30 
на 100 тис. населення, а в ряді регіонів – від 60 до 150. Особливе занепокоєння 
викликають самогубства, як вид надзвичайних подій, в органах внутрішніх справ. 
На основі аналізу випадків самогубств серед працівників міліції України 
(Тимченко О. В., 2003) найчастіше самогубства чинять працівники: зі стажем 
роботи в міліції від 5 до 10 років – 41 %; віком – 30 –35 років; 70 % одружених; 
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зловживають спиртними напоями; знаходяться у стані нерозв’язаного конфлікту в 
значущій для них сфері життєдіяльності. 
З матеріалів службових розслідувань відомо, що у 49 % випадків самогубства 
тією чи іншою мірою були пов'язані із сімейно-побутовими конфліктами, у тому 
числі викликаними матеріальними утрудненнями. Більше половини (56 %) 
самогубств здійснені в стані алкогольного сп'яніння, що свідчить про незнання 
керівниками ситуації в родинах співробітників, їх сімейно-побутових проблем. 
Встановлено, що рейтинг суїциду серед працівників правоохоронних органів 
України нижчий, ніж серед цивільного населення. Але цей факт не втішає з тієї 
причини, що в результаті самогубств органи та підрозділи МВС України 
втрачають у середньому стільки ж працівників, скільки і під час виконання 
службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в 
результаті нещасних випадків і дорожньо-транспортних пригод.  
На рівень суїцидів серед співробітників органів внутрішніх справ України, як 
представляється, головним чином впливають ті ж фактори, що й на число 
самогубств населення країни в цілому [2]. До них належать: 
 зниження рівня життя та зріст соціальної напруженості й рівня 
злочинності в суспільстві; 
 інтенсивне соціально-майнове розшарування, відставання рівня доходів 
співробітників від росту цін і їх нездатність забезпечити гідний рівень життя своїй 
родині на зарплатню; 
 наростання роз'єднання суспільства, що загострюють у людини почуття 
самотності, викликають емоційну депривацію, відчуття відчуженості від 
оточуючих, включаючи товаришів по службі; 
 зріст психічних захворювань при відносному пом'якшенні законодавчих 
заходів щодо обліку й лікуванню осіб із психічними порушеннями, збільшення 
серед населення адиктивних форм поведінки, а також хворих алкоголізмом і 
наркоманією. 
У той же час є низка специфічних для системи ОВС рис: наявність медичного 
й психологічного відбору до органів внутрішніх справ, що дозволяє відсіяти 
більшу частину осіб з нервово-психічною патологією; переважно чоловічий склад 
професійних колективів, що приводить до зміни співвідношення між завершеними 
самогубствами й спробами самогубств на користь перших, спричиняється вибір 
найбільш летальних способів самогубств (повішення, вогнепальні поранення). 
Слід підкреслити, що на виникнення аутоагресивної поведінки впливають й 
наявність стресогенних факторів з боку службової діяльності. Це наявність 
екстремальних (пов'язаних з погрозою для життя, здоров'я і інш.) ситуацій, які є 
штатними для діяльності співробітників; необхідність використання заходів 
примусу (фізичного й психічного), діяти в конфліктних ситуаціях і пов'язані із цим 
негативні емоції; висока відповідальність і напруженість роботи, пов'язана зі 
здійсненням владних повноважень, носінням зброї; ненормований робочий день. В 
останні роки на перший план висунулися невідповідність між положенням 
співробітника під час виконання службових обов'язків і положенням поза 
службою, у побуті, обумовлені низьким грошовим змістом, порушенням 
соціальних прав і пільг співробітників органів внутрішніх справ, передбачених 
законодавством. У той же час є й ряд факторів службової діяльності, які можуть 
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впливати на рівень самогубств серед співробітників. Насамперед, це певний 
соціальний статус, соціальна стабільність, наявність згуртованих професійних 
колективів. Стійкі професійні колективи зі сприятливим морально-психологічним 
кліматом є одним з найбільш істотних факторів сучасного суспільства, що 
перешкоджають розвитку суїцидальної поведінки [1]. 
Наведені дані свідчать про те, що шляхи до практичного вирішення проблеми 
профілактики суїцидальної поведінки співробітників органів внутрішніх справ 
складні й далеко неоднозначні. Профілактика даної надзвичайної події можлива 
лише при проведенні спеціально розробленого комплексу заходів, що включає в 
себе цілеспрямовану діяльність кадрових і виховних апаратів, психологічної 
служби й лікувальних установ. 
Статистика самогубств свідчить про наявність у співробітників органів 
внутрішніх справ, що покінчили із собою, таких особистісних рис, як: недостатній 
самоконтроль, відсутність соціальної конформності, непевність у собі, підвищена 
емоційність, неадекватна самооцінка своїх можливостей, недостатність 
компенсаторних механізмів психологічного захисту, безкомпромісність, 
нездатність адекватно переробляти конфлікти у сфері міжособистісних відносин. 
За матеріалами службових перевірок більш ніж у 61 % випадків, є вказівки на 
те, що самогубства здійснені за умов, коли керівники підрозділів, працівники 
кадрових апаратів мало приділяли увагу виховній роботі з підлеглими (особливо з 
молодими співробітниками), рідко цікавилися їх поведінкою поза службою, у 
родині, не проявляли належної уваги організації побуту й дозвілля співробітників, 
погано вивчали їх моральний і фізичний стан. Ряду суїцидів, передували події, що 
свідчили про необхідність прийняття тих або інших мір з боку керівництва, 
необхідності втручання психолога або психіатра, вирішення питання про 
звільнення з органів внутрішніх справ, що однак не було зроблено вчасно. 
На наш погляд, труднощі розглянутої проблеми, особливо її профілактичного 
напрямку, пов'язані з відсутністю специфічності суїцидальних проявів. Звісно, 
немає такої людини, що за своїми індивідуальними якостями обов'язково повинна 
покінчити життя самогубством, немає такої ситуації, а також психопатологічних 
порушень, які неодмінно привели б людину до суїциду. Практичне вирішення 
проблеми профілактики суїцидальної поведінки серед співробітників органів 
внутрішніх справ можливо лише на основі комплексного підходу, що забезпечує 
знання особистості суїцидента, особливостей мікросоціального клімату у 
формальній і неформальній сферах спілкування, а також професійного, 
матеріального й побутового статусів. Основною метою даної роботи повинне бути 
запобігання самої можливості появи суїцидальних переживань, своєчасне 
розпізнавання й блокування станів, що несуть потенційну погрозу суїциду й, 
більше того, на ліквідацію умов, що їх породжують.  
На нашу думку, ефективними засобами психопрофілактики самогубств серед 
персоналу ОВС, може бути наступні етапи діяльності: 
 ретельний кадровий і медико-психологічний відбір осіб для служби в ОВС, 
тобто проведення спеціального професійного відбору; 
 використання співробітників з врахуванням їх психологічних 
особливостей, установок і стану нервово-психічного здоров'я; 
 проведення заходів щодо професійної орієнтації; 
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 формування згуртованих, працездатних службових колективів; 
 своєчасне вирішення конфліктних ситуацій на службі й у побуті; 
 раннє виявлення осіб з нервово-психічними розладами або нестійкістю, 
віднесення їх до «групи посиленої психологічної уваги», постановка на облік, 
динамічне спостереження; обстеження, лікування й експертиза відповідно до 
медичних показань. 
Таким чином, профілактика суїцидальної поведінки серед персоналу ОВС 
вимагає проведення комплексу спільних заходів від керівної ланки органів 
внутрішніх справ, відділів по роботі з персоналом, психологів, медичних 
працівників, в основі якої, перш за все, лежить прогнозування аутоагресії, що 
передбачає, насамперед, глибоке розуміння структури суїцидальної поведінки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У СПІВРОБІТНИКІВ 
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ 
 
Сучасні психологічні дослідження, які стосуються працівників соціальних 
професій (лікарі, психологи, вчителя, пенітенціарні працівники та ін.) показують 
вразливість їх до професійного вигоряння. 
Професійне вигоряння виникає в результаті внутрішнього нагромадження 
негативних емоцій без «розрядки», або без «звільнення» від них. Професійне вигоряння 
веде до виснаження емоційно-енергетичних й особистісних ресурсів людини. 
Аналіз існуючих у вітчизняній і закордонній літературі визначень вигоряння 
дозволив виділити три невід’ємні ознаки даного явища [1]. Перше, професійне 
вигоряння – захисна реакція на стресові впливи. Вітчизняний дослідник 
В. В. Бойко вважає, що вигоряння являє собою вироблений особистістю механізм 
психологічного захисту у формі повного, або часткового виключення емоцій у 
відповідь на певний психотравмуючий вплив. Друге, професійне вигоряння 
виникає в умовах інтенсивного спілкування, проявляється як комунікативна втома, 
як неможливість співпереживати, і пов’язане з порушенням механізму 
ідентифікації – відчуження. Третє, професійне вигоряння характерне для 
соціальних професій, де суб’єкт діяльності постійно виявляється залученим у 
проблеми партнера, який переживає емоційне неблагополуччя [7]. 
К. Маслач, Б. Пелман, Е. Хартман узагальнивши багато визначень поняття 
вигоряння, виділили три головних компоненти цього утворення: емоційне і 
© Мельник І. М., 2009 
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фізичне виснаження, деперсоналізацію й редукцію особистих досягнень (знижену 
робочу продуктивність) [5]. 
Таким чином, можна говорити, що професійне вигоряння – це синдром, що 
розвивається на тлі хронічного стресу й приводить до виснаження ресурсів 
працюючої людини. 
Основні симптоми професійного вигоряння можна умовно розділити на три 
основні групи: психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові [8]. 
Вигоряння може проявлятися у вигляді трьох стадій. На першій стадії 
індивідуум почуває себе виснаженим емоційно та фізично. Для другої стадії 
вигоряння характерні два набори симптомів: з одного боку може розвитися 
негативне, цинічне й внеособлене ставлення до людей, а, з другого боку у людини 
можуть виникнути негативні думки щодо себе через ті почуття, які в неї з’явилися 
до оточуючих її людей. Заключна, третя стадія, повне вигоряння, людина відчуває 
повну відразу до всього на світі – вона ображена на себе саму й на все людство, а 
життя здається некерованим. 
Викладе вище свідчить що професійне вигоряння суттєво стосується 
працівників соціальних професій, особливу вразливість до цього вигоряння 
демонструють пенітенціарні працівники [2, 3, 7]. 
До основних специфічних факторів, які впливають на професію працівників 
пенітенціарної системи, слід віднести спілкування із засудженими. Це спілкування 
несе в собі постійну провокацію: ризик не стільки безпосередній (фізичний), 
скільки психологічний. 
Другий фактор – ізоляція умов професійної діяльності. Співробітники є 
мимовільними в’язнями своєї роботи. Територія їх життєдіяльності обмежена 
колонією. До того ж розпорядок дня, графік роботи обмежує контакти з другими 
людьми. Все це створює фізичну та психічну втому. 
Третій фактор – низька престижність професії, клеймо «сатрапа». В очах 
людей «тюремник» завжди діє самовладно, деспотично, тому їм треба постійно 
доводити соціальну значущість своєї професії. 
Відзначаючи реальність дії у виправних установах деформації персоналу, 
дослідники дійшли до висновку про те, що працівник пенітенціарної установи – така 
ж жертва системи, як і засуджений. Однак, якими б не були складними ситуації, 
працівник завжди сам приймає рішення й сам несе за них відповідальність [3]. 
Важливим є вивчення професійного вигоряння у вільнонайманого та 
атестованого складу працівників пенітенціарних установ. У зв’язку з реформуванням 
кримінально-виконавчої системи в руслі її демократизації стає актуальним діагностика 
та корекція особливостей вигоряння як вільнонайманого так і атестованого складу. Це 
дозволить встановити необхідність подальшого або розатестування співробітників, або 
прийняття різних засобів психологічної роботи з ними. 
Таким чином, досліджувана нами проблеми була спрямована на діагностику 
особистісних особливостей працівників пенітенціарної системи та їх зв’язок з 
показниками адаптації та професійного вигорання. 
Об’єкт дослідження – професійне вигоряння. Предмет дослідження – 
професійне вигоряння у атестованих та вільнонайманих співробітників 
пенітенціарної установи. 
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Мета дослідження – порівняти особливості професійного вигоряння у 
атестованих та вільнонайманих співробітників пенітенціарної установи. 
Завдання дослідження: 
1. Провести діагностику психологічних особливостей професійного 
вигоряння у співробітників пенітенціарної установи. 
2. Розглянути взаємозв’язок між показниками професійного вигоряння 
адаптивності й особливостями особистості в окремих групах співробітників 
пенітенціарної установи. 
3. Визначити особливості динаміки уявлення про себе в професійному плані 
співробітниками пенітенціарної установи. 
Дослідження проводилося в Полтавській виправній колонії № 64. Вибірку 
склали 2 групи співробітників цієї колонії у кількості 40 чоловік. У першу групу 
входили 20 вільнонайманих співробітників чоловічої статі, а в другу групу – 20 
атестованих співробітників, також чоловічої статі. Вік досліджуваних коливався 
від 24 до 42 років. Стаж роботи від 5 до 10 років.  
У досліджені були використані наступні методики: 
– методика діагностики професійного вигоряння К. Маслач, С. Джексон 
(адаптація Н.Є.Водоп’янова);  
– багаторівневий опитувальник особистості «Адаптивність» А. Г. Маклакова, 
С. В. Чермяніна; 
– методика особистісного диференціалу Осгуда (адаптована в інституті 
ім. В. М. Бехтерева); 
– проективна методика «Автопортрет» Р. Бернса. 
В результаті діагностичного дослідження були встановлені наступні 
специфічні особливості проявлення професійного вигоряння у двох групах 
співробітників пенітенціарної установи. 
Всі показники професійного вигоряння (емоційна виснаженість, редукція 
особистих досягнень, деперсоналізація) у групі вільнонайманих співробітників 
виражені на середньому рівні, у групі атестованих співробітників деперсоналізація 
знаходиться на високому рівні прояву, а емоційна виснаженість та редукція 
особистих досягнень знаходяться на середньому рівні. 
Встановлено, що в групі вільнонайманих співробітників пенітенціарної 
установи існують взаємозв'язки між показниками професійного вигоряння, 
адаптивності й особливостями особистості, що мають кореляцію на рівні 0,05 (між 
емоційним виснаженням та нервово-психічною стійкістю, силою та 
деперсоналізацією, нервово-психічною стійкістю та комунікативними здібностями), 
та на рівні 0,01 (між емоційним виснаженням і комунікативними здібностями). 
У групі атестованих співробітників пенітенціарної установи існують 
взаємозв'язки між показниками професійного вигоряння, адаптивності й 
особливостями особистості, що мають кореляцію на рівні 0,05 (між активністю та 
комунікативними здібностями, активністю та нервово-психічною стійкістю, 
оцінкою та комунікативними здібностями), та на рівні 0,01 (між редукцією 
особистих досягнень і комунікативними здібностями, редукцією особистих 
досягнень і оцінкою). Було виявлено значущі відмінності між групами 
співробітників пенітенціарної установи за таким показником адаптивності як 
моральна нормативність. У групі вільнонайманих цей показник має вищий рівень 
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прояву. За показниками нервово-психічної стійкості та комунікативних здібностей 
значущих відмінностей не виявлено. 
Встановлено значуще розходження між особистісними особливостями в групі 
вільнонайманих та атестованих співробітників пенітенціарної установи за 
показником сила. У групі атестованих цей показник має вищий рівень прояву. За 
показниками оцінки та активності значущих відмінностей не виявлено. 
Були виявлені особливості уявлення про себе в майбутньому, сьогоденні та 
минулому в професійному плані у групі вільнонайманих співробітників – 
тенденції до відсторонення. Ідентифікація з роботою, позитивізація майбутнього, а 
у групі атестованих співробітників – підвищення імпульсивності та напруженості, 
посилення якостей мужності та агресивності. Також виявлено особливості бачення 
себе досліджуваними як співробітників пенітенціарної установи: це виявилось у 
наявності субдепресивних ознак, емоційної напруги, комунікативній активності, 
невпевненості у собі, замкнутості. 
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ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ МІЛІЦІОНЕРІВ НА ЇХ СУЇЦИДАЛЬНІСТЬ 
 
Самогубство (суїцид) – зумисні, переднамірені дії 
людини з метою позбавити себе життя. 
(словник) 
У когось життя невдале – отруйний черв гризе його серце. 
Бодай він слідкує за тим, щоб вдалішою була його смерть. 
Фрідріх Ніцше[1] 
© Чміль М. О., 
Скляр О. С., 2009 
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Одним з негативних і загрозливих наслідків у країні та суспільстві є 
зростання випадків самогубств серед населення (рис. 1).  
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Рис. 1. Кількість самогубств в Україні на 100 тис. населення по роках 
 
Самогубство є вкрай негативним явищем для кожної країни. В загальній 
сукупності країни СНД є безумовними лідерами у кількості самогубств. Та не 
зважаючи на це на першому місці по цьому показнику – Литва, де на кожні 100 
тис. населення приходиться більше 44 самогубств. За нею розташувалися Румунія 
має 66.2 самогубства (у рік на 100 тис. населення), Угорщина – 45.9, Швейцарія – 
24.4, Бельгія – 23.1, ФРН – 20.3, Японія – 21.1 (офіційний показник самогубств у 
Японії малий, але багато дослідників стверджують, що цей показник має бути 
набагато вищим, так як в деяких регіонах й досі діє принцип «честі»), найменший 
показник у Ізраїлі (майже відсутній). Україна входить в десятку країн-лідерів по 
суїциду (наприклад, у 2006 р. було зареєстровано 63 тис. смертей, з них 15.9% – 
самогубство).  
Як, проблема самогубство властиве будь-яким верствам населення. 
Співробітники ОВС не є винятком. Балансування на межі нервово-психічних 
зривів досить часто призводить до порушення дисципліни та законності, пияцтва, 
а в низці випадків – до самогубства. За статистикою серед причин смертності 
серед працездатного населення в нашій країні суїцид посідає четверте місце, а в 
ОВС – третє.  
З початку 30-х років вивчення суїциду в нашій країні майже не виходило за 
рамки медико-біологічного циклу [2]. Це було пов’язано з думкою про те, що 
самогубство – це прояв психічного захворювання. На сьогодення доведено, що 
психологічна патологія не є основною причиною суїциду, тому-що більше 90% 
суїцидальних – працівників міліції – це психічно здорові люди віком від 25 до 45 
років. Основною детермінантою суїцидальної поведінки є соціально-психологічна 
дезаптація особистості.  
В початку минулого століття почався психологічний період у вивчені 
самогубств, виникло багато теорій, які намагалися пояснити суїцид. Наприклад,  
З. Фрейд писав, що самогубство притаманне кожній людині, оскільки в ній наявні 
два початки: «ерос» – життя та «танатос» – смерть. І. Павлов зауважував, що 
людина позбавляє себе життя, коли в неї стає відсутнім «рефлекс мети». 
Суїцидні випадки призводять до значних втрат особового складу, завдають 
великої моральної шкоди як сім’ям загиблих працівників, так і авторитету органів 
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внутрішніх справ. Самогубства залишаються однією з головних причин загибелі 
персоналу правоохоронних органів (рис. 2). У середньому за рік в Україні серед 
загального числа загиблих працівників МВС приблизно 40% складають особи, які 
скоїли самогубство. 
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Рис. 2. Кількість загиблих працівників міліції в Україні від суїциду 
 
За нашими дослідженнями найбільш вагомими причинами прояву суїциду в 
ОВС є три головних фактори: 
– умови праці 19 % (ризик діяльності, фізичне і моральне виснаження, мале 
соціальне забезпечення, незручний графік роботи, тощо); 
– конфлікти в колективі 44 % (конфлікти серед співробітників, службова 
зрада, приховування інформації, зверхнє ставлення колег, відверті наклепи та 
погрози тощо); 
– відносини з керівництвом 37 % (негативні відносини з керівництвом, не 
реагування на прохання, службова підстава з сторони начальства, приниження 
перед колективом, не звертання уваги на заслуги, поставлення невиконаних 
завдань тощо). 
Аналіз самогубств, скоєних працівниками ОВС України свідчить про 
специфіку суїцидальної ситуації [3]. Так, значна кількість проаналізованих 
самогубств працівників мала демонстративний характер і здійснювалось на очах 
рідних, друзів, колег та інших осіб, значимих для суїцидента.  
Умови служби впливають на працездатність особового складу ОВС. Психічні 
порушення, пов'язані з екстремальними умовами праці, тривають від 1 тижня до 
30 років. У 10 % психічні порушення згодом погіршуються, у 20 % симптоми 
залишаються, у 40 % симптоми залишаються в стертій формі й у 30 % ознаки 
розладів за цей період цілком зникають. Нервово-емоційні навантаження, 
змушують до 50 % працівників ОВС залишати службу в критичному стресовому 
стані. Світова статистика показує, що підрозділу поліції, що брали участь в 
інциденті з масовими жертвами через 3–5 років залишить 20 % особового складу в 
зв'язку з порушенням психологічної адаптації, а при застосуванні зброї на поразку 
в плині 5 років залишить службу 70 %. Тільки 4 % працівників міліції можуть 
ефективно виконувати свої професійні обов'язки в обстановці масових жертв і 
руйнувань. 
На жаль, стан здоров'я в працівників міліції знижується зі збільшенням віку і 
відповідно збільшується кількість самогубств. У 90-х роках працівники ОВС 
хворіли 8.33 дня, до 2000 року 11.6 днів у році і надалі ця цифра росте. З 2000 по 
2008 рр. рівень суїцидальних випадків почав коливається, але натомість, виріс 
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коефіцієнт поранених, загиблих (таблиця 1), хворих та тих працівників ОВС, які 
пішли з органів (до речі про подальше життя яких нічого не відомо). 
Таблиця 1  
Загальна кількість загиблих, травмованих і вчинивших суїцид у системі МВС 
України за 2004, 2005 та 2008 роки (осіб) 
 2004 рік 2005 рік 2008рік 
Загинуло 120 124 131 
Травмовано 2246 3331 3458 
Вчинили суїцид 15 35 34 
 
Негативні умови праці для працівників правоохоронних органів виникають, 
як правило, під час несення служби. Як показують дані соціологічних досліджень, 
працівники органів слідства в 50 % службових ситуаціях находилися в 
екстремальних умовах, працівники міліції громадської безпеки – 52 %, працівники 
кримінальної міліції – 60 % і працівники спецпідрозділів МВС– 64 %. 
Екстремальні умови в свою чергу приводять до серйозного впливу на стан 
здоров’я і життя працівників міліції: підвищенню втоми, травматизму, 
пораненням, психічним розладам, смерті, суїцидам та ін. Найбільшу небезпеку 
становить той факт, що динамічна ситуація може привести до дестабілізації 
поведінки людини, до зриву поставленої задачі при проведені операції, і в зв’язку 
з цим до групового травматизму і загибелі [4]. 
У Харківському університеті внутрішніх справ було проведено опитування 
офіцерського складу різних підрозділів МВС і регіонів України. В результаті цього 
опитування 98.53 % респондентів вказали, що працюють більш ніж встановлено 
законом 41 годину на тиждень. А 91.91 % опитуваних вказали, що знаходяться на 
робочому місці хоча б одну неділю на місяць. Зважаючи на це опитування встає 
питання про перенапругу працівників міліції та подальшого виникнення 
перевтоми. 
За роки незалежності в мирний час ми втратили цілий полк правоохоронців, а 
дивізія (5 тисяч) – стали інвалідами. Наприклад, лише у 2002 році загинуло 33 і 
поранено 186 співробітників. Це можна пояснити ще одним аспектом, пов'язаним з 
режимом праці і відпочинку, а саме зниження інстинкту самозбереження, що 
приводить до підвищення травматизму. Збільшення захворюваності, травматизму 
приводить працівника міліції до думки, що він не відповідає своїй посаді і не може 
виконувати поставлені завдання.  
Теоретично і практично жертвою службового стресу може стати будь – який 
працівник. Бути цьому чи не бути врешті-решт залежить від рівня службової 
дисципліни і морально-психологічного клімату в колективі, а також 
психоемоційної стійкості особистості. Якщо в колективі панує дух однодумців та 
поваги, то, звісно буде затухати або взагалі зникати девіантна складова. А там, де 
відсутня взаємодопомога та нормальна атмосфера у колективі і кожен залишається 
сам на сам – чекай біди.  
Про стресові ситуації, що створюються у самому міліцейському колективі 
говорити в професійній обстановці не приємно, але вони не менш серйозні ніж 
поєдинок з озброєним злочинцем. Що там вже говорити за керівництво? До даної 
групи відносяться працівники з низьким рівнем соціально-психологічної і 
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професійних адаптацій. Суїцидальним фактором є наслідки тривалої дії 
психотравмуючих факторів службової діяльності, екстремальних ситуацій, 
конфліктів між колегами, неповаги колективу тощо. 
Бар’єром розуміння можливостей профілактики самогубства є думка тих 
керівників, які вважають, що не має зовнішніх ознак, які вказують, що людина 
вирішила покінчити з собою. Зрозуміло у таких висловлюваннях є раціональне 
зерно. Заглянути у душу та осягнути внутрішній світ людини, дійсно, дуже тяжко. 
У цей же час, як доводить практика, такі можливості у керівника, як правило, є.  
На разі зниження ризику самогубств може бути забезпечено на підставі 
принципу комплексності, який реалізується за таких заходів: діагностика 
суїцидальної поведінки, профілактика та попередження самогубств, забезпечення 
комфортних умов, організація навчання персоналу реалізації заходів профілактики 
і попередження самогубств серед працівників у межах виконання своїх службових 
обов’язків. Суїцидальні прояви серед особового складу органів та підрозділів ОВС 
є вкрай важливою темою наукових досліджень. З урахуванням особливостей 
несення служби та виконання службових обов’язків у подальших дослідженнях 
необхідно враховувати умови праці, режим праці та відпочинку, працездатність 
правоохоронців.  
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Реформування системи органів внутрішніх справ істотно вплинуло на зміну 
кадрової політики, принципів виховання та професійної підготовки особового 
складу. Проблема кількісного збереження кадрів має глибоке психологічне 
підґрунтя і обертається проблемою їх якісного збереження. Необхідна для 
ефективної діяльності ОВС лінія руху кадрів від професійної адаптації через 
розвиток до майстерності часто супроводжується професійними деформаціями 
працівників.  
Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми професійної деформації 
працівників міліції, багато в чому обумовлений загостренням соціальних проблем 
у сучасному суспільстві і, як наслідок, необхідністю підвищення ефективності 
діяльності ОВС, вона залишається недостатньо вивченою і поясненою. 
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Професійна деформація проявляється негативними змінами як в професійній 
діяльності так і в поведінці міліціонера. Однозначно зв'язується обговорюване 
явище з негативними змінами соціально-психологічної структури особистості [4]. 
Наприклад, змінюються стереотипи поведінки, професійні навички, стиль 
спілкування та навички, які ускладнюють успішне здійснення професійної 
діяльності. Проявами професійної деформації при цьому можуть бути формальне 
ставлення до виконання функціональних обов'язків, перенесення більшої частини 
специфічних професійних дій, стереотипів і установок на поведінку поза роботою 
та інше. Також професійна деформація викликає небажані перетворення власних 
психічних характеристик індивіда. Мова йде про психічні процеси, стани, 
властивості, якості, і структуру особистості, включаючи її свідомі і несвідомі 
компоненти. Ці перетворення в свою чергу змінюють у негативну сторону 
професійні можливості та схильності особистості. 
Профілактика професійної деформації включає в себе широкий спектр 
запобіжних заходів непсихологічного і психологічного характеру [3, с. 67]. До 
першої групи заходів можна віднести організаційно-управлінську і виховну 
(педагогічну) роботу в ОВС, яку переважно здійснюють кадрові та виховні 
апарати, працівники по роботі з особовим складом, керівництво органів, 
підрозділів і установ внутрішніх справ. Розглядаючи питання професійної 
деформації працівників ОВС, важливо мати уявлення про педагогічну 
профілактику даного феномена. Так, виховна (педагогічна) робота з профілактики 
професійної деформації полягає у забезпеченні в процесі службової та навчальної 
діяльності спадковості між працівниками, підвищення управлінської культури 
керівників, підтримці функціонування інституту наставництва і т.д. [1, 2] 
Низка напрямків здійснення виховної роботи можна розглядати як шляхи 
профілактики професійної деформації працівників ОВС. Цими напрямками 
виступають, зокрема, професійно-моральне та правове виховання [5, с. 4]. 
Правове виховання є цілеспрямованим планомірним впливом на свідомість і 
поведінку працівника з метою формування правової освіченості, ціннісно-правової 
орієнтації, соціально-активної правомірної поведінки, прищеплення навичок 
практичного використання правових знань у повсякденній діяльності і життя.  
Професійно-моральне виховання працівників органів внутрішніх справ 
передбачає, зокрема, вдосконалення навичок дотримання норм професійної етики, 
формування моральних та ділових якостей, необхідних для ефективного 
виконання службового обов'язку.  
Іншим важливим напрямком роботи з особовим складом, яке можна 
розглядати і як одну зі складових системи профілактики професійної деформації 
працівників, є зміцнення службової дисципліни та законності серед особового 
складу ОВС, що припускають у найбільш загальному вигляді дотримання 
працівниками встановлених вимог службової діяльності і правових норм.  
Значущим суб'єктом профілактики та корекції професійної деформації 
виступає службовий колектив. З огляду на це, робота з колективом повинна 
включати [3, с. 69]: а) формування і підтримку сприятливого соціально-
психологічного клімату; б) затвердження обстановки змагальності, доброзичливо-
вимогливого ставлення до кожного працівника, критичного узагальнення 
індивідуального досвіду; в) домінування позитивних колективних та групових 
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традицій; г) вироблення психологічно компетентного, динамічного стилю 
керівництва.  
Важливе місце у профілактиці даного явища приділяється заходам 
організаційно-управлінського плану. Під ними мається на увазі комплекс заходів, 
спрямованих на створення системи планування психопрофілактичної роботи на 
різних рівнях і різними суб'єктами, забезпечення погодженої взаємодії працівників 
ОВС, продумування посадових інструкцій і функціональних обов'язків, складання 
та реалізація науково-обґрунтованого режиму роботи, турботу про якість життя 
працівників. Важливим є створення умов і можливостей професійного росту та 
освіти працівників ОВС. 
Психологічна профілактика професійної деформації на разі превентивна 
діяльність, спрямована на запобігання проявів даного явища. Суб'єктами 
психологічної роботи виступають практичні психологи органів, підрозділів і 
установ внутрішніх справ, викладачі психології відомчих навчальних центрів і 
освітніх установ. Заходи психопрофілактичної характеру можуть здійснюватися в 
процесі індивідуального консультування і корекції, проведення псіхотреніровок і 
соціально-психологічних тренінгів, а також шляхом проведення лекцій-бесід з 
особовим складом про сутність і наслідки професійної деформації; психологічної 
підтримки сімей працівників; стимулювання особистісного росту працівників; 
навчання прийомів і методів психічної саморегуляції. Реалізація індивідуальних 
психопрофілактичних заходів, зокрема, повинна ґрунтуватися на методах 
психологічної діагностики, що дозволить отримувати достовірні відомості про 
ступінь професійної деформованості особистості конкретного працівника органу 
внутрішніх справ. 
Окремим аспектом у системі попередження профдеформаціі працівників 
стоїть проведення професійного психологічного відбору при прийомі осіб на 
службу [1; 4]. Якісне проводження заходів з психологічного вивчення особистості 
майбутніх працівників, а також осіб при переміщенні на різні посади дозволяють 
прогнозувати ймовірність виникнення професійної деформації у працівників в 
конкретних умовах службової діяльності та можуть бути використані при 
ухваленні кадрових рішень. У зв'язку з цим психологам ОВС необхідно звертати 
увагу на наявність у працівника професійно важливих якостей особистості, які б 
обумовлювали успішність його службової діяльності і надавали попереджає вплив 
на виникнення профдеформаціі. У ході психологічного консультування, як методу 
профілактики професійної деформації, можливо підвищення рівня психологічної 
грамотності працівників ОВС.  
 
Література: 1. Буданов А. В. Работа с сотрудниками органов внутренних дел 
по профилактике профессиональной деформации : практ. пособ. для руководящих 
работников УВД, ОВД, служб по работе с личным составом, подразделений 
морально-психологического обеспечения деятельности ОВД / Буданов А. В. – М., 
1992. 2. Грачев С. Г. Особенности социально-психологический деформации личности 
сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона / 
С. Г. Грачев // Вопросы психологии экстремальных ситуаций. – 2006. – № 4. – С. 25–29. 
3. Караваев А. Ф. Основы психопрофилактики профессиональной деформации 
личности сотрудников органов внутренних дел : учеб. пособ. / Караваев А. Ф., 
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4. Медведев В. С. Профессиональная деформация личности как проблема ОВД / 
В. С. Медведев // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 1996. – № 1(3). – 
С. 15–17. 5. Марьин М. И. Психологическое обеспечение оперативно-служебной 
деятельности ОВД и работа с кадрами / Марьин М. И., Касперович Ю. Г. // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2006. – № 1 (25). – С. 3–8.  
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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ МИРОТВОРЦІВ 
 
Після розпаду соціалістичного табору та в країнах колишнього СРСР 
розпочалися вкрай негативні явища, які стали погрожувати міжнародній системі 
безпеки. Війни, етнічні сутички, релігійні чистки, економічні та культурні 
протиріччя вилилися у жорстку та криваву драму. Особливо жорстокі бойові дії 
розігралися на теренах колишньої Югославії у 1991 році. Сотні тисяч вбитих та 
поранених, мільйони біженців, зруйновані міста та селища – ось результат тієї 
братовбивчої війни. Міжнародна спільнота не може залишатися осторонь таких 
проблем і Організація Об’єднаних Націй, починаючи з 1948 року, організує 
проведення миротворчих місій у проблемних регіонах світу. В наш час 
Департамент операцій по підтримці миру (DPKO) ООН керує 18 операціями на 
чотирьох материках, у яких бере участь близько 100 000 військовослужбовців і 
порядку 15 000 цивільних осіб з 115 країн, таким чином, ООН є найбільшою у 
світі багатобічною організацією, що вирішує завдання стабілізації конфліктних 
ситуацій у гарячих крапках. В 2002 році Генеральна Асамблея ООН навіть 
оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців, що відзначають і в Україні. 
Працівники Міністерства внутрішніх справ України діють у складі Цивільної 
поліції ООН з 1994 року [1]. 
За 15 років миротворчої діяльності українські правоохоронці накопичили 
достатній досвід, щоб можна було проаналізувати основні проблеми, встановити 
основні напрямки науково-дослідних робіт, визначити пріоритетні напрямки 
розвитку миротворчої діяльності. Головне цей досвід можна поширювати з метою 
попередження негативних проявів серед особового складу органів та підрозділів, 
які беруть участь у миротворчих місіях. 
До основних проблем можна віднести: 
– організація та матеріально-технічне забезпечення місії; 
– організація операцій; 
– відпрацювання взаємозв’язків з іншими підрозділами, та підрозділами інших країн; 
– професійна підготовка та добір майбутніх миротворців; 
– врахування місцевих особливостей, де проходять службу миротворці; 
– забезпечення особистої безпеки; 
– психоемоційні проблеми. 
Загалом миротворча діяльність України сприяє підвищенню її міжнародного 
авторитету, проте деякі правопорушення з боку персоналу українських 
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миротворчих контингентів негативно позначаються на міжнародних позиціях 
держави. Про це свідчить, зокрема, рішення про виведення українських 
миротворців з Лівану. Отже, миротворча діяльність українських збройних сил та 
ОВС у конфліктогенних зонах потребує удосконалення процесу відбору 
миротворців, посилення контролю за їх морально-психологічним станом, вжиття 
заходів з їх безпеки та запобігання правопорушень.  
Ми вважаємо, що найбільш впливовими на людину є дві останні складові, 
особливо коли мова йде про подальше життя та діяльність людей, які брали участь 
у миротворчих місіях. Нажаль, випадки загибелі миротворців під час несення 
служби не поодинокі (рис. 1). За період з 1991 по 1995 рік загинуло 456 
працівників миротворчих місій, в той час, як з 1948 по 1990 – 398 осіб [3]. 
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Рис. 1. Статистика загибелі військовослужбовців, співробітників цивільної  
поліції та військових спостерігачів ООН 
 
Виконання службових задач в умовах інших країн, у постійній небезпеці для 
свого здоров’я та життя призводить до негативного впливу на людину. 
Професійну діяльність особового складу міжнародних миротворчих підрозділів 
України у період виконання місій супроводжує несприятливий вплив комплексу 
небезпечних для життя та здоров’я професійних факторів, які в умовах тривалого 
перебування (до 24 місяців) в епідемічному вогнищі та на екологічно забруднених 
територіях, важкої праці у складних кліматичних та географічних умовах, значно 
перевищують наявний рівень психофізіологічних резервів організму, що 
призводить до збільшення рівня загальної захворюваності у 3–4 рази, за 
інфекційними та паразитарними хворобами (у 4–5 разів, у тому числі ендемічними 
інфекціями, як малярія, лихоманка Ласса та філяріоз), захворюваннями органів 
дихання, травлення та опірно – рухливого апарату (у 2– 3 рази), розвитку у 60% 
військовослужбовців граничних психічних розладів до кінця миротворчої місії [4; 5].  
До основних життєво-важливих проблеми миротворців відносяться: 
– проблеми зі здоров’ям; 
– висока вірогідність загибелі; 
– психічні розлади з високою вірогідністю тяжких або навіть трагічних 
наслідків (суїцид); 
– психологічно-соціальні проблеми; 
– посттравматичний стресовий розлад. 
Детальне дослідження провели шведські психіатри. Була досліджена 
статистика серед військовослужбовців шведської армії в складі миротворчих 
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контингентів. Основна маса військовослужбовців поверталася до колишнього 
цивільного життя й роботи після 6 місяців несення служби. І тільки близько 5–10% 
повернулося після шестимісячної служби в складі миротворчого контингенту до 
несення професійноі військової служби у себе в країні [7]. 
Погіршення морально-психологічного стану особового складу угруповання, 
що воює в Іраку, є в цей час однієї з найважливіших невирішених проблем 
американської армії. Із цієї причини з моменту вторгнення в Ірак тисячі 
військовослужбовців були повернуті в США з різними ступенями розладу психіки. 
Сотні з них визнані психічно хворими. Особливе занепокоєння керівництва 
Пентагона викликають випадки замахів на самогубство серед американських 
військовослужбовців в Іраку, число яких, починаючи з 2003 року, зросло майже в 
шість разів. Статистика свідчить про наявність тенденції росту суїцидів рік у рік . 
Так, в 2005 році в Іраку покінчили життя самогубством 87 американських 
військовослужбовців, в 2006 році – 102 особи. В 2007 році звести рахунки з 
життям намагалися вже 2100 американських військових, яких доля закинула в 
Ірак. У середньому це становить п'ять замахів у день. У тому числі, в 2007 році 89 
осіб померли, ще 32 смерті були кваліфіковані як «можливий суїцид». Ситуація із 
суїцидом і покаліченням у військах настільки серйозна, що Пентагон для 
розслідування цієї проблеми створив спеціальну комісію. Основними причинами 
є: почуття страху й безвихідності, стреси й психологічні зриви, які випробовують 
військовослужбовці окупаційних сил в Іраку. 
Під комплексним впливом негативних факторів миротворчої діяльності, 
відбуваються зміни функціонального стану та професійної працездатності, які 
мають фазовий характер і залежать від тривалості миротворчої місії: перший 
період (1–3 місяці від початку) характеризується ускладненням адаптаційних змін 
функціональних систем організму, що проявляється граничними психічними 
розладами та зростанням захворюваності; у другому періоді (3–6 місяців) 
відмічається стадія стійкої адаптації функціональних систем, зниження 
захворюваності, найвища якість професійної діяльності та фізичної 
працездатності; для третього періоду (7–12 місяців) характерне наростання 
декомпенсаційних змін, які проявляються у погіршенні якості професійної 
діяльності, зниженні фізичної працездатності, наростанні неузгодженості регуляції 
метаболізму, зростанні частоти граничних психічних розладів та захворюваності. 
Прояви психофізіологічної дезадаптації військовослужбовців реалізуються 
головним чином проявами астено-невротичних станів граничного характеру у 
формах: депресії невротичного рівня психогенного генезу (17 %); тривожності 
високого невротичного рівня (11 %); проявів невротичної дратівливості, 
нестриманості та агресивної поведінки (22%); невротичної симптоматики у 
психологічній формі неврозу витіснення (26 %) [6]. 
Громадяни України, що беруть участь у миротворчих операціях постійно 
піддаються психологічному стресу, наслідки якого можуть виявитись і через 
декілька днів, і через декілька років. Ось чому виникла необхідність в створенні, 
перш за все, профілактичного реабілітаційного центру, який би попереджував 
захворювання і захищав здоровий психологічний стан цих людей. У Верховній 
Раді України знаходиться проект постанови «Про створення реабілітаційного 
центру» (щодо осіб, що постійно піддаються психологічному стресу). 
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З урахуванням комплексного негативного впливу на психоемоційний стан 
правоохоронців, яки брали участь у миротворчих місіях необхідно впровадити та 
вдосконалити комплекс досліджень та заходів: 
– професійний добір; 
– оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців, їх готовність 
до виконання миротворчої місії; 
– психологічна та емоційна реабілітація; 
– медичне, санаторне забезпечення; 
– соціальний захист миротворців. 
Дослідження психоемоційного стану, профілактики посттравматичних 
стресових розладів, а також соціального захисту миротворців потребує подальших, 
глибоких досліджень. 
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викладач кафедри прикладної психології ННІ ПМСІТ ХНУВС 
 
ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ  
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 
 
Одним із пріоритетних напрямків роботи психологічної служби в органах 
внутрішніх справ є психологічна експрес-діагностика персоналу. Відомчим 
наказом встановлено, що це – швидка оцінка психологічних і психофізіологічних 
особливостей працівників органів внутрішніх справ України з метою встановлення 
ступеня відповідності цих особистісних характеристик вимогам та умовам 
виконання службових обов’язків і необхідності надання адекватної екстреної 
психологічної допомоги. Метою здійснення психологічної експрес-діагностики є 
контроль за психоемоційним і психофізіологічним станом працівників ОВС. 
Експрес-діагностика проводиться в основному для визначення психологічної 
готовності до несення служби зі зброєю або в складних умовах, що свідчить про 
крайню важливість точності короткострокового прогнозу розвитку психічних 
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станів у досліджуваних. Важливим напрямком експрес-діагностики є її 
провадження в ході психолого-педагогічного процесу у ВНЗ системи МВС та на 
курсах першопочаткової підготовки працівників ОВС.  
Однак, на сучасному етапі в цьому напрямку постають дві проблеми: 
1) відсутність психодіагностичних методик, які б дозволяли адекватно дослідити 
психоемоційний та психофізіологічний стан; 2) відсутність єдиного наукового 
підходу до розуміння сутності психоемоційного та психофізіологічного станів. В 
ході аналізу наукової літератури було встановлено, що термін «психоемоційний 
стан» практично не вживається, а найбільш змістовно близький до нього – 
«психічний стан». Вживання ж поняття «психофізіологічний стан» для експрес-
діагностики не здається нам правильним, тому що фізіологічний рівень очевидно 
важко дослідити за допомогою психологічних методів, а за своєю сутністю будь-
який психічний стан є психофізіологічним, що вказує на субстрат його 
виникнення.  
Вивчення афективної сфери в психології має певні складнощі: з одного боку 
наявна значна кількість матеріалів по психології емоцій, а з іншого – важко 
досягти об‘єктивності отриманих результатів. Афективну сферу важко дослідити 
без урахування феноменологічного контексту переживання, адже дослідження 
емоцій та станів скоріше являють собою спроби оцінки та тлумачення 
суб’єктивного емоційного досвіду людини. Як відмічає Є. П. Ільїін, однакові 
об’єктивні показники психічних станів у різних людей (ритм серцебиття, ЕЕГ 
тощо) характеризують різні для них стани [1, с.13].  
Системний підхід до особистості потребує побудови моделі взаємодії людини 
з оточуючим світом, і в цій моделі емоції та стани з неминучістю потребують 
багаторівневого аналізу. Дослідженнями низки авторів (В. Вілюнаса, 
Н. Денисенкової, М. Костюніна, М. Русалова та ін.) встановлено, що психічні 
стани є відбиттям переживань, відношень до значимих предметів, явищ, дій в 
конкретній ситуації, яка має для людини особистісний зміст (емоційно-
безпосереднє переживання змісту ситуацій). Психічні стани є показниками 
(зрізами) динаміки особистості в конкретний момент, і в той же час – 
інтегральними реакціями особистості, що обумовлені її відношеннями, потребами, 
цілями, тобто тісно пов’язані із діяльністю шляхом прямих і зворотних зв‘язків. 
Для цілей психодіагностики більш цікавим є той аспект, як психічні стани 
впливають на діяльність, тобто прогностичний момент. 
В літературі існують певні складнощі щодо класифікації психічних станів. 
Сумуючи цю інформацію, види психічних станів виділяють в залежності від таких 
критеріїв: 
– вплив на особистість (позитивні та негативні, стенічні та астенічні);  
– переважаюча психічна сфера (емоційні, вольові, інтелектуальні); 
– глибина (глибокі та поверхневі); 
– час протікання (короткочасні, тривалі); 
– ступінь усвідомленості. 
Є. П. Ільїн виділяє окремі характеристики (елементи) психічних станів – 
інтенсивні, навантаженість за якими можна представити як шкалу, та екстенсивні, 
для яких така інтерпретація неможлива. Серед інтенсивних характеристик він 
виділяє наступні: рівень активності (сон – не сон); рівень задоволеності; рівень 
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емоційності; рівень вмотивованості; рівень вивільнення – напруження. До 
екстенсивних характеристик відносяться, наприклад, такі: співвідношення 
активності кори головного мозку та підкоркових структур; спрямованість уваги. 
В. А. Ганзен припускав, що параметри фізичного простору обумовлюють 
мотиваційні стани (симпатія-антипатія, синтонія-асинтонія та ін.), енергетичні 
параметри середовища – праксичні стани (втома, напруження, комфортний стан та 
ін.), часові параметри середовища – емоційні стани (цікавість-нудьга, готовність-
розсіяність та ін.), а інформаційні параметри – гуманітарні стани (терпимість-
принциповість, розкутість-замкненість та ін.).  
Аналізуючи наведені критерії класифікації, слід відмітити, що вони фактично 
нічого не дають в плані індивідуальної діагностики психічного стану та прогнозу 
його динаміки.  
З огляду на індивідуальну діагностику, дуже цікавим є погляд на психічні 
стани як на статистичну міру прояву особистісних рис, які є більш статичними та 
доступними для дослідження. За своїми динамічними характеристиками, психічні 
стани займають проміжне місце між процесами та рисами особистості: іноді 
процеси розглядаються як стани (увага, емоції тощо), а регулярно повторюваний 
стан може бути проявом риси. На думку деяких авторів (Дж. Келі, А. Г. Ковальов, 
Н. Д. Левітов), надбані риси особистості є статистичною мірою прояву певних 
параметрів психічних станів. Як відмічає А. О. Прохоров (2001), функцією 
психічних станів є інтеграція в просторово-часовій та інформаційно-енергетичних 
системах координат з одного боку особливостей оточення, а з іншої – психічних 
процесів та психологічних властивостей, з утворенням відповідних 
функціональних структур. Ядром функціональної структури (умовна одиниця 
психічного реагування людини в конкретний момент), на думку В. А. Ганзена, є 
психічні стани.  
Дослідження психічного стану психологічними методами, як було вказано 
вище, в основному здійснюється шляхом інтерпретування отриманої від людини 
суб’єктивної інформації. Ця інформація, тобто самооцінка власного психічного 
стану, залежить від досвіду, ситуації, та психічних особливостей, і в першу чергу – 
від суб’єктивного семантичного простору змістів опитуваного. Як вказує  
Л. С. Виготський (1984), вищі психічні функції здійснюються як інтеріоризована 
та звернута форма соціальної взаємодії, тобто як внутрішня мова. В цьому 
контексті оцінка психічного стану має провадитись на основі виділення 
семантичних компонентів змісту окремих його елементів для конкретної людини, 
як правомірно відмічає А. О. Прохоров (2001).  
Зміст, з точки зору Л.С. Виготського, є універсальною формою 
опосередкування протилежностей – зовнішнього (об’єктивного) та внутрішнього 
(суб’єктивного), внаслідок чого виступає одиницею психічного. Згідно з основною 
гіпотезою психолінгвістики, будь-який зміст для людини необхідно і достатньо 
міститься в певних словах її мови. Семантичний простір психічних станів, таким 
чином, охоплює весь спектр значимих (тих, що усвідомлюються) характеристик 
психічних станів людини, на основі яких і відбувається суб‘єктивне 
диференціювання виду і глибини психічного стану. 
Самооцінка власного психічного стану, тобто свідоме ставлення до нього, 
чинить і регуляторний вплив на активність людини. Маленька радість та радість 
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величезна – не більш ніж суб‘єктивні тлумачення, однак вони з очевидністю 
передбачають зовсім різний характер активності. Таким чином, семантичний 
простір психічного стану має певну розмірність, тобто координати, в яких цей стан 
можна порівняти з іншим, для конкретної людини. Використання 
психосемантичних методів в дослідженні психічних станів дозволяє провадити 
дійсно індивідуальну психодіагностику, що має більшу прогностичну силу. 
 
Література: 1. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека [Текст] / 
Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2005. – 412 с. 2. Прохоров А. О. Сенматические 
пространства психических состояний [Текст] / А. О. Прохоров, Д. А. Прохорова // 
Психологический журнал. – 2001. – № 2. – С. 14–27.  
 
Романчук Тетяна Степанівна  
слухач магістратури з психології ННІ ПЕС ХНУВС  
 
ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ОСОБИСТІСНІ ПРОЯВИ  
У ПРАЦІВНИКІВ ОВС В ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ  
 
Невід’ємною складовою способу життя людини, важливим засобом її 
формування та розвитку як особистості – є діяльність. Професійне виконання 
діяльності поряд з визначальним позитивним ефектом може призводити до 
побічних наслідків. Професійна деформація являє собою один із них. 
Аналіз літератури свідчить, що «деформація» не відноситься до понять, стійко 
введених у систему психологічних знань. В той же час це поняття застосовується при 
характеристиці осіб з девіантною поведінкою, правопорушників, діяльністних 
міжособистісних стосунків, спілкування. Відносно особистості термін вживається у 
зв’язку зі свідомістю, несвідомим, вольовою активністю, самооцінкою, віковими 
змінами, припиненням трудової діяльності та ін. [1, с. 203]. 
Під профдеформацією слід розуміти результат впливу суто суб'єктних якостей 
вузького фахівця на його ж властивості як особистості в структурі цілісної 
індивідуальності. Лише у професійній сфері людина повинна проявляти робочі 
навики і уміння, інтереси і погляди. Особистісні ж якості вона може демонструвати в 
«білядіяльнісних» областях – в побуті, поведінці. Перенесення професійних якостей в 
інші, неслужбові, простори складає єство цього феномену [4, с. 172]. 
Найбільша ймовірність зазнати деформації існує у виконавців професій типу 
«людина-людина», до яких відносять і безпосередньо робітників органів 
внутрішніх справ. 
Професійна деформація особистості співробітника ОВС – це зміна психологічних 
і соціально-психологічних особливостей особистості співробітника ОВС в негативну 
сторону, що відбувається, в першу чергу, під впливом специфіки професійної 
діяльності і інших суб'єктивних чинників. Професійна деформація виникає в етичній, 
інтелектуальній, емоційній сферах і виявляється в професійних діях [4, с. 177]. У 
працiвникiв мiлiцiї цей феномен необхiдно вивчати з врахуванням конкретних умов 
служби i специфiки професiйної дiяльностi. Завдания полягає у вивченнi особистicних 
особливостей, якi ще не є проявами професiйної деформацiї, але за певних умов 
службової дiяльностi можуть привести до її розвитку. [8, с. 136]. 
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Гострота проблеми професійної деформації для ОВС обумовлена 
щонайменше трьома обставинами. 
Перша полягає в тому, що службова діяльність абсолютної більшості 
працівників здійснюється у вигляді безпосереднього, частого, психологічно 
насиченого спілкування з об’єктами діяльності – іншими людьми. 
Друга полягає в тому, що узагальнений об’єкт службової діяльності, виступаючий 
відносно співробітника більш, ніж у 50 ролях – якостях має найбільшу вагу негативних 
морально-психологічних характеристик порівняно з об’єктами діяльності інших 
людинознавчих професій. 
Третя обставина полягає в тому, що в цілому ряді випадків співробітники за своїми 
особистими якостями, рівнем професійної підготовки, авторитетом професійної ролі, 
суттєво не переважають і навіть поступаються конкретним громадянам – об’єктам 
діяльності. Таке співвідношення об’єктивно сприяє виникненню і розвитку професійної 
деформації [9, с. 178]. 
Крім того, діяльність працівників ОВС відноситься до професій, що передбачають 
виконання службових обов’язків у напружених, екстремальних, стресогенних умовах. 
Тому їй притаманні всі особливості, характерні для інших «критичних» видів діяльності: 
дефіцит часу; вплив на особистість особливо сильних подразників та домінування 
негативних емоцій при нестачі позитивних; підвищена відповідальність прийняття 
рішення та необхідність невідкладного вжиття заходів [2, с. 184]. 
Крім специфічних обставин, які обумовлюють виникнення та прояви 
професійної деформації, є загальні відомості щодо даної проблематики. Так, існує 
таке поняття, як «криза професійного становлення», в яке вкладають «перебудову 
значеннєвих структур професійної свiдомостi, виникнення нових цілей, перегляд 
соціальних позицій i взаємин з навколишніми, зміну способів виконання 
дiяльностi, а iнодi – зміну професії» [10, с. 222]. Нормативні кризи, які пов`язані з 
логікою входження особистості в професійну діяльність, в ОВС протікають в 
умовах вимогливих авторитарно-статусних службових відносин, твердої 
нормативно-правової регламентації дiяльностi й агресивності середовища 
професійного спілкування [10]. 
Так як ми ведемо мову про працівників ОВС, маючи на увазі вже досить 
досвідчених спеціалістів, то нас особливо цікавить така нормативна криза, як 
криза професійної кар’єри. Вона виявляється виникаючими протиріччями в 
особистості між бажаною кар’єрою та реальними перспективами розвитку. На 
цьому етапі життя професійний розвиток фахівця приводить його до вторинної 
професіоналізації. Фахівець стає професіоналом. Його високоякісне i 
високопродуктивне виконання обов’язків іноді приводить до того, що людина 
«переростає» свою професію, тобто його досвід роботи і великі знання 
спеціальності вимагають іншого професійного статусу. На практиці криза 
професійної кар’єри частіше виникає в людей зі стажем роботи більше 5 років. До 
цього часу кардинально перебудовуються соціально-професійні цінності i 
відносини, змінюються способи виконання дiяльностi, чітко виявляється 
індивідуальний характер виконуваної роботи. 
За даними досліджень у працівників ОВС, що мають досвід роботи в 
правоохоронних органах більше 5 років, емоційні неусвідомлювані компоненти 
відносин до системи соціального оточення (як у робочому колективі, так i в 
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родині) часто свідчать про накопичення негативної емоційної напруги. 
Наростаюча незадоволеність роботою i життєвою ситуацією у працівників даної 
групи часто накладається на кризові екзистенціальні переживання підведення 
підсумків щодо життєвих досягнень. Зміст цих міркувань, як правило, діє 
негативно на працівника: служба важка, погано забезпечена, часто не приносить 
поважного ставлення з боку населення i навіть близьких людей. Також у цей 
період яскраво виявляються ознаки професійної деформації особистості [10, 
с. 222–223]. Останнє також підтверджується в роботах Медведєва В.С., де вчений 
стверджує, що прояви професійної деформації малоймовірні в перші п`ять років 
служби, максимально яскраві – після 15 років професійної діяльності. 
Щодо особистісних проявів професійної деформації співробітників ОВС, то 
Савчин М.В. вказує, що в його роботах вони характеризувались відмінностями у 
потребо-мотивацiйнiй сфері та системи цінностей [8]. 
Ми поставили перед собою мету вивчити та висвітлити особливості 
особистісних проявів професійної деформації працівників ОВС зі стажем роботи 
більше 5 років в рамках мотиваційної та ціннісної сфер. 
Дана робота представляє собою висвітлення особливостей особистісних змін 
працівників ОВС в рамках професійного становлення. 
До участі в дослідженні були залучені 48 співробітника органів внутрішніх 
справ, які зайняті у різних напрямках професійної діяльності, а також навчаються 
у ХНУВС на заочному відділенні. Професійний стаж працівників – від 5 і більше 
років. Серед загальної кількості досліджуваних було 40 чоловіків та 8 жінок. 
Для вивчення професійної деформації ми використовували опитувальник 
професійної деформації «ОПД» (В. С. Медведєв), методика «Диагностика 
мотивационной структуры личности» (В. Е. Мільман) [3, с. 393–395] та для 
вивчення особливостей цінностей на рівні нормативних ідеалів використовувалась 
методика Ш. Шварца для вивчення цінностей особистості, частина «Обзор 
ценностей» [5, с. 35–40, 57–63]. 
При опрацюванні наявних даних, були отримані наступні результати. 
Вивчення професійної деформації у працівників ОВС зі стажем роботи 
більше 5 років дало нам змогу визначити, що найбільше значення за частотою 
зустрічаємості у групі працівників ОВС спостерігається по шкалі щирості 
(89,58 %). 
Найчастіше в групі досліджуваних співробітників зустрічається початковий 
рівень професійної деформації (77,08 %), а в рамках цього рівня найбільшу 
представленість має загальна сформованість даного рівня (33,33 %). Також досить 
часто серед результатів працівників ОВС зустрічається цілковита сформованість 
початкового рівня професійної деформації (25,00 %). 
Такі рівні професійної деформації, як відсутність деформації та глибинний 
рівень деформації в цілому та всі можливі ступені її сформованості не були 
відзначені в жодного з досліджуваних. 
Таким чином, опираючись на отримані дані, ми можемо констатувати 
переважаючу відвертість досліджуваних співробітників, а також перевагу 
початкового рівня професійної деформації з деякою присутністю вже і середнього 
рівня та відсутність глибинного рівня, а також відсутність співробітників у нашій 
вибірці, у яких би не було професійної деформації. Ці дані певною мірою 
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підтверджують наведені раніше твердження, що професійна деформація 
проявляться приблизно після п`яти років професійної діяльності в тому числі і як 
прояв нормативної кризи професійної кар`єри. 
Аналізуючи дані, отримані в рамках дослідження мотиваційної структури 
особистості, ми встановили, що для більшої половини співробітників домінуючою 
є загально житейська направленість, тобто мотивація направлена на підтримання 
життєдіяльності та обумовлена натуральними потребами. На нашу думку, це може 
бути безпосередньо пов’язано з такими особливостями професійної діяльності, як 
екстремальність та небезпечність. 
В рамках дослідження мотиваційної сфери, ми вирішили не просто 
подивитись на наявність кожної з направленостей, але й визначити ступінь 
вираженості кожної з її стійких тенденцій. Найчастіше у співробітників у рамках 
загально житейської направленості зустрічається середній ступінь вираженості по 
кожній зі стійких тенденцій – «життєзабезпечення», «комфорт», «соціальний 
статус» та «спілкування». Досить рідко зустрічається низький ступінь вираженості 
тенденції «комфорт» та високий ступінь вираженості тенденції «спілкування» (по 
12,50 %). Хоча в цілому в рамках загально житейської направленості стійкі 
тенденції працівників ОВС виражені в середньому ступені, без крайніх 
мотиваційних проявів. 
В рамках робочої направленості, можна також відзначити, що по кожній із 
тенденцій переважає середній ступінь її вираженості: «загальна активність» – 
«творча активність» та «соціальна корисність». Найрідше у співробітників ОВС 
зустрічається високий ступінь вираженості особистісної тенденції до соціальної 
корисності (12,50 %). 
Таким чином, щодо мотиваційної сфери особистості працівників ОВС, чий стаж 
роботи 5 і більше років, то ми можемо відзначити, що для більшої частини 
досліджуваних домінуючою є загально житейська направленість. Всі показники 
стійких особистісних тенденцій у рамках як загально житейської, так і робочої 
направленостей, виражені у середньому ступені. Але при цьому досить рідко 
зустрічається низький ступінь вираженості тенденції до комфорту та високий ступінь 
вираженості тенденції до спілкування та соціальної корисності. Тут, на нашу думку, в 
певній мірі проявляється і виявлена раніше професійна деформація, де поважають 
вимоги до комфорту та не переважають тенденції до спілкування та соціальної 
корисності співробітника ОВС, що може бути пов`язане з кризою професійної 
кар`єри, де накопичення негативних переживань може спонукати до зменшення 
устремлінь до спілкування і збільшення направленості на комфорт. 
При розгляді особливостей цінностей на рівні нормативних ідеалів у 
працівників ОВС, ми наперед зазначимо, що нам цікаво було подивитись на 
ієрархічну структуру цих цінностей у групі досліджуваних нами співробітників 
ОВС. Найбільш значущими для групи досліджуваних співробітників ОВС є 
«безпека», «досягнення» та «самостійність». Найменш значущими – 
«універсалізм», «конформність» та «традиції». 
Виходячи з найбільш значущої цінності, ми можемо говорити в даному 
випадку про працівників ОВС, яким притаманний мотиваційний тип, мета якого 
(за Ш. Шварцом) – безпека для інших людей і себе, гармонія, стабільність 
суспільства і взаємин. Вона похідна від базових індивідуальних і групових потреб. 
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На думку Ш. Шварца, існує один узагальнений тип цінності безпека (а не два 
окремих – для групового і індивідуального рівня). Зв'язано це з тим, що цінності, 
що відносяться до колективної безпеки, в значній мірі виражають мету безпеки і 
для особистості (соціальний порядок, безпека сім'ї, національна безпека, взаємне 
розташування, взаємодопомога, чистота, відчуття приналежності, здоров'я) 
[5, с. 30]. На нашу думку, значущість даної цінності безпосередньо пов`язана з 
особливостями професійної діяльності досліджуваних. 
Визначальною метою типу цінностей «досягнення» є особистий успіх через 
прояв компетентності відповідно до соціальних стандартів. Прояв соціальної 
компетентності (що складає вміст цієї цінності) в умовах домінуючих культурних 
стандартів спричиняє за собою соціальне схвалення [5, с. 28]. Тобто, ми можемо 
сказати, що працівники органів внутрішніх справ прагнуть до особистого успіху, 
досягнень та соціального схвалення. 
Будь-які соціальні групи виробляють свої символи і ритуали. Їх роль і 
функціонування визначаються досвідом групи і закріплюються в традиціях і 
звичаях. Традиційний спосіб поведінки стає символом групової солідарності, 
вираженням єдиних цінностей і гарантією виживання. Традиції найчастіше 
приймають форми релігійних обрядів, вірувань і норм поведінки. Мотиваційна 
мета цінності традицій – пошана, прийняття звичаїв і ідей, які існують в культурі 
(пошана традицій, упокорювання, благочестя, прийняття своєї долі, помірність) і 
дотримання їх [5, с. 29–30]. Тобто ми можемо припустити, що в оточенні 
досліджуваних співробітників не спостерігається якихось певних норм поведінки, 
немає стандартних дій. З нашої точки зору, це можливо пояснити достатньо 
значним поширенням в ОВС дискреції (прийняття рішення працівником міліції на 
власний розсуд, навіть якщо це пов’язано з невиконанням співробітником своїх 
службових обов’язків та порушення ним вимог закону) [6, с. 60]. І треба зазначити, 
що Малкова Т.М. розглядає цю особливість діяльності працівників ОВС, як 
основне джерело професійної деформації, а викривлені внаслідок існування цього 
явища неофіційні негативні норми та правила поведінки правоохоронців, що 
закарбовуються у їхній свідомості – як її вірогідний психологічний механізм [6]. 
При цьому ми би хотіли зазначити, що в нашому розумінні ці групи цінностей 
є в певній мірі професійними утвореннями, тобто сформовані (або атрофовані) під 
впливом умов та особливостей професійної (правоохоронної) діяльності. 
Отримані нами результати в рамках дослідження ціннісної сфери особистості 
працівників ОВС зі стажем роботи 5 і більше років, дозволили нам визначити 
певну ієрархію цінностей на рівні нормативних ідеалів, яка представляю собою 
наступну послідовність: «безпека», «досягнення», «самостійність», «гедонізм», 
«стимуляція», «доброта», «влада», «універсалізм», «конформність» та «традиції». 
Досліджувані нами співробітники ОВС проявили достатньо високу щирість 
при проходженні тестування. Серед досліджуваних не було жодного співробітника 
у якого була відсутня професійна деформація, або був би присутній глибинний 
рівень деформації. У переважаючої більшості відмічається початковий рівень 
деформації, що може свідчити про наявність у співробітників ОВС однієї з 
нормативних криз, які характерні саме для цього етапу професійного становлення. 
У більшості досліджуваних співробітників переважаючою є загально житейська 
направленість та середній ступінь вираженості всіх стійких тенденцій особистості як в 
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рамках загально житейської, так і в рамках робочої направленості. При цьому 
найрідше зустрічається низький ступінь вираженості тенденції до комфорту, що вказує 
на прагнення створити максимально комфортні умови, як на нашу думку, як у робочій 
та і сімейній області, та високий ступінь вираженості тенденції до спілкування та 
соціальної корисності, що з нашої сторони може бути пояснено також вищезгаданою 
нормативною кризою професійного становлення, де відзначається наростання у 
визначений період негативних емоційних переживань, що й може спонукати до 
зменшення направленості на спілкування та соціальну корисність. 
Щодо ціннісної сфери (на рівні нормативних ідеалів), то найбільш значущими 
є безпека, досягнення та самостійність. Тобто ми можемо припустити, що 
співробітники ОВС дуже серйозно та відповідально ставляться до своєї роботи, 
переймаються безпекою людей та свою, прагнуть до професійного та кар`єрного 
росту, а також прагнуть до самостійності та ініціативності. Висока значимість саме 
цих цінностей, на нашу думку, також дуже гармонічно співпадає з особливостями 
протікання та прояву нормативної кризи професійної кар`єри. 
Таким чином, особливості професійної деформації дуже тісно пов’язані та 
залежні від особливостей та умов професійної діяльності, з особистісними якостями 
працівника, а також з особливостями професійного становлення та росту працівника 
ОВС. Перспективою подальшого вивчення даної тематики може стати вивчення 
окресленої проблематики в рамках окремих підрозділів, у групах працівників ОВС з 
більшим стажем роботи та інших етапах професійного становлення. 
Не існує фатальної зумовленості професійної деформації для кожного, хто 
працює в міліції. Тільки від волевиявлення конкретного індивіда залежить ступінь 
його стійкості до деформуючого впливу з боку об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, які впливають на його професійну діяльність [7, с. 26] 
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СТУПОР ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ  
НА НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ 
 
Ріст числа екстремальних ситуацій (техногенних та природних катастроф, 
міжнаціональних конфліктів, терористичних актів) у нашій країні за останні роки 
диктує необхідність підготовки спеціалістів, спроможних надавати екстрену 
психологічну допомогу жертвам подібних ситуацій. Не дивлячись на всю важливість 
і актуальність проблем надання екстреної психологічної допомоги населенню в 
екстремальних ситуаціях, ці задачі на теперішній час все ж таки залишаються досить 
новими для психолога. 
Екстрена психологічна допомога надається людям в гострому стресовому стані. 
Цей стан представляє собою переживання емоційної та розумової дезорганізації. 
Психодіагностика, психотехніки впливу та процедура надання психологічної 
допомоги в екстремальних ситуаціях мають свою специфіку. 
Зокрема, психодіагностика в екстремальних ситуаціях має свої відмінні риси. 
Не можна застосовувати в багатьох екстремальних ситуаціях і звичайні методи 
психологічної дії. При катастрофах і стихійних лихах дуже часто виникають 
найрізноманітніші психічні порушення, від повної загальмованості – ступора, до 
психогенного (реактивного) збудження. Вибір відповідного метода дії залежить 
від мети психологічної дії в екстремальних ситуаціях: в одному випадку слід 
підтримати, допомогти, в іншому – слід припинити, наприклад, чутки, паніку, в 
третьому – провести переговори, в четвертому – захистити людину від самого 
себе. Тому, насамперед, вважаю занеобхідним розглянути таке поняття в практиці 
надання психологічної допомоги, як ступор [1, с. 134]. 
Ступор [латин. stupor – заціпеніння] – стан знерухомленості і мовчання, 
людина застигає в одній позі. Найголовніше – ступор має психічне походження. 
Стан ступора проявляється в тому, що людина застигає на одному місці, 
прагне прийняти позу «ембріона», закрити голову руками, або стає украй 
повільною і ніяковою, а то і просто падає без свідомості. Все це тому, що м'язи 
судорожно стискувалися, їх кровопостачання різко погіршилося, координація 
рухів порушилася. Людина не реагує адекватно (або взагалі не реагує) на зовнішні 
подразники і тому діагностика цього стану не представляє особливої роботи. 
Ступор – одна з найсильніших захисних реакцій організму. Вона настає після 
сильних нервових потрясінь (отримана інформація про втрату близької людини, 
вибух, напад, жорстоке насильство), коли людина витратила на виживання стільки 
енергії, що сил на контакт із навколишнім світом вже немає. 
Ступор може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому, якщо не 
надати допомогу і постраждалий пробуде в такому стані достатньо довго, це приведе 
до його фізичного виснаження. Оскільки контакту з навколишнім світом немає, 
постраждалий не помітить небезпеки і не зробить дій, щоб її уникнути [2, с. 127]. 
Не дивлячись на нерухомість, для ступора характерна виразність міміки, що 
відображає емоційну насиченість переживань постраждалого. Вираз обличчя частіше 
страждальний, на очах сльози. На питання постраждалий не відповідає, але як би 
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намагається зробити це за допомогою міміки. Психогенний ступор може змінятися 
психогенним збудженням. Психогенне збудження може проявлятися від монотонного 
збудження із нечленороздільними звуками до хаотичного безглуздого збудження із 
панічною втечею, нанесенням самоушкоджень, самогубства. При масових катастрофах 
психогенне збудження може охоплювати великі групи людей при виникненні паніки.  
Ступор – це збіднення або повне припинення рухів. Ступор може бути повним і 
неповним, тобто проявляється не постійно, або охоплює частину рухової сфери.  
За своєю природою ступор може бути кататонічним, депресивним, 
істеричним, апатичним та психогенним [3, с. 31]. 
Симптоматика кататонії є наслідком хворобливої слабкості нервових клітин, для 
яких звичайні подразники є занадто сильними. Гальмування, що розвивається в корі 
головного мозку є захисним. Якщо гальмування розповсюджується не тільки на кору, а 
й на підкіркову зону, то зявляється кататонічний ступор. Хворий загальмований, не 
реагує на мову, не виконує інструкції, він може нерухомо лежати в одній позі. 
Кататонічний синдром характерний для шизофренії. При кататонічному ступорі хворі 
нерухомі, вони годинами можуть сидіти, лежати або стояти не міняючи пози. 
Внаслідок підвищення тонусу м’язів спроба змінити положення тіла не вдається. 
При депресивному ступорі спостерігається загальмованість, тужливий та 
тривожний вираз обличчя, утруднення контакту, маска горя, блідніть шкіри. Дане 
явище притаманне депресіям. Депресивний ступор здебільшого спостерігається 
при маніакально-депресивному психозі. Хворі не здатні до будь-яких дій або 
рухів, на запитання відповідають неохоче, окремими словами, на обличчі 
застиглий вираз туги і скорботи.  
Істеричний ступор спостерігається при істеричному неврозі. Сюди відносять 
істеричні парези і паралічі (віднімаються руки чи ноги, але в гіпнотичному стані моторика 
може відновитися); істеричні розлади мови (німота, афонія,заїкання); астазія-абазія 
(хворий не може стояти, сидіти, ходити, хоча в лежачому стані може рухати ногами. 
Апатичний ступор спостерігається при органічних захворюваннях головного 
мозку, ураження лобних долей, при деяких формах шизофренії. 
Психогенний ступор проявляється при афективно-шокових реакціях на 
катастрофи, стихійні лиха, смерть близької людини. Характеризується звуженою 
свідомістю, частковою або повною амнезією пережитого. При психогенному 
ступорі постраждалі нерухомі, відсутнє мовне спілкування з оточенням, але під 
час розмови про травмуючу ситуацію, яка зумовила цей стан, постраждалі 
виявляють ту або іншу емоційну і вегетативну реакцію (плачуть, червоніють, 
бліднуть). Даний ступор може тривати хвилини, години, дні. 
Так як людина, знаходячись у ступорі, може чути та бачити, слід йому говорити на 
вухо тихо, повільно та чітко те, що зможе викликати сильні емоції (краще негативні). 
Необхідно добитися будь-якими засобами реакції постраждалого, вивести його із 
оціпеніння. Допоміжним засобом є стимулювання активних точок на обличчі (на лобі над 
очима, саме посередині між ростом волосся та бровами, чітко над зіницею) та кінцівках. 
 
Література: 1. Макмаллин Р. Практикум по когнитивной терапии / Макмаллин 
Р. – СПб. : Речь, 2001. – 361 с. 2. Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях / Ромек В. Г., Конторович В. А., Крокович В. И. – СПб. : Речь, 2004. – 256 с. 
3. Шапиро С. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движения глаз / 
Шапиро С. – Н. : Класс, 1998. – 329 с. 
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Інноваційний освітній процес у вищих навчальних закладах МВС України 
орієнтований на удосконалення педагогічного процесу з метою досягнення 
вищих результатів, формування якісно іншої педагогічної практики навчання 
курсантів. 
У цьому сенсі можна виділити дві основні складові педагогічної 
діяльності, спрямованої на цільові зміни в навчальному процесі: організаційно-
дидактичну і змістовно-методичну.  
Під організаційно-дидактичною складовою розуміються основні механізми 
досягнення позитивних результатів щодо збереження та підвищення рівня 
якості навчання та розвитку курсантів. Змістовно-методична – спрямована на 
перебудову змісту і методики викладання навчальних дисциплін у контексті 
дидактичної стратегії Болонського процесу. 
Освітні реформи ставлять перед суб’єктами навчального процесу нові 
завдання, відкривають перед ними нові можливості. У руслі гуманізації вищої 
освіти головним виступає створення всебічно розвиваючого освітнього 
середовища, прагнення та уміння викладача забезпечити свободу 
самоактуалізації курсанта через індивідуальну взаємодію з ним. Тому, 
пріоритетом вищої школи є особистісно-розвивальне навчання, яке ґрунтується 
на психологічній захищеності та спрямоване на переорієнтування навчання з 
простого засвоєння інформації на набуття курсантами системи особистісних і 
розумових здібностей і якостей.  
Основними вимогами до технологій навчання стає діалогічність, 
діяльнісно-творчий характер, спрямованість на підтримку індивідуального 
розвитку курсанта, на соціалізацію особистості через самовизначення та 
самореалізацію. 
Інноваційним засобом удосконалення процесу формування та розвитку 
особистості майбутнього правоохоронця в освітньому просторі стає суб’єкт і 
суб’єктна взаємодія, як тип комунікації у системі «викладач – курсант». 
Формування і розвиток міжособистісних взаємин виступає предметом намірів 
викладача, як показника справжньої гуманності. Сполученою ланкою такої 
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взаємодії є активні методи навчання, спрямовані на переборення стану 
пасивності та стимулювання передусім внутрішньої активності курсанта. 
Дидактична стратегія сучасної вищої школи дозволяє викладачу 
орієнтуватися у багатомірному просторі педагогічної діяльності та адекватно 
сприймати зміни в методиці викладання. Організація та управління навчальної 
діяльності курсантів на навчальних заняттях має здійснюватися з дотриманням 
низки наступних вимог:  
– посилення виховної функції суб’єктної взаємодії в процесі навчальної 
діяльності через здійснення особистісного спілкування засобами морального 
компонента певної системи знань; 
– створення умов для інтенсивної творчо-пошукової діяльності, для прояву 
інтелектуальної самостійності, мотиваційної готовності курсантів при 
вирішенні пізнавальних завдань; 
– формування творчого мислення на основі оволодіння курсантами 
специфічними способами розумових дій, уміннями вичленити у конкретному 
способу дій загальні зв’язки, які визначають способи розв’язування типових 
професійних завдань; 
– залучення курсантів у процес оволодіння інтегрованим навчальним 
матеріалом за допомогою комплексних проблемних питань та пізнавальних задач; 
– мотивації навчальної діяльності, формування інтересу до навчання на 
основі врахування індивідуальних відмінностей курсантів, рівня розвитку їх 
здатності до навчання, готовності до сприймання певного обсягу наукових знань і 
умінь; 
– реалізація диференціації навчання за кількома істотними ознаками (за 
елементами системи керування навчальним процесом; за формою, способами і 
методичними прийомами організації пізнавальної діяльності курсантів; за 
характером навчальних та професійних завдань); 
– створення певних педагогічних умов шляхом добору прийомів і методів 
контролю, що стимулюють курсантів до ефективної навчально-пізнавальної 
діяльності відповідно до індивідуальних особливостей кожного з них; 
– здійснення допомоги курсантам у критичному осмисленні своїх помилок 
і формуванні вміння корегувати систему самоорганізації при вивченні 
навчальних дисциплін; 
– вироблення у курсантів розуміння необхідності та уміння навчатися 
протягом усього життя. 
Високий рівень підготовки курсантів взагалі забезпечуються багатьма 
факторами, найважливіші серед яких: 
– використання комп’ютерної методології навчання, що орієнтована на 
застосування в навчальному процесі таких методів, як комп’ютерне 
моделювання учбово-пізнавальної діяльності, програмування навчальної 
діяльності, тестування, ігровий метод активного навчання;  
– використання комунікаційних та інформаційних можливостей глобальної 
мережі Internet з метою формування інформаційної культури курсантів; 
– використання сучасних методик навчання, які сприяють переходу від 
пояснення до розуміння, від монологу до діалогу, від соціального контролю до 
розвитку, від управління до самоуправління; 
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– проектування змістовної структури навчальної дисципліни та кожного 
заняття з урахуванням не тільки системи наукових понять, способів їх 
використання, а навіть і мислення, здібностей, особистісних цінностей, досвіду 
творчої діяльності; 
– розробка та апробація інноваційних підручників, навчальних посібників, 
методичних рекомендацій щодо впровадження сучасних освітніх технологій; 
– організація найбільш раціонального та ефективного засвоєння знань та 
способів дій з максимальним використанням індивідуальних, індивідуально-
групових форм організації учбової діяльності курсантів; 
– переорієнтація діяльності викладача від інформаційної до організаційної 
по управлінню самостійної навчально-пізнавальної діяльністю курсантів.  
Інноваційна педагогічна діяльність викладача вищої школи повинна бути 
спрямована на розвиток здібностей курсантів та їх бажання досягти успіхів у 
навчальної та професійної діяльності, підвищення рівня педагогічної 
майстерності викладача та оволодіння технологіями навчання, інформаційно-
методичного забезпечення навчального процесу, створення ефективної системи 
контролю якості навчання. Творчий пошук у цьому напрямку, 
самовдосконалення та активне оволодіння сучасною психолого-педагогічною 
теорією і практикою – є базисом оновлення методики викладання дисциплін у 
вищій школі. 
Отже, в умовах системних змін у сучасній вищій школі професійно-
педагогічна діяльність викладача якісно змінюється. Вона припускає творчий 
підхід, вирішення нестандартних професійних проблем, високий рівень 
розвитку педагогічної майстерності. 
 
Література: 1. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії і технології: досвід 
(дидактичний аспект) / Васьков Ю. В. – К., 2000. 2. Дічківська І. М. Інноваційні 
педагогічні технології : навч. посіб. / Дічківська І. М. – К., 2004. 3. Кремень В. Г. 
Освіта і наука України: шляхи модернізації / Кремень В. Г. – К. : Грамота» 2003. – 216 с. 
4. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – Освіта, 2001.  
5. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / Нісімчук А. С., 
Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с. 
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АКАДЕМІЧНА ЛЕКЦІЯ В СИСТЕМІ  
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО НАВЧАННЯ 
 
На теперішній час у вищій школі здійснюється ціла низка заходів, 
направлених на вдосконалення навчального процесу, посилюється курс на 
індивідуалізацію, інтенсифікацію і комп’ютеризацію навчального процесу, зростає 
об’єм самостійної роботи, опановуються нові форми і методи навчання, які 
стимулюють розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців. 
© Грибан В. Г., 2009 
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Для навчання у вузі використовують різноманітні форми занять: лекції, 
практичні заняття, семінари, курсові роботи, дипломування тощо. 
Дидактика трактує ці форми як способи управління пізнавальною діяльністю 
студентів для вирішення певних навчальних задач. Лекція, семінари та інші види 
занять, крім того, є місцем взаємодії студента і викладача. 
Лекція – традиційна ведуча форма організації навчання у вузі. Її основна 
дидактична мета – формування орієнтованої основи для наступного засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Будучи головною ланкою дидактичного циклу 
навчання, вона виконує наукові, виховні, світоглядні функції, вводить студента до 
творчої лабораторії лектора. 
Лекція – методологічна і організаційна основа для всіх форм навчальних 
занять, у тому числі самостійної.  
У ряді випадків лекція виконує функцію основного джерела інформації: при 
відсутності підручників і навчальних посібників, частіше з нових курсів, у 
випадку, коли нові наукові дані з тієї чи іншої теми не знайшли відображення у 
підручниках, окремі розділи і теми предметів дуже складні для самостійного 
вивчення. У таких випадках лише лектор може методично допомогти студентам в 
засвоєнні складного матеріалу. 
Лекція відноситься до монологічної мови. За реакцією слухачів лектор судить 
про те, наскільки зрозуміла їм його мова і який вплив вона здійснює на них. 
Монолог підкорюється вимогам, які пред`являються до логічного мислення, а 
саме: послідовності та обґрунтованості. Це перша умова, що забезпечує зв`язок 
думки лектора та аудиторії. Друга умова – граматична бездоганна побудова 
речень. 
Змістова сторона лекції мусить поєднуватись з виразливістю. Виразність 
створюється переважно за рахунок голосових засобів, тому для великої аудиторії 
мусить бути передбачена озвучність. 
Лекція припускає скупість і стриманість жестів. Надмірно жестикулюючий 
оратор відволікає увагу від змісту лекції і втомлює слухачів. 
В лекції, на відміну від розповіді не тільки дається описання явищ, але і 
здійснюється пошук причинно-наслідкових зв`язків, доказ тих чи інших наукових 
положень.  
Слід підкреслити, що монологічна мова, виступ перед аудиторією не 
допускають читання з листка. Думка та її мовне вираження у лектора повинні 
з`являтись перед очами у студентів. Саме це і вимагає кропітливої підготовки 
будь-якого виступу, вільного його виголошення. 
Лекція повинна розкривати понятійний апарат конкретної області знань, 
проблеми, логіку, давати цільне уявлення про предмет, показувати його місце в 
системі наук і зв`язок зі спорідненими дисциплінами, збуджувати інтерес до 
предмету, розвивати професійний інтерес. Лектор повинен любити і добре знати 
свій предмет. 
Лекція включає, як правило, три основні етапи: 
1. Вступна частина. Формується мета і задачі лекції, дається коротка 
характеристика проблеми, розкривається ступінь її вивчення, робиться посилання 
на список літератури. Інколи лектор встановлює зв`язки з матеріалом попередніх 
лекцій (невеличкий вступ до лекції). 
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2. Основна частина лекції – викладення матеріалу: аналіз та висвітлення 
подій, демонстрування дослідів, характеристика різних точок зору, наявність 
теорії, визначення власної позиції, формування відповідних висновків. В цій 
частині лекції лектор звертає увагу слухачів на зв`язок матеріалу лекції з 
практикою, достойність і недоліки методів дослідження, вибір предмету та об`єкту 
дослідження. 
3. Заключна частина передбачає – формування основних виводів, установка 
для самостійної роботи, відповіді на запитання студентів з матеріалу лекції, 
методичні поради. 
Велике значення для засвоєння матеріалу студентами, встановлення 
взаємозв`язків між ними і лектором має вступна лекція. Вона повинна підготувати 
студентів до сприйняття основного матеріалу з даної дисципліни.  
Методично ця лекція мусить бути побудована так, щоб у студентів 
пробудився інтерес до даної науки, склалось відносно неї цілісне уявлення про 
предмет. Від того, як пройде вступна лекція, залежать подальші відносини 
викладача з студентами. 
Студенти завжди проявляють особливий інтерес до першої лекції. Їх 
однаково інтересують і нова дисципліна і новий лектор. Проте, якщо студенти 
після вступної лекції не мають запитань до лектора, не обмінюються своїми 
враженнями щодо прочитаної лекції, значить викладач не викликав зацікавленості 
до предмету. 
На вступній лекції встановлюється зв`язок лекційного матеріалу з 
підручником (підручниками). Хоча основа матеріалу лекції і підручника, як 
правило, однакові, лекція, безумовно має беззаперечну перевагу перед 
підручником: в ній висвітлюються останні досягнення науки, техніки і 
виробництва, яких у підручнику може і не бути. Крім того, лекція і підручник 
розрізняються обсягом матеріалу: якщо у підручнику приводяться подробиці, 
деталі, то в лекції їх, як правило, немає. В окремих випадках, наприклад при 
створенні нових спецкурсів і т. п., лекція може бути лише одним джерелом 
інформації, так як вона випереджує процес створення підручника, який, як 
правило, триває декілька років. 
Зміст лекції визначається навчальною програмою з конкретної дисципліни. 
Це примушує лектора перейти на жорстку систему відбору матеріалу, вміло 
використовувати технічні засоби навчання, особливо відеотехніку. 
Ілюстраційному матеріалу лекції відводиться другорядна роль. 
Демонстраційні плакати бажано робити широким планом, неяскравими, без 
другорядних деталей, які розсіюють увагу студентів. І хоч таблиці допомагають 
виокремлювати в лекції головне, їх не потрібно вивішувати завчасно.  
Успіх лекції в значній мірі також залежить від ефективності педагогічного 
спілкування. Контакт лектора з слухачами може бути логічним, психологічним і 
моральним. 
Якщо, входячи в аудиторію, викладач не звертає уваги на студентів «не 
бачить» їх, не намагається встановити з ними контакт, не називає теми і плану 
лекції, не звертає увагу на те, чим займаються слухачі на лекції, студенти більш за 
все не зацікавляться предметом і не налаштуються на серйозну роботу. 
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В педагогіці прийняті загальні правила поведінки лектора, від дотримання 
яких залежить успіх його роботи: педантична дисципліна лектора; велика 
вимогливість до самого себе; до кожної лекції потрібно підготуватись з 
урахуванням особливостей свого темпераменту, вміння володіти емоціями, 
почуттями, доводити свої думки до аудиторії; володіти оптимальними способами 
розрядки; мати пристойний зовнішній вигляд. 
Сила особистого емоційного впливу лектора, його контакт з аудиторією, 
спосіб передачі матеріалу мають дуже важливе значення для досягнення мети 
лекції, засвоєння студентами матеріалу. Здатність лектора ефективно розкривати 
зміст лекції, викликати у слухачів зацікавленість у сприйнятті суті лекції залежить 
від особистих якостей лектора, його темпераменту, характеру, глибини розуміння 
матеріалу лекції, використання технічних засобів навчання тощо. 
Ми охарактеризували вимоги до лекції, які були при традиційній системі 
навчання. При модульно – рейтинговій системі навчання суттєво змінились 
взаємовідносини між лектором і студентами. Значно зменшилась кількість 
лекційних годин, а програма залишилась не зміненою, лектор у більшості випадків 
позбавлений здійснювати контроль за якістю засвоєння матеріалу, вирішує все 
викладач, який проводить семінарські, лабораторні або практичні заняття. Такий 
підхід до освітянської діяльності, на нашу думку, може призвести до негативних 
наслідків, погіршення якості підготовки фахівців.  
Доцільно поєднувати позитивні сторони як традиційного навчання, так і за 
модульно-рейтинговою системою. Останню потрібно використовувати в процесі 
навчання, як засіб активації навчального процесу і рубіжного контролю знань, а 
підсумковий контроль з тієї чи іншої дисципліни мусить бути у формі іспиту або 
заліку, який здійснюють провідні викладачі кафедри (професори, доценти). 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які визначаються 
професійною мобільністю, здатністю до швидкої адаптації в умовах постійного 
оновлення науки, вимагає від вищої школи нових серйозних зусиль. Професійне 
становлення спеціаліста – правознавця – процес довготривалий і складний, тому 
викладацькому складу необхідно постійно винаходити та застосовувати такі 
методи, засоби і форми організації навчального процесу, які б забезпечили краще 
оволодіння студентами теоретичними та практичними засадами професійної 
діяльності.  
Однією з прогресивних технологій навчання є модульно-рейтингова оцінки 
знань студентів. Ця технологія за останні роки набула широкого розповсюдження. 
© Грибан В. Г., 
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Вона прийнята світовою практикою вищої школи з метою поліпшення організації і 
підвищення ефективності навчання студентів з використання навчальних програм 
і комп’ютерної техніки. 
Базується система на мотиваційних засадах, які спонукають студента до 
систематичної роботи над матеріалом навчальної програми та глибокого і міцного 
його засвоєння. 
Модуль – це частина курсу, яка має самостійне значення і включає в себе, як 
правило, декілька за змістом тем або розділів. Кількість модулів на семестр і з 
цілого курсу встановлює кафедра за погодженням з навчальним відділом і включає 
їх до навчальної робочої програми (рекомендується не менше 2-х і не більше 4 
модулів на семестр, максимум на чотири тижні один модуль). 
Деканат повинен складати графік самостійної роботи на поточний семестр, 
який доводиться до студентів перед початком занять, передбачивши час 
проведення модульних контролів. Це дуже кропітка робота як кафедр, так і 
деканату. Потрібно скласти графік самостійної роботи так, щоб студенти 
працювали систематично без особливих перевантажень під кінець семестру. 
Вивчення програмного матеріалу в обсязі модуля здійснюється на заняттях за 
розкладом і в час самостійної роботи студентів. Кожний модуль передбачає певну 
кількість питань, які повністю охоплюють той чи інший матеріал. Ці питання, а 
також джерела навчальної літератури висвітлюються в робочій навчальній 
програмі дисципліни. Контроль знань здійснює, як правило, викладач, що веде 
заняття в даній групі. Наслідки контролю знань за модульно-рейтинговою 
системою подаються до деканату і одночасно висвітлюються на кафедральному 
екрані рейтингу студентів з того чи іншого предмету. 
Рейтингова оцінка знань студентів хоч і базується на модульному контролі, 
але передбачає і поточний контроль знань на семінарських заняттях, а також 
враховується навчальна дисципліна студентів, їх участь у науково-дослідній 
роботі, тощо.  
Таким чином, модульний принцип з рейтинговою оцінкою знань студентів як 
дидактичний прийом дає можливість творчо поєднувати набутий педагогічний 
досвід викладачів з активною формою освоєння студентами дисциплін, що 
передбачені навчальним планом. Він створює такі умови, за яких основна маса 
студентів без зовнішнього тиску систематично і ґрунтовно опрацьовує підручники, 
рекомендовану методичну, навчальну, наукову літературу, веде конспект лекцій, 
ставиться відповідальніше до наукових досліджень. 
Вагоме значення тут має і те, що при рейтинговій оцінці знань студент-
відмінник не екзаменується, а одержує високу оцінку на основі рейтингу, а при 
необхідності може покращити її на підсумковому контролі. 
Про позитивний ефект розвиваючого навчання свідчать і наші дослідження. 
Тривалий час ми використовували принцип рейтингової оцінки знань студентів у 
програмованому навчанні та контролі. Студенти, які мали високий рейтинг, 
автоматично отримували відмінну оцінку під час сесії. Студенти, у яких 
рейтингова оцінка складала добре, як правило, здавали екзамен з метою отримання 
оцінки відмінно і часто їх старання увінчувались успіхом. 
Відомо, що для творчої праці людини важливе значення мають освітлення, 
колір, музика, тощо. 
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Освітлення – природне джерело творчої енергії. Саме сонячне світло виявляє 
прямий вплив на розум і тіло. Зв’язок між освітленням та розумовою енергією 
людини залежить від впливу на епіфіз, який виділяє гормон мелатонін. Сонячне 
світло пригнічує виділення мелатоніну, якого найбільше утворюється в темноті. 
Це призводить до покращення емоційного стану, кращого сприйняття матеріалу, 
здатності вирішувати фізичні і розумові завдання. 
Сонце випромінює близько 5% ультрафіолетових промінців, які впливають на 
життєздатність людини, підвищують стійкість її до дії негативних факторів 
середовища, збудників захворювань, активізують роботу серця, обмін речовин, 
синтез вітаміну Д шкірою. Все це позитивно відбивається на працездатності 
людини. 
На психофізіологічний стан людини суттєво впливають кольори. Сучасні 
дизайнери використовують кольори як композиційні засоби в офісних центрах для 
підвищення ефективності праці, в куточках – для активного відпочинку. 
Встановлено, що кольори діють на людину по – різному: одні кольори 
заспокоюють, а інші збуджують. 
Червоний колір стимулює нервові центри та енергетичні процеси в печінці і 
м’язах, підвищує увагу людини та її самозахист. Але при довготривалій дії цей 
колір викликає відчуття втоми і прискорення роботи серця, дихання. Червоний 
колір негативно впливає на людину у разі наявності гіпертонії, запальних 
процесів, особливо негативно він діє на яскраво рудих людей. 
Оранжевий колір сприймається людьми як теплий, він зігріває, бадьорить, 
стимулює до активної діяльності. 
Жовтий колір активує рухомі центри, генерує енергію м’язів, надає хороший 
настрій, стимулює діяльність печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту. 
Протипоказаний жовтий колір при лихоманках, надмірному збудженні, ейфорії, 
зорових галюцинаціях. 
Зелений колір – колір спокою, свіжості (прохолоди), знімає спазми 
кровоносних судин і знижує тиск крові, а в поєднанні з жовтим кольором 
позитивно впливає на настрій людини. 
Синій і блакитний кольори – свіжі та прозорі, здаються легкими, знімають 
фізичну напругу, тахікардію, регулюють ритм дихання, володіють 
протимікробною дією. Але при довготривалій дії ці кольори можуть викликати 
втому і депресію. 
Чорний колір – похмурий і тяжкий, різко знижує настрій, працездатність, 
викликає розпорошування уваги.  
Білий колір – холодний, одноманітний, здатний викликати апатію. 
В залежності від впливу на людину розрізняють наступну дію кольорів:  
– «енергетичну» (надають сили): оранжевий-білий, жовтий-зелений, зелений-
пурпуровий, синій-оранжевий; 
– «динамічну» (підвищують швидкість реакції на різні чинники, увагу): 
червоний-оранжевий, чорний-жовтий, чорний-червоний, чорний-оранжевий; 
– «освіжаючу»: жовтий-зелений, блакитний-сірий, блакитний-білий, зелений-
білий. 
Кольорові відтінки стимулюють думку і почуття. 
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Отже, чим більше оточуватимуть нас (в рекреаціях, практикумах, лекційних 
залах) цікаві і незвичні речі (плакати, малюнки, моделі, картини), тим більше буде 
викликатись асоціацій, тим багатшим буде мислення. Це дуже важливо для 
створення натхнення і творчого настрою. 
Велике значення для підсилення працездатності студентів має музика. 
Певний тип музики сприяє кращому засвоєнню і запам’ятовуванню навчальної 
інформації. 
Крім цього, музика має вплив на настрій людини. Вона дарує нам радість і 
печаль, надію і відчай. 
Створенню робочого настрою сприяють: 
– звуки живої природи; 
– класична музика – заспокоює і допомагає зосередитись на вирішенні 
проблем; 
– романтична музика стимулює потік уявних образів і думок. 
Варто наголосити, що прослуховування однієї і тієї ж музики може 
стомлювати, тому потрібно змінювати звуковий тон. В окремих вузах 
практикується читати лекції під класичну музику (незначної звучності). 
Слід зазначити, що звуки вельми значної сили справляють шкідливу 
фізіологічну дію на людський організм. Тому при виконанні визначених завдань 
рівень шуму не повинен перевищувати: 
- 40 дБ – роботи пов’язані з розробкою концепцій, викладацька, творча 
діяльність; 
- 50 дБ – розумова праця; 
- 55 дБ – висококваліфікована робота у приміщенні; 
- 65 дБ – розумова робота за індивідуальним планом, машинна графіка. 
Водночас, абсолютна тиша теж негативно відбивається на почуттях і 
працездатності людини. 
Таким чином, для активізації навчального процесу слід використовувати 
сучасні дидактичні методи, зокрема, модульно-рейтингову систему навчання, а 
також прості природні стимулятори – сонячне світло, кольори як композиційні 
засоби, музику, сприятливий вплив навколишнього середовища. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ПІДГОТОВКИ  
СПЕЦІАЛІСТІВ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ  
УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
Викладання різноманітних навчальних курсів в сучасній українській вищій 
школі здійснюється в умовах переходу до модульно-рейтингової системи. Остання 
передбачає, крім іншого, зростання ролі самостійної роботи студентів в процесі 
оволодіння навчальним матеріалом. В той же час в Україні існують традиції 
викладання, пов’язані переважно з інформаційним способом передачі знань від 
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викладача до студента [1; 2]. Протягом багатьох років, навіть десятиліть, найбільш 
розповсюдженими у вищих навчальних закладах були лекції, які представляли 
собою монолог викладача, розповідання, послідовне викладання матеріалу. 
Вочевидь інноваційні технології, пов’язані з активними методами передачі та 
засвоєння навчального матеріалу, хоча і зробили внесок в оптимізацію взаємодії 
викладач-студент, та все ж не набули переважного розповсюдження в навчальних 
аудиторіях. 
Як було зазначено вище, зростання в сучасних умовах ролі самостійної 
роботи студентів змушує знову звернутись до активних методів навчання в 
аудиторії. Це пов’язано, перш за все, з тим, що сьогодні чи не найголовнішою 
метою лекційного заняття стає не передача первинної інформації студентам, а 
активізація їх процесів мислення, підвищення ступеню мотивації на самостійне 
навчання за межами аудиторії. Характерні особливості активних методів навчання 
дозволяють досягти цієї мети: висока ступінь особистої безпосередньої участі в 
навчальному процесі; обов’язкова взаємодія студентів між собою та з навчальним 
матеріалом (або з його приводу); можливість поетапного оцінювання успішності 
та повноти засвоєння знань; емоційність та творчий характер занять; переважна 
спрямованість на розвиток та набуття професійних поведінкових навичок та вмінь [1].  
Узагальнення досвіду використання активних методів навчання в процесі 
викладання курсу «Методологія та методи соціологічних досліджень» в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ дозволяє зробити 
висновки щодо окремих переваг та недоліків вище означених методів. Можливості 
їх використання пов’язані, перш за все, з невимушеною, вільною атмосферою 
спілкування в аудиторії між викладачем та курсантами, яка знімає значною мірою 
бар’єри перед обміном ідеями, та сприяє перетворенню навчання на цікавий, 
живий процес. Завдяки цьому успішно розвиваються навички групової роботи, 
прийняття рішень, дискусій. Одним з наслідків втілення активних методів 
навчання є покращання соціально-психологічного клімату в навчальній групі та 
посилення духу колективізму.  
Характерною та дуже позитивною ознакою є практична спрямованість 
навичок та вмінь, якими опановують в аудиторії. Більш того, досвід активізації 
власних творчих процесів мислення та діяльності, пошук нових рішень та ідей 
студентами в процесі навчання дозволяє сподіватися, що і за межами аудиторії, в 
умовах реальної професійної діяльності майбутні спеціалісти зможуть ефективно 
вирішувати свої задачі. 
Поряд з перевагами існують також загальні труднощі та особливості у 
використанні інноваційних методів навчання в умовах вищої школи. По-перше, це 
велика кількість ресурсів, які витрачає викладач в процесі підготовки до таких 
занять. Активні методи навчання потребують великої кількості часу на 
передбачення всіх аспектів майбутнього заняття з урахуванням рівня підготовки 
аудиторії, інших її особливостей, а також певної кількості роздаткового та 
додаткового матеріалу. По-друге, об’єктивна проблемність застосування багатьох 
методик у великих аудиторіях. Нерідко викладання курсів проходить у 
присутності великої кількості студентів, що робить неможливим застосування 
ділових ігор, дискусій та залучення більшості слухачів до активної роботи. По-
третє, існує на сьогоднішній день проблема, пов’язана з не розробленістю 
навчальних та додаткових матеріалів, відсутністю відповідних навчальних 
посібників, а також відсутністю уніфікованих критеріїв оцінювання. Крім цього, 
впровадження активних методів навчання, активізація творчого потенціалу 
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студентів об’єктивно призводить до великої завантаженості викладача 
письмовими роботи, що не сприяє підтримці ентузіазму останнього. 
Враховуючи означені особливості застосування активних методів, слід 
наголосити, що майбутнє навчального процесу у вищій школі неодмінно із ними 
пов’язане. Тому однією з найближчих задач методологічного обґрунтування 
активних методів навчання має стати, крім іншого, розробка системи оцінки 
творчої роботи студентів під час аудиторної та самостійної діяльності. 
 
Література: 1. Применение стратегии активного обучения в учебном курсе : 
сб. материалов по вопр. дидактики высш. школы в помощь преподавателям – 
участникам проекта «Гражданское образование» / сост. Лариса Кирилюк. – К., 2002. – 
117 с. 2. Социология в аудитории: искусство преподавания. – Х. : Изд. центр 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2003. – 303 с. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС 
 
Системні зміни в сфері вищої освіти України в контексті Болонського 
процесу обумовлюють якісні зміни в професійно-педагогічної діяльності 
сучасного викладача. Мова йде про всі складові роботи викладача. Викладач 
вищого навчального закладу повинен бути творчо активною особою, здатною не 
тільки обслуговувати наявні педагогічні технології, але і виходити за межі 
нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси.  
Безумовно, професійна діяльність викладача в кредитно-модульній системі 
навчання включає традиційну функцію відбору і проектування змісту навчання, 
вибору методів, засобів та ін., але вона, перш за все, націлена на управління 
діяльністю курсантів. Діяльність викладача виступає своєрідною метадіяльністю, яка 
спрямована на управління іншою діяльністю, на організацію навчання як складної 
сукупності чинників, умов і закономірних фаз становлення особистості майбутнього 
правоохоронця. І це управління необхідно організовувати так, щоб навчити курсанта 
управлінню власною навчальною діяльністю. Тому викладач вищої школи повинен 
бути здатним не тільки адаптуватися до нових умов професійної діяльності, але і 
розробляти нові підходи до підготовки сучасних фахівців.  
Формування готовності викладача до інноваційної діяльності припускає розвиток 
мотиваційного, операційного, креативного і рефлексивного компонентів [1, с. 92]. 
Розвиток мотивації до реалізації інноваційної професійно-педагогічної 
діяльності характеризується прагненням створювати, освоювати і використовувати 
нововведення в педагогічній діяльності. Операційний компонент характеризує 
інноваційну діяльність з погляду сформованості умінь і навичок її здійснення. 
Креативний компонент характеризує оригінальність і гнучкість мислення 
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викладача, здатність до бачення проблеми, легкість генерування ідей. 
Рефлексивний компонент припускає здатність рефлектувати різні складові своєї 
діяльності, готовність встати в аналітичну позицію до себе і своєї роботи. В 
процесі підвищення кваліфікації викладачів слід звернути увагу на всі компоненти 
готовності і розглядати їх як цільові орієнтири освітньої програми.  
На наш погляд, особливої уваги потребують питання підготовки молодих 
викладачів вищих навчальних закладів системи МВС. Саме молодим викладачам 
належить розробляти сучасні педагогічні технології, використовувати в навчально-
виховному процесі інформаційні і телекомунікаційні можливості. Це потребує 
глибоких знань в області педагогіки, психології, інформатики та інших наук.  
Молоді викладачі, які навчалися в магістратурі або в ад’юнктурі, вивчали 
психологію та педагогіку вищої школи, що дозволяє їм займатися викладацькою 
діяльністю. Вони мають уявлення про педагогічну науку, як про систему 
професійного знання, що забезпечує ефективність професійно-педагогічної 
діяльності та її розвиток. Вони певною мірою опановують професію викладача на 
прикладах своїх старших колег. Але тільки цей шлях навряд чи дозволить молодим 
викладачам освоїти нові підходи і методи професійно-педагогічної діяльності. Для 
того, щоб у своїх власних педагогічних починаннях молодий викладач не був 
приречений на добре відомий метод проб і помилок, на наш погляд, необхідно 
допомогти йому сформувати відповідні компетенції. Компетенція – це сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), 
які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної 
продуктивної дії по відношенню до них [3, с. 17]. 
Виходячи із трьохрівневої моделі освітньо-професійної компетентності 
викладачів, всі різноманітні компетенції можна згрупувати на компетенції 
базового, проміжного, професійного рівнів [2, с. 64]. 
Компетенції базового рівня пов’язані з загальною орієнтацією випускника 
магістратури, ад’юнктури в майбутній професійно-педагогічній діяльності. 
Наприклад, оволодіння психолого-педагогічними знаннями; наявність загальних 
уявлень про освітню ситуацію в Україні та в світі; знання основних нормативних 
документів та вимог щодо організації педагогічного процесу у вищих навчальних 
закладах та ін.  
Компетенції проміжного рівня пов’язані з правильними діями в типових, 
стандартних педагогічних ситуаціях. Наприклад, здатність здійснювати аналіз 
різноманітних сторін педагогічної діяльності, вирішувати практичні завдання 
викладацької діяльності, здійснювати самоаналіз власної професійно-педагогічної 
діяльності. 
Компетенції професійного рівня пов’язані з морально-психологічною, 
інтелектуальною, комунікативною готовністю до педагогічної діяльності. 
Наприклад, здатність до вирішення професійних проблем та постановки завдань 
педагогічної діяльності, прогнозування основних труднощів, що виникають у 
процесі рішення педагогічних завдань; оволодіння методиками викладання 
максимально адекватними віку, рівню освіченості аудиторії; брати 
відповідальність, співпрацювати, успішно взаємодіяти з курсантами та ін. 
Компетентнісно орієнтований підхід до підвищення кваліфікації ґрунтується 
на процесах інтеграції навчальної і професійної діяльності молодого викладача і 
розвитку його інноваційного потенціалу, що надає можливість молодим 
викладачам системно, послідовно й ефективно освоювати професійно-педагогічну 
діяльність. Це ставить завдання застосування різноманітних видів післядипломної 
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освіти, яка дозволяє за короткий час отримати великий обсяг систематизованої, 
узагальненої професійно значущої інформації, навчитися ефективним методам 
професійної діяльності, ознайомиться з передовим педагогічним досвідом.  
Оскільки рівень вимог до професійної компетентності викладача вищої 
школи постійно зростає, тому в процесі підвищення кваліфікації викладачів 
повинна домінувати самоосвіта. Здатність спрямовувати себе на досягнення 
певного результату припускає інтелектуальну та емоційну розвиненість викладача, 
його відвертість новому.  
Післядипломна освіта викладачів вищої школи може стати фактором 
неперервного розвитку професійно-педагогічної підготовки за умовами виконання 
компенсаторних, адаптивних, розвивальних функцій. 
Компенсаторна функція спрямована на усунення прогалин в базових 
психолого-педагогічних знаннях. Адаптивна функція передбачає оперативну 
підготовку та перепідготовку викладача до нових умов педагогічної діяльності. 
Розвивальна функція націлена на забезпечення розвитку педагогічної культури, 
творчого потенціалу, задовольняння пізнавальних інтересів і духовних потреб 
особистості. 
Професійно-педагогічна підготовка викладача вищого навчального закладу 
включає в себе також взаємозв’язок наукових досліджень і навчального процесу, 
можливість використання власної науково-дослідницької роботи як засобу 
удосконалення освітнього процесу. 
З підвищенням кваліфікації викладача ВНЗ зростає якість усіх структурних 
компонентів професійно-педагогічної діяльності: дослідження, проектування, 
конструювання, організації, комунікації. Діяльність стає більш різноманітною та 
успішною. Водночас, швидко зростає і рівень вимог до професійно-педагогічної 
діяльності в умовах інноваційних процесів. Викладач вищого навчального закладу 
стає ключовою фігурою в реалізації принципів Болонської декларації не тільки на 
університетському, але і на національному рівні. 
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процессов / Гурье Л. И. – Казань : РИЦ «Школа», 2008. 3. Родигіна І. В. 
Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / Родигіна І. В. – Х. : Основа, 2005. 
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ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ 
 
Виховання захисників української держави, правоохоронців є у своїй основі 
національним і відповідає Конституції, чинному законодавству. Головна мета 
виховання військовослужбовців, правоохоронців полягає у формуванні їх як 
громадян, патріотів своєї держави, які на основі набуття соціального, морального, 
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психічного та військового досвіду, морального, психічного та фізичного 
вдосконалення, успадкування духовних надбань українського народу досягають 
необхідного рівня розвитку якостей надійних захисників Батьківщини [1, с. 66]. 
Майбутні курсанти ще до вступу в академію мають певний суб’єктивний 
досвід та суб’єктивне уявлення про свою Вітчизну, арсенал певних почуттів, 
ціннісних орієнтацій та мотиваційних установок. Їх треба вивчати і необхідно 
враховувати при створенні системи патріотичного виховання майбутніх офіцерів.  
Метою статті є визначення факторів, які впливають на формування мети та мотивів 
патріотичного виховання курсантів – майбутніх офіцерів правоохоронних структур. 
У Національній академії Державної прикордонної служби України (НАДПСУ) в 
2005 році було проведено пошуковий експеримент з метою вивчення ціннісних 
орієнтацій та мотиваційних установок курсантів як значимого показника їх морально-
психологічної готовності до майбутньої служби в цілому та готовності до здійснення 
патріотичної діяльності зокрема. Завдання дослідження охоплювали питання 
професійної мотивації курсантів, їх ціннісних орієнтацій, задоволення навчанням в 
академії, а також загалом проблеми патріотичного виховання курсантів. Дослідження 
проводилось методом анкетного опитування. Усього під час дослідження було опитано 
378 курсантів академії. Середній вік курсантів складав 19-20 років, 42 % з них – із 
сімей військовослужбовців (36 % з них – із сімей прикордонників). 77 % вступили в 
академію одразу після закінчення школи, 3 % до вступу в академію навчалися у 
професійних училищах, 1 % – в іншому вищому навчальному закладі, 8 % – у 
військових ліцеях, 6 % проходили службу у військових формуваннях України, 2 % 
працювали в комерційних структурах, 3 % – у державних. 24 % курсантів до вступу в 
академію приживали в Хмельницькому і області, 21 % – в обласних містах, 39 % – у 
районних та інших малих містах, 16 % – у сільській місцевості.  
Отже, частина курсантів до вступу в НАДПСУ мала військову підготовку і в 
певній мірі була знайома з військовою службою. Як відмічалося, більше третини 
курсантів продовжує сімейні (прикордонні) традиції. Це є позитивним чинником, 
який сприяє стійкій мотивації до служби майбутніх офіцерів. 
Під час нашого дослідження виявилося, що та частина курсантів, які вступили до 
академії з великих міст, не мають високої схильності до проходження служби на 
первинних посадах у віддаленій місцевості та підрозділах кордону. Дослідження, 
проведені автором та за його дорученням з курсантами НАДПСУ, свідчать, що рівень 
мотиваційної готовності до патріотичної діяльності у сільських юнаків значно вищий, 
ніж у міських. Загалом, 38 % курсантів вступили до академії під впливом стійкого 
інтересу до професії прикордонника, 19 % – під впливом батьків, товаришів, 18 % – під 
впливом книжок, кінофільмів, засобів масової інформації, 10 % – за принципом 
«потрібно десь навчатись», 15 % – через прагнення уникнути строкової служби в армії. 
Така недостатня усвідомленість курсантів щодо професійної діяльності безпосередньо 
відображається на їх ставленні до патріотичного виховання. Саме серед курсантів з 
нестійкої професійною мотивацією 62 % характеризуються задовільним навчанням, 
38 % – незадовільним, 62 % характеризується слабкою патріотичною активністю. Як 
свідчать відповіді курсантів, уявлення про навчання в академії та про прикордонну 
професію змінюються з перших днів перебування в академії. У 52 % опитаних вони 
змінюються повністю, у 48 % – частково. Наведений факт необхідно враховувати 
командуванню академії, психологам факультетів, щоб в період адаптації створити 
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умови повного психологічного комфорту, а також подати максимум об’єктивної 
інформації про сучасний стан Державної прикордонної служби України. 
Як установлено дослідженням В. В. Шевченка, у групу провідних мотивів військово-
патріотичної діяльності входять соціально значущі, пізнавальні, мотиви розвитку, 
вдосконалення особистості та мотиви, що зумовлені змістом виховних заходів [2, с. 165]. 
Структура процесу патріотичного виховання майбутніх офіцерів 
трансформується в структуру їх власне суб’єктивної психічної діяльності [2, с. 16]. 
Найбільш успішно цей процес проходить у випадку співпадання суспільного 
значення і особистісного смислу участі курсанта у тих чи інших заходах 
патріотичного виховання. Співставляючи особисті вікові та індивідуальні потреби 
з умовами, змістом, формами та методами проведення реальних заходів 
патріотичного виховання військовослужбовець «приймає чи не приймає» їх і тим 
самим у нього чи розвиваються, чи не розвиваються якості, які необхідні 
справжньому патріоту, захиснику Батьківщини. У такому процесі значну роль 
відіграють мотиви участі курсантів в заходах патріотичного характеру. Мотиви 
виникають у людини на основі різноманітних потреб. 
Потреби людини – це те, без чого ми не можемо обійтися, ті умови, що 
забезпечують існування і самозбереження людини. Унаслідок усвідомлення та 
переживання первинних (природних) і вторинних (матеріальних та духовних) потреб 
у людини виникають певні спонукання до дій, завдяки яким ці потреби 
задовольняються. Мотиви – це динамічне явище, на яке впливають ті зрушення, що 
відбуваються у внутрішніх структурах особистості, а також у зовнішніх обставинах її 
життєдіяльності. Кожному віку людини притаманні специфічні мотиваційні 
замовлення. Мотивація породжує причини активності організму (вияви інстинктів і 
первинних потреб), спрямованість активності людини (вияви вторинних потреб) та 
динаміку регуляції активності і поведінки (вияви емоцій, почуттів та установок у 
поведінці суб’єкта) [1, с. 86]. На превеликий жаль, не всі командири та викладачі 
достатньо володіють вмінням виявляти та аналізувати мотиви патріотичної 
діяльності курсантів, а відповідно й доцільно впливати на їх успішний розвиток. На 
цей факт вказують також А. М. Вирщиков [3] та І. Г. Копуріна [4].  
В результаті проведеного дослідження ми приходимо висновку, що на 
формування мети та мотивації патріотичного виховання впливають такі фактори: 
– рівень усвідомлення майбутніми офіцерами суспільної значущості 
патріотичної діяльності та патріотичного виховання; 
– розуміння ролі патріотичного виховання для особистісного розвитку, з цією 
метою зміст, форми та методи виховних заходів повинні диференціюватись з 
урахуванням індивідуальних, групових, соціальних потреб курсантів; 
– ступінь підтримки та стимулювання патріотичного виховання з боку 
суспільства та держави. Це система моральних та матеріальних стимулів, які 
повинні сприяти і підтримувати у курсантів відповідні мету та мотиви діяльності. 
Мета патріотичної діяльності утворюється на основі потреб особистості у певних 
патріотичних діях, вчинках. Структура патріотичної діяльності окрім формування 
її мотиваційно-цільової основи включає і розвиток у курсантів уявлень про засоби 
і способи реалізації патріотичної діяльності. В процесі участі у патріотичних 
виховних заходах у майбутніх офіцерів формуються певні знання, навички та 
вміння про конкретні дії та поведінку військовослужбовців, які згодом 
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перетворюються в свідомі уявлення про знання, навички та вміння, якими повинен 
володіти справжній захисник держави. Такі патріотичні знання та вміння 
розвиваються як у навчальному, так і у виховному процесі. До них можна віднести 
знання про героїчне, історичне минуле України, про збройну боротьбу 
українського народу за своє національне визволення; традиції, мову та культуру 
українців; знання сучасного стану розвитку українського суспільства, його 
надбань; навички, вміння з фізичної та вогневої підготовки; знання та вміння з 
технічних та професійно орієнтованих дисциплін тощо. 
Здобуті курсантами теоретичні знання глибокі за своєю сутністю, вони 
відіграють провідну роль у формуванні патріотичної культури особистості. Проте не 
менш важлива роль належить емоційним реакціям, які визначаються як діяльність 
оцінювання інформації, яку опрацьовують майбутні офіцери. Тому дослідження 
емоційного аспекту, а також інформаційного забезпечення процесу патріотичного 
виховання є перспективним напрямком подальших наукових пошуків. 
 
Література: 1. Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : монографія / 
Анатолій Володимирович Галімов. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2004. – 376 с. 
2. Шевченко В. В. Психологічні особливості військово-патріотичного виховання 
учнів старшого підліткового та юнацького віку : дис. … канд. психол. наук / 
Володимир Володимирович Шевченко. – К., 1999. – 187 с. 3. Вырщиков А. М. 
Военно-патриотическое воспитание: теория и практика / Вырщиков А. М. – М. : 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Проблема формування духовних пріоритетів, здатних консолідувати народ 
України і стати методологічним підгрунтям визначення національних інтересів, 
залишається поки що відкритою. Внаслідок вступу суспільства до фази 
інформаційного розвитку та підвищення ролі інформаційних технологій – 
економічний, технологічний прогрес і безпека соціуму все більше 
визначатимуться його духовно-інтелектуальним розвитком. Окрім цього, сучасні 
аналітики розглядають інформаційну та духовну сфери соціуму як поле битви 
нового типу війн – духовно-моральних, що ведуться за цінності та інтереси, 
вдаряють по саме сутнісній основі людини, її культурному ядру, моральності та 
ментальності [1, с. 55]. 
В духовній сфері формується духовний потенціал сталого розвитку і культура 
безпеки суспільства як відповідь на виклик глобалізації та умови самозбереження. 
Можна стверджувати, що проблема духовної безпеки є не тільки питанням 
збереження духовних цінностей суспільства, держави, нації, людства, – це також 
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проблема захисту сталого функціонування всієї духовної сфери суспільства та 
його соціокультурних інститутів: науки, освіти, моралі, релігії та мистецтва. 
Важливим проявом духовності є естетичний досвід, який робить кожного 
індивіда справжньою людиною, породжує з себе пізнавальні і моральні відносини, 
гармонізує в людині всі протилежні інтенції та примиряє її із зовнішнім світом, 
визначає сутнісні основи буття на особливому глибинному рівні, що не піддається 
вербалізації. Необхідність формування естетичної складової духовності 
особистості набуває особливої актуальності, де руйнування духовних основ 
супроводжується девіантною, антисоціальною поведінкою, антидержавною 
спрямованністю в свідомості маргіналізованої частини населення, соціальною 
конфронтацією, етнічно-культурною напруженістю. 
В широкому смислі естетична культура являє собою сукупність феноменів, 
інститутів, практик, поведінки, світосприймання, що так чи інакше відносяться до 
актуалізації, реалізації, фіксації естетичного досвіду людства певного етапу 
культурно-історичного буття або окремої людини. 
Найбільш повне втілення естетична культура отримує в художній культурі 
свого часу, тобто в сукупності всіх мистецтв. Більш того, її аура охоплює 
практично всі основні сфери життя, і особливо творчу діяльність людини. 
Якщо взяти музичне мистецтво та його місце в естетичній культурі, то автор 
згоден з тим твердженням, що музика є одним з потужних та ефективних засобів 
формування духовності націй. Тут неможливо не відмітити одну цікаву 
закономірність, яка не має виключень. Ті народності, що так і не перетворилися у 
нації, при цьому багато з них так і не набули власної державності, а залишилися на 
міфологічному рівні національного розвитку, мають досить примітивну музичну 
культуру [2, с. 10]. Важко переоцінити об’єднувальну роль музики на державній 
стадії формування нації. Поряд із цим, враховуючи нагальну проблему 
необхідності формування цивілізованої української політичної нації, розвиток 
музичної складової естетичної культури особистості набуває особливої 
актуальності. Не варто забувати і те, що на політичному рівні інтеграціїї музики і 
націоналізму перша часто буває предметом державного замовлення, спрямованого 
на укріплення патріотичних настроїв. 
Звертає на себе увагу процес адаптації всієї системи культури до глобального 
інформаційного простору. Активність інформаційних змін у світі настільки 
висока, що вона не тільки підкоряє собі традиційні елементи культури, а й руйнує 
систему цінностей і традицій, що панували століттями. Так, якщо на першому 
концерті П. Чайковського в США в квітні 1891 року були присутні трохи більше 
двох тисяч осіб, то вже перший виступ рок-групи «Бітлз» у США у лютому 1964 
року дивилися і слухали, завдяки телебаченню, 73 млн. Останнім часом відомі 
концерти, які по супутниковому зв’язку стають доступні, одночасно майже 2 млрд. 
осіб [3, с. 60]. Типовим продуктом глобального інформаційного простору є поп-
культура, що принципово відсторонена від фундаментальних етнічних, 
національних, релігійних засад і традицій, та реалізується через масові дійства, які 
сьогодні прийнято позначати як шоу з характерною імітацією музичної творчості 
через співи під фанеру. На противагу традиційному прослуховуванню музики, що 
являє собою внутрішній діалог людини з музичним твором, шоу спирається на 
активну поведінку і взаємодію маси, миттєве врахування її реакції. Тим самим 
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руйнується пропорція між високою і низькою культурою. Остання стає масовою 
не тільки за кількістю залучених до неї індивідів, а й за спрощенням якості 
кінцевого продукту. Домінуючим фактором стає не смисл і якість музичної 
творчості та комунікації взагалі, а система їх розповсюдження (тиражування) із 
значним підсиленням новітніми засобами аудіовізуального репродукування. 
Звідси в центрі культури опиняється повсякденність, яка стає найвищою 
культурною цінністю і поєднується з такими формами життєвої поведінки, як 
досягнення успіху у будь-який спосіб, і до конформізму. 
Практичний аспект проблеми полягає у необхідності налагодження широкої 
культурно-просвітницької діяльності, у відродженні та пропаганді народної 
музики, залученні особистості до сприйняття і розуміння кращих зразків 
вітчизняної та світової музичної культури. Суттєву роль у цій справі мають 
відіграти навчально-виховні заклади.  
 
Література: 1. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен : 
учеб. пособ. / Каптерев А. И. – М. : Изд-во ИПО Профиздат, 2002. – 224 с.  
2. Харитон І. М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, що працюють в 
системі правоохоронних органів, обумовлена політичними, соціально-
економічними змінами в суспільстві і особливою складністю криміногенного 
становища в останні роки. У сучасному українському суспільстві склалася 
суперечність між потребами громадян в забезпеченні їх законних прав і інтересів, 
з одного боку, і недостатньою компетентністю працівників правоохоронних 
органів в боротьбі із злочинністю – з іншого. Одним із шляхів вирішення 
вказаного протиріччя є створення умов для формування професійної 
компетентності працівників органів внутрішніх справ. Основи професіоналізму та 
компетентності, як його складової, мають закладаються в процесі професійної 
освіти в навчальних закладах МВС України.  
Відповідно до Концепції реформування системи освіти МВС України та 
підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ, затвердженої 
наказом МВС України від 28.10.2007 № 411, «підготовка фахівців для органів 
внутрішніх справ України здійснюється відповідно до вимог державних і галузевих 
стандартів вищої освіти та спрямована на реалізацію державної політики в галузі 
освіти і поступовий перехід до ступеневої системи підготовки фахівців, 
упровадження норм і стандартів, передбачених Болонською конвенцією» [1].  
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Зазначена Концепція обумовлює цілі і завдання підготовки кадрів з 
урахуванням сучасних вимог, що забезпечують успішне здійснення 
правоохоронної діяльності в умовах сьогодення.  
Професійна підготовка майбутніх правоохоронців є системою, що 
складається з сукупності навчальних закладів і підрозділів, чисельність і характер 
яких мають забезпечувати підготовку кадрів для даного відомства у необхідній 
кількості і якості. Згідно нормативним документам, професійна підготовка 
особового складу органів внутрішніх справ України – це організований і 
цілеспрямований процес оволодіння і постійного вдосконалення професійних 
знань, умінь і навиків, необхідних для успішного виконання завдань, покладених 
на органи внутрішніх справ української держави, організовується в порядку, 
встановленому законодавством і іншими правовими актами України.  
Реальний рівень професійної підготовки фахівців в цій області не повною 
мірою відповідає сучасним вимогам. Це пов’язано з такими об'єктивними і 
суб'єктивними причинами:  
– тривалими затратами часу на пошуки і реалізацію нових підходів до 
навчання фахівців;  
– використанням переважно традиційних педагогічних технологій;  
– недостатньою підготовленістю абітурієнтів до здобуття професійної освіти;  
– недосконалістю освітньої системи і недостатнім логічним зв'язком між 
кваліфікаційними вимогами до випускників та змістом навчальних планів і 
програм.  
Необхідність підвищення готовності майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ до дій в умовах загострення оперативної обстановки вимагає 
реформування вищої спеціальної школи, підвищення якості навчання і 
вдосконалення існуючої моделі професійної підготовки [7, с. 84–87].  
Аналіз педагогічної і спеціальної літератури, нормативних документів, 
практики професійної підготовки в навчальних закладах Міністерства внутрішніх 
справ України дозволив виявити ряд суперечностей:  
– між традиційними формами організації навчання в спеціальному вищому 
навчальному закладі та необхідністю пошуку інноваційних підходів, що 
враховують сучасні тенденції в освіті;  
– між теорією і практикою професійної, перш за все, спеціальної підготовки;  
– між потребою органів внутрішніх справ в освічених і професійно придатних 
до рішення оперативно-службових завдань працівників і рівнем їх реальної 
підготовленості. 
Якість професійної діяльності працівників правоохоронної системи все більш 
тісно пов'язана з рівнем їх професіоналізму, основи якого формуються в ході 
професійної освіти у вищих навчальних закладах МВС. Тому одним з головних 
напрямів реформи вищої юридичної освіти є орієнтація на кваліфікованих кадрів, 
що володіють високою професійною компетенцією [3, с. 16–17]. 
Проблеми вдосконалення професійної підготовки досліджувалися багатьма 
ученими і фахівцями, які представили різні підходи. Акмеологічні підходи в системі 
професійної освіти розкриваються в наукових дослідженнях А. О. Деркача, 
С. І. Змєєва, Н. В. Кузьміної, Ю. М. Кулюткина, Л. Г. Лаптєва, В. Г. Михайлівського, 
О. Г. Хлоповських. 
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Наукові дослідження і праці в області правоохоронної діяльності С. Ф. Зибіна,  
В. В. Закатова, Л. В. Кузнєцової, А. Ф. Караваєва, Л. Г. Лаптева, В.Є. Петрова, Ю. В. Серова 
та інших сприяли розробці методологічних проблем діяльності працівників ОВС. 
Концептуальні підходи з проблеми професійної підготовки працівників органів 
внутрішніх справ обґрунтовуються в роботах О. В. Буданова, О. С. Батишева, 
І. В. Горлінського, О. Т. Іваніцкого, В. Я. Кикотя, В. О. Котенева, І. А. Латкової, 
В. Г. Михайлівського, Ю. М. Назарова, Є. Є. Тонкова і багато інших. 
Значний внесок у вирішення питань системності правового регулювання 
стосовно діяльності ОВС, а також проблем вдосконалення управління наукою і 
освітою внесли такі учені, як Ю. Є. Аврутін, Д. Г. Александров, К. В. Богатирьов,  
В. В. Вахніна, В. Я. Кикоті, С. Ю. Платонова, М. В. Рум'янцев і ін. 
Питаннями аналізу правових і історико-правових основ професійної 
підготовки працівників правоохоронних органів займалися В. Д. Борисов,  
І. В. Горлінський, С. П. Желтобрюх, С. С. Жевлакович, О. Є. Сапарін,  
В. П. Трубочкін, Д. В. Чернільовський та ін. 
Процес формування психологічної підготовленості працівників ОВС до 
виконання службових завдань досліджувався в роботах О. М. Столяренко, 
В. М. Смірнова, В. І. Коваленко, І. В. Ратової і ін. 
Нормативні документи, що регламентують діяльність вищих навчальних 
закладів МВС (статути, положення, інструкції, кваліфікаційні характеристики), 
висувають високі вимоги до рівня розвитку професійних умінь майбутніх 
працівників ОВС. У процес виховання і навчання курсантів необхідно закласти 
елементи майбутньої діяльності, які стимулюватимуть розвиток професійних умінь, 
під якими розуміємо сукупність дій, що послідовно розгортаються, заснованих на 
теоретичних знаннях та спрямованих на рішення професійних завдань. 
Останніми роками були зроблені певні кроки до оптимізації професійної 
підготовки, звільнення від зайвих структурних ланок, створення нового вигляду 
освітніх установ. Значно оновлені нормативно-правові акти Міністерства освіти і 
Міністерства внутрішніх справ України, що регламентують професійну підготовку 
кадрів для органів внутрішніх справ. Здійснений перехід на нові форми відбору на 
службу і спеціальне первинне навчання, систематизовані структура і зміст 
професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Суттєво оновлено 
методичне забезпечення навчального процесу для всіх освітніх рівнів [9, с. 236].  
На сучасному етапі склалася суперечлива і складна ситуація відносно змісту і 
організації педагогічного процесу, як механізму підготовки кваліфікованих кадрів 
для системи МВС.  
Проведений аналіз існуючої навчально-програмної документації виявив ряд 
недоліків. До них відносяться:  
– використання принципу побудови педагогічного процесу без урахування 
міжкафедральних зв'язків;  
– у ряді існуючих навчальних планів недостатньо обґрунтований добір 
навчальних дисциплін за спеціалізаціями;  
– навчальні програми з дисциплін не містять достатньо конкретних 
операційних цілей навчання;  
– слабка диверсифікація навчальних програм, що виявляється у відсутності 
мобільності у навчанні, що не відповідає вимогам практики;  
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– у програмах недостатньо повно відбитий зв'язок з майбутньою професійною 
діяльністю.  
Також в навчальних закладах МВС України не знайшло широкого 
застосування впровадження нових педагогічних технологій на рівні дидактичного 
циклу через низку обставин:  
– недостатній розробленості проблеми;  
– недостатній педагогічній і методичній компетентності професорсько-
викладацького складу;  
– особливостей традиційної структуризації учбового процесу не 
розрахованого на перспективні інноваційні системи навчання;  
– наявністю суперечностей в самій побудові дидактичного циклу у зв'язку з 
необхідністю обліку цілого блоку особливостей при викладанні різних дисциплін і 
навіть блоків цих дисциплін.  
Усунути зазначені недоліки дозволяє цільовий підхід до організації 
навчального процесу, згідно якому зміст і технологія навчання повинні бути 
орієнтовані на систему кінцевої мети підготовки фахівця [2, с. 22–24].  
Як один із засобів досягнення позитивних результатів у вирішенні проблеми 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС може стати максимальне 
використання можливостей соціально гуманітарних дисциплін (зокрема, загальної та 
юридичної педагогіки) в навчально-виховному процесі, наближення їх змісту до 
специфіки майбутньої професійної діяльності. Отже, різні форми і методи навчання 
повинні мати прикладний характер з метою формування у курсантів стійкого інтересу 
до дисципліни, глибокої мотивації отримання наукових знань, а також професійних 
умінь, що використовуються як інструментарій для вирішення професійних завдань.  
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готовності захищати законні права й інтереси українського народу та держави, 
формування якостей громадянина-патріота.  
Запорукою успішного формування патріотичних якостей курсантів є науково 
обґрунтоване запровадження в навчально-виховний процес ефективних 
педагогічних умов патріотичного виховання. Для їх визначення необхідна вихідна 
концепція, на якій би ґрунтувалися наукові пошуки. У процесі аналізу науково-
дослідної літератури, присвяченої проблемам патріотичного виховання молоді, 
нами були вироблені такі концептуальні положення, які визначили стратегічні й 
тактичні напрями дослідження. 
Основне концептуальне положення полягає в тому, що педагогічні умови 
розробляються нами, виходячи з розуміння патріотизму курсанта (в контексті його 
професійної, службової діяльності) як морального й професійного принципу та 
почуття, яке виявляє любов і відданість своїй Батьківщині через сумлінне 
виконання свого конституційного, громадянського та професійного, службового 
обов'язку й прагнення до власного постійного духовно-морального й професійного 
зростання, що сприяє прогресу самого суспільства. 
Друге концептуальне положення полягає в тому, що патріотичне виховання 
курсантів ВНЗ системи МВС України – це організований, планомірний і 
цілеспрямований процес розкриття й утвердження в курсантах ідеї, почуття й 
морально-професійного принципу патріотизму – як етап безперервного 
становлення особистості. 
Третя концептуальна ідея визначає характер патріотизму співробітника ОВС, 
що зумовлений специфічними особливостями його професійної, службової 
діяльності: патріотизм правоохоронця носить громадянський характер; 
розглядається як ідея, обов’язок, принцип його професійної, службової діяльності; 
виступає духовно-моральним вектором професійної придатності та професійного 
зросту фахівця; є обов’язковою складовою професіограми співробітника ОВС тощо. 
Наступне концептуальне положення полягає в тому, що процес патріотичного 
виховання курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України проходить 
у рамках загальної професійної підготовки як невід'ємна обов'язкова її складова. 
Розробку першої педагогічної умови патріотичного виховання курсантів ми 
пов’язуємо з розумінням особистості курсанта відповідно до її внутрішньої 
ієрархічної структури. 
Вивчення людини з погляду філософської антропології дозволило знайти 
педагогам нові підходи до виховання особистості згідно з її ієрархічною структурою 
(єдність духовного, душевного (психофізичного) й тілесного) та дало підстави 
стверджувати, що навчально-виховний процес у навчальних закладах має будуватися 
відповідно до цієї структури. Філософсько-релігійні положення про духовність як 
атрибутивну характеристику особистості (М. Бердяєв, Б. Вишеславцев, В. Зенківський, 
І. Ільїн, В. Соловйов, П. Флоренський, С. Франк, О. Чижевський, Д. Юркевич,) та 
дослідження сучасних учених (А. Колодіна, К. Корсака, Є. Голицьких, В. Серебряка, 
Г. Шевченко, Є. Шестуна) доводять, що людина являє собою ієрархічну структуру, яка 
складається з єдності духовного, душевного (психічного) і тілесного: тілесна складова – 
це тіло людини, душевна – душа, духовна – дух.  
Аналізуючи сучасні підходи виховання особистості, виявляємо домінуючу 
педагогічну думку про необхідність духовного розвитку й становлення людини. 
Так, Г. Шевченко наголошує, що душу належить так же виховувати, як і тіло, й 
турбуватися не тільки про те, щоб людина оволоділа системою знань, але й могла 
проектувати своє життя з позиції благочестя, краси, совісті, щиросердності 
[5, с. 222]. Варто пригадати й слова В. Зеньковського про те, що життя людини 
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визначається логікою й ритмом духовного розвитку людини. Людині потрібна 
повнота життя в цілісності її сил [1, с. 52]. При цьому, враховуючи існуючі 
закономірності психофізичного розвитку особистості, слід коректувати психічні й 
фізичні сили, щоб вони не пристосовувалися до конкретних життєвих обставин, а 
служили досягненню духовних цілей у будь-яких, навіть екстремальних, ситуаціях.  
Розкриті уявлення про відповідність процесу виховання особистості її 
ієрархічній структурі складають сьогодні загальну основу педагогічного процесу. 
Проте акцентування на духовному розвиткові особистості залишається актуальним 
і для нашого дослідження. 
По-перше, через духовну природу самого почуття патріотизму, у якому 
розкривається основна животворяща людська сила, – любов, незалежно від її об’єкта. 
Тож не можна бути патріотом, не маючи любові до людей, народу, держави. 
По-друге, патріотизм несе в собі непорушні основи духовного життя 
українського народу, її традиції, віру. Глибокі ідеї духовної культури, які 
закладають основу формування патріотичної особистості, залишилися нам у 
спадок від відомого філософа І. Ільїна. Стосовно проблем виховання патріотизму 
він влучно відзначив, що «вітчизна – є дещо від духу й для духу, і той, хто не живе 
духом, той не буде мати Вітчизни, вона стане для нього темною загадкою. На 
безрідність приречений той чоловік». Тож головною метою системи патріотичного 
виховання має бути формування особистості, яка свідомо й цілеспрямовано 
розвиває свої духовні сили й здібності на користь суспільства та Батьківщини. 
По-третє, духовність людини стає мотиваційною основою його суспільно 
корисних дій. На думку професора Московської Духовної Академії О. Осипова, 
певні благодійні, моральні вчинки не завжди керовані милосердям або любов’ю до 
людей, напроти речами протилежними [4]. Тому для самої людини надто важливо 
творити добрі справи через духовне покликання, а не через зовнішні прикраси, 
пошану або інші корисні мотиви. Істинність патріотичних почуттів майбутніх 
офіцерів ОВС, таким чином, буде пропорційна ступеню їх духовного розвитку. 
Підсумовуючи наведені аргументи щодо розробки першої педагогічної умови 
патріотичного виховання, зробимо висновок про важливість розкриття в курсанті 
його духовного життя. Завдання педагогів – допомогти вихованцю самому 
навчитися відкривати свій духовний світ, навчитися відчувати, усвідомлювати 
власне внутрішнє життя, привчати його до почуття відповідальності та, як писав 
І. Ільїн, зміцнювати предметну силу судження й волю до духовної цілісності в 
житті [2, с. 385]. Враховуючи цілісність людської істоти, єдність її духовно-
душевно-тілесних складових, визнаючи первісність першої з них, вважаємо за 
необхідне використання всього багажу педагогічної діяльності на користь 
духовного розвитку курсантів та побудови процесу патріотичного виховання 
відповідно до ієрархічної структури особистості. 
Розробку другої педагогічної умови ми небезпідставно пов’язуємо із 
застосуванням в навчально-виховному процесі історії та традицій органів 
внутрішніх справ. 
У літературі неодноразово підкреслюється, що потужним фактором формування й 
розвитку патріотичної свідомості залишаються історичні науки [3]. Актуалізація 
історичного знання пов’язана сьогодні з ідеєю національного відродження, якого 
потребує сучасне українське суспільство. Освіта тісно пов’язана з організацією 
ефективної взаємодії суспільної самосвідомості зі свідомістю молоді, слабкими 
сторонами якої є недостатній життєвий досвід, неусталеність переконань, надмірний 
критицизм і максималізм, схильність до поспішних висновків, втрата зв’язку поколінь. 
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Саме тому ефективність навчання й виховання здебільшого залежить від того наскільки 
педагоги враховують культурну, історичну спадщину народу з його досвідом. 
Під час вивчення історії органів внутрішніх справ у пам’яті курсантів 
акумулюються уявлення про героїчні події української міліції, про видатних 
правоохоронців і яскраві досягнення захисників правопорядку. Ці уявлення відіграють 
роль ціннісних орієнтирів, сприяють зміцненню громадянської самосвідомості й 
патріотизму. Вони також породжують позитивні емоції й викликають прихильне 
ставлення до служби в органах внутрішніх справ, до захисту Вітчизни взагалі. 
Вирішальне значення для підсилення ефективності історичного знання в 
патріотичному вихованні курсантів, на нашу думку, має форма його отримання. Не слід 
обмежуватися аудиторними лекційними й семінарськими заняттями. На нашу думку, 
успішними можна вважати зустрічі з ветеранами й пенсіонерами ОВС, тематичні 
вечори, наукові конференції, створення кабінетів-музеїв історії української міліції, 
пошукову діяльність з вивчення історичної спадщини міліції регіону. Живі бесіди з 
почесними представниками української міліції, музейні експонати, фотоколажі, 
відеострічки, життєписи, листи дозволяють виразно показати бойовий шлях видатних 
правозахисників, виховувати на їх прикладі кращі якості патріота-захисника. 
Особливий педагогічний інтерес викликають такі форми передачі історичного 
знання й досвіду, які дозволяють кожному курсантові відчути себе носієм цього 
досвіду. Йдеться про традицій ОВС, запровадження й підтримка в навчально-
виховному процесі яких розглядається нами як умова осмислення курсантами 
історії становлення й розвитку української міліції, а також власної ролі в 
правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ. 
Продовжуючи аналітико-синтезуючу дослідницьку роботу з визначення й 
розробки педагогічних умов патріотичного виховання курсантів ВНЗ МВС, ми 
звертаємося до питання, пов’язаного з вірністю професійному обов’язку й 
прийнятій присязі вихованців ВНЗ системи МВС. 
Наше звернення й особлива увага до цієї чесноти зумовлені цілим рядом 
взаємопов’язаних обставин. По-перше, вірність професійному обов’язку й 
прийнятій присязі виступає професіограмним стандартом співробітника органу 
внутрішніх справ і є важливим елементом структури патріотизму правоохоронця. 
По-друге, вірність професійному обов’язку й прийнятій присязі складає цілі, 
результати й критерії ефективності патріотичного виховання курсантів. По-третє, 
Присяга виконує ряд найважливіших соціальних функцій в діяльності 
правоохоронця, що, насамперед, забезпечує активне й свідоме здійснення свого 
обов’язку щодо захисту Батьківщини та її народу. По-четверте, багаторічний 
досвід роботи у ВНЗ системи МВС України свідчить, що дотримання курсантами 
свого професійного обов’язку не завжди перебуває на високому рівні.  
Отже, вважаємо, що процес патріотичного виховання курсантів буде 
ефективним за умови формування в курсантів почуття вірності професійному 
обов’язкові й присязі як інтегративної професійно важливої якості особистості. 
Серед інших педагогічних умов, як ми визначили вище, є побудова навчально-
виховного процесу відповідно до ієрархічної структури особистості, яка 
складається з єдності духовного, душевного (психічного) і тілесного, та 
активізація в цьому процесі використання історії та традицій ОВС як основи 
змісту патріотичного виховання курсантів. 
 
Література: 1. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии / В. В. Зеньковский. – М., 1993. – 274 с. 2. Ильин И. А. Собрание сочинений : в 
10 т. / Ильин И. А. – М., 1994. – Т. 3. – 452 с. 3. Лутовинов В. И. Проблемы воспитания 
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ВПЛИВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ КУРСАНТІВ 
 
Увагу до проблеми саморелізації особистості в сучасній психології зумовлено 
актуальністю питань, що пов’язані з внутрішньою активністю особистості. Тому 
ми вважаємо що вивчення самореалізації особистості курсантів, що навчаються у 
ВНЗ, у рамках навчально-виховного процесу є важливим і актуальним. 
Треба зауважити що самореалізація може виражатися у продуктивності 
діяльності, що направлена на досягнення особистісних , групових чи загально 
важливих цінностей, внаслідок чого розкриваються культура і соціально-
психологічні характеристики самої особистості, її потенційні здібності[2]. Як 
відомо самоактуалізація і самореалізація знаходяться на вершині піраміди Маслоу, 
тому так важливо щоб саме в рамках учбової і виховної програми суб’єкти 
освітньої системи ВНЗ, а в нашому випадку курсанти, досягли значного розвитку 
цих аспектів особистісного росту. 
Вважається, що до моменту вступу у ВНЗ у підлітка вже достатньо 
сформована самореалізація, але для абітурієнтів, що вибирають для себе життя 
курсанта, що передбачає проживання у казармі під час навчання у ВНЗ, 
збільшення відповідальності стосовно виконуваних обов’язків в якості курсанта, 
процеси самореалізації набувають нового сенсу. Специфіка виконання службових і 
учбових задач курсантами ВНЗ є передумовою досконалого відбору курсантів й 
формування у них стійких мотивів до навчання і виконання службових обов’язків. 
Головною задачею навчально-виховного процесу у ВНЗ є рівномірний і 
взаємопов’язаний розвиток здібностей і характеру майбутнього спеціаліста. 
Психологічна і практична підготовка до роботи над собою студента (курсанта) 
стає важливим напрямком удосконалення навчально-виховного процесу.  
В останні роки система освіти України зазнала реформування, новації того 
періоду викликали деякий дискомфорт не тільки у викладачів, а й учнів, студентів і 
тим більш курсантів, що багато років у школі, а дехто ще і на перших курсах 
навчання у ВНЗ звикли до старої системи оцінювання знань. Це зумовлено тим що, 
як і викладачі так і студенти, курсанти зазнали деяких труднощів у вивченні нової 
системи оцінювання знань. Нова система освіти вимагає більше самоорганізації у 
студента (курсанта) і часу на вивчення інформації, що в майбутньому буде 
застосована у професії , а в нашому випадку в професіях що пов’язані із службою в 
ОВС. Зрозуміло, що курсантам доводиться поєднувати зміни у самоосвіті із життям в 
казармі, виконанням наказів офіцерів, що займає більше часу і викликає більше 
труднощів, ніж у звичайних студентів. Тому так важливо щоб у курсантів в процесі 
учбово-виховного процесу були сформовані мотиви до навчання. 
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Основним мотивом самовиховання и самоосвіти є усвідомлення необхідності 
ліквідації розриву між вимогами діяльності и власними можливостями. 
Оптимальна продуктивність праці курсанта у ВНЗ залежить від загальноосвітньої 
підготовки, від готовності і бажання навчатись, психологічною готовністю 
оволодіти даною професією (співробітника ОВС), від індивідуально-
психологічних якостей особистості, від раціонального використання бюджету 
часу, знання фізіологічних основ розумової праці, від організації самостійної 
роботи на лекціях і при виконанні домашніх завдань. Від курсанта потребується не 
тільки знання цих умов, але і повсякденне їх виконання [4]. Для успішного 
навчання курсантам необхідно з перших днів правильно організовувати 
самостійну роботу. Самостійна робота – є самоосвіта, це цілеспрямована робота, 
обов’язкове виконання основних вимог: працювати щоденно; навчитися 
самообмеженню, тобто направляти свою діяльність на вирішення головних питань 
і проблем; постійно вдосконалювати систему самоорганізації.  
У сучасних умовах розвитку суспільства якісно, по-новому розглядається 
проблема розвитку і використання людського потенціалу. Постають більш високі 
вимоги до самостійності, ініціативи та конкурентоздатності особистості. Це 
безпосередньо стосується молоді, що отримує вищу освіту, а в рамках постійних 
змін, збільшення вимог в процесі навчання. Створення умов для максимально 
можливого розвитку , що стає підґрунтям для самореалізації конкретної 
особистості, вважаємо, що курсанти у ВНЗ у зв’язку із більш вимогливими 
процесами навчально-виховної системи, мають більше можливостей для задіяння 
свого потенціалу та самореалізації.  
Інноваційна освітня діяльність загалом сприяє впровадженню нововведень й 
новацій у життєдіяльність ВНЗ, яка, щонайперше розвиває людину та підвищує 
якість навчально-виховного процесу. У науковій літературі терміни «інновація» і 
«нововведення» «трактують як тотожні поняття» [5]. Оргтехнологічна реалізація 
освітнього простору програмує певний інноваційно-психолгічний клімат: 
 мотивація поведінки та спонукання до організаційних досягнень, тобто 
повнофункціональна реалізація полімотивації активності як багатовимірного явища; 
 інформаційний, діловий, психосмисловий, духовний обмін, мета яких – 
зняття суперечностей, упорядкування зв’язків , намірів, відносин, а також 
організація спілкування, поведінки, вчинення та ціле покладання, які 
систематизують механізм феноменологічної природи регуляції оргдіяльності 
учасників навчальних взаємин [3]. 
Вітакультурне моделювання інноваційно-освітньго простору сприяє 
формування одного із стилів організаційної поведінки – нормативно-цінністної, 
що так необхідно курсантам, що навчаються у ВНЗ, завдяки якій відбувається 
активне за діяння індивіда в організаційну життєактивність, це безумовно 
забезпечує розвиток внутрішньої свободи Я-концепції особистості, що так 
важливо для самореалізації. З одного боку, активізуються адаптаційні процеси у 
структурі Я, котрі позбавлені конформності (задіюються параметри і критерії 
локалізованого соціуму), з іншого – актуалізуються процеси самостворення 
власного сенсу життя [1]. 
Можемо зробити висновок, що навчально-виховні процеси сприяють 
актуалізації найважливіших смислоутворювальних сфер особистості, що 
формують її ціннісні й мотиваційні позиції. Навчання курсантів у ВНЗ є 
орієнтацією у пізнання й розкритті своїх здібностей, створення необхідних умов 
для свідомого вибору пріоритетної сфери своєї майбутньої діяльності в органах 
ОВС, для самовизначення особистості і її самореалізації. 
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ВНУТРІШНІ СТИМУЛИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
 
Одним з важливих аспектів підготовки фахівців різних галузей взагалі та 
офіцерів Внутрішніх військ зокрема є підготовка їх до іншомовного спілкування. 
Сьогодні існує багато міжнародних організацій, що займаються питаннями 
внутрішньої безпеки країн. Заклади освіти, що готують офіцерів Внутрішніх 
військ, мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати 
відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних 
країн, міжнародними організаціями тощо. Для повнішого використання всіх 
можливостей, які надає життя, майбутні фахівці повинні мати не тільки комплекс 
знань, вмінь та навичок, але й деякі провідні якості особистості. 
Одна з таких якостей особистості курсанта – пізнавальна активність, що 
проявляється в спрямованості та стійкості пізнавальних інтересів, в прагненні до 
ефективного оволодіння знаннями та способами діяльності, в мобілізації вольових 
зусиль на досягнення навчально-пізнавальної мети. Пізнавальна активність носить 
індивідуальний характер, але будучи умовою пізнання, не є вродженою рисою 
особистості – вона сама формується в процесі діяльності. 
Внутрішніми стимулами активності є потреби, інтереси, інтелект, воля, емоції. 
Потреба – найперший внутрішній стимул будь-якої діяльності. Велике значення в 
навчальній роботі має потреба в знаннях. Активність в оволодінні знаннями 
збуджується пізнавальними потребами. Якщо ж потреба в знаннях не 
усвідомлюється, якщо пізнавальних потреб немає, курсант, як правило, не 
проявляє розумової активності. 
3 поняттям потреби тісно пов'язане і поняття мети, тобто те, чого бажають 
досягти. Мета є тим об'єктом, на який спрямована активність. Постановка мети та 
її реалізація передбачають певні мотиви діяльності. 
Мотив – це таке ставлення курсанта до навчання, в основі якого лежить 
свідомо поставлена мета. Мотиви можуть охоплювати як близькі особисті цілі, так 
і більш віддалені, пов'язані з майбутнім самовизначенням в житті.  
Наступною ланкою у збудженні пізнавальної діяльності є навчальний інтерес.  
Інтерес – це емоційно забарвлена потреба, що пройшла стадію мотивації і надає 
діяльності людини захоплюючий характер. Коли пізнавальна діяльність ґрунтується на 
інтересі, курсанти не потребують зовнішнього спонукання до навчання, а займаються через 
внутрішній потяг, за власним бажанням. Суб'єктивно пізнавальний інтерес виявляється в 
переживанні задоволення від пізнання, від ознайомлення з предметом. Сталі пізнавальні 
інтереси забезпечують активну діяльність курсантів, тому що в процесі навчання 
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пізнавальний інтерес вступає в протиріччя з тим запасом знань, яким володіє курсант. Це і 
викликає у індивіда внутрішню потребу задовольнити інтерес шляхом пізнавальної 
діяльності. Саме тому перед кожним викладачем постає проблема формування у курсантів 
позитивного ставлення до навчання і збудження внутрішніх стимулів пізнавальної 
активності. 3 метою виявлення ставлення курсантів до предмету «Іноземна мова» було 
проведено анкетування курсантів 1-3 курсів. За результатами анкетування тільки чверті всіх 
опитуваних подобається іноземна мова. Більшість курсантів вважає, що іноземні мови їм не 
потрібні, але визнають, що вони можуть знадобитися у майбутньому. Найбільший інтерес 
до іноземних мов мають курсанти 2 курсу. 
Що стосується видів мовленнєвої діяльності, курсанти розуміють необхідність 
набуття навичок читання та перекладу іноземної літератури за фахом. Та більшість 
опитуваних (60 %) надають перевагу умінню спілкуватися на побутові теми. Зовсім 
незначний інтерес мають курсанти до складання листів та іншої письмової документації. 
3 приводу змісту навчання з предмету «Іноземна мова» курсанти I курсу 
вважають за необхідне зосередити увагу на вивченні матеріалу, що має відношення 
до їх майбутньої професії, а курсанти 3 курсу більше цікавляться країнознавством. 
Говорячи про труднощі, які виникають під час вивчення іноземних мов, можна 
зробити висновок, що найважче засвоюється граматика. Труднощі викликають сприйняття 
іноземної мови на слух, вимова та вміння робити усні повідомлення. Найкраще опитувані 
курсанти, на їх погляд, володіють навичками читання та перекладу іноземної літератури. 
Курс іноземної мови ще не займає належного місця в професійній підготовці 
майбутніх офіцерів Внутрішніх військ. Це пояснюється тим, що іноземна мова не викликає 
великої зацікавленості у курсантів і вважається непрофільним предметом. Це вказує на 
низьку мотивацію навчальної діяльності курсантів, тому перед викладачами іноземної мови 
постає проблема формування у курсантів позитивного ставлення до предмету і збудження 
внутрішніх стимулів пізнавальної активності. Викладачам рекомендується використовувати 
активні методи навчання, такі як проблемні завдання, рольові ігри, дискусії. Необхідно 
ознайомлювати курсантів з найновішими дослідженнями в галузі науки, різними точками 
зору на питання, що обговорюються, залучати їх до участі в науково-дослідній роботі. Дуже 
ефективним є використання технічних засобів навчання. 
Вирішення проблеми піднесення інтересу до предмету «Іноземна мова» та 
формування пізнавальної активності курсантів у процесі його вивчення має 
важливе значення для підвищення ефективності процесу навчання та для 
покращення професійної підготовки майбутніх фахівців – правоохоронців. 
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БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
Основні положення Болонської декларації. Мета Болонської декларації – активізація 
європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. Декларація містить шість 
ключових положень:  
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1. Працевлаштування випускників – орієнтація вищих навчальних закладів на 
кінцевий результат: знання випускників повинні бути застосовані й використані на 
користь як народу своєї країни, так й інших країн Європи. Такі міри повинні забезпечити 
зайнятість європейських громадян з вищою освітою і міжнародну конкурентноздатність 
європейської вищої освіти.  
2. Дворівнева система вищої освіти: базова й післядипломна (бакалавріат і 
магістратура). Бакалавр – це фахівець, що може працювати за спеціальністю або 
продовжити навчання, перейшовши на другу ступінь – у магістратуру. Ступінь магістра 
припускає наявність більш глибоких фундаментальних знань студента й орієнтує його на 
наукову кар'єру. Навчання на першому циклі повинне становити 3-4, на другому – 1-2 
роки. Післядипломна освіта здійснюється в докторантурі, що дає можливість одержати 
вчений ступінь доктора наук після 7-8-літнього навчання.  
3. Встановлення кредитної системи. Кредит – одиниця, що визначає обсяг освіти. За 
кожною такою одиницею стоїть загальна трудомісткість отриманих знань й умінь, 
включаючи самостійну роботу студентів і здачу ними іспитів, інші види навчальної роботи. 
Завдяки накопичувальній системі кредитів студент зможе перемінити в процесі навчання 
університет або обрану спеціальність; закінчити навчання на будь-якому етапі, одержавши 
ступінь бакалавра або магістра, продовжити навчання в зручний для себе період життя. 
Рекомендується єдина європейська шестибальна система оцінок: А – «відмінно», В – «дуже 
добре», С – «добре», D – «задовільно», Е – «посередньо», F (FX) – «незадовільно».  
4. Істотно розвити мобільність учнів. Для підтвердження конкурентноздатності своїх 
знань й умінь кожен студент повинен мати можливість хоча б короткий час навчатися й 
стажуватися за рубежем.  
5. Приведення вищої освіти в різних країнах до єдиних стандартів. Це стосується 
розробки подібних навчальних планів, тренінгів, досліджень.  
6. Впровадження в життя концепції безперервного навчання, що дозволяє людині 
одержати протягом життя кілька дипломів й учених ступенів, а університету – значно 
поліпшити фінансово-матеріальне забезпечення за рахунок надання інформаційно-
матеріальної бази для бажаючих продовжити навчання.  
Болонський процес в Україні. Почнемо з того, що питання зміни вітчизняної системи 
вищої освіти не обговорювався в суспільстві. Дотепер мало хто взагалі чув про цю 
Болонську конвенцію, а вузівські викладачі, які щось чули від начальства, мають про неї 
саме неясне уявлення. 
Для вступу країн у Болонський процес необхідно реформувати і середні школи. Для 
ефективної підготовки учнів до вузу в старших класах в обов'язковому порядку вводиться 
профільне навчання (тобто по напрямках – гуманітарному, фізико-математичному й т.д.). 
Профільні дисципліни будуть викладатися за рахунок «непрофільних», які можна буде 
частково засвоїти «на вибір». При цьому дитині-гуманітарієві не нададуть можливості 
вивчити спрощений, але цілісний курс біології. Ці спеціальні знання ніяк не пригодяться 
учневі надалі, тому що потім у вузі він буде вчитися «на бакалавра».  
Рівень бакалавра – мінімум 3 роки після закінчення школи, магістр – 2 роки після 
бакалаврата. А тепер згадаємо, що, закінчивши середню школу (10 класів), радянський 
парубок вступав у технікум на 3 роки, після чого мав право переводу на 3-й курс профільного 
вузу. Студент технікуму при цьому одержував не тільки загальні гуманітарні або технічні 
знання, але й конкретну професію. Більш того, у СРСР існувало поняття «незакінчена вища 
освіта» (3 роки вузу), що мало офіційний статус і визнавалось роботодавцями.  
У вузі Болонська система припускає потокову систему навчання, без написання 
наукових робіт на молодших курсах, але із прослуховуванням дисциплін на вибір. У 
СРСР розвиток йшов по іншому шляху: через студентські групи, лекційно-семінарську 
систему, кафедри й індивідуальний контакт викладача й студента – наукове керівництво. 
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Тепер взаємодія з кафедрою й науковим керівником передбачається залишити тільки в 
магістратурі. Чи варто говорити, що диплом, що «виріс» з п'яти курсових робіт, набагато 
вище по якості, чим диплом, виготовлений за 2 роки?  
У вищій школі, успадковані від радянського часу, велику роль грає студентська 
група. Вона споюється єдиною програмою, спільною роботою в семінарах і практикумах. 
Це дає студентові навички колективної роботи. Тому середній по здатностям випускник 
нашого вузу, працюючи в колективі, виявляється на голову вище, ніж його західний 
одноліток приблизно таких же потенційних здібностей. 
У радянському вузі відносини викладачів зі студентами будувалися за принципом 
«вчитель-учень». Це були відносини із сильним особистісним початком. Болонська 
конвенція припускає обов'язковий перехід на знеособлені відносини «викладач-студент» 
за принципом купівлі-продажу послуг.  
Базові навчальні плани варто фундаментально скоротити, тому що учні 
сильно перевантажені, а в країнах ЄС масова освіта не припускає багатьох тем, 
обов'язкових в Україні.  
Згідно Болонської конвенції, всі держави, що підписали її, повинні перейти на 
двоступінчасту систему освіти. У нас, як відомо, була прийнята система 
п'ятирічного навчання, у якій останній рік був присвячений науковому 
дослідженню або інженерно-технічній розробці, після чого випливав захист 
диплома. Такий був профіль підготовки фахівця. Наші 4 курси й диплом зовсім не 
є двома різними розділеними щаблями. Вони – нерозривно зв'язані частини 
єдиного процесу. Різниця приблизно така ж, як учити людину на лікаря або на 
фельдшера – і ця різниця існує з першого заняття. Фельдшера не можна потім 
просто «довчити» до лікаря за рік. 
Безперервна система припускає підготовку докторів наук у вузах, а не через Вищу 
атестаційну комісію (ВАК). Така система забезпечується нерозривним зв'язком 
бакалаврата й магістратури, що надає право продовжити післядипломне навчання й 
одержати ступінь доктора наук, еквівалентом якого в Україні є ступінь кандидата наук.  
Звичайно в нашій системі є свої проблеми з питань підготовки наукових і 
викладацьких кадрів для вищої школи. Про те, що росте кількість фальшивих 
дипломів, що підтверджують наукове звання, не прийнято говорити, хоча ця 
проблема існує. 
Якість Болонської системи може оцінити на собі будь-який студент або 
фахівець, виїжджаючи за рубіж. Про це писали багато. Резюме цих доповідей таке: 
місцеві студенти й професура в абсолютній більшості неконкурентоспроможні в 
порівнянні з «вихідцями» з СРСР. 
Але можна відзначити й один «плюс» Болонської конвенції. Більшість 
школярів повинні вибрати ВУЗ, у який вони вступають в 10-м, або на самому 
початку 11-ого класу, інакше існує ризик не встигнути втупити на підготовчі 
курси. Виходить, що вибирають свою подальшу долю або 15-16-літні школяри, 
або їхні батьки, які дуже часто не враховують інтереси самого абітурієнта. А в 15-
16 років далеко не кожний знає, куди ж йому податися після школи. От чому 
нашим юним співгромадянам, які відчують всі принади конвенції, в чомусь точно 
повезло – у них більше часу для вибору свого майбутнього, виходить, імовірність, 
що вони виберуть «не те», значно нижче. 
 
Література: 1. Байденко В. И. Болонский процес : курс лекций / Байденко В. И. – М. : 
Логос, 2004. – 208 с. 2. Болонский процес: наростаюча динаміка й різноманіття (документи 
міжнародних форумів і думки європейських експертів) / під наук. ред. проф. В. И. Байденко. 
М., 2002. – 409 с. 3. Добрынин М. А. Болонская декларація як фактор формування 
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європейського освітнього простору / М. А. Добрынин // Педагогіка. – 2006. – № 9. – С. 103–108. 
4. Касевич В. Б. Болонский процес у питаннях і відповідях / В. Б. Касевич, Р. В. Светлов,  
А. В. Петров, А. А. Цыб. – СПб. : Изд. СПб. Ун-та, 2004. – 108 с. 5. Шадриков В. Д. Державні 
освітні стандарти вищого професійного утворення й Болонский процес / В. Д. Шадриков // 
Вопр. утворення. – 2004. 6. «ДЕНЬ» – Щоденна всеукраїнська газета [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/137287. 7. АПН – Агентство Політичних Новин 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apn.ru/publications/article1473.htm. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  
В СИСТЕМІ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Актуальність дослідження. Вже 45 країн, включно з Україною, є учасниками 
процесу розвитку сфери вищої освіти – Болонського процесу. Дану ідеї підтримує і 
сприяє її розвитку велика кількість міжнародних організацій.Болонський процес 
представляє собою процес реформ, що спрямований на створення спільної Зони 
європейської вищої освіти до 2010 року. Цей процес офіційно розпочався у 1999 році з 
підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої 
Хартії європейських університетів. 
9 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн 
Європи Україна приєдналася до Болонського процесу. Вона зобов'язалась внести 
відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над 
визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої 
освіти до 2010 року.[1; 12] 
Реформування національної освіти України, безумовно, не залишає осторонь 
юридичну освіту, яка має свої змістові особливості, власні традиції і, нажаль, значну 
кількість проблем. Якісна юридична освіта в Україні є важливою умовою формування 
як правової держави, так і громадського суспільства, тому що від неї залежить захист 
прав і свобод, безпека громадян, якість рішень, що приймаються на всіх рівнях 
державної влади, і, як наслідок, – безпека суспільства і держави в цілому [2; 12].Слід 
відзначити той факт, що юридичну освіту також можна наздобувати, в ВНЗ системи 
МВС, які мають свої специфічні особливості та відмінності від інших ВНЗ. Тому постає 
питання: «Чи має місце запровадження болонської системи у ВНЗ системи МВС?». 
Актуальність цього питання полягає в тому, що ВНЗ системи МВС готують 
працівників правоохоронної діяльності, які перед усім захищають права і свободи 
громадян, які дарує нам держава, а також ті з якими людина народжується(природні 
права). Однак, слід зазначити той факт, що підготовка фахівців ОВС має свої 
особливості, пов’язані з тим, що курсанти проживають в умовах казарменого режиму 
при чіткому дотриманні Уставу. Тому на самостійну підготовку до занять залишається 
дуже мало часу та можливостей. Ця проблема на сьогоднішній час є достатньо 
актуальною, тому що вона досить нова та мало проаналізована вченими теоретиками та 
практиками. Цей факт зацікавив нас, тому що ми також зазнали труднощів при з’єднанні 
підготовки до занять в умовах Болонської системи та несення служби у якості курсанта 
ВНЗ системи МВС. Виходячи з цього ми вирішили провести опитування курсантів та 
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студентів нашого навчального закладу для того, щоб з’ясувати кому з них болонська 
система допомагає оволодівати знаннями, а кому завдає труднощів.  
Виклад основного матеріалу. Під час опитування студентів ми з’ясували, що 
Болонська система для них є досить зручна та практична, так як у них є багато вільного 
часу для самостійної підготовки до занять та на відвідування консультацій для 
відпрацьовування занять, які були пропущені, або якщо вони не встигали заробити 
необхідні бали у продовж заняття. Результати опитування показали, що Болонська 
система для студентів в своєї більшості сприяє підвищенню рівня знань та практичних 
навиків. Ці дані ми відобразили (табл. 1).  
Таблиця 1 
Результати опитування курсантів та студентів щодо доцільності 
використання Болонського процесу в системі відомчої освіти МВС 
 
Питання 
(вибірково) 
Студенти 
середній показник (медіана 
) 
Курсанти 
середній показник 
 ( медіана ) 
 1 
курс 
 2 
курс 
 3 
курс 
 4 
курс 
1  
курс 
 2 
курс 
 3 
курс 
 4 
курс 
1. Чи позитивно Ви 
сприймаєте Болонську 
систему? 
ні так так так ні ні ні ні 
2.Чи багато у Вас вільного 
часу для самостійної 
підготовки? 
так так так так ні ні ні ні 
3.Чи виріс би Ваш рівень 
успішності за більшого числа 
лекцій? 
так ні ні ні так так так так 
4.Чи встигають всі студенти 
(курсанти) на практичних 
заняттях отримати бал? 
ні ні так так ні ні ні Ні 
5.Чи заважають вам 
навчатися за Болонською 
системою наряди та 
розпорядок дня в 
курсантських взводах? 
_ _ _ _ так так так так 
 
Болонська система має низку переваг для студентів та курсантів:  
1. отримати за час навчання кілька дипломів та сертифікатів; 
2. прослухати частину учбового курсу в одному з найкращих європейських 
університетів; 
3. отримувати знання з окремих курсів іноземною мовою;  
4. отримання працевлаштування в інших європейських державах; 
5. система освіти МВС буде мати новий рівень; 
6. увесь науковий потенціал МВС буде направлений на рішення загальної 
стратегічної мети, і в першу чергу на більш діючу організацію діяльності ОВС по 
попередженню злочинності в умовах її глобалізації та ін. [3, с. 85]. 
Але з цього на наш погляд випливає питання: «Чи має сенс готувати фахівців у сфері 
права нашій державі для того , щоб «відпускати» своїх правозахисників за кордон?». 
Здебільшого це стосується курсантів, на освіту та забезпечення яких наша держава витрачає 
великі матеріальні ресурси з метою отримати кваліфікованих фахівців, які в подальшому 
зможуть професійно виконувати покладені на них обов’зки по охороні суспільного 
порядку, захисту законних прав та свобод громадян та безпеки держави в цілому.  
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Таким чином, ми поступово переходимо до розглядання суцільності використання 
Болонської системи освіти серед курсантів ВНЗ системи МВС. Згідно опитування 
курсантів всіх курсів ми з’ясували, що Болонська система є складною при самостійній 
підготовці до занять курсантами, так як їм не вистачає вільного часу у зв’язку з 
службовими обов’язками, які вони несуть згідно з Уставами: несення служби в 
різноманітних нарядах, наведення та підтримання порядку на закріпленій території в 
університеті, стройові тренажі, відвідування навчальних полігонів, які досить погано об 
лаштовані для навчання. З цього можна зробити висновок, що Болонська система для 
курсантів ВНЗ системи МВС завдає труднощів та перешкод, але вона необхідна для 
удосконалення підготовки працівників ОВС, здобування більш ширшого рівня освіти. З 
цього приводу Г. Н. Гладкий висловлює таку точку зору, що міліцейські ВНЗи повинні 
бути готові постійно реагувати на змінення, зріст вимог до міліцейської роботи і тим 
самим і на потреби кваліфікації працівника органів внутрішніх справ. Мета міліцейської 
вищої освіти повинна знаходитися згідно з потребами міліцейської практики, виходити з 
стратегії і конкретних завдань міліції, які зумовлені з освітніх дослідницьких потреб. 
Тобто з вищесказаного можна зробити висновок, що впровадження цієї системи у цій 
категорії ВНЗ повинно бути зумовлено їх потребами, а саме в Болонській системі 
повинні бути спрощення для ВНЗ системи МВС, а саме для курсантів, які проходять там 
службу і водночас навчаються. 
Висновки. Виходячи з усього сказаного, можна зробити такий висновок, що 
Болонський процес завдає певних труднощів саме курсантам відомчих навчальних 
закладів, це наглядно демонструє нам приведена таблиця результатів опитування 
курсантів і студентів, з якої ми можемо навчання і негативне відношення курсантів. 
Більшість опитаних студентів позитивно відкликаються про дану систему, за 
невеликим винятком тих, хто знаходиться на першому курсі, адже вони ще не 
встигли адаптуватися до Болонської системи. У курсантів проглядається зовсім інша 
тенденція: всі вони не залежно від курсу навчання висловлюють позицію про те, не 
раціонально продумана та підготовлена для курсантської сфери. Ця проблема мало 
вивчалася вченими та практиками та на наш погляд вона й досі є не вирішеною. Ми 
бачимо тільки один спосіб її вирішення, він полягає в тому щоб для курсантів була 
спрощена Болонська система. Це спрощення буде полягати в тому, що курсантам 
буде дозволено при отриманні кінцевої оцінки за шкалою ECTS буде дозволено не 
здавати самостійну роботу, адже її виконання потребує додаткового часу, чи змінити 
коефіцієнт за яким вираховується кількість балів за семінарські та практичні заняття, 
в зв’язку з тим, що курсанти несуть службу у нарядах, що також спричиняє додаткові 
пропуски занять, у результаті чого вони не добирають необхідних балів.  
 
Література: 1. Гладкий Г. Н. Некоторые аспекты внедрения стандартов 
Болонского процесса в систему образования ОВД / Г. Н. Гладкий // Світовий досвід 
підготовки поліцейських та його впровадження в Україні. – Д. : ДнДУВС. – 2006. – С. 83–91. 
2. Горбачевський В. Реформування відомчої освіти у світлі інтеграції до Болонського 
процесу, характеристика, роль та місце ВНЗ МВС України в системі вищої школи 
держави / В. Горбачевський // Актуальні проблеми управління та служб оперативної 
діяльності ОВС – 2008. – С. 11–13. 3. Ведєрніков Ю. А. Юридична освіта України в 
умовах переходу до європейських стандартів / Ю. А. Ведєрніков // Світовий досвід 
підготовки поліцейських та його впровадження в Україні. – Д. : ДнДУВС. – 2006. – 
С. 12–20. 
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ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ  
СТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ ХНУВС 
 
Однією з актуальних проблем сучасної психології є розкриття потенційних 
можливостей емоційної сфери людини в управлінні її діяльністю. Одним з головних 
напрямів практичної психології другої половини ХХ століття стало вивчення змісту 
практичної діяльності людей і, зокрема, неоднозначності впливу емоцій на доцільність 
поведінки та продуктивність діяльності людини. Низький рівень сформованості 
емоційної стійкості до впливу емоціогенних факторів курсанта, призводить до 
утруднення реалізації мотивації, ускладнення в навчальній або виробничій сфері, у 
побудові неформального спілкування. Але не тільки аналіз факторів навколишнього 
середовища визначає рівень адаптації й емоційної напруженості. Необхідно також 
приймати до уваги індивідуальні якості, стан безпосереднього оточення й особливості 
групи, у якій здійснюється мікросоціальна взаємодія. Ефективна психічна адаптація 
являє собою одну з передумов до успішної професійної діяльності. 
Найбільш активно в останні роки проблема емоційної стійкості та її формування 
розв’язуються в авіаційній, інженерній психології, в психології спорту, в дослідженнях 
закономірностей психологічного стресу, при визначенні критеріїв професійної придатності 
(Л. І. Бучек, П. Б. Зільберман [1], Т. С. Кириленко, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, 
В. О. Соловієнко, О. Я. Чебикін), у військовій психології (О. А. Блінов, М. С. Корольчук, 
В. М. Крайнюк, П. П. Криворучко, В. В. Стасюк) [1; 2; 3; 7; 8; 9]. Предметом дослідження є 
особливості сформованності емоційної стійкості курсантів ХНУВС. 
У дослідженні брали участь курсанти старших курсів Харківського 
національного університету внутрішніх справ. Усього було обстежено 50 
чоловік. При проведенні опитування випробуваних була використана 
модифікована форма В опросника FPI. Шкали опросника сформовані на основі 
результатів факторного аналізу і відображають сукупність взаємозв'язаних 
чинників. Опитувальник призначений для діагностики станів і властивостей 
особи, які мають первинне значення для процесу соціальної адаптації і 
регуляції поведінки. У даному дослідженні були використані шкали 
невротичність, депресивність, дратівливість, урівноваженість, сором'язливість, 
емоційна лабільність. У якості статистичного метода було використано 
кластерний аналіз методом виділення К середнього, що представляє із себе 
математичну процедуру багатомірного аналізу, і дозволяє на основі безлічі 
показників (як об'єктивних, так і суб'єктивних), що характеризують ряд 
об'єктів, згрупувати їх у класи (кластери) таким чином, щоб об'єкти, що входять 
в один клас, були більше однорідними, подібними в порівнянні з об'єктами, що 
входять в ін. класи. 
© Черкашин А. І., 2009 
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Результати дослідження сформованності рівня емоційної стійкості курсантів 
Харківського національного університету внутрішніх справ з використанням 
модифікованої форми В опросника FPI і підрахунком результатів з використанням 
кластерного аналізу представлені на рисунку 1. і таблицях 1, 2, 3. 
Аналізуючи дані відображені на малюнку 1, ми можемо затверджувати: розподіл у 
групи емоційно стійкі й емоційно нестійкі по шкалі невротичність з відношенням до кінцевих 
центрів кластерів відповідає ступеню вірогідності р<0,0001, що є високим рівнем вірогідності 
отриманого результату (випробувані даної групи, які віднесені до емоційно стійких, по шкалі 
невротичність будуть мати показники наближені до 4,59, а емоційно нестійкі – 6,81). 
Невротичність це властивість особи, що характеризується підвищеною збудливістю, 
імпульсивністю і тривожністю. Тому можна сказати, що ті курсанти, які отримали високі 
бали за цією шкалою мають деякі проблеми в спілкуванні та практичній діяльності. Це 
пов'язано з особистим сприйманням ситуації. Невротичній особистості складніше 
налаштуватися на конструктивне осмислення та вирішення складної ситуації. Імпульсивність 
не дає змогу обдумати та знайти вірне рішення. Тривожність заважає самому вирішувати 
складні ситуації. Підвищена збудливість на дає тверезо оцінити ситуацію та вірно діяти.  
 
Рис. 1. Показники розподілу у групи стійких-нестійких за допомогою кластерного аналізу 
методом виділення К середнього 
Таблиця 1 
Показники при розподілі в групи емоційно стійкі – емоційно нестійкі 
Шкали Кластер Помилка 
F Значимість Середній 
квадрат 
Ст. св Середній 
 квадрат 
Ст. св 
Невротичність 60,207 1 1,047 48 57,486 0,0001 
Депрессивність 26,542 1 1,567 48 16,933 0,0001 
Дратівливість 1,722 1 2,485 48 0,693 0,409 
Урівноваженість 1,112 1 1,72 48 0,646 0,425 
Сором'язливість 15,23 1 2,111 48 7,213 0. 010 
Емоційна лабіл. 39,233 1 0,916 48 42,813 0,0001 
 
Результати по шкалі депресивність, з відношенням до кінцевих центрів кластерів, 
також відповідає ступеню вірогідності р<0,0001. Це так само є показником високого рівня 
вірогідності отриманого результату (випробувані даної групи, які віднесені до емоційно 
4,59
4
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3,21
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стійких, по шкалі депрессивність будуть мати показники наближені до 4, а емоційно 
нестійкі – 6,43). Депресивність як риса притаманна емоційно нестійким особистостям 
характеризується низькою самооцінкою, відчуттям вини та тривоги, низьким рівнем 
мотивації та позіхань. Курсанти з високим рівнем депресивності можуть відчувати 
відповідальність за ті вчинки та події які негативно відобразилися на житті близьких чи їх 
кола спілкування. Їм складно налаштуватися на продуктивні дії, заважають негативні 
емоції. Тому що емоційний фон у таких людей частіше має негативну окраску. Ще можна 
відмітити, що депресивним особистостям притаманна пасивність поведінки. Вони не 
мають на меті заводити нові знайомства, братися за нові справи. 
Результати по шкалі сором'язливості й емоційної лабільності відповідають 
ступеню вірогідності тією самою мірою (сором'язливість – 0,010, емоційної 
лабільність – 0,0001). Сором'язливість не є негативною рисою, але тоді коли вона 
помірна. Ті курсанти, які отримали високі бали за шкалою сором'язливість мають 
проблеми в міжособистісному спілкуванні. Занадто сильна сором'язливість не дає 
змогу налагодити контакт з іншою людиною. Сором'язливій людині притаманна 
замкненість, деяка відлюдяність. При спілкуванні така людина поводить себе 
невпевнено, мало розмовляє, боїться публічних виступів та великих заходів. Такі 
люди будуть мати проблеми в подальшій професіональній діяльності. 
Емоційно стійкі випробувані по шкалі сором'язливість будуть мати результати, 
наближені до 4,31, а нестійкі – 5,43. По шкалі емоційна лабільність випробувані, які 
віднесені до групи емоційно стійких будуть мати результати близькі до 3,59, а 
емоційно нестійкі – до 5,38. Емоційна лабільність характеризується непостійностью 
в проявах емоцій.Курсанти, які отримали високі бали за шкалою емоційна 
лабільність нестійкі в емоційній сфері. Постійна зміна емоцій та їх полюсності може 
призвести до емоційного виснаження. Такі люди мають труднощі у налагоджуванні 
контактів, тому що вони занадто непередбачувані. Високі оцінки вказують на 
нестійкість емоційного стану, що виявляється в частих коливаннях настрою, 
підвищеної збудливості, дратівливості, недостатньої саморегуляції. Низькі оцінки 
можуть характеризувати не лише високу стабільність емоційного стану як такого, 
але і хороше уміння володіти собою. 
Розкид даних між групою емоційно стійких й емоційно нестійких по шкалах 
дратівливість й урівноваженість так велика, що ми не можемо із упевненістю 
затверджувати, що ці дані є показником при розподілі випробуваних у групи 
емоційно стійких й емоційно нестійких. Значення F-статистики варто використати 
тільки як індикатор, адже кластери вибиралися так, щоб максимізувати 
розбіжності між спостереженнями з різних кластерів. 
Таблиця 2 
Кінцеві центри кластерів показників при розподілі в групи  
емоційно стійкі – емоційно нестійкі 
Шкали Кластер 
1 2 
Невротичність 4,59 6,81 
Депресивність 4 5,48 
Дратівливість 4,86 5,24 
Урівноваженіст
ь 
3,21 2,9 
Сором'язливіст
ь 
4,31 5,43 
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Емоційна 
лабільність 
3,59 5,38 
 
Високі оцінки за шкалою дратівливість свідчать про нестійкий емоційний стан з 
схильністю до афектного реагування. Такі люди не можуть контролювати себе в 
конфліктних ситуаціях. Мають проблеми в налагоджуванні міжособистністих контактів. 
Дратівливі люди бурхливо реагують на зовнішні фактори, які можуть спровокувати їх на 
емоційні реакції, а емоційна реакція частіше може не відповідати ситуації. 
Врівноваженість відображає стійкість до стресу. Високі оцінки за цією шкалою 
свідчать про хорошу захищеність до дії стрес-чинників звичайних життєвих ситуацій, 
що базується на упевненості в собі, оптимістичності і активності. Так в групі емоційно 
стійких були отримані достатньо високі результати за цією шкалою, це свідчить про те, 
що емоційно стійки студенти більш урівноважені, ніж емоційно не стійкі.  
За даними приведеними в таблиці 2. ми бачимо, що кінцевий центр кластеру за 
шкалою «Невротичність» в групі емоційно стійких складає 4,59, а в групі емоційно не 
стійких – 6,81. За шкалою «Депресивність» кінцевий центр кластеру в групі емоційно 
стійких-4, в групі емоційно не стійких-5,48. За шкалою «Дратівливість» в групі емоційно 
стійких кінцевий центр кластеру складає 4,86, а в групі емоційно не стійких – 5,24. 
За шкалою»Урівноваженність» кінцевий центр кластеру у емоційно стійких 
курсантів – 3.21, а у емоційно не стійких-2,9. За шкалою «Сором'яз-ливість» 
кінцевим центром кластеру в групі емоційно стійких буде 4.31, а в групі емоційно 
не стійких – 5,43. За шкалою «Емоційна лабільність» в групі емоційно стійких 
кінцевим центром кластеру буде 3,59, в групі емоційно не стійких – 5,38. 
Таблиця 3 
Число спостережень у кожному кластері 
Кластер n Валідні 
1 29 
50 
2 21 
 
З таблиці 3. видно, що до першого кластера, тобто до групи емоційно стійких 
випробуваних віднесено 29 курсантів, а до емоційно нестійких – 21, у процентному 
співвідношенні 42% курсантів було віднесено до групи емоційно нестійких, і 58%, 
відповідно, – емоційно стійких. Таким чином, у якості підсумків, можна відзначити, 
що курсанти, які були віднесені до групи емоційно нестійких, вимагають стосовно себе 
більше пильної уваги з боку офіцерів, які безпосередньо займаються виховною та 
профілактичною роботою, й у подальших дослідженнях необхідно приділити особливу 
увагу таким якостям як невротичність, емоційна лабільність, депрессивність. 
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КОМПЕТЕНТНІСТНА МОДЕЛЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
 
Відбір і підготовка будь яких фахівців, в тому числі й працівників міліції, 
повинен здійснюватися з урахуванням поточних та майбутніх вимог суспільства до 
професіонала. Отже, існує необхідність у розробці орієнтуючої моделі фахівця, яка 
може спиратися на компетентнісний підхід у професійній освіті. 
Експерти ЕС визначають компетентність як «здатність застосовувати знання й 
уміння» (Eurydice, 2002), що забезпечує «активне застосування навчальних 
досягнень у нових ситуаціях. В останніх публікаціях ЮНЕСКО поняття 
компетентності трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, 
застосовних у повсякденні (Rychen & Tiana, 2004). На міжнародній конференції у 
Норвегії за участі ЮНЕСКО у 2004 р. учасники дійшли згоди в трактуванні 
поняття компетентності як – «здатності застосовувати знання та вміння ефективно й 
творчо в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що передбачають взаємодію з 
іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях. 
Компетентність – поняття, що походить від ставлень до цінностей та від умінь до 
знань» [1; с. 7]. 
Ми вважаємо, що ВНЗ МВС України повинні поступово перейти на 
компетентністнозорієнтований підхід до навчання, метою якого є – розвиток і 
формування у курсантів здатності ефективно, продуктивно та кваліфіковано 
застосовувати набутті знання, вміння та навички у правоохоронній діяльності; 
розв’язувати різноманітні завдання; виконувати професійні, соціальні і 
життєдіяльнісні функції. Для досягнення цієї мети слід вирішити певні завдання, 
одним серед яких є розробка компетентністної моделі фахівця певної 
правоохоронної професії. 
Професія правоохоронця по суті в основному відносяться до системної 
категорії «людина-людина» (за А. Є. Клімовим), тому компетентністну модель ми 
розглянемо через взаємозалежні та взаємодоповнюючі типи ключових 
компетентностей – особистісну, соціальну та діяльнісну.  
До ключової особистісної компетентності працівника міліції слід віднести 
такі види компетентностей, як: інтрапсихічну, екстрацептивну, загальнокультурну, 
здоров’я зберігачу. До ключової соціальної компетентності слід віднести 
© Цільмак О. М., 
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політичну, конфліктологічну, педагогічну, комунікативну, рольову, психологічну 
тощо. Діяльнісна ключова компетентність працівника міліції включає у себе – 
трудову, професійну, ігрову, навчальну та наукову, у свою чергу професійна 
компетентність складається з певних підвидів (рис. 1.). 
Діяльнісна ключова компетентність працівника ОВС 
ігрова навчальна професійна трудова наукова 
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Рис. 1. Різновиди діяльнісної ключової компетентності працівника ОВС 
 
Розглянувши види та підвиди ключових компетентностей, ми дійшли 
висновку, що їх слід розглянути через площину базисних, спеціальних та 
вузькоспеціальних компетентностей.  
Базис – це те підґрунтя, без якого не можливий розвиток та формування 
спеціальних та вузькоспеціальних компетентностей, тобто він є головним та 
обов'язковим у реалізації цілей, завдань й змісту освіти та вимог до підготовки 
фахівців. Спеціальні компетентності – це ті, що є прикладними та професійно 
значущими для певної спеціальності (наприклад, слідчого). Вузькоспеціальні – це 
цільова вузько функціональна спрямованість на певному професійному напрямку 
(наприклад, оперуповноважений у справах по розкриттю злочинів, пов’язаних з 
квартирними крадіжками). Щодо останнього напряму, то офіційно нормативно не 
прописані посадові функції працівників міліції за певною класифікацією злочинів, 
конструктивна (реконструктивна), 
прогностично-стратегічна, 
попереджувальна 
медична, тактико-
спеціальна, вогнева, 
психофізична 
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хоча на практиці в ОВС є таке розмежування посадових функцій. Всі види та 
підвиди базисної та спеціальної компетентності працівників ОВС спочатку 
формуються у умовах ВНЗ МВС, а вузькоспеціальна розвивається вже на практиці 
(за конкретними напрямами розслідування певної кваліфікації злочинів). Також ми 
вважаємо, що компетентністну модель працівника міліції слід розглядати у 
площинах – ширини, ступеню та часу, де ширина – кількісний показник 
сформованих видів та підвидів компетентностей; ступень – рівень розвитку 
підвидів та видів компетентностей (1 – початковий рівень розвитку 
компетентності, 2 – середній, 3 – достатній; 4 – високий, 5 – дуже високий); час – 
характеристика тривалості існування певних видів і підвидів компетентностей. 
Схематично, це буде виглядати наступним чином (рис .2.): 
0
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Рис. 2. Тримірна площина розвитку компетентностей 
 
Якщо розглянути ступень розвитку рівнів видів та підвидів компетентностей, 
то для базисних компетентностей є достатнім середній рівень розвитку, для 
спеціальних – достатній та високий, для вузькоспеціальних – високий та дуже 
високий. 
На нашу думку, кожну з взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих ключових 
компетентностей можна також розглянути через n-мірність у вигляді ідеальної 
моделі (див. рис. 3). На малюнку n-мірний простір представлено як тривимірний 
куб, розділений на рівні розвитку (до 5-го) окремих видів компетентності (їх 
багато), які з часом вдосконалюються. Це ідеальна компетентністна модель до якої 
працівникові слід прагнути.  
 
 
Рис. 3. Ідеальна модель компетентнісного профілю працівника ОВС 
 
У залежності від ступеня розвитку певних видів і підвидів компетентностей та 
вимог професійних функцій форма куба буде деформовано змінюватися. Тоді ми 
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можемо казати про певний компетентнісний профіль фахівця. Питанню профілів 
компетентності присвячені спеціальні дослідження Центру сприяння інституційному 
розвитку державної служби в межах проекту «Запровадження оцінювання персоналу 
при відборі, призначенні та просуванні державних службовців» [2; 3; 4]. Профіль 
компетентності визначається як сукупність характеристик, необхідних для роботи на 
конкретній посаді (у групі посад) [4; с. 244–245].  
Профіль працівника ОВС може будуватися за видами компетентностей, 
рівнем їх розвитку, наявністю новоутворень і тривалістю їх існування (рис. 3). 
 
Рис. 4. Модель компетентнісного профілю працівника ОВС 
 
Умовні позначки: 1, 2, 3 – види компетентностей, а, б, в – ряд розташування, 0, 2, 4, 5 
– рівень розвитку видів компетентностей 
 
Розглянемо окремо за типами та їх складовими цю тримірну площину 
компетентністної моделі працівників міліції.  
Особистісна ключова компетентність (рис. 5). Загальнокультурна 
компетентність є базисною (необхідний рівень не менш середнього), 
компетентність збереження здоров’я віднесено до спеціальної (необхідний рівень 
розвитку – достатній та високий рівень), інтрапсихічну й екстрацептивну – до 
вузькоспеціальної (необхідний рівень розвитку – високий й дуже високий рівень). 
Тобто працівник міліції повинен добре розуміти себе та свої психічні процеси та 
стани; вміти керувати власними емоційними станами та процесами; розуміти та 
приймати інших тощо.  
 
Рис. 5. Профіль працівника ОВС за особистісною ключовою компетентністю 
 
Умовні позначки: 1А – загальнокультурна компетентність; 2А – здоров’я збереження 
компетентність; 1Б – екстрацептивна компетентність; 2Б – інтрапсихічна компетентність  
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Соціальна ключова компетентність (рис. 6) включає в себе базисні 
політичну та педагогічну компетентність (принаймні середній рівень розвитку) і 
вузькоспеціальні – комунікативну, конфліктологічну, рольову та психологічну 
(високий та дуже високий рівень).  
 
Рис. 6. Профіль працівника ОВС за соціальною ключовою компетентністю 
 
Умовні позначки: 1А –політична компетентність; 1Б – педагогічна компетентність, 
1В – конфліктологічна компетентність; 2А – психологічна компетентність; 2Б – рольова 
компетентність; 2В – комунікативна компетентність  
 
Тобто працівник міліції повинен бути здатним до ефективної взаємодії з 
різними верствами населення, ефективно встановлювати контакти, розв’язувати 
різноманітні конфліктні ситуації, розуміти інших людей і сприймати їх такими як 
вони є, визначати їх характерологічні особливості та властивості темпераменту, 
вміти перевтілюватися та грати різні соціальні ролі, ефективно здійснювати 
соціальні функції тощо. 
Діяльнісна ключова компетентність. Якщо ми розглянемо професійну 
компетентність працівника міліції, то у ній ми виділимо такі базисні підвиди як: 
інформаційно-технологічна, організаційна, управлінська, технічна, творча, 
медична тощо; спеціальні – екстремальна, засвідчувальна, попереджувальна, 
тактико-методична, психофізична, тактико-спеціальна, фізична, вогнева, 
стратегічно-прогностична тощо. У свою чергу правова компетентність складається 
з таких базисних компетентностей як: конституційно-правова, цивільно-правова, 
цивільно-процесуальна, кримінально-правова, кримінально-процесуальна, 
адміністративно-правова, адміністративно-процесуальна, міжнародно-правова, 
екологічно-правова, кримінально-виконавча, господарсько-правова, оперативно-
розшукова тощо. У залежності від професійної спрямованості, тобто спеціалізації 
на основі базисних компетентностей розвиваються та формуються спеціальні 
компетентності такі як, наприклад, для слідчо-криміналістичної спеціалізації – 
досудово-слідча, доказова, тактико-методична тощо. Вузькоспеціальна 
сформується вже на практиці. Наприклад, досудово-слідча, доказова тощо 
компетентності слідчого по розслідуванню особливо тяжких злочинів.  
На нашу думку, при закінчені курсантом ВНЗ системи МВС, перевіряючи 
його здатність виконувати певні професійні функції слід будувати його 
компетентнісний профіль за трьома взаємозалежними ключовими 
компетентностями (особистісною, соціальною та діяльнісною) та їхнім рівнем 
розвитку певних видів та підвидів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  
ОСОБИСТОСТІ В АКСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ 
 
Розглянемо сутність понять «культура» і «правова культура» через ключові, 
атрибутивні їх ознаки, що склалися в сучасній психології, педагогіці, праві, 
філософії, власному досвіді. Особливої уваги заслуговують перш за все 
загальноприйняті дефініції даних понять, наведені у відповідній літературі 
(словники, довідники, положення авторських досліджень). 
Так, перспективними з точки зору нашої проблеми слід вважати визначення 
категорії культури В. І. Войтка [14, с. 84] та С. У. Гончаренко [ 6, с. 182] . Наведемо їх 
повністю: «Культура (від лат. – виховання, освіта, розвиток) – сукупність практичних, 
матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий 
рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в результатах продуктивної 
діяльності. У вужчому розумінні культура – це сфера духовного життя суспільства, що 
охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної творчості (особливо 
мистецької), а також установи й організації, що забезпечують їх функціонування 
(школи, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо). Водночас під 
культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння 
якоюсь галуззю знань або діяльності» [6, с. 182]. «Культура (лат. – освіта, догляд, 
розвиток) – предметно-ціннісна форма освоювально-перетворювальної діяльності, в якій 
відображається історично визначений рівень розвитку суспільства і людини, 
породжується і стверджується людський сенс буття» [14, с. 84].  
Отже, культура – суспільно-історичне, в класовому суспільстві – класове 
явище, пов'язане з виробництвом безпосередньо (матеріальна культура) або 
опосередковано (духовна культура). На відміну від соціальної практики 
(цивілізація), культурна практика конденсує в собі технологію діяльності в єдності 
з її ціннісно-смисловим значенням (культура як сукупність культурних зразків). 
Деякі види суспільної і духовно-психологічної діяльності, антилюдяні за 
спрямованістю, лежать за межами культури.  
Ми визначаємо аспекти аналізу культури: морфологічний (культура як 
система), функціональний (культура як спосіб діяльності), аксіологічний (культура 
як цінність), типологічний (тип культури як історична цілісність), світоглядний 
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(культура як світовідношення), гуманістичний (культура як сфера самоцінності 
людини). У єдності цих аспектів культура – інтегральний фактор соціалізації 
особи. Отже, системоформуючі фактори культури: людина як суб'єкт культурної 
творчості, цінності культури, культуротворчий процес як специфічний вид 
матеріального і духовного виробництва.  
Функції культури – освоювально-перетворювальна, акумуляції і трансляції 
культурно-історичного досвіду (через традиції культури), комунікативна, нормативне 
регулятивна, прогностична, сигніфікативна, гедоністична, проективна, захисна, 
міжетнічної інтеграції. Особистісний рівень культури (система «культура й 
особистість») включає і психологію культури: вивчення впливу культури на розвиток 
пізнавальних процесів, мотивації, норм-цінностей, ідеалів, критеріїв моралі, форм 
поведінки; сприймання, розуміння і переживання культури, її ціннісно-оцінювальне 
значення в відображально-регулятивних процесах; формування особистості за умов 
бі – або полікультуральності. Культура людини синтезується в культурі основних 
форм світовідношення – практичної (культура діяльності, культура поведінки), 
теоретичної (культура мислення), духовно-практичної (культура почуттів, культура 
спілкування). Культура – це загальний засіб існування людини, її діяльності й 
об'єктивований результат цієї діяльності [5; 9; 15].  
Відповідно до розуміння поняття культури в інших довідкових джерелах [7; 
8; 17; 18], воно виступає як таке, за допомогою якого описується породження, 
збереження, творення, передача, використання у суспільстві та у свідомості людей 
найважливіших цінностей, власне системи культурних цінностей людської 
цивілізації. Коли ж ми говоримо правова культура, то розуміємо, що це – 
невід'ємна частина загальної культури народу, що базується на її засадах, є 
відбитком рівня й розвитку, менталітету народу. Вона розвивається в постійній 
взаємодії з політичною, естетичною, економічною та іншими видами культури. Всі 
ці види культури народу об'єднує спільність завдання – створення морально-
правового клімату в суспільстві, що гарантує реальну свободу поведінки особи в 
об'єднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечує її права, соціальну 
захищеність, повагу її гідності, тобто ставить людину в центр економічних, 
соціальних, політичних процесів Особливості правової культури визначаються її 
зв'язаністю з правом, правовою системою, із всіма правовими явищами.  
Правова культура – це система правових цінностей (форм, норм, принципів і 
інститутів), уявлень і установок, що відповідають досягнутому рівню правового 
розвитку людства, суспільства й особи. Це загальне визначення, яке може стати 
основою для формування конкретного поняття культури – світової, європейської, 
національної, індивідуальної тощо.  
Можна говорити про правову культуру світового (або європейського) 
співтовариства і правову культуру конкретного суспільства (національна правова 
культуру). Світовий культурно-правовий простір розвивається в єдності 
закономірностей. Систему правових цінностей (форм, норм, принципів і 
інститутів), накопичених людством, і систему правових цінностей, накопичених 
конкретним народом, не можна ототожнювати. Однак їх не можна і розривати, 
оскільки вони перебувають у стані динамічного взаємного збагачення, 
конкретизації, поповнення. Загальнолюдські правові цінності характеризують 
рівень правового прогресу світової цивілізації, акумулюють усе краще, що було 
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нароблено різними народами і державами протягом століть. Таким чином, правова 
культура кожного народу включає тільки ті загальнолюдські цінності, що 
відносяться до правової дійсності даного суспільства (розвиненості 
правосвідомості, законодавства, юридичної практики, системи правовідносин та 
ін.), відповідають досягнутому рівню національного правового розвитку і стану 
свободи особи [3; 10; 12]. 
Отже, правова культура особи – це обумовлена правовою культурою 
суспільства система правових знань, умінь і навичок особи, що визначають ступінь 
її прогресивно-правового розвитку та забезпечують її правомірну поведінку.  
І так, структура правової культури особи включає: правову освіченість 
(інформованість) – знання законодавства та інших правових актів. Правова 
поінформованість була й залишається важливим каналом формування юридично 
зрілої особи; поважне ставлення до права – переконаність у його необхідності; 
вміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими актами; 
виявляти правову активність і підкоряти свою поведінку вимогам правових норм.  
Високий рівень правосвідомості суспільства можливий тоді, коли правове 
мислення стане елементом культури кожної людини. На нашу думку, правова 
культура особи означає не тільки знання і розуміння права, але і правові судження 
про нього як про соціальну цінність, а головне – активну роботу щодо його 
здійснення, зміцнення законності і правопорядку. Іншими словами, правова 
культура особи – це її позитивна правова свідомість у дії, що породжує правомірну 
поведінку. Культурною в правовому відношенні не може вважатися особа, яка 
знає зміст законів, але використовує ці знання в протиправних цілях. Така особа, 
хоча і мас певний рівень правосвідомості, позбавлена правової культури. 
Показником правової культури особи є її правова активність як вища форма 
правомірної поведінки. Культурний стиль правомірної поведінки формується в 
залежності від: ступеня засвоєння і прояву цінностей правової культури 
суспільства; специфіки професійної діяльності; індивідуальної неповторності 
творчості кожної особи [1].  
Так, філософсько-психологічні та етико-педагогічні витоки теорії і практики 
виховання всебічно розвинутої особистості В.О. Сухомлинський вбачав у своїй 
школі радості [16]. У сучасній психології та педагогіці проблему гідності і честі як 
виховних категорій у методологічному і технологічному плані успішно досліджує 
І. Д. Бех [2]. Отже, цінність особистості, її суб'єктивне усвідомлення виступають 
ознаками правової культури. Звичайно, що ця ідея не є новою. Її висували і 
висувають філософи, психологи, педагоги, юристи минулого і сьогодення. Але ця 
ідея начебто «провисає» у педагогіці та психології і вже давно потребує своєї 
значно глибшої розробки.  
Важливими для розуміння правової культури є наукові погляди юристів, 
педагогів, психологів минулого і сьогодення, як Конфуцій, Протагор, І. Кант, 
Ф. М. Достоєвського, В. І. Вернадського, В. О. Сухомлинського, І. Д. Бех, 
Л. П. Буєва, В. А. Роменець, І. А. Зязюн, Я. Л. Коломінського, В. Г. Кремень, 
С. Д. Максименко, М.К. Подберезський, В. В. Рибалка, О.Ф.Скакун, та ін.  
В їх дослідженнях утверджується культурологічне, культурно-психологічне, 
аксіологічне розуміння особистості як суб'єкта і об'єкта культури, що є основним 
чинником гуманістичного розвитку цивілізації. Адже в наш час, коли розвиток 
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цивілізації піддається реальній загрозі з боку різних субкультур (фінансової, 
кримінальної, псевдомистецької, сурогатно-світоглядної, сектантської тощо), саме 
культура залишається гарантом прогресивного поступу людства, тому розвиток 
правової культури, як сутнісної, базової складової загальної культури, має зайняти 
своє належне місце не лише в юридичних науках, але й у науковій педагогіці, 
психології та в українському суспільстві. 
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ДО ПИТАННЯ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
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Вирішення сучасних проблем теоретичної та практичної підготовки курсантів 
ВНЗ МВС до ефективної роботи в підрозділах органів внутрішніх справ повинно 
базуватись не лише на засвоєнні правових знань, але й сучасних досягнень 
психологічної науки. Саме такий конгломерат забезпечить, відповідно Закону 
України «Про міліцію», вимог Президента України, Міністра внутрішніх справ, 
вирішення складних завданнь щодо підвищення ефективності роботи органів та 
підрозділів внутрішніх справ. 
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Метою діяльності ОВС є підтримка суспільного порядку і боротьба зі 
злочинністю, що здійснюються за допомогою специфічних засобів та методів. В 
дослідженнях діяльності працівників багатьох служб ОВС (В. І. Барко, Б. Г. Бовін, 
В. С. Медведєв, Н. І. Мягких, А. Д. Сафронов, О. В.Тимченко, С. І. Яковенко та 
ін.) виділено ряд професійно-важливих якостей, які відображають різні 
професійно значимі аспекти поведінки працівника ОВС: 
1) високий рівень розвитку загальних здібностей та інтелектуальних якостей;  
2) активність; 
3) креативність;  
4) комунікативна компетентність; 
5) низка професійно-ділових якостей (домінантно-лідерські вміння, 
самоконтроль, працелюбність та високий рівень «штабної культури»); 
6) фізичні якості (витривалість, сила, спритність, підтягнутість, загальний стан 
здоров'я). 
Фахівцями МВС був проведений факторний аналіз основних категорій 
професіоналізації працівників ОВС, в результаті чого було отримано 7 факторів, 
які описують структуру поведінкових характеристик. Це такі фактори: 
а) «Професіоналізм»; б) «Конфліктність»; в) «Лідерство»; г) «Фізичний розвиток»; 
д) «Доступність»; є) «Самоконтроль»; ж) «Інтелект». 
Аналіз особливостей виконання правоохоронних функцій беззаперечно 
віокремлює «людський» фактор. Тому ми вважаємо, що в процесі розвитку 
професійної майстерності працівника ОВС провідним аспектом повинно бути саме 
формування соціально-психологічних знань, вмінь та навичок. 
У навчальному процесі підготовки фахівців-юристів правоохоронної 
спеціалізації відсоток дисциплін психологічної спрямованості дозволить 
формувати вище зазначені професійно важливі якості. Збільшення об’єму 
вивчення психологічних дисциплін повинно мати на меті формування у курсантів 
знань та вмінь здійснення соціально-психологічного аналізу соціалізації та 
розвитку особистості; вивчення соціально-психологічних явищ як у кримінальних 
та кримінальнонебезпечних угрупуваннях, так і у підрозділах ОВС (їхню природу 
та динаміку); виявлення чинників, що мають найбільший вплив на формування 
групових регуляторів індивідуальної та групової поведінки; соціально-
психологічного змісту, умов та засобів оптимізації спілкування, та на основі знань 
особливостей спілкування працівників ОВС розробки рекомендацій щодо його 
оптимізації; соціально-психологічної природи конфліктів, з якими безпосередньо 
повязані працівники ОВС, методи їх аналізу та врегулювання; враховування 
психології великих соціальних груп у діяльності ОВС. 
В основу методики оволодіння циклом психологічних дисциплін повинно 
бути покладено формування високого рівня мотивації курсантів до пізнання, 
розвиток ініціативи та відповідальності за систематичну та активну роботу по 
вивченню рекомендованої літератури, досвіду практичної діяльності ОВС. 
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Необхідною умовою повноцінного функціонування людини є особистісна та 
професійна самореалізація, високий рівень професіоналізму, формування якого – 
пріоритетна ціль будь-якого ВНЗ. Задля досягнення цієї мети та забезпечення 
конкурентоспроможності фахівців не тільки на вітчизняному, але й на світовому 
рівні сьогодні проводяться широкомасштабні реформи в організації навчально-
виховного процесу, зокрема, у вищій школі. Забезпечення формування та розвитку 
професійної компетентності майбутніх спеціалістів у процесі навчання у ВНЗ в 
теперішній передбачає застосування безлічі методів та форм розвитку професійних 
знань, умінь і навичок. Проте, далеко не завжди, навіть організоване з урахуванням 
усіх сучасних вимог навчання, дає очікуваний результат. Психологічні дослідження 
доводять, що основною причиною таких невдач є початковий низький рівень 
мотивованості самих студентів, їх недостатня особистісна зрілість та послаблене 
прагнення до особистісної життєтворчості. Таким чином, задля успішного 
виконання своїх освітніх функцій ВНЗ недостатньо укомплектувати штат 
викладачами, що будуть висококласними професіоналами у своїй справі – 
успішними практичними спеціалістами та талановитими науковцями. Одним з 
найважливіших завдань, що постають перед освітніми закладами, є створення 
сприятливих умов для того, щоб студенти в процесі навчання не тільки набули 
необхідну суму знань та успішно склали усі форми контролю, але й отримали 
можливість, по-перше, підготуватися до ефективного пристосування до соціальних 
та економічних умов, що швидко змінюються, по-друге, розвинули здатність 
активно впливати на обставини життя, змінюючи їх на краще. Для цього людина 
повинна відповідати певним умовам – бути творчою, активною, соціально 
відповідальною, високорозвиненою в фізичному та психологічному сенсі. Усі ці та 
ін. характеристики успішної людини відповідають переліку якостей особистості, що 
самоактуалізується, внаслідок чого феномен самоактуалізації стає на сьогодні 
одним із найпопулярніших та найважливіших об’єктів дослідження у сучасній 
психології та педагогіці. Актуальність вивчення цієї проблематики зумовлюється 
необхідністю пошуку шляхів забезпечення гармонійного професійного та 
особистісного розвитку людини, створення умов для особистісного зростання та 
реалізації закладеного в людині потенціалу на шляху власної життєтворчості. 
В сучасній психологічній літературі самоактуалізацію визначають як 
тенденцію людини до найбільш повної реалізації своїх потенційних можливостей, 
прагнення «стати тим, ким вона може стати» [4]. Проведені А. Маслоу, автором 
цієї концепції, теоретичні та емпіричні дослідження показали, що особистість, яка 
досягла значних успіхів на шляху до самоактуалізації, можна охарактеризувати як 
активну, мотивовану, автономну, спонтанну. Її також відрізняють креативність, 
самоповага, позитивне самоприйняття, оптимістичний погляд на природу людини, 
повага до інших людей, компетентне ставлення до часу життя, прагнення до таких 
загальнолюдських цінностей, як істина, добро, красота, цілісність, життєвість, 
самодостатність, унікальність та ін. [4]. 
Аналіз досліджень, спрямованих на розвиток концепції самоактуалізації, 
показує, що на сьогодні вже проведено вивчення її вікових, культурних, гендерних 
та ін. особливостей; зв’язку із професійним становленням особистості, з цілою 
низкою психологічних та соціальних характеристик людини. Здійснені науковцями 
пошуки дозволили також визначити значну кількість особистісних факторів, що 
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впливають на процес та результат самоактуалізації особистості, зумовлюють 
формування якостей, властивих людині, що активно реалізує свої потенційні 
можливості. В то й же час, аналіз останніх досліджень самоактуалізації показує, що 
не всі аспекти даної проблеми знайшли своє відображення в наукових роботах. Так, 
невисвітленим залишається питання впливу рівня самоактуалізації на побудову 
суб’єктивної картини життя, зокрема на формування психобіографічних 
характеристик потенційності/реалізованості життєвого шляху, утворюваних 
особливостями уявлень людини про своє минуле, теперішнє та майбутнє. 
Безперечне значення проблеми та недостатня її розробленість зумовили 
актуальність даного дослідження. 
Метою даної роботи було вивчення взаємозв’язку між рівнем 
самоактуалізації (загальним та окремих якостей особистості, що самоактуалізується) 
та характеристиками потенційності/реалізованості життєвого шляху. В якості 
обстежуваних в дослідженні прийняли участь 87 студентів 1–2 курсів. 
Для визначення рівня самоактуалізації було використано опитувальник 
самоактуалізації (САМОАЛ) Н.Ф. Каліної (адаптація опитувальника РOI /Personal 
Orientation Inventory by Everett Shostrom, 1963) [1], який дозволив діагностувати 
такі властивості особистості, як орієнтація в часі, цінності, погляд на природу 
людини, потреба у самопізнанні, креативність (прагнення до творчості), 
автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія, контактність, гнучкість 
у спілкуванні. Загальний показник самоактуалізації досліджуваних було 
обчислено за результатами, отриманими за всіма названими шкалами. 
Психобіографічні характеристики потенційності/реалізованості як 
найважливіші показники суб’єктивної картини життєвого шляху вивчалися за 
допомогою двох методик, створених в рамках психобіографічного підходу: 
«Психологічна автобіографія» (О. Ю. Коржова) [2] та «Оцінювання п’ятирічних 
інтервалів» (ОПІ) (Є. І. Головаха, О. О. Кронік, Р. А. Ахмеров) [3]. 
Як потенційність життєвого шляху інтерпретувалися ті характеристики 
суб’єктивної картини життя, що свідчать про спрямованість у майбутнє, 
активність життєвого планування, розвинуті життєві перспективи, оптимістичні 
прогнози, «психологічну молодість», віру досліджуваних у наявність ще 
нереалізованого творчого потенціалу. 
Ознаками реалізованості життєвого шляху вважалися спрямованість у 
минуле, бідність психологічного майбутнього, низька продуктивність життєвого 
планування, песимістичні прогнози, «психологічна старість» досліджуваних. 
Для оцінки взаємозв’язку рівня самоактуалізації та психобіографічних 
характеристик особистості було проведено кореляційний аналіз. Його результати 
підтвердили гіпотезу про вплив самоактуалізації на побудову суб’єктивної картини 
життя студентів ВНЗ та дозволили зробити деякі окремі висновки: 
1. Можна стверджувати наявність певних закономірностей взаємозв’язку 
самоактуалізації та психобіографічних характеристик особистості, що 
визначаються за допомогою «Психологічної автобіографії»: 
– загальна кількість названих подій у «Психологічній автобіографії» прямо 
корелює із загальним показником рівня самоактуалізації та значною кількістю 
шкал методики САМОАЛ (орієнтація в часі, цінності, погляд на природу людини, 
креативність, автономність, саморозуміння, аутосимпатія); 
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– з продуктивністю створення образів майбутнього, окрім названих, ще були 
встановлені статистично достовірні прямі кореляції із шкалами: потреба у 
пізнанні, спонтанність, контактність, гнучкість у спілкуванні; 
– кількість названих подій минулого прямо корелює з чотирма шкалами: 
погляд на природу людини, креативність, автономність, саморозуміння та 
зворотно – з орієнтацією у часі; 
– значну кількість кореляцій із показниками методики САМОАЛ утворює 
середній час антиципації (розповсюдження у майбутнє) радісних подій – 
статистично значущих кореляцій не було встановлено лише зі шкалами: орієнтація 
у часі, автономність; 
– середній час антиципації сумних подій (що свідчить про реалістичність 
сприйняття майбутнього, здатність та готовність людини визнати неминучі 
неприємні перспектив) на статистично значущому рівня пов’язаний із загальним 
рівнем самоактуалізації та шкалами: цінності, погляд на природу людини, потреба 
в пізнанні, креативність, автономність; 
– середній час ретроспекції (вказує на віддаленість спогадів у минуле) сумних 
подій на статистично значущому рівні зворотно корелює з усіма показниками 
САМОА, окрім шкал: цінності, потреба в пізнанні, автономність, саморозуміння; 
– середній час ретроспекції радісних подій зворотно корелює зі шкалами: 
потреба в пізнанні, креативність. 
Таким чином, висока продуктивність побудови суб’єктивної картини життєвого 
часу, багатство психологічного минулого та майбутнього, розвинуті у майбутнє 
життєві перспективи, позитивний, але реалістичний погляд у прийдешнє, небажання 
занурюватися у минуле притаманні особам, які мають високий рівень 
самоактуалізації (загальний та окремих властивостей особистості, що 
самоактуалізується). Нестача самоактуалізації, напроти, пов’язана із збідненою 
життєвою перспективою та ретроспективою, відчуттям реалізованості, вичерпаності 
особистісного потенціалу, зосередженістю на сумних аспектах власного існування та 
негативних спогадах. 
Специфіка самоактуалізації особистості знаходить своє відображення в 
особливостях «Психологічної автобіографії». При цьому, найбільше значення для 
рівня самоактуалізації та розвитку окремих властивостей особистості, що 
самоактуалізується, мають кількість подій майбутнього та середній час 
антиципації, бо саме вони утворюють найбільшу кількість статистично значущих 
зв’язків з показниками методики, спрямованої на діагностику самоактуалізації. 
Отже, шляхом вивчення «Психологічної автобіографії», як форми побудови 
суб’єктивної картини життєвого шляху людини, можна визначити певні ресурси та 
обмеження у процесі особистісного зростання людини. 
2. Кореляційний аналіз отриманих в дослідженні результатів показує 
наявність взаємозв’язку самоактуалізації та психобіографічних характеристик 
особистості, що визначаються за допомогою ОПІ: 
– реалізованість (показник вагомості минулого в житті людини, її відчуття 
того, що більшість значущих подій в житті вже відбулася) на статистично 
значущому рівні зворотно корелює із загальним рівнем самоактуалізації та всіма 
показниками САМОАЛ, окрім шкал: цінності, автономність, саморозуміння; 
– психологічний вік (міра «психологічної старості» людини) зворотно 
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корелює зі всіма показниками самоактуалізації окрім шкал: потреба в пізнанні, 
автономність, саморозуміння; 
– коефіцієнт дорослості (теж дозволяє визначити міру «психологічної старості» 
та оцінити життєві перспективи людини) на статистично значущому рівні зворотно 
корелює зі шкалами: цінності, погляд на природу людини, потреба в пізнанні, 
креативність, спонтанність та зворотно – зі шкалами: автономність, саморозуміння. 
Таким чином, особливості процесу самоактуалізації проявляються в 
характеристиках суб’єктивної картини життя, що виявляються за допомогою 
«Оцінювання п’ятирічних інтервалів». Високий загальний рівень самоактуалізації 
притаманний особам із «психологічною молодістю», оптимізмом, орієнтацією на 
майбутнє, позитивними життєвими перспективами, значущими очікуваннями, 
впевненістю у наявності ще невикористаного особистісного потенціалу. До того ж, 
ці характеристики суб’єктивної картини життєвого шляху пов’язані з більшістю 
якостей, що властиві особистостям, які самоактуалізуються. 
3. В цілому, проведений аналіз взаємозв’язку самоактуалізації (загального рівня 
та окремих якостей особистості, що самоактуалізується) з психобіографічними 
характеристиками особистості дозволив встановити, що для високого рівня 
самоактуалізації притаманні психобіографічні характеристики життєвої потенційності 
(спрямованість у майбутнє, розвинуті життєві плани та перспективи). Було також 
показано, що низький рівень самоактуалізації пов’язаний із відчуттям повної життєвої 
реалізованості (вичерпаності особистісного потенціалу), збідненою життєвою 
перспективою. 
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Сучасна концепція професійного відбору передбачає не лише з’ясування 
того, наскільки особа претендента відповідає вимогам професії, але й визначення 
наскільки обрана професія сприяє самореалізації людини. 
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Крім того, гуманізація українського суспільства і органів внутрішніх справ в 
системі правоохоронних органів України вимагає фахівців нового типу. До них, на 
думку О. М. Бандурки, відносяться «висококваліфіковані професіонали, що мають 
не тільки відповідні знання й уміння, навички професійної діяльності, але і таку 
мотивацію і самосвідомість, що відображають ставлення до людини як до 
найвищої цінності» [1, с. 128–129]. 
Сучасні умови професійної діяльності з великою часткою самостійності, 
креативності вимагають від людини індивідуально-професійного розвитку. Такий 
розвиток передбачає не тільки активну позицію щодо зовнішніх стосовно неї 
процесів, але й щодо внутрішніх проблем, і, насамперед, до проблем росту 
самосвідомості, саморозуміння, самоактуалізації, самореалізації і самовдосконалення. 
Все це робить актуальним дослідження мотиваційної сфери, а особливо 
мотивації самоактуалізації, працівників правоохоронних органів, зокрема ОВС. 
А. Маслоу запропонував концепцію професійного розвитку і виділив у якості 
центрального поняття самоактуалізацію як прагнення людини удосконалюватися, 
виражати, виявляти себе в значущій для неї справі [4]. Аналіз робіт А. Маслоу [4; 
8] та К. Роджерса [5] формує думку, що самоактуалізація це є процес переходу Я-
ідеального у Я-реальне. Проте, образ Я під час професійного навчання 
професіоналізується, що дозволяє припустити, вплив освітнього процесу на 
самоактуалізацію. Цей вплив полягає як у змісті тих якостей, що реалізує людина, 
так і у можливих етапах самоактуалізації. Як і А. Маслоу ми припускаємо, що 
самоактуалізація є багатогранною. 
І якщо дослідження етапів розвитку самосвідомості у процесі професійного 
навчання є досить поширеним, то виділення етапів розвитку самоактуалізації 
знаходиться у стадії теоретичної та емпіричної розробки. 
Так, Н. В. Копилова [3] розглядає особливості самосвідомості на стадіях 
професійного навчання. На першому етапі навчання (1–2 курс) центральними є 
прагнення до саморозвитку, висока працездатність, сумлінність, 
дисциплінованість, принциповість, відповідальність. 
На другому етапі (кінець 2 курсу, а найбільше на 3 і 4 курсах) – акумуляція 
знань про себе, світ і професію – інтенсивний особистісний і інтелектуальний 
розвиток, самоосвіта. 
На завершальному етапі професійної освіти (5 курс, магістратура) – 
формування професійної ідентичності, готовності до майбутньої практичної 
діяльності з одержуваної спеціальності, а також перехід від формування окремих 
якостей до їх повного розвитку й інтеграції в цілісну особистісну структуру. 
Т. А. Іванова [2] виділяє такі етапи формування професійної Я-концепції: 
1. Формування в майбутніх професіоналів ідеальної моделі «Я-професіонал»; 
2. Актуалізація особистісної рефлексії для порівняння реального й ідеального 
образів «Я-професіонал»; 
3. Стимуляція особистісного зросту майбутніх професіоналів для досягнення 
ідеального образу «Я-професіонал». 
Таким чином, метою цього дослідження було встановлення особливостей 
самоактуалізації на різних етапах професійного навчання. 
© Воробйова І. В., 
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Одним із важливих аспектів цього дослідження було врахування 
особливостей самосвідомості та її зв’язків з рівнем загальної самоактуалізації для 
встановлення особливостей (видів) самоактуалізації. 
В дослідженні брали участь ліцеїсти, курсанти та офіцери ОВС, що навчаються і 
підвищують свою кваліфікацію. З яких було сформовано наступні групи дослідження: 
1група – ліцеїсти, що навчаються у випускних класах ліцею ХНУВС, хлопці 
п’ятнадцяти-сімнадцяти років у кількості 52 осіб. 
2 група – курсанти молодших курсів ХНУВС. Хлопці та дівчата у загальній 
кількості 39 осіб. Для цього періоду характерна зміна оточення, прийняття на себе 
статусу курсанта, прийняття присяги тощо. 
3 група – курсанти 3-4 курсу ХНУВС. Хлопці та дівчата у загальній кількості 
36 осіб. Цей період навчання є найскладнішим, на третьому курсі майже усі 
дисципліни є професійно спрямованими, курсант вже не може бути успішним у 
навчанні використовуючи лише шкільні знання. Крім того, на четвертому курсі 
курсанти проходять активну виробничу практику, яка теж є серйозною перевіркою 
їх знань, вмінь та особистісних якостей. 
4 група – випускники ХНУВС. Хлопці та дівчата – 31 особа. Ці курсанти 
декілька місяців працюють у практичних підрозділах ОВС і повертаються на 
навчання, маючи безліч конкретних питань стосовно майбутньої праці. 
5 група – працівники ОВС, які навчаються в інституті підвищення 
кваліфікації. Чоловіки та жінки у загальній кількості – 63 особи. Ці працівники 
мають практичний досвід не менше ніж три роки. 
Виділяючи ці групи, ми також спиралися на існуючі дослідження мотивації та 
самосвідомості у студентів та практичних робітників. 
Так, І. Г. Шендрик вказує, що студенти, які вступили до періоду дорослості 
мають такий рівень самостійності у визначенні цілей і засобів своєї 
життєдіяльності, при якому вони приймають на себе відповідальність за наслідки 
власних дій [7, с. 98]. Студенти молодших курсів є більш орієнтованими на власні 
інтереси і менш схильними враховувати інтереси оточуючих. С. В. Славнов [6], 
розглядаючи характеристики образу успішного професіонала податкової поліції у 
працюючих фахівців, студентів і абітурієнтів, відзначає, що для досвідченого 
професіонала його діяльність служить, насамперед, фактором досягнення 
необхідного рівня життєвого комфорту і гомеостазу з навколишнім соціальним 
середовищем, а також посилення свого впливу в ньому. 
Для студентів і абітурієнтів професійна діяльність уявляється спрямованою 
на задоволення потреб, не обов'язкових з погляду пристосування до 
навколишнього середовища. Робота в їх уявленні слугує генератором 
внутрішнього розвитку і більшої усвідомленості існування. Більш того, 
матеріальні і статусні мотиви абітурієнтами і студентами у певній мері 
заперечуються, розглядаються як нехарактерні для успішного професіонала [6, с. 88]. 
У цьому дослідженні використовувалися наступні методики: 
«Самоактуалізація особистості», тест-опитувальник «Самовідношення» та 
«Особистісний диференціал». В дослідженні були використані дисперсійний та 
кореляційний аналіз. 
Показники виразності мотивації самоактуалізації в групах, що перебувають 
на різних етапах професійного навчання представлені в табл. 1. Показники 
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значущості выдмынностей між досліджуваними групами наведемо безпосередньо 
у тексті тез. 
Таблиця 1 
Показники виразності самоактуалізації в групах, що перебувають  
на різних етапах професійного навчання (M ± m) 
 
З табл. 1 бачимо, що показники самоактуалізації в наведених групах 
відносяться до середнього рівня і, в цілому, мають загальну тенденцію до росту. 
Проте, є і деякі інші вектори розвитку самоактуалізації. 
Так, бали за «Інтегральною шкалою самоактуалізації» збільшуються від 
групи ліцеїстів до групи працівників ОВС, що підвищують свою кваліфікацію. За 
цим показником ліцеїсти мають значущо більш низькі бали, ніж 3–4-курсники (t = 
4,50, p ≤ 0,01), 5-курсники (t = 2,02, p ≤ 0,05) і робітники ОВС, що підвищують 
свою кваліфікацію, (t = 2,24, p ≤ 0,05). Це збільшення не є плавним. Так, в 3–4-
курсників відзначається різкий підйом балів за «Інтегральною шкалою 
самоактуалізації» до 58,14 ± 8,15 балів. За цим показником вони значущо 
відрізняються від 1-2-курсників (t = 2,55, p ≤ 0,05). 
Подібні зміни діагностуються і за шкалами «Автономність», «Спонтанність», 
«Саморозуміння», «Аутосимпатія». Ці шкали умовно об'єднані нами в блок 
«Незалежність від навколишніх, їх думки, потреби в увазі». Для зазначеного блоку 
характерно, що після підйому балів до рівня вищих за середні в 3–4-курсників, йде 
їх досить сильне зниження в 5-курсників і працівників ОВС, що підвищують свою 
кваліфікацію. Дане зниження досягає рівня статистичної значущості. 
Крім підйому до 3–4 курсу балів за шкалами, які ми позначили, як 
«Незалежність від навколишніх, від їх думки, потреби в увазі», відзначається 
такий же підйом і за шкалою «Орієнтація у часі», що інтерпретується як фіксація 
на «тут і зараз». Так, за шкалою «Орієнтація в часі» ліцеїсти мають значущо більш 
низькі бали, ніж 3–4-курсники (t = 3,67, p ≤ 0,01), 5-курсники (t = 2,11, p ≤ 0,05) і 
працівники ОВС, що підвищують свою кваліфікацію, (t = 3,36, p ≤ 0,01). 
Показники 
самоактуалізації 
1 
група 
2 
група 
3 
група 
4 
група 
5 
група 
Інтегральна шкала 
самоактуалізації 
50,90±6,18 52,89±9,67 58,14±8,15 54,63±7,66 54,97±11,22 
Орієнтація в часі 8,16±3,01 9,12±3,09 10,29±2,44 9,61±2,56 10,11±2,82 
Цінності  8,29±2,15 9,10±2,37 8,69±2,09 8,86±2,34 8,52±2,59 
Погляд на природу 
людини 
7,85±2,22 5,69±2,15 6,88±2,16 6,68±2,65 7,69±3,34 
Потреба в пізнанні 7,21±2,38 8,85±1,85 8,58±2,79 8,86±1,59 8,58±2,50 
Креативність  7,75±2,01 8,64±2,38 8,94±1,98 8,55±2,22 7,26±2,38 
Автономність  7,32±1,99 7,67±2,27 8,86±2,57 6,95±2,06 7,37±2,43 
Спонтанність  6,63±1,84 6,31±2,67 7,50±1,93 6,68±1,81 6,11±2,07 
Саморозуміння  7,59±2,17 8,12±3,19 9,71±2,39 8,25±2,61 8,58±2,54 
Аутосимпатія  7,00±1,97 7,87±2,84 9,02±2,99 8,55±2,04 7,52±2,00 
Контактність  8,13±2,56 7,58±3,21 7,92±2,26 8,32±2,77 7,89±1,99 
Гнучкість у 
спілкуванні 
7,15±2,22 7,35±2,66 7,29±1,87 6,61±2,10 7,69±1,91 
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На тлі підйому в 3–4-курсників фіксації на собі, незалежності, а також ясності 
усвідомлення моменту (фіксація на «тут і зараз»), в них відзначається ріст потреби 
в пізнанні. Так, за шкалою «Потреба в пізнанні» відзначається ріст балів від 
ліцеїстів до працівників ОВС, що підвищують свою кваліфікацію. Ліцеїсти мають 
значущо більш низькі бали, ніж 1–2-курсники (t = 3,69, p ≤ 0,01), 3–4-курсники (t = 
2,40, p ≤ 0,05), 5-курсники (t = 3,49, p ≤ 0,05) і працівники ОВС, що підвищують 
свою кваліфікацію, (t = 2,82, p ≤ 0,05). 
Відзначимо таку особливість, що бали за шкалою «Креативність» піднімаються 
не стільки до 3–4-курсу навчання у ВНЗ, скільки на весь період навчання (з 1 по 5 
курс). За цим показником курсанти значущо відрізняються від ліцеїстів і практичних 
працівників ОВС. 
Ще однією шкалою самоактуалізації, що не підпадає під загальну динаміку 
підйому до 3–4-курсу з наступним спадом, є шкала «Погляд на природу людини». 
Бали за цією шкалою мають протилежну динаміку з мінімумом у 1–2-курсників. 
Так, 1–2-курсники мають значно більше низькі бали за шкалою «Погляд на 
природу людини», ніж ліцеїсти (t = 4,67, p ≤ 0,01), 3-4-курсники (t = 2,39, p ≤ 0,05) 
і працівники ОВС, що підвищують свою кваліфікацію (t = 3,39, p ≤ 0,05). 
Пояснити дане зниження балів за шкалою «Погляд на природу людини» 
досить складно, але, на нашу думку, це пов'язано не стільки з негативним 
відношенням до людей, скільки з десакралізацією. Дійсно, навчання у ВНЗ за 
спеціальностями де об’єктом праці є людина, включає як необхідну частину 
програми з вивчення людини, його будови, онтогенезу, психіки, емоцій і т. д. 
Людина стає об'єктом пізнання й це робить її менш містичною, знімає з неї «вінок 
божого творіння». А. Маслоу [4] затверджує, що десакрализація це явище, що 
негативно позначається на процесі самоактуалізації. Однак, спілкування з людьми, 
спостереження за їх поведінкою, формує розуміння, що не можна цілісну людину 
й стосунки між людьми підвести під описи підручника. Гадана простота опису 
людини через категорії анатомії, фізіології, психології, яка так властива 
дослідникам-початківцям, зникає вже на випускних курсах. 
Відзначимо, що шкали самоактуалізації, які тісно пов'язані зі спілкуванням, 
взаємодією з іншими людьми в розглянутих групах мають досить високі бали 
(вищі за середні) і практично не змінюються від ліцеїстів до працівників ОВС, що 
підвищують свою кваліфікацію. Так, залишаються стабільно високими бали за 
такими шкали як «Цінність», «Контактність», «Гнучкість у спілкуванні». 
Більш детально говорити про особливості самоактуалізації на різних етапах 
професійного навчання дозволяє аналіз взаємозв’язків самоактуалізації з 
самовідношенням на цих етапах. Результати цього етапу дослідження надані в табл. 
2. Показники за шкалами тесту-опитувальнику «Самовідношення» та «Особистісного 
диференціалу» будуть наводитися у разі необхідності безпосередньо у тексті. 
З табл. 2 бачимо, що шкали тест-опитувальника «Самовідношення» і 
«Особистісного диференціала» в основному мають прямі зв'язки з «Інтегральною 
шкалою самоактуалізації» на різних етапах професійного навчання. Виключення 
становить зворотна шкала – «Самозвинувачення», що природно підтверджує цю 
закономірність. Лише напрямок зв’язку у 3–4-курсників між шкалами «Самоінтерес» 
і «Очікування позитивного відношення» є протилежним загальній тенденції. Цікаво 
відзначити, що якщо при розгляді висоти балів за шкалами «Самоактуалізації 
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особистості», найбільш високі бали практично завжди відзначалися в 3–4-курсників, 
які також мали високі бали і за шкалами тест-опитувальника «Самовідношення», то 
от зв'язки між шкалами цих двох методик в 3–4-курсників найчастіше слабкі. 
Таблиця 2 
Показники взаємозв'язків «Загальної самоактуалізації» зі шкалами  
тест-опитувальника «Самовідношення» і «Особистісний диференціал»  
у групах, що перебувають на різних етапах професійного навчання (M ± m) 
Шкали 1 група 2 група 3 група 4 група 5 група 
Глобальне почуття «за» або 
«проти» себе 
0,26 0,26 0,06 0,45* 0,24 
Самоповаги  0,43** 0,41** 0,25 0,47* 0,25* 
Аутосимпатія -0,11 0,32* 0,33* 0,16 0,24 
Очікування позитивного 
відношення 
0,13 0,29 -0,10 0,25 0,29* 
Самоінтерес -0,06 0,11 -0,08 0,54** 0,04 
Самовпевненість  0,27* 0,21 0,32 0,19 0,23 
Очікування відношення інших 0,07 0,15 0,09 0,24 0,22 
Самоприйняття  0,05 0,34* 0,19 0,45* 0,09 
Самокерівництво  0,22 0,41** 0,08 0,49* 0,39** 
Самозвинувачення  0,07 -0,22 -0,36* -0,02 -0,22 
Самоінтерес  0,05 0,30 -0,15 0,51** 0,10 
Саморозуміння  0,37** 0,42** 0,08 0,53** 0,17 
Оцінка 0,25 0,49** 0,08 0,41* 0,19 
Сила 0,18 0,31 0,61** 0,20 0,28* 
Активність 0,09 0,15 0,11 0,29 0,20 
Насиченість образу 0,23 0,40* 0,45** 0,38 0,28* 
Примітка: * p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01. 
 
Аналізуючи отриманні результати дослідження та теоретичні погляди 
А. Маслоу [4; 8] та К. Роджерса [5] ми можемо говорити про специфіку (види) 
самоактуалізації на кожному етапі професійного навчання працівників ОВС. 
Самоактуалізація самопрезентації притаманна ліцеїстам ХНУВС. Для цієї 
самоактуалізації характерне знання своїх якостей для виділення себе з оточення. 
Відсутність інтересу до інших людей, як до самостійних особистостей. Проте інша 
людина становить інтерес як об'єкт для самопрезентації, для самоствердження. Ця 
самоактуалізація сприяє усвідомленню дефіцитарних потреб людини, якими вона 
відрізняється від інших людей, як основи самосприйняття й самопрезентації. Про це 
свідчать наступні показники. Щільний зв'язок між «Інтегральною шкалою 
самоактуалізації» і «Самоповагою» (0,43) і «Саморозумінням» (0,37). Одні з найвищих 
показників за такою шкалою тесту «Самоактуалізація особистості» як «Контактність» – 
8,13 ± 2,56. Найменші серед всіх груп бали «Очікування позитивного відношення 
інших» – 48,54 ±34,04. Так, ліцеїсти-підлітки прагнуть вирізнятися від інших людей за 
формальними зовнішніми ознаками, наприклад одягом, зачіскою, аксесуарами, 
особливостями мови, приналежністю до особливої групи. 
Самоактуалізація усвідомленого пізнання. 1–2-курсники, сприймаючи 
оточуючих людей як об'єкт пізнання, зосереджуються на собі як інструменті 
(суб'єкті) пізнання. А. Маслоу [8] називав «моменти підвищеної свідомості й 
інтенсивного інтересу самоактуалізіруючими». Ця самоактуалізація сприяє 
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усвідомленню власних конструктів самосприйняття й сприйняття оточуючих. 
Крім того, для цього періоду характерне інтенсивне формування рефлективності. 
Про це свідчать такі показники. Тісні зв'язки між «Інтегральною шкалою 
самоактуалізації» і такими шкалами як «Самоповага» (rs = 0,41, p ≤ 0,01), 
«Аутосимпатія» (rs = 0,32, p ≤ 0,05), «Самоприйняття» (rs = 0,34, p ≤ 0,05 ), 
«Самокерівництво» (rs = 0,41, p ≤ 0,01), «Саморозуміння» (rs = 0,42, p ≤ 0,01), 
«Оцінка» (rs = 0,49, p ≤ 0,01). Крім того, для цієї групи характерні низькі бали за 
такими шкалами «Самоактуалізації особистості» як «Погляд на природу людини» – 
5,62 ± 2,15, що говорить про десакралізацію людини, перевід її з розряду 
містичного, божественного в банальний об'єкт пізнання. Також в цій групі 
відзначені високі бали за такими шкалами тесту «Самоактуалізації особистості» як 
«Цінності» (9,10 ± 2,37), «Потреба в пізнанні» (8,85 ± 1,85), «Креативність» (8,64 ± 
2,38). Вступаючи до ВНЗ людина потрапляє до нового середовища, що робить 
актуальним ревізію наявних еталонів сприйняття і само сприйняття. 
Ядерна самоактуалізація. Цей вид самоактуалізації характерний для 3–4-
курсників, у яких самоактуалізація глибинних, емоційних структур «Я-образу» 
викликає «піки-переживань» і навіть призводить до повної перебудови стосунків зі 
світом. Сприяє закріпленню безумовного прийняття себе, ідеального Я. Про це 
свідчать такі показники. Зв'язки між «Інтегральною шкалою самоактуалізації» і 
шкалами «Самовідношення» лежать у площині емоційної, афективної сфери. 
Установлено значущі зв'язки між «Інтегральною шкалою самоактуалізації» і 
«Аутосимпатією» (rs = 0,33, p ≤ 0,05) і зворотною шкалою, що її диференціює, 
«Самозвинувачення» (rs = – 0,36, p ≤ 0,05). Високі бали за «Інтегральною шкалою 
самоактуалізації» і за більшістю шкал, що її диференціюють. Також саме в цієї 
групи відзначена найменша кількість значущих зв'язків між структурами «образу 
Я», що, очевидно, і вказує на його перебудову. Саме в цьому періоді професійної 
освіти отримані у школі знання стають недостатніми для успішності курсантів, як 
у навчанні, так і під час виробничої практики. На цьому етапі навчанні курсанти 
часто знаходяться у ситуації випробування і саме глибинне самоприйняття 
забезпечує віру у власні сили попри окремі невдачі. 
Самоактуалізація істинності. Ця самоактуалізація характерна для 5-курсників. 
Так, А. Маслоу писав: «Відмова від ілюзій, рятування від неправильних уявлень про 
себе, розуміння того, для чого ти непридатний, що не є твоїм потенціалом, – це також 
частина розкриття самого себе, того, чим ти є в дійсності». Ця самоактуалізація сприяє 
розвитку компетентності – усвідомленню й реалізації вмінь і знань. Про це свідчать 
наступні данні. Щільні зв'язки між «Інтегральною шкалою самоактуалізації» і такими 
шкалами тест-опитувальника «Самовідношення» і «Особистісного диференціала» як 
«Самоповага» (rs = 0,45, p ≤ 0,01), «Самоінтерес» (rs = 0,54, p ≤ 0,01), «Самоприйняття» 
(rs = 0,45, p ≤ 0,01), «Самокерівництво» (rs = 0,49, p ≤ 0,01), «Самоінтерес» (рівень 
конкретних дій) (rs = 0,51, p ≤ 0,01), «Саморозуміння» (rs = 0,53, p ≤ 0,01) і «Оцінка» (rs 
= 0,41, p ≤ 0,01). Як бачимо, всі перераховані шкали відносяться до площини оцінки 
власних знань, умінь (шкала «Самоповаги» і її шкали, що диференціюють) і рефлексії 
(шкали «Самоінтересу»). Цю ситуацію можна описати як ревізію власних знань і 
вмінь. Так, 5-курсники мають вже необхідний запас знань та вмінь, в них формується 
уявлення про себе як професіонала, проте це уявлення дещо ідеалізоване. Досить 
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тривала робота у практичних підрозділах ОВС на випускному курсі є перевіркою на 
істинність сформованого під час навчання образу Я як професіонала. 
Самоактуалізація з-причетності (діагностується у практичних працівників ОВС). 
Дана самоактуалізація пов'язана не тільки з усвідомленням своїх знань, якостей, але й з 
умінням їх реалізовувати з урахуванням інтересів інших людей. Ця самоактуалізація 
включає такий важливий момент, як орієнтацію на інших, вона ґрунтується на 
відповідальності, на усвідомленні своєї приналежності до світу. Це не є залежністю, а, як 
говорив Лєві-Брюль, це є «з-причетністю» до світу людей. Ця самоактуалізація сприяє 
усвідомленню буттєвих потреб. Про це свідчать наступні фактичні данні. Установлено 
значущі зв'язки між «Інтегральною шкалою самоактуалізації» і «Самоповагою» (rs = 
0,25, p ≤ 0,05), «Самокерівництвом» (rs = 0,39, p ≤ 0,01), а також «Очікуванням 
позитивного відношення інших» (rs = 0,29, p ≤ 0,05) і шкалою «Особистісного 
диференціала»-»Сила»(rs = 0,28, p ≤ 0,05). Для цієї групи характерні відносно високі 
бали за такими шкалами тесту «Самоактуалізація особистості», як «Орієнтація в часі» 
(10,11±2,82), «Погляд на природу людини» (7,69±3,34), «Гнучкість у спілкуванні» (7,69 
± 1,91). Все це свідчить про реалізацію у життєдіяльності рис вольової регуляції, про 
відповідальність, про визнання цінності іншої людини, про зосередженості на 
теперішньому, тобто про самоактуалізацію у традиційному значенні. 
Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні узагальнення: 
 більшість показників за шкалами тесту «Самоактуалізації особистості» росте 
від ліцеїстів до працівників ОВС, що підвищують свою кваліфікацію. Це зростання є 
прогнозованим. Так, на думку А. Маслоу, самоактуализація пов'язана з функцією віку, 
розвитку, досвіду; 
 показники за різними шкалами тесту «Самоактуалізація особистості» ростуть 
не рівномірно. Найбільше часто відзначаються підвищення балів на 3–4 курсах. В 
основному це стосується шкал блоків «Незалежності» і фіксації на «тут і зараз». 
Можна припустити наявність, так званого, «піка-переживання» самоактуалізації на 3–4 
курсах; 
 процес навчання у ВНЗ, на відміну від школи, потребує вже не стільки 
засвоєння шаблонів скільки вільного їх використання. Таким чином, навчання у ВНЗ 
веде до підвищення балів «Креативності»; 
 самоактуалізація щільно пов'язана із системою стосунків людини. Так, особи, 
що працюють і навчаються професії з системи «людина-людина», очевидно, менш 
сакрально ставляться до поняття «людина» (дані за шкалою «Погляд на природу 
людини») і більш усвідомлено підходять до побудови людських стосунків (високі бали 
за шкалами «Цінність», «Контактність», «Гнучкість у спілкуванні»). 
 самоактуалізація має свої особливості на різних етапах професійного навчання 
працівників ОВС. В залежності від особливостей взаємозв’язків з самосвідомістю на 
цих етапах можна говорити про наступні види самоактуалізації: 1) підліткову 
самоактуалізацію самопрезентації, 2) самоактуалізацію усвідомленого пізнання,  
3) ядерну самоактуалізацію, 4) самоактуалізацію істинності, 5) самоактуалізацію 
відповідальності (з-причетності). 
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ЗМІСТ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна українська вища 
юридична школа ставить за мету підготовку висококваліфікованих фахівців для 
правоохоронної галузі країни, при цьому дещо дискусійним є визначення саме 
орієнтирів такої підготовки. Їх зміст офіційно визначається освітньо-
кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) до кожної професії та містить перелік 
певних знань та умінь. Однак, чи можна бути упевненим, що випускник вищого 
навчального закладу МВС України гарантовано здатний успішно протистояти 
злочинності маючи лише програмні знання? Специфіка правоохоронної 
діяльності, пов’язана із особливостями поведінки кожного міліціонера у штатних 
та позаштатних ситуаціях, вказує, що на перше місце за рангом важливості часто-
густо виходять не професійні знання й уміння, а його моральні та психологічні 
якості. Саме вони сприймаються населенням у першу чергу та утворюють 
репутацію правоохоронних органів. Таким чином, невідповідність нормативно 
визначених орієнтирів професійної підготовки правоохоронців тим вимогам, що 
висуває до них правоохоронна практика, зокрема, що стосується аспекту 
морально-психологічної готовності, і зумовлює проблему нашого дослідження.  
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Сучасні українські вчені мають низку досліджень, у яких реалізовано 
спроби щодо визначення складових особистості працівника органів внутрішніх 
справ, у тому числі й з точки зору його морально-психологічної відповідності 
професії. Над визначенням змісту особистісних характеристик міліціонера 
працювали, зокрема, такі науковці як М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, 
О. Н. Ярмиш, Г. Х. Яворська, С. П. Бочарова, О. В. Землянська, Ю. Б. Ірхін, 
М. Н. Курко, Т. В. Нещерет, С. В. Омельченко, В. В. Синявський, О. В. Шаповалов 
та інші, певну зацікавленість викликають результати вивчення особистості 
психологами, де висвітлені аспекти потреби, мотивації тощо.  
Основною метою статті є визначення змісту морально-психологічних 
характеристик працівника міліції до професійної діяльності як сукупності 
відповідних якостей та властивостей особистості. 
Виклад основного матеріалу. Одну із класифікацій якостей правоохоронця надано 
у науково-практичному посібнику «Вищий заклад освіти МВС України» [1, с. 32], де 
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приділено певну увагу і морально-психологічним якостям. Зокрема, у блоці 
«мотивація» присутні ціннісні орієнтації, до регуляторних (емоційно-вольових) 
якостей належать почуття відповідальності та патріотизм, серед індивідуально-
психологічних якостей присутні працездатність, урівноваженість, рішучість, 
наполегливість, дисциплінованість та ін., що має бути врахованим при утворенні 
загальної моделі морально-психологічних характеристик особистості працівника ОВС. 
Авторами згаданої роботи також подано класифікацію особистісних 
характеристик слідчого російського науковця А. М. Столяренка [1, с. 273], де, 
зокрема, зазначені морально-психологічні (морально-ділові) якості (сумлінність, 
відповідальність, дисциплінованість, любов до праці, почуття обов’язку, 
гуманність, справедливість, тактовність, вимогливість до себе, самокритичність, 
якості, що визначають моральну стійкість та непідкупність, високорозвинена 
правосвідомість); професійно-ділові якості, зокрема психологічна підготовленість 
як психічна стійкість в екстремальних ситуаціях; професійно важливі 
психофізіологічні властивості, у тому числі працездатність, врівноваженість, 
стійкість до фізичних та психічних навантажень, психологічного тиску. Таким 
чином, даним науковцем приділено значну увагу морально-психологічним 
якостям особистості правоохоронця.  
Найбільш ґрунтовне дослідження морально-психологічних характеристик 
особистості працівника міліції здійснено Г. Х. Яворською, яка загалом розглядає 
психологічні, професійні, фізіологічні, медичні, соціальні й інші аспекти 
[3, с. 128]. Значної уваги Г. Х. Яворська приділила саме моральній складовій 
особистості правоохоронця. Нею зазначено, що правоохоронна діяльність 
пронизана мораллю [3, c. 186] через захист справедливості, утвердження добра, 
боротьба зі злом і несправедливістю, зміцнення законності. Правоохоронці діють 
морально, захищаючи і зміцнюючи мораль, віру людей у справедливість і 
захищеність, у невідворотність покарання зла. Г. Х. Яворська вказує, що мораль – 
не тільки вимога, не тільки невід’ємна сторона, результат професійних дій, але 
завжди і характеристика свідомості працівника правоохоронних органів, його 
психології, особистісних якостей і підготовленості. Морально-психологічні 
особливості працівника органів внутрішніх справ виявляються постійно і скрізь, у 
тому числі, такі: прагнення самостійно, за будь-яких умов дотримуватися вимог 
громадянського, патріотичного, професійного, людського обов’язку; непохитна 
націленість у житті і діяльності на затвердження належного, добра і 
справедливості, боротьбу зі злом і несправедливістю в ім’я людини, на благо 
людини, на благо України; знання моральних норм, переконаність у їхній цінності 
і необхідності підпорядкування їм особистої поведінки в повсякденному житті і 
професійній діяльності; глибоке розуміння цінності людини, її гідності, прав, 
інтересів і життя як вищої соціальної і духовної цінності; розуміння зв’язку своєї 
професійної діяльності, практично кожного її елемента з питаннями моралі, 
переконаність у необхідності досягнення у кожній дії не тільки правових, але й 
високих моральних результатів; уміння і прагнення завжди орієнтуватися в 
моральних тонкощах своєї професійної поведінки і дій, враховувати їх при 
вирішенні поставлених задач; володіння звичками завжди бути на висоті 
моральних вимог і виконувати їх не заради контролю, не зі страху перед 
покаранням, а через внутрішню моральну потребу; володіння високою морально-
психологічною стійкістю при дії факторів, що підштовхують до відходу від 
моральних норм; уміння зберігати оптимальний, бадьорий, здоровий морально-
психологічний настрій у будь-якій ситуації [3, с. 188–189]. 
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У змістовному плані компоненти морально-психологічної підготовленості юриста 
поділяються Г. Х. Яворською на чотири групи [3, с. 191]. До першої відносить 
загальнотрудові, що регулюють відношення особистості до праці. Вони визначають 
відповідальність, працьовитість, сумлінність, активність, самостійність, ініціативність, 
заповзятість, діловитість, організованість особистості і т.п. Професійно-трудові 
характеристики особистості (друга група) виступають регулятором роботи саме юриста-
професіонала. Від їх сформованості залежить ступінь його загостреного ставлення до 
справедливості, істини і правди, до закону, його особистої правопослушності, 
принциповості, непідкупності, відданості обов’язку, вірності присязі, непримиренності 
до правопорушень і правопорушників і т.п., а також, як особливо підкреслено, 
морально-психологічна стійкість. Наступною групою є людські характеристики, що 
регулюють ставлення працівника правоохоронних органів до інших людей як на службі, 
так і поза нею. До них відносяться: повага до людей; розуміння почуття їхньої особистої 
гідності, пережитого горя, приниження, тривог; прагнення віддавати себе цілком 
боротьбі за людину, її права, духовне здоров’я, збереження особистої власності; 
готовність прийти на допомогу, підтримати товариша, громадянина; ввічливість, 
тактовність і етичність у спілкуванні; культура поводження в колективі, серед людей; 
принциповість і справедливість у вирішенні людських проблем; вимогливість, 
гуманність, демократичність, повага до прав іншої людини на власну думку, позицію і 
вибір рішення, чесність та ін. Четверта група компонентів регулює відношення 
правоохоронця до самого себе та уособлює самокритичність, самооцінку, вимогливість 
до себе, ставлення до самовиховання, саморозвитку і самоосвіти, особисті домагання, 
здорове честолюбство, сумлінність, скромність і ін. [3, с. 191–193]. 
Цінні щодо визначення змісту морально-психологічних характеристик 
фахівців-правоохоронців відомості містяться у довіднику «Професіографічна 
характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ» [2], у 
якому проаналізовані вимоги до різних фахівців-правоохоронців. Зокрема, в 
професіограмі слідчого визначено наступні морально-ділові якості: високий рівень 
правосвідомості, соціальної відповідальності; чесність, цивільна мужність, 
совісність; принциповість, непримиренність у боротьбі з порушеннями 
правопорядку; обов’язковість, сумлінність, ретельність, дисциплінованість; 
переважання мотивів соціальної значимості у сфері професійної діяльності; 
розвинута мотивація досягнення; виражена мотивація само актуалізації. 
Таким чином, нами вивчено низку досліджень щодо визначення структури та 
змісту морально-психологічних характеристик правоохоронця. Для узагальнення 
візьмемо за основу модель морально-психологічних характеристик, запропоновану 
Г.Х. Яворською, як найбільш ґрунтовну з розглянутих, та доповнимо її 
результатами інших наукових досліджень. 
1. Загальнотрудові характеристики: відповідальність, працьовитість, 
сумлінність, активність, самостійність, ініціативність, заповзятість, діловитість, 
організованість особистості, вимогливість до себе, розвиненість вольових якостей, 
цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, сміливість і т.п.; 
2. Професійно-трудові характеристики: загострене почуття справедливості, 
істини і правди, загострене ставлення до закону, нетерпимість до зла, 
правопослушність, чесність, принциповість, непідкупність, відданість обов’язку, 
вірність присязі, непримиренність до правопорушень і правопорушників, 
морально-психологічна стійкість, стійкість до ризику, небезпеки і невдач, 
здатність до самомобілізації; 
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3. Суспільнозначущі людські характеристики: здатність до утвердження і 
захисту головних цінностей суспільства, захисту прав громадян; повага до людей; 
розуміння почуття їх особистої гідності, пережитого горя, приниження, тривог; 
прагнення віддавати себе цілком боротьбі за людину, її права, духовного здоров’я, 
збереження особистої власності; готовність прийти на допомогу, підтримати 
товариша, громадянина; ввічливість, тактовність і етичність у спілкуванні; 
культура поводження в колективі, серед людей; справедливість; вимогливість, 
гуманність, демократичність, повага права іншої людини, чесність та ін. 
4. Самооцінні характеристики: самокритичність, самооцінка, вимогливість до 
себе, ставлення до самовиховання, саморозвитку і самоосвіти, особисті прагнення, 
здорове честолюбство, сумлінність, скромність та ін. 
Висновки. У всіх розглянутих наукових дослідженнях українських учених 
містяться відомості щодо морально-психологічних характеристик правоохоронця, 
що підтверджує справедливість означеної проблеми. На підставі розглянутих 
досліджень можна представити узагальнений перелік морально-психологічних 
характеристик особистості фахівця-правоохоронця, який містить загальнотрудові, 
професійно-трудові, суспільнозначущі людські та самооцінні групи 
характеристик. Зазначений перелік поруч із ОКХ має вважатися орієнтиром 
навчально-виховної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України, адже 
обумовлює обов’язкові складові готовності правоохоронця до виконання 
професійної діяльності. 
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ІМІДЖ ОФІЦЕРА ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦІВ 
 
Комунікація, конфлікти, переговори, ораторське мистецтво залежать від 
їхньої відповідності соціальним процесам, і варіанти їх тлумачення можуть бути 
відкинуті, якщо їхні ознаки викликають сумніви у членів комунікативного 
співтовариства. Правила, які наказують, «що чим вважати», споконвічно 
позбавлені визначеності; вони постійно еволюціонують і вільно варіюють в 
залежності від соціальних процесів.  
Корпоративна (організаційна) культура як одна з форм прояву культури 
суспільства створюється та діє за тими самими законами, що й будь-яка інша 
соціальна культура, але має певні відмінності.  
Відповідно до сучасних теорій, організація прирівнюється до культури і як 
будь-яка соціальна група має свої правила поведінки, ролі, ритуали, героїв, 
цінності [2, с. 68]. Завданням дослідників стає всебічне вивчення типу 
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корпоративної культури окремої організації для розуміння механізму її 
функціонування, впливу культури на своїх членів і навпаки.  
Корпоративна культура є набором умов, що приймаються членами організації 
та отримують вираження у визначених організацією цінностях, які задають 
орієнтири поведінки та дій людини. Мова є засобом збереження та передачі міфів, 
традицій, правил, одним з головних об’єктів вивчення при діагностиці 
корпоративної культури організації, а також засобом впровадження нової 
культури або коригування старої. 
Ми вважаємо, що корпоративна культура корелює з іміджем організації та 
іміджем співробітників. Для підтвердження цієї точки зору у межах цього 
дослідження було встановлено комунікативні особливості іміджу офіцера в умовах 
корпоративної культури правоохоронців.  
Оскільки імідж формується в конкретному соціальному контексті, аналіз 
іміджу має ґрунтуватися на вивченні цього контексту.  
Під іміджем розуміється цілісний, якісно визначений образ певного об’єкту, 
стійко існуючий та відтворюваний в масовій і/або індивідуальній свідомості. Імідж 
виникає та коректується як результат сприймання інформації, що надходить із 
зовнішнього середовища про певний об’єкт через сітку діючих стереотипів [1, с. 107]. 
Формування іміджу особистості як члена правоохоронної структури та іміджу цієї 
правоохоронної структури відбувається завдяки використанню психологічних 
механізмів взаємин індивіда і групи: наскільки особистість, ідентифікуючи себе зі 
структурою, стає елементом системи «ми – правоохоронна структура», настільки її 
імідж відповідає іміджу структури і навпаки. Тому імідж правоохоронців організації не 
менш важливий, ніж імідж сил охорони правопорядку в цілому та їх корпоративна 
культура. 
Імідж офіцера-керівника виявляється в його популярності, вмінні сприяти 
позитивній психологічній атмосфері в колективі, здатності підтримувати цінності 
правоохоронної структури тощо.  
З урахуванням впливу стереотипів мовної поведінки на формування 
інформаційно-комунікативного простору, у межах нашого дослідження було 
виокремлено особливості комунікативної поведінки офіцерів внутрішніх військ 
МВС України та їх ставлення до підлеглих. Для комунікації офіцерів з підлеглими 
характерні: 
– публічне обговорення розбіжностей; 
– категоричність висловлення незгоди; 
– любов до критики; 
– наполягання на власній позиції, відсутність компромісу; 
– категоричність формулювання проблеми; 
– високий рівень самоконтролю у спілкуванні; 
– небагатослівність; 
– прагнення швидкого спрощення комунікативних відносин; 
– низька орієнтація на збереження обличчя співрозмовника; 
– жорстка тематична регламентація спілкування; 
– низька роль фатичного спілкування; 
– велика дистанція спілкування. 
Створення та просування позитивного іміджу офіцера можливо за умови 
розвитку та позиціювання певних психологічних характеристик. При цьому 
доцільно орієнтуватися на позитивні еталони-стереотипи, які склалися у масовій 
свідомості та мають історичне коріння. 
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 Формування позитивного іміджу офіцера як складової корпоративної 
культури має базуватися на таких стратегіях: 
– рух до відмінностей, які виокремлюють певний об’єкт серед інших; 
– підкреслення особистісних характеристик; 
– вписування особистості у символічне уявлення про лідера, відбір його 
характеристик, які відповідають цій ідеалізації; 
–  вписування особистості у модель поведінки вже реалізованого лідера; 
– вписування особистості в модель поведінки актора, тобто в контекст 
символічно насиченого суб’єкта; 
– активне використання супутніх символів щодо створення візуальних 
характеристик; 
– активне управління засобами масової інформації; 
– боротьба з автономними потоками комунікації (чутки тощо); 
– символізація автономних сфер (одяг, зачіска, погляд тощо). 
Оскільки ефективність іміджу зумовлюється двома базовими чинниками 
цілісність іміджу та його привабливість, подальше дослідження стратегій 
комунікативної реалізації та корекції іміджу правоохоронців є перспективним.  
 
Література: 1. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса : монография / 
Олянич А. В. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с. 2. Персикова Т. Н. Межкультурная 
коммуникация и корпоративная культура / Персикова Т. Н. – М. : Логос, 2007. – 224 с.  
 
Штриголь Діана В’ячеславівна  
доцент кафедри загальної і прикладної психології і педагогіки 
ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат медичних наук 
 
ОСОБИСТІСТЬ ПСИХОЛОГА В УЯВЛЕННЯХ КУРСАНТІВ  
І СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Формування професійної я-концепції посідає важливе місце в процесі розвитку 
особистості в юнацькому віці. В сучасному освітньому просторі присутні різні форми 
навчання: очна, заочна, дистанційна тощо. Особливе місце в системі вищої освіти 
належить відомчим вищим навчальним закладам, курсанти яких не тільки набувають 
певну професію, але й несуть службу. Видається практично значущим вивчити вплив 
форми навчання на формування деяких аспектів професійної я-концепції, а саме 
уявлень майбутніх психологів про особистість психолога. 
Нами було проведено порівняльне дослідження уявлення про психолога у 
курсантів і студентів, що навчаються за фахом «психологія». В дослідженні взяли 
участь 32 студенти 4 курсу ННІ ПЕС ХНУВС і 19 курсантів 4 року навчання ННІ 
ПМСІТ ХНУВС.  
Випробовувані повинні були змалювати особистість психолога у вигляді 
атома. Для цього було запропоновано намалювати у вигляді круга «ядро 
особистості» психолога, виділити основні якості особистості психолога та 
розташувати їх, як електрони, на орбітах (на різній відстані від центру). Чим 
важливіше якість для психолога, тим ближче воно знаходиться до «ядра». 
Для аналізу отриманих результатів використано запропонований 
А.Г.Шмельовим атлас особистісних рис. Автор класифікує всі риси за п'ятьма 
чинниками, кожний з яких має два полюси – позитивний і негативний. Це наступні 
чинники: дружелюбність (альтруїзм); інтелект (інтелігентність); активність 
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(екстраверсія); самоконтроль (свідомість); емоційна стійкість (упевненість в собі) 
[1]. Наведені чинники виступили як категорії контент-аналізу, а всі 
характеристики, отримані при виконанні методики, розглядали як генеральну 
сукупність. Далі розраховували частоту реєстрації окремих категорій у 
генеральній сукупності. 
Статистичну обробку кількісних даних проведено з використанням критерію 
Ст'юдента і кутового перетворення Фішера.  
Отримані результати 
Генеральна сукупність в групі курсантів склала 104 одиниці, а в групі 
студентів – 266 одиниць. Середня кількість характеристик, що їх використано для 
опису образу психолога склала в групі курсантів 6,050,5, а в групі студентів – 
8,310,43 (відмінність є статистично значущою на рівні p<0,01). Отримані 
результати свідчать про достовірно більшу складність образу психолога у 
студентів, ніж у курсантів. 
Проаналізуємо характеристики особистості, які відповідно до атласу 
А. Г. Шмельова можна об'єднати відповідно до особистісних чинників. 
Як видно з таблиці 1, курсанти найбільш часто зазначали риси, що 
відносяться до позитивного полюса чинників «дружелюбність» (33,3 %) і 
«активність» (30,4 %). Дещо рідше зустрічалися риси позитивного полюса 
чинників «інтелект» (21,7 %) і «самоконтроль» (10,1 %). Не було зареєстровано 
жодної відповіді, що відноситься до чинника «емоційна стійкість». Слід зазначити 
поодинокі відповіді (авторитетний, владний), що відносяться до негативного 
полюса чинника «дружелюбність». 
В групі студентів найбільш часто реєструвалися риси, що відносяться до 
позитивних полюсів чинників «дружелюбність» (34,0 %) і «інтелект» (27,1 %). 
Характеристики позитивних полюсів чинників «активність» і «самоконтроль» 
зустрічалися дещо рідше – відповідно 16,8 % і 18,7 % генеральної сукупності. 5 
студентів зазначили якості, що відносяться до позитивного полюса чинника 
«емоційна стійкість» (2,45% генеральної сукупності). 
Порівняння результатів за допомогою критерію Фішера показало істотні 
відмінності образу психолога «очима» студентів і курсантів (табл.1). 
Курсанти достовірно частіше указували риси, що відносяться до чинника 
«активність», але рідше – риси чинників «самоконтроль» і «емоційна стійкість».  
Таблиця 1 
Результати контент-аналізу уявлень студентів і курсантів про психолога  
(% генеральної сукупності) 
Чинник Курсанти Студенти φ Значущість 
відмінностей 
Дружелюбність (альтруїзм)  
– позитивний полюс 
– негативний полюс 
 
33,3 
4,4 
 
34,0 
1,0 
 
0,09 
1,31 
 
– 
– 
Інтелект  
– позитивний полюс 
– негативний полюс 
 
21,7 
– 
 
27,1 
– 
 
0,91 
– 
 
– 
– 
Активність (екстраверсія)  
– позитивний полюс 
– негативний полюс 
 
30,4 
– 
 
16,8 
– 
 
2,23 
– 
 
p<0,05 
– 
Самоконтроль (свідомість) 
– позитивний полюс 
 
10,1 
 
18,7 
 
1,78 
 
p<0,05 
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– негативний полюс  – – – – 
Емоційна стійкість (упевненість в собі)  
– позитивний полюс 
– негативний полюс 
 
– 
– 
 
2,46 
– 
 
2,28 
– 
 
p<0,01 
– 
Цікаво, що при описанні психолога і курсанти, і студенти використовували 
характеристики, що не відносяться до особистісних чинників. Серед таких 
лідирують професіоналізм – 9,6 % генеральної сукупності в групі курсантів, 10 
випробовуваних, і 3,9 % у студентів, 8 випробовуваних), а також конфіденційність 
– 5,8 % у курсантів, 6 випробовуваних, і 2,6 % у студентів, 7 випробовуваних. По 4 
випробовуваних кожної групи виділили «уміння слухати», а 3 студенти – уміння 
викликати довіру, уміння заспокоїти. Цікаво, що 7 студентів (2,6 % генеральної 
сукупності) вказали як важливі характеристики психолога приємну зовнішність. У 
курсантів не зареєстровано такої характеристики. Курсанти (4 осіб), на відміну від 
студентів, виділяють такі характеристики психолога як саморозвиток і самопізнання.  
Проаналізуємо, які якості випробовувані вказали на першій орбіті – тобто 
визнали їх найважливішими для психолога. Варто зазначити, що всі ці якості 
відносяться до позитивних полюсів чинників (таблиця 2). 
З таблиці видно, що курсанти залічують до найважливіших характеристик 
психолога особистісні риси, що відносяться до чинників «активність» 
(екстраверсія) і «інтелект» (інтелігентність), а студенти – «інтелект» і 
«дружелюбність». Привертає увагу, що в групі курсантів ніхто не навів як 
найважливішу якість психолога риси, що відносяться до чинника «самоконтроль», 
тимчасом як в групі студентів 10 випробовуваних (31,3 %, p<0,001 порівняно з 
курсантами) використали характеристики цього чинника (посидючість, 
відповідальність, працьовитість). Дана відмінність є статистично значущою. Інша 
достовірна відмінність стосується характеристик чинника «активність» – курсанти 
значно частіше ставили їх на перше місце в образі психолога, ніж студенти. 
Таблиця 2 
Уявлення студентів і курсантів про найважливіші якості психолога  
(% генеральної сукупності) 
Чинник Курсанти Студенти φ Значущість 
відмінностей 
Дружелюбність (альтруїзм) 13,2 24,7 1,58 – 
Інтелект  21,1 32,1 1,31 – 
Активність (екстраверсія)  26,3 11,1 1,92 p<0,05 
Самоконтроль (свідомість)  0 12,35 3,37 p<0,001 
Емоційна стійкість (впевненість 
в собі) 
0 0 – – 
Якщо аналізувати особистісні характеристики, не групуючи їх у чинники, у 
курсантів лідирує «комунікабельність» і «професіоналізм» (зазначили відповідно 7 
(36,8 %) і 4 (21,1 %) випробовуваних). У студентів – «освіченість» (10 осіб або 31,1 % 
випробовуваних), «компетентність» (9, або 28,1%), «комунікабельність» (7 осіб або 
21,9 %), «професіоналізм» (7 осіб або 21,9 %) і «емпатичність» (7 осіб або 21,9 %).  
В цілому слід зазначити невисокий рівень диференційованості уявлень про 
майбутню професію як у студентів, так і в курсантів. Ймовірно, подібні особливості 
професійної я-концепції учасників дослідження пов'язані з недостатнім досвідом 
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використання отриманих в ході підготовки знань і навичок, відсутністю чітких 
уявлень про майбутню професійну діяльність, недостатньо свідомим вибором 
професії, а також із незначним особистим досвідом взаємодії з практичними 
психологами різних сучасних напрямів. 
Для оптимального формування професійної я-концепції майбутніх фахівців 
психологів здається необхідним збільшення кількості часу, який відводиться на 
самостійну роботу з надання психологічної допомоги під керівництвом (супервізією) 
досвідчених практичних психологів. Даний напрям особливо необхідний курсантам, 
що навчаються психології. Можливо проведення спеціальних заходів, спрямованих 
на формування більш диференційованої і семантично більш різноманітної  
я-концепції, що уявляється безумовно важливим для формування гармонійної 
особистості високого рівня розвитку. В якості таких могли б виступати ориієнтоване 
на практику навчання, а також тренінги професійної ідентичності та особистісного 
зростання. Причому вони не повинні обмежуватися одним семестром, одним курсом. 
Це має бути тривала, багатоетапна, послідовна робота з професійного 
самовизначення майбутніх психологів.  
 
Література: 1. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт / Шмелев А. Г. – СПб. : 
Речь, 2002. – 480 с. 
 
Волченко Іван Сергійович  
здобувач кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного 
університету внутрішніх справ  
 
ПРОФЕСІЙНА СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
 
Сучасні вимоги до входження України до світового та Європейського 
простору стосуються і проблем освіти. Принципово новий підхід до розгляду 
юридичної освіти, ставлять у центр педагогічного процесу особистість. Важливе 
значення для використання правових норм у часі та просторі має поняття, 
пов'язане з особою-носієм права. Діяльність працівників органів внутрішніх справ 
реалізується в умовах, складовим і важливим аспектом яких об'єктивно виступає 
психологічна реальність. Успішне вирішення оперативно-службових задач не 
обмежується лише їх правовою стороною. Ігнорування психологічного аспекту 
або ж його некомпетентне врахування знижують ефективність дій співробітників. 
Саме тому вміння розібратись у всій гаммі психологічних відтінків і нюансів своєї 
роботи характеризують рівень професійної майстерності працівників органів 
внутрішніх справ. 
Складність та відповідальність у сфері правоохоронної діяльності вимагають 
мобілізації всіх здібностей особистості, що безпосередньо залежить від її 
психологічної структури та обраного фаху. Професійні функції формують певні 
психічні якості людини, підкоряючи їх вимогам, які висуваються до тієї чи іншої 
сфери діяльності. Тому кожен співробітник органів внутрішніх справ повинен 
свідомо вдосконалювати необхідні професійно важливі характеристики, 
аналізувати їх стан щодо обраної ним діяльності. 
Здібності юриста – це завжди цілісна система якостей, структура яких чітко 
відповідає вимогам юридичної діяльності. Саме тому в роботі працівників органів 
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внутрішніх справ виділяють дві основні групи здібностей: соціально-юридичні та 
спеціально-юридичні. До категорії останніх належить одна із найголовніших 
професійно важливих якостей співробітників правоохоронної системи – 
спостережливість, що виявляється в умінні помічати значущі, характерні, а також 
малопомітні сторони предметів та явищ. Її розвиток являється важливим 
завданням формування пізнавальної установки і адекватного сприйняття дійсності. 
Спостережливість дозволяє виявляти злочинну діяльність осіб, що представляють 
для органів внутрішніх справ оперативний інтерес, їх зв'язки, особисті якості, 
місця зберігання та збуту краденого, установлювати факти, які мають відношення 
до розслідуваних подій. Професійна спостережливість як комплексна якість 
особистості формується завдяки спостереженню [3, с. 462]. 
Даний метод являється найбільш доступним і широко вживаним способом 
отримання психологічної інформації про людину, що викликає професійний 
інтерес для працівника юридичного органу. Його реалізація вимагає наявності у 
професіонала особливої стійкої внутрішньої установки на спостереження, 
присутності певних психологічних знань, а також підвищеної чутливості щодо 
зовнішніх проявів психології особистості. Всі ці компоненти взаємопов'язані. Саме 
використання прийомів психологічного спостереження потребує актуальної 
установки, бажання та стремління до їх використання. Зворотна залежність 
виявляється в тому, що практика реалізації даної техніки розвиває та закріплює 
установку і психологічну чутливість, виникає професійна звичка, формуються 
відповідні навики та вміння, накопичується досвід, удосконалюються знання. 
Психологічна природа професійного спостереження досить багатогранна. Перш 
за все даний процес представляє собою найбільш розвинуту форму сприйняття. 
Співробітник при цьому сприймає не всю інформацію, а лише ту, що зумовлена 
цілями, задачами, планом, що зазвичай лежать в основі спостереження. Воно завжди 
опирається на активну роботу органів чуття. Особливо важливу роль в спостереженні 
відіграє увага як направленість та зосередженість свідомості на певних об'єктах. 
Спостереження в роботі співробітників ОВС характеризується емоційною та 
інтелектуальною насиченістю. Саме тому даний метод повинен відповідати 
певним вимогам, серед яких правило цілеспрямованості, що рекомендує з увагою 
ставитись до визначення задач спостереження в кожному конкретному випадку, 
користуватись рекомендаціями щодо оцінки психологічних феноменів, які 
підлягають фіксації. Наступне правило комплексності попереджає про 
недопустимість категоричних психологічних оцінок на основі одиничного 
спостереження будь-яких ознак [1, с. 54]. 
Успіх спостереження в роботі працівників органів внутрішніх справ залежить 
від правильного використання спеціальних прийомів. Перш за все мова йде про 
виявлення під час спостереження за зовнішністю, мімікою, пантомімікою, мовою, 
а також продуктами діяльності якостей особистості та ознак особи, що займається 
злочинною діяльністю. Важливе значення належить прийому виявлення та оцінки 
психічного стану людини. Збентеженість, страх, радість, тривога, напруженість, 
злість, навіть спокій можуть багато повідомити спостережливому співробітнику. 
Одним із основних методів спостереження в діяльності працівників ОВС являється 
психологічне зондування. Досвідчений юрист не чекатиме пасивно, коли цікава 
йому особа сама проявить свою психологію, а активно виявить її за допомогою 
даного прийому. 
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Правильна організація та проведення спостереження вимагає від співробітника 
попереднього знання особливостей особистості тих осіб, що викликають його професійний 
інтерес. По-друге, він повинен повно і точно фіксувати шляхом запам'ятовування або з 
використанням технічних засобів конкретні дії та поведінку об'єкта спостереження. Крім того, 
необхідно порівняти зафіксовані факти із раніше отриманими даними та провести оперативний 
аналіз результатів з метою передбачення дії особи, за якою велось спостереження. 
Успіх спостереження зумовлює також інтелект, котрий організує цей процес 
за певним планом, встановлює потрібне чередування етапів спостереження і 
використовує його результати.  
Основою професійної спостережливості співробітника органів внутрішніх 
справ виступає стійкий інтерес до людей, їх внутрішнього світу, психології, 
бачення всього з точки зору професійних задач. Передумовою виникнення цієї 
важливої якості в майбутніх працівників ОВС являється достатній розвиток таких 
необхідних психічних процесів, як пам'ять, увага та сприйняття. Крім того, 
спостережливість може бути досягнута шляхом цілеспрямованого формування на 
основі вищезгаданих психофізіологічних властивостей. 
Для забезпечення високого рівня професійної спостережливості у майбутніх 
співробітників органів внутрішніх справ необхідними умовами являються: по-перше, 
установка на сприйняття інформації, що має значення для вирішення поставлених 
задач. Саме це допомагає здолати втому, апатію та інші негативні переживання, що 
стають на заваді успішному виконанню професійного обов'язку. По-друге, 
специфічна концентрація уваги саме на тих об'єктах та їх якостях, котрі можуть дати 
необхідну інформацію, що має значення для досягнення тих цілей, які стоять перед 
майбутнім працівником. По-третє, тривале зберігання стійкої уваги, що забезпечує 
готовність співробітника до сприйняття в потрібний момент необхідної інформації 
(особливо при тривалих обшуках, оглядах місця пригоди та допитах).  
Найвищим ступенем розвитку спостережливості слід вважати такий її рівень, 
коли вона стає не тільки рисою особистості майбутнього співробітника ОВС, але й 
рисою його характеру, проявляючись у всіх видах діяльності. Спостережливий 
працівник саме тим і характеризується, що він нічого не впустить, все своєчасно 
помітить та зробить відповідні висновки. 
Узагальнюючи все вище сказане, слід відмітити, що професійно важливі 
якості майбутніх працівників органів внутрішніх справ зумовлені перш за все їх 
поглядами, спрямованістю і послідовністю світосприймань, які сприяють 
утворенню у кожної особистості глибокого розуміння соціальної значущості своєї 
професії, ідейної переконаності. Вирішальне значення для успішного прогнозу 
самореалізації окрім загально моральних принципів та індивідуальних 
особливостей особистості матимуть також характеристики мотивації і умови 
професійного навчання майбутніх працівників правоохоронної системи.  
Професійне становлення співробітників органів внутрішніх справ – достатньо 
тривалий та складний процес, що вимагає певної готовності, котра охоплює такі 
важливі поняття, як соціальна й особистісна зрілість, досягнення яких вимагає від 
людини чимало зусиль, а також глибокого розуміння свого громадянського та 
професійного обов'язку.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ШАГ НА ПУТИ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ ОВС 
 
«Чего в другом не любишь, того сам не делай» 
Мир, в котором мы живем, многообразен, причем степень многообразия 
растет, его формы множатся. В основе этого явления лежит огромное количество 
социальных различий: между людьми, группами людей, социальными процессами, 
объединениями, ситуациями, режимами, практиками, культурами и 
субкультурами. Адаптируясь к жизни в условиях существования такого 
количества различий, человечество пришло к выводу о необходимости развития у 
людей таких психологических качеств, которые позволяли бы им гармонично 
уживаться с другими людьми, балансируя между полюсами гетеро – и 
аутоидентификации, между готовностью предоставлять другим людям 
возможность для самовыражения и удовлетворением собственных потребностей в 
таком же самовыражении, самоактуализации, самоидентификации.  
Свойство человека, определяющее его умение активно принимать мир таким, 
каков он есть, во всем его многообразии, не пытаясь ни пассивно подстроиться 
под него, ни переделать его «на свой лад», принято обозначать термином 
толерантность [1].  
Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО (1995), «толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности..., это 
гармония в многообразии, это добродетель, которая делает возможным 
достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира...». 
Толерантный человек настроен миролюбиво, его мышление открыто и 
дивергентно по отношению к существующим различиям, его поведение 
многовариантно. Интолерантный человек – этот тот, кто по отношению к 
существующим различиям «воинственно» настроен, чье мышление сфокусировано 
на одном из полюсов различий, то есть, закрыто и конвергентно, чье поведение 
однозначно и «без вариантов» направлено на приоритет одного из полюсов 
различий [1]. 
Социальные границы проявления толерантности контекстуальны и 
определяются, с одной стороны, правами человека, закрепленными в 
соответствующих нормативно-правовых документах (например, в национальном 
законодательстве, в международных декларациях), с другой – общечеловеческими 
морально-этическими нормами, закрепленными в культуре (например, в виде 
традиций и обрядов, религиозных канонов, правил хорошего тона, различных 
профессиональных кодексов поведения и др.) [3]. 
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Актуальность развития у людей толерантности зафиксирована в целом ряде 
специально принятых документов и целевых программ. В полюсе этой актуальной 
проблемы, с целью повышения квалификации относительно психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в Одесском 
государственном университете внутренних дел, нами было разработано и 
внедрено в практику практическое занятие с элементами тренинговых технологий 
«Толерантность – шаг на пути к повышению профессионализма работников ОВД». 
Целью данного практического занятия с элементами тренинговых технологий 
является раскрытие понятия «толерантность», определение личного уровня 
толерантности, а также формирование умения быть толерантным по отношению к 
другим людям.  
В качестве тренируемых навыков и умений в данном тренинге в первую 
очередь имеются в виду компоненты социального познания: умение работать с 
понятиями, интеллектуальная рефлексия, понимание механизма действия 
социальных стереотипов, умение слушать и слышать, умение договариваться и 
другие. 
В качестве инструмента, позволяющего определить эффективность 
проведенного практического занятия, мы используем анкету обратной связи. 
Достижению цели способствует решение следующих задач: 
1. Снижение интолеронтности за счет осмысления механизмов ее 
формирования и переоценки ее границ; 
2. Эмоциональное отреагирование и осознание чувств, сопровождающих 
проявление толерантности; 
3. Формирование толерантных поведенческих навыков. 
В основу данного практического занятия вложена система разнообразных 
методов, способствующих развитию толерантности работников ОВД. Формы 
работы на практическом занятии – общегрупповые обсуждения, элементы лекций, 
аналитическая работа в малых группах с последующей презентацией результатов, 
психодиагностика, игровые моменты. 
Целевая аудитория: курсанты ВУЗов системы МВД. 
В целом хотелось бы отметить, что принципиальной особенностью тренинга 
толерантности является то, что он позволяет апеллировать к индивидуальному 
(групповому) опыту его участников, то есть работать «на живом материале». 
Также, важной особенностью данного практического занятия с элементами 
тренинговых технологий является предоставление участникам возможности 
осознать и отреагировать собственный опыт пребывания в состоянии 
интолерантности. Эффективность практического занятия определяется тем, что 
через понимание естественности многообразия мира и формирование новых 
когнитивных механизмов принятия этого многообразия участники более 
осознанно устанавливают для себя границы толерантности-интолерантноти, 
обучаясь сознательно и в разумных пределах трансформировать свои 
интолерантные реакции в толерантные. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ 
ФОРМУВАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ  
КУРСАНТІВ ВУЗІВ МВС УКРАЇНИ 
 
Професійна діяльність працівників правоохоронних органів пов’язана із 
виконанням службових обов’язків у напружених, часто екстремальних ситуаціях. 
Вирішення даних ситуацій потребує певної психологічної готовності курсантів до 
майбутньої професійної діяльності, що сприяє їх професійному та особистісному 
становленню як кваліфікованих фахівців. Це забезпечується під час проведення 
психологічних тренінгів. 
Проблема психологічного тренінгу розглядається у ряді праць вітчизняних та 
зарубіжних дослідників. Не зважаючи на це теоретичним розробкам тренінгів 
формування життєвих перспектив приділяється ще мало уваги. Виходячи із 
твердження Є.І. Головахи щодо найефективнішого психологічного шляху впливу 
на особистісні якості людини шляхом зміни її відношення до майбутнього, 
формування і корекції майбутньої перспективи як необхідної передумови 
формування і розвитку особистості, її ефективної діяльності в різноманітних 
сферах, дані тренінги заслуговують більшої уваги з боку науковців [3, с. 20]. Це 
зумовлено тим, що співіснування минулого, теперішнього і майбутнього у 
цілісності, єдності і взаємодії свідчить про здорову, самоактуалізовану, гармонійну 
особистість [2]. Домінування в поведінці людини необхідності у негайному 
задоволенні потреб, труднощі у баченні перспективи майбутнього чи відсутність 
таких перспектив потребують психологічної роботи, мета якої – розширення 
перспективи майбутнього, що є необхідним кроком у посиленні мотивації і 
підвищення рівня досягнень, «головним завданням практичної психології у 
завтрашньому суспільстві» (Ж. Нюттен) [8].  
Необхідно розкрити важливість використання тренінгу формування життєвих 
перспектив курсантів вищих навчальних закладів МВС України. 
Важливість даного питання зумовлена тим, що життєва перспектива 
особистості виступає  компонентом аспектом образу «Я». Ще Л. С. Рубінштейн 
вказував, що особистість – це «те, що людина є», і «те, до чого вона прагне, чим 
хоче стати», тобто це і її минуле, і теперішнє, і майбутнє. Наявність часових 
модусів у структурі «Я»-концепції пояснюється вченим динамічністю особистості, 
її постійним рухом, змінами, розвитком, у процесі якого людина робить активні 
вибори, набуває, структурує і реструктурує досвід, свідомо планує своє майбутнє, 
роблячи його стимулом теперішньої діяльності та мотивом життєтворення, формує 
власну ідентичність і уявлення про себе. Життєва перспектива особистості 
взаємодіє з її життєвими цілями і життєвими програмами, життєвою лінією і 
життєвою позицією як її наслідком, а іноді причиною та відноситься до 
компонентів життєвого вибору [11]. Згідно з Т. М. Титаренко, роблячи життєві 
вибори, особистість будує власну історію: визначає життєву перспективу, складає 
© Захаренко Л. М., 2009 
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життєві плани, виражає внутрішню позицію і практичну лінію поведінки, 
перебудовує систему поведінкових установок і стереотипів, передбачає результати 
своїх вчинків [9]. Прагнення до нового образу бажаного майбутнього призводить 
людину до необхідності здійснення поетапного життєвого вибору: самовизначення 
себе (актуалізація «Я-ідеального» і виникнення мрії як ще не чіткого образу 
нового майбутнього), трансформація мрії у надію (співвіднесення «Я-ідеального» і 
«Я-реального»), виникнення програми реалізації життєвого задуму завдяки 
деталізації і уточненню надії, остаточна корекція життєвого задуму 
(трансформація «Я-реального» і виникнення нового «Я-ідеального») [9, с. 35–36]. 
При цьому усвідомленим життєвим перспективам відводиться особлива роль 
своєчасного «врівноваження» надії для здійснення людиною конструктивних 
виборів. 
На думку Є.І. Головахи, життєву перспективу особистості, яка охоплює 
часову перспективу і індивідуально-типологічні особливості людини як суб’єкта 
життєвого шляху, характеризують основні змістові і структурні моменти, 
пов’язані із уявленнями людини про своє майбутнє [3, с. 23]. Змістову 
«наповненість» життєвої перспективи визначають відношення (І. М. Мясищев), 
особистісні смисли (Л. С. Виготський, Д. О. Леонтьєв, О. Г. Асмолов), ціннісно-
смислові модальності (К. О. Абульханова-Славська), ціннісні орієнтації 
(Ж. С. Мамєдова), переконання, уявлення, переваги та цінності індивіда, пов’язані 
з переживаннями, що мають часову основу (Ф. Зімбардо, Ф. Є. Василюк, 
Т. М. Титаренко), базуючись на яких суб’єкт йде життєвим шляхом, проектує і 
творить власне життя, самореалізується у різних видах діяльності, зокрема 
професійної, виходячи зі своїх цілей, внутрішнього світу, прагнень, розуміння 
смислу життя (Л. В. Сохань), залежно від способів професійного, сімейного і 
вікового самовизначення в житті, особистісної, соціально-психологічної, соціальної 
зрілості та активності (К. О. Абульханова-Славська) [5, с. 113–141; 4, с. 42].  
На формування і становлення життєвих перспектив особистості впливають 
пізнавально-емоційно-діяльні часові зв’язки через механізм вибору цілей, 
координування їх у рамах цілісної програми завдяки формуванню плану, а також 
ціннісні орієнтації особистості, керуючись якими людина планомірно 
цілеспрямовує свою поведінку на вирішення конкретних завдань. Стан життєвої 
перспективи і формування життєвих цілей пов’язані з певною системою життєвих 
цінностей. Н. Г. Карпунова стверджує, що необхідно мати уявлення про суспільні 
цінності і життєві плани молодого покоління у період трансформації і модернізації 
цінностей сучасного суспільства, для того, щоб знати, яке майбутнє нас чекає [6]. 
Розуміння суспільством потреби у підготовці морального фахівця насамперед 
стосується працівників органів внутрішніх справ. Саме спосіб включення 
особистості у професію і спосіб самовизначення в ній, на думку 
К. О. Абульханової-Славської, є суттєвим індикатором життєвої перспективи 
особистості, так як саме характер самовизначення і самовираження особистості в 
професії, формальний чи творчий спосіб включення людини в професію 
визначають характер професійного руху і її життєву перспективу [10].  
Здебільшого дана робота представлена у формі програм розвивальних заходів 
для учнів 9–10-х класів щодо формування самовизначення та життєвої 
перспективи (В. М. Лінніческо), занять у тренінговій формі, спрямованих на 
розвиток самосвідомості старшокласників (Л. Д. Тодорів), а також тренінгів 
становлення узгодженої життєвої перспективи учнівської молоді (А. Є. Левенець), 
формування життєвих цілей, спрямованих на усвідомлення та розширення 
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життєвої перспективи вихованців дитячих будинків (Є. Г. Трошіхіна), формування 
стійкого ядра ціннісних орієнтацій в контексті часової перспективи делінквентних 
підлітків (Ж. С. Мамєдова) тощо. Мета цих програм і тренінгових занять полягає, 
головним чином, у розвитку самосвідомості, мотивації, цілепокладання та наданні 
допомоги у профорієнтації учнівської молоді. Значного поширення набули 
тренінги мотивації досягнення успіху, головне завдання яких – допомогти людині 
усвідомити, до чого вона прагне і надати цим цілям спонукальної сили, не 
торкаючись безпосереднього змісту цілей і цінностей, формування життєвих 
перспектив.  
Робота психолога щодо формування і становлення життєвих перспектив 
особистостей юнацького віку не повинна закінчуватись із закінченням ними 
школи, адже формування фахівця і його професійне становлення відбувається з 
початком навчання у вузі і триває протягом всього життя. Як показують 
результати опитувань, роздуми про власне майбутнє, яке чекає їх після закінчення 
вузу, властиве курсантам, починаючи з 1 курсу. 
Розробки і впровадження подібних тренінгів для курсантів вузів МВС 
України здійснені Т. Л. Антоненко (тренінг, спрямований на зміну ціннісно-
смислових настанов особистості в процесі професійної підготовки курсантів на 
заняттях із професійно-психологічної підготовки працівників ОВС) та ЦВПТ 
Донецького юридичного інституту (тренінг РМСК, спрямований на розвиток 
мотиваційно-смислового компоненту навчання і службової діяльності) [1, с. 6–10] 
На важливості осмислення і прийняття цілей та цінностей професійної діяльності 
для визначення спрямованості особистості наголошувала Л. І. Мороз [7].  
Тренінг формування життєвих перспектив курсантів вузів МВС України як 
майбутніх працівників міліції повинен вирішувати такі завдання: 
– давати цілісне уявлення про власний життєвий шлях,  
– вербалізація і усвідомлення власної життєвої перспективи, що охоплює 
головні лінії розвитку людини; 
– подальший розвиток соціально-психологічної компетентності; 
– визначення системи власних життєвих цінностей і пріоритетів; 
– навчати вмінню формувати власні життєві цілі так, щоб вони були досяжні; 
– формувати чітких уявлень курсантів про суб’єктивну картину майбутнього 
як суб’єктів своєї життєтворчості. 
Саме під час тренінгів можливе суб’єктивне переживання власного досвіду в 
контексті визначення життєвих перспектив, що надає життю відчуття смислу 
життя і пов’язане з усвідомленням відповідальності за цілі, процес і результати 
своєї діяльності, що характерно для самоактуалізованої особистості. 
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ПОРТФОЛІО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ 
 
Реформи і зміни у соціально-економічній структурі країни, системі соціальних 
відносин, міжособистісному та діловому спілкуванні, демократизація і гуманізація 
суспільства зумовлюють необхідність інноваційних кроків у напрямі методологічної, 
світоглядної, системної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України.  
Згідно положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) МВС України визначено загальні засади 
забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ кваліфікованими, психологічно 
стійкими кадрами, які будуть здатні до: свідомої участі у процесі особистісно-
професійного становлення; саморозвитку і самовдосконалення; адаптивності широкого 
спектру (професіональної, громадянської, психологічної); мобілізації свого вольового 
потенціалу в умовах фізичних і психологічних перевантажень у критичних та 
екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності; роботи в ліміті часу; 
усвідомлення особистої відповідальності за прийняті рішення. Формування зазначеного 
можливе лише за наявності ефективної системи забезпечення навчально-виховного 
процесу в академічних закладах МВС України на основі щільного взаємозв'язку 
когнітивної, особистісно-змістової та регуляторної складових процесу навчання. 
Регуляторна складова, яка виражається в рефлексивній діяльності особистості на процес 
і результати свого навчання, аутодіагностування причин своїх помилок і чинників 
успіху, самокорекцію, самовдосконалення, заслуговує на особливу увагу.  
Для відтворення рефлексивної діяльності курсантів ВНЗ МВС України викладачеві 
необхідно створювати відповідну психолого-педагогічну атмосферу в аудиторії, що 
сприятиме співпраці, пошуку, розумінню. Проте викладач не завжди готовий надати 
курсанту можливості для самостійного оцінювання, осмислення та коректування власної 
діяльності, відповідно – курсант не завжди може свідомо використовувати ці 
можливості. Для розв’язання цієї проблеми варто звернутися до інноваційних 
педагогічних засобів.  
Ґрунтовний аналіз наукових джерел дозволив дійти висновку, що ефективним у 
цьому напрямку є портфоліо, який сприяє розвитку як особистісної контрольно-оцінної 
діяльності, так й групової і має на меті формування вмінь оцінювати, аналізувати, 
визначати сутність, обґрунтовувати тощо.  
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Рефлексивна діяльність курсанта має зовнішній принцип портфоліо (знайомство 
курсанта з його досягненнями, прогресивним розвитком, характеристика особливостей 
його індивідуальної діяльності) та внутрішній принцип портфоліо (розвиток особистості 
курсанта та досягнення ним подальших успіхів за допомогою підвищення рефлексивної 
діяльності, внутрішньої мотивації, уявлень про особистісні успіхи, можливості та недоліки). 
За своєю формою портфоліо може бути «робочим» і «підсумковим». «Робоче 
портфоліо» містить інформацію про сутність, значення і засоби його використання, 
компонується з різноманітних результатів професійного становлення курсанта 
(психологічна самооцінка особистісних досягнень на основі поточних робіт). Найкращі 
результати переходять у досягнення курсанта. «Робоче портфоліо» комплектується з 
робочих матеріалів, планувань викладача і досягнень курсанта, що уможливлює аналіз 
динаміки успіху за двома підходами – формуючому та підсумковому («підсумкове 
портфоліо»). Для «підсумкового портфоліо» наприкінці терміну (семестру, року) 
викладачем і майбутнім офіцером МВС України визначаються найкращі роботи 
останнього, підсумкова оцінка виставляється викладачем.  
Портфоліо-самооцінка передбачає найвищий рівень незалежності та свідомості 
курсанта у процесі навчання, особистісне оцінювання своєї роботи (чи намагаюсь я 
зрозуміти і виконати завдання?; як часто я висловлюю нові ідеї і вношу відповідні 
пропозиції?; чи є моя поведінка вмотивованою? тощо).  
При оцінюванні результатів навчання визначено функції портфоліо: 
1) мотиваційну – формування мотивації до професійного становлення і зростання;  
2) інформаційну – інформативність про рівень розвитку здатностей, особистісних 
змін, досягнень;  
3) діагностичну – діагностика результатів навчання;  
4) виховну – формування самосвідомості та адекватної самооцінки.  
Таким чином, портфоліо виступає своєрідним засобом, що направлений на 
формування вмінь оцінювальної діяльності курсанта і включає в себе: критерії 
оцінювання особистісних знань; аналіз особливостей; обґрунтування оцінки; пропозиції 
щодо удосконалення.  
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старший викладач кафедри іноземних мов Луганського державного 
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ВПЛИВ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ  
НА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
 
Навчальний процес у вищій школі, у тому числі і вищіх навчальних закладах 
МВС, які реалізують специфічні завдання, відбувається в соціокультурному полі 
державної освітньої політики та відчуває на собі вплив соціальних факторів, які 
детермінують вимоги до освіти. Однією з таких вимог є вимога формування 
професіоналізму, виховання професіонала. Окремі аспекти цієї проблеми були 
предметом дослідження Б. Г. Ананьєва, К. А. Абульханової-Славської, 
Є. Ф. Рибалко, Е. А. Климовим , А. А. Деркачем, Е. Ф. Зеером та ін. 
 Термін «професіоналізм» вживається у багатьох значеннях. Інколи він 
відноситься до нормативних вимог професії, інколи до психологічних якостей 
коли він становиться внутрішньою характеристикою людини. Зазвичай 
розглядаються дві сторони професіоналізму – мотиваційна та операційна [4, с. 50]. 
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Головною характеристикою мотиваційного компонента для професіоналізму є 
духовне наповненя професії: 
 спрямованість професії на благо людей, бажання залишитися в професії;  
 мотивація високих досягнень в праці; 
 сильне професійне цілепокладання; 
 відсутність професійних деформацій в професійній сфері;  
 відсутність стресів, перенавантажень. 
Для операційної сфери професіоналізму головним є «технологічне» 
забезпечення духовного наповнення професії: 
  розвинута професійна усвідомленість; 
  висока продуктивність праці; 
  професійна відкритість; 
  творче відношення до професії. 
Формування гармонійно розвинутої особистості професіонала забезпечується 
під час навчання у ВНЗ сукупністю гуманітарної та професійної освіти. В цій 
системі кожен елемент виконує свою функцію. У ВНЗ МВС гуманітарну 
підготовку реалізують кафедри філософії, політології, соціології, психології, 
історії, педагогіки та мовознавства [1, с. 157]. Потенційні можливості навчально-
виховного процесу розподіляються між всіма кафедрами, кожна з них створює 
сприятливі умови виховання майбутнього професіонала та має певне значення для 
професійного становлення курсантів. 
Предмети гуманітарного циклу забезпечують формування загальної культури 
майбутнього професіонала, готують до аналітичної діяльності на основі 
опанування законів, закономірностей, формування життєвих переконань, уміння 
мислити соціально-політичними категоріями, давати соціально-політичний аналіз 
явищам суспільного життя. Ці властивості притаманні сучасним спеціалістам 
будь-якого профілю [2, с. 193]. Знаня та навички з предметів гуманітарного циклу 
є необхідними для особистісного та професійного розвитку майбутніх фахівців.  
Професійне становлення курсантів відбувається одночасно з процесом 
самовизначення та тісно пов’язане з розвитком професійної мотивації. Період 
навчання у ВНЗ співпадає за віковою періодізацією з періодом юності [3, с. 176]. 
Цей важливий етап соціально-професіонального становлення особистості 
характеризується у тому числі і легкістю сприйняття соціального досвіду як 
позитивного так і негативного. Тому викладачам соціально-гуманітарних 
дисціплін важливо навчити курсантів аналізувати, обирати, оцінювати. Всі 
навчальні дисципліни мають широкі можливості для професійного становлення 
курсантів тому, що вони перш за все надають ширину світогляду та наукову 
ерудицію, які за умов певної підготовки та треніровки становляться значущими 
для вирішення професійних завдань. 
Активність курсантів в процесі вивчення гуманітарних дисціплін 
віддзеркалює їх особистісне ставлення до своїх знань та є усвідомленим відданням 
переваги самостійному управлінню своєю діяльністю. Бажане підвищення 
активності може бути досягнуте через забезпечення динаміки навчальної 
діяльності та застосуванню особистісно орієнтованого навчання. Це дозволяє 
викладачу одночасно досягти подвійної мети: засвоєння знань та формування 
позитивного ставлення до них. У цей час в мотиваційній сфері курсанта 
відбуваються певні зміни: зацікавленість та пізнавальна активність переносяться 
від спеціфічних знань з дисціплін до узагальнених знань, засобів діяльності 
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спеціаліста. Відбувається (за О. Леонтьєвим) «зміщення мотиву на ціль». Це 
розвиває активність курсантів у пізнавальному процесі, стимулює прагнення до 
отримання нових знань і умінь та до застосування їх на практиці для вирішення 
професійних завдань, сприяє розвитку професійної мотивації. Завдання викладача – 
через ситуативні мотиви та цілі заняття сформувати у курсантів зміни 
мотиваційної сфери навчання процесуального характеру, які здатні потім 
перерости у стійкі психологічні новоутворення.  
 Таким чином дисципліни соціально-гуманітарного циклу сприяють 
формуванню світогляду майбутнього спеціаліста, мають великий мотиваційний 
потенціал до самовдосконалення та самовиховання в навчальній діяльності та 
майбутній професійній діяльності. Вони поглиблюють усвідомлення курсантами 
місця та значення своєї професії у суспільстві, стимулюють усвідомлення 
можливостей застосування гуманітарних знань як засобу вирішення професійних 
завдань – сприяють поглибленню професійного світогляду. 
 
Література: 1. Ануфрієв М. І. Вищий заклад освіти МВС України : наук.-практ. 
посіб. / Ануфрієв М. І., Бандурка О. М., Ярмиш О. Н. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. – 
369 с. 2. Булгакова Е. В. Влияние гуманитарной подготовки студентов технического 
ВУЗа на их профессиональное становление / Е. В. Булгакова // Вестник ТГУ. – 2006. – 
№ 9 (302). – С. 193–197. 3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / 
Зеер Э. Ф. – М. : Изд-во Московс. психолого-социального ин-та, 2003. – 480 с.  
4. Сорочан В. В. Психология профессиональной деятельности : конспект лекций / 
В. В. Сорочан. – 2-е изд. – М. : МИЭМП, 2007.– 70 с. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Проблема психологічних особливостей формування особистості 
оперативного працівника в освітніх установах МВС в достатній мірі 
багатоаспектна. Вона тісно пов'язана з теоретичними дослідженнями психології 
особи і діяльності (К. А. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анцифєрова, 
В. Д. Шадріков і ін.), а також з галузевими дослідженнями в області психології 
праці і професій (Э. Ф. Зеєр, Є. А. Клімов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова); з 
областю психології розвитку і акмеології (Б. Г. Ананьєв, А. А. Деркач, В. Г. Зазикін, 
Н. В. Кузьміна, А. Л. Реан, Е. М. Таболова, А. В. Щербина, З. И. Рябікина, В. Є. Орел і ін.).  
Метою статті є систематизація психологічних знань для побудови моделі 
психологічного забезпечення процесу підготовки оперативних працівників.  
Класична модель професійної підготовки фахівців в умовах освітніх установ 
МВС України потребує сучасного вдосконалення, оскільки кожна з моделей не є 
універсальною, а лише відповідає вимогам часу. 
Як це стає зрозумілим з аналізу наукових досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених, доволі актуальною є проблема дослідження особливостей 
розвитку юридичного мислення, як дефініції, що визначає рівень правової 
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адаптованості індивіда, так і суто професійні аспекти діяльності працівників ОВС. 
Відомості про використання поняття юридичного мислення у поєднанні з ОРД, є 
малокількісними та у більшості випадків лише опосередковано розкривають 
можливість поєднання цих понять. Враховуючи складність розв’язуваних завдань, 
розумову насиченість та соціальний характер діяльності, оперативні працівники 
повинні відповідати високим вимогам як професійної так і психологічної 
компетентності. В той час, як існує значна кількість юридичних та педагогічних 
досліджень професіоналізму оперативних працівників, дослідження психологічних 
аспектів розвитку юридичного мислення працівника ОРД потребує окремого 
теоретичного та науково-практичного дослідження.  
Одним з ключових засобів вдосконалення системи підготовки професійних 
кадрів для органів внутрішніх справ виступає психологічне забезпечення 
навчально-виховного процесу. 
В зв'язку з цим російським науковцям представляється доцільним розгляд 
психологічного супроводу як найбільш прийнятної форми психологічної допомоги 
курсантам і слухачам вищих освітніх установ МВС [2].  
На сьогоднішній день в психологічній науці [2; 7] визначено, що 
ефективність процесу формування особи оперативного працівника в умовах вищої 
освітньої установи МВС визначається рівнем розвитку психологічних 
особливостей курсантів: домінування професійно-значущої мотивації, емоційна 
стійкість, упевненість в собі і своїх силах, соціальна спонтанність і недовірливість, 
активне критичне відношення до висловів тих, що оточують, схильність до 
ризикованої поведінки, помірна агресивність, переважання процесів збудження в 
нервовій системі над гальмівними процесами.  
Основою для визначення пріоритетних напрямів формування особистості 
курсантів МВС, що навчаються за фахом «оперативно-розшукова діяльність», і 
проведення з ними своєчасної психологічної коректувальної роботи, служить 
вивчення психологічних особливостей успішних оперативних працівників із 
стажем практичної роботи.  
Так, за результатами дисертаційного дослідження Т. О. Хрустальової [7] 
визначений психологічний зміст формування особи у вищих освітніх установах 
МВС, важливими складовими якого є самопізнання, формування професійно 
важливих якостей, система ціннісних орієнтацій, розвиток професійної 
самосвідомості, моделювання професійного майбутнього і образу професійного 
«Я». Визначено змістовні і психологічні особливості оперативно-розшукової 
діяльності і професійно-психологічні характеристики оперативних працівників. 
Зазначено, що психологічні особливості оперативно-розшукової діяльності 
зумовлюються правовою регламентацією, наявністю владних повноважень у 
співробітників оперативних апаратів, конфіденційністю відносин суб'єктів 
оперативно-розшукової діяльності, різноманітністю ролевої поведінки 
оперативних працівників, екстремальним, емоційно насиченим характером 
професійної діяльності, змагальністю оперативної роботи, протидією ; 
персональною відповідальністю оперуповноважених за результати своєї праці. 
Дані особливості роботи, як зазначає автор, обумовлюють необхідність наявності 
у оперативного працівника широкого кола особистісних якостей (мотиваційних, 
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інтелектуальних, комунікативних, емоційно-вольових), велика частина яких 
повинна формуватися вже в ході навчання у навчальних закладах МВС.  
Також досліджено критерії професійної придатності до оперативно-розшукової 
діяльності і відповідні до них показники і рівні розвитку особистісних якостей, 
сприяючих успішному формуванню особи оперативного працівника: висока професійна 
мотивація і рівень соціальної адаптації, емоційно-вольова стійкість, розвинені 
комунікативні якості і уміння та високий рівень інтелектуального розвитку. Стає 
зрозумілим, що становлення особи оперативного працівника в умовах вищої освітньої 
установи МВС є комплексом взаємозв'язаних і взаємодоповнюючих компонентів.  
Як це зазначено в наукових дослідженнях [4; 6], основою для визначення 
пріоритетних напрямів формування особистості курсантів МВС, що навчаються за 
фахом «оперативно-розшукова діяльність», і проведення з ними своєчасної 
психологічної коректувальної роботи, служить вивчення психологічних особливостей 
успішних оперативних працівників із стажем практичної роботи. Як показує аналіз 
літератури [3], професійно успішні оперативні працівники характеризуються високим 
рівнем інтелектуального розвитку, здібністю до логічного аналізу, абстрактного 
мислення, відрізняються критичністю і гнучкістю мислення; вони організовані, 
наполегливі, цілеспрямовані, до людей відносяться з упередженням, не піддаються 
чужому впливу, не довіряють першим відчуттям і інтуїції, підозрілі, недовірливі, 
насторожені; не зазнають труднощів в спілкуванні, добре орієнтуються в емоційно 
напруженій обстановці. Успішні оперативні уповноважені кримінального розшуку 
проявляють виражену схильність до самостійності, домінування, лідерства, 
незалежності, сміливості, рішучості, ризикованої поведінки, схильні до вербальної і 
фізичної агресії. Разом з тим, слід пам’ятати, що процес формування особи 
оперативного працівника в умовах професійного навчання супроводжується 
нерівномірною динамікою розвитку якостей.  
Моделювання та впровадження заходів, щодо ефективної підготовки 
працівників оперативного розшуку, на нашу думку, не може бути завершеним без 
урахування структури психології оперативно-розшукової діяльності. Так, наприклад, 
у роботах Б. І. Бараненко [1; 5] визначено наступну структуру психології оперативно-
розшукової діяльності. Основний зміст психології ОРД визначається її головними 
структурними елементами (розділами) такими як: психологія особистості суб’єктів 
ОРД; психологія об’єктів ОРД; психологія заходів ОРД. 
У психологічній структурі оперативного працівника найбільше значення має 
виокремлення професійно значущих підструктур: 1) за індивідуально – 
психологічним і психофізичним виміром; 2) за соціально – психологічним 
виміром; 3) за виміром пізнавальних процесів; 4) за предметно – дійовим виміром. 
Автор визначає, що психологія оперативно-розшукових заходів має два 
аспекти наукового і практичного розгляду: загальний (потенційні психологічні 
фактори, притаманні оперативно – розшуковим заходам узагалі) та особливий 
(особливі психологічні фактори окремих оперативно – розшукових заходів). 
Зазначено також і про компоненти психології оперативно-розшукової діяльності: 
гносеологічний, конструктивний, організаційний, проектувальний і комунікативний. 
Гносеологічний компонент відповідає пізнавальному й інформаційно – 
діагностичному забезпеченню оперативно – розшукової діяльності та постає 
насамперед змістовим елементом професійної праці безпосередніх суб`єктів ОРД. 
Суть конструктивного компонента полягає в забезпеченні конкретного 
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(упорядкованого, плідного) визначення цілей, завдань, заходів, сил, форм, методів і 
засобів, а також очікуваних результатів оперативно – розшукової діяльності залежно 
від інформаційних надходжень за рахунок реалізації гносеологічного компонента. 
Організаційний компонент органічно пов`язаний з конструктивним компонентом. 
Функція організаційного компонента полягає у використанні організаційного 
потенціалу оперативних підрозділів і їх працівників. Його основними складовими є: 
загальна організаційно-управлінська культура суб`єктів оперативно-розшукової 
діяльності, організаторський досвід оперативних працівників, їх відповідні здібності, 
знання, уміння та навички. Проектувальний компонент орієнтує суб`єктів 
оперативно-розшукової діяльності на успішне вирішення її завдань, які визначені в 
Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також у директивних 
документах державної влади. Комунікативний компонент відповідає потребам 
відпрацювання необхідних результативно цілеспрямованих взаємовідносин під час 
спілкування «суб`єкт – об`єкт» («суб`єкт – суб`єкт») в оперативно-розшуковій 
діяльності, яке переважно має соціономічний характер типу «людина – людина». 
З огляду на вищевикладене ми можемо констатувати наступне: психологічні складові 
професійної підготовки працівників оперативного розшуку являють собою складні 
багатоаспектні системи психологічного забезпечення навчального процесу курсантів.  
З метою розвитку професіоналізму у курсантів в процесі навчання, можна 
надати наступні рекомендації щодо забезпечення навчального процесу: 
1. Забезпечити науково-методичною підтримкою: статтями, кримінальними 
оглядами, орієнтировками з конкретних кримінальних справ. 
2. Аналізувати психологічні складові злочинів на спільних групових 
обговореннях (на матеріалах конкретних справ). 
3.  Проводити рольові ігри з моделюванням можливих ситуацій, що 
виникають в процесі виконання службових обов’язків. 
4. Забезпечити систему наставництва, принаймні на рівні членів груп, або із 
залучанням курсантів старших курсів. 
5. Періодично проводити діагностування особливостей юридичного 
мислення та інших професійно значущих сфер та якостей. 
6. Тренувати процеси мислення спеціальними вправами.  
Перспективою подальшого дослідження є систематизація навчально-
методичних розробок та матеріалів з розвитку юридичного мислення та розробка 
рекомендацій з підвищення професіоналізму оперативних працівників, шляхом 
формування пізнавальної та когнітивної сфер.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПОДОЛАННЮ 
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 
Постановка проблеми: Сучасний етап суспільного розвитку , який 
характеризується глибинними соціальними змінами, пов’язаними перш за все з 
оновленням системи цінностей, утворює специфічну ситуацію, яка вимагає від 
кожної людини самостійного рішення щодо мети, сенсу життя, поняття сутності 
свого буття. Будь-які зовнішні зміни можуть супроводжуватися негативними 
психологічними наслідками, якщо вони не підкріплюються адекватними змінами в 
системі цінностей самого індивіда, не знаходять підтримки в його 
особистіснозмістових утвореннях. В цих випадках проявляється недостатня 
сформованість механізмів особистісної адаптації. Однією із форм дезадаптації, яка 
наступає в аналогічних ситуаціях є внутрішньоособистісний конфлікт, який 
супроводжується такими виявленими негативними наслідками, як особиста 
невлаштованість, нестабільність та невизначеність, втрата емоційної рівноваги під 
час стресових ситуацій. В результаті все це призводить до нестійкості та 
неврівноваженості психіки, незбалансованості її проявлення.  
Стан розробленості проблеми: У зв’язку з проблемами професіоналізації 
особистості, внутрішньоособистісні конфлікти вивчаються такими вченими як 
Н. В. Чепелєва, Г. В. Ложкін, Е. Ф. Зеєр, Е. Е. Симанюк, І. В. Ващенко, С. Б. Кузікова, 
Т. Ю. Левченко, Н. І. Повякель та ін. 
Мета і завдання дослідження: Виявлення психологічної сутності 
внутрішньоособистісного конфлікту через вивчення суб’єктивних та об’єктивних 
умов його розвитку.  
Результати дослідження: Проведене емпіричне дослідження показало, що в 
основі внутрішньоособистісного конфлікту лежить поляризація змістовних 
утворень особистості, яка, в свою чергу, супроводжується індивідуальним 
почуттям дискомфорту. Полюса конфлікту наділяються особистісним змістом у 
багаторазовій системі соціальних зв’язків та відносин, в які включається суб’єкт і 
в яких він намагається задовольнити свою потребу в самореалізації. Система 
соціальних відносин, таким чином, виступає об’єктивним фактором розвитку 
внутрішньоособистісного конфлікту, тоді коли ціннісні відносини визначають 
суб’єктивне сприяння людиною внутрішньоособистісної конфліктної ситуації. 
Суб’єктивно внутрішньоособистісний конфлікт сприймається як порушення 
внутрішньої рівноваги та внутрішньоособистісної гармонії. Таке сприймання 
обумовлено силою та інтенсивністю стану дискомфорту, яке виникає. Цей стан стає 
стимулом пошуку виходу із конфлікту і у випадку інтегруючого конфлікту стає 
слабшим у зв’язку з наближенням мети самореалізації за допомогою позитивної 
дезінтеграції. Як показало дослідження, позитивна чи негативна дезінтеграція 
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відбуваються в таких сферах самореалізації як ділова спрямованість, спрямованість 
на взаємодію, особистісна спрямованість, матеріальна спрямованість. 
Результати дослідження свідчать, що внутрішньоособистісний конфлікт 
притаманний якщо не всім, то більшості людей, оскільки кожна людина в певний 
момент часу випробує більш або менш інтенсивний стан дискомфорту, 
обумовлений поляризацією тих чи інших змістових утворень. Змістовно такий 
конфлікт визначається актуальними відносинами особи. До того ж, чи буде 
внутрішньоособистісний конфлікт ситуативним або затяжним, знову ж таки 
залежить від особливостей індивідуального сприйняття конфліктної ситуації, 
рівнозначно як і від ступеня особистісної значимості полярних тенденцій. 
Головними факторами виникнення внутрішньоособистісних конфліктів 
виступили такі, які характеризуються великою особистісною значимістю. Один із 
них являє неможливість набуття змісту, визначення мети діяльності, спілкування 
та інших видів соціальної взаємодії. Іншими словами, необхідність пошуку 
припустимих направлень задоволення потреби в самореалізації приводить до 
внутрішньоособистісного конфлікту, якщо таких не виявити. Інший фактор чітко 
визначається нездатністю досягнення уже наміченої мети самореалізації, яка 
залежить як від об’єктивних умов (об’єктивні труднощі, соціокультурна ситуація 
та ін.), так і від суб’єктивних (суб’єктивне сприйняття конкретної ситуації 
взаємодії, особливості діяльності, індивідуально-психологічні властивості 
суб’єкта, уміння творчо знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем та 
багато інших). Два названих фактори значно складають плоскість 
внутрішньоособистісного конфлікту, хоч і виділяються інші, не менш суттєві. 
Під час дослідження було виявлено ряд особливостей випробуваних залежно від 
ступеня виявлення у них того чи іншого внутрішньоособистісного конфлікту або 
показника загальної внутрішньоособистісної конфліктності. Найсуттєвішою такою 
особливістю є те, що для людей з високим рівнем внутрішньоособистісної 
конфліктності характерне відчуття незадоволеності результатами та процесом 
самореалізації. Іншими словами можна сказати, що самореалізована особистість 
постійно зіштовхується з внутрішньоособистісними конфліктами, однак, що не менш 
важливо, виробляє навички їх ефективного переборювання. Таке переборювання 
здійснюється за типом позитивної дезінтеграції, в результаті якої відбувається 
наближення мети самореалізації. Навпаки, неможливість чи невміння перебороти 
особистий внутрішньоособистісний конфлікт мету самореалізації віддаляє, що 
робить малоймовірним досягнення відчуття внутрішньої гармонії, позитивної 
самооцінки, ефективного спілкування, результативності трудової діяльності. 
Відчуття неможливості самореалізації особливо інтенсивно накопичується у 
випадках професійно обумовлених внутрішньоособистісних конфліктів, а також тоді, 
коли людина не в змозі виробити особисті механізми і засоби виходу із ситуації 
внутрішньоособистісного конфлікту. В останньому випадку, зокрема, особистість 
стає більш схильна маніпуляціям з боку тих, хто оточує, або покладається на випадок 
чи обставину. Що стосується професійно обумовленого внутрішньоособистісного 
конфлікту, то для нього найбільш характерний зв'язок із загальною життєвою метою 
індивіда, оскільки, очевидно, під час міжособистісних взаємодій він виробляє більше 
способів вирішення внутрішньоособистісних конфліктів, ніж у сфері здійснення 
професійної діяльності. Іншою причиною такого положення може бути і те, що, як 
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свідчить із нашого дослідження, професійна реалізація є невід’ємною від загальної 
осмисленості життя особистості.  
Люди з внутрішньоособистісним конфліктом мають складності в соціально-
психологічній адаптації, а також в галузі міжособистісних взаємодій. Так, рівень 
соціальної адаптованості знижується під час неможливості вибору адекватних 
способів розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів під час втрати 
значимості діяльності, яка здійснюється, неможливості професійної самореалізації 
в результаті нерозв’язаних конфліктів. У зв’язку з цим різко знижується рівень 
розуміння самого себе та інших, що призводить до збільшення загального стану 
дискомфорту. Ефективність соціальних взаємодій, таким чином, стає менш 
очевидним під час прояву внутрішньоособистісного конфлікту. 
Іншою особливістю є те, що люди з високими показниками 
внутрішньоособистісної конфліктності мають тенденцію не розв’язувати 
проблеми. Тут, очевидно, розвивається деякий стан дискомфорту. Іншими 
словами, страх можливих невідомих наслідків, які можуть виникнути в результаті 
переваги однієї з альтернатив, призводить до намірів відкласти як можна довше її 
вибір і тим більше період прийняття рішення. Інше пояснення може бути в тому, 
що такі люди сильніше переживають внутрішньоособистісні конфлікти з причини 
неадекватного розвитку навиків проблемного розв’язання. 
Емпіричне вивчення внутрішньоособистісного конфлікту з’ясувало, що 
досліджуваний феномен є динамічним явищем. Як будь-який процес, він має певні 
стадії, на яких показники стану дискомфорту різні. У цілому дискомфорт різко зростає в 
момент усвідомлення внутрішньоособистісного конфлікту, а потім спадає на всіх 
стадіях, враховуючи час після реалізації прийнятого рішення. Також було виявлено, що 
стан дискомфорту є інтегративною характеристикою, включаючи негативні емоції, 
неспокій, невпевненість, незадоволення, песимізм, хвилювання та емоційне виснаження.  
Одержані нами результати дають можливість зробити ще декілька важливих 
висновків. Так, з’ясовано, що внутрішньоособистісний конфлікт виникає під час 
ситуації взаємодії суб’єкта з усіма системами соціального оточення, в результаті 
цього він виступає як єдність суб’єктивного і об’єктивного. Несприятлива ситуація 
такої взаємодії суперечить прагненням до самореалізації. Ця суперечливість може 
визначатися, наприклад, тим, що ситуація взаємодії пред’являє вимоги, які не 
співпадають з намірами та інтересами людини, або різко обмежує його 
можливості, або не надає необхідних ресурсів та можливостей для самореалізації. 
Надалі можливо декілька варіантів розгляду проблеми. Перший поміщається 
в активному пошуку конструктивного розв’язання внутрішньоособистісного 
конфлікту, який виникає. Таке розв’язання відбувається як вибір альтернативи, яка 
в розумінні особистості є найбільш важливою, бажаною, цінною, що в кінцевому 
результаті допоможе досягти мети самореалізації. Інший можливий варіант 
поміщається в пошуку компромісу і в розумному сполученні переваги обох 
альтернатив. Однак, обидві названі можливості поєднуються з готовністю нести 
відповідальність за прийняте і реалізоване рішення і, як наслідок, вимагають 
розвитку певних вольових та особистісних якостей. 
Висновки: Таким чином, внутрішньоособистісний конфлікт передбачає наявність 
ціннісних відносин особистості до усвідомленого протиріччя і є джерелом її активності. 
Це відношення стає фактором смислоутворення, поєднуючи емоційні відносини і 
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особистісну рефлексію як деякі якості особистісної значимості чи суб’єктивної цінності, 
які поляризуються під час внутрішньоособистісного конфлікту тенденцій. Аналіз 
психологічних особливостей виявлення внутрішньоособистісних конфліктів, дає 
можливість визначити психологічні умови і фактори, які сприяють перебороти 
внутрішньоособистісний конфлікт. Такими факторами є: навички саморегуляції 
несприятливого емоційного стану, варіативність способів вирішення проблемних 
ситуацій; розвиток навичок проблемного розв’язання; здатність вибрати ефективні 
способи досягнення мети самореалізації; здатність вживати нові цінності та установки; 
гнучка та динамічна система цінностей; розвиненість особистісних якостей, необхідних 
для успішної соціальної адаптації та особистісного росту; уміння ставити і корегувати 
мету самореалізації. 
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ДОСВІД РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
НА ДОВУЗІВСЬКОМУ РІВНІ  
 
Традиційно, при виборі професійного шляху молодь недостатньо усвідомлює 
майбутню професію, особливо це стосується правоохоронної діяльності, яка в їх 
уявлені пов’язана із так званим романтизмом (боротьба зі злом, завжди винуваті 
притягуються до відповідальності, привабливість носіння форменого одягу, 
шанування суспільства до міліції та ін.). Тому дуже важливою є профорієнтаційна 
робота з молоддю (тобто довузівська підготовка). Оскільки в багатьох випадках 
при виборі своєї професії значна частина абітурієнтів не у повному обсязі мають 
уявлення про практичну та теоретичну сторону правоохоронної діяльності.  
Проблемам доцільності довузівської підготовки приділяли увагу такі вчені: 
О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, Є. О. Дідоренко, В. Т. Лукашевич, В. І. Скавуляк, 
В. С. Венедиктов, М. І Іншин, М. М. Клемпарський, А. М. Клочко та ін. 
На нашу думку, важливим є розвиток компетентністної моделі фахівця, який 
обумовлюється поступовим становленням від довузівського до професійного статусу. 
Більш детально елементи ключової компетентності ми розглянули у науковій статті 
«Компетентністна модель фахівців органів досудового слідства» [1]. 
Довузівська підготовка сприяє мотиваційній спрямованості на вступ до ВНЗ 
системи МВС. ЇЇ мета: сприяння обізнаності молоді щодо правоохоронної 
діяльності з превенцією розвитку «романтизму професії». Завдання: висвітлення 
основних засад правоохоронної та правознавчої діяльності; проведення 
профорієнтаційної діяльності; розповсюдження правових знань серед учнівської 
молоді; сприяння розвитку правомірної поведінки; профілактика злочинності 
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неповнолітніх. 
Так, Одеським державним університетом внутрішніх справ (надалі – ОДУВС) 
здійснюється ряд заходів щодо розвитку видів та підвидів компетентностей на 
довузівському рівні (див. рис. 1). 
 
 
Рис.1 Розвиток компетентності на довузівському рівні 
 
Довузівська підготовка здійснюється у декілька етапів: 
1) Діяльність гуртка «Психолог», що діє при кафедрі юридичної психології та 
педагогіки ОДУВС, одним із завдань якого є проведення курсантами і студентами 
(членами гуртка) консультативної і лекторської роботи серед населення, 
проведення правової, профорієнтаційної та профілактичної роботи серед учнів 
загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Проводяться психологічні дослідження з метою 
виявлення схильності до правопорушень неповнолітніх, за результатами яких 
організовуються профілактичні бесіди з учнями.  
Члени гуртка виступають з доповідями перед учнями (з питань: прав дітей, 
торгівлі дітьми, девіації серед неповнолітніх, кримінальної та адміністративної 
відповідальності молоді та ін.). Тематика доповідей попередньо погоджується з 
адміністрацією школи. Як правило, ці заходи проходять у формі бесіди, курсанти 
та студенти зазначають основні положення доповіді, а далі учнівська молодь задає 
питання, які їх цікавлять з цього приводу. 
Таким чином, у результаті проведення таких заходів розвиваються наступні 
компетентності: 
– загально-правова – теми лекторію пов’язані із актуальними питаннями 
молоді і правовим забезпеченням їх можливих діянь; 
– громадянська – учнівській молоді розповідаються деякі елементи їх 
конституційних прав та можливі варіанти захисту у разі їх порушень. Це надає 
можливість громадянинові суспільства знати права дитини і вміти боротися із 
порушниками цих прав; 
– загальнокультурна – учням вказується на необхідність поважати 
загальнолюдські цінності не тільки з боку права, але й з точки зору моралі. 
Розвиток компетентностей на 
довузівському рівні 
правова, 
профорієнтаційна, 
профілактична робота 
лекторії по проблемам 
морально-правового 
виховання 
просвітницька діяльність проведення ділових ігор, 
колоквіумів 
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Зазначені заходи ми розглядаємо, як один із можливих напрямків 
довузівської підготовки. Оскільки серед учнівської молоді, яку відвідує гурток 
«Психолог» є особи, які мають намір пов'язати свою майбутню діяльність з ОВС. 
У абітурієнтів є можливість поспілкуватись із курсантами та студентами після 
проведення лекторію, у процесі чого вони дізнаються цікаві аспекти професійної 
діяльності правоохоронця. 
2) Просвітницьку діяльність, яка діє між ОДУВС та навчальними закладами 
м. Одеси і прилеглих до нього селищ на підставі договору «Про сумісну роботу по 
покращенню якості знань учнів навчальних закладів м. Одеси та прилеглих до 
нього селищ, виявленню та залученню найбільш талановитої молоді цього регіону 
до вступу в ОДУВС». 
Мета цих заходів спрямована на здійснення правової діяльності серед учнів 
старших класів. Сутність просвітницької діяльності полягає в тому, що у школах 
існують гуманітарні класи, в яких викладачі університету проводять заняття з 
основ правознавства, ділові ігри, надають консультації учням шкіл. Звичайно, 
зазначені заходи спрямовані не тільки на поглиблене вивчення правознавства, але 
на й формування правової культури та уявлень про майбутню професію 
правоохоронця та правознавця. Тобто, щоб учні, які вагаються у виборі 
майбутньої професії змогли прийняти вірне рішення. 
Зазначені заходи спрямовані на розвиток наступних видів компетентностей: 
– загально-правової – у процесі викладання «Правознавства» учні не тільки 
вивчають теми на теоретичному рівні, але й проводяться практичні заняття, де 
вони використовуючи чинне законодавство повинні вирішити конкретну життєву 
ситуацію; 
– комунікативно-перцептивної – обговорення дискусійних питань, що 
дозволяє учнівській молоді побороти власні внутрішні суперечності і виступати 
перед колективом із власною точкою зору, навіть, якщо вона не співпадає із 
думкою інших, а також розуміти інших. Особливість такого методу проведення 
заняття полягає у встановленні шляхів вирішення певного юридичного питання; 
– громадянської – полягає у оснащенні учнів теоретичними знаннями 
нормативно-правового забезпечення державних елементів формування 
громадянського суспільства, реалізації своїх прав та формування вмінь 
відстоювати свої права та громадян і сумлінно виконувати державні обов’язки; 
– політичної – надання теоретичного базису політологічних знань та їх 
правове забезпечення, а також умінь формувати власну думку щодо 
прихильностей до той чи іншої політичної сили та оцінювати політичний стан в 
країні. Для цього проводяться ділова гра «Вибори президента», де серед учнів 
виокремлюються декілька кандидатів, які попередньо до дня проведення заняття 
підготовлюють власну передвиборчу програму. Усі інші учні також задіяні у 
процесі гри: одні являються членами виборчої комісії, інші є експертами, що 
визначають законність проведення виборчого процесу; 
– рольової – у ході проведення занять зазначаються важливість умінь 
перевтілюватись у певний образ у залежності від спілкування із певними 
категоріями громадян. Так, у ході проведення ділових ігор з метою отримання 
більшої кількості балів учні здатні перевтілюватись у певну роль, для отримання 
довіри аудиторії. 
– загальнокультурної – учням вказується на необхідність поважати 
загальнолюдські цінності, уміти оцінювати досягнення національної, європейської 
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та світової науки й культури для розвитку демократичної, правової та соціальної 
держави тощо. 
Досвід ОДУВС з розвитку довузівської освіти на нашу думку є корисним і 
доцільним, оскільки більшість учнів гуманітарних класів мають намір пов’язати 
себе із правоохоронною та правознавчою діяльністю. 
Таким чином, розвивати у учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв певні види та 
підвиди ключових компетентностей слід починати з довузівського рівня. Це 
надасть можливість молоді ближче ознайомитися із професією та остаточно 
обрати професійний шлях.  
 
Література: 1. Компетентнісна модель фахівців органів досудового слідства // 
Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. – 
№ 1–2. – С. 107–111. 
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УЯВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ  
ЯК ОСОБИСТІСНУ ЯКІСТЬ 
 
Ідея толерантності має давню історію. Духовне розкріпачення людини поряд 
з її економічною і політичною волею відстоювали кращі мислителі минулого, 
спираючись на вчення про природне право. У ході захисту природних прав 
громадян світова культура накопичила демократичний досвід реалізації ідеї 
толерантності. Він набуває особливої актуальності у період корінних суспільних 
перетворень. Саме такий період переживає наша держава. Це потребує особливих 
зусиль усіх соціальних інститутів у пошуках шляхів, форм і методів ефективного 
впливу на виховання у наших громадян толерантності.  
Як засвідчують результати наукових досліджень, активний розвиток моральних 
почуттів припадає на вік 18–20 років. Таким періодом є юнацький вік, специфіку 
якого визначають дві тенденції: підвищений інтерес до власної особистості, 
самопізнання і самовиховання та прагнення до розширення соціальних зв’язків.  
Вимоги суспільства, які ставляться до фахової підготовки спеціалістів, 
постійно змінюються. Соціальне замовлення на сучасному етапі вимагає 
формування не тільки самостійної, ініціативної особистості, а фахівця як людини 
культури. Аналіз сучасних кваліфікаційних характеристик фахівців свідчить, що в 
них найбільш повно представлені соціально-психологічні вимоги, і менше уваги 
приділяється особистісним і творчим якостям спеціаліста. Вихід із такої ситуації 
ми вбачаємо у трансформації мети освіти і перебудові навчального процесу. 
В. Д. Шадриков [7] вважає, що одним із завдань, які стоять перед освітою, є 
виховання особистості з неідеологізованим мисленням, тобто особистості 
конструктивно мислячої, що допускає плюралізм істин і вважає це природним 
явищем, особистості, що поважає позицію інших, виявляє терпимість.  
З метою вивчення уявлень студентів (~ 200 студентів) про культурну людину 
ми провели спеціальне опитування. Більшість студентів (78 %) відзначили, що 
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насамперед це високоморальна особистість ( тобто особистість, яка володіє 
вищезгаданими ознаками: повага позиції іншого, толерантність і ін.). Виявилося, 
що досконале володіння професійними навичками і знаннями не виступає для 
студентів провідною ознакою культури. Найбільше значення вони надають 
здатності до морального вибору в складних життєвих ситуаціях.  
Важливою складовою моральної свідомості особистості є соціокультурна 
толерантність – моральна якість, яка є одним з елементів загальної моральної 
культури фахівця. Для з’ясування того, наскільки адекватно студенти розуміють 
сутність цієї моральної якості, ми провели опитування, у ході якого задавалися 
такі запитання: 1. Що таке толерантність (терпимість)? Назвіть ознаки 
толерантності (тобто яким чином можна визначити, чи толерантна та чи інша 
людина). 2. Чи толерантні Ви? 
 Для встановлення адекватності розуміння студентами поняття 
«толерантність» наведемо його визначення: «соціокультурна толерантність» – це 
моральна якість особистості, яка характеризує терпиме ставлення до інших людей, 
незалежно від їх етнічної, національної або культурної приналежності, терпиме 
ставлення до інших поглядів, характерів, звичок; необхідна у ставленні до різних 
культурних груп чи до їхніх представників. Вона є ознакою впевненості в собі і 
усвідомлення надійності своїх власних позицій, ознакою відкритої для всіх ідейної 
течії, що не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної 
конкуренції. Виражається в прагненні досягти взаємної поваги, розуміння й 
узгодження різнорідних інтересів і точок зору без застосування тиску, переважно 
методами роз’яснення і переконання. Сутнісними характеристиками цієї 
моральної якості особистості є: повага, симпатія, доброта. 
Велика кількість курсантів визначили толерантність як стриманість (18,98 %) 
чи спокійне ставлення «до зовнішніх, а також внутрішніх факторів», у «різних 
неприємних історіях» (11,50 %), тобто здатність особистості гальмувати в собі 
реакцію негативізму, не роблячи спроб зрозуміти іншого та причини його 
поведінки. Звертає на себе увагу те, що курсанти здебільшого не розрізняють 
понять «терпимість» (6,95 %) і «терпіння» (14,17 %). Відтак «толерантність» у 
багатьох курсантів асоціюється з фізіологічними можливостями організму 
(наприклад: стримування почуття голоду, можливість переносити біль). 
Результати відповідей на питання «Чи толерантні Ви?» подані в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Оцінка курсантами власної толерантності 
 
З таблиці видно, що найбільша кількість курсантів (42,1%) виявляють 
толерантність залежно від обставин. Типові відповіді цих курсантів: «На це 
питання я можу відповісти однозначно: іноді я можу бути дуже терплячим, 
послідовним, логічним, іноді зовсім навпаки», «Я вважаю, що в мене є частка цієї 
Відповіді Кількість % 
1) так 68 34,5 
2) ні 28 14,2 
3) залежить від обставин 83 42,1 
4) важко відповісти 10 5,1 
5) не відповіли на запитання 8 4,1 
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якості. Я застосовую її в різних випадках, тобто в одному – можна терпіти, в іншій 
ситуації – просто неможливо». 
Значна частина курсантів вважає себе толерантними (34,5 %). До цієї групи 
були віднесені курсанти, які вказують на наявність у себе толерантності незалежно 
від конкретних обставин: «Я вважаю, що в мене є толерантність. Принаймні, я 
намагаюся бути таким. Намагаюся ставитися до людей з розумінням».  
Чимало курсантів вказує на відсутність у себе толерантності (14,2 %): «Я явно 
не володію цією якістю». Багато студентів відповіли однозначно – «Ні». Одна із 
відповідей студента, який затруднявся відповісти, була такою: «Сказати про себе, 
що я маю толерантність, не можу, тому, що я не до кінця розумію, що несе в собі 
це досить широке поняття». Ця відповідь свідчить, що велика частина опитуваних 
не розуміє чітко сутності толерантності і не може правильно виділити основні 
ознаки цієї моральної якості. Таким чином, навіть більшість позитивних 
відповідей на питання «Чи толерантні Ви?» не може вважатися достовірно 
позитивним результатом. Неадекватне розуміння студентами ознак і сутності 
толерантності призводить до хибного уявлення про недоцільність вияву цієї якості 
в усіх без винятку ситуаціях спілкування. Аналіз результатів показав – студенти 
вважають, що: «у деяких ситуаціях вона (толерантність) не зовсім потрібна». 
Це свідчить про необхідність проведення спеціальної виховної роботи з 
формування у студентів такої моральної якості, як толерантність, що є 
невід’ємним компонентом загальної особистісної культури майбутнього фахівця. 
 
Література: 1. Айнштейн В. О проблеме воспитания в вузе / Айнштейн В. // 
Высшее образование в России. – 1998. – № 3. – С. 75–82. 2. Зиновьев Д. В. 
Социокультурная толерантность – ее сущностные характеристики / Зиновьев Д. В. // 
Парадигма. – 1998. – № 1. – С. 50–61. 3. Крылова Н. Б. Формирование культуры 
будущего специалиста : метод. пособ. / Крылова Н. Б. – М. : Высш. шк., 1990. – 142 с. 
4. Никандров Н. Д. Современная высшая школа капиталистических стран. 
Гуманитаризация образования в технических вузах / Никандров Н. Д. – М. : Академия 
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на общечеловеческие этические ценности в сфере межкультурной коммуникации : 
дис. канд. пед. наук. – Красноярск, 1998. – 186 с. 7. Шадриков В. Д. Деятельность и 
способность (Программа «Обновление гуманитарного образования в России») / 
Шадриков В. Д. – М. : Издательская корпорация «Логос», 1994. – 287 с. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА МІЛІЦІЇ 
ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
Самореалізація особистості завжди входила в ряд фундаментальних проблем 
суспільного та індивідуального буття.  
До сьогодні самореалізація особистості як одна з фундаментальних проблем 
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буття індивіда і суспільства була органічно «вплетена» в коло проблем, які 
визначали сутність всякої моделі соціуму. Тому вона не вирізнялась в самостійне 
питання теорії. Цим пояснюється величезна кількість творів відомих мислителів, 
де тією чи іншою мірою зачіпалися різні аспекти проблеми – «індивід – 
суспільство». І.Кант вперше в новій історії спробував сконцентрувати проблеми 
«індивід – суспільство», поставивши за мету дослідити феномен незалежної волі 
людини [2]. Цим він фактично започаткував в західноєвропейській філософії 
тенденцію до виокремлення проблем самореалізації особистості в самостійний 
предмет дослідження.  
В XX ст. особливу роль в становленні самореалізації особистості як 
спеціального предмета гуманітарного дослідження зіграв екзистенціалізм 
(М. Хайдеггер, К. Ясперс та інші). Саме він сформував нову світоглядну 
парадигму особистості як проблему сенсожиттєву для індивіда та соціуму і 
одночасно глибоко інтимну для кожної особистості. З цього часу нормальний 
людський індивід (а не збитковий, як у З. Фрейда, А. Адлера чи К. Левіна) стає 
предметом дослідження в контексті його самореалізації. Започатковується нова 
хвиля розробок цієї проблеми [1, 8]. Цьому сприяли також дослідження відомих 
представників Франкфуртської школи. Зокрема, Г. Маркузе розглядає особливості 
самореалізації «одномірної людини» в умовах сучасного йому «одномірного 
суспільства», «суспільства масового споживання». Е. Фромм зробив спробу 
«зрізати гострі кути» біологізаторської методології фрейдизму в розробці проблем 
самореалізації особистості і поєднати її з соціологічними підходами [9, 10]. 
Своєрідною кульмінацією становлення самореалізації особистості спеціальною 
темою досліджень в західній філософії стала стаття А. Маслоу «Самоактуалізація» 
(1967 р.). В ній відомий представник гуманістичної психології, з одного боку, 
підводить певні підсумки в розробках процесу самореалізації особистості в 
західній гуманітарній науці XX ст., ввівши в науковий обіг нове поняття і 
піддавши аналізові його зміст. По-друге, дослідження А. Маслоу сприяли 
створенню різних напрямків дослідження проблем самореалізації [4].  
У вітчизняній гуманітарній науці проблемі особистості та її взаємовідносин з 
різними рівнями соціуму присвячено чимало наукових досліджень. Однак 
самореалізація особливості недавно стала предметом спеціальних розробок і в 
цілому є недостатньо вивченою, а основою для безпосереднього розгортання її 
досліджень стали роботи, присвячені засадним питанням людини, його сутнісним 
силам, структурі та умовам їх реалізації.  
Серед найбільш інтенсивних досліджень самореалізації в останні роки є 
розробки проблеми в соціально-психологічному аспекті, що їх здійснюють 
Л. В. Сохань, В. О. Тихонович, І. О. Мартинюк та інші [6]. Наступним напрямком 
можна назвати дослідження суперечностей процесу самореалізації особистості, 
його джерел та рушійних сил, а особливо потреби особистості в самореалізації.  
В цілому самореалізація особистості як досить новий предмет спеціального 
гуманітарного дослідження залишається недостатньо розробленою проблемою, 
особливо самореалізація особистості працівників ОВС. Мало наукових праць, які б 
стосувались аналізу історії проблеми, основних методологічних підходів до її 
вивчення, певних історичних моделей самореалізації особистості.  
Дослідження проблем самореалізації особистості неможливе без наукового 
розуміння сутності особистості. Що є особистість? Який об'єм цього поняття? Чим 
характеризується внутрішній зміст особистості і які його чинники? Ці та інші 
питання закономірно постають перед дослідниками в процесі аналізу того явища, 
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що його називають самореалізацією особистості. Особистість – це складна 
багаторівнева і багатопланова структура, зміст якої залежить не лише від багатства 
природних її передумов, але й від широти і глибини її включеності в систему 
суспільних відносин, а також від ступеня соціальне активної діяльності, що 
відображає суб'єктивну міру особистості. Чим більш диференційованою і 
складною є структура індивідуальної людської життєдіяльності і суспільних 
відносин, в яких вона здійснюється, тим більш активно і повно освоює індивід 
різноманіття досягнутої суспільством культури, тим більш багатшим він є як 
особистість, тим складніша і різнобарвна його особистісна структура.  
Розкриття та реалізація здібностей, потреб, знань, вмінь, навичок, вольових 
якостей особистості в процесі суспільної діяльності завжди означає, втілення її 
індивідуальності. Тому самореалізація особистості як ознака професійної 
компетентності – це індивідуальний процес практичного втілення сутнісних сил 
особистості в практичній діяльності. 
Поняття самореалізації концентрує собою бік усвідомленого практичного 
здійснення індивідуальних сил особистості – потреб, знань інтересів, волі, емоцій 
тощо, момент їх діяльного втілення. Таким чином, свобода особистості та її 
самореалізація виступають як умова та її здійсненність, як можливість та дійсність 
сутнісних сил особистості. Свобода є необхідною умовою самореалізації 
особистості. Свобода особистості та її самореалізація взаємозумовлені.  
Отже, самореалізація особистості як ознака професійної компетентності 
виступає, як вільне розкриття індивідуальності в процесі її багатогранної 
діяльності, як опредметнення сутнісних сил особистості в процесі вільної ді-
яльності – самодіяльності, здійснюваній в індивідуальній формі. Самореалізація – 
це самодіяльність особистості по втіленню своєї індивідуальності. 
Набуваючи свого існування в самодіяльності, процес самореалізації 
особистості виступає концентрованим відображенням вільного розвитку 
потенційних можливостей особистості, модусом її самодіяльності. Як такий він 
підкоряється її субстанційній особливості, яка міститься в спрямованості на 
безперервну зміну алгоритмів діяльності, її самодетермінацію [7]. Самореалізація 
особистості функціонує як процес діалектичної взаємодії стандартного і 
нестандартного. Її особливістю виступає зміна способів та форм власного буття, 
заґрунтована на гнучкості явищ самодетермінації особистості. Ось чому 
самореалізація особистості – багатогранний процес.  
Самореалізація особистості виступає як процес усвідомленого і 
цілеспрямованого розкриття сутнісних сил особистості, заґрунтованого на їх 
адекватному самопізнанні та самооцінці. Враховуючи ж попередній аналіз, можна 
визначити самореалізацію особистості як процес усвідомленого і 
цілеспрямованого опредметнення сутності особистості, який втілюється в 
індивідуальній формі в ході вільної діяльності – самодіяльності. 
Як усвідомлення і цілеспрямований процес самореалізація характеризує 
такий рівень особистісного розвитку, при якому людина здатна на самостійний 
контроль власної життєдіяльності, коли особистість самовизначається не тільки 
стосовно подій (із власних вчинків, бажань тощо), але і по відношенню до ходу 
життя в цілому, коли обставини мають все меншу силу на неї. 
Важливою особливістю самореалізації особистості як цілеспрямованість 
процесу є розуміння суперечливості власного розвитку, розкриття та розв'язання 
суперечностей як джерела особистісного розвитку. 
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3 одного боку, процес самореалізації особистості можна розглядати на предмет 
його ступеня, рівня, інтенсивності. В основі цього лежить природне прагнення 
людини до невивченого, нового. Одна реалізована ціль породжує більш високу, 
досягнення якої створює підстави для постановки наступної. В міру такого 
піднесення цілей до практичної самореалізації залучаються все нові прошарки 
особистісної структури, включаючи і її базові елементи. Ось чому на певному етапі 
свого розвитку як процесу самореалізація здійснюється на межі можливостей 
особистості і виступає показником її сили волі. В цьому контексті самореалізацію 
особистості можна визначити як процес максимального, найбільш глибокого 
опредметнення сутнісних сил особистості в практичній діяльності, коли в цілях 
діяльності адекватно враховані можливості людини. Індивідуальна форма 
самореалізації особистості розкриває специфічно людське як таке, що проявляється 
в ствердженні сутнісних сил людства взагалі. В міру становлення її цілісності все 
більшого значення набуває ціннісний, сенсожиттєвий характер її форм та способів, 
посилюється загальнолюдське, гуманістичне. Тому «цілісна самореалізація можлива 
як самореалізація гуманістична, тобто така, яка спрямована на розвиток людської 
сутності”[5]. Маючи своїм змістом найповніше та вільне розкриття сутності 
особистості, цілісна самореалізація направлена на створення і розвиток культури, 
яка, в свою чергу, виступає як подальше поте, знаряддя самореалізації. Культура є 
справжньою сферою цілісної самореалізації, її основою і результатом. Тому цілісна 
самореалізація можлива лише завдяки освоєнню культури, поза останньою немає і 
самоздійснення особистості як значущої цілісності. 
Цілісна самореалізація пов'язана з окремими своїми сферами (самореалізацію 
в трудовій діяльності, в дозвіллі, в спілкуванні, спорті тощо). Якщо, реалізуючи 
себе, скажімо, в трудовій діяльності чи спорті, індивід розвиває насамперед 
здібності, волю, знання і т. д., необхідні саме в праці чи в спорті, то за умов 
цілісної самореалізації (наприклад, завдяки тим самим праці чи спорту) важливим 
є не просто виявлення і реалізація цих сил, а їх направленість, те, наскільки вони 
відповідають цілісному розвитку особистості, виконанню її життєвої цілі. 
Рівень цілісної самореалізації – це рівень розв'язання сутнісних, базових, 
основоположних суперечностей особистості. Він вимагає зовсім нового підходу 
людини до опредметнення своєї індивідуальності, відповідного такій цілісності 
способу самореалізації, такого, який би пронизував собою всі сфери 
життєдіяльності особистості. Фактично мова іде про спосіб всієї життєдіяльності 
індивіда, про абсолютно нову організацію його життя. Проблема, таким чином 
зачіпає фундаментальні основи життя особистості, її ціннісні орієнтації, питання 
сенсу життя. 
Цілісна самореалізація пов'язана з таким рівнем особистісного розвитку 
людини, коли вона виступає як саморегулююча, самоуправляюча система, 
найвищий рівень якої досягається на основі розроблюваних людиною життєвих 
програм і життєвих планів. Цілісна ж самореалізація – це практичне, діяльне 
здійснення сенсу життя, а значить, і життєвої програми. Остання наочно 
відображає життєвий вибір особистості, що виступає суттєвою передумовою 
самореалізації і характеризує її як вільний процес. Вибір свідчить про вибірковість 
як сутнісну характеристику індивідуальності особистості, яка є показником 
цілісного її розвитку. Для самої життєвої програми досить важливим є ступінь її 
єдності та цілісності. Вона відображає рівень цілісності не лише особистості в 
цілому, але і її реальної життєдіяльності, життєздійснення і може уявлятися у 
вигляді певного ядра як магістральної, ведучої лінії та життєвої позиції індивіда 
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[3]. Як одна з найважливіших характеристик життєвої програми, ступінь її 
цілісності безпосередньо свідчить про потенціал самореалізації особистості, її 
направленість, насиченість. Разом з тим, і сам ступінь розвитку цілісності 
самореалізації як ознаки професійної компетентності є показником зрілості 
життєвої програми, фіксуючи одночасно і рівень життєздійснення особистості в 
цілому. 
Оскільки самореалізація як ознака професійної компетентності за своєю 
суттю спрямована на розкриття саме гуманістичної, загальнолюдської сутності 
особистості, відповідних культурних цінностей, то для неї ступінь зрілості 
життєвої програми визначається насамперед співпаданням індивідуальної та 
суспільної значущості останньої, тим, наскільки широко і повно відображаються в 
ній загальнолюдські ідеали і особистісний смисл. Органічний же зв'язок 
самореалізації особистості та смислу її життя існує тоді, коли і те, і інше 
виступають усвідомленими для особистості. Адже людина може реалізувати себе, 
не знайшовши сенс життя як самостійно сформованого адекватно своїй сутності. І 
навпаки, може втілити свій життєвий сенс поза усвідомленою реалізацією власних 
сутнісних сил. Однак на рівні цілісності особистість знаходить сенс життя лише 
завдяки адекватній своїм можливостям самореалізації (в праці, в сімейному житті, 
спілкуванні, в інших сферах на основі Добра, Милосердя, Справедливості як 
моральних принципів, чи реалізуючись як громадянин тощо). 
Окреслюючи загальний, методологічний підхід до аналізу самореалізації 
особистості як соціального явища підкреслимо, що самореалізація як ознака 
професійної компетентності посідає чільне місце в системі потреб особистості і 
виступає для неї сенсожиттєвим процесом. Основа самореалізації – в самому 
людському бутті індивіда, яке породжує цілий ряд суперечностей. Суперечливість 
індивідуального і соціального супроводжує весь життєвий шлях людини. В 
процесі її матеріального та духовного життя постійно здійснюється взаємообмін 
між нею та соціумом.  
Питання про механізм самореалізації особистості як ознаки професійної 
компетентності логічно випливає з досліджуваної нами сутності вказаного явища і 
потребує подальшого дослідження в процесі фахової підготовки курсантів – 
майбутніх офіцерів міліції. Адже, як резонно зауважує Л. Сохань, «проблема 
сутності людини має і другий бік – спосіб реалізації соціальним суб'єктом своєї 
соціальної сутності» [6]. Механізм самореалізації – це поняття, в якому 
відображається структура самого явища (самореалізації), влаштування його 
сутності, а також схема «руху» цієї сутності у форми прояву. Отже, сутність та 
структура, об'єм механізму мають відповідати сутності та структурі самореалізації. 
Механізм самореалізації особистості, і в цьому його суттєва особливість, 
пов'язаний насамперед з практичним втіленням її соціальної активності, проявом 
самостійного, творчого начала в особистості курсанта – майбутнього офіцера 
міліції в процесі стажування в підрозділах ОВС.  
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Форотинська Ольга Вікторівна  
викладач кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
 
ПРОФЕСІЙНА Я-КОНЦЕПЦІЯ КУРСАНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАПУ НАВЧАННЯ 
 
У нашому суспільстві психологія все ще пов'язана з безліччю помилок і 
«міфів» через недостатню психологічну культуру населення. Уявлення 
абітурієнтів про роботу психолога в системі УВС також, на наш погляд, 
недостатньо сформовані. Однак число студентів та курсантів, що вперше 
приступають до вивчення психології з метою підняти цю завісу, досить велика. 
При формуванні професійної компетентності психолога велике значення мають не 
тільки його знання, вміння та навички, але й особливості становлення його 
особистості, в першу чергу його уявлень про себе. Особистість психолога є 
невід'ємним інструментом його професійної діяльності. Тому необхідно вивчати я-
концепцію студентів психологів і при навчанні звертати особливу увагу на її 
особливості. 
Від того, наскільки адекватно сформуються уявлення курсантів про функції, 
обов'язки, можливості в роботі психолога в системі УВС багато в чому залежить їх 
ефективність в подальшій професійній діяльності. Саме тому є актуальним 
вивчити, як саме формуються уявлення курсантів про свою майбутню професію. 
Особливості професійної Я-концепції суб'єкта обумовлені широким колом 
соціально-психологічних факторів і пов'язані з особливостями його професії та 
конкретної професійної спільноти, належність до якої визначає особливості його 
самосприйняття, інтерпретації і розуміння об'єктної і суб'єктної реальності. Разом 
з тим, на сьогоднішній день недостатньо досліджені особливості професійної Я-
концепції представників різних соціальних, в тому числі професійних, 
спільностей. Конкретні характеристики професійної Я-концепції особистості 
недостатньо розкриті і вивчені в зв'язку з особливостями її професії, етапом 
професійного становлення та професійної адаптування. Дослідження, пов'язані з 
професійним самосвідомістю, присвячені, в основному, окремим аспектам 
професійної Я-концепції: самооцінки професійно важливих якостей професійної 
мотивації і ціннісні орієнтації професіоналів; особливостям системи саморегуляції 
діяльності; динаміці уявлень суб'єкта про професії.  
Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей професійної «я-
концепції» курсантів психологів. 
Завдання дослідження:  
1. Вивчити особливості уявлень про ідеального психолога як складової 
професійної я-концепції курсантів в залежності від етапу навчання.  
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2. Вивчити особливості професійної я-концепції курсантів-психологів у 
залежності від етапу навчання як системи співвідношення уявлень про ідеал 
психолога і про себе.  
3. Вивчити особливості професійної самооцінки курсантів в залежності від 
етапу навчання.  
Об'єкт дослідження – я-концепція 
Предмет – професійна я-концепція курсантів психологів.  
У дослідженні брали участь сорок випробуваних – курсанти першого і 
випускного курсів ХНУВС, що навчаються за спеціальністю «Психологія». 20 осіб – 
студенти першого курсу, 20 – випускного курсу. Вік випробуваних від 17 до 22 
років. 
Випробувані брали участь у дослідженнях добровільно. У нашому 
дослідженні використовувалися наступні методики: особистісний диференціал, 
методика діагностики міжособистісних відносин Лірі, Методика діагностики 
самооцінки Будассі.  
При математичної обробки були використані: t-критерій Стьюдента і φ-
критерій – кутове перетворення Фішера.  
Ми провели дослідження особливостей уявлень про ідеального психолога як 
складової професійної «я-концепції» у курсантів в залежності від етапу навчання та 
виявили, що курсанти першого курсу представляють ідеального психолога 
агресивнішим ніж курсантів випускного курсу. Так само курсанти першого курсу 
представляють ідеального психолога більш підозрілим і більш залежним, ніж 
курсанти випускного курсу. Це може бути результатом того, що у курсантів першого 
курсу, на відміну від курсантів випускного курсу ще не достатньо знань про 
професійно важливі якості, необхідні для психолога і на цей образ впливають безліч 
прийнятих у суспільстві помилок, пов'язаних із психологією. Незалежно від етапу 
навчання курсанти представляють ідеального психолога як особистість, яка приймає 
себе, схильну усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних 
характеристик, в певному сенсі задоволену собою. На їх думку ідеальний психолог 
впевнений у собі, незалежний, схильний розраховувати на власні сили у важких 
ситуаціях. Для нього характерні: висока активність, товариськість, імпульсивність.  
При дослідженні особливостей професійної «я-концепції» курсантів-
психологів в залежності від етапу навчання як системи співвідношення уявлень про 
ідеалі психолога і про себе, ми виявили, що курсанти випускного курсу вважають 
себе більш агресивними, більш підозрілими і більш чутливими, ніж ідеального 
психолога. Це може бути пов'язано з тим, що у курсантів випускного курсу вже 
встигло сформуватися адекватне уявлення про образ ідеального психолога і вони 
можуть об'єктивно оцінити себе і виявити якості відсутні їм як майбутнім 
професіоналам. Курсанти випускного курсу представляють як себе так і ідеального 
психолога особистістю приймаючої себе, схильною усвідомлювати себе як носіїв 
позитивних, соціально бажаних характеристик, в певному сенсі задоволено собою. 
Вони впевнені в собі, незалежні, схильні розраховувати на власні сили у важких 
ситуаціях. Для них характерні: висока активність, товариськість, імпульсивність. 
Дані результати можуть бути пов'язані з тим, що курсанти випускного курсу вже 
реально оцінюють себе, свої знання і представляють себе, як майбутніх 
професіоналів. Так само було виявлено, що у ідеального психолога рівень 
самоповаги і прийняття себе як особистості вище, ніж у курсантів першого курсу. 
Це може бути результатом того, що курсанти першого курсу ще не адаптувалися до 
нових умов (школа – ВНЗ) і не сприймають себе як майбутнього професіонала – 
психолога. Як курсанти першого курсу так ідеальний психолог впевнені в собі, 
незалежні, схильні розраховувати на власні сили у важких ситуаціях. Для них 
характерні: висока активність, товариськість, імпульсивність.  
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При дослідженні особливостей професійної самооцінки курсантів в 
залежності від етапу навчання було виявлено, що як у курсантів першого так і у 
курсантів п'ятого курсу найбільш поширена завищена самооцінка (75 %), рідше 
зустрічається адекватна (25 %). Занижена самооцінка не виявлено ні в однієї з 
груп. Це може бути результатом того, що у курсантів ще ідеалізованими уявлення 
про професії, так як вони ще не стикалися з реальною роботою.  
Отже, під час навчання деякі уявлення курсантів психологів про те, яким 
повинен бути професіонал у області, яку вони обрали, змінюються. На нашу 
думку, саме вивчення цієї динаміки дозволить в подальшому впливати на 
формування адекватної професійної самосвідомості.  
В подальшому ми плануємо додати до дослідження третю групу – психологів, 
що вже працюють, а на першому курсі провести лонгітюдне дослідження (на 
початку року та в кінці). 
 
Шабанова Лілія Валентинівна  
викладач кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
 
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНОЇ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КУРСАНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ  
У ВНЗ СИСТЕМИ МВС 
 
Складність і багатогранність функціонування сучасного суспільства як 
динамічного соціального організму, зростання його системних змін обумовлюють 
гостру потребу розвитку творчого потенціалу людини задля її ефективної 
соціальної адаптації та успішної самореалізації. Такі обставини підвищують 
наукову-педагогічний інтерес до проблеми професіоналізму та умов, що його 
забезпечують. Особливої ваги вирішення зазначеного питання набуває при аналізі 
діяльності правоохоронних органів. Креативність особистості правоохоронця 
обов’язково реалізується у службовій діяльності, творчому пошуку нових, більш 
ефективних засобів вирішення завдань, нетривіальних висновках. 
Саме тому на сьогоднішній день головним завданням ВНЗ системи МВС є 
професійна підготовка курсантів, формування фахівців з потребою самостійно 
навчатися впродовж трудового життя, здатних до творчості. Основні цілі професійної 
підготовки курсантів реалізуються у навчально – професійній діяльності: 
засвоюються наукові знання у формі теоретичних понять і вмінь застосувати їх при 
розв’язанні професійних завдань. У професійному зростанні особистості курсанта 
розвиваються такі новоутворення студентського віку як професійна ідентичність, 
професійна рефлексія, відбувається професійна самореалізація. Головною цінністю 
вищої освіти при цьому стає розвиток потреб і здатності до самореалізації творчого 
потенціалу, спрямованості на розвиток і самоосвіту. Слід зазначити, що майбутній 
працівник органів внутрішніх справ прагне до індивідуально-професійного розвитку і 
досягнення професіоналізму в тому випадку, коли в нього потужні, але адекватні 
мотиви професійних досягнень і професійної самореалізації [4, с. 15]. 
Сучасні концепції про людину в психолого-педагогічній науці поєднує 
проблема становлення «самості» особистості. Конкретне втілення її надано у 
таких поняттях як самовираження, самоствердження, самоактуалізація, 
саморозвиток і, нарешті, самореалізація. Усі зазначені складові «самості» зазвичай 
пов’язують із системою потреб і мотивів або із спрямованістю особистості [1, 
с. 41]. Так, А. Маслоу вищою потребою в ієрархії інших вважає потребу в 
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самоактуалізації. За А. Маслоу, прагнення до самореалізації є одним із 
першорядних показників творчої особистості – людина у процесі самореалізації 
прагне бути такою, якою вона може (здатна) стати. Вона безупинно рухається до 
ідеалу можливої досконалості, аби перебувати у злагоді з собою. К. Роджерс 
розглядає самоактуалізацію як усе, що можна назвати мотивацією. Декілька рівнів 
аналізу самореалізації виокремлює Д.О. Леонтьєв: філософський (більш 
загальний); соціологічний (у рамках конкретного соціально-історичного способу 
життя); психологічний, де об’єктом дослідження є самореалізація як потреба, як 
діяльність (творча) і як результат цієї діяльності. Таким чином, самореалізацію 
вчений пов’язує з конкретними потребами визначеного рівня – з потребою у 
творчості, у соціально-перетворювальній діяльності та ін. 
Фахівці, що займаються вивченням проблеми творчості, неодноразово 
відзначали, що сам творчий процес, отримані нові результати є потужним 
стимулом посилення творчої активності особистості – «нове породжує прагнення 
до нового» [3, с. 93]. 
Саме тому актуальної стає проблема виявлення психолого-педагогічних умов, 
що сприяють ефективності професійної діяльності майбутнього правоохоронця, 
розвитку в нього творчого потенціалу. 
Аналіз навчального процесу у ВНЗ системи МВС показує, що в змістовому та 
організаційно-педагогічному аспектах професійна підготовка в них ще не 
відповідає вимогам щодо створення сприятливих умов для повноцінного 
становлення і розвитку когнітивної сфери. Тому оптимізація цієї діяльності 
міститься у сфері «максимального використання творчого потенціалу, …володіння 
почуттям нового, вміння мислити нестандартно, без огляду «на авторитети», 
високою мотивацією до творчості і винахідництва». 
Необхідність розв’язання стратегічних завдань розвитку цієї ланки системи 
професійної освіти, суперечливість психолого-педагогічного забезпечення 
навчального процесу обумовлює інтенсивний пошук сучасних підходів до 
створення певної структури (соціально-педагогічного середовища), де 
відбувається керування процесом соціального становлення та розвитку 
особистості курсантів.  
Серед умов, що сприяють розвитку професійної компетентності й актуалізують 
процеси взаємозбагачення, взаємопроникнення й особистісного взаємозбагачення, 
доцільно виділити створення розвиваючого освітнього середовища. Під освітнім 
середовищем (або середовищем освіти) В. А. Ясвін розуміє систему впливів і умов 
формування особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, 
що перебувають у соціальному і просторово-предметному оточенні [5, с. 115]. 
Освітнє середовище представляє сукупність матеріальних факторів освітнього 
процесу й міжособистісних відносин, які становлять суб’єкти освіти в процесі своєї 
взаємодії. Якщо розглядати освітнє середовище з погляду освітніх можливостей, які 
воно надає, інтегративним критерієм якості розвиваючого освітнього середовища є 
здатність цього середовища забезпечити всім суб’єктам освітнього процесу систему 
можливостей для ефективного особистісного саморозвитку. Принциповим 
показником якості освітнього середовища є здатність цього середовища за 
допомогою можливостей, які надаються забезпечити задоволення всього 
ієрархічного комплексу потреб усіх суб’єктів освітнього процесу, створюючи, 
таким чином мотивацію, що відповідає, їх діяльнісній активності. 
Вважається, що вищий навчальний заклад – це та установа, де повинна 
здійснюватися найбільш масштабна підготовка творчих особистостей. При цьому 
кожний ВНЗ зацікавлений в тому, щоб за можливості набрати контингент молоді, 
схильної та здатної до творчої діяльності. Але таких, зрозуміло, мало, і вищий заклад 
спочатку не в змозі сформувати контингент учнівської молоді, що складався б тільки 
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з обдарованих людей. Тому на перший план виходять питання організації 
середовища, що стимулює формування творчої особистості. Таким чином освітнє 
середовище, яке допускає і стимулює комплекс дій, що необхідні для формування 
творчої особистості, вважають розвиваючим. При цьому не слід забувати, що риси 
творчої особистості, такі як самостійність, ініціативність, допитливість, 
інтелектуальна, поведінкова, емоційна гнучкість, оригінальність, швидкість 
мислення, соціальна незалежність повинні ще лише сформуватися, оскільки вони 
існують у формі завдатків. І тоді спеціальним чином організоване середовище у ВНЗ 
може сприяти їх розкриттю і, отже, підсилити творчий потенціал особистості. Таке 
середовище повинне гарантувати для особистості можливість самовираження, 
задоволення пізнавальних потреб, гнучкість і оригінальність мислення, прагнення до 
самовдосконалення та ін. У соціальному контексті розвиваюче освітнє середовище 
містить в собі ситуацію навколо ВНЗ (попит на фахівців певного профілю, 
суспільний престиж випускника ВНЗ та ін.), загальну ситуацію в суспільстві (духовна 
ситуація, моральний клімат та ін.), але, головне, ситуацію усередині ВНЗ (навчальні 
плани і програми, рівень культурного і інтелектуального розвитку курсантів). 
На жаль, оскільки зазначені детермінанти розвиваючого середовища 
знаходяться у постійній динамічній взаємодії один з одним, кожного моменту 
досить складно дати однозначну характеристику розвиваючого освітнього 
середовища, що діє на ту або іншу особу. Соціальне середовище, що оточує 
курсанта у ВНЗ може вважатися таким, що є розвиваючим (сприяє реалізації 
творчих потенцій), якщо воно задовольняє наступним вимогам. 
1. Наявність наукової школи і наукових традицій. Лише у рамках наукової 
школи формуються особистості, які мислять оригінально, здійснюється залучення 
молодої людини до останніх досягнень науки і техніки, розвивається 
сприйнятливість до нових, часто парадоксальних ідей. Вплив наукової школи, що 
починається в студентському середовищі, потім може стати домінуючим для 
дослідника, визначаючим впродовж усього життя. 
2. Наявність соціального запиту на творчу особистість. Такий запит 
передбачає потреба суспільства в нетрадиційних способах вирішення проблем, що 
перед ним виникають. При цьому запит не слід зводити лише до потреби у 
вирішенні будь-якої миттєвої проблеми. Поняття соціального замовлення повинне 
включати вирішення таких завдань, які можуть у суспільстві в найближчому або 
досить віддаленому майбутньому. 
3. Можливість для самовираження особистості, що сприяє реалізації 
творчої діяльності. 
4. Наявність перспективних завдань. Дослідник, що мислить оригінально (на 
базі своєї надчутливості) зазвичай інтуїтивно передбачає появу певних проблем, 
які обов’язково постануть перед суспільством в майбутньому.  
5. Матеріальне стимулювання творчої діяльності. Творець повинен 
отримувати відповідну винагороду за продуціювання. оригінальних ідей і 
нетрадиційних рішень. Принаймні, у нього має бути упевненість в тому, що хоч би в 
майбутньому він отримає таку винагороду [2, с. 146–149]. 
Природно, виникає питання щодо співвідношення зазначених компонент 
розвиваючого освітнього середовища, бо зрозуміло наскільки актуальнім є 
завдання вироблення інтегральних засобів оцінки конкретних розвиваючих 
середовищ, що складаються в тих чи інших освітніх системах, зокрема у вищих 
закладах освіти системи МВС.  
На завершення слід зазначити, що крім вищерозглянутого, на сьогоднішній 
день існує чимало методів розвитку креативності особистості: деякі з них 
пов’язані з підвищенням рефлексивної культури, інші – із стимулюванням стану 
творчої активності – натхнення, треті – із застосуванням методів активізації 
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пошуку ідей, четверті – із розвитком імажинитивних здібностей, п’яті – із 
пошуком внутрішніх спонукальних причин активізації творчої активності. Всі 
вони сприяють творчій самореалізації та росту професіоналізму особистості 
правоохоронця і можуть без обмеження застосовуватися в акмеологічній практиці.  
Сучасна концепція розвитку майбутнього правоохоронця ставить завдання 
забезпечення повної самореалізації особистості курсанта. Тому ми порушуємо 
проблему створення умов, які забезпечують формування у курсантів готовності 
щодо розвитку творчого потенціалу, тобто стану, джерелом якого є потреба в 
особистісній самореалізації. 
 
Література: 1. Егорычева И. Д. Самореализация как деятельность (к постановке 
проблемы) / Егорычева И. Д. // Мир психологии. – 2005. – № 3. – С. 37–48. 2. Зобов Р. А. 
Самореализация человека: введение в человекознание : учеб. пособ. / Зобов Р. А., 
Келасьев В. Н. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2001. – 280 с. 3. Рудкевич А. А. Возрастная 
динамика самореализации личности / Рудкевич А. А., Рыбалко Е. Ф. // Психология 
личности в трудах отечественных психологов / сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб. : 
Питер, 2002. – С. 297–305. 4. Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування 
соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України : 
автореф. дис. докт. пед. наук : спец. 13.00.04. / Яворська Г. Х. – К., 2006. – 43 с.  
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИ ПРОФЕСІОНАЛА В УМОВАХ  
НАВЧАННЯ У ВНЗ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 
 
Актуальність. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
зростанням чинників, які зумовлюють ціннісно-психологічну дезорієнтацію під 
час навчання у відомчих навчальних закладах. До таких чинників відносять, 
зокрема, особливі умови навчання, за яких має місце емоційна та фізична 
перенапруга. Зазначені особливі умови притаманні вищим навчальним закладам 
системи МВС України. Складність обстановки, фізичні перевантаження, режим 
несення служби, відсутність повноцінного відпочинку, наявність міжособистих 
конфліктів, підвищений рівень відповідальності – це ті чинники, які призводять до 
нервово-психічної перенапруги і, як наслідок, впливають на ефективність 
навчання та несення служби, тобто на процес становлення особи як професіонала. 
У процесі професійного становлення майбутнього працівника системи МВС 
можна визначити три компоненти: організаційний, особистісний та правовий. 
Рівень професійних знань, умінь і навичок визначає особистісний компонент, який 
виявляється в ставленні до навчання у ВНЗ та до майбутньої професії в цілому. 
Нажаль вищезазначені зовнішні фактори дуже часто впливають на внутрішні 
соціальні цінності особи. 
У цьому зв’язку особливої актуальності набуває дослідження психологічних 
засобів впливу на осіб в процесі навчання у ВНЗ системи МВС України з ціллю 
формування висококваліфікованих майбутніх фахівців. Із зазначеної цілі випливає 
завдання, яке полягає у підтриманні на належному рівні ціннісних орієнтацій або 
їх формуванні під час навчання. 
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Розробками означеної проблематики займались такі вчені, як М. О. Мацишин 
(«Професійне становлення майбутніх офіцерів як педагогічна проблема»), 
В. В. Конопльов («Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до 
діяльності підрозділів кримінальної міліції»), О. В. Іванова («Соціально-психологічна 
адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становлення 
майбутніх співробітників пенітенціарної системи») та ін. 
Виклад основного матеріалу. Професіоналізм співробітників системи органів 
МВС передбачає поглиблене знання системи права та законодавства (правовий 
аспект), впевненість у необхідності їх дотримання, вміння користуватись всією 
сукупністю правових засобів. Базовим елементом професіоналізму є особисті ціннісні 
орієнтації [1; с. 140]. На нашу думку, ціннісні орієнтації – поняття багатогранне, яке 
об’єднує в собі і соціальні, і культурні, і правові, і особисті морально-етичні.  
Проте, базовим залишаються особисті морально-етичні цінності, тому що 
саме від них залежить рівень правосвідомості, правової культури, організації та 
самоорганізації. Як протидію зниження рівня ціннісних орієнтацій під впливом 
зовнішніх негативних факторів, ми пропонуємо періодичне, багаторазове 
(протягом всього навчання) тестування. 
Система ціннісних орієнтацій не завжди співпадає з системою цінностей та 
потреб суспільства. Так, молодь більш визнає цінності мікросередовища, ніж 
загальносуспільні. 
М. Рокич довів можливість впливу на систему ціннісних орієнтацій за 
допомогою обратного звя’зку [2; с. 210]. Піддослідним надавалась можливість 
після виконання ними тесту, який визначає ціннісні орієнтації, отримати для 
порівняння узагальнені дані результатів людей з високим та низьким рівнем 
ціннісних орієнтацій. Виявилось, що у піддослідних, які мали можливість для 
порівняння, ціннісні орієнтації змінилися у направленні зближення їх з 
результатами групи, з якими піддослідний себе ідентифікував. Такі ж зміни були 
зареєстровані при ре тестуванні через два місяці. Вони (зміни) були тим більше, 
чим більше було неспівпадіння між системами ціннісних орієнтацій індивіда та 
групи та не залежали від того, чи видавались на руки результати [2; с. 225]. 
На нашу думку, використання цього методу у вищих навчальних закладах 
системи МВС, вплине на ієрархію ціннісних орієнтацій осіб, які в них навчаються. Та, 
звісно, відобразиться у зовнішній складовій – професійності майбутнього працівника 
системи МВС: поведінці при реалізації своїх повноважень в межах компетенції. 
Висновки. Система професійно важливих якостей працівника ОВС є комплексом 
необхідних емоційно-вольових, регуляторних, характереологічних, комунікативних 
та інтелектуальних якостей, чий зміст визначається типом діяльності, яка 
відбувається в даний проміжок часу. Кожна професія в галузі правоохоронної 
діяльності, крім загальних вимог, висуває до працівника ОВС специфічні вимоги. 
Підвищення ефективності якості праці неможливе без врахування індивідуальних 
особливостей його особи і відповідності особистих якостей об’єктивним вимогам 
професії. Існуюча система підготовки працівників ОВС має достатньо логічну та 
завершену структуру, яка складається з декількох етапів довузівської, вузівської та 
післявузівської підготовки, однак ця складна структура може відігравати високу 
продуктивну роль лише за умови, коли об’єктивні соціальні фактори будуть 
стимулювати розвиток певних суб’єктивних психологічних факторів професійного 
становлення: адекватну мотивацію та цілеспрямованість, психологічну готовність до 
професійної діяльності, професійно важливі якості особистості працівників, які 
базується на особистісних ціннісних орієнтаціях. 
У процесі професійного становлення особистості у ВНЗ системи МВС є 
стратегічно важливим підхід в напрямку формування ціннісних орієнтацій, які 
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обумовлюють особисту відповідальності за вибір і якість власного життя та 
оточуючого соціуму. 
 
Література: 1. Дражила И. В. Правовое освоение действительности в системе 
юридических категорій / Дражила І. В., Пономаренко Є. В. – Тюмень, 1995. 2. Rokeach M. 
Undestanding human values: individual and societal / Rokeach M. – N-Y., 1979. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС 
 
Адаптацію курсантів ВНЗ МВС слід розглядати як комплексну проблему, 
виділяючи в ній різні окремі рівні і ланки, кожна з яких має специфічні механізми, 
зумовлені рівнем розвитку курсанта, групи і колективу. Процес соціально-
професійної адаптації курсантів проходить на декількох рівнях: до нової системи 
навчання, до зміни режиму праці і відпочинку, до входження в новий колектив. Для 
того, щоб допомогти курсантові в процесі становлення його особистості, слід 
сприяти створенню в процесі навчання атмосфери доброзичливості, взаємодопомоги, 
співробітництва та надавати умови для творчої самореалізації. 
Головна вимога, яка в сучасному суспільстві ставиться до працівника системи 
МВС – це уміння мислити ініціативно та діяти самостійно у нестандартних 
ситуаціях. Нова парадигма освіти передбачає активне впровадження таких 
педагогічних технологій, в основу яких покладено особистісно-орієнтований підхід, 
формування у курсантів творчої активності, забезпечення одночасного їх розвитку, 
навчання і виховання. До таких педагогічних інновацій відноситься і проектна 
технологія, оскільки вона спрямована на формування активної особистості. Завдяки 
проектній діяльності можна забезпечити процес взаємодії курсанта і соціального 
середовища, цілеспрямований, усвідомлений процес прийняття майбутнім фахівцем 
змісту його професійної діяльності, а значить і соціально-професійну адаптацію 
особистості курсанта. 
В нашій країні і за її межами накопичений певний досвід використання проектної 
технології в навчанні різних дисциплін (І. А. Зимня, Е. С. Полат, А. В. Хуторськой). 
Е. С. Полат підкреслює, що метод проектів є способом досягнення дидактичної 
мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком 
реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином 
[1, с. 28]. В. В. Гузєєв, розглядаючи проект, відзначає, що «проект – це спеціально 
організований викладачем і самостійно виконуваний тими, які вчаться, комплекс 
дій, де вони можуть бути самостійними при ухваленні рішення і відповідальними 
за створення творчого продукту» [2, с. 34]. А. В. Хуторський розглядає освітній 
проект як форму організації занять, що передбачає комплексний характер 
діяльності всіх учасників для отримання освітньої продукції за певний проміжок 
часу [3, с. 56]. 
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Проектна технологія є цілісною системою дій, у якій усі елементи 
взаємопов’язані і взаємообумовлені, а їхнє виконання в логічній послідовності 
забезпечує ефективність навчального процесу [4, с. 5]. Проектна методика навчання, 
в нашому розумінні, повинна бути заснована на моделюванні в навчальній 
діяльності реальної творчої індивідуально-колективної професійної діяльності. 
Цьому повинна сприяти організація навчального процесу у вищій школі, яка 
здійснюється в співпраці з викладачем при поступовому збільшенні автономності 
курсантів. Передбачається, що важливою рисою управління проектами є точне 
визначення й формулювання цілей. Проект є динамічною системою, що вимагає 
особливих підходів до управління [5, с. 7]. 
Технологія проектування передбачає розв'язання курсантом або групою 
курсантів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання 
різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з 
різних галузей науки, техніки, творчості. Суть проектної технології – стимулювати 
інтерес курсантів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою 
знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки 
проблем, показати практичне застосування надбаних знань; від теорії до практики, 
гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний 
їх баланс на кожному етапі навчання.  
Розрізняють такі типи проектів [3, с. 126]. Дослідницькі проекти – потребують 
добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета 
дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у 
тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю 
підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру; визначення 
теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта, 
завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез 
розв'язання проблеми. 
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної 
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, 
прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони 
заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення – 
виставка, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій і програма свята 
або виставки, макет журналу, альбому, газети. 
Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і 
змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі 
особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються 
вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості курсантів дуже високий, але 
домінуючим видом діяльності все-таки є гра. 
Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь 
об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 
узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, 
можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого 
проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; методи 
отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі 
й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, 
узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат 
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(стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в 
електронній мережі). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких 
проектів, їх модулем. 
Практично-орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко 
визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників 
(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник). Проект потребує 
складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з 
них. Особливо важливими є добра організація координаційної роботи у вигляді 
поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх 
упровадження у практику. 
Переваги проектної методики навчання полягають в тому, що вона наближає 
процес навчання до реальної діяльності; заснована на реальних задачах; учить 
курсантів працювати як індивідуально, так і колективно; підвищує творчу 
активність курсанта, його відповідальність за результативність навчання; розвиває 
у курсанта розуміння власних когнітивних процесів і уміння управляти ними; 
конструює особовий і соціальний простір навчання; учить курсанта знаходити, 
використовувати і створювати власні засоби діяльності; формує уміння 
переносити результати навчання на більш широкі контексти, ставити цілі в 
співпраці з викладачем і іншими курсантами, визначати задачі, відшукувати і 
створювати засоби і способи їх рішення, планувати, організовувати і регулювати 
діяльність. 
Роль викладача в проектній технології дуже велика, саме від нього багато в 
чому залежать і процес, і результати. Він формує мотивацію учасників, проводить 
консультації щодо вибору тем проекту та за змістом проекту, надає допомогу в 
доборі матеріалу, відстежує діяльність кожного учасника проекту, координує дії 
всіх учасників, виступає як експерт на захисті проекту, робить аналіз виконаної 
роботи, оцінює кожного учасника проекту. Тому викладач повинен володіти всім 
арсеналом дослідницьких, пошукових методів, уміти організувати дослідницьку, 
самостійну роботу курсантів; уміти проводити дискусії, інтегруючи знання з 
різних областей для вирішення проблематики вибраних проектів. Все це дозволить 
викладачу підтримувати стійкий інтерес до вибраної теми проекту. 
У процесі виконання проектів у курсантів розвивається здатність вчитися і 
діяти самостійно, тобто формуються такі особові якості як самостійність, 
ініціатива, самовизначення, зацікавленість, творча самореалізація, здатність 
критично мислити, уміння вирішувати. При проектуванні змінюється мотивація 
діяльності курсантів, направлена на досягнення мети, зміцнюється емоційно-
вольова сфера. Фактично, висока мотивація курсантів, викликана їх особистим 
внеском в проект, є важливою перевагою проектної діяльності. Мотивація – одна з 
основних рушійних сил проектної роботи і, як правило, вона збільшується при 
переході до завершальної стадії проекту.  
В процесі реалізації проектної діяльності ми переконалися, що проектна 
технологія є ефективним засобом соціально-професійної адаптації курсантів, тому 
що вона спроможна забезпечити: 
  активність навіть тих курсантів, які, як правило, віддають перевагу 
мовчанню, та удосконалення комунікативних навичок курсантів, оскільки дає їм 
змогу більше висловлюватись; 
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  формування почуття особистісної значущості, можливість для 
самореалізації; 
  розвиток у курсантів таких важливих здібностей, як спільне прийняття 
рішень, професійне мислення у нестандартних ситуаціях, не тільки відтворюючи 
засвоєні знання, але й використовуючи їх у практично-орієнтованій діяльності; 
  залучення курсантів до вирішення проблем, наближених до професійних. 
Таким чином, соціально-професійна адаптація курсантів забезпечується саме 
в процесі проектної діяльності, тому що формується позитивне суб’єктне 
відношення курсантів до майбутньої професії та відчуття задоволення власною 
діяльністю, коли ти і твоя праця потрібні іншим, у чому і полягає смисл служби у 
системі МВС.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД 
 
Актуальность. Качество подготовки молодежи к службе в системе МВД в 
немалой степени зависит от успешности ее вхождения в новую среду, готовности 
к жизнедеятельности в условиях службы, к перенесению значительных морально-
психологических и физических нагрузок. Абитуриенты, поступающие в ВУЗ 
системы МВД, представляют различные социальные группы. Наибольшие 
трудности испытывают курсанты младших курсов, особенно те из них, которые 
имеют недостаточный уровень общеобразовательной и физической подготовки, 
социально-психологической активности, недостаточную степень 
сформированности коммуникативно-адаптивных качеств. Курсантам из числа 
гражданской молодежи свойственны трудности вхождения в службу, связанные с 
усвоением требований службы, ее тягот и лишений: условия казарменного 
проживания, дисциплины; строго регламентированный распорядок дня; 
преобладание коллективных форм деятельности; строгая субординация 
жизнедеятельности; специфика взаимоотношений в коллективе. Именно поэтому 
актуальной становится необходимость оказания курсантам психолого-
педагогической поддержки, использования всех имеющихся возможностей, 
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условий, средств для формирования у курсантов готовности к преодолению 
трудностей, к успешному обучению в ВУЗ МВД. 
Объектом исследования в данной работе выступает степень адаптации 
курсантов к обучению в системе МВД.  
Предмет – формирование готовности курсантов к службе в системе МВД. 
Цель исследования – научное обоснование комплекса организационных и 
психолого-педагогических мер, обеспечивающие эффективность процесса 
формирования готовности курсантов к жизнедеятельности в ВУЗ системы МВД. 
Задачи нашего исследования: 
1. Выявить социально-психологические и педагогические особенности 
формирования у курсантов готовности к службе в системе ведомственного 
обучения; 
2. Определить комплекс психолого-педагогических средств, условий, 
обеспечивающих эффективность процесса формирования готовности курсантов к 
службе. 
Методы исследования: теоретические – анализ и синтез, обобщение и 
конкретизация, систематизация, моделирование. Эмпирические – наблюдение, 
анкетирование, прогностические, экспериментальные. 
Обзор последних публикаций. Проблема профессиональной адаптации нашла 
освещение в трудах Г. М. Борликова, М. А. Кузнецова, А. Г. Мороз, 
В. А. Солоницына, Т. В. Солодиловой, В. А. Моголыцкого. Процессы социально-
психологической адаптации курсантов стали предметом исследования Б. А. Агеева, 
И. В. Биочинского, В. И. Герасимова, М. И. Дьяченко, В. В. Косенко, А. В. Кравца, 
И. А. Липского, С. С. Муцынова, С. И. Охремчука, А. В. Покатова, О. Е. Смирнова, 
А. Б. Струкова, Е. А. Хохловой, В. А. Шевчука и др. 
Изложение основного материала. Рассмотрим проблемы, возникающие у 
курсантов во время прохождения ими обучения ВУЗе системы МВД. Во-первых, 
это среда, в которой находятся курсанты. Среда – это совокупность природных и 
социальных условий, в которых происходит развитие и деятельность общества, 
группы, индивида. Это социально-бытовая обстановка, в которой живет человек; 
совокупность людей, связанных общностью условий обстановки. В учебном 
заведении характер обучения и воспитания зависит не только от совокупности 
применяемых технологий обучения и воспитания, но и от характера окружающих 
обстоятельств, условий. В таком случае необходима актуализация понятия 
«образовательная среда» [1, с. 184]. Под обучающе-воспитывающей средой в 
педагогике понимается образ функционирования конкретного образовательного 
учреждения или нескольких учреждений одного типа, как, например, военно-
учебные заведения [2, с. 89]. 
Образовательная среда в ВУЗ системы МВД – это комплекс социально-
педагогических обстоятельств, условий, кадрового, материально-технического, 
учебно-методического обеспечения, наличие правил, традиций, ценностных 
установок, корпоративных норм, состояние морально-психологического климата, 
отношений, оказывающих прямое или опосредованное влияние на развитие 
личности курсанта, на его адаптацию к службе [3, с. 183]. 
Результатом такой деятельности являются изменения в среде и в самой 
личности. Чем выше качество организации такой деятельности, управление ею, 
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тем больше ее социальная значимость, тем значительнее в педагогическом 
отношении происходят положительные изменения в личностном развитии 
индивида. 
Социально-психологическая адаптация предполагает активное 
приспособление индивида к условиям социальной среды, а социальная 
автономизация – реализацию нахождения устойчивости в поведении и 
отношениях, которые соответствуют представлению личности о себе, самооценке. 
Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется 
противоречивыми мотивами «быть со всеми» или «оставаться самим собой». 
При всём разнообразии подходов к объяснению феномена социальной 
адаптации мы считаем, что главная её функция – это принятие индивидуумом 
норм и ценностей новой социальной среды, сложившихся в ней форм социального 
взаимодействия, формальных и неформальных связей, а также форм предметной 
деятельности. 
Успешность такой адаптации зависит, во-первых, от личностных качеств 
курсанта (уровень подготовленности, уровень адаптивности, мотивации к 
деятельности, осведомленность о характере профессиональной деятельности); во-
вторых, от специального психологического обеспечения этого процесса, 
основанного на прогнозе его результатов и оказании будущему специалисту 
необходимой психологической помощи. 
Адаптационная готовность – это способность курсанта оптимально 
выстраивать свои отношения, взаимодействие со средой образовательного 
учреждения в соответствии с принятыми нормами, правилами, что находит 
выражение в эффективной учебной, социальной и других видах деятельности. 
Особенности адаптации выпускников школ к условиям обучения в ВУЗ 
связаны, прежде всего, с иной организацией учебно-воспитательного процесса, 
применяемыми педагогическими технологиями. Иная среда требует и новых 
умений, навыков учебного труда, соответствующего опыта учебно-познавательной 
деятельности. Попытка преодолеть недостаток такого опыта за счет актуализации 
индивидуальных способностей, усидчивости, как правило, не приводит к 
желаемому результату: пройдет немало времени, потребуется много усилий, 
чтобы первокурсник адаптировался к новым условиям. 
Главная специфика адаптации связана с погружением в профессиональную 
среду, т. е. в новую культуру профессионального сообщества, что находит 
выражение в особенностях речи, профессиональных отношений, общении, 
поведении. 
После поступления в ВУЗ у курсантов коренным образом изменяется вся 
система общения. Во-первых, резко ограничиваются контакты с родными и 
близкими, с группами старых знакомых и друзей. Во-вторых, возникает 
необходимость адаптироваться к новым людям, общение с которыми может 
оказаться не всегда приятным. Тем не менее, избежать такого общения в условиях 
достаточно замкнутого курсантского коллектива практически невозможно. В-
третьих, общение между курсантами и начальниками регламентируется 
требованиями документов, которые для курсантов зачастую являются совершенно 
непривычными, новыми. 
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Таким образом, вхождение в образовательную среду – это процесс выбора и 
реализации таких способов поведения и способов общения, которые позволяют 
согласовывать требования и ожидания адаптивной ситуации в условиях 
соответствия или несоответствия основных ценностей личности и группы.  
Вхождение курсантов в новую среду в ВУЗ идет по трем направлениям: 
учебное, служебно-бытовое и психологическое. В организационно-педагогическом 
аспекте успешность адаптации курсантов зависит от качества организации 
психолого-педагогического сопровождения, поддержки процесса вхождения 
курсантов в профессиональную среду, т. е. морально-психологического 
обеспечения образовательного процесса в ВУЗ системы МВД [4, с. 79]. 
Психолого-педагогическое сопровождение является системой профессиональной 
деятельности психологов, педагогов, направленная на создание благоприятных 
условий для курсантов, обеспечивающих успешность прохождения службы, их 
здоровое морально-психологическое состояние [5, с. 143]. 
Психолого-педагогическая поддержка курсантов в период освоения ими 
новой среды достигается посредством психологического и педагогического 
обеспечения процесса обучения и воспитания, психологической работой с 
курсантами, целенаправленной диагностикой морально-психологического облика 
курсантов, их адаптивных способностей. 
Проанализировав все эти данные, мы провели анкетирование курсантов  
1–4-го курсов по вопросам адаптации их в вузах системы МВД. Всего приняло 
участие 100 курсантов: по 25 с каждого курса. В результате анкетирования было 
выяснено, что адаптационный уровень курсантов возрастает за время учебы, но 
является низким на первоначальных этапах учебы в ВУЗе (табл. 1). 
Таблица 1 
Результаты анкетирования курсантов по уровню адаптации 
Тип адаптации До обучения, % 1 курс, % 2 курс, % 3 курс, % 4 курс, % 
Высокий 17 13 17 34 47 
Средний 45 48 57 55 46 
Низкий 38 39 26 11 7 
 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность процесса 
формирования готовности курсантов к службе зависит от учета офицерами-
воспитателями, преподавательским составом, психологами внешних и внутренних 
факторов, оказывающих воздействие на личность курсанта. Чем больше по своему 
содержанию, направлению мероприятия отвечают объективным условиям, тем 
результативнее становится работа с курсантами. В свою очередь соответствие 
субъективных факторов, выражающих внутренние потребности личности, 
объективным условиям, в которых протекает учеба курсантов, способствует 
успешному преодолению трудностей, повышению степени готовности курсанта к 
профессиональной деятельности. 
Успешному формированию готовности «молодых» сотрудников милиции 
также способствуют совершенствование воспитательной работы, работы 
психологов, применение комплекса организационных и психологических 
мероприятий, создание условий для адаптации курсантов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТЕМПЕРАМЕНТУ НА УСПІШНІСТЬ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ  
ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ СИСТЕМИ МВС 
 
Успішна адаптація курсантів до умов навчання та вимог майбутньої 
професійної діяльності є ознакою психічного здоров'я та показником зрілості 
особистості, є певною гарантією наступного повноцінного професійного й 
особистісного росту.  
Фахівці вказують на кризу сучасної системи підготовки кадрів у ВНЗ, 
обумовлену відсутністю єдиної теорії професіоналізації, організаційною 
роз'єднаністю та певною стихійністю процесу професійної підготовки. 
Дослідження, присвячені розробці психологічних основ оптимізації адаптаційних 
процесів студентів, здебільшого присвячені створенню концепції психологічної 
служби вузу, обґрунтуванню нових педагогічних технологій, психологічної 
корекції відхилень розвитку студенті, деяких властивостей особистості, які 
пов’язані з успішністю адаптації до умов навчання.  
Сучасною наукою накопичена значна кількість експериментальних даних 
щодо впливу властивостей темпераменту на формування індивідуального стилю 
діяльності, побудови відносин з навколишніми тощо. Загалом дані про властивості 
темпераменту частіше враховуються в практиці шкільного навчання та виховання, 
значно рідше використовуються для оптимізації процесу підготовки студентів та 
курсантів вищих навчальних закладів, в тому числі й МВС.  
Метою проведеного дослідження було вивчення особливостей взаємозв'язку 
успішності адаптації та властивостей темпераменту у курсантів – першокурсників 
ВНЗ системи МВС. 
В роботі були використані наступні психодіагностичні методики: методика 
діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса й Р. Раймонда, 
опитувальник виразності психопатологічної симптоматики (SCL-90), методика 
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діагностики динамічних властивостей темпераменту В.Н. Смирнова. У роботі був 
також використаний rs – критерій рангової кореляції Спірмена. 
У дослідженні взяли участь 43 особи, 23 юнака та 20 дівчин у віці 17–18 
років, курсанти 1 курсу ХНУВС. Дослідження проводилося після того як курсанти 
пройшли курс молодого бійця.  
Отримані результати свідчать про значимість екстраверсії, гнучкості, 
емоційної врівноваженості та темпу діяльності як властивостей темпераменту для 
успішної соціально-психологічної адаптації курсантів – першокурсників до умов 
навчання у ВНЗ системи МВС. 
Виявлено, що чим вище показник екстраверсії в обстеженій групі, тим 
статистично вірогідно вище рівень адаптивності (rs = 0,41, р = 0,05) та прийняття 
інших (rs = 0,50, р = 0,01). Слід зазначити, що інтроверсія є одним з факторів 
соціально – психологічної дезадаптації курсантів: на користь цього свідчить 
тісний негативний взаємозв'язок показника екстраверсії в обстеженій групі та 
дезадаптивності (rs = – 0,27), емоційного дискомфорту (rs = – 0,36, р = 0,05) та 
зовнішнього контролю (rs = – 0,35, р = 0,05).  
Дані дослідження свідчать, що чим вище показник ригідності обстежених тим 
статистично вірогідно нижче рівень адаптивності (rs = – 0,41, р = 0,05) та 
домінування (rs = – 0,34, р = 0,05). Безумовно, ригідність є одним з факторів 
соціально – психологічної дезадаптації курсантів. Діагностований позитивний 
взаємозв'язок різної інтенсивності показника ригідності в обстеженій групі та 
дезадаптивності (rs = 0,37, р = 0,05), неприйняття себе (rs = 0,36, р = 0,05), 
неприйняття інших (rs = 0,44, р = 0,01), емоційного дискомфорту (rs = 0,26) та 
зовнішнього контролю (rs = 0,39, р = 0,05).  
Отримані дані демонструють, що чим вище показник темпу діяльності в 
обстеженій групі, тим статистично вірогідно вище рівень адаптивності (rs = 0,45, р 
= 0,01), прийняття себе (rs = 0,38, р = 0,05), прийняття інших (rs = 0,56, р = 0,01), 
емоційний комфорт (rs = 0,34, р = 0,05) та внутрішній контроль (rs = 0,33, р = 0,05).  
Аналіз взаємозв’язків динамічних властивостей темпераменту та 
узагальнених показників соціально – психологічної адаптації за методикою 
К. Роджерса й Р. Раймонда показав, що екстраверсія як властивість темпераменту 
статистично вірогідно пов'язана з такими інтегральними показниками соціально-
психологічної адаптації як адаптація (rs = 0,39, р = 0,05), прийняття інших (rs = 
0,36, р = 0,05), емоційна комфортність (rs = 0,33,р = 0,05) та інтернальність (rs = 
0,34, р = 0,05); ригідність як властивість темпераменту статистично вірогідно 
негативно пов'язана з такими інтегральними показниками як адаптація (rs = – 0,42, 
р = 0,05), самоприйняття (rs = – 0,40, р = 0,05), прийняття інших (rs = – 0,51, р = 
0,01) та інтернальність (rs = – 0,39, р = 0,05); показник емоційної збудливості 
статистично вірогідно негативно пов'язаний з такими інтегральними показниками 
соціально-психологічної адаптації як адаптація (rs = – 0,39, р = 0,05), 
самоприйняття (rs = – 0,33, р = 0,05), прийняття інших (rs = – 0,50, р = 0,01) та 
інтернальність (rs = – 0,42, р = 0,01). 
Результати дослідження свідчать про значимість екстраверсії та емоційної 
врівноваженості як властивостей темпераменту для успішного подолання 
курсантами симптомів дістресу в умовах адаптації до навчання у ВНЗ системи 
МВС. Екстраверсія як властивість темпераменту статистично вірогідно негативно 
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пов'язана із проявом таких симптомів дістресу як соматизація (rs = – 0,48, р = 0,01), 
ворожість (rs = – 0,35, р = 0,05) та загальною кількістю симптомів дістресу (rs = – 
0,35, р = 0,05), емоційна збудливість як властивість темпераменту статистично 
вірогідно позитивно пов'язана із проявом таких симптомів дістресу як соматизація 
(rs = 0,41, р = 0,05), обсесивність – компульсивність (rs = 0,49, р = 0,01), 
міжособистісна сензитивність (rs = 0,57, р = 0,01), депресія (rs = 0,52, р = 0,01), 
тривожність (rs = 0,48, р = 0,01), ворожість (rs = 0,43, р = 0,01), фобічна тривожність 
(rs = 0,47, р = 0,01), паранойяльні тенденції (rs = 0,44, р = 0,01), психотизм (rs = 0,40, 
р = 0,05), загальний індекс ваги симптомів (rs = 0,55, р = 0,01), загальною кількість 
симптомів дістресу (rs = 0,51, р = 0,01). 
Висновки: 
1. Вивчення впливу властивостей темпераменту на успішність адаптації 
курсантів до умов навчання у ВНЗ системи МВС, професійні переваги має 
теоретичне та практичне значення для оптимізації процесу підготовки кадрів 
підрозділів правоохоронної діяльності. 
2. Властивості темпераменту істотно впливають на успішність соціально-
психологічної адаптації курсантів – першокурсників. Найбільший вплив на 
успішність їх соціально-психологічної адаптації мають такі динамічні властивості 
як екстраверсія, гнучкість, емоційна врівноваженість та темп діяльності.  
3. Властивості темпераменту істотно впливають на успішність подолання 
симптомів дістресу курсантами – першокурсниками. Найбільший вагомий вплив 
на успішність подолання симптомів дістресу обстеженими курсантами мала така 
властивість темпераменту як емоційна врівноваженість.  
4. Найбільш сприятливим сполученням динамічних властивостей 
темпераменту для успішної адаптації до умов навчання у ВНЗ системи МВС 
можна вважати емоційну врівноваженість та гнучкість. Така властивість 
темпераменту як активність істотно не впливає на успішність адаптації курсантів. 
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ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ КУРСАНТІВ ЯК ФАКТОР  
ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ  
 
Незважаючи на те, що проблемі адаптації курсантів та працівників ОВС 
присвячено багато досліджень, ця проблема залишається досить актуальною. 
Велика плинність кадрів в ОВС ще на першому році проходження служби у 
практичних органах дозволяє зробити висновки, що багато молодих спеціалістів 
погано адаптуються до нових умов проходження служби, до особливостей 
практичної роботи після закінчення навчання у спеціалізованих закладах системи 
ОВС. Опитування звільнених працівників ОВС, які закінчили навчання, до того ж 
свідчить, що частка вчорашніх курсантів часто, на жаль, не мають на меті 
працювати в правоохоронній системі, а бажають лише отримати вищу освіту тощо. 
Проблема адаптації курсантів до навчання та умов служби є досить 
актуальною. Великий відсоток першокурсників зазначають, що не мали достатньої 
інформації щодо умов існування та правил поведінки, дисципліни, з якими їм 
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доведеться зіткнутися. Тому дослідження специфіки адаптації курсантів ОВС 
торкається широкої проблеми, пов’язаної з формуванням адаптивного потенціалу 
майбутнього спеціаліста – правоохоронця. 
Безупинно зростаючі інтенсивність і напруженість навчальної діяльності 
курсантів, пов’язані з такими принципами навчання в закладах системи МВС, як 
дотримання і виконання вимог Статуту, наказів, розпоряджень, обумовлюють 
закономірне збільшення навчальних і психічних навантажень. Тому успішність 
навчання більшою мірою залежить від психологічних і психофізіологічних 
особливостей адаптаційних можливостей і здоров'я курсантів. 
Звикання курсанта до навчального процесу ускладнюється насамперед 
розбіжністю способів викладання в середній школі й у вузі. Деякі першокурсники, 
зіштовхнувшись із несподіваними складнощами навчання, починають сумніватися 
в правильності зробленого професійного вибору. У більшості з них сумніви 
підтримуються недоліком поінформованості про свою майбутню професію, що, у 
свою чергу, змінює їх установки, викликаючи втрату інтересу до навчання, 
зниження успішності. Ця незадоволеність поступово може відбитися на рівні 
самооцінки. Тому підчас спілкування з першокурсниками доцільно всіляко 
підвищувати інформованість курсантів з метою пояснення особливостей їх 
майбутньої роботи. Це повинно сприяти бажанню вчитися, підвищенню 
успішності навчання та дисципліни. 
Адаптація, підчас аналізу навчальної та професійної діяльності, оцінюється 
насамперед на рівні соціального середовища, в якому безпосередньо реалізується 
поведінка. У цьому випадку чітко виявляється велике значення адекватності 
соціальної взаємодії. Інтенсивна навчально-професійна діяльність першокурсників 
тісно пов'язана з усіма трьома аспектами психічної адаптації, вимагаючи для своєї 
реалізації збереження психічного гомеостазу і стійкого цілеспрямованого 
поводження (власне психічна адаптація), адекватної взаємодії з іншими 
учасниками діяльності (соціально-психологічна) і оптимального співвідношення 
між психічними і фізіологічними адаптаційними процесами (психофізіологічна) [2]. 
Розглядаючи деякі аспекти адаптації курсантів у вузі, найбільш важким 
періодом первинної адаптації для курсантів можна вважати перший місяць їхнього 
перебування в нових умовах життєдіяльності. Це пов'язано з активними змінами 
соціального статусу, життєвого стереотипу, новою системою взаємодії з 
оточенням, які неминуче вимагають перегляду установок, відносин, потреб і 
уявлень про соціальні ролі таким чином, щоб вони були адекватні 
новосформованим умовам. 
Пристосування сповільнюється і зміною побутових умов, тому особливо 
важкою є адаптація курсантів до казарми та пов’язаного з нею режиму. Занадто 
тісне спілкування, що виникає у зв'язку з поселенням у казарму або гуртожиток, 
нерідко призводить до визначених психологічних труднощів. Наростанню 
напруженості у відносинах і конфліктам сприяє висока передбачуваність 
поводження сусідів по кімнаті. Визначена частка новизни вичерпується вже через 
кілька місяців, і якщо не відбувається дружнього зближення, негативні сторони 
спільного проживання можуть почати загострюватися. Тому особливо важливим 
для першокурсників є налагодження спілкування в групі. Відомо, що у 
першокурсників, відрахованих за неуспішність, у порівнянні з іншими 
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однокурсниками спостерігався дефіцит спілкування, що можна розглядати як 
симптом неблагополучного протікання процесу адаптації. У ряді вузів адаптація 
першокурсників полегшується і прискорюється за допомогою соціально-
психологічного тренінгу, у процесі якого активізується знайомство з новим 
оточенням, налагоджуються неформальні контакти і задається позитивне емоційне 
спілкування. Крім того, атмосфера довіри і доброзичливості в тренінговій групі 
сприяє усвідомленню власних труднощів і дозволяє людині зважитися на нові для 
нього форми поведінки [3]. 
Підчас вивчення навчальних груп було встановлено, що курсанти, котрі 
адекватно і позитивно оцінюють свої якості, високо оцінюються групою, а 
курсанти, не задоволені у своїй потребі в спілкуванні і з заниженою самооцінкою, 
а також курсанти із завищеною самооцінкою гірше оцінюються групою, що 
неминуче впливає на якість їх соціально-психологічної адаптованості. 
Важливий вплив на процес адаптації мають саме особистісні якості курсантів. 
За допомогою методики особистісного тесту Р. Кеттелла, було встановлено 
основні найбільш виражені якості, притаманні курсантам. 
Найбільш вираженими у курсантів є такі риси, як емоційна нестійкість, 
конформність, чутливість до змін оточення. Виходячи з того можна дійти 
висновку, що курсанти є досить емоційними, легко впадають у відчай, мінливі у 
відносинах та нестійкі в інтересах, ухиляються від відповідальності, Такий 
результат може бути обумовлений початком нової незвичної діяльності, 
навчанням та несенням служби, новим колективом. 
Зокрема, притаманна першокурсникам конформність свідчить, що справді 
переважна більшість курсантів несамостійні, непослідовні, потребують групової 
підтримки, приймають рішення разом з іншими, орієнтовані на соціальну думку, 
безініціативні. Чутливість пояснюється неадаптованістю до нового оточення, 
тобто із закінченням школи вони почали новий етап життя. Тому курсантам 
притаманні ті самі якості, що притаманні школярам: м’якосердість, ніжність, 
залежність, прагнення до заступництва, практичність, очікування малого від 
життя, черствість у відносинах. 
Курсантам не притаманні такі якості, як скритність, відособленість, 
відчуженість, нетовариськість, зібраність, кмітливість, абстрактність мислення, 
здатність швидко сприймати інформацію, інтелектуальна прилаштованість. Тому 
можна стверджувати, що серед курсантів спостерігається високий рівень 
товариськості в групі. Кмітливість і зібраність вказують на якісно проведений 
професійний відбір. 
Також курсантам не притаманні такі якості, як нерішучість, сором’язливість, 
стриманість та боязливість. Це викликано, мабуть, тим, що майбутні працівники 
ОВС мають певні риси, які вони виховували в собі для того, щоб стати справжніми 
правоохоронцями. Їм притаманні такі якості, як сміливість, схильність до ризику, 
товариськість. 
Потрібно зазначити, що значний відсоток опитаних першокурсників мають 
низький показник напруженості, тобто частина курсантів почуває себе досить 
комфортно, не напружено. Таким курсантам притаманні такі риси, як: спокійність, 
стриманість, апатія, низька мотивація, відсутність фрустрації, задоволеність, лінь. 
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Це може бути обумовлено тим, що умови навчання, дисципліна, служба та інші 
особливості мають досить стабільний вплив на індивідуальні особистісні якості курсантів. 
У цілому, можна сказати, процес адаптації є досить важким та важливим 
етапом. Під час первинної адаптації відбувається сприйняття норм та правил 
поведінки у певному оточенні. А також проходить процес усвідомлення себе як 
особистості та прилаштування, зайняття своєї «ланки» в колективі. 
У процесі адаптації першокурсників важливе місце відіграє колектив та оточення. 
У першокурсників спостерігається орієнтованість на соціальну думку, необхідність 
приймати рішення разом з іншими, відсутність ініціативи. Тому дуже важливим є 
сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, навчальній групі тощо.  
 
Литература: 1. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии 
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и адаптация / Калайков И. – М., 1984. 3. Психология обеспечения профессиональной 
деятельности / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Санкт-Петебургский ун-т, 1991. – 152 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я КУРСАНТIВ  
З РІЗНИМ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ 
 
Проблема психологічного здоров'я і чинників, що його визначають, є 
надзвичайно актуальною. Психологічне здоров'я – це стан душевного 
благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів і 
забезпечує адекватну умовам дійсності регуляцію поведінки та діяльності. 
Психологічний рівень розгляду здоров'я пов'язаний з особовим контекстом, в 
рамках якого людина постає як психічне ціле. Психологічному здоров'ю 
притаманна індивідуальна динамічна сукупність психічних властивостей 
конкретної людини, яка дозволяє їй адекватно своєму віку, статі, соціальному 
положенню пізнавати навколишню дійсність, адаптуватися до неї і виконувати 
свої біологічні і соціальні функції відповідно до виникаючих особистих і 
суспільних інтересів, потреб, загальноприйнятої моралі.  
Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що серед критеріїв психологічного 
здоров'я особливо значущими є психологічна адаптація і тривожність [1]. Серед 
критеріїв психічного здоров'я особливо значущими є адаптивна поведінка особи в 
мікросоціумі, врівноваженість, орієнтація на саморозвиток. 
Локус-контролю – особова межа, схильність людини приписувати 
відповідальність за все, що відбувається з нею, або самій собі, або зовнішнім 
чинникам (іншим людям, випадковості, долі) [2]. Виділяють два типи локусу 
контролю: інтернальний та екстернальний. Дослідниками наголошується 
позитивна кореляція між інтернальністю і визначенням сенсу життя: чим більше 
суб'єкт вірить, що все в його житті залежить від його особистих зусиль і 
здібностей, тим частіше він знаходить у власному житті сенс і краще бачить його 
мету. Інтернали більш упевнені в собі, спокійні і популярні. Екстерналів відрізняє 
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конформність, підвищена тривожність, менша терпимість по відношенню до 
інших і менша популярність [2]. 
Можна припустити, що локус-контролю може визначати тривожність особи, 
її адаптивні здібності, а отже і психологічне здоров'я. Вивчення вказаних 
показників у курсантів актуально для розробки психопрофілактичних заходів. 
Мета даного дослідження – вивчення тривожності і соціально-психологічної 
адаптованості як базових компонентів психологічного здоров'я в екстерналів та 
інтерналів. 
Об'єктом дослідження в даній роботі стало психологічне здоров'я. Предмет 
дослідження – психологічне здоров'я курсантів з різним локусом контролю.  
Були використані методика вимірювання рівня тривожності Тейлора, методика 
визначення локуса контролю Е.Г.Ксенофонтової, методика «Дослідження 
тривожності» Ч. Д. Спілбергера, методика «Адаптивна» А. Г. Маклаків, 
С. В. Чермяніна. Для статистичної обробки використовували критерії Ст’юдента.  
В дослідженні взяли участь 28 курсантів ХНУВД у віці 16-–18 років. 
Отримані результати 
Результати порівняльного вивчення адаптації і тривожності в екстерналів та 
інтерналів наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Особливості адаптації і тривожності у курсантів з екстернальним  
та інтернальним локусом контролю (М±m) 
Показники Інтернали Екстернали t Рівень значущості
Адаптивні здібності 32,05±10,1 41,90±18,6 1,865 р<0,1 
Нервово-психічна стійкість 17,40±9,6 22,60±13,5 1,179 – 
Комунікативні особливості 9,00±2,47 11,90±4,2 2,337 р<0,05 
Моральна нормативність 8,40±3,95 7,70±1,7 0,501 – 
Ситуативна тривожність 18,6±5,4 24,6±6,6 2,681 р<0,05 
Особова тривожність 39,0+6,6 40,4±7,9 0,512 – 
Рівень тривожності 9,2±4,3 19,0±6,97 4,792 р<0,001 
 
Як видно з таблиці 1, показники по шкалі «Адаптивні здібності» в інтерналів 
дещо нижче, ніж в екстерналів (р<0,1), що може оцінюватися як тенденція до 
відмінностей. Оскільки відповідно до методики чим вище бал, тим нижче 
адаптивні здібності, можна зробити висновок про те, що адаптивні здібності 
інтерналів дещо вищі, ніж в екстерналів.  
За шкалою «Комунікативні особливості» інтернали набрали значно менше 
балів, ніж екстернали. Це означає, що комунікативні здібності інтерналів значно 
вище, ніж в екстерналів. 
Показник ситуативної тривожності в обох групах знаходиться в межах 
низького рівня, але ситуативна тривожність інтерналів значно нижче, ніж в 
екстерналів – 18,6 проти 24,6, р<0,05.  
Показники особової тривожності інтерналів та екстерналів близькі й 
знаходяться в межах помірного рівня.  
Рівень тривожності (за методикою Тейлор) в інтерналів знаходиться в межах 
середнього, але наближається до низького рівня, а в екстерналів наближається до 
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високого рівня, статистично значущо перевищуючи тривожність інтерналів. 
Таким чином, можна зробити висновок, що курсанти з екстернальним 
локусом контролю мають нижчі адаптивні здібності, вищу ситуативну 
тривожність і більш виражений рівень тривожності, ніж курсанти з інтернальним 
локусом контролю. Можливо, це пов'язано з тим, що екстернали менш упевнені в 
собі, у своїх здібностях впливати на події, що відбуваються з ними. Вони не бачать 
сенсу в яких-небудь активних діях, не прагнуть змінити ситуацію, що склалася, і 
розраховують на підтримку оточення. Не одержуючи її, екстернали, можливо, 
відчувають емоційний дискомфорт, залежність від обставин, що посилює як 
ситуативну тривожність, так і рівень тривожності. 
Інтернали більш упевнені в собі, вважають себе «творцем свого життя», 
прагнуть стримувати і приховувати прояви незадоволеності та агресії стосовно 
навколишніх людей, схильні дотримуватись соціальних норм і уникати 
конфліктів, більш терпимі відносно оточуючих, поводяться цілеспрямовано і 
послідовно, ретельно збирають необхідну для успішних дій інформацію, що, 
видимо, і дозволяє їм краще адаптуватися.  
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що курсанти з 
екстернальним локусом контролю є групою ризику порушень психологічного здоров'я, 
у зв'язку з більш високою тривожністю і низькими адаптаційними здібностями. 
Для зниження ризику порушень психологічного здоров'я комплекс 
психопрофілактичних заходів повинен включати соціально-психологічний 
тренінг, що розвиває здібності до саморефлексії, прийняття себе, упевненість в 
собі. Необхідно розвивати уміння курсантів розуміти і описувати свої емоційні 
стани і стани інших людей, можливість вільного і відкритого прояву відчуттів без 
спричинення шкоди іншим, усвідомлення причин і наслідків як своєї поведінки, 
так і поведінки оточуючих. 
 
Література: 1. Коркина М. В. Психиатрия / Коркина М. В., Лакосина Н. Д., 
Личко А. Е. – М. : Медицина, 1995. 2. Ксенофонтова Е. Г. Исследование локализации 
контроля личности – новая версия методики «Уровень субъективного контроля» / 
Ксенофонтова Е. Г. // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 2. 
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
СИСТЕМИ МВС ДО УМОВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
На даному етапі економічного розвитку України велике значення має 
професійна освіта, здатна надати ОВС фахівців різного профілю. Для сучасного 
фахівця важлива не тільки наявність професійної компетенції, але й присутність 
таких якостей особистості як уміння працювати в команді, здібність до 
саморозвитку, ініціативність і таке інше. 
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Кожна діяльність вимагає свого набору вольових якостей; надзвичайно 
важливим виявляється формування особи зі стійкою системою поглядів, загальних 
потреб і мотивів, через які людина сприймає та оцінює дійсність, вибирає 
адекватну поведінку й регулює її відповідно до стійкої загальної позиції. 
Для адаптації в новому середовищі важливо уміння швидко знаходити своє 
місце в спільній діяльності, свою роль у новому колективі, уміння знаходити в 
рамках існуючих умов можливості для прояву здібностей та інтересів. 
Адаптація в контексті освіти системи МВС – це:  
1) адаптація безпосередньо до навчання, яке характеризується як поточним 
(експертна оцінка успішності та поточна успішність), так і підсумковим контролем 
успішності в учбовій діяльності (успішністю здачі сесії, кількістю заборгованостей 
і т. ін.);  
2) адаптація до виконання службових обов'язків, до службової діяльності – 
готовність до підпорядкування, дотримання розпорядку дня та дисципліни, 
наявність заохочень і стягнень за несення служби або виконання службових 
обов'язків, хороші або задовільні взаємини з командирами – офіцерами та 
сержантським складом;  
3) адаптація в колективі, в спілкуванні, яка характеризується соціометричним 
статусом, позицією в учбовій групі, участю (або неучастю) в конфліктах, стилем 
поведінки в конфліктній ситуації. 
Чинники, що впливають на успішність протікання адаптаційних процесів, 
можна розділити на дві групи: об'єктивні (осередкові) та суб'єктивні. У якості 
об'єктивних, тобто незалежних від конкретної особи, виступають: учбова програма 
по підготовці до виконання службових і спеціальних обов'язків, житлові, побутові 
умови, умови відпочинку та дозвілля, забезпечення грошовим і матеріальним 
постачанням.  
У якості суб'єктивних чинників, тобто залежних від кожного конкретного 
курсанта – біографічні особливості, середовище та методи виховання, рівень 
підготовки до навчання в учбовому закладі – склад сім'ї, рівень освіти батьків, 
останній учбовий заклад (служба в збройних силах, робота), вік, мотивація до 
навчання, ступінь розбіжності реальних і ідеальних (до вступу) уявлень про 
навчання, психологічні особливості – рівень самооцінки, рівень спеціальних і 
загальних особливостей, комунікативні та загальні адаптивні здібності, ціннісні 
орієнтації, спрямованість особи, наявність певних особистісних рис.  
Особливе місце в структурі чинників психологічної адаптації займає 
мотивація. Переважання мотивації досягнення успіху над мотивацією уникнення 
невдачі є дуже істотним чинником. Окрім цього, слід виділити особливості 
мотивації під час вступу до учбового закладу системи МВС: чи було рішення 
прийнято самостійно або з наполегливої «підказки» батьків, чи був це свідомий 
вибір саме даної спеціальності або вибір обумовлений випадковими чинниками; 
звичайно, слід враховувати і загальну спрямованість на навчання, мотивацію до 
навчання, придбання нових знань і навичок.  
Особи, що вступають до вузу системи МВС, є представниками різних 
соціальних груп і, звідси, є носіями різних, конкретних цінностей і способу життя. 
Людина входить в специфічне середовище зі своїми цілями, цінностями, 
поглядами, і вона віддає перевагу самостійному формуванню мети життя, приймає 
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рішення про шляхи досягнення цієї мети та його здійснення.  
Дослідження професійного становлення курсантів вказує на складні 
соціально-психологічні суперечності. Курсанти виявляються відразу залученими 
не тільки в учбовий процес, але й у процес специфічної професійної діяльності, 
особливих ділових і суспільних відносин. Практика показує, адаптуватися до них 
здатна далеко не кожна молода людина. 
Оволодіння професійною діяльністю в системі вищої спеціальної освіти може 
виступати засобом досягнення певних індивідуальних цінностей, але в процесі її 
освоєння (в ході освітнього процесу) може стати привабливою сама по собі, у 
випадках, коли ціннісний зміст діяльності ОВС узгоджується з особистими 
ціннісними пріоритетами.  
Кажучи про адаптацію в освіті, необхідно відзначити, що, не дивлячись на 
різницю в цілях, формах і змісті учбових установ, проблема адаптації залишається 
єдиною для всіх підсистем освіти. Чинники, що впливають на адаптацію до 
навчання у вузах, об'єднують в три блоки: соціологічний, психологічний і 
педагогічний. Соціологічний блок включає такі чинники, як вік, соціальне 
походження, тип освіти. Психологічний блок містить індивідуально-психологічні, 
соціально-психологічні чинники: інтелект, спрямованість, особовий адаптаційний 
потенціал, положення в групі. 
Педагогічний блок у свою чергу має наступні чинники: рівень педагогічної 
майстерності, організація середовища, матеріально-технічна база, технічні засоби 
навчання та ін.  
Проблема адаптації розглядається із загальноприйнятих в сучасній психології 
позицій. Умови адаптації курсантів вузів системи МВС до навчання 
характеризуються тим, що вони набагато складніші за умови цивільних вузів. Це 
обумовлено тим, що курсанти, з перших днів знаходження у вузі, зобов'язані разом 
з навчанням виконувати професійні обов'язки служби. Найбільш складний в 
адаптації до навчання є початковий період. 
Психічний розвиток курсанта в процесі навчання є сукупністю 
взаємозв'язаних етапів, своєрідність яких обумовлена не стільки послідовністю 
оволодіння учбовим матеріалом, скільки динамікою інтеграції в нове середовище, 
засвоєння всіх його вимог. 
Зазвичай підготовку курсантів у вузі розглядають по курсах навчання. Даний 
підхід припускає послідовний і рівномірний професійний розвиток особистості 
молодої людини. При цьому можна припустити наступне:  
– типи, рівні та склад індивідуальних стратегій адаптації курсантів молодших 
курсів до навчання у вузі виявляться різними унаслідок різного рівня в них 
початкової загальноосвітньої підготовки, інтелектуального та особистісного 
потенціалу, соціально-психологічного й соціально-демографічного статусу; 
– по тих же причинах можна чекати індивідуальні відмінності в динаміці 
типів і стратегій адаптації курсантів на різних етапах навчання; 
– успішність адаптації курсантів на кожному подальшому етапі навчання 
визначатиметься перебудовою структури психологічних чинників, що її обумовлюють. 
Облік цих закономірностей в ході навчання, своєчасне надання психологічної 
допомоги курсантам дозволить підвищити якість їх професійної підготовки. 
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Особлива роль в адаптації курсантів до навчання у вузі, звичайно ж, належить 
їх початковому рівню загальноосвітньої підготовки, яка визначається по 
середньому балу в атестаті, а також по оцінках, отриманих під час 
загальнодержавної незалежної атестації. 
Якість вирішення завдань, поставлених перед вищою школою, багато в чому 
залежить від уміння правильно організувати роботу з перших днів навчання. Не 
випадково проблема адаптації студентів і курсантів до умов навчання у вищій 
школі є однією з важливих загальнотеоретичних проблем, досліджуваних в даний 
час на психофізіологічному, індивідуально-психологічному, соціально-
психологічному рівнях, і до теперішнього часу є традиційним предметом дискусій.  
Прискорення процесів адаптації курсантів до нового для них способу життя і 
діяльності, дослідження психологічних особливостей психічних станів, що виникають 
в учбовій діяльності на початковому етапі навчання, а також виявлення психолого-
педагогічних умов оптимізації даного процесу – надзвичайно важливі завдання. Від 
того, як довго за часом і за різними витратами відбувається процес адаптації, залежать 
поточні й майбутні успіхи курсантів, процес їх професійного становлення.  
Специфіка процесу адаптації у вузах визначається відмінністю в методах 
навчання і в його організації в середній і вищій школах, що породжує своєрідний 
негативний ефект, званий в педагогіці дидактичним бар'єром між викладачем і 
курсантом. Нова дидактична обстановка багато в чому знецінює придбані в школі 
способи засвоєння матеріалу, курсанту в початковий період навчання бракує 
різних навичок і умінь, які необхідні в вузі для успішного оволодіння програмою. 
Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять до успіху. Проходить 
немало часу, перш ніж курсант пристосується до вимог навчання у вузі. Багатьма 
це досягається дуже великою ціною. Звідси часто виникають істотні відмінності в 
діяльності, особливо в її результатах, при навчанні однієї й тієї ж людини в школі 
та вузі. Звідси й низька успішність на 1-му курсі. 
Крім того, слабка спадкоємність між середньою та вищою школою, 
своєрідність методики й організації учбового процесу в вузі, великий об'єм 
інформації, відсутність навичок самостійної роботи викликають велику емоційну 
напруга, що приводить на розчарування у виборі майбутньої професії. Оскільки 
всі ці труднощі викликаються «дидактичним бар'єром», можна стверджувати, що 
однією з причин низьких темпів адаптації курсантів є неузгодженість в 
педагогічній взаємодії між викладачем і курсантом при організації способів 
навчання. Труднощі адаптації – це не що інше, як труднощі поєднання зусиль 
викладача та курсанта при організації способів навчання.  
 
Алехина Галина Николаевна  
психолог центра практической психологии Одесского государственного 
университета внутренних дел 
 
ТРЕНИНГ «ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО ЕДИНСТВА»  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 
КУРСАНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД УКРАИНЫ 
 
ВУЗы системы МВД призваны обеспечивать органы и подразделения 
внутренних дел Украины квалифицированными и психофизиологически стойкими 
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кадрами. Качественное решение этого задания возможно при условии наличия 
четкой и взаимно обусловленной работы системы учебной и практической 
подготовки переменного состава, которая посодействует целеустремленному 
раскрытию способностей человека, росту его профессионализма, 
работоспособности, сохранению здоровья и жизни. 
Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в Одесском государственном университете внутренних дел 
является процесс адаптации первокурсников к условиям пребывания в 
специализированном учебном заведении системы МВД Украины. Поэтому, 
оптимизация сроков и процессов адаптации курсантов к новому для них образу жизни 
и деятельности является важным звеном в становлении будущих специалистов ОВД.  
С целью формирования социально-психологической адаптивности курсантов 
к условиям обучения в университете, психологами центра практической 
психологии в разрезе «Курса молодого бойца» (КМБ) и на протяжении всего 
обучения проводятся тренинги и практические занятия, направленные на 
осознание и преодоления барьеров и факторов, мешающих успешной адаптации. 
Проведение тренингов планируется таким образом, чтобы на протяжении всего 
периода КМБ, поэтапно, усваивались и закреплялись навыки конструктивного 
взаимодействия, отношений сотрудничества и делового общения, формирования 
адекватной самооценки, создание осознанной дисциплины.  
Среди батареи тренингов и практических занятий с использованием 
тренинговых технологий, проводимых в период «Курса молодого бойца», таких 
как «Адаптация к условиям заведения закрытого типа», «Наркотическая болезнь – 
плата за удовольствие», «Профилактика инфицирования ВИЧ», «Первичная 
профилактика суицидального поведения», завершающим есть авторский тренинг 
«Формирование группового единства». Целью данного тренинга является 
оптимизация и развитие группового процесса, который бы характеризовался: 
– доверием участников друг к другу; 
– определением общих целей и совместной работой участников по 
продвижению к ним; 
– взаимной поддержкой участников; 
– сочетанием внутренней сплочённости группы и её открытости к внешнему миру; 
– отношением участников к ошибкам, недоразумениям и конфликтам как к 
возможностям своего дальнейшего роста. 
В своей структуре тренинг имеет ряд упражнений, которые помогают достичь 
максимального эффекта. Важная цель группового процесса – доверие членов 
группы друг другу и группе в целом. Одним из таких упражнений, например, 
является упражнение «Доверие». 
Данное упражнение является вариацией «прогулки вслепую», стимулирует 
групповое взаимодействие, вызывает рост доверия среди участников и развивает 
сензитивность. Участникам предлагается закрыть глаза и начать медленно 
двигаться по комнате. Не открывая глаз, попытаться найти себе партнёра и взяться 
за руки и почувствовать руки друг друга. Не открывая глаз, следует отпустить 
руки друг друга и пройтись по залу в одиночестве. А затем следует попытаться, не 
открывая глаз, найти вновь руки того же человека. Убедившись, что нашли их, 
необходимо встать рядом и открыть глаза. (Эта часть игры, как правило, 
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производит на всех большое впечатление. Участники ищут руки, трогают их, 
отталкивают, пока их словно не ударит током: вот они! Далее следует обсуждение 
впечатлений, полученных от данного упражнения) [1]. 
Таким образом, данный тренинг, как и многие другие, проводимые 
психологами центра практической психологи Одесского государственного 
университета внутренних дел, способствует приобретению важных навыков 
конструктивного взаимодействия в курсантских коллективах и повышает 
эффективность групповой работы. 
 
Литература: 1. Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. 
сборник упражнений / Фопель К. ; пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Генезис, 2007. – 160 с. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ  
ДО УМОВ НАВЧАННЯ ТА СЛУЖБИ У ВНЗ СИСТЕМИ МВС 
 
Шлях становлення професіонала – правоохоронця передбачає проходження 
ним дуже важливого етапу – етапу професійної адаптації. Адаптацію у широкому 
сенсі трактують як зміни, що на рівні психічної регуляції супроводжують процес 
активного пристосування індивіда до умов життєдіяльності. Прийнято виділяти 
біологічний, особистісний і соціальний аспекти професійної адаптації. Професійна 
адаптація – це процес, що відбиває механізм пристосування індивіда до фізичних 
умов професійного середовища (психофізіологічний аспект), професійних задач, 
виконуваних операцій, професійної інформації (професійний аспект) і до 
соціальних компонентів професійного середовища (соціальний аспект). 
Формування професійної майстерності працівника відповідно до цих вимог 
здійснюється в процесі його соціалізації в межах обраної діяльності. Від 
успішного розвитку цього процесу залежить якість виконання службових 
обов’язків, кінцевий результат роботи будь-якого працівника, в тому числі і 
правоохоронця. Слід зазначити, що для успішного оволодіння професійними 
знаннями, навичками й уміннями майбутній правоохоронець повинен мати 
професійно важливі психофізіологічні властивості, які саме і визначають 
успішність навчання й ефективність наступної професійної діяльності. 
Психофізіологічні властивості людини можуть кількісно виражати професійно 
важливі якості і для багатьох міліцейських професій мати досить високу 
прогнозованість. Як правило, можливість тривалого спостереження за поведінкою 
правоохоронців, багатократних обстежень у різноманітних умовах діяльності, 
оцінки її успішності в конкретних умовах проявляється лише після призначення на 
роботу з відповідної спеціальності або після надходження на навчання. Зміст саме 
психофізіологічного обстеження в тому і полягає, щоб перед початком навчання 
або призначенням на посаду, яка характеризується певними професійними 
вимогами, у короткі терміни прогнозувати можливості кандидата, його здібності 
до діяльності (навчання) і, в остаточному підсумку – його ефективність як фахівця 
в процесі майбутньої професійної діяльності. Існує ще декілька видів 
© Вольф В. В., 2009 
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професійного відбору, але надзвичайно важливим є саме психологічний відбір, 
який на основі психодіагностики відповідно психологічним нормативним 
характеристикам професії, забезпечує виділення з наявної сукупності претендентів 
на навчання і наступну професійну діяльність осіб, що за своїми психологічними 
характеристиками відповідають вимогам діяльності в органах внутрішніх 
справ [3]. Під психологічними характеристиками розуміють пізнавальні процеси 
(властивості уваги, пам’яті, мислення), характерологічні якості особистості разом 
із вольовими особливостями, такими як цілеспрямованість, працьовитість, 
рішучість, мужність, самовладання і витримка, наполегливість, а також емоційні 
стани і процеси. Професіоналізм особистості передбачає певні вимоги до рівня 
розвитку різноманітних характеристик і властивостей працівника ОВС, що 
відповідають специфіці службової діяльності. Це має місце також у випадку 
професійної адаптації особистості до професії. Важливою особливістю даного 
процесу при його оптимальному розвитку є присвоєння особистістю цілей 
діяльності, що висуваються суспільством і інститутом до професіоналів. Таким 
чином, адаптація особистості до інституту, професії і посади є необхідною, хоча і 
недостатньою умовою успішної діяльності. Професійна адаптація працівників 
ОВС, – це складний процес пристосування особи, що поступила на службу, до 
вимог професії, умов праці, задач і змісту спеціальності, специфічних 
особливостей служби, а також службового колективу. 
Цілком природно, що проблема адаптації найбільш гостро стоїть перед 
молодими працівниками, які тільки-но поступили на службу [5]. Специфіка 
адаптації молодих працівників у підрозділах ОВС обумовлена характером 
діяльності міліції, а також умовами, у яких вона здійснюється. Найчастіше, 
молодий працівник зіштовхується з великим обсягом самостійної професіональної 
роботи, йому необхідно засвоїти норми і цінності колективу, увійти до складної 
системи міжособистісних стосунків, зайняти своє місце в громадському житті 
підрозділу і ствердитися у ньому, проявити свої схильності, інтереси і можливості. 
Адаптація працівника ОВС до професійної діяльності поділяється на ряд етапів: 
– первинна адаптація,  
– період стабілізації,  
– можлива дезадаптація і вторинна адаптація,  
– вікове зниження адаптаційних можливостей. 
Якщо початком первинної адаптації вважається перший робочий день, то 
своєрідним вступом до неї є процес формування готовності до діяльності, що 
включає професійне самовизначення, становлення адекватної професійної 
мотивації, накопичення знань, розвиток професійно важливих якостей. Сам процес 
професійного розвитку правоохоронця можна поділити на три періоди: Перший – 
включає ознайомлення з професійною діяльністю, засвоєння основних нормативних 
актів, посадових інструкцій, одержання інформації про всі елементи своєї 
діяльності. Другий – перехід до самостійної діяльності, з»явлення елементів 
творчості, можливість ефективно здійснювати свої функціональні обов’язки, 
здатність замінити іншого працівника із суміжної спеціальності. Третій етап, – етап 
професійної майстерності, високого ступеня ефективності діяльності, перевищення 
встановлених норм. Таким чином, бачимо, що від професійної адаптації, багать в 
чому залежить подальша «професійна доля» правоохоронця. Організація першого, 
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ознайомчого періоду залежить цілком від майстерності начальника підрозділу ОВС. 
Саме наставництво в органах внутрішніх справ є складовою частиною системи 
професійної підготовки і морально – психологічного виховання осіб рядового і 
начальницького складу. Мета такого наставництва, – прискорення процесу 
становлення молодого працівника як фахівця, формування в нього морально – 
психологічних і вольових якостей, необхідних для виконання задач, що постають 
перед органами внутрішніх справ [1]. В адаптації працівників ОВС безпосередньо 
приймають участь працівники служб психологічного забезпечення. Психолог 
повинен брати участь у підборі наставника, надавати їм рекомендації по оптимізації 
процесу адаптації молодих працівників до умов служби відповідно з їх 
індивідуальними особливостями, здійснювати психологічний супровід цього 
процесу, надавати у разі необхідності індивідуальну психокорекцій ну допомогу, 
проводити аналіз та узагальнення результатів процесу адаптації. Адаптивні 
можливості людини закладаються вже у дитинстві, в процесі формування його 
особистості, досвіду взаємодії з різними людьми і колективами, успішної та 
неуспішної поведінки в незвичних обставинах. Успішність професійного 
самовизначення створює базу для встановлення рівноваги між можливостями 
майбутнього працівника і вимогами професії й особливостями конкретного 
професійного середовища. У процесі професійного навчання формується готовність 
до професійної діяльності, яка визначається як активно-позитивне ставлення до 
професії і до себе, як до майбутнього професіонала. Психокорекцій на робота, що 
проводиться з метою допомоги в становленні та розвитку готовності працівника до 
майбутньої професіональної діяльності, повинна забезпечити можливість: по – 
перше, пізнати себе, свої власні індивідуальні особливості і здібності, чітко 
усвідомити свої інтереси, мотиви, бажання, позбутися неправильних уявлень про 
себе, навчитися бути чесним із собою; по – друге, переглянути своє ставлення до 
себе і прийняти на себе відповідальність за своє професійне становлення та 
розвиток; по – третє, опанувати прийомами самовдосконалення, самоврядування і 
самоконтролю. Існують такі види корекційної роботи: 
– інформування працівників у формі лекційних занять по основних розділах 
психології міжособистісного спілкування;  
– індивідуальне психологічне консультування, або у формі групової бесіди;  
– проведення активного соціально – психологічного навчання працівників у 
формі тренінгу [2].  
Відомо, що перші кроки новачка на професійному шляху супроводжуються 
високою невпевненістю, дефіцитом інформації і відповідною напругою. Тому 
соціально – психологічне супроводження процесу професійної адаптації на цьому 
відрізку часу передбачає визначення обсягу, якості і форми надання інформації 
про підрозділ та його служби, про службовий колектив, його структуру, традиції, 
групові норми тощо. Як правило, така інформація надходить до людини, що 
адаптується, у достатній або надлишковій кількості, але без усякого наукового 
обґрунтування. Варто подбати про умови праці молодого спеціаліста. Безумовно, у 
сприятливих умовах праці адаптація відбувається швидше, проте існує багато 
видів професійної діяльності в органах внутрішніх справ, які ще невіддільні від 
складних умов її реалізації і потребують підвищених адаптаційних можливостей. 
До того ж часто «за традицією» новачку дістається найбільш некваліфікована або 
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невигідна робота, такий підхід до молодого працівника неприпустимий, бо істотно 
знижує ефективність його адаптації і, як наслідок, кінцеву ефективність 
діяльності. На першій стадії професійної адаптації оптимальним можна вважати 
переваження конформної складової. Ступінь задоволеності особистістю своєю 
роботою, повнота її входження в нове середовище і вид діяльності, а також 
необхідний для цього входження час визначаються мірою оволодіння працівником 
засобами цієї конформної адаптації. Протікання зазначеного процесу багато в 
чому пов’язано з такими якостями особистості, як рівень тривожності і 
самооцінка. Тривожність зазвичай підвищується на початкових етапах 
професійної діяльності, потім починає знижуватися. На початковому етапі 
професійної підготовки самооцінка, як правило, недостатньо адекватна, 
знижується її стійкість. На етапі входження молодого працівника ОВС у 
професійну діяльність має місце повторне зменшення усталеності самооцінки, 
рівень її знижується, іноді різко падає. На цьому етапі виникає небезпека 
закріплення неадекватно заниженої самооцінки, що може призвести до 
негативного емоційного фону в діяльності, зниженню мотивації і навіть спроби 
змінити професію. По ходу накопичення досвіду спостерігається поступова 
стабілізація самооцінки і вихід її на оптимальний рівень. Етап виходу 
правоохоронця з професійної діяльності характеризується кризою самооцінки, 
особливо важкою для осіб із дуже високою професійною самооцінкою. Особливе 
місце в структурі особистісних чинників професійної адаптації надається 
мотивації на досягнення успіху [4]. Перевага мотивації досягнення успіху над 
мотивацією уникнення невдач сприяє і ефективній професійній адаптації 
правоохоронців, і успішній їх професійній діяльності. 
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Адаптація (лат. «adaptation» – пристосування) – це процес активного 
пристосування індивіда до змін середовища, нових умов життєдіяльності. 
Основні типи адаптаційного процесу формуються в залежності від структури 
потреб та мотивів індивіда. Для активного типу характерний переважно активний 
вплив на соціальне середовище. Для пасивного – пасивне, конформне прийняття 
цілей та ціннісних орієнтацій групи [4, с. 10]. 
В залежності від того, в яких умовах і на якому рівні здійснюється взаємодія 
людини із середовищем, можуть виділятися різноманітні види адаптації: 
організаційна, соціальна, психологічна, професійна, культурно-побутова та 
фізіологічна. 
Організаційна адаптація базується на розумінні і прийнятті курсантами свого 
організаційного статусу, структурної організації ОВС, навчального закладу, 
структурного підрозділу й існуючих механізмів керування ними. 
Соціальна адаптація – це прийняття нових норм взаємовідносин та 
особливостей поведінки в конкретному структурному підрозділі, навчальному 
закладі, тобто пристосування до нового соціуму. 
Психологічна адаптація – це процес встановлення оптимальної відповідності 
особистості й навколишнього середовища в ході здійснення навчальної та 
службової діяльності. Цей процес дозволяє особистості задовольняти актуальні 
потреби і реалізовувати пов'язані з ними значимі цілі (при збереженні психічного і 
фізичного здоров'я), забезпечуючи водночас відповідність психічної діяльності, 
поведінки вимогам середовища. Це пристосування психіки до умов реальної 
навчальної та службової діяльності. 
Професійна адаптація – це поступове формування професійних навичок, 
навичок навчальної діяльності і співробітництва до певного рівня, необхідного для 
виконання курсантом своїх функціональних обов'язків.  
Культурно-побутова адаптація – це процес поступового опанування 
традиціями, особливостями побуту, розпорядку дня навчального закладу, способу 
розподілу вільного часу тощо. 
Психофізіологічна адаптація – це процес пристосування психіки та організму 
курсанта до мінливого та напруженого характеру навчальної та службової 
діяльності навчального закладу системи МВС України [2, с. 14]. 
У процесі соціально-психологічної адаптації до вимог навчальної та 
службової діяльності навчального закладу МВС України важливу роль відіграє 
саме психологічне забезпечення адаптаційного періоду, зміст якого буде залежати 
як від завдань, які ставлять перед курсантами відомчі навчальні заклади МВС 
України, так і від індивідуальних особливостей курсантів та, звичайно, їх 
психологічного стану. 
Таким чином, соціально-психологічна адаптація курсантів до умов навчальної 
та службової діяльності – це всебічний процес пристосування особи, яка тільки-що 
поступила на службу в органи внутрішніх справ, до вимог професії, умов 
навчання, до задач та змісту спеціальності, специфічних особливостей служби, а 
також до колективу, в якому вона буде перебувати протягом тривалого часу. 
Даний процес обумовлюється особливостями умов життєдіяльності, 
властивих лише даним відомчим навчальним закладам, а саме: 
- особливі умови та розпорядок курсантського життя і побуту;  
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- певне обмеження в засобах реалізації актуальних потреб; 
- особливі принципи організації міжособистісних та групових взаємовідносин; 
- відрив на певний термін від звичного мікросоціального оточення; 
- залучення курсантів до інших видів діяльності, окрім основної – навчальної; 
- виконання професійних завдань, пов’язаних із нервово-психічною 
напруженням, особливо у період проходження навчальної практики. 
 До зовнішніх факторів, які впливають на адаптацію курсантів, належать: 
- несприятливі погодні умови, фізичні навантаження, побутовий 
дискомфорт, зміна раціону харчування, зміна ритмів життя, регламентований 
розпорядок дня;  
- розлади ритмів сну і безсоння, групова ізоляція, регламентація всіх видів 
діяльності, вимоги службової дисципліни, загрозливі для життя фактори 
(використання зброї, спеціальних засобів);  
- «входження в підрозділ», засвоєння групових норм поведінки, зміна стилю 
взаємовідносин, необхідність дотримуватись субординації, необхідність негайно 
підкорятись команді тощо. 
До внутрішніх факторів, можна віднести мотивацію вибору професії 
правоохоронця, сімейне виховання, індивідуально-типологічні особливості кожного. 
Психологічне супроводження процесу адаптації курсантів відомчих 
навчальних закладів повинно являти собою комплекс заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для їх нормальної психічної діяльності, 
попередження психічних розладів, нервово-психічних і психосоматичних 
захворювань та виявлення курсантів з ознаками нервово-психічної нестійкості і 
психічними розладами, індивідуальну допомогу курсантам з метою попередження, 
а також зменшення гостроти психотравмуючих ситуацій. 
Ці заходи повинні бути спрямовані насамперед на збереження та зміцнення 
психологічного здоров’я курсантів: забезпечення умов навчальної та службової 
діяльності, планомірного розподілу фізичних і психічних навантажень, 
раціональної зміни відпочинку і активної навчальної та службової діяльності, 
психологічної підготовки курсантів до дій в екстремальних ситуаціях. 
Питанню адаптації особливу увагу слід приділяти в перші місяці перебування 
курсанта у навчальному закладі – під час табірного збору та навчання на перших 
курсах. Серед основних заходів психологічного впливу, направлених на 
прискорення процесу адаптації до нових умов служби, в першу чергу, на наш 
погляд, слід виділити наступні: проведення додаткової психодіагностики, 
тренінгових та практичних занять з питань пристосування до нового колективу та 
розвитку згуртованості, групової динаміки, вечорів запитань, інтелектуальних, 
творчих вечорів та змагань, організації відпочинку. Перевагу важливо надавати 
активним формам навчання та виховання. 
Особливу увагу фахівці психологічної служби разом з керівництвом 
факультетів, курсів, іншими підрозділами, які відповідають за роботу з 
персоналом (відділення соціально-гуманітарної роботи, центр дозвілля), повинні 
звертати на усунення факторів, шкідливих для здоров’я курсантів і забезпечувати 
всебічний розвиток їх духовних і фізичних сил, психологічного благополуччя. Для 
них повинні бути створені оптимальні умови життя: побуту, праці, відпочинку, 
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харчування, розвитку фізичної культури, спорту, творчості, задоволення 
культурних потреб тощо. 
Одним із провідних напрямків у комплексі заходів з прискорення процесу 
адаптації курсантів до нових умов служби є виховання культурно-естетичних, 
духовних, морально-етичних якостей працівника ОВС. Для цього необхідний 
комплексний підхід до освітньо-просвітницької діяльності та культурно-виховного 
процесу, які базуються на головних принципах: почуття гідності, самосвідомості, 
самовідданості, любові до рідної землі – Батьківщини, історична гордість за 
минуле України, підвищення культурологічного рівня працівника ОВС. Цьому 
сприяє ціла низка наступних заходів. 
Школа молодого офицера 
Ця школа включає комплекс заходів, що має на меті підвищення культурного 
та етичного рівня працівника ОВС. Деякі факультативи базуються на правилах 
виховання офіцерського та молодшого офіцерського складу Імператорської 
російської армії, розроблених ще у 1909 році 
Факультативні заняття складаються з таких курсів: 
1. Основи етикету (курс занять розрахований на 2 місяці); 
2. Основи поведінки за столом; 
3. Проведення занять з основ бального танцю (вальс) протягом року; 
4. Лекції з історії музики; 
5. Лекції з історії образотворчого мистецтва; 
6. Лекції з історії рідного краю; 
7. Бесіди з основ православ’я із служителями храму Святого Георгія 
Великомученика при ГУМВС у Дніпропетровській області протоієреєм Ігорем 
Осадовським та священиком Димитрієм Лісовим. Бесіди проводяться на загально-
побутові теми та розповіді про церковні канони та свята. Саме завдяки допомозі 
УПЦМП курсанти навчального закладу мають змогу отримати духовну підтримку, 
мають змогу сповіді та причащання, покаяння своїх гріхів, тим самим визнаючи свої 
помилки та відновлюючи психологічну рівновагу, поліпшуючи свої моральні якості. 
Факультативи проходять з запрошенням фахівців у даних галузях. Заняття 
проходять з курсантами 1–2 курсів університету. Лекції підкріплюються 
культурно-масовими походами до таких закладів культури: Академічний театр 
опери та балету, Академічний театр російської драми ім. М. Горького, 
Академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, 
муніципальний театр одного актора «Крик», Дніпропетровський молодіжний 
театр, Дніпропетровська державна філармонія, Будинок органної та камерної 
музики, художній та історичний музеї. 
Один з напрямків розвитку особистостей є виявлення і вдосконалення 
поетичних та письменницьких здібностей у постійного та перемінного складу 
навчального закладу, постійно працює гурт художнього слова та спілка літераторів 
«Феміда», під керівництвом професора кафедри мовної підготовки ДДУВС  
А. М. Поповського. Вже випущено 4 збірки віршів молодих поетів та 3 збірники 
віршів, у які увійшли твори постійного та перемінного складу ДДУВС. 
У період навчального процесу курсанти зустрічаються з режисерами та 
акторами театрів Дніпропетровщини, беруть участь в аналізі вистав 
експериментального театру «Дебют» при Дніпропетровському державному 
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театрально-художньому коледжі, де мають можливість поспілкуватися з 
майбутніми акторами, поставити питання безпосередньо режисеру вистави. Дана 
форма навчання розширює світогляд майбутнього офіцера міліції. 
Військово-патріотична підготовка 
Одним із напрямків виховання працівників ОВС є підвищення рівня бойового 
духу, згуртованості колективу та виховання патріотичних якостей працівників 
ОВС. Саме тому в ДДУВС проводяться зустрічі з ветеранами ВВВ, ветеранами 
війни в Афганістані та учасниками бойових дій на території інших держав. Разом з 
працівниками Дніпропетровського історичного музею проводяться заходи по 
відновленню історичних подій, що відбувалися у часи ВВВ. Протягом року 
курсанти відвідують музей бойової слави міліції, діораму «Битва за Дніпро», 
проводяться екскурсійні тури по місцях бойової слави Дніпропетровщини: місце 
форсування Дніпра в районі Військового – Вовніги, місця боїв під Софієвкою і т.п. 
Курсантами університету відновлюються та підтримуються у належному 
стані пам’ятники, меморіали, присвячені подіям ВВВ.  
ДДУВС спільно з аеромобільною десантною бригадою та 6–им Гвардійським 
танковим корпусом проводять спільні спортивні змагання, дні мужності, 
ознайомлення курсантів з матеріально-технічною та тренувальною базою даних 
частин, що підвищує бойовий дух та бажання продовжувати службу у якості офіцера. 
Українська спадщина – козацтво 
Історія українського козацтва є однією із найяскравіших та героїчних 
сторінок минулого нашого народу і тому справедливо заслуговує на всебічне та 
ґрунтовне її висвітлення. Саме українське козацтво стало ініціатором і рушійною 
силою національно-визвольних змагань за відновлення державності в Україні. 
Цим славним подвигам в ім'я своєї нації та в ім'я її гідного майбутнього 
присвячується певна сторінка виховання курсантів навчального закладу. 
Для підняття національної свідомості, вкарбування національної спадщини й 
виховання почуття гордості за свій народ при ДДУВС проводяться наступні заходи:  
1. Розроблена програма «Витоки», в рамках якої проводяться зустрічі з 
етнографами, народними майстрами України. Під час таких зустрічей курсанти 
навчального закладу мають можливість навчитися декоративно-ужитковому 
мистецтву українського народу, а саме: різблярству, вишивці, Петриківському розпису.  
2. Працюють курси традиційного бойового козацького мистецтва та 
джигітування «Джура», основним напрямком якого є донесення історичної 
правди, традицій українського народу та козацтва. Одним з напрямків діяльності є 
екскурсії по місцям козацької слави: Кодацька фортеця, Запорізька Січ, Хортиця, 
місце поховання І.Сірка, м. Чигирин, с. Суботів. 
3. Курсанти навчального закладу беруть участь у етнографічних фестивалях 
козацьких традицій, таких як «Спас на Хортиці», «Спас на Кодаках». Беруть 
участь у згуртованих постановчих боях «Лава на лаву». 
Неодноразово відвідують кінний козачий театр. Хочеться підкреслити, що в 
навчальному закладі постійно проводяться бесіди з історії козацтва, зустрічі з 
письменниками, кобзарями та тренерами з національного традиційного бойового 
мистецтва «Спас», «Гопак», що сприяє відродженню національних традицій 
українського народу. 
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НАВЧАЛЬНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КУРСАНТІВ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ  
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ РИЗИКУ 
 
Одним із проблемних завдань навчально-виховного процесу у ВНЗ є 
забезпечення оптимізації формування особистості курсантів до навчально-
службової діяльності відповідно до їх майбутньої спеціальності, службового 
призначення, цілей і специфіки умов, в яких буде проходити їх служба, та 
цілеспрямованої підготовки до діяльності в особливих умовах та умовах ризику.  
Формування особистості курсантів до умов навчально-службової діяльності в 
ВНЗ – це процес, що пов’язаний із різними сторонами їх діяльності і який 
передбачає такі діяльнісні аспекти, як:  
– включення до конкретного курсантського середовища та сприйняття його 
цінностей і норм, встановлення оптимальних взаємин, з одного боку, з 
командирами та однокурсниками, а з іншого – студентами та цивільними науково-
педагогічними працівниками; 
– загартовування психіки особистості майбутнього офіцера під впливом 
нових факторів оточуючого середовища до умов навчально-службової діяльності, 
підготовки до діяльності в особливих умовах та умовах ризику;  
– активне формування суб’єктності курсанта у навчально-службовій 
діяльності та наповнення професійним змістом його «Я» – концепції;  
– здобуття загальнонаукової, професійної та аутопсихологічної видів 
компетентностей, оволодіння спеціальністю та пристосування до діяльності в 
умовах ризику та особливих умовах; 
– цілеспрямований прояв своїх інтелектуальних, особистісних і професійних 
здібностей, інтелекту і потенціалів у навчально-службовій діяльності.  
Усі ці діяльнісні та поведінкові аспекти адаптації курсантів ВНЗ до умов військової 
служби та поступової особистісної підготовки самого собі до умов діяльності особливих 
умовах тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені. Набуття основних видів військово-
професійної компетентності та опанування підвалинами майстерності майбутнього 
офіцера зумовлені процесом та особливостями входження курсанта до підрозділу та 
сприйняття ним норм, правил і стереотипів поведінку у ньому.  
Формування особистості курсантів до навчально-службової діяльності тісно 
пов’язана з їх майбутніми посадовими обов’язками та службовим призначенням, й 
інтегрує в себе такі види адаптації: 
– службову адаптацію, що передбачає пристосування курсантів до статутних норм і 
жорстких правил службової діяльності та повсякденної поведінки у службовому 
середовищі, до інтелектуальних, фізичних і психічних навантажень службової діяльності; 
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– навчальну адаптацію, що зумовлює пристосування курсантів до змісту, 
умов і самостійної організації навчальної діяльності та активного опанування 
професійним фахом;  
– професійно-фахову адаптацію, що передбачає пристосування спочатку до 
умов навчальної, а згодом – до умов майбутньої службово-професійної діяльності 
в особливих умовах та умовах ризику;  
– психофізіологічну адаптацію, що передбачає активне пристосування 
психофізіологічних процесів курсанта до умов його навчальної і службової діяльності; 
– соціально-психологічну адаптацію, що зумовлює активне пристосування 
курсанта як особистості до нового соціального середовища, реалізацію 
міжособистісних взаємин у курсантських групах та у процесі взаємовідносин з 
педагогами, командирами, формування індивідуального стилю суспільної 
поведінки, спілкування та діяльності у специфічному середовищі; 
– соціальну адаптацію, що передбачає прийняття курсантом суспільних вимог до 
майбутньої професійної діяльності та активну поведінку в соціально-навчальному 
середовищі, в процесі якого відбувається формування особистості офіцера.  
Як вважає В. В. Ягупов, адаптацію курсантів як цілісний процес можна 
представити як цілісну систему, що складається з п’яти рівнів, тісно 
взаємопов’язаних між собою: рівень взаємодії між викладачами і курсантами; 
рівень особистісної поведінки; рівень навчальної діяльності; рівень психічних 
станів; рівень фізіологічного забезпечення психічної діяльності [2, с. 228]. 
Нормальним можна вважати такий адаптаційний процес курсанта, який призведе 
до стійкого стану адаптованості у типових проблемних ситуаціях без патологічних 
змін його особистісної й психофізіологічної структури й, одночасно, без порушень 
норм тієї соціальної групи, в якій протікає його діяльність. Нормальна адаптація 
курсантів ВНЗ, у свою чергу, може мати захисний і незахисний характер.  
Так, М. І. Дяченко та Л. О. Кандибович [1] виокремили такі типи адаптації в 
особливих умовах діяльності, як нормальний (процес адаптації відбувається без 
патологічних змін психологічної структури особистості й без порушень норм 
відповідної соціальної групи), захисний (задіяні захисні механізми, агресивності, 
раціоналізації, проекції, регресії та ін., які не є патологічними) і незахисний підтипи 
нормальної адаптації. Останній тип актуальний у нефруструючих проблемних 
ситуаціях, що потребують прийняття раціональних рішень та здійснюються без участі 
відомих захисних механізмів за допомогою незахисних адаптаційних комплексів. 
Також ці науковці виділили змішаний (середній) тип адаптації, який здійснюється в 
тих проблемних ситуаціях, де людина хоча і частково фрустрована, але намагається 
розв’язати ці проблеми конструктивно завдяки пізнавальним здібностям і соціальному 
досвіду, а її поведінка знаходиться у сфері соціальних цінностей [1, с. 34]. 
Крім нормального, захисного та змішаного типів, виокремлюють також і 
девіантну адаптацію, яка хоча й забезпечує задоволення потреб особистості в 
соціальному середовищі, але при цьому очікування інших учасників соціального 
процесу не виправдовуються такою поведінкою [1, с. 36 – 40].  
Адаптивність особистості курсанта включає сукупність його особистісних, 
індивідуально-психологічних і психофізіологічних особливостей, які в нових 
умовах життєдіяльності забезпечують успішне виконання курсантом соціально-
комунікативної, навчальної та службової діяльності у поєднанні з позитивною 
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самооцінкою та емоційною, моральною задоволеністю навчально-службовою 
діяльністю у цілому та майбутньою військово-професійною діяльністю, зокрема.  
У цьому контексті важливим є чітке виокремлення факторів формування 
особистості курсантів до службової та навчальної діяльності у ВНЗ. 
Можна виділити, на нашу думку, такі фактори, що безпосередньо впливають 
на процес адаптації курсанта до службово-навчального середовища, як 
особистісні, зовнішні та діяльнісні. 
Для розуміння особистісних факторів у ході адаптації курсанта ВНЗ до умов 
службового середовища офіцеру слід знати його соціальний досвід, мотивацію 
військово-професійної діяльності, рівень загальної освіти, типологічні 
особливості, здібності та настанови до оволодіння спеціальністю, особливості 
характеру, поведінки та спілкування. Загальний освітній рівень і наявність певних 
здібностей полегшують процес адаптації тільки тоді, коли курсант потрапляє до 
згуртованого колективу і навчально-службова діяльність приносить йому 
задоволення. І навпаки, якщо майбутня спеціальність, службові обов’язки та 
навчальна діяльність не приносять йому радощів, то адаптація надмірно 
затягується, а інколи відбувається з девіаціями.  
Серед зовнішніх факторів, які здійснюють вплив на адаптацію курсантів ВНЗ 
до умов служби, слід назвати успішність оволодіння ними технікою, несення 
служби у наряді та караулі, стиль керівництва командирів й систему 
взаємовідносин у курсантському та педагогічному колективах, успішність у 
опануванні професійними навичками та вміннями, загальний морально-
психологічний клімат у навчальному закладі. 
Велике значення у процесі психологічної адаптації мають ціннісні орієнтації 
курсанта. Якщо, ще до вступу у ВНЗ, він ставив перед собою не лише особистісні, 
а й суспільно значимі цілі, усвідомлюючи необхідність служби й проявляючи до 
неї зацікавленість, то такий курсант швидко адаптується у колективі і стане 
повноправним його членом. Слабкий розвиток чи відсутність позитивних 
соціальних якостей, наявність негативних рис характеру, звичок поведінки, значно 
знижують адаптаційну здатність курсанта, гальмує його психологічну адаптацію 
до умов службово-навчального середовища. 
Не всі курсанти успішно проходять етап психологічної адаптації. В реальному 
житті ми зустрічаємось з молоддю, яка приносить до ВНЗ філософію бездуховності, 
егоїзму, негативного ставлення до опанування майбутною спеціальністю. Це може 
бути наслідком проблем у виховані в сім’ї та школі, неблагополучної ситуації в 
суспільстві, негативного ставлення молоді до служби та багатьох інших несприятливих 
факторів. Таким юнакам важко доводиться у курсантських колективах, в яких панує 
позитивний морально-психологічний клімат. Деякі вимушено пристосовуються до 
незвичних для них вимог, які висувають не тільки офіцери та педагоги, а й більшість 
членів такого колективу, тобто відбувається конформна адаптація. Інші, 
використовуючи ситуацію перехідного періоду, виявляють низький рівень 
дисциплінованості, допускають навіть асоціальні вчинки тощо. 
Така категорія курсантів може проявляти такі варіанти адаптивної поведінки, 
як зовнішня згода з вимогами норм курсантського колективу при їх внутрішньому 
неприйнятті, чи відкритий конфлікт з командирами та колективом, який 
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супроводжується пошуком прибічників, порушеннями дисципліни, низькою 
успішністю у навчальній діяльності. 
Також на оптимальність психологічної адаптації курсантів до умов 
навчально-службової діяльності в цивільному ВНЗ істотно впливає їх сім’я, її 
склад, характеристика взаємовідносин між батьками та дітьми. Велике значення в 
процесі адаптації курсантів має те, яким є сам рівень підготовленості дітей 
батьками, їх роль у процесі підготовки випускників до майбутньої служби.  
Діяльнісний фактор має рішучий вплив на психологічну адаптацію курсантів 
до умов навчально-службового середовища ВНЗ і має інтегральний характер, 
оскільки момент діяльності є властивим для будь-якого виду активності курсантів, 
тому цей фактор безпосередньо поєднує в собі проаналізовані вище фактори.  
Таким чином, на успішність формування особистості курсантів до навчально-
службової діяльності у ВНЗ впливають такі фактори як:  
– особистісні якості курсанта, його життєві настанови і ціннісні орієнтації;  
– знання та уміння командирів (начальників) організовувати процес 
управління курсантським колективом;  
– інтенсивність навчальної та службової діяльності, організація служби, 
побуту та дозвілля особового складу;  
– педагогічний досвід командирів, а також їх виховні здібності й рівень 
авторитету у колективі;  
– організація контролю за міжособистісними відносинами у колективі та 
своєчасне реагування офіцерів на процеси, які в ньому відбуваються. 
Серед важливих детермінант психологічної адаптації курсантів, які пов’язані 
із соціально-психологічними характеристиками й особливостями курсантського 
колективу, можна виділити такі:  
– характер взаємовідносин у колективі та стиль керівництва ним;  
– морально-психологічний клімат, традиції, громадська думка, ціннісні 
орієнтації та рівень розвитку колективу;  
– сприятливі умови для успішної самореалізації особистості курсанта у 
навчальній і службовій діяльності, повсякденній поведінці;  
– формування позитивної «Я-концепції» особистості курсанта.  
При цьому оптимізація процесу формування особистості курсантів може 
здійснюватися на основі впливу на вищеназвані її фактори як у процесі навчально-
службової діяльності, так і попередньо, у процесі профорієнтаційної роботи та 
профвідбору.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ  
ДО УМОВ НАВЧАННЯ В ВВНЗ 
 
В умовах реформування вищої школи України та в зв’язку з переходом на 
кредитно-модульну систему навчання суттєво змінюються вимоги до навчання в 
військових навчальних закладах вищої школи. В подібній обстановці особливе 
значення має правильна та ефективна адаптація майбутніх курсантів до навчання в 
сучасних вищих військових навчальних закладах. 
Проблеми адаптації курсантів ВВНЗ потребують особливої уваги з боку 
науковців та практиків, тому що ефективна адаптація є однією із найважливіших 
умов успішної навчальної та професійної діяльності.  
Кожна людина, починаючи навчатися або працювати в нових для себе 
умовах, проходить первинну адаптацію. І тільки після цього вона починає 
виконувати свої функціональні обов’язки в рамках вторинної адаптації. 
Теоретичний аналіз літературних джерел показує, що у військовій педагогіці 
до проблеми адаптації вперше звернувся в своїх роботах А. В. Барабанщиків. У 
своїх роботах він показав, що адаптаційні процеси:  
 носять складний, багато чинний, взаємообумовлений і деколи гострий 
характер;  
 ведуть до ломки колишніх стереотипів навчання та діяльності;  
 формують нові переконання, знання, уміння, навики, які по своїй структурі і 
змісту відповідають профілю і специфіці вузу;  
 вимагають час на адаптаційне включення.  
Сума цих напружених факторів під час навчання курсанта спричиняє 
професійний стрес, в нашому випадку стрес під час навчання у ВВНЗ.  
Стрес – емоційний стан людини, що виникає під дією сильних подразників і 
виявляється у напружених переживаннях. Поняття вперше виникло у фізіології 
для позначення неспецифічної реакції організму на будь-який несприятливий 
вплив. Пізніше його стали тлумачити як стан людини, що виникає у відповідь на 
різноманітні екстремальні впливи (стресори) на фізіологічному, психологічному і 
поведінковому рівнях. Залежно від виду стресора (чинника, що викликає стан 
стресу), розрізняють фізіологічний і психологічний стреси.  
Рішення питання адаптації курсантів до умов навчання в ВВНЗ – це 
«індивідуальний стиль адаптації», який дозволяє подолати перешкоди в реалізації 
адаптивного процесу. 
 
Шепель Марина Євгенівна  
здобувач кафедри педагогіки Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
 
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ  
ВНЗ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Термін «студент» латинського походження, в перекладі на українську мову 
означає старанно працюючий, займаючийся, тобто здобуваючий знання. 
Студентська діяльність – це нова форма суспільної практики. Усі проблеми, які 
виникали перед старшими школярами як теоретичні і віддалені, стають для 
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студентів проблемами практичними. Перехід від старшого шкільного віку до 
вузівського супроводжується труднощами, часто зміною умов життя, і це є дуже 
актуальним при адаптації студентів до навчально-виховного процесу вищих 
навчальних закладів. 
Сьогодні багато студентів мають певні труднощі процесу адаптації до 
навчання у вищих навчальних закладах. Особливо це стосується студентів, які 
навчаються у педагогічних ВНЗ. Це характеризується істотними особливостями, 
обумовленими специфікою педагогічного процесу у відповідних навчальних 
закладах і віковими особливостями студентів. 
Як відомо, процес переходу молодої людини з школи у педагогічний 
навчальний заклад має ряд характерних ознак. У цей період студенти молодших 
курсів відчувають найбільші труднощі у пристосуванні до нових умов навчання та 
життєдіяльності, що зумовлено суперечностями і труднощами особистісного 
розвитку (становлення самооцінки, самосвідомості, формування образу «Я”). 
У науковій літературі поняття «адаптація» використовується для визначення 
процесу, в ході якого відбувається пристосування суб'єкта до нового середовища. 
Так, словник психологічних термінів тлумачить термін «адаптація»: 
«Адаптація – пристосування будови й функції й організму, його органів та клітин 
до умов середовища» [9, с. 11]. 
Педагогічна енциклопедія розглядає адаптацію як здатність організму 
пристосовуватись до різних умов зовнішнього середовища. Адаптація забезпечує 
нормальний розвиток, оптимальну працездатність, максимальну тривалість життя 
в різних умовах навколишнього середовища [8]. 
Новий тлумачний української мови розглядає адаптацію як пристосування 
організмів, органів чуття до умов існування, до оточення [4, с. 18]. 
За С. І. Ожеговим «адаптація – пристосування організму до зовнішніх умов, 
які змінюються» [7, с. 22]. 
Вчені приділяють багато уваги проблемі адаптації студентів до навчання у 
ВНЗ. При визначенні терміну «адаптація» науковці прийшли до наступних 
висновків. 
Так, Я. В. Крушельницька визначає: «Адаптація (пристосування) – 
динамічний процес, завдяки якому в організмі підтримується постійність 
внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому середовищі» [5, с. 346]. 
За Л. В. Зданевич, адаптацією прийнято вважати: а) процес активного 
пристосування індивіда до умов нового соціального середовища; б) результат 
цього процесу; в) один із соціально-психологічних механізмів соціалізації 
особистості [4]. 
С. О. Гура розуміє адаптацію як процес «включення особистості в соціальне 
середовище під час будь-якої діяльності, інтеграції з цим середовищем і 
самовизначення в ньому на основі найхарактерніших її особливостей.» [3].  
За С. М. Хатунцевою з позиції біології та фізіології розроблено два аспекти 
поняття: 
– адаптація є механізмом еволюції біологічного виду, співтовариства 
(симптоми) розвитку; 
– адаптація є механізмом пристосування окремих організмів. [11, с. 28–29]. 
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За Л. Д. Столяренко адаптація – це передумова активної діяльності й 
необхідна умова її ефективності. В цьому позитивне значення адаптації для 
успішного функціонування індивіду в тій чи іншій соціальній ролі [10, с. 224]. 
В цьому позитивне значення адаптації для успішного функціонування 
індивіду в тій чи іншій соціальній ролі. Дослідники розрізняють три форми 
адаптації студентів-першокурсників до умов ВНЗ: 
1) адаптація формальна, яка торкається пізнавально-інформаційного 
пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до змісту 
навчання в ній, її вимогам, до своїх обов’язків; 
2) суспільна адаптація, тобто процес внутрішньої інтеграції (об’єднання) груп 
студентів-першокурсників та інтеграція цих же груп зі студентським оточенням в 
цілому; 
3) дидактична адаптація, яка торкається підготовки студентів до нових 
формам та методам учбової в вищій школі. 
Ми розуміємо адаптацію студента до навчально-виховного процесу як 
пристосування до умов нового освітнього середовища , його вимог, правил. 
Відомо, що методи навчання у вищих навчальних закладах різко 
відрізняються від шкільних. В школі навчання – дозоване засвоєння навчального 
матеріалу на кожний урок; у вищому навчальному закладі – навчальний процес, 
що носить науково – пошуковий, творчий характер, пов'язаний з глибоким 
самостійним засвоєнням знань, дозованих не на урок, а на семестр, пов'язаний з 
опануваннями новими вузівськими методами роботи. У школі – щоденний 
контроль, перевірка поточної успішності, у ВНЗ – подання нового матеріалу та 
перевірка його засвоєння поділені тривалими проміжками.  
Багато першокурсників на перших порах навчання зазнають великі труднощі, 
пов’язані з відсутністю навичок самостійної учбові роботи, вони не вміють 
конспектувати лекції, працювати з підручниками, знаходити та добувати знання з 
першоджерел, аналізувати інформацію великого об’єму, чітко та ясно викладати 
свої думки. 
Дослідження процесу адаптації першокурсників в умовах ВНЗ дозволяють 
виділити наступні труднощі: 
– переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя; 
– невизначеність мотивації вибору професії; 
– недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідності 
приймати рішення, брати на себе відповідальність за власні дії і вчинки; 
– невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, що 
підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю педагогів та батьків; 
– нові умови діяльності студента у ВНЗ – це якісно інша система 
співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає 
необхідність самостійної регуляції своєї поведінки; 
– пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових умовах; 
– налагодження побуту і самообслуговування, особливо при переході до 
гуртожитку; 
– відсутність навичок самостійної роботи та ін. 
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Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно неминучі, 
інші носять суб’єктивний характер і пов’язані зі слабкою підготовкою, вадами 
виховання в родині і школі [2]. 
Адаптація студентів до навчально-виховного, як показує практика, 
закінчується наприкінці 2-го – початку 3-го учбового семестру.  
Отже, знання психічних, пізнавальних процесів та індивідуальних 
особливостей студента, на основі яких будується система включення його в нові 
види діяльності і нове коло спілкування, дає можливість уникнути 
дезадаптаційного синдрому, зробити процес адаптації легким та психологічно 
комфортним. 
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Карлашова Валерія Сергіївна  
слухач магістратури з психології ННІ ПЕС ХНУВС 
 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КЛІМАТУ СІМ'Ї Й  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ 
 
Початок навчання у ВУЗі – складний період в житті будь-якої людини. 
Першокурснику важливіше всього буті прийнятим однолітками, почувати себе 
потрібним групі, мати в ній певний престиж і авторитет. Саме в цей період 
доречно говорити про соціально-психологічну адаптацію, бо вона має дуже 
важливе значення. 
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Адаптація – процес активного пристосування індивіда до умов нового 
середовища, при послідовному досягненні результатів: у суспільстві, колективі, 
сім'ї й стосовно себе. Процес адаптації пов’язаний з адаптивною ситуацією що 
виникає у зв'язку зі змінами, що відбулися, у соціальному середовищі або 
переходом особистості з одного соціального середовища в іншу. Найбільше 
активно із всіх видів адаптації проявляється соціально-психологічна адаптація. Її 
головною особливістю є зближення цілей і ціннісних орієнтацій групи, і вхідного 
в неї людини, засвоєння їм норм, традицій, групової культури, входження в 
рольову структуру групи. 
Проблема адаптації курсантів-першокурсників ускладнюється зміною всією 
системою життєдіяльності. Це і новий режим навчання, і казармове перебування, і 
інша система вимог. Одним із складних соціально-психологічних чинників в 
процесі адаптації – це дотримання «правил гуртожитку», це і встановлення 
взаємин між собою і командуючим складом, і прийняття нового статусу-захисника 
вітчизни, і несення відповідальності за всю команду. А принцип «не знаєш – 
навчимо, не хочеш – змусимо», стає для них негласним законом [2]. 
Недостатньо ефективна психологічна адаптація може бути пов'язана з 
емоційною нестійкістю, підвищеним рівнем тривожності, недостатньою здатністю 
суб'єкта інтегрувати своя поведінка в нових умовах, непопулярністю суб'єкта в 
групі й багатьма іншими особистісними й ситуативними факторами. 
Виділення груп підвищеного ризику дезадаптації – актуальна проблема, 
розв'язок якої дозволить більш цілеспрямовано проводити заходи щодо 
профілактики порушень психологічного здоров'я курсантів. 
У сучасній літературі вплив поведінки батьків і їх відносин до дітей на 
формування особистості дитини досліджувалася, в основному, у руслі 
психотерапії (Н. В. Вострокнутов, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, А. Е. Личко й ін.). 
Головною й необхідною умовою розвитку дитини як людської істоти, формування 
його внутрішнього життя є оточуючі його близькі люди, насамперед батьки. З 
перших місяців дитина усвідомлює себе через відносини з батьками, і цей процес 
триває протягом всього його життя [1]. У зв'язку із цим, розгляд сім'ї в якості 
однієї з найважливіших детермінант соціально-психологічної адаптації курсантів 1 
курсу навчання, здобуває особливу значимість.  
Об'єктом дослідження є соціально-психологічна адаптація. Предметом – 
взаємозв'язок соціального клімату сім'ї і соціально-психологічної адаптації 
курсантів 1 курсу. 
Ціль роботи – з'ясувати взаємозв'язок соціального клімату сім'ї й соціально-
психологічної адаптації курсантів 1 курсу.  
Дослідження проводилося на базі Національного Університету Внутрішніх 
Справ. У дослідженні взяло участь 19 курсантів 1 курсу за напрямом навчання – 
психологія. 
Для дослідження соціального клімату сім`ї була використана методика 
«Шкала сімейного оточення», а для оцінки рівня адаптації – методика «Соціально-
психологічна адаптація» Роджерса-Даймонда. Для статистичного аналізу 
використаний кореляційний аналіз Пірсонаю 
Дані таблиці 1. свідчать про те, що успішній адаптації сприяє високий рівень 
активності членів родини в соціальній, інтелектуальній, культурної й політичній 
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сферах діяльності, між цими показниками був отриманий позитивний 
кореляційний взаємозв`язок. Очевидно, це розширює інтереси дітей, світогляд, 
підвищує досвід. Крім того була виявлена тенденція к позитивному кореляційному 
взаємозв’язку між показниками контроль і адаптація. Соціально-психологічна 
адаптація тим вище, чим вище ступінь контролю в родині, стійкість сімейних 
правил і норм. Для курсантів, що виросли в таких родинах, суворі рамки, правила 
звичні і їм легше пристосується до режимних моментів. 
Таблиця 1 
Взаємозв’язок соціального клімату сім'ї й соціально-психологічної  
адаптації курсантів 1 курсу, rs 
 
* Рівень значимості р<0,1 
** Рівень значимості р<0,05 
***Рівень значимості р<0,01 
 
Важливими складовими соціально-психологічної адаптації є показники 
самоприйняття, прийняття інших, емоційний комфорт, інтернальність і прагнення 
до домінування. Ці показники впливають на соціально-психологічну адаптацію. І 
тут ми можемо спостерігати, на які показники адаптації соціальний клімат сім'ї 
виявляє найбільший вплив. 
Як видно з таблиці 1, на рівень самоприйняття найбільш сильний вплив 
виявляє рівень експресивності, контролю в родині, між цими показниками 
отриманий позитивний кореляційний взаємозв`язок. А показники самоприйняття і 
конфлікт негативно взаємокорелюють між собою. Таким чином, якщо в родині 
дозволяють відкрито діяти, виражати свої почуття, у родині панує дружня 
атмосфера, не дозволяється сплеск негативних емоцій, то це не дає приводу 
засумніватися у власних діях, і юнак ухвалює себе таким, який він є. Дуже 
сильний вплив на самоприйняття виявляє ступінь контролю, для юнака дуже 
важко адекватно оцінювати себе в атмосфері «хаосу», для нього дуже важливо 
чітко прописані правила, норми. 
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Згуртованість -0,08 0,10 -0,17 -0,01 0,02 -0,31 
Експресивність 0,11 0,63*** 0,08 0,56** -0,07 0,16 
Конфлікт -0,22 -0,48** -0,14 -0,42** -0,25 -0,34 
Незалежність 0,11 0,04 0,17 0,01 0,14 -0,04 
Орієнтація на досягнення -0,03 0,01 0,20 0,09 -0,03 -0,10 
Інтелектуально-культурна 
орієнтація 0,46** 0,23 -0,02 0,29 0,57** 0,5** 
Орієнтація на активний 
відпочинок 0,12 0,09 -0,08 0,31 0,13 0,14 
Моральні аспекти -0,02 0,32 -0,37 0,23 0,10 0,18 
Організація -0,12 -0,06 0,05 -0,19 -0,07 0,01 
Контроль 0,40* 0,39* 0,07 0,29 0,54** 0,42** 
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На рівень емоційного комфорту вплив виявляє ступінь експресивності й 
конфлікту. Між показниками експресивність і показниками емоційного комфорту 
отриманий позитивний взаємозв`язок, а між показниками конфлікт і показниками 
емоційного комфорту негативний кореляційний взаємозв'язок. Це свідчить про те, 
що для юнака дуже важливо відкрито виражати свої почуття, емоції, так він не 
боїться висловлювати свою точку зору, він вільний у виборі, він у стані пояснити 
всі свої вчинки. 
На інтернальність і рівень прагнення домінування впливає ступінь контролю 
й інтелектуально-культурна орієнтація, між цими показниками отриманий 
позитивний кореляційний взаємозв`язок. Коли в родині проговорюються правила, 
норми, кожний у родині несе відповідальність за свої вчинки, дії – це вчить юнака 
самостійності, і підвищує ступінь відповідальності за свої вчинки, він знає чого 
прагне й знає як цього досягти, мабуть до таких людей тягнуться оточуючи, 
прислухаються до них. Також, дуже важливо інтелектуально – культурна 
орієнтація, адже це насамперед спілкування, знайомство з новими людьми, що 
розширює інтерес, світогляд, підвищує досвід. 
Проведене дослідження дозволяє виявити серед курсантів групу ризику в 
плані несприятливої соціально – психологічної адаптації. Це курсанти, що виросли 
в родинах з низьким рівнем активності в соціальній, інтелектуальній, культурній й 
політичній сферах діяльності, з низьким ступенем стійкості правил, контролю в 
родині, у родинах де пригнічують відкритому вираженню своїх почуттів, і де 
нешанобливо ставляться один до одного. 
 
Література: 1. Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. – М. : Изд-во 
«КСП», 1996. – 158 с. 2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный 
цикл развития человека : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / 
И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 464 с. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 
Пелепейченко Людмила Миколаївна 
завідувач кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії 
внутрішніх військ МВС України, доктор філологічних наук, професор  
 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ  
В СИСТЕМІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ  
 
Значення комунікативної компетентності в діяльності фахівця будь-якої 
галузі важко переоцінити. Особливо важливою вона є для правоохоронців, 
службові завдання яких безпосередньо пов’язані із спілкуванням з особами різного 
рівня культури та різного ступеня соціалізації. Від уміння спілкуватися залежить і 
ділова атмосфера в колективі правоохоронців, і успішність виконання їхніх 
службових завдань, а загалом – громадський спокій у країні. З огляду на 
важливість соціальних функцій спілкування актуальність тем, що стосуються 
комутативних умінь правоохоронців є безсумнівною. 
У науці про теоретичні та практичні аспекти комунікації – теорії комунікації, 
яка в нашу добу перебуває в стані розквіту, стала помітною прогалина: на тлі 
великої кількості праць щодо загальних проблем комунікації недостатньо 
вивченою виявилася галузева комунікація. Тим часом специфіка галузевої 
комунікації є очевидною: будь-яка глобальна мета – інформування, критичний 
аналіз чи переконання – відрізняється у сфері реклами, політики, педагогіки, 
військової та правоохоронної діяльності. Мета цієї роботи – обґрунтувати складові 
комунікативної компетентності фахівців у галузі правоохоронної діяльності, 
якими в майбутньому стануть курсанти вищих навчальних закладів МВС, та 
окреслити напрями формування комунікативної компетентності.  
Сучасний суб’єкт правоохоронної діяльності повинен знати структуру мовної 
комунікації, чинники успішної комунікації та її бар’єри, комунікативні стратегії, 
адекватні соціальному контексту, мовні засоби усунення конфлікту, формули 
мовленнєвого етикету, засоби мовного впливу, релевантні комунікативній 
ситуації. Ці проблеми висвітлено в колективній монографії [5] та інших працях [1; 
2; 3; 4; 6]. Високими є і вимоги до вмінь суб’єктів правоохоронної діяльності. 
Представник сил охорони правопорядку повинен уміти осмислювати дискурс у 
сукупності його елементів і добирати оптимальну комунікативну стратегію і 
тактику, прогнозувати ступінь успішності комунікації, моделювати власну 
мовленнєву поведінку у відповідності до комунікативної ситуації, знаходити 
засоби подолання комунікативних бар’єрів та нейтралізації конфліктних ситуацій. 
Прагматичним складником для правоохоронця є контроль над емоціями – це 
головне у будь-якій ситуації. 
Зміст комунікативної компетентності мають скласти знання і вміння, які 
виступають основними чинниками у забезпеченні успішності спілкування. Подамо 
перелік найбільш важливих питань, необхідних для формування комунікативної 
компетентності. 
1. Поняття мовної особистості. Основні типи мовних особистостей. 
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2. Чинники, які забезпечують успішність комунікації. 
3. Мовний вплив та засоби його здійснення в сучасних соціальних умовах. 
4. Поняття маніпулятивного мовного впливу. Мовні засоби протидії 
провокаціям та маніпулятивному впливу на свідомість. 
5. Мовні індикатори обману та комунікативні стратегії його викриття. 
6. Мовні стратегії конфліктної комунікації. 
7. Мовна комунікація в екстремальних умовах як засіб запобігання силовим діям.  
8. Мовні стратегії і тактики спору. 
9. Мовні стратегії переговорів у військовій, правоохоронній, політичній і 
діловій сферах. 
10. Мовні стратегії спілкування з натовпом, людьми девіантної поведінки, 
злочинцями.  
11. Мова як засіб ідентифікації особистості.  
12. Мовні стратегії створення іміджу сил охорони правопорядку. 
13. Когнітивна інформація як підґрунтя мовної комунікації – в межах однієї й 
тієї самої культури та міжкультурної.  
14. Проблеми міжкультурної комунікації під кутом зору правоохоронної діяльності. 
15. Мовна особистість фахівця в галузі охорони правопорядку.  
Перелік проблем, з якими мають ознайомитися майбутні правоохоронці, 
можна було б продовжити. Найголовнішим є той факт, що питання мовної 
комунікації в діяльності сил охорони правопорядку не повинні залишатися 
осторонь і розглядатися як другорядні.  
Констатуючи велике значення комунікативних якостей, необхідність їх 
формування, педагогіка поки що не створила чіткої концепції комунікативного 
розвитку у вищій школі. Навіть поняття комунікативної компетентності не має 
чіткого визначення, не говорячи вже про зміст компетентності військового та 
засоби її формування. З огляду на це виникла необхідність визначити основні 
засади концепції комунікативного розвитку курсантів вищих військових 
навчальних закладів в сучасних соціальних умовах.  
Передусім визначимо характерні особливості сучасного соціального контексту. 
Основною рисою сьогодення є демократизація суспільства, яку тепер уже не 
зупинити. Вона зобов’язує відмовитися від диктаторства і авторитаризму у 
міжособистісних стосунках, вихованні взагалі і формуванні комунікативних якостей 
зокрема. Тепер викладач авторитарного стилю буде сприйматися як явище 
анахронізму, бо цей стиль входить у суперечність із соціальними реаліями доби. 
Демократизація суспільства зумовила поширення ще одного помітного соціального 
явища, а саме: утвердження гнучкості, толерантності в особистісних і міжкультурних 
стосунках і як результат – відмову від огульних категоричних оцінок, повагу до думки 
іншого. Результатом цього явища стало втілення в життя комунікативних стратегій 
співробітництва, ввічливості у всіх сферах діяльності людей. 
Ще одна риса сучасного суспільного життя – руйнування беззаперечного 
ставлення до ідеалів. Навряд чи можна назвати згадану тенденцію позитивною, але 
вона існує, і цього не можна ігнорувати. Очевидно, це тимчасова хвороба 
суспільства, яка рано чи пізно пройде, бо не може народ розвиватись духовно без 
ідеалів, які визнаються всіма. Поки що колишні ідеали спростовані, але нові ще не 
стверджені. Духовна ніша особливо відчутна саме у виховному процесі: молодь 
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підсвідомо спрямована на пошуки ідеалу, і його місце часто займає хибний 
авторитет. У зв’язку з цим необхідна корекція пошуку з боку викладачів, в чому 
неабияку роль може відіграти, по-перше, орієнтація на загальнолюдські цінності, 
по-друге, – пошуки позитивних прикладів у реальному житті. Зазначимо, що 
велике значення у процесі пошуку має особистість офіцера, з яким працюють 
курсанти, і це логічно пояснюється: юнаки, які вступають до військового 
навчального закладу, очікують зустріти свій професійний ідеал саме там. Якщо 
офіцер не відповідає цим запитам, у курсантів може статися руйнування ідеалів і 
очікувань, що негативно вплине на їх моральний стан.  
Новий соціальний контекст зумовлює необхідність формування активної 
життєвої позиції, створення умов для самореалізації кожного. У світлі завдань 
комунікативної освіти це означає, що кожен курсант має стати не стільки об'єктом 
формування комунікативних якостей, скільки суб'єктом цієї діяльності. Викладене 
положення має бути розглянуте в декількох напрямах: в напрямі міжособистісної 
взаємодії в системі «викладач (офіцер) – курсант», переведення цієї взаємодії на 
рівень суб’єкт – суб’єктної; в напрямі завдань самовиховання та самоосвіти і в 
напрямі залучення до активної діяльності самого курсанта у всіх формах роботи.  
Якщо розглядати соціальні умови під кутом зору глобальних проблем, то слід 
відзначити ще й таку рису сьогодення, як поширення міжнародних контактів, що 
висуває до порядку денного, з одного боку, комплекс проблем міжкультурної 
комунікації і, з іншого, – проблему створення позитивного комунікативного 
іміджу українського правоохоронця. 
Узагальнюючи викладене, назвемо соціальні чинники, які мають бути 
враховані у формуванні концепції комунікативного розвитку: демократизація 
суспільства; утвердження гнучкості, толерантності стосунків; відмова від 
авторитарного стилю виховання; орієнтація на загальнолюдські цінності; пошуки 
позитивних орієнтирів у реальному житті; поширення міжнародних контактів; 
необхідність створення позитивного іміджу українського правоохоронця; 
соціальне схвалення активної позиції особистості, яке має розглядатися в трьох 
напрямах: в напрямі педагогіки співробітництва, створення умов для 
самовиховання і активної діяльності самого курсанта.  
Викладені соціальні особливості зумовлюють основні принципи роботи щодо 
комунікативної освіти курсантів: принцип діяльнісного підходу, принцип 
співробітництва курсанта і викладача (офіцера) та курсантів одного з одним.  
Соціальний контекст визначає і форми комунікативної освіти курсантів. У реальній 
практиці спілкування навряд чи знання як самодостатня сутність, без умінь та навичок, 
зможуть забезпечити успішність комунікації. Говорячи іншими словами, наявність 
знань без уміння використати їх практично – це ще не комунікативна компетентність. 
Отже, комунікативна компетентність вимагає наявності знань про механізми успішної 
комунікації та її перешкоди (бар’єри), комунікативних умінь – здатності реалізувати 
знання в практиці комунікації, забезпечуючи її успішність, та комунікативних навичок, 
що інтерпретуються як автоматизовані комунікативні вміння. Викладене означає, що 
інформація, подана вище в переліку питань, має слугувати теоретичним підґрунтям для 
тренінгів та практичних програм. Але вона має подаватися не як постулат для 
запам’ятовування, а як спосіб діяльності та самореалізації.  
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Використовуючи діяльнісний підхід та стратегії співробітництва, слід 
відмовитися від того, щоб курсантам щось розповідали, про щось їх інформували – 
все вони мають робити самі. Викладач чи офіцер виступає в ролі консультанта і 
координатора виступів, а не в ролі промовця. Завдання офіцера чи викладача – 
ретельно підготувати курсанта, разом з ним продумати структуру виступу, засоби 
встановлення контакту з аудиторією та підтримання її уваги.  
Аналогічний підхід слід прийняти і до проведення занять військо-наукового 
товариства курсантів. 
Найкращі умови для формування комунікативних якостей створює 
дискусійний клуб. Він є не тільки засобом комунікативного тренінгу, а й засобом 
формування якостей сучасного (демократичного) лідера, оскільки участь у 
дискусії формує водночас комплекс якостей: вміння переконувати, спростовувати 
твердження опонента, не порушуючи етичних норм, толерантність, уміння 
реалізувати комунікативні стратегії співробітництва. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
 
Актуальність проблеми. У зв’язку з постійно зростаючими вимогами до фахівців-
правоохоронців сучасний працівник органів внутрішніх справ, крім суто професійних 
знань, умінь і навичок, повинен вміти налагоджувати комунікативні зв’язки з 
колегами, підлеглими, населенням тощо. Він має бути комунікабельним, толерантним, 
вміти конструктивно спілкуватися, попереджувати та вирішувати конфлікти. Тобто у 
нього має бути сформована професійна комунікативна компетентність. 
Для людей, професія яких належить до типу «людина – людина», необхідними є 
певні особистісні якості і комунікативні вміння, що допомагають їм на відповідному 
рівні будувати професійні взаємовідносини, якісно виконувати функціональні обов’язки. 
Аналіз попередніх досліджень. Проблема формування і розвитку професійної 
комунікативної компетентності сьогодні є актуальною, а, отже, викликає певне 
зацікавлення з боку науковців. Рівень сформованості професійної комунікативної 
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компетентності зумовлюється рівнем розвитку психологічних властивостей 
пізнавальної та емоційно-вольової сфер особистості. 
Формування і розвиток професійної комунікативної компетентності майбутніх 
працівників ОВС є складним і динамічним процесом, під час якого психологічні якості 
людини поступово професіоналізуються, утворюючи самостійну підструктуру.  
Сучасні вітчизняні психологія і педагогіка мають в своєму арсеналі значну 
кількість праць, що присвячені різним аспектам особистісного розвитку студентів 
і курсантів у зв’язку з їх професіоналізацією. В контексті специфіки студентського 
віку, як важливої стадії розвитку особистості, визначенням ролі й місця 
здібностей, інтересів, мотивів, індивідуально-особистісних рис у формуванні 
професійно важливих якостей займалися Б. Ананьєв, Г. Балл, А. Бодальов, 
Г. Данченко, О. Жирун, Н. Завіниченко, О. Касаткіна, Б. Ломов, С. Максименко,  
В. Рибалко та інші. Водночас цілий ряд аспектів проблеми залишається 
недостатньо вивченим, а саме – формування і розвиток професійної 
комунікативної компетентності у майбутніх працівників ОВС.  
Мета нашої статті полягає у з’ясуванні особливостей індивідуальних 
комунікативних якостей майбутніх працівників ОВС із перспективною проекцією 
на професійну діяльність у майбутньому. 
Виклад основного матеріалу. Становлення фахівця – це в першу чергу 
формування і розвиток його особистості, певних професійно значущих 
особистісних якостей. Цей процес відбувається протягом усього життя.  
С. Максименко зазначає, що особистість – це конкретний людський індивід з 
індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та 
фізичними властивостями [2]. Формування і розвиток особистості відбувається в 
процесі суспільних відносин, в які особистість включається на певному етапі свого 
життя та діяльності. Глибина і багатство особистості зумовлені її зв’язками зі 
світом, з іншими людьми, уявленнями про себе.  
Зі вступом до вищого навчального закладу змінюється соціальна роль 
особистості. Студент (курсант) починає самостійно організовувати своє життя, 
контролювати свої дії і вчинки. Це вимагає від нього самосвідомості, 
самоуправління. В цей час також активно формується професійна самосвідомість, 
яка допомагає молодій людині одержати якісну освіту, стати 
конкурентоспроможною особистістю на ринку праці. Головними напрямами 
життєдіяльності студента (курсанта) є професійне навчання, особистісне зростання 
й самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, 
моральне та фізичне самовдосконалення. Особистість студента (курсанта) 
розвивається і змінюється впродовж навчання у вищому навчальному закладі та 
набуває тих професійно значущих якостей, до яких майбутня професійна 
діяльність висуває підвищені вимоги. 
У студентів відбувається, з одного боку, перетворення мотивації, всієї 
системи ціннісних орієнтацій, з іншого, – інтенсивне формування спеціальних 
здібностей, визначене професіоналізацією [1]. Питання особистісного розвитку 
студента (курсанта) і формування його готовності до майбутньої професійної 
діяльності є ключовими в теорії і практиці вдосконалення роботи сучасного 
вищого навчального закладу МВС України.  
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У курсантському (студентському) віці завершується формування «Я-концепції» 
як ядра особистості курсанта, відбувається усвідомлення майбутнім фахівцем свого 
внутрішнього світу, індивідуальних якостей. Це сприяє прагненню розвивати, 
вдосконалювати, розширяти власні можливості. Самооцінка впливає на поведінку, 
діяльність і розвиток особистості, її стосунки з іншими людьми. Лише курсанти 
(студенти) з позитивною «Я-концепцією» можуть адекватно оцінити рівень 
сформованості особистісних комунікативних якостей як складових професійної 
компетентності. У курсантів (студентів) з негативною «Я-концепцією» спостерігається 
пасивність самопізнання, вони не виявляють зацікавленості до професійного аспекту 
навчання, самоствердження й самореалізації у професійній діяльності. 
Мотиваційний компонент готовності курсантів (студентів) до професійної 
комунікативної діяльності проявляється через стимулювання їх до набуття 
професійних, зокрема професійних комунікативних, знань, умінь та навичок. 
Як свідчать результати проведеного дослідження, розвиток комунікативних 
здібностей залежить, перш за все, від власного бажання майбутніх фахівців-правоохоронців 
саморозвиватися, набувати певні професійні комунікативні вміння і навички.  
Особливості професійної діяльності працівників ОВС як діяльності типу «людина – 
людина» визначають важливість сформованості комунікативних знань, умінь і 
навичок, зокрема уважності та інтересу до співрозмовника, діалогічної манери 
спілкування, уміння отримувати задоволення від спілкування, уміння слухати 
співрозмовника, намагання задовольнити потреби співрозмовника у процесі 
спілкування, умінь вести ділову бесіду та ділові переговори тощо. Отже, професійна 
комунікативна діяльність працівника ОВС має бути орієнтована на співрозмовника.  
Дослідження рівня сформованості комунікативних та організаторських 
здібностей, здатності майбутніх працівників міліції ефективно взаємодіяти з 
оточуючими людьми в системі міжособистісних відносин показало, що низький 
рівень сформованості комунікативних та організаторських здібностей 
притаманний 19,75 % та 20,65 % курсантів відповідно; рівень нижче середнього 
мають відповідно 13,35 % та 16 % респондентів; середній рівень – 23 % та 19,45 % 
курсантів; високий рівень – відповідно 21,45 % та 21,4 %; дуже високий рівень – 
22,45 % та 22,25 % курсантів. 
Курсанти, яким притаманні низький та нижче середнього рівні сформованості 
комунікативних здібностей, віддають перевагу обмеженому колу спілкування, 
відчувають труднощі під час встановлення нових контактів з людьми, їм складно 
вступати в контакт з незнайомими людьми, налагоджувати якісні комунікативні 
зв’язки з колегами та з населенням. 
Курсанти, у яких комунікативні здібності сформовані на середньому рівні, – 
комунікабельні, можуть легко налагоджувати комунікативні відносини з 
об’єктами професійного спілкування. 
Респонденти, які показали високий і дуже високий рівні сформованості 
комунікативних здібностей, у процесі спілкування проявляють ініціативу, легко 
вирішують складні питання.  
Курсанти, які продемонстрували низький та нижче середнього рівні 
сформованості організаційних здібностей, характеризуються відсутністю 
ініціативи, намагаються уникати самостійного прийняття рішень. 
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Респонденти, які мають середній рівень сформованості організаторських 
здібностей, в екстремальних ситуаціях здатні організувати себе і переконати 
співрозмовника в прийнятті певного рішення. 
Курсанти з високим та дуже високим рівнем сформованості організаторських 
здібностей в складних ситуаціях здатні приймати самостійні рішення. Вони 
самостійно шукають такі справи, які могли б задовольнити їх потреби в 
комунікативній та організаторській діяльності. 
Водночас аналіз результатів вивчення потреби у спілкуванні (комунікабельності) 
майбутніх правоохоронців за методикою В. Кан-Каліка та М. Нікандрова свідчить, що 
високий рівень сформованості потреби у спілкуванні притаманний 6,1 % курсантів, 
достатній рівень – 21,2 % курсантів, середній рівень – 24,2 % , низький рівень – 27,3 % 
курсантів. У зв’язку з означеним очевидною стає проблема вдосконалення теоретичної 
і практичної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів міліції. 
Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні (за 
методикою В. В. Бойко) показала, що 56,25 % майбутніх працівників ОВС мають 
емоційні проблеми у процесі комунікативної діяльності; 25 % респондентів 
відзначили, що емоції певною мірою ускладнюють їх взаємодію з 
співрозмовниками; 12,5 % респондентів відзначили, що емоції заважають 
встановленню контактів, їм притаманні певні дезорганізуючі реакції та стани. І 
лише 6,25 % респондентів емоції, зазвичай, не заважають спілкуватися з іншими 
людьми. Виходячи з означеного, можна зробити висновок, що майбутнім 
працівникам міліції необхідно вчитися контролювати власні емоційні стани та їх 
прояви, розвивати такі індивідуальні комунікативні якості як толерантність, 
витримка, доброзичливість, ввічливість, емпатія, впевненість у собі, бажання 
почути і зрозуміти співрозмовника та бути ним почутим, які допоможуть їм 
запобігати виникненню конфліктних ситуацій з колегами, начальниками, 
підлеглими, та іншими суб’єктами професійної комунікативної діяльності, а в разі 
виникнення конфлікту раціонально його вирішити.  
У повсякденній діяльності працівників міліції мають місце різноманітні 
ситуації психологічної боротьби, конфліктної взаємодії різного рівня, агресивного 
спілкування. Будь-яке формально-рольове спілкування має індивідуальний стиль, 
що забезпечує його успіх чи неуспіх. Офіцеру міліції протипоказані 
примітивність, вульгарність, професійна некомпетентність і тим більше – грубість.  
Комунікативні якості майбутніх працівників міліції проявляються в 
комунікативних взаємовідносинах, які відображають активність психологічних 
взаємозв’язків індивідів. Суттєвими показниками комунікативних взаємин є засоби 
та способи спілкування. Ефективність стилів спілкування залежить від ситуацій, що 
виникають у процесі спілкування, та необхідності миттєвого орієнтування в них та 
реагування. У залежності від індивідуального стилю спілкування, кожна 
особистість може застосовувати різні засоби спілкування в залежності від ситуації 
та психологічного стану в момент комунікаційної взаємодії. 
Висновки. Невисокий рівень сформованості навичок ділового спілкування 
негативно впливає на ефективність професійної діяльності працівників міліції. 
Саме тому в процесі навчальної діяльності у вищому навчальному закладі 
необхідно приділяти увагу формуванню і розвитку професійної комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів міліції.  
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Перспектива подальшої роботи полягає у розробці спецкурсів та тренінгів, 
спрямованих на формування і відпрацювання комунікативних знань, умінь, 
навичок, якостей особистості, тобто на формування і розвиток професійної 
комунікативної компетентності майбутніх працівників ОВС. 
 
Література: 1. Ананьєв Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / 
Ананьєв Б. Г. // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – 
Л., 1974. – С. 8–15. 2. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / 
Максименко С. Д. – К., 2004. – 272 с. 
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦІВ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ 
 
Сьогодні актуальність проблеми пошуку та застосування дієвих методів та 
технологій формування конфліктологічної культури працівників правоохоронних 
органів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС зумовлена 
потребами в покращенні їх соціально-психологічної підготовки. Все частіше 
трапляються випадки, коли конфліктні стосунки окремих громадян, різних 
соціальних груп з працівниками ОВС, виконуючими свій професійний обов’язок 
стають основою для репортажів ЗМІ, спеціальних розслідувань, кадрових та навіть 
політичних рішень. Результатом цих випадків є сприйняття населення 
правоохоронних органів як досить конфліктної структури. Наприклад, близько 96 % 
опитаних протягом 2008–2009 рр. студентів оцінили стосунки з правоохоронцями 
як конфліктні. Схожі результати отримані при опитуванні курсантів – майбутніх 
правоохоронців; більше 91 % респондентів відносять майбутню професійну 
діяльність до «конфліктонебезпечної» за своєю специфікою та змістом.  
В сучасних дослідженнях професійної освіти працівників ОВС, на нашу думку, 
недостатньо розглянуті проблеми педагогічних умов та технологій формування 
психологічної, конфліктологічної та педагогічної складової професійної культури у 
вищих навчальних закладах, які готують майбутніх правоохоронців.  
Саме тому метою нашої роботи є аналіз сучасних педагогічних підходів, 
методів та технологій формування конфліктологічної компетентності та культури 
правоохоронців, ролі в цьому процесі вищого навчального закладу МВС.  
Сьогодні ми не спостерігаємо єдиного розуміння суті особистісної культури. 
Більшість дослідників (А. І. Арнольдов, І. А. Громів, Ю. І. Єфімов, А. Г. Здравомислов, 
М. С. Коган, А. В. Отрут, В. П. Тугарінов, Н. В. Чавчавадзе, Ханова і ін.) розглядають 
культуру як деякий універсальний цінносно-духовний механізм, що притаманній особі 
та направляє, реалізує її поведінку і діяльність за допомогою сукупності методів. 
В своїй роботі ми розглядаємо конфліктологічну культуру у вузькому сенсі – 
як сферу психологічного (духовного) життя особистості, спосіб здійснення нею 
професійної діяльності та особистого життя.  
Конфліктологічна культура проявляється у різних формах (моральних, 
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дійових, комунікативних, психічному житті, матеріальних стосунках) є 
істотною характеристикою життя суспільства.  
До психологічних чинників формування конфліктологічної культури 
особистості у вищих навчальних закладах нами віднесені:  
– включеність особистості в групові процеси, складні комунікативні ситуації, 
вирішення спільних завдань, розподілення обов’язків, взаємоконтроль та ін.; 
– спрямованість особистості на пошук психологічно безпечних моделей 
взаємодії з оточуючими, на самовдосконалення та соціальну адаптацію; 
– аналіз реально відбувшихся конфліктів, пошук взаємозв’язку між стилями 
поведінки в конфліктних ситуаціях та іх наслідками(конструктивними та 
деструктивними); 
– особистісні властивості (рівень особистої стресостійкості та 
конфліктостійкості та ін.). 
До соціально-педагогічних чинників формування конфліктологічної культури 
працівників ОВС у ВНЗ ми відносимо наступні:  
1. Використання у процесі викладання психологічних, конфліктологічних та 
правових дисциплін різноманітних педагогічних та проблемно-комунікативних 
технологій, широке впровадження інтерактивних та тренінгових курсів.  
2. Позитивний соціально-психологічний клімат в навчальній групі, 
конструктивні взаємовідносини з колегами, керівництвом та викладачами, 
атмосфера злагоди та підтримки. 
3. Наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів (професорсько-
викладацький склад, керівництво навчально-наукових інститутів, офіцери курсової 
ланки, куратори учбових груп), їх конфліктологічна компетентність. 
4. Широка практична підготовка курсантів (проходження ознайомчої 
практики та стажування на посаді, патрулювання, охорона громадського порядку 
під час спортивних змагань, свят тощо), що здійснюється постійно, в кожному 
начальному семестрі. 
5. Формування професійно спрямованих мотиваційних, комунікативних 
когнітивних, операційних, емоційно-вольових стереотипів (як компонентів 
професійної культури) та ін.. 
Особливої значущості набуває питання щодо інструментів будування 
професійної культури фахівця у ВНЗ. 
Формування конфліктологічної культури особистості – це процес її значних 
змін, впливу зовнішніх чинників на внутрішній світ людини. 
На думку відомого педагога А.С.Макаренка, з позиції педагогічної техніки 
вплив однієї окремої особи на іншу є чинником вузьким і обмеженим. У цьому 
впливі він виділяє три компоненти: 
• виховна роль колективу; 
• майстерність і професіоналізм педагога; 
• індивідуально-психологічні особливості особи вихованця. 
Провідним елементом застосування будь-якої педагогічної техніки є 
педагогічна операція. Її результатом є досягнення нових відносин між колективом 
і особою, що супроводжується вдосконаленням обох сторін. 
Сучасна педагогічна наука визначає велику кількість педагогічних технологій: 
по характеру відношення до учня – авторитарні, дидактоцентрічні, особистісно-
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орієнтірованї, гуманістично-особові, технології співпраці, технології вільного 
виховання, езотеричні технології (їх мета-залучення учня до істини). За способом та 
методом навчання визначають: догматичні, репродуктивні, пояснювально-
ілюстративні, програмованого навчання, проблемного навчання, розвиваючого 
навчання, діалогічні, комунікативні, ігрові, творчі і ін. По категорії тих, хто 
навчається: масова (традиційна) технологія(середній рівень успішності), технології 
просунутого рівня (поглибленого вивчення предметів, спеціальної освіти та ін.), 
технології компенсуючого навчання (педагогічної корекції, підтримки, 
вирівнювання), технології роботи з учнями, що не встигають та ін. [2].  
В. П. Безпалько визначає наступні види педагогічних технологій навчання: 
класичне лекційне навчання; навчання за допомогою аудіовізуальних технічних 
засобів; система «консультант»; навчання за допомогою учбової книги; система 
«малих групп»н – групові, диференційовані способи навчання; комп'ютерне 
навчання; система «Репетитор» – індивідуальне навчання; «програмне навчання». 
Усі педагогічні технології формування конфліктологічної культури курсантів 
у ВНЗ ми умовно поділяємо на традиційні та інтерактивні. 
До перших, класичних педагогічних технологій нами використовуються 
традиційні: класичне лекційне навчання. Зміст лекцій спрямований на формування у 
курсантів наукових знань за наступними темами(розділами): предмет, структуру і 
принципи конфліктології; методи аналізу, вивчення, управління та профілактики 
сучасних конфліктів, які використовує конфліктологічна наука; структура та 
об’єктивні складові конфліктів в ОВС ; загальні функції службових та особистих 
конфліктів, їх вплив на опонентів керівництво та оточуючих; шляхи запобігання і 
розв'язання конфліктів в підрозділах ОВС; конфліктні та агресивні стани особистості; 
зміст та ознаки конфліктологічної культури особистості працівника ОВС. 
На практичних заняттях відпрацювуються практичні вміння рішення 
професійних протиріч і конфліктів, формування навичок конструктивного 
спілкування в складних ситуаціях міжособистісної взаємодії. Перед курсантами та 
студентами ставляться навчальні завдання, які повинні бути відпрацьовані шляхом 
участі в спільних групових дискусіях, ділових іграх, тренінгових вправах, 
проблемних ситуаціях.  
Перевагами групового навчання при вивченні дисциплін конфліктологічного 
циклу є: активне спілкування (діалог), активне слухання, обговорення проблем, обмін 
позиціями та оцінками, розвиток рефлексивних здібностей, формування умінь ставати 
на позицію іншого; розвиток умінь працювати в групі для досягнення спільної 
мети: уміння вирішувати конфлікти спільно, колективно; поліпшується групова 
академічна успішність; розвивається інтерес до спільного навчання, підвищується 
взаємоповага та толерантність; розвивається взаємодопомога; поліпшується 
психологічний клімат та стосунки курсантів в групі 
В основі аудиторного інтерактивного спілкування в процесі формування 
конфліктологічної культури лежить психологічний принцип єдності діяльності, 
свідомості та спілкування (О. М. Леонтьєв).  
Спілкування породжує діалог, сприяє посиленню соціального контролю його 
учасників, що, в свою чергу, стимулює розвиток особистості та підкріплює процес 
самоуправління. Крім того, активна навчальна цілеспрямована взаємодія розвиває 
творчі здібності особистості, що є дуже важливим чинником розв’язання 
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нестандартних конфліктних ситуацій. Навчальна ігрова модель звільняє учнів від 
психологічніх затисків, розкріпачує здібності та мислення, сприяє якнайповнішому 
виразу особових властивостей і якостей, створює клімат відвертості і довіри, 
взаєморозуміння курсантів, стимулює їх пізнавальну активність. 
Навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів. Широкою мірою 
застосовуються мультимедійні засоби для надання інформації у вигляді 
навчальних фільмів про конфлікт та психологічні особливості його учасників. 
Педагогічний досвід показує, що найбільш цікавими для курсантів є відеофільми 
про конфлікти малих, середніх та великих соціальних груп. Широко 
застосовуються в педагогічній практиці відеоматеріали (уривки художніх та 
документальних фільмів), пов’язані з майбутньою професійною діяльністю 
курсантів, а також ролики, що демонструють емоційні стани учасників конфлікту, 
наслідки конфліктних дій та ін..  
Тренінгові форми навчання. Вони стають все більш розповсюдженими у 
вищих навчальних закладах та допомагають відпрацьовувати досить складні(з 
психологічної точки зору) стратегії конструктивної та раціональної поведінки 
особистості в різноманітних конфліктних ситуаціях. Результативність тренінгів, в 
порівняння з традиційними формами та технологіями навчання, неодноразово 
підкреслювалась в останніх психолого-педагогічних дослідженнях. Вони 
допомагають оволодіти практичними навичками розв’язання конфліктних ситуацій, 
робити їх детальний аналіз, здійснювати пошук причин їх появи, підвищують 
впевненність та комунікативно-конфліктологічну компетентність.  
На думку А. А. Вербіцького, організація навчання за допомогою системи 
дидактичних форм, методів і засобів, в яких відтворюється та моделюється 
наочний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності фахівця, найбільш 
ефективно забезпечує виховання необхідних наочно-професійних і соціальних 
якостей особистості. Воно носить назву контекстного навчання [1] та полягає в 
тому, що навчальна інформація структурована у вигляді конкретних завдань, 
проблемних ситуацій, узятих з майбутньої професійної діяльності. Контекстне 
навчання реалізується у трьох базових формах діяльності учнів 
• академічна учбова діяльність (в формах лекцій, семінарських занять, 
самостійної роботи); 
• квазіпрофесійна діяльність (ділові ігри, тренінгові вправи, проблемні 
ситуації); 
• навчально-професійна діяльність (науково-дослідна робота, навчальна та 
виробнича практика, дипломне проектування).  
Поєднання цих діяльностей, на думку А.А. Вербіцького, адаптує традиційні 
навчальні форми до конкретної майбутньої професії та більш якісно дозволяє 
підготувати майбутнього фахівця. 
Результати навчального процесу з використанням традиційних (лекції, 
семінари, самостійна робота) та змішано-інтерактивних(лекції, практикуми, 
тренінги) форм та технологій викладання конфліктологічних дисциплін свідчать 
про наступне: 
– при використанні змішано-інтерактивних технологій мотивація студентів та 
курсантів до навчання знаходиться на дуже високому рівні. Близько 97 % 
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респондентів 3–4 курсів відмічають стійкий інтерес та зацікавленість навчальним 
предметом (на відміну 72 % – при традиційних технологіях навчання); 
– значно підвищується розкутість, відкритість а як наслідок – продуктивна 
активність курсантів на практичних, а особливо – тренінгових заняттях;  
– спостерігається зростання поточної та підсумкової успішності курсантів та 
студентів при контролі якості вивчення конфліктологічних дисциплін (табл. 1). 
Таблиця 1 
Середньогрупові показники підсумкової успішності курсантів та студентів  
(за 5-бальною шкалою оцінювання) 
 
Якість та результативність професійної підготовки працівників органів 
внутрішніх справ безпосередньо пов’язані з їх здатністю професійно та 
неупереджено (об’єктивно) аналізувати ситуацію та виконувати службові 
обов’язки, демонструвати високий рівень загальної культури, професійну 
компетентність, мати соціально-психологічну адаптивність, мотивацію до 
самовдосконалення та ін.  
Тому сьогодні перед вищими навчальними закладами системи МВС найбільш 
пріоритетними повинні бути питання підбору, вдосконалення та широкого 
впровадження у навчальний процес сучасних активних та дієвих педагогічних 
методів та технологій, спрямованих на наближення змісту освіти до реалій 
правоохоронної практики. 
 
Література: 1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: 
контекстный подход / Вербицкий А. А. – М., 1991. 2. Питюков В. Ю. Основы 
педагогической технологии / Питюков В. Ю. – М. : Гном и Д., 2001. 
 
Михайлова Оксана Георгіївна  
завідувач кафедри фонетики та граматики Академії внутрішніх війська 
МВС України, кандидат філологічних наук, доцент 
 
ВІДМІННОСТІ МЕНТАЛЬНИХ ПРОГРАМ ВІЙСЬКОВОЇ  
ТА ЦИВІЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУР ЯК ЧИННИК  
МІЖКУЛЬТУРНОГО КОНФЛІКТУ 
 
Міжкультурна комунікація (МКК) може відбуватися на рівні макрокультур, 
які мають глобальні відмінності, що відбиваються на їх взаємному спілкуванні. У 
цьому випадку комунікація проходить незалежно від статусу її учасників, у 
горизонтальній площині. 
У той же час, добровільно чи ні, але багато людей входять до складу тих або 
інших суспільних груп, які мають свої культурні особливості. Зі структурної точки 
Група Традиційні форми 
навчання 
Група Інтерактивні (практично-тренінгові 
форми навчання) 
Курсанти 
(162 чол.) 
4,1 Курсанти 
(67 чол.) 
4,8 
Студенти 
(54 чол.) 
4,2 Студенти 
(89 чол.) 
4,6 
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зору – це мікрокультури або субкультури у складі макрокультури. Кожна 
мікрокультура має схожість зі своєю материнською культурою, що забезпечує їх 
представникам однаковість сприйняття світу. Материнська культура відрізняється 
від субкультури різною етнічною, релігійною належністю, географічним 
положенням, економічним станом, статевими та віковими характеристиками, 
гендерними ознаками, сімейним станом та соціальним статусом їх членів. Інакше 
кажучи, субкультурами називаються культури різних соціальних груп та шарів 
всередині одного суспільства. Тому зв’язок між субкультурами протікає всередині 
цього суспільства і є вертикальним. Одним із типів міжкультурної комунікації на 
мікрорівні є комунікація серед соціальних класів та груп. Не існує соціально 
однорідного суспільства. Всі відмінності між людьми виникають в результаті їх 
походження, освіти, професії, соціального статусу тощо. Незважаючи на те, що всі 
ці люди належать до однієї макрокультури, подібні відмінності ділять їх на 
субкультури і відбиваються на комунікації між ними. 
Загальною характерною рисою всіх рівнів та видів МКК є неусвідомленість 
культурних відмінностей її учасниками. Їм здається, що їх стиль та образ життя є 
єдино можливим та правильним, що цінності, на які вони орієнтуються, однаково 
зрозумілі і доступні всім людям. І тільки зіткаючись із представниками інших 
культур, побачивши, що звичні моделі поведінки не працюють, звичайна людина 
починає замислюватися про причини своєї невдачі. 
Рівень неусвідомленості культурних відмінностей між представниками різних 
субкультур набагато вищий, ніж тоді, коли йдеться про спілкування представників 
макрокультур, особливо коли йдеться про спілкування між представниками різних 
професійних сфер.  
Предметом нашого вивчення у цьому розділі служить МКК військової та 
цивільної субкультур у межах однієї макрокультури. Ознака, за якою виділяються 
ці субкультури, не є звичною й неоднозначною. Це, безумовно, ознака належності 
до певної професійної галузі, але незвичність такого поділу полягає в тому, що одна 
професійна субкультура (військова) складає опозицію з одразу усіма іншими 
професійними групами, які в цьому випадку об’єднуються в одну субкультуру 
(цивільну). Такий поділ пояснюється тим, що армія і правоохоронні структури 
(військові та воєнізовані) являють собою «державу в державі» зі своїми особливими 
правилами, які не властиві жодній іншій професійній субкультурі одного 
макрокультурного суспільства, що пов’язано з її особливими завданнями щодо 
забезпечення миру та громадського порядку для всіх членів суспільства як 
всередині держави, так і стосовно зовнішньої воєнної загрози. Розгляд такої 
проблеми, як МКК військової та цивільної субкультур може здаватися надуманим, 
навіяним анекдотичними стереотипами, але факти реального життя свідчать про 
інше. Яскравим прикладом для початку може послужити анкета, що була 
розроблена у військовому навчальному закладі для анонімного опитування 
курсантів. На більшість питань, поставлених в анкеті треба було відповісти, 
виходячи з поділу викладачів на три категорії: викладач-чоловік, викладач-жінка і 
викладач-військовий. Звичайно, випадок анекдотичний, але дуже показовий з точки 
зору відображення підсвідомого у реальному продукті діяльності. Тут наявне 
очевидне протиставлення цивільного та військового викладачів, які на думку автора 
анкети відрізняються настільки, що ця різниця заслуговує на окреме дослідження. 
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Аспекти розгляду МКК зазначених субкультур можуть бути різними. З 
професійної точки зору це може бути аспект комунікації військових з цивільним 
населенням під час виконання службових завдань. Це переважно стосується 
виконання професійних завдань представниками правоохоронних структур, 
оскільки саме в цьому випадку представники військової субкультури спілкуються 
з цивільними в межах однієї національної макрокультури. Інший аспект – 
комунікація представників правоохоронних органів з цивільними особами з 
девіантною поведінкою. Таку МКК слід розглядати зовсім під іншим кутом зору, 
оскільки для субкультури, що протистоїть військовій, найважливішою ознакою є 
саме схильність до порушення закону, а не належність до цивільних. Ми 
пропонуємо розглянути МКК військової та цивільної субкультур на прикладах 
ситуації, яка стала можливою тільки у сучасному демократичному суспільстві, де 
відбувається взаємопроникнення багатьох субкультур. Маємо на увазі сучасний 
військовий вищий навчальний заклад, у якому співіснують контрактні групи 
цивільних студентів і бюджетні групи курсантів – майбутніх військових, цивільні і 
військові кафедри, цивільні і військові викладачі.  
Для з’ясування причин міжкультурних конфліктів військових та цивільних 
розглянемо характерні особливості, притаманні одній і другій субкультурам. 
На наш погляд, для характеристики досліджуваних субкультур 
найприйнятнішою є типологія культур за Г. Хофстеде [1], яка класифікує культури 
відповідно до ментальних програм, які формуються у людини протягом життя. У 
нашому випадку можна говорити, що ментальна програма субкультури формується з 
юнацького віку, коли людина, обираючи навчальний заклад і систему освіти 
(військову або цивільну), формує моделі поведінки, притаманні обраній культурі. В 
окремих випадках формування такої ментальної моделі починається раніше, зі школи 
(маємо на увазі військові ліцеї), або з раннього дитинства, якщо дитина виховується у 
родині, де хтось з батьків або обоє – військові. Таким чином, джерелом ментальних 
програм є культура і соціальне оточення, тобто ті умови, в яких відбувається 
соціалізація й інкультурація людини. Це означає, що ментальні програми 
визначаються так званими вимірами культури, які включають в себе: 
 дистанцію влади; 
 колективізм – індивідуалізм; 
 маскулінність – фемінність; 
 уникання невизначеності. 
Ця класифікація розроблена щодо національних культур в цілому, але може 
бути застосована і до субкультур. У нашому розгляді професійно маркованою є 
військова субкультура, отже, їй, очевидно, притаманні свої особливості щодо 
обраної моделі. Тип цивільної субкультури буде збігатися з типом загальної 
національної української культури. 
Дистанція влади. Вимір «дистанція влади» показує, якого значення в різних 
культурах надається владним відносинам між людьми і як варіюють культури 
відносно цієї ознаки. Деякі культури мають переважно ієрархічну або вертикальну 
структуру, у той час як в інших культурах ієрархія виражена не так сильно або 
спостерігається горизонтальна структура побудови владних відносин. Військова 
субкультура належить до ієрархічних структур з високою дистанцією влади, де до 
всіх вищих посадових осіб виявляється особлива повага та демонструється 
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покірність. Цивільна субкультура в українському суспільстві є переважно 
культурою з низькою дистанцією влади, де найбільшого значення надається таким 
цінностям як рівність у стосунках, у тому числі і службових, та індивідуальна 
свобода. У такій культурі емоційна дистанція між вищими персонами і підлеглими 
незначна. Наприклад, співробітники завжди можуть підійти до свого шефа з 
питанням або висловити критичне зауваження. У військовій субкультурі існує 
жорстка субординація, коли залежність між начальником і підлеглим дуже сильна. 
Індивідуалізм-колективізм. Люди, які виховуються у військовому колективі, 
навчаються сприймати себе як частину «ми-групи». «Ми-група» відрізняє себе від 
інших груп у суспільстві і є джерелом створення власної ідентичності. Між 
індивідом і групою спочатку розвиваються стосунки залежності. «Ми-група» 
служить захистом для індивіда, від якого у відповідь вимагається постійна 
лояльність відносно групи. Військова культура є вкрай колективістською, де окрім 
жорсткої необхідності сприймати себе як члена колективу існує ще і колективна 
відповідальність за дії одного або декількох членів групи.  
Українська культура, як і всі слов’янські культури, належить до культур 
колективістського типу. Але ступінь її колективізму набагато нижчий, ніж у 
східних культур, і навіть у інших культур слов’янської групи. У цивільній 
субкультурі люди звичні сприймати своє «я» окремо від інших людей. Це «я» 
визначає особисту ідентичність людини й відділяє її від інших «я». Причому в 
основі класифікації інших людей лежить не їх групова належність, а індивідуальні 
ознаки. Мета виховання у суспільстві полягає в тому, щоб зробити людину 
самостійною, тобто навчити незалежності. Звичайно, у цивільних установах теж 
зустрічаються такі, де керівництво прагне встановити корпоративні, 
колективістські правила. Але, як і у випадку з дистанцією влади, це не є 
обов’язковою умовою існування цивільного колективу, це залежить від намірів 
керівництва і бажання людей, які працюють у колективі. Якщо колективістський 
напрям керівництва не влаштовує членів колективу, вони можуть знайти інший, де 
вони зможуть реалізувати своє «я». Військових колективів неколективістського 
типу не існує, ця риса властива військовій субкультурі як такій. 
Маскулінність-фемінність. Військова субкультура з очевидністю належить 
до маскулінних культур з усіма характерними для таких культур проявами. 
Українська загальнонаціональна культура, навпаки, в історичній перспективі має 
всі ознаки фемінної культури, де на першому плані емоційність, чуттєвість, 
людина та сенс її життя. Щоправда, українське сьогодення, яке орієнтується на 
цінності економічно розвинутих культур світу, серед яких велика кількість є 
маскулінними (США, Німеччина, Австрія, Італія тощо), намагається надати 
суспільству більше маскулінних рис, вивести на перший план матеріальне 
благополуччя, конкуренцію, виживання на основі суперництва. Однак попри ці 
тенденції в українській культурі, як і раніше, переважають фемінні ознаки. 
Уникання невизначеності. У культурах з високим ступенем уникання 
невизначеності спостерігається високий рівень агресивності, для виходу якої в таких 
суспільствах створюються особливі канали. Це проявляється в існуванні численних 
формалізованих правил, які регламентують дії, які дають можливість для людей 
максимально уникати невизначеності у поведінці. У культурах з низьким рівнем 
уникання невизначеності люди більшою мірою схильні до ризику у незнайомих 
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умовах, і для них характерний більш низький рівень стресів у незнайомій ситуації. У 
таких суспільствах люди вважають, що вони здатні вирішувати проблеми і без великої 
кількості формальних правил. Вони здатні багато працювати, якщо це необхідно, але 
при цьому не відчувати потреби бути постійно активними. Українська культура в 
цілому належить до культур з низьким рівнем уникання невизначеності, отже, 
цивільна субкультура в Україні також має такий рівень. Військова субкультура 
навпаки, має високий рівень формалізованості, розписаності всього життя по хвилинах 
і по кроках, і, як причину і наслідок цього – високий рівень уникання невизначеності. 
Невдачі комунікації породжуються всіма перерахованими вище 
відмінностями між військовою та цивільною субкультурами, а також небажанням 
обох субкультур зрозуміти і прийняти одна одну. 
 
Література: 1. Hofstede G. Culture’s Consequences. International Differences Work 
– Related Values. / Hofstede G. – Beverly Hills etc., 1980 (1984). 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ  
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ 
 
Кардинальні зміни, що спричиняють потребу у розвитку правосвідомості 
майбутніх юристів, диктують необхідність оновлення системи підготовки та 
визначають широку потребу у наданні правової освіти новому поколінню, 
удосконалення системи освіти у вищих навчальних закладах , які готують 
майбутніх фахівців – юристів. Науково-технічний поступ ставить нові соціальні та 
правові орієнтири в системі вищої освіти та диктує нові вимоги, які допоможуть у 
становленні особистості.  
Основними стратегічними напрямками роботи вищої школи визначаються 
шляхи удосконалення професійної підготовки, яка поєднує в собі високий 
професіоналізм із соціально психологічними якостями правосвідомого фахівця і 
патріота, здатного вирішувати наукові і правові проблеми сучасності. 
Завдання кваліфікованої підготовки кадрів визначає необхідність психолого-
педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу на юридичних факультетах 
з метою використання ефективних шляхів формування особистості майбутнього 
спеціаліста. Досягнення цих вимог неможливе без цілеспрямованого формування 
професійної правосвідомості майбутнього юриста, що включає оволодіння 
необхідними професійними знаннями, набуття умінь і навичок, вироблення потреб, 
мотивів, інтересів, установок, ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. 
Надзвичайно гостро стоїть сьогодні питання підвищення якості освіти, 
зокрема оволодіння такими базовими науками, як культура мови, риторика, 
культура ділового спілкування. Сумлінне ставлення до оволодіння цими 
класичними науками створює міцний підмурівок професіоналізму не лише 
політика чи вчителя, а й правника, юриста. В нашому вузі значна увага 
приділяється формуванню комунікативної та мовної особистості кожного студента 
або курсанта. У навчальну програму введено такі гуманітарні предмети, як 
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риторика, сучасна українська мова, ділова українська мова, логіка, філософія 
тощо. Існує цілісний підхід до проблеми формування духовної, інтелектуальної, 
гармонійно-розвиненої молодої людини. Будь-який розвиток особистості взагалі 
тісно пов'язаний з розвитком її комунікативної та мовної культури.  
Професійна діяльність майбутніх правників належить до групи 
комунікативних професій, а її ефективність залежить від знань, умінь, навичок, 
здібностей у сфері спілкування. Основний зміст цієї діяльності складає 
комунікативний процес, тому спілкування в даній галузі можна розглядати як 
професійне, а відповідні комунікативні якості – як професійно важливі якості 
особистості правника. Вони проявляються в таких ознаках:  
– здатність встановлювати емоційні контакти з різними учасниками 
спілкування, підтримувати з ними в необхідних межах довірчі відносини;  
– проникливість, здатність розуміти внутрішній світ співрозмовника, його 
психологічні особливості, потреби, мотиви поведінки, стан психіки; 
– доброзичливе, увічливе ставлення до людей, уміння слухати учасника 
діалогу, емоційно реагувати на переживання співрозмовника;  
– вільне і гнучке володіння вербальними і невербальними засобами спілкування; 
– уміння в конфліктній ситуації провадити адекватну ситуацію, стратегію 
комунікативної поведінки, змінювати стиль спілкування залежно від сформованих обставин;  
– здатність до співробітництва, досягнення компромісів, угод;  
– розвинений самоконтроль над емоціями, настроєм в екстремальних ситуаціях;  
– адекватна самооцінка і почуття гумору [1]. 
Проблему формування професійно важливих комунікативних якостей 
особистості у професійній підготовці майбутнього правника необхідно розглядати на 
основні підходів до розгляду проблеми комунікативних якостей особистості в цілому:  
– комунікативні якості особистості розглядають як складову характеру, що є 
компонентом структури особистості, а ці якості (риси характеру) проявляються у 
системі ставлень людини до оточуючих у взаємостосунках, у спілкуванні, у 
діяльності, до дійсності в цілому;  
– важливе значення при визначенні місця і ролі спілкування в діяльності 
правника має нерозривна єдність діяльності і спілкування. Спілкування актуалізує 
в собі суспільні (соціальні) стосунки людей, індивідуально-психологічні 
особливості, властивості особистостей. Специфіка комунікативності юриста 
дозволяє включити її до важливих психологічних якостей, які характеризують 
їхню діяльність;  
– на формування комунікативних якостей особистості безпосередньо 
впливають її загальні та спеціальні здібності. Розглядаючи професійно важливі 
комунікативні якості майбутнього правника, необхідно зазначити, що такі якості 
виступають як здібності, необхідні для виконання професійних завдань;  
– розглядаючи проблему формування професійно важливих комунікативних 
якостей у майбутніх правників, необхідно враховувати і проблему професійної 
деформації;  
– однією з особливостей вивчення проблеми формування комунікативних 
якостей у професійній підготовці студентів, курсантів є врахування 
комунікативної сторони діяльності в професіограмі спеціаліста.  
У ході професійної діяльності майбутньому правознавцю необхідно постійно 
удосконалювати навички своєї мовної поведінки, підвищувати культуру 
спілкування. Оскільки мова правника має визначене суспільне звучання, до неї 
ставляться підвищені вимоги, ігнорування яких негативно впливає на його 
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професійний авторитет. Численні виступи керівників МВС по телебаченню, 
інтерв’ю з міліціонерами молодшого офіцерського складу, повідомлення з місця 
скоєння злочинів або інших кримінальних подій, виступи у суді свідчать, що рівень 
володіння державною мовою у державних службовців правоохоронної сфери є ще 
низьким. У спадок від совєтського режиму, коли штучно гальмували розвиток та 
поширення української мови, коли активно пропагували програму злиття російської 
та української мов, залишалася сила-силенна калькованих висловів, зросійщених 
професійних термінів й простомовних покручів на зразок: проводити досмотр – 
замість проводити огляд; заграничний паспорт – закордонний паспорт; заказне 
вбивство – убивство на замовлення; занімається контрабандою – займатися 
контрабандою; здійснюють тиск – чинять тиск; кудись пропав – кудись зник; 
курсантами засипано рів – курсанти засипали рів; став у караул – став на варту; 
автобусний білет – автобусний квиток; любий з нас – кожен з нас.  
Для спеціаліста нового покоління надзвичайно важливою ознакою 
професіоналізму є вільне володіння мовою. Необхідно, аби він умів не лише 
висловлюватись на професійному рівні, оперуючи при цьому юридичною 
термінологією, а й досконало володів загальновживаною лексикою. Тому 
виховання особистості лише на основі професійної підготовки, не приділяючи 
уваги комплексному розвитку її, є вузьким і обмеженим розумінням формування 
сучасного спеціаліста.  
Співробітники правоохоронних органів є безпосередніми представниками 
державної влади, з якими громадяни мають пряме спілкування. Саме правники, 
юристи першими дають оцінку різноманітним антидержавним кримінальним діям 
відповідно до вимог закону та реагують на них. Тому будь-яке порушення 
загальноприйнятих морально-етичних норм працівниками правоохоронних органів 
зазнає суворого осуду і належної реакції громадськості. Це свідчить про те, що 
образ правника, правоохоронця, юриста має бути сформований з урахуванням 
таких якостей, як освіченість, майстерність, професійний досвід, моральна 
зрілість, зразкова поведінка, мовна культура. У жодному випадку працівник 
правоохоронних органів не повинен бути зверхнім, різким, зухвалим; жодним 
рухом, поглядом, а тим паче, словом не принижувати людську гідність громадян. 
Отже, мета освіти молоді, мовна культура підростаючого покоління мають 
стати загальнодержавною метою, досягненню якої будуть підпорядковані не лише 
освітні заклади, а й усі державні установи. У молоді слід виховувати насамперед 
державницьке ставлення до мовної проблеми, з урахуванням ролі 
загальнолюдських цінностей і надбань світової культури. Тільки тоді ми матимемо 
духовно багату, національно свідому особистість. «Особливо це стосується 
майбутніх правників, які мають стати провідниками і правової, і мовної культури, 
втілюючи в життя проголошену Конституцією України (стаття 10) державність 
української мови, сприяючи функціонуванню української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України» [3, 59].  
 
Літератур: 1. Косаревська О. В. Формування професійної правової свідомості 
курсантів на початковому етапі підготовки у вузі МВС : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 
Косаревська О. В. – О., 2003. – 211 с. 2. Паламар Л. Методологічні основи формування 
мовної особистості / Паламар Л. // Третій Міжнародний конгрес україністів: 
Мовознавство. – Х., 1996. – С. 57–60. 3. Регульський В. Мовна культура й виховання 
особистості / Регульський В. // Мова і культура нації : зб. наук. праць. – Л., 2001. – С. 58–61. 
4. Сливка С. С. Інформаційна культура юриста / Сливка С. С. – Івано-Франківськ, 1996. – 156 с. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
ПРАВОПОРЯДКУ ІЗ ОСОБАМИ, ЩО ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН 
 
У сучасній психології існують різні думки про сутність процесу спілкування. 
Професійне спілкування працівників органів правопорядку – це різновид 
спеціально організованої взаємодії людей (керівників і підлеглих, працівників, 
рівних за посадою, співробітників і громадян, правопорушників), змістом якої є 
пізнання, обмін інформацією і вплив учасників комунікацій один на одного з 
метою вирішення правоохоронних задач. Професійне спілкування працівників має 
ряд важливих характеристик.  
Орієнтація спілкування. Професійне спілкування може бути соціально або 
особистісно орієнтованим. Спілкування, що має метою вплив на конкретну людину, є 
особистісно орієнтованим. Спілкування з великою аудиторією через засоби масової 
інформації чи за допомогою виступу перед публікою з повідомленням. 
Ступінь опосередкованості спілкування. Це кількісна характеристика 
професійного спілкування, що дозволяє оцінити «дистанцію» осіб, що 
спілкуються. Контакт людини з людиною «віч-на-віч» є безпосереднім 
спілкуванням, міжособистісним за своєю спрямованістю. Однак у діяльності 
органів правопорядку існує і яскраво виражене опосередковане спілкування за 
допомогою різних нормативно-правових документів (наказів, розпоряджень, 
окремих доручень і т.п.) і інформаційних документів (оперативних орієнтувань, 
повідомлень, запитів і т.п.). Опосередковане спілкування може здійснюватися 
через засоби масової інформації, наприклад, у випадку звертання до населення з 
проханням про допомогу в розшуку небезпечного злочинця й ін. 
Нормативна регламентація спілкування. У професійному спілкуванні 
працівників органів правопорядку завжди є присутнім елемент визначених правил 
і норм поведінки, виражених у різних правових документах. «Міліції 
забороняється використовувати звертання, що принижує честь і гідність людини. 
Будь-яке обмеження громадян у їхніх правах і свободах міліцією дозволяється 
лише на підставах і в порядку, прямо передбачених законом». Співробітник міліції 
у всіх випадках обмеження прав і свобод громадянина зобов'язаний пояснити 
підставу і привід такого обмеження, а також його права й обов'язки.  
Психологічна динаміка спілкування. Психологічний зміст професійного 
спілкування від контакту до контакту набуває нових рис. Люди більше дізнаються 
один про одного, між ними може виникнути певна довіра, взаємна повага або 
поглибитися антипатія, відштовхування, ворожість, що призводить до 
міжособистісних конфліктів. Динаміка спілкування пов'язана з оцінками і 
переживаннями людей із приводу результативності контактів і змісту виникаючих 
взаємин. Спілкування впливає на зміни психічних станів і психічних властивостей 
людей як у позитивному, так і негативному напрямку.  
Семіотична спеціалізація спілкування. Це характеристика спілкування 
розкривається через розуміння того, якими засобами користаються працівники в 
процесі ділових контактів. Знакове спілкування тут може бути у формі:  
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а) мовного спілкування (як усного, так і письмового);  
б) вторинних знакових систем з опорою на мову (мова професійних і 
юридичних скорочень, умовних назв, псевдонімів, шифрів, кодів, топографічних 
знаків і т.п.);  
в) мови рухів тіла, жестів, поз (так звана індивідуально-значеннева 
невербальна поведінка).  
У сучасних умовах діяльності органів правопорядку існує необхідність 
підвищення професійно-психологічної підготовки співробітників, у тому числі в 
області організації професійних контактів. Ефективність спілкування прямо 
залежить від знання психологічних особливостей, етапів і наявності в учасників 
взаємодії конкретних психологічних умінь, які надають можливість психологічно 
грамотно підходити до конструювання конкретних актів професійного 
спілкування, плануючи в процесі їхньої реалізації досягнення конкретних 
службових задач [1, 6].  
Аналіз структури професійного спілкування працівників органів 
правопорядку і його динаміка дозволяє виділити чотири основні етапи:  
1) психічне «читання» особливостей поведінки, зовнішнього вигляду, 
використання наявної інформації про конкретну людину і складання первинного 
психологічного портрета взаємодіючої особи;  
2) пошук психологічних передумов ефективності спілкування і створення 
сприятливих умов для міжособистісного контакту;  
3) інтеракція і вплив у процесі професійного спілкування на інших осіб з боку 
співробітника ОВС із метою вирішення оперативно-службових задач;  
4) оцінка результатів конкретного акту спілкування і планування змісту і 
процесу подальших контактів з визначеними особами (правопорушниками, 
громадянами, співробітниками правоохоронних органів, керівниками, 
підлеглими).  
Загалом професійне спілкування характеризується діями працівника органів 
правопорядку, спрямованими на створення відповідних умов і психологічних 
передумов ефективних комунікацій. 
Професійне спілкування має за мету одержання визначеної інформації і вплив 
на партнера. Можна виділити два різновиди професійного спілкування: 
внутрішньорганізаційне спілкування (спілкування з колегами і керівниками 
органів правопорядку) і зовнішньоорганізаційне професійне спілкування 
(спілкування з громадянами, правопорушниками, представниками органів влади і 
т. д.). Безумовно, існує специфіка кожного з цих видів спілкування.  
З психологічної точки зору впливи в процесі спілкування спрямовані на 
узгодження позиції учасників комунікації. Впливи можуть призводити до 
децентрації, тобто прийняття точки зору і позиції іншої людини, або до часткової 
чи повної незгоди, протиріччям і конфліктам.  
Дуже важливо, що цей етап спілкування важливий для вирішення питань 
погодженості, усунення протиріч, нерозуміння, розбіжностей і досягнення в підсумку 
єдиних підходів до вирішення тієї чи іншої проблеми. Прийоми впливу в процесі 
спілкування працівників правоохоронних органів специфічні, тому що мають на меті 
узгодження і досягнення організаційного ефекту в спільній діяльності.  
Специфіка зовнішньоорганізаційного спілкування співробітників правопорядку 
(контакти з підозрюваними, обвинувачуваними, свідками, очевидцями, потерпілими, 
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заявниками тощо) виявляється в тому, що воно відбувається в рамках докладного 
нормативно-правового врегулювання і характеризується додатковими труднощами, 
пов'язаними з подоланням внутрішнього опору з боку ряду осіб, небажанням 
співробітничати, нещирістю і неправдою тощо. Усі зазначені обставини призводять 
до ускладнених умов спілкування і значного психологічного навантаження 
працівників правопорядку. Практичний інтерес у зв'язку з цим мають способи і 
прийоми підвищення ефективності спілкування в ускладнених умовах. Розроблена в 
рамках юридичної психології методика контакту між людьми в умовах ускладненого 
спілкування, наприклад, у процесі допиту підозрюваного, (Л. Філонов) пропонує 
поетапне, постадійне досягнення згоди між партнерами на основі застосування 
сукупності прийомів. 
Представляють значний науково-практичний інтерес способи і прийоми 
виявлення неправди і нещирості в поведінці і мові людей, що контактують із 
працівником органів правопорядку. Його уміння по дрібних штрихах мовних 
висловлень, застережень, невідповідностей в оповіданні, а також на основі 
невербальних дій (жестів, поглядів, поз) співрозмовника визначити ступінь щирості є 
запорукою успішного вирішення службових задач у процесі спілкування.  
Останнім етапом у динаміці професійного спілкування є усвідомлення 
працівниками органів правопорядку результатів і наслідків контактів, тому що 
взаємодія неможлива без оцінки удачі чи невдачі, успіху чи неуспіху, без 
виявлення факторів, що сприяють спілкуванню чи ускладнюють його [3]. 
У психологічній літературі велика увага приділяється тому, як людина оцінює 
характер спілкування і взаємини з іншими особами, даються визначені рекомендації 
з удосконалювання точності оцінок контактів з іншими людьми [2; 4; 5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВПЛИВУ У ВІЙСЬКОВОМУ КОЛЕКТИВІ 
 
Курсанти вищих навчальних закладів системи МВС – майбутні фахівці 
правоохоронної сфери – мають бути добре обізнаними з особливостями 
здійснення мовного впливу. Проблема мовного впливу активно досліджується 
протягом останніх десятиріч у різних аспектах. На сьогодні відносно 
розробленими є загальні питання цієї проблеми, але існує необхідність виявлення 
особливостей мовного впливу стосовно окремих сфер діяльності, встановлення 
специфіки галузевих комунікативних стратегій.  
Актуальність вивчення особливостей мовного впливу у військовій, правоохоронній 
сфері діяльності пояснюється соціальними умовами сьогодення, коли нейтралізація 
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конфлікту за допомогою мови, без застосування зброї розглядається як перемога. У наш 
час роль комунікативних якостей офіцера, правоохоронця набула соціальної значущості. 
Діяльність внутрішніх військ має свою специфіку: вона спрямована не на виконання 
воєнних операцій, а на забезпечення громадського порядку. У зв’язку з цим такі якості 
офіцера, як уміння спілкуватися з окремою особою, аудиторією, натовпом, здійснювати 
мовний вплив, переконувати набувають особливого значення. Молоді українські 
офіцери добре підготовлені фізично, вони здатні кваліфіковано провести будь-яку 
професійну операцію, пов’язану із силовими діями. Питання про те, наскільки вони 
вміють користуватися мовними засобами впливу, контролювати свою мовну поведінку, 
поки що не досліджені. Тим часом відомо, що саме неправильна мовна поведінка часто 
стає причиною загострення конфлікту.  
З огляду на викладене формулювалися завдання цього дослідження – виявити 
особливості мовного впливу у військовому колективі та визначити види мовного 
впливу, які необхідно опанувати майбутньому правоохоронцеві для успішного 
виконання завдань охорони правопорядку. Мовний вплив розглядається як будь-
яке мовне спілкування, в якому один із партнерів виступає в ролі суб’єкта мовного 
впливу, а інший – у ролі об’єкта. 
Розглянемо, як різні види мовного впливу, актуалізуються в діяльності 
військових, правоохоронців.  
1. Мовний вплив, метою якого є засвоєння адресатом певної інформації. У 
діяльності внутрішніх військ це інструктаж, лекція на заняттях особового складу, 
виступ із повідомленням на нараді. Специфікою здійснення інструктажу є його 
регламентованість Статутом, який чітко визначає структуру, обсяг, зміст і мовні 
формули інструктажу. Відносно регламентованою є лекція на заняттях із особовим 
складом. Від засвоєння матеріалу, що подається, залежить безпека життя і 
діяльності військового, тому від викладача вимагається суворо дотримуватись 
послідовності викладання матеріалу, акцентувати увагу на конкретних 
положеннях тощо. Виступ на нараді має відповідати вимогам до виступів, які 
розроблені в загальній риториці, але й тут є особливість: на військовій нараді 
однією з основних вимог до виступу є його лаконічність, чіткість і недвозначність.  
2. Мовний вплив, метою якого є формування у партнера по спілкуванню 
оцінок, почуттів, співвідносних з оцінками та почуттями комунікатора, 
використовується тільки у повсякденному спілкуванні військових. У цілому він не 
відрізняється від впливу в аналогічному дискурсі цивільних. 
3. Мовний вплив, метою якого є обґрунтування певних положень, наведення 
доказів. В офіційних умовах такий вид мовного впливу використовується на 
військових нарадах, у процесі вирішення дискусійних, складних або конфліктних 
питань, а також у повсякденному спілкуванні для вирішення проблемних питань.  
4. Переконання партнера по спілкуванню актуалізується переважно у 
повсякденному спілкуванні. Обмеження цього виду мовного впливу в офіційних 
умовах пояснюється тим, що діяльність, поведінка військових визначаються 
Статутом; для військової сфери не властиве переконання – у службово-бойовій 
діяльності використовуються види мовного впливу, передбачені Статутом.  
5. Мовний вплив, метою якого є створення у адресата образного уявлення про 
певний об’єкт мало поширений у діяльності внутрішніх військ.  
6. Навіювання точніше було б назвати видом мовно-психологічного впливу, а 
не власне мовного. Цей вид впливу стосовно військової сфери потребує 
спеціального аналізу. 
7. Умовляння використовується за аналогією до цивільної сфери спілкування. 
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8. Прохання, випрошування – мало поширені у військовій сфері види впливу. 
Навіть у повсякденному неофіційному спілкуванні військові намагаються 
вирішувати проблеми самотужки і не звертатися за сторонньою допомогою. У 
цьому спрацьовують передусім гендерні фактори: переважна більшість військових – 
чоловіки. Слід зазначити, що військовослужбовці жінки використовують цей вид 
впливу в неофіційному спілкуванні, як і жінки цивільні.  
9. Наказ – найпоширеніший вид мовного впливу, умови використання і мовні 
формули якого регламентуються Статутом.  
10. Спонукання до дії використовується з тими ж максимами, що і в цивільній 
сфері спілкування. 
11. Примушування до певних дій використовується у повсякденному 
спілкуванні і потребує спеціального аналізу. 
Від того, яким видам впливу віддається перевага у військовому колективі, 
залежить загальна характеристика мовного середовища, в якому виховуються 
курсанти, риси якого з часом обов’язково виявляються у їх мовній поведінці. 
Мовний вплив у військовому колективі і в цивільному відрізняється. У діяльності 
військових колективів виділяються види мовного впливу, передбачені Статутом (наказ, 
спонукання до дії, інформування, обґрунтування певних положень), а також не 
передбачені Статутом (переконання партнера по спілкуванню, формування у слухача 
оцінок і почуттів, співвідносних із оцінками та почуттями мовця, прохання). У 
повсякденній діяльності військовослужбовців здійснюється передусім мовний вплив, 
передбачений Статутом. Статут суворо регламентує не тільки види впливу, а й мовні 
формули його здійснення та результат. Наприклад, «Порядок віддання й виконання 
наказів» містить такі пункти: «наказ повинен бути сформульований чітко і не може 
допускати подвійного тлумачення»; «військовослужбовець після отримання наказу 
відповідає: «Слухаюсь» і далі виконує його» [1, с. 15]. Військові використовують наказ 
як основний вид впливу, про що свідчать результати опитування серед офіцерів та 
курсантів внутрішніх військ. 
У цивільному ж середовищі переважають такі види мовного впливу, як 
переконання, прохання, формування певних оцінок і почуттів.  
Військові віддають перевагу таким мовним засобам як наказовий спосіб 
дієслова та інфінітивні конструкції. Мовні ж засоби впливу серед цивільних, по-
перше, більш різноманітні, по-друге, менш категоричні, крім того, у 
невійськовому колективі широко використовуються формули ввічливості та 
засуджується недотримання загальних етикетних вимог спілкування.  
Різною є і сила впливу у військовому і в цивільному колективі. Оскільки 
наказ є основним видом мовного впливу серед військових, а Статутом 
передбачено обов’язкове виконання наказу, то й сила впливу тут особлива. 
Важливо розуміти, що за 4–5 років навчання у військовому закладі курсанти 
звикають сприймати кожне слово командира як наказ, навіть не прагнучи 
відрізняти мовні ситуації, передбачені Статутом, від мовних ситуацій, не 
передбачених Статутом. Звикнувши до такої особливої сили слова, вони будуть 
очікувати відповідного результату не тільки від своїх підлеглих, а й від цивільних 
осіб, з якими буде пов’язана їх діяльність. Як наслідок, у спілкуванні військового, 
правоохоронця під час виконання службових обов’язків із цивільним населенням 
можуть виникнути непорозуміння. Для цивільної особи наказ є незвичною 
формою і може бути сприйнятий як порушення норм комунікації, а тому мовний 
вплив виявиться не результативним. Військовий, зі свого боку, сприймає 
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невиконання наказу як порушення, тому замість запобігання конфлікту може 
виникнути його загострення, а це може призвести до застосування сили.  
Правоохоронець сьогодні повинен знати, що існує як неприхований мовний 
вплив, так і прихований, як прямий, так і маніпулятивний, що ігнорує інтереси 
об’єкта впливу і спрямований лише на досягнення цілей суб’єкта. Мовний вплив 
останнього типу називають маніпулюванням свідомістю. Його мета – змінити 
картину світу, життєву позицію об’єкта, спонукати його до певних дій. Об’єктом 
мовного впливу такого типу можуть бути й військові, правоохоронці, тому він 
потребує глибокого і всебічного аналізу, особливо в аспекті захисту від нього та 
протидії йому. Курсанти повинні вчитися правильно реагувати передусім на 
емоційні засоби мовного впливу, усвідомлювати, що ті чи інші емоції у них 
можуть викликати з метою провокації.  
Мовний вплив може бути передбаченим і випадковим (оказіональним), тобто 
таким, що не ставиться за мету суб’єктом комунікації. Останній його вид потребує 
особливої уваги, оскільки непередбачений мовний вплив може мати негативні 
наслідки. Курсант повинен усвідомлювати, що кожна його мовна дія має той чи 
інший вплив, і тому необхідно вчитися передбачати його. На заняттях чи у 
повсякденному спілкуванні курсантів необхідно вчити дотримуватись етапів 
мовної дії: 1) визначення мети мовлення; 2) визначення змісту мовлення; 3) вибір 
мовних засобів; 4) перехід до зовнішнього мовлення.  
Виявлені особливості мовного впливу у військових колективах МВС та 
врахування специфіки правоохоронної діяльності дозволяє зробити висновок про 
те, що у спілкуванні з курсантами слід звертати більше уваги на використання 
таких видів упливу, як переконання, прохання, формування почуттів та емоцій, 
співвідносних із почуттями та емоціями суб’єкта мовлення; необхідно також 
урізноманітнювати мовні засоби. Майбутньому правоохоронцеві необхідно 
усвідомлювати існування різних видів мовного впливу та опановувати їх для 
успішного виконання завдань охорони правопорядку.  
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Глинчевский Э. И. // Вестник МГУ. – Сер 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. – 2005. – № 4. – С. 18–27. 3. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация / 
Гойхман О. Я., Надеина Т. М. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 4. Доценко Е. Л. 
Психология манипуляции / Доценко Е. Л. – М. : ЧеРо, 1997. – 344 с. 5. Леонтьев А. А.  
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курсант 4 курсу ННІ ПМСІТ ХНУВС 
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТОСТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ 
 
Актуальність проблеми конфліктостійкості зумовлена доволі високим рівнем 
конфліктності суспільства, яка, в свою чергу, веде до негативних наслідків практично 
в усіх сферах життя – соціальній економічній, політичній, міжособистісних та між 
групових відносин. 
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Мета нашого дослідження полягає у вивченні деяких психологічних аспектів 
конфліктостійкості як психологічної характеристики особистості. Проблема вивчення 
конфліктостійкості людини є доволі розробленою як іноземними так і вітчизняними 
психологами та конфліктологіями, але так як суспільство стрімко розвивається, 
змінюються соціальні погляди, принципи та традиції, то дослідження та аналіз 
конфліктостійкості, на нашу думку, необхідно проводити регулярно. 
Проблемою вивчення конфліктостійкості в психології та конфліктології займалися 
такі вчені як А. Анцупов, А. Белкин, В. Шейнов, К. Томас, Р. Киллмен, О. Бандурка, 
І. Ващенко, В. Друзь, Н. Грішина та ін. 
В сучасному суспільстві конфлікти і конфліктні ситуації – це буденна реальність 
нашого життя. Впродовж всього свого життя, незалежно від нашого бажання ми маємо 
справу з різного роду конфліктами. Як себе повести в ситуації, що склалася? Чи необхідно 
наполягати на своїй точці зору або доцільніше поступитися, щоб завоювати вигідніші 
позиції, які можна буде з успіхом використовувати надалі? Відповісти на ці питання можна 
тоді, коли знаєш, що таке конфликт, розумієш його сутність та прогнозуєш наслідки 
конфліктних подій.  
Одним з головних інструментів попередження та розв’язання конфліктів є 
конфліктостійкість – як значуща характеристика особистості. В конфліктології 
вона розглядається як здатність людини оптимально організувати свою поведінку 
у важких ситуаціях соціальної взаємодії, безконфліктно вирішувати проблеми у 
відносинах з іншими людьми, а в конфліктній ситуації приходити до 
оптимального результату. Високий рівень конфліктостійкості припускає грамотні 
дії і поведінку людини в конфліктних ситуаціях, оптимізацію взаємодії в 
конфлікті, недопущення втягування себе в конфлікт, зосередження зусиль на 
конструктивних, а не руйнуючих діях.  
Конфліктостійкість особистості є специфічним проявом психологічної 
стійкості. Вона розглядається як здатність людини оптимально організувати свою 
поведінку у важких ситуаціях соціальної взаємодії, безконфліктно вирішувати 
виниклі проблеми у відносинах з іншими людьми. Конфліктостійкість має свою 
структуру, яка включає емоційний, вольовий, пізнавальний, мотиваційний і 
психомоторний компоненти. 
Своє дослідження ми проводили серед курсантів 3 курсу ХНУВС. В ньому 
брали участь 30 курсантів віком від 19 до 22 років. Була використані методики 
«Визначення рівня конфліктостійкості особистості» та «Особистісна агресивність і 
конфліктність» (авт. Ковальов-Ільїн). 
За результатами проведеної методики визначення рівня конфліктостійкості 
досліджувані показали такі результати: більшість курсантів (63,3 %) мають 
середній рівень конфліктостійкості. Низький рівень конфліктостійкості 
спостерігається у 23,3 % респондентів, Високий рівень мають 10 % курсантів. 
Лише один курсант має дуже низький (3,3 %) рівень (див. рис.1).  
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Рис.1. Показники конфліктостійкості курсантів 
 
За результатами проведеної методики «Особистісна агресивність і 
конфліктність» ми отримали наступні показники по шкалам: 
1) Позитивна агресивність: низький рівень – 6,7 %, середній рівень – 70 %, – 
високий рівень – 23,3 % респондентів. 
2) Негативна агресивність: низький рівень – 23,3 %, середній рівень – 
66,7 %, високий рівень – 10 % респондентів. 
3) Конфліктність: низький рівень – 3,3 %, середній рівень – 76,7 %, високий 
рівень – 20 %. 
Отримані результати свідчать, що переважна більшість курсантів мають середні 
показники конфліктостійкості, агресивності та конфліктності. Це свідчить про наявність  
Конфліктостійкість – необхідна характеристика особистостімайбутнього 
офіцера, керівника, На нашу думку показники конфліктостійкості у курсантів ОВС 
на даний час мають велике значення , особливо для психологічного відбору на 
службу. Адже, враховуючи специфіку правоохоронної діяльності, кожен 
працівник міліції повинен бути стійким до конфліктів в будь якій службовій 
конфліктній ситуації, тому що без них не обходиться жодне професійне завдання, 
особливо в роботі підрозділів оперативних служб, охорони громадського порядку, 
дорожньо-патрульної служби, дільничних інспекторів тощо. Конфліктостійкість 
допомагає попередити конфлікти як міжособистісного, так ї внутрішнього 
плану(мотиваційні, невротичні, адаптаційні та ін.). Як особистісна риса, вона 
впливає на стосунки з оточуючими, соціально – психологічний клімат не тільки в 
підрозділі, але й власній родині. 
На нашу думку, підвищення рівня конфліктостійкості курсантів можливо по-
перше, за рахунок розвитку професійно-психологічної компетентності особистості 
(за умов моделювання ділових навчальних ситуацій професійного спрямування, 
психотренінгових занять в рамках вивчення психологічних та конфліктологічних 
дисциплін), а по-друге – під час проходження усіх видів навчальних практик у 
підрозділах МВС, в процесі адаптації до майбутньої професійної діяльності.  
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ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС 
 
Гончаров Геннадій Володимирович  
доцент кафедри іноземних мов Академії внутрішніх військ МВС України, 
кандидат історичних наук 
 
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Ефективна організація уроку, класної кімнати та студентів має значний вплив 
на процес навчання іноземної мови. Водночас суттєва роль професійного 
менеджменту уроку в підвищенні мотиваційної привабливості навчання не завжди 
враховується у практиці викладання іноземної мови. 
Значення управління аудиторією для ефективного навчання важко 
переоцінити. Воно допомагає стимулювати інтерес студентів до навчання, 
оскільки джерело їх мотивації полягає не тільки в обізнаності викладача у 
сучасних методах і засобах навчання, підручниках і навчальних матеріалах, але й у 
його здатності виступати у ролі професійного менеджера [7, p. 88]. 
Управління аудиторією можна визначати як вміння викладача створити 
умови у класній кімнаті та організовувати навчальну діяльність студентів задля 
досягнення мети навчання [10, p. 176]. Воно передбачає відповідні кроки стосовно 
розташування місць у класній кімнаті, видів групування студентів, різноманітних 
типів навчальних завдань, тривалості та послідовності різних видів роботи та ін. 
[11, p. 213]. Отже, викладач-менеджер є відповідальним як за організацію 
зовнішніх умов та оточення аудиторії, так і за взаємодію всіх суб’єктів навчання. 
Схема 1 
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Ключові проблеми ефективного управління навчальною діяльністю студентів 
на занятті з іноземної мови досліджувалися багатьма ученими [2; 3; 5; 6; 11; 12]. 
Нижче наведено схему (див. схему 1), в якій підсумовуються ідеї різних 
дослідників щодо організації зовнішніх умов та навчальних видів роботи в 
аудиторії [8, p. 211]. Перша частина схеми висвітлює питання організації 
зовнішніх умов навчання у класній кімнаті. Друга – організацію діяльності 
студентів, фактори мотивації, що впливають на успішність навчання, а також 
взаємодію учитель-студент. 
Очевидно, головною турботою викладача має стати створення сприятливих 
умов навчання, включаючи як фізичне, так і емоційне оточення. Важливість 
адекватного фізичного оточення була підтверджена зокрема експериментальними 
дослідженнями Крукса (G. Crookes), Чондрона (C. Chaundron), Уолберга (Walberg) 
та ін. [3, p. 63]. Фізичне оточення включає деякі фізіологічні умови (рівень шуму, 
освітлення, температуру), а також меблі, технічне обладнання і допоміжні засоби 
навчання в аудиторії. Важливим елементом фізичного оточення є розташування 
місць для сидіння студентів залежно від типів групових навчальних завдань, що 
допомагає створити належне емоційне середовище на занятті з іноземної мови. 
Експериментування з розсадженням студентів групи з одного боку може 
допомогти створити нові та непередбачені ситуації, а з іншого – надати певну 
фізичну та емоційну релаксацію завдяки змінам у зовнішньому оточенні. Такі 
зміни сприятимуть можливостям студента взаємодіяти з самими різними членами 
своєї підгрупи під час заняття. Методист Джим Скрівенер (Jim Scrivener) радить 
викладачам ретельно обдумувати, яке саме групування та розсадження студентів є 
найбільш ефективним для кожного окремого виду навчальної діяльності в класі 
[11, p. 93].  
З таким висновком важко не погодитися, адже будь-яка робота студентів на 
занятті має бути організована у найбільш зручний для них і цілей навчання спосіб. 
Наприклад, традиційне розташування місць для сидіння у класній кімнаті 
(див. мал. 1) сприяє взаємодії викладача з аудиторією, а також парній роботі. 
Проте різноманітність видів мовних завдань, які виконуються на занятті 
відповідно до комунікативного підходу, навряд чи варто обмежувати лише такою 
конфігурацією. Саме тому традиційне оточення бажано поліпшувати і 
урізноманітнювати, щоб привнести у заняття елемент новизни, зробити його більш 
мотивуючим та цікавим. Найпоширеніший вид роботи – співпраця у складі всієї 
групи, або двох-трьох підгруп потребують більш адекватного розсадження (див. 
малюнок 2). 
Розташування столів і стільців має плануватися наперед (у найбільш зручний 
для конкретного виду роботи спосіб). Переміщення меблів під час заняття може 
поглинути занадто багато часу. Проте, якщо робота всіє групи передбачається 
протягом більшої частини заняття, а студентам групи доводиться часто змінювати 
партнерів спілкування, переміщуючись аудиторією, тоді пересування меблів 
можна використати задля реалізації певних ідей викладача. Малюнки 3 – 4 
показують варіанти організації аудиторії, які корисні для дискусій, обміну ідей, 
мозкової атаки тощо. 
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У цілому, ретельно продумана організація зовнішнього оточення на занятті з 
іноземної мови допомагає викладачеві здійснити процес навчання у більш 
яскравій та емоційній формі. Окрім класної кімнати викладачу доводиться 
безпосередньо організувати і діяльність студентів (див. схему 1). Викладач є 
відповідальним за налагодження взаємодії на рівні педагог-студент, студент-група, 
студент-студент. В основі найпоширенішого на сьогодні педагогічного підходу 
лежить активна участь всіх членів навчальної групи у процесі спілкування, 
оскільки студент вважається при цьому центром освітнього процесу. Роль 
викладача обмежується функціями контролера, радника та організатора навчання, 
що дбає не лише про зміст заняття, але й про його форми, які цікаво та емоційно 
сприятимуть залученню студентів до ефективної взаємодії на занятті. Саме такі 
засоби і є факторами мотивації, що забезпечують успішне навчання. 
Як видно зі схеми 1, створення сприятливої атмосфери в аудиторії є з одного 
боку, результатом згаданої вище плідної взаємодії викладача зі студентами групи, а з 
іншого – обумовлено певними факторами, які мотивують власне прагнення до 
навчання самих студентів. У свою чергу, сприятлива атмосфера навчання або, 
іншими словами, позитивний психологічний клімат [3, p. 71], призводить до 
створення здорових взаємовідносин між викладачем та студентами (див. схему 2). З 
педагогічного досвіду можна стверджувати, що опрацьована викладачем власна 
методика проведення занять, її/його вміння спілкуватися із студентами; її/його 
турбота про потреби студентів сприяють довірі і творчій співпраці між ними. 
Загальновідомим фактом є те, що захоплені своєю справою викладачі мають 
захоплених студентів, адже власний професійний ентузіазм педагога, запропоновані 
ним різноманітні види завдань і навчальних матеріалів викликають щирий інтерес з 
боку студентів, заохочують їх до активної участі у роботі на занятті. 
Схема 2 
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Доброзичлива, сприятлива атмосфера в аудиторії також забезпечується 
різноманітністю видів мовної роботи, запропонованої викладачем протягом 
заняття. Конкретне мовне завдання – це ключовий компонент заняття з іноземної 
мови. Плануючи різні види мовної практики в аудиторії, викладач повинен 
продумати методику та шляхи їх проведення, щоб забезпечити потреби студентів і 
сприяти їх позитивному ставленню до вивчення мови. Саме в цьому і полягає 
ефективне управління діяльністю аудиторії на занятті. 
На закінчення слід ще раз наголосити, що ефективне навчання залежить від 
багатьох чинників, серед яких здатність викладача виступати у якості 
професійного менеджера аудиторії з метою організації зовнішніх умов роботи в 
аудиторії, а також процесу навчання студентів, грає надзвичайно важливу роль і 
потребує серйозної уваги. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ  
НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА  
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» 
 
Мова – один із вирішальних чинників соціокультурного розвитку людства, 
який визначає етнонаціональну ідентифікацію та індивідуальність народу й 
окремої людини. Вона відбиває найспецифічніші особливості світосприймання та 
психіки. Саме тому зміст мовного навчання має відзначатися діяльнісною 
спрямованістю, взаємозв’язком мови і мовлення, мови і культури, з одночасною 
орієнтацією, крім того, на спілкування та пізнання. Відповідно до спільних 
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функцій мови у становленні особистості, мета вивчення іноземної мови має 
полягати у формуванні всебічно розвиненої людини, яка може комунікативно 
виправдано використовувати мовні засоби в спілкуванні, тобто в забезпеченні 
мовної і мовленнєвої компетенції та толерантного сприйняття виявів чужої 
культури, розуміння умовностей національних стереотипів. 
Таке вивчення елементів мови в їх застосуванні у житті викликає 
необхідність моделювати на практичних заняттях процеси реальної комунікації, 
які би створювали умови для забезпечення інтенсивної мовленнєвої практики тих, 
хто навчається, у відносно вільній творчій атмосфері. 
Реалізацію такого підходу до навчання німецької мови професійного 
спілкування у майбутніх представників силових структур, на наш погляд, можна 
досягти завдяки проведенню навчальних або рольових ігор. Саме вони є частково 
підготовленою і опрацьованою заздалегідь моделлю професійної діяльності у 
штучно створених умовах реального спілкування.  
Так при вивченні підтеми «Зовнішність людей» нами проводиться навчальна 
рольова гра за темою Ich bin Privatdetektiv. Курсанти працюють у мікрогрупах. 
Кожна мікрогрупа переймає на себе роль як керівників детективного бюро, так і 
безпосередньо виконавців.  
Як керівники детективного бюро мікрогрупа на підготовчому етапі готує 
завдання для своїх підлеглих. Як виконавці представники мікрогрупи отримують 
своє завдання, наприклад – прослідкувати, з ким у кафе зустрічається особа, яка 
цікавить їх замовників, і роблять доповідь, відповідаючи на питання «Wie sieht die 
Person aus?» 
На завершальному етапі дисципліни «Іноземна мова професійного 
спілкування» ми пропонуємо проводити рольову гру «Unfall» («Дорожньо-
транспортна пригода”).  
Під час цієї рольової гри користувач повинен уміти уявити себе у тій ситуації 
дорожньо-транспортної пригоди, яка може виникнути в реальному житті, і діяти 
відповідно до неї. Від учасників вимагається, щоб їх поведінка відповідала їх ролі 
і вони вели себе так, як це може відбуватися у реальних умовах.  
На практиці ролями, які викликають найбільші труднощі під час гри, є такі, 
що нехарактерні для безпосереднього виконання професійних обов’язків 
користувачів – порушника правил дорожнього руху, свідка або потерпілого під час 
дорожньо-транспортної пригоди.  
Як безпосередню підготовку до проведення гри ми розглядаємо такі 
професійно-орієнтовані, на наш погляд, вправи (наведені лише деякі приклади): 
1. Beantworten Sie Fragen nach folgenden Mustern:  
Wie ist die Ursache des Verkehrsunfalls? – Eine Frau hat unaufmerksam die Straße 
überquert und ist gegen einen LKW gelaufen. 
2. Lesen Sie diesen Dialog und führen Sie dann ein Gespräch zwischen einem 
Fahrer und einem Verkehrspolizisten. 
Verkehrspolizist: Guten Abend! Bitte Ihren Führerschein! Seit wann fahren Sie 
eigentlich den Wagen? 
Fahrer: Seit langer Zeit. Habe ich etwas falsch gemacht? 
Verkehrspolizist: Sie haben falsch überholt. Außerdem sind Sie zu schnell 
gefahren. Die Höchstgeschwindigkeit in der Stadt beträgt ja 50 Kilometer. Und dann: 
bremsen Sie immer so scharf? 
Fahrer: Ich bitte um Entschuldigung, ich habe das Verkehrszeichen nicht beachtet. 
Der Nebel ist so dicht. 
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Verkehrspolizist: Obwohl Sie falsch gefahren sind, genügt für diesmal wohl eine 
Geldstrafe. Sie müssen aber aufmerksamer sein. 
Fahrer: Ja, stimmt! Sagen Sie mir bitte noch, wie komme ich auf dem kürzesten 
Weg nach Erlangen? 
Verkehrspolizist: Fahren Sie bis zur Kreuzung, biegen Sie da links ab und fahren 
Sie dann immer geradeaus. 
Fahrer: Vielen Dank! Auf Wiedersehen! 
3. Hören Sie dem Text «Ein Unfall, der vor zwei Wochen passiert ist» zu und 
beantworten Sie folgende Fragen (Wann und wo ist der Unfall passiert? Wie hoch war 
die Geschwindigkeit, mit der die Frau gefahren ist? Was für ein Unfall ist passiert? 
Warum ist der Unfall passiert? Gab es bei diesem Unfall Sachschäden? Verletzte?). 
Після підготовчого етапу проводиться сама рольова гра або серія рольових 
ігор. Одним із завдань на практичному занятті може бути таке: 
Stellen Sie sich vor, dass ein Verkehrsunfall passiert ist, dabei sind einige von 
Ihnen Beteiligte, zwei Hörer sind Verkehrspolizisten. Stellen Sie eine solche Situation 
dar und schreiben Sie dann einen Bericht über diesen Verkehrsunfall. 
Рольова гра забезпечує комунікативно-практичну спрямованість навчання і 
сприяє свідомому використанню курсантами їх комунікативних навичок на практиці 
в максимально наближених до дійсності ситуаціях, підвищує їх інтерес до мови. На 
таких заняттях відбувається розвиток та вдосконалення мовленнєво-розумової 
діяльності курсантів та створення умов психологічної готовності до спілкування, що 
допомагає подолати певні психологічні бар’єри. Рольове спілкування дає змогу до 
певної міри ліквідувати суперечності, які зазвичай виникають між теоретичними 
знаннями й відсутністю досвіду їх реалізації у практичній діяльності і має великі 
можливості для подальшого вдосконалення навчального процесу вивчення іноземних 
мов шляхом формування у тих, хто навчається, комплексу мовленнєво-поведінкових 
моделей професійної комунікації, що, за нашою думкою, є по суті формуванням 
навичок професійно-комунікативної поведінки, характерної для носіїв мови під час 
спілкування у стандартних професійних ситуаціях.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОГО  
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ  
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВВНЗ  
 
Сучасна педагогіка вищої школи велику увагу приділяє дослідженню 
психолого-педагогічних умов, що впливають на процес навчання іноземних мов та 
є передумовою його успішності. Це в повній мірі відноситься до навчання 
іноземних мов у вищих військових навчальних закладах, кінцевою метою якого є 
не тільки обов’язкове формування комплексу мовленнєвих компетенцій у 
майбутніх спеціалістів військової сфери, але й їхня психологічна підготовка до 
іншомовної професійної комунікації.  
Уміння використовувати іноземну мову припускає спілкування іноземною 
мовою в професійній сфері як соціально-психологічний процес. Метою доповіді є 
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проаналізувати психологічну сутність успішного формування навичок аудіювання 
у курсантів ВВНЗ. Актуальність питання, що розглядається у доповіді, 
підтверджує той факт, що правильна організація навчання аудіювання при 
комунікативній орієнтованості сучасної методики є однією з основних умов 
успішного оволодіння іноземною мовою в цілому. У навчально-виховному 
процесі, крім своєї основної, власне комунікативної, аудіювання виконує і безліч 
допоміжних функцій, а саме стимулює навчальну і мовленнєву діяльність учнів і 
студентів, забезпечує управління процесом навчання, використовується для 
презентації нового мовного і мовленнєвого матеріалу, виступає як засіб 
формування навичок і умінь всіх інших видів мовленнєвої діяльності, сприяє 
підтриманню досягнутого рівня володіння мовленням, підвищує ефективність 
зворотного зв’язку і самоконтролю. 
Сприйняття іншомовного тексту на слух може викликати багато труднощів у 
курсантів, що пояснюється не тільки лінгвістичними характеристиками тексту для 
прослуховування, але й суто психологічними факторами, як то підвищена 
тривожність, очікування невдачі, побоювання помилкового розуміння або 
нерозуміння тексту в цілому. Все це, як правило, є наслідком того, що в процесі 
навчання не приділяється належної уваги психологічній підготовці курсантів до 
комунікації іноземною мовою. 
Розглянемо механізм сприйняття іншомовного усного повідомлення, який за 
теорією Л. П. Ткаченка включає наступні психофізіологічні процеси:  
1. Механізм внутрішнього промовляння, за допомогою якого слухач 
перетворює звукові, а якщо він спостерігає за мовцем, то й зорові, образи на 
артикуляційні (внутрішня імітація), що значною мірою впливає на подальше 
розуміння повідомлення; 
2. Механізм сегментації сприйманого мовленнєвого ланцюга, завдяки якому 
аудитор, щоб осмислити ціле повідомлення, вичленовує в ньому окремі лексико-
граматичні ланки (фрази, синтагми, словосполучення, слова) і намагається 
зрозуміти смисл кожного з них; 
3. Механізм оперативної пам’яті дає змогу реципієнтові утримувати в 
свідомості сприйняті на слух слова і словосполучення протягом того часу, який 
необхідний слухачеві для осмислення фрази або завершеного фрагмента; 
4. Механізм ідентифікації понять допомагає аудиторові одночасно зі 
сприйняттям визначати, який з лексико-семантичних варіантів багатозначного 
слова актуалізований у певному контексті; 
5. Механізм антиципації, або імовірнісного прогнозування, який дає змогу за 
початком слова, словосполучення, речення, цілого висловлення передбачити його кінець; 
6. Механізм довгочасної пам’яті, завдяки якій здійснюється звірення 
мовленнєвих сигналів, що надходять, з тими стереотипами, які зберігаються у 
нашій свідомості, а це означає, що залежно від того, чи існують у нашій 
довгочасній пам’яті ті чи інші зразки мовлення, лінгвістична інформація 
сприймається як знайома або як незнайома;  
7. Механізм осмислювання, який здійснює компресію фраз, окремих 
фрагментів або цілого тексту за рахунок опущення подробиць і, залишаючи в 
пам’яті тільки основний смисл, вивільнює її для приймання нової порції 
інформації, проводить еквівалентні заміни шляхом перетворення словесної 
інформації на образну. 
Всі ці процеси відбуваються майже синхронно і тісно пов’язані з 
особливостями усної комунікації, які умовно можна поділити на: 
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1. Екстралінгвістичні: контактність зі співбесідником; ситуативність; велика 
частка паралінгвістичної інформації (міміка, жести, спостережувана зорова 
артикуляція тощо); темп, який задає мовець; високий ступінь автоматизованості; 
незворотність у часі (неможливість довільно повернутися до якого-небудь 
відзвучалого відрізка мовлення); 
2. Лінгвістичні: багатство інтонаційного оформлення (інтонацію розуміємо в 
широкому значенні: повні/неповні стилі вимови, ритм, інтенсивність, динаміка, 
логічний наголос, тон, паузація тощо); величезна кількість маркованих лексичних 
одиниць; нескладні порівняно з писемним мовленням граматичні структури; 
поширені в діалогах еліптичні конструкції, зумовлені контактністю, 
ситуативністю, компенсувальною роллю інтонаційних засобів; часто 
використовуваний інверсійний порядок слів; зміна зовнішнього оформлення 
висловлення; наявність слів – заповнювачей пауз. 
У доповіді робиться висновок, що для успішного формування навичок 
аудіювання на занятті з іноземної мови викладач повинен створювати певні умови 
реалізації цих навичок в педагогічному процесі. Для цього необхідно розуміти 
психологічний механізм формування навичок аудіювання іншомовного 
повідомлення; враховувати психологічні особливості навчальної групи, а саме, рік 
навчання, рівень володіння іноземною мовою, внутрішні відносини в групі; 
розробляти серію вправ, не тільки для того, щоб полегшити розуміння іншомовного 
повідомлення на слух, але й спрямованих на формування певних вмінь, наприклад, 
«Listen to the text and give the main idea in 4-5 sentences», «Listen to the text and choose a 
picture which conveys its idea the best», «Listen to the text and decide whether there is any 
information about …»; систематично контролювати правильність розуміння, 
правильність виконання завдань та рівень досягнення курсантів. 
 
Антонян Ірина Михайлівна  
старший викладач кафедри історії державності України та іноземних мов 
ННІ ПЕС ХНУВС  
Сіренко Костянтин Олександрович  
старший викладач кафедри історії державності України та іноземних мов 
ННІ ПЕС ХНУВС 
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
НЕГАТИВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Сучасні дані психології та методики дають можливість визначити загальні 
закономірності причин виникнення помилок, точніше та ґрунтовніше 
класифікувати їх, отже зробити практичні висновки, які могли б бути основою для 
рекомендацій. 
Під негативним мовленнєвим досвідом слід розуміти сукупність помилок 
студентів у мовленнєвій діяльності, тобто відхилень від мовних норм, які були 
повідомлені вивчаючим іноземну мову різними шляхами (за допомогою правил, 
зразків тощо). Термін «негативний мовленнєвий матеріал» використовував у своїх 
працях Л. В. Щерба. Але ми вважаємо, що при характеристиці процесу 
становлення мовленнєвих навичок і вмінь доцільніше говорити про «негативний 
мовленнєвий досвід». 
© Антонян І. М., 
Сіренко К. О., 2009 
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Методисти неодноразово робили цікаві спроби дослідити проблему 
негативного мовленнєвого досвіду на основі теорії набуття навичок і вмінь, часу 
реакції людини, теорії розумових дій, але при цьому досліджувалися лише окремі 
положення психології, що не давало можливості комплексно вирішити це питання. 
Метою цієї статті є розгляд проблеми негативного мовленнєвого досвіду при 
вивченні іноземної мови на основі різних психологічних даних та оцінка 
накопиченого методичного досвіду на тлі цих даних.  
Сучасна психологія має достатню кількість експериментальних даних про 
природу, характер та шляхи виправлення помилок. Перш за все треба відмітити 
положення психології про природність помилок у процесі становлення вмінь і 
навичок. Е. П. Ходжава відзначає у звяۥзку з цим, що спроби та помилки – це 
єдиний і природний шлях становлення навичок. На них людина навчається, вони 
мають позитивне значення і взагалі немає іншого шляху свідомого оволодіння 
новою дією. Теорія зворотної аферентації свідчить про те, що найвищі 
пристосування, в тому числі питання навчання йдуть з обовяۥзковою корегуючою 
роллю зворотних аферентацій. Будь-яке оволодіння навичками (мовленнєвими, 
трудовими, спортивними, тощо) можливо лише шляхом безперервного 
компенсаторного пристосування.  
Все це не відміняє положення про небажаність помилок при виконанні 
учбових дій. Тому доцільно створення таких умов навчання, коли студент при 
виконанні завдань орієнтується на повну систему вказівок і на таку ж систему 
чітких зовнішніх ознак. При цьому студент повинен виконувати всі операції з 
урахуванням усіх обєۥктивних умов, щоби його дії були розумні. Але було би 
помилкою вважати, що усвідомленість дії, розумність її виконання автоматично 
відобразяться на правильності її виконання. Окрім того, закріплення будь-яких 
компонентів дій до «жорсткої навички» і недоцільно в учбовому процесі. В звяۥзку 
з цим П. Я. Гальперін каже, що «… засвоєння швидше за все виявляє утворення 
нових умовних зв´язків. Воно має різні ступені і вищі з них виявляються 
автоматизацією. Без засвоєння більш ранньої форми дії неможна переходити до 
наступної, вищої, але і надмірне засвоєння закріплює дію в цій її формі і стає 
перешкодою при переході до подальшої дії. Тому всі проміжні форми дій 
підлягають засвоєнню лише до визначеного ступеня; до вільного та правильного 
виконання, але не більше, до засвоєння без автоматизації» [1, c. 62]. Окрім того, 
освоєння кожної операції та серії операцій до такого ступеня, щоб помилок 
практично не було, перешкодить просуванню вперед, змусить присвятити забагато 
часу кожній з них, і внаслідок цього збіднює учбовий процес, він стане повільним 
і малопривабливим для студентів. Психологія свідчить, що в людині закладена 
можливість більш швидкого оволодіння діяльністю, чим та, що пропонується 
прихильниками «безпомилковості виконання дій». Більш того, структура мозку 
людини передбачає можливість виправлення неправильних дій у самій діяльності. 
Таким оптимізатором є детектор помилок. Він був знайдений Н. П. Бехтеревим і 
його співробітниками, котрі виявили у мозку людини ряд зон, які реагують 
виключно, або вибірково на помилково виконане завдання. Причому знайдений 
апарат детекції помилок в цілому, або частково є загальним для різних видів 
діяльності.  
Однак можливості апарату детекції помилок не безмежні. При чисельних 
зворотних негативних аферентаціях, цей апарат не зможе впоратися с аналізом. У 
цьому випадку помилки дійсно будуть закріплюватися, незважаючи на наші 
зусилля їх виправити. Декілька разів повторені неправильні дії створять не 
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відповідаючий дійсності комплекс аферентаційних збуджень. Це положення 
підтверджується щоденною практикою викладання іноземних мов. Психологічно 
це явище можна пояснити часом реакції людини. Дослідження психологів 
свідчать, час реакції є елементом загальної характеристики всіх форм людської 
діяльності та її основних компонентів. Дослідження часу реакції проводилися в 
найрізноманітніших формах діяльності. Тому не має сумнівів, що він впливає на 
процес оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями.  
Тому дуже важливим є вибір системи вправ, як писала Н. І. Гез: «На кожному 
етапі засвоєння відбувається уточнення і виправлення, які усувають перекручення 
інформації. При класифікації вправ … важливо приймати до уваги цілу низку 
факторів, наприклад, питання про пропускні здібності людини, уточненні дані про 
час його реакції, залежність розуміння від умов заходів і типів мови, особливостей 
зворотних звяۥзків і т. ін.» [2, c. 33]. Помилки, які іноді трапляються на фоні 
правильної діяльності, відразу помічаються апаратом детекції помилок і 
виправляються. Згодом памяۥть, в якій залишився слід при виправленні дії, 
коректує діяльність, щоби не допускати подальших помилок. Але, якщо 
різноманітних помилок забагато, то цей негативний мовленнєвий досвід не може 
повністю аналізуватися свідомістю, виправлення залишаються лише 
скороминучим слідом у свідомості, який швидко стирається. 
Сучасна психологія так розглядає проблему негативного мовленнєвого досвіду.  
Інтелектуальна діяльність людини запрограмована таким чином, що є усі 
умови для інтенсивного засвоєння знань, формування вмінь і навичок з 
виправленням недоліків у процесі самостійної діяльності. Тільки на такій підставі і 
можливо вивчення іноземної мови. «Процес навчання нормативному мовленню на 
нерідній мові може бути успішним тільки при умові, що завдання, які ставляться 
перед учнями при виконанні кожної вправи, достатньо складні, щоби 
спровокувати помилку, і в той же час не настільки складні, щоби більшість не 
змогла усунути помилкові імпульси у внутрішній мові.» [3, c. 21]. По суті це є 
конкретизація загального дидактичного принципу для предмета «іноземна мова» – 
складність учбового матеріалу повинна відповідати максимальним можливостям 
студентів, але ніколи не перевищувати їх. Ці положення були доведені 
експериментом, за наслідками якого можливо зробити висновок, що оптимальними є 
вправи, які не занадто складні і в той же час не занадто легкі. Одним із показників 
складності є кількість зроблених помилок. Для визначення раціональної кількості 
«негативного мовленнєвого досвіду» була зроблена спроба встановити оптимальну 
кореляцію між кількістю допущених помилок в процесі тренування і кількістю 
помилок «на виході». Але обсяг «негативного мовленнєвого досвіду» буде різним для 
кожної мови, етапу навчання, виду діяльності, мовленнєвого матеріалу, здібностей 
студентів, методики навчання. Крім того, викладачу буде складно визначити цей 
процент. Тому надійніше орієнтуватися не на кількість, а на тип помилок, 
диферентуючи їх в залежності від причини появи.  
Найбільш обґрунтовану і плідну класифікацію запропонувала З. М. Цвєткова. 
Згідно з цією класифікацією помилки поділяються на 4 групи:  
1) помилки – обмовки, які зустрічаються доволі часто і в мовленні 
інтелігентної людини у рідній мові;  
2) помилки, які свідчать про відсутність навичок, які студент може виправити 
сам, тому що він знає, як треба правильно сказати;  
3) помилки, які викликані нерозумінням, або неправильним розумінням 
значення і вживання певного мовного явища, хоча воно відпрацьовувалося раніше;  
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4) помилки, які викликані тим, що в процесі висловлювання на якусь тему 
студент вимушений був використати мовне явище, яке ще не відпрацьовувалося на 
даному етапі навчання.  
Ми вважаємо, що в цю класифікацію помилок З. М. Цвєтковой можна додати 
декілька суттєвих ланок. 
Використовуючи цю працю та власний досвід ми пропонуємо поділити 
помилки за якістю на 5 груп:  
1) помилки – обмовки, які відповідають обмовкам у рідній мові;  
2) помилки, які студенти самостійно виправляють після того, як вони 
зроблені, але які свідчать про недостатньо сформовані навички:  
3) помилки, які студенти виправляють самостійно після умовного знаку 
викладача;  
4) помилки, які студенти виправляють після вказівки на них;  
5) помилки, які студент не може виправити сам і після того, як вони визначені 
викладачем.  
Помилки, які повяۥзані з неправильною орієнтацією або незнанням взагалі, 
зазвичай не виправляються в процесі тренування без спеціальних додаткових 
вправ і можуть призвести до створення неправильних стереотипів. Помилки інших 
груп потрібно поступово виправляти шляхом тренування. Ця класифікація може 
допомогти викладачу визначити методику роботи з помилками. Крім того, аналіз 
помилок за цією класифікацією дозволяє виявити типові помилки і стійкі типові 
помилки, які характерні для різних мовних явищ і етапів навчання і, отже, 
заздалегідь прийняти заходи для запобігання і виключення появи стійких помилок.  
Це основні положення про роль негативного мовленнєвого досвіду при 
вивчені іноземних мов, які можна навести на основі даних сучасної психології і 
досвіду викладання іноземних мов.  
 
Література: 1. Гальперін П. Я. Основні результати дослідження за проблемою 
«Формування розумових дій і понять» / Гальперін П. Я. – М. 1965. 2. Гез Н. І. 
Взаємовідносини між усними і письмовими формами комунікації / Гез Н. І. // Іноземні 
мови. – 1966. – № 2. 3. Лапідус Б. А. Типологія вправ: дискусія продовжується / 
Лапідус Б. А. // Іноземні мови в вищий школі. – 1979. – Вип. № 14. 
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За останні десятиріччя незважаючи на появу все більш досконалих технічних 
засобів, аудіювання не втратило статусу самостійного виду мовленнєвої 
діяльності. Розроблені основні засоби зняття мовних труднощів. Навіть в сучасних 
учбово-методичних комплексах розроблені системи поетапного засвоєння 
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слухових образів слів та граматичних структур. Нові мовні одиниці студенти 
спочатку сприймають на слух в мовному потоці протягом декількох занять. 
Значною допомогою для закріплення і розпізнавання слухових образів слів і 
структур є аудіо записи структурних вправ, тематичних текстів, які містять 
засвоювану лексику та граматичний матеріал. 
Завдяки підготовчим дотекстовим усним лексичним та граматичним вправам 
студенти задовільно справляються з аудіюванням тематичних текстів. В сучасних 
учбово-методичних комплексах передбачено також навчання аудіюванню 
фабульних оповідань. Необхідно також констатувати, що навіть після ретельного 
відпрацювання мовних труднощів студентам часто не вдається з першого 
прослуховування (як це рекомендується) зрозуміти фабульне оповідання. Де 
криється причина цих труднощів? 
Ми вважаємо, що утруднення при аудіюванні текстів викликано тим, що 
останні побудовані по тому ж принципу, що і тексти для читання, тобто по 
принципу адаптації і їх ущільнення. Якщо адаптація безумовно полегшує 
сприймання, усної мовленнєвої інформації або усуває мовні труднощі, то 
надлишкове ущільнення тексту навпаки, утруднює осмислення цього тексту. 
Вилучення з тексту надлишкової інформації веде, по-перше, до того , що в 
одиницю часу подається значно більше інформації, внаслідок чого студенти не 
можуть впоратись з її обробкою. По-друге, вилучення з тексту семантичних 
повторів, пояснень, тематичних елементів веде до ускладнень в осмисленні деяких 
особливостей важких фраз і відповідно до нерозуміння змісту і відмови від 
подальших зусиль. 
Але, як показує досвід, включення в текст надлишкової інформації не завжди 
забезпечує повне розуміння аудійованого тексту. Мимоволі виникає гіпотеза, що, 
крім врахування згаданої вище психологічної особливості сприйняття інформації, 
необхідно також враховувати і інші психолінгвістичні механізми, як от механізм 
антиципації (передбачення змісту тексту), механізм логічного осмислення усно 
мовленнєвої інформації і мнемічні механізми, котрі приймають участь в 
аудіюванні. Як відомо, для своєчасного ввімкнення механізму передбачення 
необхідно ввести слухачів в загальну ситуацію, в світ взаємовідносин героїв 
оповідання, що пропонується для аудіювання. Крім того, важливо також ввести 
студентів в окрему, конкретну ситуацію, про яку піде мова. Але здійснити це, і при 
цьому не торкнутися фабули оповідання не просто, а в протилежному випадку 
втрачається інтерес до нього.  
Ознайомлення з ситуацією і темою розповіді (а, відповідно, забезпечення 
своєчасного ввімкнення механізму передбачення) може бути здійснено, як показав 
досвід шляхом надання оповіданню прозорого заголовку. Так, в 
експериментальній групі, де заголовок відомого оповідання М. Твена «Mistaken 
Identity» було замінено більш прозорим – «How Mark Twain Was Mistaken for the 
Mayor of New York» , вдалось досягнути більшого розуміння тексту.  
Включення механізму антиципації може бути здійснено і без подання 
заголовку оповідання, як це буває при природному, неофіційному спілкуванні. В 
даному випадку, оповідач, як правило, повинен спочатку пояснити слухачам, про 
що він збирається говорити. Наприклад: «Ви знаєте, що зі мною трапилось вчора в 
трамваї, коли я повертався до дому з театру? Жах!» Вказівка на ряд параметрів 
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ситуації (час, місце), а також натяк на характер пригоди допомагають слухачам 
передбачити зміст цього оповідання. Інтригуючий початок є також засобом 
привернення уваги студентів. 
Відчутну допомогу слухачам може надати така логічно-змістова структура 
оповідання і , навпаки, ігнорування цього механізму може призвести до того, що 
осмислення оповідання буде невірним.  
Психологічні дослідження показали, що з найменшою затратою сил 
усвідомлюється повідомлення, яке передає стереотипну послідовність дій [1,  
c. 208]. Саме факт стереотипу послідовності дозволяє студентам антиципіювати, 
закріплювати в пам’яті, і під час контролю розуміння відтворювати цю 
послідовність дій. І навпаки, внесення в цей ряд непередбаченої для цієї ситуації 
дії призводить до порушення логічної послідовності осмислення. А щоб уникнути 
цього, необхідно передбачити в звуковому тексті або подовжену паузу після 
нестереотипного вчинку (для зрозуміння його зв’язку з іншими подіями), або 
семантичний повтор, що пояснює цей зв'язок. 
Сприйняття оповідання ускладнюється також, якщо порушується 
хронологічна послідовність (коли оповідач, наприклад, несподівано повертається 
думками у більш віддалене минуле). Практика роботи показала, що майже всі 
студенти не зрозуміли такого повороту в оповіданні та не змогли зрозуміти його 
подальшого змісту. Очевидно, оповідання з подібною фабулою не слід 
пропонувати для аудіювання початківцям. 
Сприйняття аудійованого оповідання ускладнюється також в тому випадку, 
коли послідовність дій супроводжується чисельними поясненнями причини, місця, 
часу дії та інших супутніх обставин. Досвід свідчить, що використовувати подібні 
оповідання в навчальному процесі можна лише після вичерпного попереднього 
тренування в аудіюванні. Важкими для аудіювання є також оповідання, в котрих є 
декілька діючих осіб. Студенти часто плутають, хто є хто, і в кінцевому підсумку 
не досягається повне розуміння аудійованого тексту. 
Бажано, щоб викладач перед аудіюванням назвав (а можливо, і записав на 
дошці) імена діючих осіб, стисло описав відносини між ними. 
Ще більш складними для аудіювання є оповідання з двома паралельними 
сюжетними лініями, кожну з котрих, реципієнт має обмірковувати і утримувати в 
пам’яті одночасно. 
Роздвоєння уваги негативно впливає на сприйняття. Вбачається, що таких 
оповідань слід взагалі уникати, при доборі комплексів вправ для аудіювання. Як 
відомо, в природному спілкуванні розуміння на слух значно полегшується, якщо 
оповідання ведеться з місця подій, а також в тому випадку, коли оповідач показує 
світлини, схеми або мапи. Відповідно в учбових умовах нераціонально 
відмовлятися від зорової опори на ситуацію. При навчання аудіюванню в нагоді 
стануть учбові відеофільми, кінофільми і т.п. При доборі тексту для аудіювання 
необхідно також враховувати особливості функціонування механізму пам’яті, 
тому що вміння зафіксувати інформацію в пам’яті і передати її словами є найбільш 
яскравим доказом повного розуміння. Відомо, що тексти для аудіювання 
описового характеру, котрі є переказом складної ієрархічної ситуації, є надто 
важкими не для сприйняття, а для утримування їх в пам’яті, тому що в них дається 
опис кількох предметів не рівноцінних за своєю важливістю, вони також обтяжені 
багатьма подробицями. 
Анкетування показало, що хоча студенти в процесі сприйняття на слух такого 
тексту повністю розуміють його зміст, вони часто не можуть відповісти на 
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запитання, скільки тих чи інших предметів згадується в тексті, де розташований 
кожен з них і т.п. 
Психологи вважають, що сприйняття, обмірковування та засвоєння 
інформації поліпшуються, якщо опис ієрархічної ситуації ведеться за певним 
логічним принципом. Послідовність в описі ієрархічної ситуації (тобто ряду 
тотожних за значимістю предметів або явищ) не відіграє суттєвої ролі для 
сприйняття і запам’ятовування. Логічна послідовність в описі ієрархічної ситуації 
є вирішальною для осмислення та запам’ятовування. Практика підтверджує 
наведений вище висновок. Було відзначено, що опис міста краще сприймався і 
запам’ятовувався , якщо він був побудований за єдиним логічним принципом – від 
загального до окремого (загальна характеристика міста, опис його великих частин, 
майданів та вулиць і, зрештою, окремих видовищних місць). 
Для подолання труднощів, пов’язаних з аудіюванням складної ієрархічної 
ситуації в природному спілкуванні або в навчальному процесі рідною мовою, 
широко застосовуються картини, схеми, діапозитиви, відеофільми та 
кінофрагменти.  
Тому ми вважаємо хибною думку тих методистів, котрі вважають шкідливим 
використання наочності у навчанні аудіюванню. 
Експериментальне дослідження показало важливість смислових пауз. 
Відсутність смислової паузи наприкінці смислової частини оповідання або опису 
веде, зазвичай, до поганого запам’ятовування. Це, вочевидь, викликано тим, що 
для передачі інформації з оперативної пам'яті в довготермінову потрібен певний 
час для її узагальнення. Відсутність паузи наприкінці смислової частини 
оповідання не лише негативно впливає на закріплення в довготерміновій пам’яті 
вже сприйнятої інформації, але також гальмує сприйняття наступної. Це 
пояснюється тим, що оперативна пам'ять слухача ще не звільнилась від переробки 
сприйнятої інформації, і нова інформація не може бути сприйнятою. Крім 
смислових пауз у навчальному тексті мають бути передбачені інші засоби, котрі 
допомогли б студентові переробити надану інформацію. Оскільки довготермінова 
пам'ять приймає та фіксує лише узагальнену інформацію, необхідно спрямувати 
мислення студента в цьому напрямку. 
Для цього бажано кожну смислову частину аудійованого тексту, як засвідчив 
досвід, завершувати узагальнюючою фразою. Але навіть в цьому випадку за нею 
має йти смислова пауза. Сприйняття наступної нової інформації може бути 
полегшено, якщо викладачеві вдається своєчасно ввімкнути механізм антиципації. 
Для цього рекомендуються такі фрази як: «А тепер послухайте, що трапилось 
потім (наступного дня)», « А чи знаєте Ви, що сталося після його приїзду?» тощо. 
Досвідчені викладачі використовують подібні фрази, аби зорієнтувати студентів 
на тему, предмет наступної розмови, а також фрази, спрямовані на підтримку їх 
уваги, привертання уваги до наступної смислової частини. 
Для ввімкнення механізму антиципації широко застосовуються також 
передтекстові завдання. Однак при аудіюванні тексту, котрий складається з 
кількох смислових частин, передтекстове завдання може бути громіздким, що 
ускладнює утримування його в пам’яті і переробку інформації. 
Досвід показує, що для цієї мети краще використовувати вступні фрази, 
додаючи їх до тексту усного повідомлення. Наприклад: «А тепер я хочу 
розповісти, як ми дісталися до туристичного табору». 
Досвід навчання аудіюванню показує, що осмислення експліцитних частин 
тексту здійснюється успішніше, ніж імпліцитних. Особливо погано студенти 
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розуміють контекст. Це викликано, вочевидь, тим, що осмислення імпліцитних 
думок взагалі і контексту, зокрема, вимагає більш глибоких фонових знань та 
логічних дій. Оскільки осмислення контексту в реальних умовах здійснюється 
одночасно з осмисленням тексту, то очевидно, що для початківців подібне 
розумове навантаження є занадто великим. Навіть побіжний аналіз фабульних 
оповідань, котрі рекомендуються для аудіювання, показує, що розуміння 
більшості з них залежить від розуміння контексту. Це викликає необхідність більш 
ретельного добору, а в деяких випадках трансформації текстів з метою усунення 
згаданих складнощів. 
 
Література: 1. Лурия А. Р. Проблемы и факты нейролингвистики / Лурия А. Р. // 
Теория речевой деятельности. – М., 1968. 
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Сьогодні об'єктивною потребою сучасного суспільства є пошук оптимальних 
шляхів організації навчально-виховного процесу, раціональних варіантів змісту 
навчання і його структури. При цьому центральними проблемами перебудови 
викладання іноземної мови у вищій школі є питання визначення цілей, а також 
змісту навчання, при розробці яких найбільш ефективними виявляються ідеї про 
навчання не просто мові, а іншомовній культурі в широкому сенсі цього слова.  
В історії вищих навчальних закладів іноземна мова завжди займала 
неоднозначне місце: вона то ставала об'єктом особливої уваги, то виявлялася на 
рівні другорядного предмету. Зараз ситуація виглядає досить парадоксально: не 
дивлячись на наявність підвищеної уваги і досить високий рівень розвитку 
методичної науки, ефективність навчання іноземній мові, особливо в немовних 
внз, залишає сподіватися на краще.  
Практичний досвід переконує нас в тому, що найголовніше в навчанні 
іноземній мові – це мотивація студентів. Для оптимальної організації навчального 
процесу важливе не тільки знання мотивів слухачів, але й уміння правильно 
виявляти їх і розумно управляти ними. 
Неможливо навчатися без мотивації. Будь-яка пізнавальна діяльність разом з 
операційними компонентами (знання, уміння і навички) включає і мотиваційні 
(мотив, інтерес, відношення). 
Існують різні види мотивації:  
1. Широка соціальна мотивація. Наприклад, кожна освічена людина повинна 
знати англійську мову (як найпоширенішу в світі); вивчати як програмний 
предмет, щоб мати хорошу відмітку тощо. 
2. Внутрішня. Мотивація пов'язана з перспективним розвитком особи; мова 
вивчається, оскільки це обов'язково стане в нагоді в житті.  
3. Комунікативна мотивація. Слухачеві може подобатися спілкування в класі 
на іноземній мові; англійська мова служить засобом задоволення позаурочних 
інтересів (комп'ютер, електронний зв'язок, інтернет, сучасна музика, відео).  
© Вур’є Л. О., 
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Мотивація також може вплинути на вибір виду навчання – навчання 
активному (говоріння, письмо) і пасивному, направленому на сприйняття 
інформації (читання, розуміння текстів), володінню іноземною мовою. 
Численні експерименти показали, що протягом одного навчального року 
відношення слухачів до різних видів мовленнєвої діяльності на іноземній мові 
може різко змінюватися в негативну або позитивну сторони. Це у свою чергу 
залежить від стилю роботи викладача (постійне використання одного підручника, 
одноманітних видів вправ ослабляє позитивні емоції, і студент перетворюється на 
пасивного споглядальника), від результатів навчання тощо. 
Мотиваційний аспект має вирішальне значення також і для активізації всіх 
психологічних процесів – мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння 
іншомовного матеріалу. Для цього необхідно підвищувати рівні мотивації, 
сприяючи розвитку пізнання і інтелектуальної діяльності у слухачів, з метою 
зрештою підвищити ефективність процесу навчання. 
Дуже важливе чітке формулювання мети, уміння підкріплювати настрій будь-
якими, навіть дуже маленькими успіхами підсилює стан успіху і активність. 
Цілі не повинні бути маленькими, інакше слухачі не будуть достатньо 
мотивовані. Вони так само не повинні бути дуже великими, щоб слухачі знали, що 
вони можуть їх досягти, і, таким чином, знову ж таки, були мотивованими. Для 
цього необхідно розбивати складні завдання на декілька простих, зосереджуватися 
на одному завданні, прагнути зробити завдання помірно складними. Наприклад, 
щоб домашнє завдання не здалося простим для сильніших слухачів, можливо 
попросити їх застосувати творчий підхід, подумати як вони могли б застосувати 
отримані знання в житті. Потрібно погодитися, що в обох випадках, якщо завдання 
є дуже легким або дуже складним, слухачі швидше відчуватимуть себе 
демотивованими. Завдання повинні бути трохи важкими, але все ж таки 
посильними для успішного виконання. 
В процесі навчання цілі спілкування часто носять умовний характер, але якщо 
і ці умовні цілі відсутні, мовленнєва діяльність перетворюється на відтворення 
реплік, не співвіднесених з особовими мотивами. Інша справа, якщо викладач 
формує у слухачів хай і умовну, але реальну потребу в отриманні певного 
екстралінгвістичного результату, що апелює до їх особових цілей і мотивів. Тоді 
студенти самі зможуть співвіднести свою потребу зі свідомо запланованою 
діяльністю. Можуть пропонуватися ситуативні, зокрема проблемні завдання, 
ролеві ігри і так далі. Наприклад, студентові пояснюють, що завтра до нього 
прийдуть гості і необхідно купити для національної вечері всі необхідні продукти. 
Тоді він відправляється в «уявний» магазин з чітко позначеною метою, досягнення 
якої повинне бути представлене відповідним набором покупок. Таким чином, 
задана потреба, встановлений мотив майбутньої діяльності – студент повинен 
мобілізувати свої мовні засоби для досягнення певної мети. 
Для створення психологічної мотивації необхідно використовувати більшу 
кількість ігрових і творчих видів мовленнєвої діяльності, привертати 
аудіовізуальні засоби навчання, постійно розвивати ерудицію студентів, 
пояснюючи існуючі реалії країни, що вивчається, спиратися на можливості 
комп'ютера (ресурси Інтернету, тестування за допомогою комп'ютера). 
Мотивація безпосередньо пов'язана з емоціями і емоційним станом. В будь-
якій діяльності емоції обумовлюють наше прагнення або небажання щось робити, 
підключають активність. Зрештою в емоціях виявляються всі внутрішні мотиви, і 
саме вони спонукають нас до дій. З погляду емоцій мотивація підрозділяється на 
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позитивну і негативну. Позитивна мотивація накопичує позитивні емоції, і, коли їх 
інтенсивність стає великою, ми починаємо діяти.  
Для підвищення мотивації слухачів необхідно поєднати навчання з 
позитивними емоціями, створити систему позитивного зворотного зв'язку і 
визначити етапи навчання. 
Спостерігається висока мотивація слухачів до вивчення англійської мови при 
використанні мультимедіа, що дає різноманітність форм навчання, від 
прослуховування аудіо записів і проглядання відео, до роботи з комп'ютерними 
програмами і спілкування в чаті. Як відомо, всі ці види діяльності є джерелами 
розваг студентів в позаурочний час. Процес навчання англійській мові стає цікавим, 
легким, а внаслідок цього – і результативним. Розвиток мовленнєвих навичок 
здійснюється не тільки у внз в рамках заняття з англійської мови, але і в 
повсякденному житті слухачів. 
Англійська мова, як і будь-яка інша мова, є засобом отримання і передачі 
інформації. Оскільки іншомовне спілкування, як правило, є кінцевою метою 
вивчення мови, мультимедіа стає ефективним засобом навчання, оскільки дає 
величезні можливості автентичної комунікації. Мультимедійне спілкування 
виступає альтернативою штучно створеного спілкування, що проходить без участі 
носіїв мови. За допомогою мультимедіа можна зробити віртуальну подорож в будь-
яку країну по вибору, відвідати визначні пам'ятки, вивчити реалії, традиції, культуру 
країни. Велику роль в підтримці мотивів до вивчення іноземної мови відіграє 
введення на уроках елементів країнознавства. Тексти країнознавчого характеру 
займають сьогодні все більше місце в процесі навчання іноземним мовам. Завдяки 
таким текстам, студенти знайомляться з реаліями країни мови, що вивчається, 
отримують додаткові знання в області географії, освіти, культури тощо. Зміст 
країнознавчих текстів повинен бути цікавим для учнів, бути новим, будь то 
загальні відомості про освітні установи, про державний устрій, про дитячі і 
юнацькі організації країни мови, що вивчається, або про особливості мовної 
поведінки і етикету. 
Перед викладачем виникає цілий ряд завдань, основні з яких полягають у 
використанні міжособових відносин і створенні емоційного комфорту, що у свою 
чергу забезпечить підвищення ефективності навчання іншомовному спілкуванню. 
Таким чином, мотивація як система спонукальних чинників є головним 
психологічним фактором успішного оволодіння мовою. Необхідно обирати такі 
форми та методи навчання, щоб вони не залишали байдужими слухачів, впливали 
на їх емоції та інтереси. Але всі ці аспекти оптимізації навчання мають бути 
комплексними і вживатися як частина обширної програми дій. 
 
Література: 1. Плигина А. Now Let's play English / Плигина А., Максименко И. 
– 2005. 2. Хлызова Н. Ю. Мультимедиа и их возможности в организации процесса 
обучения студентов английскому языку / Хлызова Н. Ю. – 2008. 3. Vivian Cook. 
Second Language Learning and Language Teaching / Vivian Cook. – Second Edition. – 
Arnold. – 2001. 4. Smith A. The ALPS Approach (Accelerated Learning in the Primary 
School) / Smith A. & Call N. – Network Educational Press LTD, 1999. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК 
АВТОНОМНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ВНЗ  
 
Одним з головних принципів успішного автономного оволодіння іноземною 
мовою є усвідомлення тими, які навчаються, того факту, що наявність викладача 
(фахівця в області викладання іноземної мови) не є основною умовою досягнення 
успіху у процесі навчання. 
Другою головною умовою успішного самостійного вивчення іноземної 
мовою є володіння певними прийомами, за допомогою яких той, який навчається, 
може ефективно організувати процес вивчення. 
Важлива роль також приділяється: 
  наявності у курсантів загальних навичок самоорганізації, планування, 
критичної самооцінки, які вони можливо вже одержали в результаті свого 
життєвого досвіду; 
  здатності самостійно визначити цілі навчання і застосувати вже наявні 
навички до процесу оволодіння іноземною мовою; 
  умінню самостійно контролювати процес навчання. 
Відповідно до думки багатьох спеціалістів з автономного навчання, роль 
викладача в цьому процесі зводиться до прищеплювання студентам навичок 
самостійної роботи, ознайомлення їх з основними принципами успішного 
автономного вивчення іноземної мови, допомоги у виробленні найбільш 
ефективних стратегій і підходів для кожного, хто навчається.  
Викладач також повинен організувати психологічну підготовку курсантів, 
надихнути їх на процес навчання, змусити повірити у власні сили. На практичних 
заняттях викладач повинен розвивати у курсантів необхідні навички, 
використовуючи різноманітні методичні прийоми, а також вести індивідуальну 
роботу з кожним курсантом. 
В цей час повсюди створюються мовні центри зі самостійного оволодіння 
іноземною мовою, де для студентів забезпечуються всі необхідні умови для 
навчання (допомога консультанта, широкий вибір літератури, відео, 
аудіоматеріали, комп'ютерні програми), але, незважаючи на це, роль викладача 
щодо прищеплення курсантам навичок самостійної роботи є дуже великою. Він 
досить часто бачить своїх курсантів на заняттях, знає їхні характерні риси, сильні і 
слабкі сторони процесу навчання, тому саме він здатний надати своїм учням 
незамінну допомогу й підтримку. З метою підготовки курсантів до самостійного 
оволодіння іноземною мовою, викладач може втілювати на заняттях метод 
проектів, презентацій, інших завдань, які потребують самостійної обробки 
інформації. На першому етапі необхідно допомагати курсантам, поступово 
надаючи їм все більш простору для самостійного опрацювання матеріалу. 
Основною перевагою прищеплення навичок самостійного навчання перед 
навчанням під прямим керівництвом викладача є те, що це забезпечує студентам 
можливість і після закінчення мовного курсу ефективно продовжувати оволодіння 
іноземною мовою.  
© Лотошнікова С. І., 2009 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ  
ПОВЕДІНКИ КУРСАНТІВ 
 
Однією з головних сторін діяльності сучасного міліціонера є комунікативна 
діяльність, яка полягає в спілкуванні в умовах правового регулювання, що в свою 
чергу накладає відбиток на організацію комунікативної поведінки правоохоронця. 
Відсоток жінок, які працюють в міліції, невпинно зростає. У зв’язку з цим 
необхідно враховувати, що гендерні стереотипи зумовлюють відмінності мовленнєвої 
поведінки жінок і чоловіків. Гендер взагалі розглядається як організована модель 
соціальних відношень між чоловіками та жінками, що конструюється основними 
інститутами суспільства[1, с. 36]. Гендер формується внаслідок соціалізації, розподілу 
праці, наявної системи гендерних ролей, впливу ЗМІ. Також гендер будується самими 
людьми шляхом створення гендерної ідентифікації, яка зумовлює виконання завданих 
суспільством норм поведінки, спілкування, взаємодії. В умовах праці правоохоронця це 
створює додаткові труднощі для взаємопорозуміння на особистісному, професійному і 
соціальному рівнях. 
Вибіркові дослідження свідчать, що чоловічий та жіночий стилі комунікативної 
поведінки істотно відрізняються. Такі вчені як Г. Е. Крейдлін, О. І. Горошко вважають, 
що існують різні стилі гендерної комунікативної поведінки, які спираються на певні 
стереотипні уявлення про жіночі та чоловічі типи спілкування.[2, с. 230] Зазначимо, що в 
професійному середовищі правоохоронців більш виграшною є так звана чоловіча 
стратегія в спілкуванні. Чоловіча стратегія – напориста, активна, агресивна, вона 
орієнтована на монолог, висловлення власних ідей і принципів. Розмова для чоловіка 
завжди змагання, він націлений на індивідуальний успіх. Жіноча стратегія – гнучка, 
динамічна, орієнтована на співрозмовника. Свідомо чи несвідомо жінка в процесі 
спілкування має на меті підтримку позитивної емоційної атмосфери, налаштована на 
підтримання контакту, гармонійних стосунків, отримання згоди. Відповідно чоловіки 
відчувають себе комфортніше у ситуації диктату при організації спілкування, жінки – у 
приватній бесіді, або ж бесіді з позитивним емоційним фоном. 
Чоловіки частіше починають бесіду, частіше, ніж жінки, перебивають 
співрозмовника, кількість і тривалість їхніх реплік більші, ніж у жінок. Ствердження 
формулюють у формі безапеляційних суджень, запитують з метою отримання 
інформації. Незгоду, як правило, виражають відкритим протестом. Чоловіки у своїй 
комунікативній реакції орієнтуються на власне попереднє висловлення.  
Жінки часто формулюють ствердження у формі запитань, частіше ставлять 
запитання, причому з метою продовжити бесіду. Незгоду жінка частіше виражає 
мовчанням. Жінок перебивають частіше, ніж чоловіків. У своїй реакції жінки 
орієнтуються на репліки комунікативного партнера. 
Жінки в розмові активно встановлюють зворотний зв’язок, часто використовують 
слово «так» для того, щоб сказати: «Так, я уважно слухаю». чоловіки кажуть «так» лише 
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тоді, коли висловлюють згоду. Мовець-чоловік чекає, що його просто будуть слухати, 
активну реакцію він сприймає як спробу «перетягнути» ініціативу в ромові на себе, а 
постійні «так» він розуміє як згоду. Результат – непорозуміння, здивування і навіть 
звинувачення в неправдивості і непослідовності жінки. Жінка, навпаки, чекає реакції і 
підтримки, чоловік же, як правило, слухає мовчки, що часто сприймається як відсутність 
зацікавленості і бажання закінчити розмову. 
Якщо жінці треба самостверджуватися в професійному середовищі – їй 
необхідно корегувати свою мовленнєву поведінку. Інакше, якщо жінка буде 
говорити так, як цього чекають від жінки – вона покаже себе професійно 
неготовою до роботи міліціонером. Але якщо вона буде говорити так, як прийнято 
в чоловіків, калькувати чоловічі мовленнєві стратегії – її можуть сприйняти як 
неповноцінну жінку... Щоб не потрапити у цю пастку, в ідеалі слід, по-перше 
оптимально реалізовувати свої природні якості, застосовувати усі комунікативні 
переваги жінки: гнучкість, комунікабельність, толерантність, дипломатичність, а 
по-друге, водночас враховувати і залучати до своїх комунікативних стратегій такі 
«чоловічі» прийоми, зокрема: вміння чітко окреслювати предмет, мету і часові 
межі бесіди, говорити впевнено, достатньо голосно, не давати себе перебивати, не 
приховувати свою компетентність, ставити точні і конкретні запитання, спокійно 
ставитися до мовленнєвої агресії, адже для чоловіків це часто тільки спосіб 
«інтенсифікації» розмови. Відповідно, чоловікам необхідно враховувати переваги 
жіночих стилів спілкування. 
Враховуючи той факт, що саме від вміння спілкуватися в професійному 
середовищі часто залежить кар’єрний ріст, необхідність корегування 
комунікативної поведінки курсантів як чоловіків, так і жінок, залучення до неї 
найефективніших стратегій видається очевидним. Під час навчально-виховного 
процесу в ВНЗ МВС України слід звернути увагу на гендерну складову, яка 
зумовлює розбіжності у ментальних та емоційних характеристиках, чоловічих та 
жіночих ролях, поведінці, спілкуванні, а також на формуванні адекватної 
комунікативної поведінки як чоловіків, так і жінок, тому що здатність 
самовдосконалюватися, беручи на озброєння найкращі комунікативні стратегії, 
дозволить молодим правоохоронцям активно відстоювати своє право на 
самореалізацію, забезпечить їм можливість професійного росту. 
 
Литература: 1. Берн Ш. Гендерная психология / Берн Ш. – М. ; СПб. : Прайм-
ЕВРОЗНАК, 2002. – 320 с. 2. Горошко Е. И. Информационно-коммуникативное 
общество в гендерном измерении / Горошко Е. И. – Х. :ФЛП Либуркина Л.М., 2009. –
816 с. 
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викладач кафедри прикладної психології ННІ ПМСІТ ХНУВС 
 
СИСТЕМА ВІДНОШЕНЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ЖІНОК-ПРАЦІВНИКІВ ОВС І ДІВЧАТ-КУРСАНТІВ 
 
Актуальна соціально-економічна ситуація характеризується тим, що держава 
не в змозі надати персоналу системи МВС будь-які гарантії щодо кар‘єрних 
перспектив та гідного матеріального забезпечення. Психологічний аспект такої 
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ситуації полягає у неузгодженості взаємних очікувань організації та особистості, 
що призводить до підвищення плинності кадрів, інших негативних наслідків. 
Суспільні процеси, які відбуваються нині в державі, вимагають реальної 
гендерної рівності на всіх рівнях її функціонування. Змінюється положення жінки, 
її соціальний статус, політичні та економічні можливості. Одним із наслідків 
процесу правового впорядкування нормативної бази щодо гендерної рівності стало 
збільшення кількості жінок серед особового складу органів внутрішніх справ. 
Загалом жінки-міліціонери виконують ті ж функціональні обов'язки, що і 
чоловіки, але при цьому у них менше можливостей просуватися службовими 
сходами, через що виникає певна статева дискримінація, унеможливлення 
кар'єрного зростання. 
Правоохоронна діяльність традиційно відноситься до професій, що 
деформують особистість робітника. Серед негативних наслідків вказаного 
феномену в літературі відмічені: стан дезадаптації, зниження працездатності, 
емоційне вигоряння, рівень конфліктності, що входять до більш широкого поняття 
«професійна деформація». 
Під проявами професійної деформації ми будемо розуміти сукупність 
особистісних характеристик, які змінюються під впливом професійної діяльності. 
Слід відмітити, що професійна деформація має адаптивне спрямування, і як 
системне явище, не може характеризуватись лише негативними наслідками. 
Деякі автори (Лазарева В. А., 1987; Буданов О. В., 1992) відзначають, що 
прояви деформації виділяються на наступних рівнях: мотиваційному, 
функціональному й комунікативному [2]. 
На мотиваційному рівні відмічаються зниження зацікавленості до 
професійної діяльності, на функціональному рівні – зниження працездатності, та 
на комунікативному – зниження ефективності професійного спілкування.  
Правоохоронна діяльність висуває низку вимог щодо професійно-значущих 
якостей жінки-правоохоронця, що мають враховуватися як на стадії професійного 
відбору, так і в період фахового навчання у відомчих навчальних закладах. Так, до 
професійно важливих якостей жінок, які проходять службу в збройних силах, 
відносять: 
 загальні якості: патріотизм, професійний кругозір, дисциплінованість, 
старанність, завзятість, організованість, цілеспрямованість, самовладання та ін.; 
 морально-бойові якості, необхідні для виконання службово-бойових 
завдань: духовність, моральність, порядність, активність, колективізм, 
витриманість, витривалість, винахідливість, рішучість, самоконтроль, упевненість 
в собі, в своїх силах; 
 службово-посадові якості: ерудиція, працьовитість, справедливість, 
самостійність, почуття обов'язку, старанність, комунікабельність, гнучкість 
мислення, здатність брати на себе професіональну відповідальність [4]. 
В літературі відмічена низка особливостей, аналізуючи які можна дістатись 
висновку про більшу ефективність професійної діяльності жінок в ОВС. На думку 
М.В. Щелкунової, жінки завдяки своїм здібностям і особистісним якостям, у 
порівнянні з чоловіками, швидше адаптуються до умов служби, проявляють 
більшу старанність і готовність до дії, вирішують конфліктні ситуації методом 
переконання, краще працюють з оформленням службової документації. Жінки 
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більш терплячі, співчутливі, дисципліновані, менш агресивні, уміють вислухати й 
надати відповідну допомогу, мають сильніше розвинену емпатію, вони краще 
розуміють жертв злочину. За даними наукових досліджень, жінки-слідчі 
успішніші, ніж чоловіки, при розслідуванні злочинів, здійснених малолітніми 
правопорушниками, зґвалтувань, господарських злочинів. Загалом на жінок-
працівників ОВС менше поступає скарг та претензій з боку громадян [4].  
Чи означає це, що за своїми індивідуально-психологічними якостями жінки 
менш схильні до проявів професійної деформації? На нашу думку, це може 
свідчити лише про особливості деформації у жінок, які в конкретних професійних 
умовах виявляються більш соціально-сприятливими. 
Мотиваційна та професійна спрямованість є основною в професійному 
визначенні і становленні жінки-міліціонера, що розглянуто в дослідженнях 
В. Г. Андросюка. Він відзначив, що адекватна сформована професійна 
спрямованість передбачає внутрішнє прийняття своєї професії, стійке позитивне 
емоційне ставлення до неї, професійну гордість [1]. Відсутність у жінок 
необхідного рівня професійної мотивації, зацікавленості в якісному виконанні 
своїх обов'язків, прагнення до реалізації в рамках професії працівника ОВС, 
негативно впливають на ефективність їх професійної діяльності і також є 
наслідком професійної деформації. 
Становлення майбутнього висококваліфікованого фахівця можливо лише за 
умов формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до професії, 
отже, в період отримання освіти для прискорення темпів адаптації майбутніх 
правоохоронців необхідна система виховних заходів щодо його формування.  
Період навчання розглядається як найважливіший етап професійного 
самовизначення майбутнього фахівця. Відомо, що курсанти відомчих вищих 
навчальних закладів знаходяться в специфічних умовах. Устрій їх життєдіяльності 
жорстко регламентований. Взаємини супідрядності, значні фізичні і емоційні 
навантаження призводять до зростання втоми і напруги, до нервових зривів, 
емоційних конфліктів, виникнення великої кількості негативних переживань. 
Тобто найбільш чуттєві зміни відбуваються в емоційній сфері (звуження емоційної 
сфери особистості, ослаблення здатності контролювати й регулювати свої емоції й 
почуття, розвиток відчуття внутрішньої емоційної неврівноваженості, 
конфліктність), що традиційно відносять до проявів професійної деформації. 
У той же час, особливості навчальної і службової діяльності вимагають 
мобілізації всіх фізичних і психічних можливостей, особливо від курсантів-жінок. 
Залишається відкритим питання щодо протекторів, або компенсаторних 
механізмів, що дозволяють курсантам-дівчатам ефективно адаптуватись до умов 
служби. На нашу думку, доцільно шукати їх в сфері відношень. 
 Аналіз літератури свідчить, що проблема відношень в професійній діяльності 
міліціонерів практично не розглядалась. Разом з цим, дослідження відношення 
жінок-працівників ОВС до себе як до особистості та до соціально-професійної 
сфери життя виявляє певні особливості.  
Тому ми вирішили розглянути сутність системи відношень працівників ОВС з 
точки зору становлення особистості як професіонала, проявів професійної 
деформації та особливостей мотиваційної сфери правоохоронців. 
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Об’єктом дослідження виступає система відношень. Предметом – система 
відношень жінок-міліціонерів. 
Метою дослідження є аналіз сутності системи відношень та характеру 
мотивації професійної діяльності дівчат-курсантів та жінок-слідчіх. 
Для досягнення мети були обрані наступні методики: «Діагностика 
мотиваційної структури особистості» Е. Мільмана, Кольоровий тест відносин 
(були використані такі поняття: «Я сама», «Друзі», «Родина», «Навчання», 
(«Робота»), «Професіонал», «Кохана людина» («Чоловік»), «Діти», «Дім»); 
діагностика міжособистісних відносин Т. Лірі; тест Куна «Хто Я?».  
У дослідженні взяли участь дівчата-курсанти навчально-наукового інституту 
підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання та навчально-наукового 
інституту психології, менеджменту та інформаційних технологій Харківського 
національного університету внутрішніх справ віком від 17 до 19 років, у кількості 
40 осіб, та жінки-слідчі слідчого управління Головного управління МВС України в 
Харківській області та слідчого відділення Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харківській області віком від 22 до 50 років у кількості 40 осіб. 
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Проведене дослідження показало, що жінки-слідчі, як і дівчата-курсанти, 
більш орієнтовані на встановлення позитивних відносин у соціально-
професійному середовищі. Занадто підвищена маскулінність, агресивність, 
конфліктність їм не властиві. Жінки прагнуть доброзичливих стосунків із 
колегами, бажають більше часу приділяти дому, родині, чоловікові, друзям. 
Можливо, через надмірну завантаженість на роботі ставлення до останньої дещо 
несприятливе. 
2. У обстежених нами жінок та дівчат виявлено завищену самооцінку з 
прагненням домінувати у взаємовідносинах, впевненість у собі, незалежність, 
критичність, нетерпимість до помилок партнера. Але в той же час жінки-слідчі 
проявляють такі якості, як доброзичливість, уважність до оточуючих. Вони здатні 
до взаємодопомоги та брати на себе відповідальність за свої дії. 
3. Аналіз усередненого мотиваційного профілю обстежених нами жінок-
слідчих близький до «загальножиттєвого», що свідчить про провідне значення 
мотивації, яка пов'язана з життєвою сферою особистості жінок-слідчих. Комфорт, 
соціальний статус та життєзабезпечення займають більш значуще місце в 
порівняні з цінностями, які пов’язані з виконанням професійної діяльності. Тому 
можна зробити висновок, що жінки спрямовані на підтримку життєдіяльності та 
соціального існування особистості. Мотивація підтримки життєдіяльності у жінок-
слідчих вища, ніж у дівчат-курсантів. Це може бути наслідком того, що курсанти 
знаходяться на сімейному і частково державному забезпеченні і не схильні поки 
що проявляти самостійну турботу про матеріальний стан. Для дівчат-курсантів 
більш характерним є імпульсивний тип мотиваційного профілю, який, скоріше за 
все, обумовлений віком досліджуваних та може проявлятися в зниженому 
самоконтролі, різких змінах рівня домагань, високому рівні фрустрації та 
схильності до зривів у важкій обстановці, високому темпі розумових процесів та 
розвиненій інтуїції. 
4. Дослідження показало, що розвиток власної особистості, сім’я, дім, діти 
виступають як мета, якої прагнуть жінки-міліціонери. Як у дівчат-курсантів, так і 
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для жінок-слідчих спостерігається потреба в задоволеності та прихильності. Для 
учасників дослідження друзі не є актуальними, бо на перший план виступають 
сім’я та дім, що свідчить про певну нестачу часу на спілкування з друзями. 
Поняття «професіонал», «робота» та «навчання» у обстежених жінок-слідчих та 
дівчат-курсантів знаходяться у зоні неактуальних потреб. 
Отже, сутність системи відношень жінок-міліціонерів полягає в тому, що 
жінки спрямовані на встановлення позитивних відносин у різних сферах 
соціальної взаємодії та реалізації своєї соціальної ролі. Сімейні цінності займають 
більш значуще місце в порівняні з цінностями, які пов’язані з виконанням 
професійної діяльності. 
Отримані дані дослідження дають можливість розширити уявлення про 
особливості особистості жінок-правоохоронців. У цілому їх особистісні якості 
дозволяють їм успішно виконувати службові обов’язки. 
 
Література: 1. Андросюк В. Г. Профессиональная психология в ОВД. Общая 
часть [Текст] : курс лекций / В. Г Андросюк, Л. И. Казмиренко, В. С. Медведев. – К. : 
УАВС, 1995. – 111 с. 2. Лазарєва В. А. Психология следователя и вопрос 
профессиональной деформации. Реализация криминальной ответственности [Текст] / 
В. А. Лазарева. – Куйбишев, 1987. – С. 146–154. 3. Щелкунова М. В. Правовой статус 
женщин – сотрудников полиции Германии [Текст] / М. В. Щелкунова // 
Конституционное и муниципальное право / Московский государственный 
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 
Одним з основних суб’єктів реалізації гендерної політики в Україні, а саме 
Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспіль органи 
внутрішніх справ активно залучені до процесу виконання міжнародних зобов’язань 
України щодо утвердження гендерної рівності. В цей час в Україні має місце 
розуміння гендерної політики як політики в інтересах жінок. Такий погляд на 
проблему не є правильним. Гендерна політика – це політика, що враховує особливості і 
жінок, і чоловіків при прийнятті ними рішень та виконування певних дій.  
Зазначимо, що гендерна політика – це комплексна, цілеспрямована діяльність 
держави, міжнародних та недержавних організацій, яка здійснюється ними 
безпосередньо та опосередковано на національному та регіональному рівнях і 
спрямована на інтегрування гендерного підходу в усі сфери політики як засобу 
ліквідації дискримінації за ознакою статі та досягнення рівного розподілу 
економічних, соціальних і політичних ресурсів між жінками і чоловіками. Тобто 
враховуються інтереси і жінок, і чоловіків, і нікому не надається ніяких 
преференцій. Звідки ж ми маємо упередженість щодо переваг, які надаються саме 
жінкам? 
Гендерна політика виходить з так званого «жіночого питання» –дискримінації 
жінок, яка існувала у минулому. Наприклад, у період становлення більшовицької 
влади «жіночому питанню» приділялося багато уваги, тому що жінки складали 
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більшу половину населення і не враховувати їх як чинник соціалістичного 
будівництва було не можливо.  
На даному етапі мова вже не ведеться про заборону для жінок певних 
професій, участь у політичному житті, їх залежність від чоловіків. Виникла 
необхідність «переформатувати» погляди суспільства на гендерну політику як на 
політику в інтересах рівності. Гендерна політика повинна не створювати штучні 
пільги для представників тієї чи іншої статі, а враховувати наслідки політичних 
рішень для представників різних статей і груп населення та різницю в соціальному 
становищі різних соціально-демографічних, гендерних груп для формування 
ефективної політики в інтересах кожної людини, а не окремої групи громадян. На 
це наголошують Указ Президента України від 26 липня 2005 р. «Про 
вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Закон України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який набрав 
чинності з 1 січня 2006 р., які передбачають застосування спеціальних заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків щодо 
реалізації рівних прав, наданих їм Конституцією і законами України. 
Міністерство внутрішніх справ України, що є одним з основних суб'єктів 
реалізації гендерної політики в Україні (Державної програми з затвердження 
гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р.), активно 
залучене до процесу виконання основних міжнародних зобов'язань України щодо 
ствердження гендерної рівності [3]. Для конкретизації та оптимізації цієї роботи 
МВС розроблено програму гендерного розвитку органів внутрішніх справ України.  
Програма гендерного розвитку органів внутрішніх справ України є 
складовою програми національного розвитку України і спрямована на розбудову 
та утвердження гендерної рівності в ОВС шляхом здійснення комплексу заходів 
для розв'язання гендерних проблем у правоохоронних органах.  
Програма ґрунтується на засадах демократичного підходу, що передбачає 
надання рівних можливостей для всіх, а також на відповідних положеннях Конституції 
України, яка проголошує Україну демократичною та соціальною державою (ст. 1). 
Цілями реалізації цієї програми є: 
 розбудова суспільства гендерної рівності; 
 досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у системі ОВС шляхом 
правового забезпечення їхніх прав та можливостей; 
 ліквідація виявів дискримінації за ознакою статі; 
 розробка спеціальних механізмів, спрямованих на усунення дисбалансу між 
можливостями жінок і чоловіків. Основними результатами виконання програми 
мають стати: 
 підвищення рівня тендерної культури та обізнаності працівників ОВС; 
 збільшення кількості жінок на керівних посадах; 
 усунення дисбалансу між правами та можливостями чоловіків та жінок в OBC; 
 нейтралізація професійної деформації чоловіків та жінок, зумовленої 
специфікою роботи у силових структурах;  
 формування системи підготовки фахівців для ОВС з урахуванням принципу 
гендерної рівності.  
Щоб мати більш ширший погляд на проблему представництва жінок на 
службі у силових структурах, ми маємо звернутися до нашого історичного 
минулого. Прийом жінок на роботу до Міністерства юстиції Російської імперії 
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почався ще в1864 р. та подовжився в 1870-1890 pp. – жінок приймали на службу в 
митниці, статистичні комітети, а також до інших міністерств. У 1875 p. було 
поширено прийом жінок на службу до Міністерства внутрішніх справ. 
Найдоступнішими посадами у працевлаштуванні жінок були насамперед адресні 
столи, телеграф, телефон Міністерства внутрішніх справ Російської імперії.  
У проекті Постанови Ради Міністрів від 1916 р. «Про посилення поліції у 50 
губерніях імперії та про поліпшення службового та матеріального становища 
поліцейських чинів» визначено наступне: «... дозволяється працювати жінкам у 
канцеляріях та діловодстві з однаковими для осіб чоловічої статі, що обіймають 
відповідні посади, службовими правами та привілеями, за винятком права на 
присвоєння чинів та нагородження орденами».  
За радянських часів перші експерименти щодо створення так званої «жіночої 
міліції» в Україні були зроблені саме у Харкові, який на той час був столицею. 
Саме тут 22 жовтня 1920 р. наказом начальника міліції УСРР у м. Харкові було 
створено перший взвод жіночої міліції чисельністю 20 жінок. Водночас було 
проголошено заклик добровольців жінок-робітниць для несення міліцейської 
служби. У міліцію приймалися жінки пролетарського походження, рекомендовані 
профспілковими організаціями або робочими колективами, грамотні, з 
обов'язковим проходженням медичної комісії. 
На службі в міліції від жінок вимагали певних професійних знань і вмінь. 
Спеціальний курс підготовки давав можливість новоприбулим жінкам орієнтуватися в 
соціально-політичній ситуації й виконувати конкретні функціональні обов'язки. Програма 
професійної підготовки передбачала знання основних положень Конституції, державного 
права, історії революційного руху, законознавства, теорії карного розшуку, вогневої та 
стройової підготовки. Досвід залучення жінок до роботи в міліції та НКВС УРСР, 
накопичений під час громадянської війни, показав, що жінки не тільки спроможні 
замінити чоловіків-міліціонерів на багатьох ділянках роботи в правоохоронних органах, а 
й при виконанні певних завдань взагалі незамінні. У наступні роки жінки продовжували 
службу в міліції але їх масовий прийом прийшовся на період Великої Вітчизняної війни. 
У Європі жінки вперше розпочали свою діяльність на службі в поліції 
Франції у 1914 р. Цього року префект поліції Парижа прийняв на службу 12 жінок 
на посади друкарок (тобто в адміністративно-технічні служби). Тільки з 1953 р. 
французькі жінки-бакалаври змогли брати участь у конкурсі на посади помічників 
офіцера поліції. Сьогодні жінки можуть нести службу на всіх посадах усіх 
підрозділів французької національної поліції.  
Зараз у швейцарській поліції служать 17 500 осіб, з яких 18 % – жінки, із 7700 
цивільних службовців поліції жінки обіймають 72 % посад. В Ізраїлі у поліції 
налічується близько 75 000 жінок-поліцейських, що становить 24 % від усього 
особового складу. У Хорватії частка жінок на посадах офіцерів поліції становить 
9,94 %, на посадах вільного найму – 78,9 % робочих місць. У Швеції питома вага 
жінок у поліції дорівнює 22,8%, крім того, 70,1 % посад цивільного персоналу в 
поліції також належить жінкам.  
В Україні у 2007 р. загальна кількість жінок у підрозділах ОВС загалом 
сягала 40 808 осіб, що становило лише 14,8 % від загальної чисельності персоналу 
ОВС. Питома вага жінок серед осіб вільнонайманого складу становить 44,1 %, а 
серед атестованого складу частка жінок сягає 10,6%. 
Водночас не можна не наголосити на основних проблемах, які з'являються із 
зростаннями кількості жінок в ОВС України: брак належного усвідомлення 
суспільством важливості питання гендерної рівності, навіть за наявності 
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належного міжнародного та національного правового забезпечення; 
неефективність державної політики впровадження гендерної рівності, відсутність 
достатньої політичної волі; відсутність достатньої кількості спеціалістів, обізнаних 
з гендерною проблематикою тощо [2]. 
Безумовно у поліції більшості держав із значною перевагою домінують 
чоловіки. Це певною мірою пов'язано зі стереотипом щодо розподілу ролей 
чоловіків та жінок у суспільстві. Адже загально прийнята думка, що завдання 
чоловіків «захищати країну та охороняти слабших – жінок, дітей». Більшість 
аргументів базується на тому, що жінки є фізично слабшими, і не діють ефективно 
у бойовій ситуації. Але об'єктивні дані різноманітних досліджень стверджують, 
що ті фізичні досягнення, які були рекордними для чоловіків 10–20 років назад, на 
цей час доступні жінкам. Тому за умови однакової підготовки та однакового 
ставлення до жінок та чоловіків, жінки так само ефективно виконують свої 
обов'язки як і чоловіки. Враховуючи зміну характеру сучасних бойових дій, вага 
м'язів не відіграє значущу роль, а отже стать не повинна виступати основним 
чинником під час визначення ролей чоловіків і жінок у силових структурах. 
Незайве зазначити, що існують певні психологічних відмінності між 
чоловіками та жінками. Вони можуть мати значний вплив на виконання бойових 
завдань у ході безпосереднього зіткнення з правопорушником. Наприклад, рівень 
агресивності у жінок зазвичай нижчий, тому їм потрібний більш серйозний 
зовнішній провокативний вплив.  
Україна стоїть на твердому шляху до здійснення необхідних кроків задля 
досягнення гендерної рівності. Міністерство Внутрішніх Справ вже розпочало 
провадити конкретні дії, що надає можливість особам обох статей брати рівну участь у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства, є однією з передумов забезпечення 
стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії. Досягнення 
гендерної рівності, втілення її в систему суспільних відносин, в усі сфери соціального 
життя, здійснення на її основі належного громадського й державного управління – це 
потужний резерв держави для прогресу, здобутків, відтворення ресурсного потенціалу. 
 
Література: 1. Дубчак Н. Сильний бік «слабкої» статі / Дубчак Н. //  
«Я» просвіти. – Х., 2008 – С. 25. 2. Дубчак Н. Жінка і армія / Дубчак Н. // Збірник 
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні теорії, гендерні 
практики: налагоджуючи мости» / упорядн. О. Плахотнік, Л. Гуслякова, Т. Ісаєва. – X. 
: Райдер, 2008. – С. 40. 3. Левченко К. Б. Жінки в органах внутрішніх справ України / 
К. Б. Левченко, О. А. Мартиненко. – К. : ТОВ «Видавництво «Телесик», 2008. 4. 
Олійник Н. Громадсько-політична активність жінок в радянській Україні (1922–1991) 
/ Олійник Н. // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 
«Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости» / упорядн. О. Плахотнік, Л. 
Гуслякова, Т. Ісаєва. – X. : Райдер, 2008. – С. 31. 5. Сайт Нормативні акти України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//zakon.nau.ua/rus/dok. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В ОВД 
 
Одним из важных направлений кадровой политики в органах внутренних дел 
Украины является повышение уровня профессионализма сотрудников ОВД. Наряду с 
профессиональной подготовленностью важным компонентом профессионализма 
сотрудников ОВД являются их психологические качества личности, обеспечивающие 
успешность служебно-профессиональной деятельности. 
В концепции развития органов внутренних дел, в нормативных документах 
Украины, обращениях министра внутренних дел значительное внимание уделяется 
улучшению кадрового состава ОВД, повышению профессионализма и 
психологических качеств личности. 
Проблематика гендерных исследований в равной степени актуальна и в 
правоведческом, и в психологическом, и в педагогическом аспектах. Здесь речь идет 
именно о равенстве возможностей, о формировании в человеческой психике 
принципиального неприятия какого-бы то ни было насилия либо принуждения, любой 
социальной несправедливости, в том числе и даже в первую очередь – во 
взаимоотношениях между полами. А поскольку, как говорится, всякая медаль о двух 
сторонах, то «обратной» стороной равенства возможностей неизменно будет являться 
равная ответственность за судьбу человечества, за судьбы мира. [1, с. 58] Все мы: как 
мужчины, так и женщины – человеческая цивилизация, вместе творим нашу историю 
и в одинаковой степени ответственны перед грядущими поколениями за то, чтобы 
история наша всегда основывалась на принципах взаимоуважения и справедливости. 
Процесс реформирования современных органов внутренних дел, основанный 
на преобразовании карательно – репрессивной функции в доверительные, 
партнерские взаимоотношения между милицией и населением, строится, по сути, 
на принципах гендерности – принципах равноправия и гуманизма. Этот процесс 
попросту невозможен без участия в нем, причем на основе полнейшего 
равноправия, представителей обоих полов. Вот почему столько внимания сегодня 
уделяется привлечению женщин к службе в правоохранительных органах. 
Ведущими психологическими особенностями личности женщин-сотрудников 
ОВД являются высокий уровень мотивации к службе, профессиональная 
направленность, ценностные и карьерные ориентации, активные и социально-
ориентированные стратегии копинг-поведения, социальный интеллект, эмпатия. 
Психологические особенности личности (профессиональная направленность, 
коммуникативная компетентность, высокий уровень саморегуляции, социальный 
интеллект в сочетании с эмпатическими способностями, способность к 
логическому обобщению, детерминируют успешность служебной деятельности 
женщин-сотрудников ОВД Украины. 
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой 
восприятия нами различий, имеющихся в психике и поведении человека. Многие 
считают, что эти различия связаны с генетическими, анатомическими и 
физиологическими особенностями мужского и женского организма. Идея 
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противоположности мужского и женского начал встречается в мифах и традициях всех 
известных обществ. Она закреплена в разнообразных социальных институтах (таких 
как семья, армия, воспитательные учреждения, право). Но факт телесного несходства 
мужчин и женщин еще не говорит о том, что именно отсюда происходят и все 
наблюдаемые различия между ними. Ведь помимо конституциональной стороны эти 
различия имеют социокультурный контекст; они отражают то, что в данное время и в 
данном обществе считается свойственным мужчине, а что – женщине. 
В последнее время в науке принято четко разграничивать 
конституциональные и социокультурные аспекты в различении мужского и 
женского, связывая их с понятиями пола и гендера. Термин «пол» описывает 
биологические различия между людьми, определяемые генетическими 
особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими характеристиками и 
детородными функциями. Термин «гендер» указывает на социальный статус и 
социально-психологические характеристики личности, которые связаны с полом и 
сексуальностью, но возникают во взаимодействии с другими людьми, а также с 
социальными, профессиональными требованиями.[2, с. 201] Хотя термин «гендер» 
(социальный пол, пол как продукт культуры) появился сравнительно недавно (в 
1975 году), тем не менее в науке и ранее существовали разработки, идеи, которые 
можно отнести к области психологии, получившей название – гендерной. Так, 
например, утопист – Томмазо Кампанелла (1568–1639) в своем труде -»Город 
солнца» рисует идеальный город. В этом произведении Кампанелла высказывает 
идею о равенстве способностей полов. По его мне нию, образование мужчин и 
женщин не различается (они обучаются в том числе и военному искусству). 
Однако занятия у них несколько разные мужчины выполняют более тяжелую 
работу, а женщины рожают. Томас Мор в свою очередь (1478–1535) в «Золотой 
книге» описал идеальное государство, в котором подразумевались будущие 
гендерные проблемы: равенство способностей мужчин и женщин к разным 
занятиям и к обучению. Например, по – мнению Мора, женщины могут служить 
даже в армии, правда, только вместе с мужьями. На высших должностях могут 
находиться и мужчины и женщины.[4, с. 86]  
Таким образом, разные ученые высказывали отдельные идеи, которые в 
дальнейшем были полезны при разработке гендерной психологии в ОВД. 
 
Литература: 1. Агеев В. С. Психологическое исследование социальных 
стереотипов / В. С. Агеев // Вопросы психологии. – 1986. – № 1. 2. Андреева Г. М. 
Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : АСПЕКТ-ПРЕСС, 1999. 3. Бабаева А. В. 
Мужское и женское поведение в истории культуры (пособие по спецкурсу) /  
А. В. Бабаева. – Воронеж, 2000. 4. Мацумото Д. Психология и культура / Д. Мацумото. – 
СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. 5. Янчук В. А. Социальное познание личности и 
особенности его организации [Електронний ресурс] / Янчук В. А. – Режим доступу: 
http://academy.edu.by/details/personnels/yanchuk/lectures/SocCogn.htm. 
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Актуальність. Вивчення закордонної практики роботи поліцейських 
структур з підлітками та особливості їх професійної підготовки до такої роботи 
представляє науковий інтерес, оскільки досвід, форми і методи їх роботи можуть 
бути використані, як в професійній діяльності, так і в сучасній вітчизняній 
практиці підготовки майбутніх працівників міліції до соціальної та виховної 
роботи з підлітками. 
Останнім часом питання підготовки працівників ОВС до професійної 
діяльності розглядали В. Барковський, С. Богдан, Ф. Думко, Л. Дягілєва, 
М. Ісаєнко, О. Косаревська, І. Михайліченко, Н. Могілевська, А. Морозов, 
Г. Яворська, С. Яворський та ін. Авторами розглянуто такі аспекти підготовки, як 
формування правової свідомості майбутніх міліціонерів та правової культури, 
формування комунікативних якостей та комунікативної культури, формування 
естетичного відношення до людини, формування професійної культури, 
соціально-професійна зрілість курсантів ВНЗ МВС та ін. Але не зважаючи на 
ґрунтовність проведених досліджень, питання підготовки майбутніх працівників 
міліції до соціальної та виховної роботи з попередження правопорушень підлітків 
та вивчення закордонного досвіду в цьому аспекті не знайшло достатнього 
висвітлення у науковій літературі.  
Мета статті – проаналізувати досвід підготовки поліцейських інших держав 
та особливості їх роботи з підлітками щодо запобігання вчинення ними 
правопорушень. 
В основу боротьби з дитячою (підлітковою) злочинністю в багатьох країнах 
покладено модель ювенальної юстиції. Поняття «ювенальна юстиція» в 
українському законодавстві на сьогодні відсутнє. Як відомо, юстиція ( від лат. 
justitia, походить від jus – право і означає «справедливість, законність») – термін, 
який використовують для позначення судового відомства (Міністерства юстиції), 
сукупності судових закладів. Поняття «ювенальна юстиція» в усьому світі 
пов’язують з її головною ланкою – судами у справах неповнолітніх. 
Систему судів для неповнолітніх вперше було введено у США в штаті 
Іллінойс у 1891 році, що було сприйнято як радикальне нововведення. Мета цих 
судів полягала не стільки в тому, щоб засудити злочинців на певний термін, 
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скільки в тому, щоб знаходити таке рішення, яке найбільш відповідало інтересам 
дитини та суспільства. Суд у справах неповнолітніх міг вживати профілактичні 
заходи до «потенційних правопорушників» (дітей, які схильні до скоєння 
правопорушень) й встановлювати термін ув’язнення, щоб кожна дитина могла 
«перевиховуватись» стільки часу, скільки необхідно. Така практика до 1924 року 
розповсюдилась по всій країні та за її межами. 
На початку ХХ століття ювенальні суди виникли у Південній Америці, 
Європі, Африці, Азії, Австралії.  
У 1910 р. автономну судову систему у справах неповнолітніх створено в 
Росії. Дослідження, проведені у той період показали, якщо до створення системи 
ювенальної юстиції у багатьох країнах (Англії, Германії, Франції, Росії та ін.) 
поступово відбувалось зростання злочинності неповнолітніх, то вже в перші роки 
після діяльності ювенальних судів це зростання або припинялось, або помітно 
зменшувалося. Про це свідчить статистика тих років, наведена П. Люблінським. 
Узагальнюючи свої багаторічні дослідження феномена злочинності 
неповнолітніх до і після створення ювенальної юстиції в цілому ряді країн, 
П. Люблинський зробив такі висновки про історичну цінність тоді ще нової 
судової юрисдикції: 1) ювенальне судочинство дає змогу вивчати особистість 
неповнолітніх правопорушників, причини їх правопорушень та вести статистику і 
облік; 2) створення ювенальних судів давало змогу переглянути карну політику 
держави щодо неповнолітніх; 3) з виникненням ювенальних судів відбулось 
«пом’якшення» покарань підлітків, перехід від каральних заходів до виховних та 
профілактичних [2]. 
Інтерес представляє Шведська ювенальна судова система. У кожному суді 
(будь-якого рівня) є суддя, що спеціалізується по справах неповнолітніх, або 
кілька таких суддів у залежності від кількості ювенальних правопорушень. У 
Шведській системі профілактики підліткової злочинності діють 32 ювенальних 
центри і національна рада, яка керує цими центрами. Вони мають відкриті і 
закриті програми, що займаються дітьми та підлітками після того, як прийняте 
рішення ювенального суду. У Швеції немає притулків для неповнолітніх. Слід 
окремо зазначити, що судді ювенальних судів проходять спеціальне навчання (або 
стажування) у відповідних навчальних закладах міністерства юстиції та 
внутрішніх справ [3]. 
У Польщі в 1982 р. створені сімейні суди, які по суті є ювенальними, тобто 
розглядають справи неповнолітніх, які вчинили правопорушення. Вони 
підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ та тісно співпрацюють з 
Міністерством національної освіти. Сімейні суди здійснюють вивчення особи 
підлітка в аспекті стану сімейного виховання, його оточення.  
У Японії діють сімейні суди і пункти управління дітьми – адміністративні 
органи, що знаходяться у веденні Міністерства народного добробуту, завдання 
яких брати активну участь у ранній профілактиці злочинності серед дітей та 
підлітків. 
Специфіка навчання поліцейських у Японії обумовлюється досить складною, 
розгалуженою і деталізованою за напрямами діяльності структурою поліції. Тут 
діють: провідний заклад з підготовки майбутніх поліцейських найвищої 
кваліфікації – Національна поліцейська академія, школа імператорської охорони, 
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курси криміналістів, вищі курси для керівників слідчих органів, школа 
поліцейського зв’язку [5].  
При підготовці працівників поліції в Японії велику, як ніде, увагу приділено 
питанням боротьби з підлітковою та молодіжною злочинністю. Тут готують 
фахівців для спеціальних підрозділів: відділу роботи з підлітками та молоддю, 
відділу попередження злочинності, що входять до складу управління 
кримінальних розслідувань, підрозділу для роботи з дитячими і юнацькими 
установами у відділі охорони тощо. Відповідно до цього програми навчання 
зазначених фахівців включають великий перелік дисциплін, що вивчають вікові 
психологічні особливості підлітків та молоді, профілактичні заходи роботи з ними, 
види соціальної роботи та допомоги та ін. [1]. 
Вивчення сучасного досвіду ювенальних судів Франції, США, Англії, 
Німеччини, Австралії й інших країн свідчить, що вони є центрами, які ініціюють і 
розробляють державні і регіональні програми, спрямовані на зниження 
злочинності неповнолітніх, надання їм різних видів допомоги і захисту. 
Науковий інтерес представляє підготовка поліцейських США до роботи з 
підлітками, а також та виховна і профілактична робота, яку вони безпосередньо 
здійснюють у професійній діяльності. Підготовка майбутніх поліцейських до 
профілактичної діяльності з неповнолітніми здійснюється відповідно до діючих 
спеціальних програм. Зусилля в цьому напрямку чітко координуються 
державними органами і поліцією. У США діють три типи програм по роботі з 
підлітками.  
Перший тип програм – базові програми поліції. Вони найчастіше реалізується 
спільно з іншими організаціями і спрямовані на роботу з підлітками, які мають 
найтиповіші відхилення в поведінці (не відвідують навчальні заклади, конфліктні, 
агресивні, втікають з дому, вживають наркотики і т.д.). Тут перевага надається 
профілактичній та виховній роботі, залученню підлітків до спорту, організації їх 
дозвілля (наприклад, спеціальних атлетичних клубів, інші цікавих занять) з метою 
відвернення молоді від шкідливих і небезпечних для суспільства діянь. 
Другий тип програм – базові програми для ювенальних судів, які 
концентрують увагу на тих дітях і підлітках, які притягалися до відповідальності 
за вчинені ними правопорушення. Це комплексні програми, які передбачають 
співпрацю поліції з відповідними соціальними службами (соціальним наглядом, 
соціальними педагогами, психологами, лікарями та ін.). У рамках цих програм 
підліток, за згодою батьків, може бути тимчасово (від 3 до 6 тижнів) поміщений у 
спеціальний заклад, де з ним будуть здійснювати певну роботу щодо корекції 
поведінки. Ці заклади розрізняються за характером утримання підлітків (з 
жорстким наглядом, помірним, без нагляду), за спрямованістю (спортивного типу, 
трудового, загального та ін.). 
Третій тип програм – це базові програми для шкіл. Вони охоплюють 
профілактичну роботу з дітьми та підлітками, які навчаються у різних типах шкіл 
(загальноосвітніх, приватних, спеціальних та ін.) і які не вчиняли правопорушень. 
Базова програма для шкіл включає різні програми з урахуванням специфіки тієї 
школи, де здійснюється профілактична та виховна робота і спрямовані на правове 
виховання та просвіту, превентивне виховання, формування позитивного 
ставлення до поліції, ранню профілактику. 
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Поліцією Лос-Анджелеса (США) проведений цікавий експеримент – на 
практиці випробувана ефективність програми профілактики злочинності підлітків 
з використанням відвідування ними виправних установ. 
Мета цієї програми полягала в психологічному впливі на підлітків, які ще не 
вчинили злочинів, але перебували на обліку в поліції за схильність до 
правопорушень, вживання наркотиків або антигромадську поведінку. Для участі в 
експерименті поліції було рекомендовано 17 підлітків. 
Важливим фактором реалізації програми був добір її безпосередніх 
виконавців – співробітників поліції, що проходив на добровільних засадах з 
урахуванням вимог до їх особистісних якостей, знання психології підлітків, які 
схильні до вчинення правопорушень, наявності уміння встановлювати контакт з 
неповнолітніми. Ще один момент полягав у точності добору підлітків для участі в 
даному експерименті: це неповнолітні, які не притягались до кримінальної 
відповідальності, але знаходилися на грані здійснення злочину. 
У першому пункті програми передбачалося відвідування поліцейської 
дільниці, де підліток безпосередньо спостерігав за представниками злочинного 
середовища та своїми однолітками, арештованими за різні злочини, наприклад, за 
вживання та збут наркотиків, знайомився з методами лікування наркозалежних, а 
також суворим режимом утримання хворих.  
Наступним кроком програми є екскурсія у виправний центр для підлітків, де 
містяться злочинці у віці від 14 до 20 років, що очікують суду. Підлітка проводили 
через прийомне відділення, камери попереднього утримання, тюремний двір, 
знайомили з умовами життя і правилами поведінки осіб, яких там утримують. У 
супроводі поліцейського підліток також відвідував в'язницю для неповнолітніх 
злочинців. 
Таке комплексне знайомство підлітків з виправними і лікувальними 
установами мало на них позитивний вплив. Поведінка всіх підлітків, що брали 
участь у програмі, в родині й школі покращилась, у 13 чоловік (76%) відбулися 
помітні зрушення – вони не потрапляли більше в поліцію. 
У Великобританії розгорнута широка кампанія за зміцнення співробітництва 
між школою і поліцією шляхом впровадження двох програм. 
Головна мета першої програми – просвітительська. Основні форми роботи – 
заздалегідь заплановані відвідування поліцією шкіл для організації і проведення 
бесід, уроків, дискусій, відповідей на питання, необхідних для розуміння дітьми 
завдань і ролі поліції, її повноважень, принципів і методів роботи. Головне 
завдання – створити атмосферу доброзичливості та довіри між працівниками 
поліції та учнями. 
Друга програма – це програма дактилоскопірування дітей і підлітків, 
заснована на добровільній згоді дітей і батьків. Наявність у батьків докладного 
опису дитини та її дактилокарти суттєво полегшують роботу поліції у випадку 
зникнення дитини або необхідності встановити особу дитини, яка не може зробити 
це сама (не розмовляє, розгублена, знаходиться в несвідомому стані). На думку 
поліції, ця програма має ще більше підсилити взаємозв'язок між поліцією і 
громадськістю [4]. 
Так, наприклад, у Канаді організацією центрів відпочинку і спортивних 
клубів для молоді займається поліція. Поліцейські залучають молодь до таких 
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видів спорту, як гонки на яхтах і плавання. Це сприяє поліпшенню відносин між 
молодими людьми і поліцією. Заслуговує на увагу і практика організації 
розважальних заходів під керівництвом поліції (наприклад, дискотек). Поліцейські 
контролюють проведення подібних заходів у вільний від роботи час. 
Таким чином, у цілому ряді країн співробітники поліції виконують широкий 
спектр обов'язків, пов’язаних з вихованням дітей та підлітків, правовою 
просвітою, профілактикою вчинення ними правопорушень, більш властивих 
органам освіти, соціальної захисту й ін. У зв’язку з цим, обґрунтованою і 
необхідною є відповідна підготовка працівників органів внутрішніх справ 
України, які працюють з неповнолітніми, формування у них відповідних 
педагогічних, соціальних, психологічних і професійно-правових знань, умінь та 
навичок, необхідних для здійснення профілактичної роботи з підлітками, що 
сприятиме більш ефективному виконанню професійних обов’язків.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ  
ОВС ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
 
Актуальність перегляду змісту підготовки працівників ОВС до попередження 
насильства в сім’ї пов’язана із: прийняттям доповнень і змін до Закону України 
«Про попередження насильства в сім’ї», підготовкою спільного наказу МВС та 
Мінсім’ї щодо протидії насильству в сім’ї , який стосується взаємодії соціальних 
працівників та працівників ОВС щодо проведення примусової корекційної роботи 
з особами, які вчинили насильство в сім’ї, організаційних засад взаємодії 
працівників цих установ, розробки змісту корекційних програм з насильниками. 
Готуються рекомендації ОБСЄ для України щодо такої роботи, які враховують 
наше законодавство і кращий світовий досвід, громадські слухання Мінсім’ї з 
проблеми роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї. Згідно чинному 
законодавству в Україні немає кризових центрів, які мають проводити цю роботу. 
З іншого боку, маємо тенденції щодо збільшення в Україні проституції або 
примушування до неї, злочинів з утримання місць розпусти і звідництво, 
розповсюдження порнографічних предметів та творів з культом насильства, що в 
цілому не сприяє укріпленню сім’ї, показує негативні зразки сімейного життя з 
насильством і неповагою до прав людини, членів сім’ї. У зв’язку з цим перед 
практиками постають нові питання роботи: коли і хто буде проводити цю роботу; 
що є основою для такої роботи; що закласти як зміст в корекційні програми, які 
мають запрацювати вже з цього року; якими методиками, де і з якою категорією 
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кривдників як працювати (діти, жінки, чоловіки, пенсіонери); як визначити 
ефективність корекційної роботи. 
Враховуючи те, що не було в Україні досліджень щодо характеристики, 
портрету насильника в сім’ї, важко говорити, що закласти в корекційну програму: 
які повинні бути якості особистості, її властивості, знання, вміння, відчуття тощо. 
Це вимагає негайних наукових досліджень. Враховуючи наш досвід роботи з 
кризовими сім’ями в системі ЦСССДМ України, пропонуємо узагальнений 
перелік модулів програми: 1. Обов’язкові: 1.1. правовий (відповідальність за 
порушення прав членів родини – відповідно до родиноцентричного підходу до 
роботи з сім’ями);можуть виконувати працівники ОВС в межах спеціальної 
профілактики насильства в сім’ї; 1.2. психологічний (зміна ставлення до насильства 
і своєї поведінки, членів родини , формування відчуття «ми»); можуть працювати 
психологи ЦССДМ, НДО; 1.3. соціально-педагогічний (навчання користуванню 
правами членів родини, життєвим вмінням, позитивній моделі сімейної поведінки, 
стосунків) можуть працювати соціальні педагоги – соціальні працівники ЦССДМ, 
НДО. 2. Варіативні модулі: 1.1. Соціально-медичний (наслідки насильства, 
адитивної поведінки тощо ) –можуть працювати соціальні працівники та залучені 
ними лікарі, НДО. 1.2. Соціально-економічний (як відкрити власну справу, 
займатися сімейним бізнесом, працевлаштуватися тощо) – можуть працювати 
соціальні працівники ЦССДМ, НДО. 
Іншою проблемою змісту програми є особливості роботи з жінками, дітьми, 
чоловіками, пенсіонерами. На наш погляд, ці аспекти доцільно розв’язувати у 
взаємодії з іншими фахівцями – для дітей – зі шкільними психологами, 
соціальними педагогами, класними керівниками, працівниками ССД в аспекті 
правового, морального, трудового виховання. З дорослими, які вчинили 
насильство щодо дітей, – КМСД, ССД в аспекті формування відповідальності за 
дітей, контролю за виконанням батьківських обов’язків, дотримання прав дітей. З 
дорослими, які вчинили насильство щодо осіб похилого віку – дільничні 
інспектори міліції, НДО щодо прав членів родини та обов’язків дітей щодо 
батьків. Але при цьому виникає проблема, пов’язана з чинним законодавством в 
Україні – соціальні послуги, у т. ч. й соціально-педагогічні , психологічні тощо в 
Україні можуть надаватися ЦСССДМ, НДО та іншими суб’єктами соціальної 
роботи тільки на добровільній основі. Клієнт – особа, яка вчинила насильство в 
сім’ї, – може від них відмовитися. Тоді для здійснення примусової корекційної 
роботи потрібні зміни в Закон України «Про соціальні послуги», де було б 
прописано примусові і добровільні послуги, і в Закон України «Про соціальну 
роботу з дітьми та молоддю», де потрібно зазначити, що принцип добровільності 
не застосовується щодо примусової корекційної роботи. Щодо методик і 
технологій роботи – вони, на нашу думку, мають бути різними, враховувати вік і 
проблеми клієнта, професійну майстерність і техніку соціального працівника і 
міліціонера, але обов’язково мають бути використаними в певному порядку з 
метою: 1. Заборони і гальмування насильницької поведінки (правовий блок). 
2. Зміни ставлення до насильства, зняття агресії, тривожності, образ , комплексів 
тощо(психологічний блок) та посилення провини за вчинене (соціально-медичний 
блок). 3. Переорієнтація поведінки, навчання новій моделі поведінки, стосунків, 
спілкування і виховання в сім’ї (соціально-педагогічний блок), зменшення 
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чинників і факторів насильства (соціально-економічний, соціально-медичний 
блок). Питання ефективності роботи – це визначення критеріїв і показників 
роботи. Ними мають бути, на нашу думку, якість життя сім’ї та її членів та її 
показники: безпека, стосунки з близькими, трудові навички, здоров’я, емоційний 
стан, матеріальний стан. 
Враховуючи викладене, можна стверджувати, що вже зараз треба починати 
підготовку курсантів до роботи з попередження насильства в сім’ї в аспекті 
взаємодії з різними установами на засадах родиноцентричного підходу, до участі в 
корекційних програмах, спеціальній профілактиці насильства в сім’ї, у т.ч. 
індивідуальній. Це вимагає оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 
дільничних інспекторів міліції, працівників КМСД через включення як нових 
предметів – типу «Родинознавство», «Дитинознавство», так і доповнення 
існуючих дисциплін і спецкурсів в цьому аспекті. 
 
Література: 1. Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-
педагогічної роботи з сім’єю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І. М. Трубавіна – Луганськ, ЛНУ. – 2009. – 44 с. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ 
 
Проблеми виправлення злочинців хвилювали людство впродовж багатьох 
століть і тисячоліть і знайшли своє віддзеркалення у висловах і працях, що не 
втратили своєї актуальності і у наш час. У двадцяті роки XX століття становлення 
системи виправних установ у пострадянські часи відбувалося на основі 
теоретичних розробок державних і наукових діячів того часу Ф.Е. Дзержінського, 
М. І. Калініна, Н. В. Криленко, В. В. Куйбишева, Д. І. Курського, П. П. Постишева 
та інших [2].  
У визначенні змісту поняття «ресоціалізація» існують різні точки зору. На 
думку З. А. Астемірова поняття «ресоціалізація» може бути ототожнено з 
поняттям «виправлення та перевиховання». А на думку І. В. Шмарова 
ресоціалізація розглядається лише як постпенітенціарна діяльність. О. І. Зубкова 
та М. П Стурова вважають, що ресоціалізація – це єдиний процес відновлення та 
розвитку соціально корисних зв'язків і відносин як в період відбування покарання, 
так і після звільнення. [6].  
У цілому в пенітенціарній психології в широкому сенсі під ресоціалізацією 
розуміють організований соціально-психолого-педагогічний процес відновлення 
соціального статусу, втрачених або несформованих соціальних навиків у 
дезадаптованих неповнолітніх, переорієнтації їх соціальних установок і 
референтних орієнтацій за рахунок включення в нові позитивно орієнтовані 
відносини. У вузькому сенсі ресоціалізація – це свідоме відновлення осудженого в 
соціальному статусі повноправного члена суспільства і повернення його до 
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. А 
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також засвоєння засудженими стандартів поведінки і ціннісних орієнтацій, 
усвідомлене підпорядкування правовим і іншим нормам [5].  
Неповнолітні злочинці, які знаходяться в місцях позбавлення волі, 
безперечно, являють собою особливу типологічну групу, що відрізняється від 
дорослих злочинців та потребує інші підходи до ресоціалізації. На думку 
Т. І. Бєлавіної процес ресоціалізації неповнолітніх правопорушників припускає 
переорієнтацію їх асоціальної спрямованості, формування професійних намірів, 
ціннісно-нормативних уявлень і відповідних навичок соціальної поведінки, зміну 
соціального статусу колишнього злочинця у колективі за місцем його навчання і 
роботи, і крім того, формування здатності саморегуляції своєї поведінки з позиції 
загальнолюдських етичних норм і цінностей [1]. 
Початковий період перебування у виправній установі є для більшості 
неповнолітніх злочинців найбільш важким і навіть критичним. Глибокі 
переживання, пов'язані з ізоляцією від суспільства, розривом з сім'єю, відчуттям 
вини, на думку Ю. А. Дмитрієва, Б. Б. Казака та інших, необхідно 
використовувати у виховних цілях саме тоді, коли причини, що їх викликали, свіжі 
в пам'яті і гостро сприймаються. Важливо не упустити час, після закінчення якого 
переживання під впливом різних обставин, головним чином захисних механізмів, 
починають притуплятися і перестають надавати на свідомість і психологію 
людини помітний вплив. На подальших етапах відбування покарання викликати у 
людини розкаяння за скоєний ним злочин значно важче [4]. Тому первинний 
процес корекції повинен бути спрямований на те, щоб засуджений усвідомив свою 
вину, розкаявся в скоєному злочині. На базі Курязької виховної колонії імені 
А. С. Макаренка на початковому етапі виховного процесу вивчаються 
психологічні особливості засуджених, їх творчі здібності, вміння, навички, їх 
світогляд, і вже на цих результатах розробляється індивідуальна програма 
виховної роботи, від якої залежить подальший успішний процес виховання та 
перевиховання особистості неповнолітнього засудженого[3]. 
На нашу думку ресоціалізація неповнолітніх злочинців в період адаптації в 
колонії повинна бути спрямована на: 
  діагностику рівня усвідомлення вини. Початковим завданням 
психокорекційної та профілактичної роботи з неповнолітніми засудженими є 
діагностика рівня усвідомлення ними своєї вини щодо скоєного злочину за 
допомогою запропонованої нами анкети та модифікованої нами методики 
«незавершені речення». Також для діагностики рівня усвідомлення вини можливо 
використовувати методику Л.О.Шевченко «Оцінка ступеню визнання засудженим 
своєї провини». 
  формування високого рівня усвідомлення вини. Необхідно спрямовувати 
психолого – педагогічну роботу на формування у неповнолітніх злочинців 
достатнього рівня усвідомлення своєї вини щодо скоєного злочину за кожною її 
складовою (когнітивною, емоційною та поведінковою). 
  розвиток властивостей особистості, які детермінують високий рівень 
усвідомлення вини.  
  диференційована психолого-корекційна робота з кожною групою 
неповнолітніх злочинців в залежності від рівня усвідомлення вини та виділення 
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латентних особистісних чинників, які можуть стати об’єктом психокорекційної 
роботи. 
В цілому ефективність ресоціалізації неповнолітніх злочинців залежить від 
використання комплексного підходу, об'єднання зусиль суб'єктів 
ресоціалізаційного процесу на всіх рівнях управління. Визнання вини та щире 
каяття варто вважати найважливішою передумовою процесу ресоціалізації 
неповнолітніх злочинців.  
 
Література: 1. Бєлавіна Т. І. Соціальна дезадаптація молоді: чинники та умови / 
Т. І. Бєлавіна. – К. : ППНВ, 2004. – С. 113. 2. Ворошилин Е. В.Субъективная сторона 
преступления / Е. В. Ворошилин, Г. А. Кригер / – [учеб. пособ.]. – Изд-во Московс. ун-та, 
1987. – С. 7. 3. Дегтяр О. О. Особливості соціально-психологічної та право виховної 
роботи з неповнолітніми та молоддю, які перебувають в місцях позбавлення волі / 
О. О. Дегтяр, Ю. С. Куліш. – Х., 2005. – С. 27. 4. Дмитриев Ю. А. Пенитенциарная 
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Особливості навчання в сучасній школі пов’язані з великим об’ємом 
інформації, постійною модернізацією та ускладненням навчальних програм і, в той 
же час, скороченням годин на вивчення певного предмету, що призводить до 
значної інтенсифікації проходження матеріалу, який вивчається. 
Безумовно, подібні умови навчання пред’являють до організму підлітка 
високі вимоги, і дуже важливо, щоб діти пройшли цей тяжкий період без шкоди 
для свого здоров’я, не загубивши зацікавленості до навчання, не втративши віру в 
себе, в свої сили. 
Успішність навчання дітей визначається певними факторами: 
 – особливостями раннього розвитку; 
 – ступенем функціональної зрілості організму; 
 – станом здоров’я учня; 
 – умовами виховання в сім’ї. 
Діти, які мають різні хронічні захворювання, виховуються в неблагополучних 
мікросоціальних умовах, як правило, з великими труднощами адаптуються до 
умов навчання в школі, стають джерелом безпорадності, розгубленості, безсилля 
вчителів. 
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В наш час ні для кого не є таємницею те, що серед дітей, які приходять в 1-ий 
клас практично здоровими є десь до 25 % учнів, а то і менше. Хронічні 
захворювання серцево-судинної системи, органів зору, дихання, захворювання 
вуха, горла, носа. Є серед учнів і діти, які мають порушення нервово-психічної 
сфери. Це діти із сімей педагогічно і соціально запущених, де батьки вживають 
алкогольні напої, конфліктують, проявляють жорстокість по відношенню до дітей. 
Діти з таким здоров’ям, які виховуються в таких умовах, пристосовуються до 
навчання в школі з великими труднощами, ніж їх ровесники із благополучних 
сімей. Вони мають поверхневий запас знань, навичок, погано орієнтуються в 
навколишньому середовищі, з труднощами ідуть на контакт з однокласниками, 
вчителями, не розуміють, як себе вести в класному колективі, не можуть 
правильно оцінити шкільну ситуацію, не мають досить розвинутої навчальної 
мотивації. 
Як же це проявляється в школі, на уроках? Як правило, це неврівноважені, 
часто некеровані учні, які швидко стомлюються, не здатні зосередитися, довго 
працювати, зазнають великих труднощів при засвоєнні навчального матеріалу. 
Можна сказати, що в кожному класі є такі учні, навчання яких-нелегке педагогічне 
завдання, яке вимагає від вчителя більшої напруженості всіх сил – духовних і 
професійних. 
Яким чином в умовах масової загальноосвітньої школи створити передумови 
для оптимального розвитку кожної дитини? 
Труднощі у навчанні найчастіше помітні у дітей, які мають ті чи інші 
порушення поведінки. Серед них значну групу становлять так звані неспокійні, 
гіперактивні діти. 
Надмірно схвильовані, іноді агресивні, вони дуже важко переносять 
навантаження, у них швидко знижується працездатність. Вони не в змозі 
організувати свою діяльність, не здатні зосередити свою увагу на роботі, не 
можуть встановити нормальні стосунки з однолітками. Такі діти гостро реагують 
на відмову від чогось, не володіють собою, віддають перевагу тільки тому, що їм 
подобається, приносить задоволення. 
Порушення поведінки у цих дітей поєднується з цілим комплексом труднощів 
у навчанні. Підліткам дуже важко розібратися самим в тому становищі, в якому 
вони опинилися. Такі діти частіше стають на шлях злочинності. Щоб привернути 
увагу однолітків, вони придумують різні, спочатку невинні, витівки, а згодом це 
переходить в образу особистості учнів, а то і дорослих, крадіжку речей товариша, 
бійку. В багатьох сім’ях, особливо неблагополучних, батьки не займаються 
вихованням своїх дітей. Але якщо і проводиться якась робота, то на дуже 
низькому рівні. Батьки працюють. Їм ніколи. Виховання закінчується підписом 
батька в щоденнику і невеликою мораллю про правила поведінки. А цього, мабуть, 
недостатньо.  
Як же можна і потрібно допомогти таким дітям? На це питання однозначно 
відповісти важно. Кожна дитина має свої особливості і завдання вчителя – знайти 
цей єдиний правильний підхід до учня. Допомога дитині можлива тільки при 
спільній роботі вчителя і батьків. Необхідно спокійно, аргументовано переконати 
батьків виконувати всі необхідні рекомендації, суворо дотримуватися режиму, 
бути терплячими, спокійними. 
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Основні принципи в роботі вчителя – максимум терпіння і постійний облік 
особливостей дитини в педагогічній праці. 
При цьому потрібно враховувати, що неврівноважена дитина важко 
переносить момент переключення з одного виду діяльності на іншу. Вона часто 
стає повільною, займається не тим, чим потрібно, буває нестриманою. В подібних 
випадках не допомагають ні покарання, ні умовляння. Замість дорікань про погану 
поведінку учня повинні бути спокійні, мотивовані дії, спрямовані на виконання 
вимог. 
Гарний вчинок учня повинен бути помічений вчителем і похвалений перед 
всім класом. 
Інша категорія дітей – це неуважні, забудькуваті учні з нестійкою 
успішністю. Стомленість у них виникає вже на першому уроці. Їм важко зрозуміти 
пояснення вчителя. Вони байдужі до всього, що їх оточує. Нерідко такі діти 
скаржаться на головний біль, запаморочення. Втома у них виражається у різкому 
зниженні працездатності. Як правило, вони не встигають виконувати завдання з 
усім класом. Під час уроку увага дитини відвертається на будь-який зовнішній 
подразник. Дитина буває плаксива, неохайна в роботі. 
Ще одна група дітей, яка хвилює вчителів, – це так звані «повільні» діти. 
Вони не хворі діти – просто така особливість їх вищої нервової діяльності. 
Звичайно, це може бути пов’язане із якимсь захворюванням, і з затримкою 
розвитку, але, як правило, ці діти цілковито здорові і, більш того, дуже обдаровані. 
Вони відрізняються від однолітків тим, що у них повільний темп діяльності. Вони 
довше за інших включаються в роботу, їм важче переключитися з одного виду 
діяльності на іншу. Як правило, темп роботи в класі їм не під силу. Такій дитині 
важко вчитися в школі. 
В такому випадку вчитель повинен завжди пам’ятати, що темп роботи – це 
індивідуальна особливість людини, це не «добре» чи «погано», а просто у кожної 
дитини він свій і не враховувати його в роботі не можна. 
Вчителя не потрібно переконувати в необхідності індивідуального підходу до 
таких дітей. 
При роботі з такими дітьми головна запорука успіху в тому, щоб створити 
такі умови в школі і вдома, які б дозволили дитині працювати в доступному для 
неї темпі, не поспішати, заспокоювати, підтримувати і не забувати хвалити, 
створюючи всі умови для спокійної роботи і занять, бути більш терплячими і 
стриманими, звертати увагу на кожне успішно виконане завдання. 
Слід пам’ятати, що відчуття успіху для учня значно важливіше, ніж сама 
оцінка його діяльності. 
Як же допомогти таким учням? Це питання складне і один вчитель 
справитися з ним не може. Тільки в співпраці з батьками це питання можна 
зрушити з місця. 
Найефективніший шлях допомоги дітям з труднощами навчання – це увага, 
доброзичливість та терпіння, бажання зрозуміти причини і вміння знайти 
особливий підхід до таких дітей.  
Школа багато уваги приділяє профілактиці злочинності. Класні керівники, 
психолог, організатор шкільного дозвілля разом з робітниками міліції проводять 
відкриті зустрічі, де підлітки отримують відповіді на питання, які їх хвилюють. 
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Школярі знайомляться з правовими положеннями кримінального кодексу, 
правилами поведінки в громадських місцях тощо. Така співпраця педагогічного 
колективу та робітників міліції дає вагомий результат.  
 
Шевченко Ольга Вікторівна  
викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІ ПФПСД ХНУВС  
 
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА МАТЕРІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї 
 
Тема насильства у сім’ї розглядалася багатьма вченими і не є новою, але 
складність її вивчення полягає в тому, що це явище має високий ступінь 
латентності. Сучасна сім’я виявляє тенденцію до замкнутого, відособленого життя, 
що приховане від сторонніх очей. Це перешкоджає встановленню винних та жертв 
сімейного насильства, ускладнює виявлення дійсних масштабів поширеності 
насильства у родині. Злочинне насильство в сім’ї не має територіальних меж та 
розповсюджене не лише в нашій країні. Неблагополучні родини та батьки, які 
вбивають власних дітей, є у всіх країнах світу – це показує світовий досвід 
вивчення проблеми насильства проти дітей. 
 Навряд чи буде перебільшенням твердження, що насильство батьків проти 
дітей завдає надзвичайної шкоди суспільству. На дітях, нездатних захистити себе, 
дорослі дуже часто відшкодовують свої образи за поразки, які вони понесли в 
житті, у роботі, у особистих стосунках з членами родини та іншими людьми. Дітей 
не рідко б’ють і навіть вбивають люди, які зобов’язані піклуватися про них – це їх 
батьки. Нажаль, про випадки насильства батьків стосовно власних дітей стає 
відомим вже після того, як діти загинули чи потрапили до лікарні.  
Поширеною є думка, що жорстоке поводження з дітьми з боку батьків – 
становить поодинокі випадки, і що є лише окремі сім’ї, що відносяться до груп 
ризику, у яких насильство проти дітей має «природні» детермінанти, обумовлені 
специфічними характеристиками самих сімей: погане економічне становище, 
низький рівень освіти батьків, девіантна й злочинна поведінка членів родини, 
відсутність одного з батьків, наявність психічних захворювань у членів родини 
тощо. Таке розуміння насильства проти дітей прямо пов'язане з досить обмеженим 
уявленням про те, що ж насправді варто вважати жорстоким поводженням з 
дітьми [1]. 
Під жорстоким поводженням з дитиною слід розуміти дії або бездіяльність, 
які спричиняють тілесну і фізичну шкоду, заподіювану дітям і підліткам батьками 
й особами, прирівняними до них, а також родичами й близькими людьми. 
Жорстоке поводження з дитиною може проявлятися у вигляді покарань, побиттів, 
надмірних вимог, завданні тілесних або душевних страждань, що тягнуть за собою 
необоротні наслідки. Поряд з діями як жорстоке поводження з дітьми також варто 
розглядати й недодання теплого і турботливого відношення, невиконання 
батьківських обов'язків [2]. 
Особливу увагу викликають випадки насильства матерів стосовно своїх дітей. 
Результатом такого насильства іноді стає смерть дитини. Сьогодні вже не рідкість 
почути повідомлення у засобах масової інформації про знаходження трупу 
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новонародженої дитини у сміттєвому контейнері, на смітнику або в підвалі 
будинку чи гуртожитку.  
Такий вид вбивства (у зарубіжній літературі він називається infanticide –
вбивство новонародженої дитини або інфантицид) є крайньою формою прояву 
девіантної материнської поведінки. До інших видів девіантної материнської 
поведінки відноситься: жорстоке поводження з дитиною, гіперопіка, відсутність 
материнського піклування, сексуальне насильство та розтління дитини, відмова 
від дитини та від материнства взагалі. [3, с. 207] 
Девіантна поведінка матерів детермінується складною взаємодією соціально-
економічних, сімейних, моральних, психологічних та психобіологічних факторів. 
Найбільш розповсюджена така девіація серед жінок з низьким рівнем 
матеріального достатку; тих, що не мають власного або постійного житла; серед 
неповнолітніх і осіб, що мають кримінальне минуле; серед випускниць сирітських 
установ. Саме ці соціально незахищені групи жінок особливо піддані 
психологічним стресам, депресивним станам в період вагітності, а також іншим 
формам психічної патології, у тому числі алкоголізму та наркоманії. Для багатьох 
з них характерна особистісна та емоційна незрілість, залежність, афектована 
нестриманість, низька толерантність до стресів, амбівалентність установок на 
материнство, реальна або уявна фізична або моральна неспроможність, відчуття 
нездатності та небажання долати життєві труднощі, відчуття втраті (або загрози 
втрати) соціальної підтримки у зв’язку з розпадом родини тощо. Такі особи 
бувають зосередженні лише на своїх проблемах, для них характерна наявність 
почуття пережитої несправедливості та нестача любові.  
При народженні небажаної дитини у матері часто формується відхилена 
поведінка, а саме психологічна роз’єднаність з дитиною. При цьому у дітей 
виникають стани депривації – нестача та збідніння одної з сторін психічної 
діяльності (емоційної, сенсорної, моторної, когнітивної). У дітей, які виросли в 
емоційно бідному оточені, є серйозні емоційні складнощі на усіх наступних етапах 
розвитку. Їм досить важко вчитися піклуватися про кого-небудь, вони бояться 
глибоких та серйозних зв’язків. Згодом у оточення складається враження, що такі 
відхилення в поведінці і особливості характеру є уроджені. Насправді у 
поколіннях передається емоційна бідність та глухота [3, с. 214]. 
Вбачається, що особистісна незрілість, неготовність сприйняти нову 
соціальну роль є важливими психологічними факторами, що формують девіантну 
материнську поведінку. 
Профілактика внутрісімейного насильства досить складна й вимагає 
величезної роботи. Вона припускає, по-перше, виявлення криміногенних родин, 
по-друге, точну діагностику причин сімейного конфлікту спеціально 
підготовленими особами та їх кваліфікована допомога; по-третє, взаємодія засобів 
примушення з мірами підтримки й допомоги, у тому числі матеріальної й 
медичної. Попередження пияцтва, лікування алкоголізму, інших психічних 
розладів у жінок – важлива складова частина всієї профілактичної роботи; по-
четверте, необхідна участь у такій роботі як представників правоохоронних 
органів, так і медичних установ, громадських організацій, колективів шкіл, інших 
закладів; по-п’яте, залучення ЗМІ до профілактики та просвіти, формування 
ненасильницької поведінки в суспільстві взагалі і в родині зокрема [4, с. 61]. 
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Ефективна виховна робота з жіночою молоддю, посилення заходів охорони 
материнства та кваліфіковане медичне обслуговування вагітних жінок, соціальний 
захист матері та її дитини – все це створює умови для зменшення кількості 
девіантних проявів материнської поведінки та відповідно зменшення рівня 
насильства в родині. 
 
Література: 1. Електронний ресурс http://www.narcom.ru/parents/parents/33.html. 
2. Електронний ресурс http://www.partner-inform.de/www/index.php. 3. Клейберг Ю. А. 
Девиантное поведение в вопросах и ответах : : учеб. пособ. для ВУЗов / 
Ю. А. Клейберг. – М. : НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008. – 
304 с. 4. Правовий та соціальний захист неповнолітніх від насильства в сім’ї : метод. 
посіб. для працівників правоохоронних органів. – Х., 2006. – 128с. 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї – ОДНА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ,  
ЯКА СТОЇТЬ ПЕРЕД СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 
 
Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасним українським 
суспільством, є подолання і профілактика будь-яких проявів насильства щодо 
дітей та молоді. Слід відзначити, що дана проблема лише стає предметом 
широкого громадського та наукового обговорення в Україні. 
Конкретних даних щодо масштабів насильства у сім'ї в його різноманітних 
формах дуже замало, але тієї інформації, що є, достатньо для того, щоб 
привернути до цього явища широку увагу. Складність отримання об'єктивної 
інформації пов'язані не тільки з наявністю або відсутністю відповідної звітності, а 
й тим, як сама жертва сприймає те, що сталось з нею. 
За даними США, до 6,9 мільйона дітей за рік зазнали жорстокого поводження 
з ними (1,5 мільйона дітей – фізичного насильства) з боку своїх батьків. Серед 
дітей до 17 років – 80 % скоюють насильство, більше половини – жорстоке 
насильство стосовно своїх братів та сестер, а близько 10 % – стосовно своїх 
батьків. Воно бувало часом таке, що закінчується смертю. 
Встановлено, що половина або й більше вбивств відбувається у сім'ях.  
Однією з причин домашнього насильства можна вважати пережиток історії. В 
патріархальному суспільстві хазяїном, «головою» був чоловік. Він забезпечував 
сім'ю всім необхідним для життя, а також захищав її від будь-якої зовнішньої 
загрози. При цьому жінки і діти були зовсім безправними і повністю підкорялися 
чоловіку. Влада чоловіків підтримувалась шляхом жорстокого насильства. Релігія 
не тільки виправдовувала насильство в сім'ї, але і робила його обов'язковим 
елементом життя. 
Наша сучасність недалеко відрізняється від патріархального суспільства в 
цьому питанні. Достатньо згадати відоме прислів'я «Б’є – значить любить». В 
основу цих стереотипів покладене уявлення про другорядну роль жінки. 
Нерівність між жінкою і чоловіком може бути і економічною. Більшість власності 
знаходиться в руках чоловіків, нерівною є і оплата праці. 
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І навпаки, в Україні останнім часом (в період економічної кризи), коли стали 
дефіцитом робочі місця, показник відсотків непрацюючих чоловіків зростає. 
Часто, вони зневіряються, опускають руки, починають випивати. Жінки 
виявляються більш спроможними (і навіть успішно) заробляти гроші – шиють, 
працюють у численних супермаркетах, на ринках, заправках тощо. Жінка, яка 
заробляє гроші, годує сім’ю, стає незалежною. Вона може дозволити собі 
затриматися на роботі, відсвяткувати корпоративне свято, витратити за своїм 
бажанням гроші. Психологія чоловіків «реагує» миттєво – ревнощі, свари, бійки. 
Часто «крайнім» стає дитина, бо тільки вона залишилася під владою тата -
»голови» в домі. 
Існують такі види насильства, як фізичне, сексуальне, психологічне 
(емоційне), економічне та медичне. 
Фізичне насильство – це побиття (навіть стусани, ляпаси), насильницький 
примус до чого-небудь. Також – введення різного роду заборон, погроз, обмежень 
прав людини і його волі. За характером травм і зовнішнім виглядом дитини можна 
розпізнавати фізичне насильство. Це можуть бути: зовнішні пошкодження 
специфічного характеру (відбитки пальців, ременя, опіки і т. п.),пошкодження 
внутрішніх органів або кісток, що не могли б бути наслідком нещасливих 
випадків. Психічний стан і поводження дитини поможуть розпізнати 
систематичний характер насильства. Такі діти бояться фізичного контакту з 
дорослими, приховують причину травм. Вони самотні, друзів не мають. 
Проявляють негативізм, агресивність. Жорстокі в поводженні з тваринами. Мають 
місце випадки спроби вчинити суїцидний вчинок. З правової точки зору фізичне 
насильство – це реальне чи потенційне заподіяння фізичної шкоди, під яким 
розуміється порушення анатомо-фізіологічної цілісності людини за допомогою 
застосування фізичної сили, холодної і вогнепальної зброї або інших предметів, 
рідин, сипучих речовин і т.п., а також вплив на внутрішні органи людини без 
ушкоджень зовнішніх тканин шляхом отруєння чи споювання одурманюючими 
засобами. Один з різновидів сімейного насильства – це зневага. Термін «пасивна 
зневага використовується тоді, коли має місце ситуація ізоляції мало – чи 
недієздатної людини, залишення його на самоті і (чи) ігнорування. Небажання 
забезпечити основні потреби залежного члена родини (наприклад, дитини, чи 
інваліда, старого) у їжі, одязі, медичному догляді, захисті і прихильності, що може 
призвести до погіршення фізичного чи психічного здоров'я, затримки або 
порушення розвитку й у підсумку кваліфікуватися як порушення прав людини.  
Психологічне насильство в сім'ї – це переслідування, залякування, якими 
навмисно викликається емоційна невпевненість, нездатність захистити себе і може 
наноситися чи наноситься шкода психічному здоров'ю, тобто це дія одного члена 
сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ чи погроз. Емоційне 
(психологічне) насильство реалізується в різноманітних особистих формах: 
ізоляція від членів родини, друзів, погрози застосування насильства, приниження 
гідності, лайка й образи, ігнорування, надмірні вимоги, знущання, заподіяння 
душевних страждань, формування і розвиток почуття безсилля і страху, зниження 
самооцінки людини, обвинувачення в божевіллі, штучне створення ситуацій, у 
яких один із членів родини почуває себе психічно ненормальним. Психологічне 
насильство виражається також у формі образ, погроз, брутальності, висміювання, 
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заборон на зустрічі з друзями і заняття улюбленою справою, знущанні й убивстві 
тварин, дорогих людині, у відсутності розуміння, підтримки й ін. Наслідки 
психологічного насильства можуть бути надзвичайно важкими, хоча на відміну від 
фізичного ознаки такого насильства рідко можна ознаки насильства рідко можна 
розпізнати. У вітчизняному законодавстві стосовно психічного насильства 
вживається словосполучення «погроза застосування насильства», під яким 
розуміється залякування жертви застосуванням фізичного насильства. Психічне 
насильство може включати заподіяння душевної чи психічної травми й обмеження 
волевиявлення (незалежно від реальності настання фізичної шкоди). 
Сексуальне насильство – будь-який вид домагання, що виражається як у 
формі нав'язаних сексуальних доторків, примусу до сексу, так і здійснення 
сексуальних дій (наприклад, зґвалтування, інцест) будь-кого із членів сім'ї проти 
його волі. Таке насильство особливо травмує жертву, тому що містить у собі як 
фізичне, так і психологічне насильства. У багатьох потерпілих від сексуального 
насильства розвиваються почуття розгубленості і зрадництва, туга і депресія, їх 
мучать нічні кошмари і спогади, підвищуються дратівливість та ймовірність 
психоемоційних зривів, які здатні привести до суїциду. 
До різновидів сексуального насильства відносять: 
 мануальний, оральний, генітальний або будь-який інший тілесний контакт 
із статевими органами дитини, а також пещення ерогенних зон; 
 введення для стимуляції предметів у піхву, анус; 
 сексуальна експлуатація дитини для порнографічних цілей або залучення в 
проституцію; 
 невідповідні вікові домагання, демонстрація еротичних матеріалів із метою 
стимуляції дитини; 
 мастурбація з боку дитини або дорослого; 
 ексбіціонізм – демонстрація оголених геніталій, грудей або сідниць перед 
дитиною; 
 вуайеризм – підглядання за дитиною в момент купання, перевдягання або 
перебування в туалеті, а також примус дитини до роздягання. 
Діти та підлітки, що зазнали в дитинстві сексуального насильства, відчувають 
на собі весь тягар наслідків цього злочину протягом життя. Найтяжчими 
наслідками ґвалтувань є не стільки фізичні, скільки психічні травми. Ці травми 
мають продовження в подальшому житті дитини у вигляді депресії, 
самодеструктивної поведінки, тривожності, відчутті самотності, заниженої 
самооцінки, і навіть – тенденції до того, щоб знову стати жертвами насилля, і до 
токсикоманії. Добровільним повідомленням про сексуальне насильство в сім'ї 
заважають сутність самої природи сімейного насилля, її секретність і сором, юний 
вік жертв сексуального насильства в сім'ї, залежне положення жертви. 
Фактори, які розглянуті окремо, можуть нічого не означати і сигналізувати 
про нормальне, стабільне сімейне середовище, але збіг кількох факторів може 
бути ознакою серйозної дисфункції в сім'ї відносять: 
 батько або мати переживають значні шлюбні проблеми; 
 один з батьків спільної з дитиною статі втрачає дієздатність або часто 
відсутній; 
 дочка вступає в стадію фізичної зрілості; 
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 один з батьків, протилежної дитині статі, переживає кризу, як наприклад, 
безробіття або удівство; 
 соціальна чи географічна ізольованість; 
 алкоголізм чи наркоманія в сім'ї. 
Реакція підлітка на сексуальне насильство може мати форму втечі з дому. 
Часто після акту насилля жертва, тим більше якщо це дитина, відчуває провину за 
те, що не змогла дати відсіч, що довіряла насильнику, проводила себе 
«спокусливо». Жертва насильства може почати вживати алкоголь чи наркотики, 
щоб утамувати біль та образу. Із зґвалтуванням дитини пов'язані не тільки тілесні 
й психічні травми, але й соціальні проблеми в стосунках з членами сім'ї, в 
стосунках з сусідами, в учнівському колективі та з іншими. В зв'язку з цим 
першочерговим завданням є розробка способів і методів профілактики насильства 
та роботи з жертвами сімейних злочинів. 
І. С. Кон звертає увагу на те, що в області сексуальних зловживань дітьми 
існує багато невірних уявлень. Серед них :сексуальні замахи на дітей дуже 
рідкісне явище і є ознакою морального розпаду і деградації суспільства;більшість 
сексуальних замахів вчиняють сторонні;всі дорослі, що, розбещують дітей – 
«збоченці», сексуально хворі люди;сексуальні замахи на дітей відбуваються 
головним чином у бідному, неосвіченому середовищі і неповних 
родинах;розповідаючи про сексуальні замахи, діти обманюють, видають уявне за 
дійсне;дитина – пасивний об'єкт сексуальних зазіхань.  
Насильство вчиняють насамперед особи, що відносяться до наступних груп 
ризику: особи, в сім'ї яких є душевнохворі, або батьки алкоголіки чи наркомани; 
підлітки, що виховуються без контролю і вживають алкоголь і наркотики; особи з 
аномаліями психіки або педагогічне запущені діти; особи з проявом 
гіперсексуальності; особи, схильні до самогубства па сексуальному ґрунті; особи, 
схильні до насильницьких дій, що виявляють деякі сексуальні риси; особи, які 
раніше залучалися до відповідальності за правопорушення сексуального 
характеру. 
Таким чином, із зазначених груп ризику більшу частину складають діти і 
підлітки, що свідчить про необхідність ранньої профілактичної роботи, починаючи 
зі шкільного, а можливо, і більш раннього віку. Для здійснення повноцінної 
діяльності щодо профілактики сексуальних злочинів на цьому етапі необхідна 
погоджена діяльність педагогів, психологів, батьків (там де це можливо), 
соціальних працівників, і служби охорони правопорядку. 
Економічне насильство – контроль одного з батьків за витратою грошей 
(залежному члену сім'ї видається тільки строго визначена сума грошей, за яку він 
повинен повністю відзвітуватися), позбавлення права голосу при витраті грошей, 
присвоєння одними членами сім'ї власності або заощаджень без згоди інших, 
примус до роботи чи заборона працювати. 
Медичне насильство – недбалість і несвоєчасність, проявлені при видачі 
лікарських препаратів, навмисне відмова хворому в одержанні необхідних ліків 
або, навпаки, навмисне передозування або нав'язування субстанцій, що призводять 
до звикання і залежності. 
Отже, під сімейним насильством розуміють агресивні і ворожі дії стосовно 
членів сім'ї, в результаті яких об'єкту насильства можуть бути заподіяні шкода, 
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травма чи приниження, а іноді смерть. Такі дії можуть представляти собою 
фізичне і сексуальне насильство, пошкодження особистого майна і незадоволення 
базових потреб. 
За останнє десятиліття насильство над молоддю усвідомлюється як серйозна і 
масштабна проблема, що породжує безліч інших соціальних та індивідуальних 
проблем. 
Зокрема, сформувалося розуміння того, що недостатньо тільки карати винних, 
необхідно також реабілітувати жертву насильства і працювати з людиною, що 
скоїла насильство, щоб уникнути повторення ситуації. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 
Проблема вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури, духовно-
морального обличчя – одна з найактуальніших у педагогіці. І це зрозуміло. Адже саме від 
вчителя, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість 
освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і в позанавчальний час. 
Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю осмислити місце і 
роль вчителя в освіті, його особистісних характеристик та якостей в контексті 
утвердження постіндустріального вектора суспільного поступу, глобалізації та 
розгортання інформаційної революції. 
Становлення вчителя – це в першу чергу формування його як особистості і лише 
потім – як професійного працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі 
педагогічної діяльності. Не залишає сумнівів те, що успішність професійної підготовки у 
ВУЗі залежить від професійно значущих особистісних якостей, а недостатній їх 
розвиток у певної групи студентів є причиною недостатньої професійної успішності.  
Як відомо, педагогічна наука конструює поняття особистості відповідно до 
методологічних засад, закладених філософією і психологією. Сучасна педагогіка 
прагне проникнути у той потаємний зміст поняття особистості, з яким вибудовували 
свої теорії видатні педагоги, продовжити їх пошуки через інтерпретацію якостей, 
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актуалізованих новими соціальними обставинами. Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ф. 
Дістервег, Д. Дьюї, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші видатні 
педагоги доклали багато зусиль, щоб не тільки адекватно зрозуміти сутність 
особистості, але й використати свої знання про неї у власній педагогічній діяльності. 
Відповідно до основних характеристик суспільного ідеалу вчителя, перед сучасною 
вищою педагогічною освітою постають широкомасштабні завдання. Вони полягають у 
формуванні всебічно розвиненої особистості, спроможної включитися в процес 
суспільних і професійних перетворень. Учитель сьогодні, зазначається в концепції 
національного виховання, повинен бути професіоналом, здатним до багатоваріативності 
педагогічної дії, прогнозування можливих результатів, володіти прийомами аналізу і 
самоконтролю, вміти педагогічно осмислити нові соціально-економічні умови виховання, 
реалії ринкових взаємовідносин, оцінити нові тенденції з позицій педагогічної діяльності, 
аби не дати ні політиці, ні ринку вивищитися над педагогікою [3, с. 32]. 
Свої критерії щодо ідеалу вчителя мають і самі педагоги. З точки зору вчителів, 
найсуттєвішими якостями особистості ідеального вчителя є справедливість, 
вимогливість, чесність, розуміння вихованців, організаційні здібності, впевненість у 
собі, врівноваженість, почуття гумору. Формування самооцінки педагогів відбувається 
через співмірність результатів їх праці з ідеалом особистості і діяльності вчителя. Така 
робота повинна здійснюватися майбутніми вчителями якомога раніше, починаючи з 
першого курсу навчання. Паралельно з вивченням спеціальної літератури, студенти 
мають бути ознайомлені з життям і творчістю видатних педагогів. 
В. Я. Пилиповський пропонує наступні типові риси, які повинні бути притаманні 
вчителю як професіоналу: істинні професіонали культивують теплі, емоційно 
забарвлені взаємовідносини з учнями; при яких би то не було несприятливих 
обставинах володіють ситуацією, уміючи за допомогою гумору, забави розрядити 
обставини, загрожуючи неприємними наслідками; свій предмет викладають з 
ентузіазмом і фантазією – завжди зібрано, цілеспрямовано, виключаючи 
непродуктивну трату часу на уроці; професійно діючі вчителі послідовні в своїх 
вимогах, справедливі, ставляться до учнів поважно і рівно [1, c. 209]. 
Труднощі соціально-економічного розвитку, які долає наша країна, наклали 
відбиток на образ сучасного вчителя. Система освіти вимагає належної державної 
підтримки в аспекті посилення кадрового потенціалу та поліпшення фінансування, 
насамперед гідної оплати праці педагогічних працівників, а також забезпечення 
навчальних закладів сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази. Внаслідок нинішніх негативних чинників спостерігається 
відплив висококваліфікованих педагогічних кадрів до інших сфер діяльності. Відчутною 
стає нестача вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання тощо. 
Склалася непроста ситуація: з одного боку, суспільство висуває надзвичайно 
високі вимоги до психолого-педагогічної підготовки вчителя, рівня його зальної та 
професійної культури, а з іншого – не створило оптимальних умов для 
самовдосконалення педагога, всебічного розвитку майбутнього фахівця. 
Особливо складним є початок педагогічної кар’єри. Дослідники називають 
складові «шоку професійного старту» молодого вчителя: здивування від того, як важко 
встановити контакт з учнями; проблема недооцінювання, пов’язана зі створенням в 
учнів мотивації до навчання; переоцінка власної здатності забезпечити дисципліну 
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учнів; неувага і непідготовленість до «паперової» роботи; несподівано велика кількість 
адміністративних обов’язків; емоційна та фізична перенапруга тощо. 
Бути вчителем – не тільки велика честь, а й висока відповідальність за долю нації. 
Все починається зі школи, а в школі все починається з учителя. Сучасний вчитель 
повинен прагнути втілити в собі якості ідеального педагога, постійно працювати над 
самовдосконаленням, спрямовувати навчально-виховну діяльність в русло 
інтелектуального посилення нації 
На думку Ш. Амонашвілі, бути справжнім майстром педагогічної справи означає 
мати вихідну педагогічну позицію своєї діяльності; володіти методикою, технологією 
реалізації вихідної пози, точного, а деколи й витонченого вирішення проблем навчання 
і виховання, організації життя дітей, проблем роботи з батьками та громадськістю [1,  
c. 210]. Майстер педагогічної праці – людина широкого кругозору, чуйний, 
доброзичливий, принциповий. Він охоче використовує новітні форми і способи 
навчально-виховної роботи, легко перебудовується і позбавляється малопродуктивних 
форм і методів, а також прагне ділитися досвідом з усіма бажаючими.  
Для того, щоб бути привабливим і ефективним, особистість вчителя має 
відповідати потребам практики, вимогам часу, тим перспективам, які окреслюються в 
процесі суспільної трансформації. Відповідь на вимоги часу якраз і визначає основні 
напрямки формування та розвитку особистісних характеристик сучасного вчителя. 
Серед них, зокрема, слід виокремити: а) поглиблення і розширення наукового 
світогляду вчителя; б) підвищення загальної його культури – політичної, моральної, 
естетичної; в) постійне оновлення наукових знань, раціональної складової особистості; 
г) кристалізацію вольових якостей; д) підвищення педагогічної майстерності; 
е) поглиблення органічного зв’язку вчителя з життям, соціальною практикою;  
є) утвердження активної життєвої позиції. 
У процесі формування і розвитку особистості сучасного вчителя має бути 
вдосконалення його світогляду, який є цементуючим чинником розумового, 
морального, естетичного розвитку особистості, надає поведінці цілеспрямованості, 
сприяє реалізації гуманістичних ідеалів. В умовах тотального ідеологічного контролю 
світоглядне самовдосконалення вчителя мало умовний характер. Нині практично 
кожен вчитель може рухатися шляхами самовдосконалення власного світогляду. Адже 
науковий світогляд є системою наукових знань людини, її поглядів, переконань та 
ідеалів, в яких проявляється її ставлення до розвитку природи, суспільства, свідомості, 
і які визначають її суспільно-політичну, морально-етичну позицію. Тому у формуванні 
світогляду сучасного вчителя важливе значення належить виконанню умов, які 
допомагають переводити наукові знання в систему поглядів і переконань. Це, 
насамперед, глибоке осмислення інформації. Чим глибше проникає думка вчителя в 
сутність наукових ідей, понять, законів, тим ширшими стають можливості для 
формування його поглядів і переконань. Зокрема, для трансформації знань у погляди і 
переконання належну увагу слід звертати на наукове доведення, обґрунтування, 
з’ясування причино-наслідкових зв’язків, уміння переконувати, використовуючи 
педагогічну техніку і новітні технології [2, c. 54]. 
Враховуючи, що педагог повинен володіти високорозвиненою здатністю «володіти 
собою», тобто проявляти емоційну стійкість: витримку, самоволодіння, вміння володіти 
собою. Так, Н. В. Кухарєв і Г. В. Савельєв виділяють наступні форми підвищення 
професійної кваліфікації вчителів: проблемний теоретичний семінар (основна форма; в 
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роботі приймає участь весь педагогічний колектив); психологічний семінар; теоретичні 
конференції з обговорень наукової літератури; функціонування внутрішньошкільних 
науково-методичних об’єднань; організація дослідницької роботи вчителів; організація і 
проведення підсумків творчих пізнавальних знахідок учнів; узагальнення досвіду 
педагогів-майстрів, розповсюдження і використання його в діяльності всього 
педагогічного колективу; пропаганда і впровадження накопиченого досвіду [1, c. 211].  
Основною особливістю підвищення професіоналізму вчителів є тісний 
зв’язок з наукою, яка допомагає досліджувати їм (вчителям) педагогічний процес. 
Але ж сам процес дослідження вимагає в інструментарії – вимірі динаміки 
результатів діяльності своєї і колег. 
Всебічний розвиток особистості сучасного вчителя передбачає формування 
загальнолюдських норм життєдіяльності, а також добра, краси, істини, свободи й 
совісті, поваги й любові. За цими показниками, тобто з позицій загальнолюдської 
моралі, в повсякденному житті оцінюється вихованість кожного суб’єкта, але 
вчителя – насамперед. Адже саме він має прищеплювати ці чесноти дітям, котрі 
обов’язково порівнюватимуть усе сказане ним з поведінкою самого педагога. 
Отже, показником сформованості професіоналізму майбутнього педагога є його 
готовність до постійного відновлення засобів практичної роботи, у тому числі розвинені 
можливостей створення нових форм і видів освітньої взаємодії з учнями та колегами.  
 
Література: 1. Болотін Ю. П. Лекції з історії педагогіки України / Ю. П. 
Болотін, М. М. Окса. – Мелітополь, 1996. – 254 с. 2. Губерський Л. Культура. 
Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., 
Андрущенко В., Михальченко М. – К., 2002. – 242 с. 3. Зязюн І. А. Педагогіка добра: 
ідеали і реалії / І. А. Зязюн. – К., 2000. – 156 с. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 
ОВД, КУРСАНТОВ ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
За последние годы в Украине очень возросла преступность среди 
несовершеннолетних. На сегодняшний день все больше подростков обращаются к 
различным формам ад дикций, из которых легко и необдуманно переходят в 
делинквентное поведение. Большинство преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, имеет возрастную мотивационную специфику. Эти 
правонарушения совершаются на почве озорства, ложно понятой романтики, страсти к 
путешествиям, стремления к самоутверждению, подражанию авторитетам. Поведение 
несовершеннолетних (подростков) отличается рядом особенностей – недостаточность 
жизненного опыта и связанный с этим низкий уровень самокритичности, отсутствие 
всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная 
возбудимость, импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, 
подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в 
группах, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения. В 
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человеческой жизни имеется ряд переломных этапов. Однако самым сложным из них 
является этап несовершенолетия, когда в 14–16 лет уже не ребенок, но еще не 
взрослый. Это возраст повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает 
человека взрослым [1]. Психологическая ломка переходного возраста, 
несформированность устойчивых нравственных позиций, неправильная трактовка 
многих явлений, высокая подверженность групповым воздействиям, импульсивность – 
такова поведенческая основа подросткового возраста, которую нельзя не учитывать 
при проведении психопрофилактической работы. Нынешний подросток не только 
отличается современными взглядами, но и большой жестокостью по отношению к 
окружающим. На себя примеряют модель поведения взрослых и в совершении так 
называемых «взрослых преступлений» (разбойных грабежей, нападений с избиением, 
убийств). Практически каждое третье преступление несовершеннолетних является 
тяжким. Очень важно на начальном этапе предупредить проявления делинквентного и 
аддиктивного поведения, не давая им возможность перейти на стадию девиантного 
поведения, когда происходит разлом личности подростка как составляющей общества. 
Если своевременно их не пресечь, то эти формы предпреступного поведения 
закрепляются в соответствующие поведенческие стереотипы, асоциальный стиль 
поведения, который при соответствующих условиях может перерасти в устойчивое 
антисоциальное поведение.  
Психологи центра практической психологи университета в профилактической 
работе с данным типом подростков выделяют целый ряд задач. Во-первых – это 
диагностика личностных особенностей, которые могут оказать влияние на 
формирование аддиктивного поведения (повышенная тревожность, акцентуации 
характера, направленность на поиск ощущений, низкая стрессоустойчивость, 
неспособность к эмпатии, некомуникабельность, повышенный эгоцентризм), а также 
получение информации о положении ребенка в семье, о характере семейных 
взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его друзьях.  
В данной области постоянно проводятся психокоррекционные консультации. Во-
вторых – это, безусловно, индивидуальная коррекция отклонений в развитии и 
поведении несовершеннолетних, которых можно отнести к «группе риска». Работа 
включает в себя просвещение подростка в таких важных областях, как 
психосексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 
общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно 
проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных аддиктивных 
механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития аддиктивного 
процесса и последствий. Очень важна для подростка информация о том, что, как и 
почему с ними происходит, и какие могут быть последствия. На данном этапе для 
повышения эффективности роботы с данным типом подростков при поддержке 
Одесского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи 
Одесского городского совета в соответствие с городской Программой обеспечения 
профилактики ВИЧ инфекции, помощи и лечения ВИЧ инфицированных и больных 
СПИДом на 2005–2008 года (решения одесского городского совета от 28.01.2005  
№ 3505–ІV) волонтерами общественной организации «Реформация» совместно с 
психологами центра университета проводятся регулярные психопрофилактические 
тренинги (оснащенные уникальными тематическими видео сюжетами) 
профилактической тематики: «Профилактика злоупотребления алкоголя среди 
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молодежи»; «Профилактика злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами среди молодежи»; «Здоровые отношения мужчины и женщины». Также 
психологами центра практической психологии большое внимание уделяется 
проведению профилактических тренингов, направленных на коррекцию различных 
форм отклоняющегося поведения.  
В подростковом возрасте «решающее значение приобретает стремление детей 
найти свое место в обществе», «Подростки стремятся определить свое место в 
жизни, активно ищут идеал – «делать жизнь с кого?». В связи с этим, очень важно, 
какие образцы поведения предлагает общество. В общественной жизни большую 
роль может играть система психологической и социальной поддержки подростков, 
обеспечивающая помощь молодому поколению в становлении, в здоровом 
удовлетворении потребностей [2]. Направленность на людей – «своеобразная 
психологическая повернутость к людям» – в существенной мере зависит от того, 
насколько сами люди, общество в целом направлено на подрастающее поколение. 
Поэтому важно формировать такие качества для межличностных отношений, как 
эмпатия, доброжелательность, готовность к сотрудничеству и др. [3]. 
Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер жизни 
подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. В семье 
для подростка значимыми факторами являются эмоциональная стабильность и 
защищенность, взаимное доверие членов семьи. Подросток нуждается в 
умеренном контроле его действий и умеренной опеке с тенденцией к развитию 
самостоятельности и умения принимать ответственность за свою собственную 
жизнь. Роберт Т. и Джина Байярд в связи с этим пишут: «… поражает контраст 
между теми детьми, которые сопротивляются» чрезмерному «контролю 
родителей, и теми, кто не делает этого. Иногда способный ребенок оказывается 
настолько зависимым от решений, принимаемых родителями, что достигает 
зрелости совершенно неготовым к самостоятельной жизни» [4]. Поэтому 
психологическая служба университета проводит работу не только с переменным 
составом, но и с их родителями. Профилактика преступности подростков всецело 
зависит не только от психологов, социальных работников, сотрудников ОВД, но и 
от общества в целом. Наше подрастающее поколение – наше будущее. И от того, 
каким мы хотим видеть это будущее, зависит, как мы будем подходить к вопросам 
воспитания наших подростков. 
 
Литература: 1. Березин Ф. Б. Психология и психофизиологическая адаптация 
человека / Березин Ф. Б. – Л., 1998. – 178 с. 2. Бабаев М. М. Исследование возрастных 
психологических особенностей и проблема ответственности несовершеннолетних 
правонарушителей / Бабаев М. М. // Советское государство и право. – 1966. – № 13. 
3. Кулаков С. А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у подростков / 
Кулаков С. А. – М. : Смысл, 1998. – 195 с. 4. Кун Д. Основы психологии : Все тайны 
поведения человека / Кун Д. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003 – 864 с. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕСИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ  
У МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
РОЗВИТКУ ЇХ АГРЕСИВНОСТІ  
 
Для сучасного етапу розвитку українського суспільства пріоритетом є 
формування підростаючого покоління з високим рівнем розвитку життєвої 
компетентності, здатного до особистісного волевиявлення у неагресивний, 
толерантний спосіб. Саме тому, у психолого-педагогічній науці особливу 
актуальність набули експериментальні дослідження, спрямовані на пошук засобів 
попередження та зменшення проявів агресії у підлітків. 
У вітчизняній психології проблема агресії висвітлена в дослідженнях 
Б. С. Братуся, С. М. Єніколопова, Л. Ю. Іванової, Н. О. Ратинової, А. О. Реана, 
Т. Г. Румянцевої, І. О. Фурманова. Деструктивний характер даного явища 
підкреслюється низкою наукових досліджень, в яких агресія розглядається в 
контексті девіантної поведінки та злочинності (Н. В. Алікіна, В. Ф. Пірожкова, 
Л. П. Конишева, Н. О. Ратинова, В. Г. Степанова). 
Вибір підліткового віку в дослідженні обумовлений тим, що саме в цей період 
посилюється ймовірність розвитку агресивних форм поведінки, які набувають 
характеру типу поведінки. Тим більше, що досвід засвідчує: агресія є 
розповсюдженим явищем серед підлітків і не обмежується її проявами лише 
особами, що мають розлади психічного розвитку. 
Агресія – мотивована деструктивна поведінка, в основі якої є порушення 
норм та правил суспільного життя людей та нанесення шкоди об’єктам нападу.  
Вивчення взаємозв’язку агресивності та соціального статусу у молодших 
підлітків дозволяє виявити, як соціальна роль пов’язана з проявом агресивності у 
молодших підлітків. Дослідження проводилося за допомогою таких методик, як 
«Соціометрія» Морено, «Діагностика стану агресії у підлітків» Баса-Даркі.  
У дослідженні прийняли участь молодші підлітки, учні 7-х класів, в кількості  
43 особи.  
Таблиця 1 
Взаємозв’язок агресивності та соціального статусу у молодших підлітків 
 
* – критерій значущості ≥ 0,05; ** – критерій значущості ≥ 0,01. 
Різновид  
агресивності 
Організаційне 
лідерство 
Емоційне 
лідерство 
Функціональне 
лідерство 
Універсальне 
лідерство 
Фізична агресія -0,303* -0,324* -0,296* -0,301* 
Непряма агресія -0,043 -0,071 -0,036 0,052 
Дратівливість -0,153 -0,146 -0,132 -0,157 
Негативізм 0,026 -0,078 0,036 0,027 
Образа -0,257 -0,298* -0,295* -0,296* 
Підозрілість 0,007 -0,180 -0,013 -0,036 
Вербальна агресія -0,181 -0,292* -0,152 -0,194 
Почуття провини 0,175 0,182 0,109 0,141 
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Аналізуючи данні таблиці 1. можна зазначити, організаційне лідерство 
негативно пов’язане з фізичною агресією (r = – 0,303; р =0,05): статистично 
достовірно, що чим вищій рівень фізичної агресивності, тим нижче розвинені 
організаційні здібності. Можна зауважити, що молодші підлітки не будуть 
виконувати накази своїх однолітків, якщо ті проявляють жорстокість, схильні до 
фізичної агресії. Організаційне лідерство – це перш за все здібності людини до 
згуртування оточуючих навколо виконання загального завдання, контроль цього 
процесу, несення відповідальності за результат. Підлітки, які мають високий 
рівень схильності до фізичної агресії не можуть виконувати такі функції. Напевно, 
це пов’язано з тим, що вони не мають достатнього рівня емоційної стійкості, 
достатньої кількості методів та форм впливу на колектив, освоєних форм рольової 
поведінки, щоб цілеспрямовувати системну діяльність спілки однолітків, 
позитивно та навмисно впливати на групову динаміку, постійно відстежувати 
досягнення. Виявлено також, що не має взаємозв’язку організаційного лідерства та 
таких видів агресивної поведінки, як не пряма агресія, вербальна агресія. Також не 
виявлена кореляція між організаційними здібностями та дратівливістю, 
негативізмом, образою, підозрілістю та почуттям провини.  
Як свідчать дані таблиці 1., емоційне лідерство негативно пов’язане з 
образою (r = -0,298; р=0,05), фізичною агресією (r= -0,324; р=0,05) та вербальною 
агресією (r= -0,296; р=0,05). Слід зауважити, що емоційне лідерство – це здібності 
людини до організації оточуючих навколо приємного проведення часу. 
Емоційними лідерами стають ті підлітки, які мають здібності до контролю емоцій 
оточуючих, вони стають душею компанії, легко уловлюють зміни настрою 
товаришів, легко знайомляться, підтримують стосунки з широким соціальним 
колом. Таким чином, стає зрозумілим, що чим більше розвинені здібності 
молодшого підлітка до підтримки позитивного соціально-психологічного клімату, 
чим більше він має навичок до організації комфортного проведення часу в колі 
однолітків, тим в менший ступені він буде користуватися формами спілкування, 
що порушують контакт (проявляти вербальну агресію). Фізична агресія приводить 
до накалу емоцій негативного полюсу та виникненню розірваності в стосунках, 
саме тому емоційне лідерство прямо негативно корелює з фізичною агресією. 
Образа – це почуття, яке виникає в наслідок того, що діє іншої людини не 
співпадають з очікуванням особистості. Тому людина що ображається демонструє 
нетолерантну позицію по відношенню до цієї людини, а образливість як якість 
особистості, риса характери свідчить про нетолерантність як позицію до 
суспільства. Тому можна зазначити, що нетолерантність, сприйняття світу з 
позиції своїх очікувань у молодших підлітків суперечить здібностям до отримання 
насолоди від проведення та організації вільного часу з однолітками. Виявлено 
також, що не має взаємозв’язку емоційного лідерства та такого виду агресивної 
поведінки, як не пряма агресія. Також не виявлена кореляція між емоційним 
лідерством та дратівливістю, негативізмом, підозрілістю та почуттям провини. 
Як свідчать дані таблиці 1, функціональне лідерство негативно пов’язане з 
фізичною агресією (r= -0,296; р=0,05) та образою(r= -295; р=0,05). Функціональне 
лідерство серед молодших підлітків – це соціально-психологічний статус, що 
означає можливість хлопця чи дівчини завдяки високому рівню академічних 
знань, більшої особистісної зрілості виступати в ролі фахівця у навчальних 
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питаннях, у життєвих питаннях, де для їх вирішення необхідні академічні знання. 
Дослідження свідчить, що такі відхилення в стосунках, як вплив за допомогою 
насилля, унеможливлюють досягнення підлітка такого соціального статусу як 
функціональний лідер. Якщо, навіть, підліток і має знання, спроможний 
вирішувати багато складних питань і це відомо його одноліткам, але він не вміє 
спілкуватися, проявляє схильності до фізичної агресії, може учинити розправу, то 
він будь що буде ізольований, оточення однолітків буде його уникати. Також 
треба зазначити, що образливість як риса характеру унеможливлює можливість 
молодшого підлітка стати функціональним лідером через те, що непримиримість 
позиції іншої людини, неспроможність до діалогу порушує спілкування і не сприяє 
конструктивному діловому спілкуванню. А саме конструктивне спілкування – є 
однією з інтелектуальних потреб підлітків. Не виявлено кореляцій між 
функціональним лідерством непрямою, вербальною формами агресії та 
дратівливістю, негативізмом, підозрілістю, почуттям провини. Важливим 
спостереженням є те, що схильність до вербальної агресії не стає на перешкоді до 
функціонального лідерства у оточення підлітків. Це свідчить про те, що підлітки 
дозволяють фахівцю з академічних питань проявляти деякі грубощі, визнають 
право більш інтенсивно заявляти про свою думку.  
Виходячи з даних, що зображені на таблиці 1., універсальне лідерство 
статистично достовірно негативно корелює з фізичною агресією (r= -0,301; Р=0,05) 
та образою (r= -0,296; р=0,05). Що може бути ознакою що, здібності до контролю 
емоцій інших, впливу на стан соціального оточення, здібності до лідерства, 
обумовлені академічними знаннями, здібності до контролю діяльності спілки 
молодших підлітків обумовлені здібностями обходити гострі кути в спілкуванні, 
розвитком цілого арсеналу ролей, здібностей контролювати свої агресивні 
імпульси, приймати позицію іншої людини та враховувати її точку зору при 
прийнятті рішення. Універсальне лідерство не пов’язане з непрямою, вербальною 
формами агресії та дратівливістю, негативізмом, підозрілістю, почуттям провини. 
Таким чином, можна зробити висновок, що фізична агресія та образа 
унеможливлює досягнення молодшим підлітком високого соціально-
психологічного статусу в колі однолітків. Також виявлено, що фізична агресія, 
образа та вербальна агресія стає на перешкоді досягнення молодшим підлітком 
емоційного лідерства.  
Аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що є засоби попередження 
розвитку агресії у підлітків та розвинення соціально бажаних якостей, що можуть 
допомогти в підвищенні соціального-психологічного статусу підлітка. Виконати ці 
завдання можуть тренінгові заняття з розвитку життєвої компетентності молодших 
підлітків. 
Є. М. Павлютенков вивчав життєву компетентність ті її взаємозв’язок з 
девіаціями в поведінці та виявив, що характерною рисою девіантних підлітків є 
недостатня сформованість у них навичок спілкування, а саме замкнутість; 
нездатність одержувати інформацію в спілкуванні; нездатність використовувати 
зворотний зв'язок, тобто наявність труднощів при формулюванні запитання для 
одержання додаткової інформації; нездатність звернутися по допомогу і прийняти 
її; нездатність брати участь у спільній діяльності з іншими дітьми при виконанні 
спільного завдання. Як ми бачимо, такі характерні риси являють собою критерії 
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наявності відхилень у комунікативній сфері або критерії девіантності. Тому слід 
вважати розвиток життєвої компетентності особистості в підлітковий період як 
профілактику виникненню і закріпленню агресивних форм поведінки – важливим 
завданням психологів системи освіти. Життєва компетентність складається із цілої 
системи різних видів компетентностей. Л.Столяренко пропонує характеристику 
комунікативної компетентності, вважаючи її ядром комунікативного потенціалу 
особистості: «Комунікативна компетентність – здатність встановлювати й 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Для ефективної комунікації 
характерним є досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення 
ситуації і предмета спілкування. Комунікативна компетентність розглядається як 
система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації у 
певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії». Когнітивна компетентність дає 
змогу визначити, що є істина, а що-неправда. Удосконалення когнітивної 
компетентності сприяє, з одного боку, пізнавальній активності суб’єкта діяльності 
в пошуках життєвої «істини», а з іншого, – використанню розуму як засобу аналізу 
проблемної ситуації, обставин, самоаналізу, власної позиції, можливості і 
здатності позитивного вирішення проблеми. Поняття компетентності передбачає 
сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, 
необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих 
ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з 
іншими. Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя 
людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним 
інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, 
враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та адекватність 
здійснюваних дій, що базуються на наявності великих знань та відповідного 
практичного досвіду. Тому цілеспрямований розвиток всіх видів 
компетентностей– це профілактика девіацій в підлітковому віці. 
Життєва компетентність – це особистісне утворення, що виникає в процесі 
взаємодії з соціальною дійсністю і тому не може бути розвинене тільки за 
допомогою лекційних занять. В процесі цілеспрямованого розвитку якостей 
життєвої компетентності стають в нагоді інтерактивні методи роботи с підлітками: 
рольові ігри, дискусії, тренінги. Тренінг життєвих, соціально-психологічних 
навичок є одним з основних компонентів профілактики наркотизму (Life Skills 
Training), агресивності та інших видів відхилень у поведінці. Вже є розроблені 
програми з формування життєвих навичок, які обов’язково включають навчання 
ефективному спілкуванню, впевненості в собі, умінню управляти своїми 
почуттями, вибору друзів і побудові позитивних відносин із ровесниками, 
зміцненню зв’язків із сім’єю й іншими значимими дорослими, вирішенню 
проблем, критичному мисленню, прийняттю рішень, усвідомленню негативних 
впливів і тисків з боку ровесників і опорові їм, постановці цілей, наданню 
допомоги оточуючим.  
Перспективним є включення завдань та методів з роботи по розвитку 
життєвої компетентності молодших підлітків у систему освіти. 
Висновки: 
1. Фізична агресія та образа унеможливлює досягнення молодшим підлітком 
високого соціально-психологічного статусу в колі однолітків. Також виявлено, що 
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фізична агресія, образа та вербальна агресія стає на перешкоді досягнення 
молодшим підлітком емоційного лідерства. 
2. Попередження розвитку агресивності молодших підлітків та профілактика 
відторгнутості, як соціально-психологічного явища пов’язана з розвитком 
життєвої компетентності за допомогою тренінгових занять. 
 
Боброва Юлия Анатольевна  
курсант 3 курсу УНИ ПМСИТ ХНУВД 
 
ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием отрицательных 
факторов внешней среды и личности самого несовершеннолетнего. Понятие преступности 
несовершеннолетних связано с определенными возрастными границами и включает четыре 
возрастные группы несовершеннолетних: 14–15 лет, 15–16 лет, 16–17 лет и 17–18 лет. У 
несовершеннолетних процесс социализации, т.е. включение в общественные отношения, 
только начинается, отсутствуют необходимый жизненный опыт, знания, недостаточно 
совершенны познавательные процессы. Подростка-правонарушителя характеризуют 
отсутствие либо слабое развитие личностно-социального контроля: он зачастую не может, 
либо не стремится правильно оценивать свои поступки. Чаще всего преступление 
совершают так называемые «трудные» подростки. 
Для несовершеннолетних преступников весьма характерны завышенные 
самооценки, низкий уровень ответственности за свои поступки, отсутствие чувства 
стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям, их проблемам и заботам. 
Типичными чертами для многих подростков правонарушителей является сниженный 
самоконтроль, эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсивность, 
злобность, мстительность, агрессивность. Социальную неадаптированность части 
несовершеннолетних преступников усиливают умственная отсталость, нервно-
психические отклонения психопатического характера либо в виде последствий 
черепно-мозговых травм, инфекционных и других заболеваний. 
Большинство несовершеннолетних преступников обладают устойчивыми 
привычками и стереотипами антиобщественного поведения: постоянно демонстрируют 
пренебрежение к общепринятым нормам поведения, склонны к употреблению спиртных 
напитков, наркотиков, а также к бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных 
учреждений, являются конфликтными и нечестными людьми. Замыкаясь в круге 
общения с себе подобными, они, как правило, враждебно относятся к тем подросткам, 
которые хорошо учатся, соблюдают дисциплину, уважают старших по возрасту.  
Важнейшим условием формирования личности трудного подростка в 
большинстве случаев являются отрицательные семейные условия, алкоголизм 
родителей или родственников, их аморальное поведение и т. д. Скандалы родителей, 
физические наказания подростков, естественно приводят к разрушению тормозных 
процессов, к воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, 
несдержанности. Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосферу 
вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему всякого добра, но 
не обладающие достаточной педагогической культурой родители. Тепличные условия, 
создаваемые детям в некоторых семьях, отстранение их от любой активной 
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деятельности приводят к инфантильности и неспособности преодолеть жизненные 
трудности в критической ситуации. 
Психолог В. Я. Титаренко, суммируя результаты ряда исследований, приходит к 
выводу, что, чем меньше тепла, ласки, заботы получает ребенок, тем медленнее он 
формируется как личность. Следствием этого является сенсорный голод, 
недоразвитость высших чувств, инфантильность, отставание в развитии интеллекта и 
нарушения психики. Грубость, недружелюбие, равнодушие родителей – самых 
близких людей – дают ребенку основание считать, что чужой человек способен 
причинить ему еще большие неприятности и огорчения. Отсюда – состояние 
неуверенности и недоверия, неприязнь и подозрительность, страх перед другими 
людьми, враждебность к ним, острое ощущение своего одиночества. Пытаясь как-то 
приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокости старших, дети вынуждены 
искать иные, порочные, средства самозащиты. Ложь, хитрость, лицемерие – наиболее 
распространенные из них. Со временем эти черты становятся качествами личности, 
основой приспособленчества, низости, беспринципности и других пороков. 
Криминогенные последствия может иметь и то, что ребенка не приучают к 
выполнению обязанностей по отношению к другим, к соблюдению тех или иных 
нравственных норм. В этих случаях возникает наивный детский эгоизм, грозящий 
превратиться впоследствии в значительно более опасный эгоизм взрослого. 
Личность трудного подростка, как правило, характеризуется низким уровнем 
социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных сферах его 
воспитания: в семье, в школе (профессионально-техническом училище) и на 
производстве. С другой стороны, на личность трудного подростка излишне большое 
влияние оказывает особая сфера – улица, двор, уличные группы, склонные к 
совершению правонарушений. Для несовершеннолетних правонарушителей 
характерно совершение преступлений в группе, так как многие преступления 
технически невыполнимы для одиночного подростка; кроме того, некоторые 
подростки, участвуя в действиях группы, смелеют и даже наглеют, поскольку это 
одобряется групповым авторитетом. На формирование идеалов такого подростка 
чрезмерное влияние оказывают сверстники и в особенности старшие по возрасту с 
антисоциальным опытом поведения. 
Социальную адаптацию детей и подростков могут затруднять также различные 
нервно-психические заболевания и отклонения. Поэтому в данном случае 
недостаточно мер педагогической коррекции, необходимы вмешательство и помощь 
психиатров, невропатологов, психотерапевтов, наряду с мерами воспитательного 
характера осуществляющих медицинскую коррекцию, а также проводящих 
специальные консультации для педагогов и родителей. 
 
Литература: 1. Арсеньева М. М. Изучение личности несовершеннолетних и 
деятельности по ее предупреждению / Арсеньева М. М.  – М., 1990. 2. Бандурка А. М. 
Юридическая психология : учебник / Бандурка А. М., Бочаров С. П., Землянская Е. В. – Х. : 
Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 640с. 3. Бурлаков В. Н. Основы профилактики 
правонарушающего поведения несовершеннолетнего / Бурлаков В. Н. – СПб., 1992.  
4. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей / Королев В. В. – 
М., 1992. 5. Самоделкин С. М. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / 
Самоделкин С. М., Сибиряков С. Л. – Волгоград, 1992. 
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кандидат психологічних наук, доцент 
Камишнікова Яна Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов Академії 
внутрішніх військ МВС України 
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Карлашова Валерія Сергіївна – слухач магістратури з психології 
ННІ ПЕС ХНУВС  
Карпенко Андрій Миколаєвич – начальник центру дозвілля 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Кириченко Ірина Петрівна – ад’юнкт кафедри загальної психології та 
педагогіки ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Кобікова Юлія Валентинівна – викладач кафедри загальної та прикладної 
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
Ковальчишина Наталія Іванівна – доцент кафедри психології Макіївського 
економіко-гуманітарного інституту, кандидат психологічних наук 
Конаржевська Вікторія Іванівна – доцент кафедри фонетики и граматики 
Академії внутрішніх військ МВС України 
Кондратова Аліна Вікторівна – викладач кафедри загальної та прикладної 
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
Коноплицька Оксана Вікторівна психолог ВДСО при УМВС України в 
Рівненській області  
Кравчук Оксана Анатоліївна – викладач кафедри іноземних мов Академії 
внутрішніх військ МВС України 
Кузнєцов Марат Амірович – професор кафедри практичної психології 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 
доктор психологічних наук, доцент 
Кумпан Світлана Михайлівна – доцент кафедри іноземних мов Академії 
внутрішніх військ МВС України 
Кутовий Роман Валерійович – cтарший науковий співробітник відділу 
організації наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка 
Кучерявий Андрій Олександрович – доцент кафедри українознавства 
Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат педагогічних наук 
Ларіонов Станіслав Олександрович – викладач кафедри прикладної 
психології ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Лелюк Алла Анатоліївна – інспектор ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Лєбєдєва Тетяна Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов Академії внутрішніх військ МВС України 
Лисичкіна Ірина Олексіївна – професор кафедри філології, перекладу та мовної 
комунікації Академії внутрішніх військ МВС України кандидат філологічних наук, 
доцент  
Літвінов Олександр Миколайович – старший викладач кафедри іноземних мов 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
Логачев Микола Георгійович – доцент кафедри загальної та прикладної 
психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат психологічних наук, доцент 
Локшина Маргарита Юріївна – курсант 3 курсу ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Лотошнікова Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних 
мов Академії внутрішніх військ МВС України 
Лукьянченко В. А. – курсант 4 курсу факультету підготовки слідчих 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
Луньов Віталій Євгенійович – завідуючий лабораторією експериментальної 
психології факультету права і психології Макіївського економіко-гуманітарного інституту  
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Макаренко Павло Валентинович – начальник кафедри прикладної психології 
ННІ ПМСІТ ХНУВС, кандидат психологічних наук, доцент 
Маринченко Маріанна Валеріївна – начальник центру практичної психології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Маркіна Лідія Леонідівна – доцент кафедри філософії та політології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук  
Матієнко Тетяна Василівна – старший викладач кафедри юридичної 
психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ  
Мацегора Яніна Володимирівна – старший викладач кафедри загальної та 
прикладної психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат психологічних наук 
Мельник Інна Михайлівна – доцент кафедри загальної психології факультету 
психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат 
психологічних наук, професор 
Мислива Оксана Олегівна викладач-методист відділення методичного 
забезпечення навчального процесу Навчально-методичного центру 
Дніпропетровського державний університет внутрішніх справ 
Михайлова Оксана Георгіївна – завідувач кафедри фонетики та граматики 
Академія внутрішніх війська МВС України, кандидат філологічних наук, доцент 
Мірошко Олександр Павлович – старший викладач кафедри тактико-
спеціальної підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС 
Мірошніченко Валентина Іванівна – старший викладач кафедри теорії та 
історії держави і права Національної академії Державної Прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 
Моргун Ольга Станіславівна – науковий співробітник лабораторії з проблем 
наукової організації навчального процесу ННІ ПЕС ХНУВС 
Негрівода Олена Олексіївна – аспірантка кафедри педагогіки 
Південноукраїнського національного університету ім. К. Д. Ушинського  
Новосельська Наталія Анатоліївна – курсант 4 курсу факультету підготовки 
слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
Оганезова Ганна Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов ХНУВС 
Олійников Олексій Анатолійович – здобувач кафедри загальної психології 
Університету цивільного захисту України 
Пальваль Євген Анатольович викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС 
Пасько Ольга Миколаївна – викладач кафедри юридичної психології та 
педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ 
Пелепейченко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри філології, перекладу 
та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України, доктор філологічних 
наук, професор  
Перелигіна Ліна Анатоліївна – начальник кафедри загальної психології 
Університету цивільного захисту України, доктор біологічних наук, професор 
Петренко Олена Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Академії внутрішніх військ МВС України 
Пирогова Ксенія Олегівна – курсант 2 курсу ННІ ПФПСД ХНУВС 
Покойова Алексія Володимирівна – психолог реабілітаційного центру «Твоя перемога» 
Посмітна Вікторія Віталіївна – доцент кафедри філології, перекладу та мовної 
комунікації Академії внутрішніх військ МВС України  
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Почуєва Валентина Вікторівна – доцент кафедри загальної психології та 
педагогіки ННІ ПМCІТ ХНУВС, кандидат педагогічних наук 
Приходько Ігор Іванович – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем 
будівництва та психології службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС 
України Академії внутрішніх військ МВС України, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник 
Приходько Юрій Олександрович – доцент кафедри загальної психології 
Університету цивільного захисту України, кандидат психологічних наук  
Рогова Віолетта Юріївна – старший психолог центра практичної психології 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Романенко Олександр Юрійович – курсант 2 факультету Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
Романенко Оксана Володимирівна викладач кафедри прикладної психології 
ННІ ПМСІТ ХНУВС, кандидат психологічних наук 
Романчук Тетяна Степанівна – слухач магістратури з психології ННІ ПЕС ХНУВС 
Рябова Алла Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Академії внутрішніх військ МВС України 
Семеніхіна Анастасія Анатоліївна – психолог Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 31 
Симоненко Геннадій Володимирович – викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС 
Сіренко Костянтин Олександрович – старший викладач кафедри історії 
державності України та іноземних мов ННІ ПЕС ХНУВС  
Скляр Олександр Сергійович – курсант 4 курсу ННІ ПФДПСД ХНУВС 
Смола Роман Миколайович старший викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС 
Солохіна Лариса Олександрівна – викладач кафедри загальної та прикладної 
психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
Стрілець Лариса Костянтинівна – завідувач кафедри іноземних мов Академії 
внутрішніх військ МВС України 
Ступакова Олена Володимирівна – викладач кафедри прикладної психології 
ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Тилічко Марина Вікторівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Академії внутрішніх військ МВС України 
Ткач Катерина Юріївна – курсант 4 курсу ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Ткач Марина Іванівна – ад’юнкт науково-дослідної лабораторії екстремальної 
та кризової психології Університету цивільного захисту України 
Тогобицька Віолета Джамаловна – здобувач кафедри загальної психології 
Університету цивільного захисту України 
Трегубенко Тетяна Валеріївна – аспірант кафедри педагогіки Миколаївського 
державного гуманітарного університету ім. В.О. Сухомлинського 
Трубавіна Ірина Миколаївна – в. о. професора кафедри загальної педагогіки 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, науковий консультант МЖПЦ «Ла Страда–Україна», 
кандидат педагогічних наук 
Тюріна Валетина Олександрівна – професор кафедри загальної психології та 
педагогіки ННІ ПМCІТ ХНУВС, доктор педагогічних наук, професор 
Тягнирядно Євгенія Василівна – доцент кафедри українознавства Одеського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 
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Федоренко Олена Іванівна – доцент кафедри загальної психології та педагогіки 
ННІ ПМСІТ ХНУВС, доктор педагогічних наук, доцент 
Філоненко Володимир Миколайович – психолог Олексіївської виправної 
колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у 
Харківській області (№ 25) 
Форотинська Ольга Вікторівна – викладач кафедри загальної та прикладної 
психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
Харченко Світлана Вячеславівна – доцент кафедри загальної психології та 
педагогіки ННІ ПМСІТ ХНУВС, кандидат психологічних наук, доцент  
Хворост Максим Юрійович – ад’юнкт кафедри загальної психології 
Університету цивільного захисту України 
Хвостова Ірина Юріївна – курсант 4 курсу факультету підготовки слідчих 
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка 
Цимбал Олексій Петрович – психолог ЦПП ХНУВС  
Цільмак Олена Миколаївна – начальник кафедри юридичної психології та 
педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
Чепіга Лада Петрівна – доцент кафедри загальної та прикладної психології та 
педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат психологічних наук 
Черкашин Андрій Іванович – начальник навчально-наукового інституту 
психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій ХНУВС, кандидат 
психологічних наук 
Чміль Михайло Олексійович – старший викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ ПФМГБ ХНУВС, кандидат психологічних наук 
Чуп Василь Іванович – курсант 4 курсу ННІ ПМСІТ ХНУВС 
Шабанова Лілія Валентинівна – викладач кафедри юридичної психології та 
судово-медичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка 
Шевченко Лариса Олександрівна – завідувач кафедри загальної та прикладної 
психології і педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат психологічних наук, доцент 
Шевченко Ольга Вікторівна – викладач кафедри кримінального права та 
кримінології ННІ ПФПСД ХНУВС  
Шепель Марина Євгенівна – здобувач кафедри педагогіки Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського  
Шиліна Алла Андріївна – старший викладач кафедри загальної та прикладної 
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат психологічних наук 
Штриголь Діана В’ячеславівна – доцент кафедри загальної і прикладної 
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС, кандидат медичних наук 
Яворська Галина Харлампієвна – професор кафедри юридичної психології та 
педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор 
педагогічних наук, професор 
Яковенко Сергій Іванович – професор кафедри юридичної психології та 
педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор 
Яковлева Ольга Миколаївна – курсант 4 курсу факультету підготовки слідчих 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
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